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ERSTER TEIL: ZLF STRUKTUR VUN SCIENCE* FICTION 
1 . B sariffsbeatim B unq
Ein B lick  au f d ie  M a n n ig fa ltig k e it der u n te r  der Bezeichnung 
"Science F ic tio n "  v e rö f fe n tl ic h te n  iderke macht d ie  Schw ierigkeiten  
d e u tl ic h , d ie  e in e r  exakten E ingrenzm g des U ntersuchungsobjekts 
en tgegenstehen• Es e n ts te h t  der E indruck , der Terminus l e i s t e  n ic h t  
v ie l  mehr, a l s  e in e r  V ie lzah l h e te ro g en e r l i t e r a r i s c h e r  E rzeugnisse 
einen Namen zu geben, ohne über deren S p e z if ik  im U nterschied  zu 
anderer L i te r a tu r  ü iesen tliches auszusagen• Oie m eisten  der herktm n- 
lich en  D e fin itio n en  kranken d aran , daß s ie  j e u e i l e  einen b e t r ä c h t l i -  
chen T e il  der u n te r  der Genrebezeichnung ta ts ä c h l ic h  e x is tie re n d e n  
Ułerke au ssch ließ en • D ies g i l t  auch fü r  den B ere ich  der sow jetischen  
"w issen sch a ftlich en  P h a n ta s tik "  ( 1 ) .  Die genannten S chw ierigkeiten  
rühren zum T e il  daher, daß s ich  das Genre im V erlau fe  s e in e r  über 
50-jä h rig e n  G eschichte (2 ) en tscheidend  gew andelt h a t ,  d ie  t r a d i t i o -  
n e l le  Bezeichnung jedoch d ie  g le ic h e  geb lieben  1 s t•  Eine Folge d ie se s  
M iß v erh ä ltn isses  im sow jetischen  wie auch im an g elsäch sisch en  B ereich 
war e s ,  d ie  Genrebezeichnung zu m o d ifiz ie ren  und an den h is to r is c h e n  
aJandel anzupassen• H ier wie d o rt en tzündeten  s ic h  l i t e r a r i s c h e  Aus- 
einandersetzungen  an dem ausdrück lichen  Bezug des Terminus zur W issen- 
s c h a f t•  ln  der w estlich en  Science F ic tio n  s e tz t e  s ic h  d ie  A ufspa ltu ig  
des Genres in  re in e  Science F ic tio n  und , f a n ta s y ' durch; te i lw e is e  
wurden auch neue Termini vorgesch lagen , wie " sp e c u la tiv e  f i c t io n "  (3) 
oder 1'sc ie n c e  c re a t io n "  (4 ) .  Im sow jetischen  B ereich  g ib t  e s  B e s tre -  
Dungent das B&iwort " w is se n sc h a f tlic h ” e r s a tz lo s  zu s tre ic h e n •  Beson- 
o e rs  d ie  Brüder S tru g a c k ij  haben s ic h  in  d ie s e r  Richtung ex p o n ie rt:
UJas h a t  d ie  üJissenschaft h ie r  zu suchen? (darun nennt man 
euch w is se n sc h a ftlic h e  P h an tasten ?  d i r  an tw orten : w ir 
w issen es  n ic h t•  uJir w issen n i c h t ,  wieso s ic h  b is  heute  
der v e r a l te te  B e g r if f  "w isse n sc h a ftlic h e  P h a n ta s tik "  h ä l t .  (5 )
Der Ufegfall des u fissenschaftsbezugs b e d e u te t, der Science F ic tio n  
einen P la tz  in n e rh a lb  der p h an ta s tisch en  L i te r a tu r  zuzuweisen. Als 
K r i te r iu n  h ie r f ü r  sehen d ie  Autoren das o b lig a to r is c h e  Element des 
P h a n ta s tisc h e n :
Form ales Kennzeichen e ines b e lie b ig e n  p h an ta s tisch en  üJerks 
i s t  das Vorhandensein des Elem ents des U nerhörten oder 
Unmöglichen• Der form ale k a r a k t e r  d ie se s  Kennzeichens i s t
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o f f e n s ic h t l ic h ,  denn es  i s t  c h a ra k te r is t i s c h  sowohl fü r  
d ie  S a t i r e  S w if ts , a l s  auch fü r  d ie  Volksmärchen und 
d ie  sogenannte te ch n isch e  P h a n ta s tik •  (6)
Ähnlich uiie d ie  S tru g a c k ijs  l e i t e n  auch deren l i t e r a r i s c h e  Opponenten 
ih r  S e lb s tv e rs tä n d n is  aus d e r k la ss isc h e n  p h an tas tisch en  L ite ra tu r  ab• 
S ie  uieisen nach , daß e s  b e r e i t s  zu d ie s e r  Z e it  V e r tre te r  der m issen- 
s c h a f tl ic h e n  P h a n ta s tik  gegeben habe (7 )•  Für unsere Untersuchung 
werden w ir den B e g r if f  d e r "Science F ic tio n "  in  Ermangeluig e ines 
besseren  Ausdrucks b e ib eh a lten «  U ir sch ließ en  uns dam it p ra k tisc h  
der D e f in itio n  an , d ie  a l l e s  u n te r  Science F ic tio n  s u b su n ie r t ,  was 
u n te r  d ie s e r  Bezeichnung v e r ö f f e n t l ic h t  u ird  (ß ) .  Oie Klärung des 
S tan d o rts  d e r Science F ic t io n  in n e rh a lb  der L i te ra tu r  s o l l  nach fo r -  
m a l- l i te r a r is c h e n ,  in h a l t l ic h e n  sowie m ethodologischen K r ite r ie n  
versu ch t werden«
*
In f o r m a l l l te r a r ls c h e r  H in s ic h t ergeben s ic h  wenig A nhaltspunkte, d ie  
au f e in e  S o n d e rs te ll in g  der Science F ic tio n  h indeuten  würden• Die g a t-  
tungsmäßige Zusammensetzung lä ß t  d ie  dominierende S te llu n g  der v e rs c h ie -  
denen erzäh lenden  Prosaform en (9) erkennen, doch kommen auch Dramen vor 
(Sapek, D ürrenm att, Lem, Savčenko) und v e re in z e l t  G edichte. Die E in- 
s tu fung  von S cience F ic t io n  a l s  Genre e r f o lg t  u n te r V orbehalt und aus 
r e in  p ra k tisc h e n  Gründen« Die P roblem atik  e in e r  solchen Zuordnung, 
d ie  s ic h  auch in  der so w je tisch en  L i te r a tu r k r i t ik  w id e rsp ie g e lt (1 0 ), 
e rg ib t  s ic h  aus der Verschwommenheit so lch e r B eg riffe  wie "Genre" 
oder "G attung", d ie  wahlweise in h a l t l i c h  oder form al bestimmt werden.
Die U n sich e rh e it in  der Zuordnung d e u te t au f d ie  T atsache , daß s ich  
d ie  sogenannte " H o c h lite ra tu r"  b e h a r r l ic h  w e ig e rt, Science F ic tio n  
in  s ic h  aufzunehmen• D ieses "A schenbrödeldasein" g i l t  auch und be- 
sonders im H in b lick  au f d ie  L i t e r a tu r k r i t i k ,  d ie  e r s t  in  l e t z t e r  
Z e it  s ic h  des v e rn a c h lä s s ig te n  B ere ichs anzunehmen beg in n t (11 )•
A u ss ic h ts re ic h e r  s c h e in t  d ie  in h a l t l i c h e  B etrachtung von Science 
F ic tio n  zu s e in ;  a l le r d in g s  i s t  e in e  so lch e , abgesehen von ih r e r  
l i te r a tu rw is s e n s c h a f t l ic h e n  B ed en k lich k e it, auch nur sche inbar g ee ig - 
n e t ,  d ie  S p e z if ik  des Genres hervorzukehren (1 2 ) . Ganz o f f e n s ic h t l ic h  
g ib t  e s  Them enbereiche, d ie  in  der allgem einen k ü n s tle r isc h e n  L i te r a -  
tu r  n ic h t b eh an d e lt werden• Dazu gehören a l l e  B ereiche , d ie  Z u k in fta -  
Probleme in  globaler Schau a u fg re ife n , so etwa d ie  g e s e l ls c h a f t l ic h e  
oder b io lo g isc h e  W eiterentw icklung der M enschheit, Beziehungen Mensch
-  M aschine, Begegnungen m it au ß e rird isc h en  In te llig e n z e n  usw« Ganz
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allgem ein  werden E re ig n isse  b esch rieb en , d ie  m it S ic h e rh e it  noch 
n ic h t  s ta t tg e fu id e n  haben, u e i l  s i e  ganz bestim m te Veränderungen 
der gegenw ärtigen V e rh ä ltn isse  v o ra u sse tz e n . H ie r e n ts te h t  jene 
in  verkennbare und doch so schwer faßbare  "Science F ic tio n  -  Atmo- 
Sphäre", jen es  L e se e rle b n is , das keine  andere L i te r e tu r s p a r te  zu 
v e rm itte ln  imstande l a t .  Gleichwohl b le ib t  d ie  them atische Bestim - 
mung der Science F ic tio n  u nbefried igend• Es i s t  e in e  T atsache, daß 
e in  gew öhnlicher r e a l i s t i s c h e r  Roman a l s  zu r S cience F ic tio n  gehörig 
empfunden w ird , sobald e r  m it e in ig e n  Handlungselementen aus diesem 
B ereich  a n g e re ic h e rt w ird• Dabei i s t  e s  g le ic h g ü l t ig ,  ob d ie se s  
Element re le v a n t fü r  d ie  e ig e n t l ic h e  Aussage des Werks i s t  oder 
n ic h t .  So wäre es durchaus denkbar, aus Camus1 "La p e s te "  einen 
Science F ic tio n  -  Roman zu machen, indem man a l s  Urheber irg en d e in e r 
Seuche au ß e rird isc h e  In te l l ig e n z e n  bemüht• H ier e x i s t i e r t  ganz o ffe n -  
s i c h t l i c h  e in  Zwischenraun zwischen Science F ic t io n  ind  t r a d i t i o n e l l e r  
k ü n s t le r is c h e r  L ite ra tu r •  In ifrn s in d  so lche  Werke uiie Goldings 
"The Lord o f the  F lie s "  (1954) oder "Gadkie le b e d i"  (1972) der Brü- 
der S tru g a c k ij  a n g e s ie d e lt; d ie  e in d e u tig e  Zuordnung d ie se r  Romane 
zu einem der beiden B ereiche i s t  schw ierig •
E rfo lgversp rechender a l s  das Ausgehen von form alen und in h a lt lic h e n  
K r ite r ie n  e rsc h e in t der m ethodologische A nsatz, das h e iß t d ie  Be- 
Schreibung dessen , wie d ie  sc ie n c e  F ic tio n  zu ih r e r  Aussage g e lan g t, 
welche U Jirk llch k e itsau ssch n itte  s ie  v e r a r b e i te t  u id  u ie  s ie  d iese  
d a rb ie te t •  Zu diesem Zweck s o l l  au f d ie  beiden Komponenten "Wissen- 
s c h a f t"  und P h a n ta s t ik “ eingegangen werden, d ie  in  ih r e r  s y n th e ti-  
sehen Verbindung den B e g riff  der S cience  F ic t io n  b ild e n •  Beide s in d , 
fü r  s ic h  genommen, n ic h t  au f das Genre der S cience F ic tio n  b esch ränk t. 
S ie  tauchen in  den v ersch ied en sten  B ereichen der L i te r a tu r  a u f , 80 
d ie  W issenschaft in der F a c h l i te r a tu r ,  der B io g rap h ie , dem "Wissen- 
sch aftle rro m an " (1 3 ), d ie  P h a n ta s tik  wiederum im Märchen, der 
Legende, dem Schauerroman usu . D iese S treuung w irk t au f das Genre 
zurück: in  der Science F ic tio n  tauchen  Abenteuerromane und Märchen, 
p h ilo so p h isch e  Werke, p o l i t i s c h e  Pam phlete und l i t e r a r i s c h  a n g e re i-  
c h e r te  fu tu iclog jsche Abhandlungen au f• Die V ersch iedenheit des w is- 
sen sch a f t l ic h e n  und des p h an ta s tisch en  Elem ents i s t  wesensmäßiger 
A rt. S ie  stehen  n ic h t in  einem p o la ren  V e rh ä ltn is  zueinander, u ie  es 
etwa bei den Gegensatzpaaren Komik -  T ragik oder Realism us -  Phan- 
t a s t i k  der F a ll i s t .  H ieraus f o l g t ,  daß d ie  Bestimmung des einen 
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Gründen werden d ie  beiden  clem ente im folgenden g e tren n t besprochen, 
was keine l i te r a tu r th e o r e t i s c h e n  S chlüsse im p liz ie r t•
1 Л , Ausformtnqen des w isse n sc h a ftlic h e n  Elements
Das w is se n sc h a f tlic h e  Element in  der Science F ic tio n  s o l l  u n te r  
d re i versch iedenen  Aspekten nachgewiesen werden•
Am a u g e n fä llig s te n  i s t  d ie  in h a l t l i c h e  Ausformung des W issenschaft- 
lieh en  Elem ents zu erkennen , denn s i e  bedeu te t le d ig l ic h ,  daß der 
S to ff  der Handlung dem B ereich  der U iissenschaft entnommen i s t .  Der 
A n te il der B eschreibung r e in e r  w is se n sc h a f tlic h e r  Forschung schwankt• 
L ieg t der Nachdruck a u f  den p ra k tisc h e n  Anwendungsmöglichkeiten der 
W issenschaft, so t r i t t  e in e  V erlagerung in  das G ebiet der Technik ein•
Der fu n k tio n a le  Aspekt des w isse n sc h a ftlic h e n  Elements w ird  dann 
re le v a n t , wenn d ie s e s  a l s  V e rm ittle r  zwischen den beiden Polen von 
R e a l i tä t  und P h a n ta s tik  in  E rscheinung t r i t t •  Das w isse n sc h a ftlic h e  
Element w ird  h ie r  zum l i t e r a r i s c h e n  K u n s tg riff ; es s o l l  dem Leser das 
E ntstehen oder d ie  E x is ten z  p h a n ta s t is c h e r  Erscheinungen p la u s ib e l 
machen. Für d ie  S tru k tu r  der S cience  F ic tio n  s p i e l t  d ie se  V erm itt- 
lin g s fu n k tio n  e in e  ausschlaggebende R o lle . Da d ie  Ausformung des 
p h an ta s tisch en  Elem ents in m it te lb a r  von ih r  abhängt, s o l l  s i e  m it 
diesem zusammen u n te rsu c h t werden (s ie h e  i n t e r  1 .2 .1 .  bzw• 1 .2 .2 . ) .
צ
Der m ethodologische Aspekt b e in h a l te t  d ie  S p ez if ik  der Wiedergabe der 
von der S cience F ic t io n  d a r g e s te l l te n  W irk lic h k e it. Gerade h ie r  wird 
jene B esonderhe it der S cience F ic t io n  s in n f ä l l ig ,  d ie  s ie  von der a l l -  
gemeinen k ü n s tle r is c h e n  L i te r a tu r  u n te rsc h e id e t•  Es könnt in  ih r  
quasi zu e in e r  Verschmelzung zw eier Methoden, der k ü n s tle r isc h e n  und 
der w is se n sc h a f tlic h e n •  Die e r s t e  Methode e ig n e t der sogenannten 
"Hochli t e r a tu r  " :
The man o f  l e t t e r s ,  ufien he i s  being most d i s t in c t iv e ly  
l i t e r a r y ,  a c c e p ts  th e  un iqueness o f e v e n ts , accep ts  th e  
d iv e r s i ty  and m an ifo ldness o f  th e  w orld , accep ts  th e  
r a d ic a l  in c o m p re h e n s ib ili ty , on i t s  own le v e l ,  o f  raw, 
unco n cep tu a lized  e x is te n c e  and f in a l ly  accep ts  the 
ch a lle n g e  which in iq u ø ie s s ,  m u ltifa r io u sn e s s  and 
m ystery f l in g  in  h i s  face  and, having accepted  i t ,  
a d d re sse s  h im se lf  to  th e  p a ra d o x ic a l ta s k  o f ren d erin g  
the  randorm ess and sh a p e le ssn e ss  o f in d iv id u a l e x is te n c e  
in  h ig h ly  o rg an ized  and m eaningful works o f a r t .  (14)
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Diesem Vorgehen d iam etra l en tg eg en g ese tz t i s t  d ie  w isse n sc h a ftlic h e  
Methode:
The s c i e n t i s t  examines a number o f  p a r t i c u la r  c a se s , 
n o te s  a l l  s im i l a r i t i e s  and u n ifo rm it ie s  and from th e se  
a b s t r a c ts  a g e n e ra liz a tio n , in  th e  l i g h t  o f  ufiich 
( a f t e r  i t  has been te s te d  a g a in s t  th e  observed f a c te )  
a l l  o th e r  analogous cases may be understood and d e a l t  
w ith . H is primary concern i s  n o t uiith th e  co n cre ten ess  
o f  some unique ev en t, but th e  a b s tra c te d  g e n e ra l iz a -  
t io n s ,  in  terms o f 1!M ch a l l  ev en ts  o f a given c la s s  
, make sen se1. (15)
Die Verschmelzung der beiden Methoden würde bedeu ten , daß d ie  in d iv i-  
d u e lle  Schau so ausgeuieitet w ird , daß vera llgem einernde S ch lüsse  ge- 
zogen werden können. Dies kam  n u r so verstanden  werden, daß In d iv i-  
d u a l i t ä t  s ic h  n ic h t in  der Abgrenzung von Mitmenschen au sd rü ck t, 
sondern e x i s t e n t i e l l ,  in  der g e is t ig -b io lo g is c h e n  Ausformung der 
Gattung Mensch, s e i  e s  nun in  Abgrenzung vom T ie r  oder von anderen 
Lebewesen des Kosmos. Der Held d e r Science F ic t io n  i s t  d e r homo faber 
e r  i s t  das in  einem Individuum gleichsam  k o n z e n tr ie r te  Menschenge- 
sc h le c h t (1 6 )• Die zwischenmenschlichen Beziehungen t r e te n  zurück; 
tib jek t der D arste llung  i s t  der Mensch in  s e in e r  S p e z if ik  und Veränder- 
l i c h k e i t  (1 7 ) . Diese Schau v e rw irk lic h t  s ic h  in  der K onfron ta tion  des 
Menschen m it dem Unbekannten, m it Phänomenen a ls o ,  d ie  j e n s e i t s  se in e r  
Erfahrung l ie g e n . Dabei s p i e l t  e s  keine  R o lle , ob d ie se  K onfrontation  
in  ihrem Ablauf b e is p ie lh a f t  v o rg e fü h rt w ird oder ob s ie  b e r e i t s  s t a t t -  
gefunden h a t ,  sodaß s ic h  der L eser m it einem b e r e i t s  vollzogenen Zu- 
stand  auseinanderzusetzen  h a t .  Der Mensch a l s  b io lo g isc h e s  und a ls  
g e s e l ls c h a f t l ic h e s  Uesen g e rä t in  e in  E x p erim en tie rfe ld •  H ier kommt 
d ie  R a lle  der w issen sch a ftlich en  Methodik in  der Science F ic tio n  zun 
Tragen:
• •• d ie  P h an tas tik  bed ien t s ic h  b e i der K onstruk tion  phan- 
t a s t i s c h e r  Kombinationen r a t i o n a l i s t i s c h e r  (und n ic h t  nur 
i n tu i t i v e r )  Methoden, s ie  verwendet in  großem Umfang Ver- 
allgem einerungen, d ie  M odellierung von P rozessen  in d  E r- 
schein tngen , d ie  k ü n s tle r is c h - lo g is c h e  E x tra p o la tio n  von 
Tendenzen der U irk lic h k e it  b e i der Schaffung m öglicher 
V arian ten  der Zukunft oder d e r Gegenwart; s i e  g r e i f t  E r- 
scheiningen h e rau s , d ie  in  der ü J irk lic h k e it  e r s t  im E n t- 
s tehen  b eg riffen  s in d  und v e r s tä r k t  s i e ,  s i e  gebrauch t den 
K u n s tg riff  des Gedankenexperiments (d e r  fü r  d ie  moderne 
liiissenschaft c h a r a k te r is t i s c h  i s t ) ,  s i e  bewegt s ic h  f r e i  
in  Raum tnd Z e i t .  (18)
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Die Beschreibung des methodologischen E in f lu s se s  der u lissenecheft 
auf d ie  Science F ic tio n  geh t vom I d e a l f a l l  aus; ta ts ä c h l ic h  g ib t  es 
z a h lre ic h e  UJerke, in  denen s ich  d ie se r  EinfluB n ic h t  nachuieisen lä ß t ,  
d ie  aber gleichw ohl a l s  zun Genre gehörig  empfunden werden• Häufig 
h an d e lt e s  s ic h  dabei un G re n z fä lle , bei denen Übergangstendenzen in 
andere l i t e r a r i s c h e  B ereiche zu beobachten s in d • Die je u e i l ig e  Ausprä- 
gung des w issen sch a ftlich en  Elements im Sinne s e in e r  methodologischen 
Relevanz werden u i r  im Zusanvnenhang m it den M odellstruk tu ren  behandeln.
1 .2 • Ausformuioen des p h an tas tisch en  Elements
Im Gegensatz zun w issen sch a ftlich e n  Element e r s c h l ie ß t  s ic h  d ie  Phan- 
t a s t i k  a u s sc h lie ß lic h  au f der sem antischen Ebene. Da s ie  voruiegend 
e ine  Funktion der L eserrezep tio n  i s t  und a l s  so lch e  an d ie  in d iv id u e lle  
Aufhahme gebunden i s t ,  la ssen  s ic h  allgem ein v e rb in d lic h e  Aussagen nur 
bed ing t machen. In  jedem F a ll  b ed eu te t das P h an ta s tisch e  e in  Abueichen 
u id  e in  Hinausgehen über unsere E rfahrung. "Denn uas a l s  E rfah ru ig  in 
uiserem  Bewußtsein aufgenommen und erkannt u i r d ,  v e r l i e r t  a l l e  Vor- 
Zeichen des Außergewöhnlichen; e s  i s t  in  unsere  UJelt e in g e la ssen "  (1 9 ). 
Der B e g r if f  des P h an tastisch en  i s t  b e r e i t s  in  der Sprache v i e l f ä l t i g  
a u fg e fä c h e rt; d ie  ihn m odifizierenden  A djek tive verweisen te ilw e is e  
auf bestin rn te  l i t e r a r i s c h e  Genres ("m ärchenhaft", "g ro te sk " , "absurd" 
u su •)•  Dafuo an d ie  ta ts ä c h l ic h e  E xistenz p h a n ta s tis c h e r  Erscheinungen 
geg laub t u ird  (2 0 ) , u an d e lt s ic h  der B e g riff  und t r i t t  in  den Bereich 
des W ahrscheinlichen e in .  U n te rsch ied lich e  Rezeptionen id e n tis c h e r  
p h a n ta s tis c h e r  Phänomene sind  d ie  Folge d ie se s  Z ustands. In  diesem 
Sinne uerden Märchen von h indern  anders aufgenommen a ls  von Erwachsenen 
r e l ig iö s e  Phänomene von Gläubigen anders a l s  von N ich tg läub igen• Im 
le tz te r e n  F a ll  s in d  d ie  B e u rte ilu n g sk r ite r ie n  a l le rd in g s  k u l tu r e l l  
bestim m t, n ic h t w issen sch a ftlich -em p irisch  (2 1 ) , denn e in e  a fr ik a n isc h e  
G o tth e it u ird  von einem A theisten  anders r e z ip i e r t  a l s  e in e  c h r is t l ic h e  
K e in e s fa lls  kann das P h an ta s tisch e  an einem i s o l ie r t e n  □ b jek t u n te r-  
such t uerden; e in e  Bestimmung i s t  nur im jew e ilig en  Zusammenhang raög- 
l ie h •  Zwischen der N ich tex is ten z  und der möglichen E x isten z  von E r- 
scheinungen v e r lä u f t  keine sch a rfe  Grenze: so f ä l l t  d ie  E x istenz von 
Zwergen in  den B ereich  des Unmöglichen, d ie  E x istenz von Bewohnern 
des J u p i te r  in  den des U nwahrscheinlichen• Lern s p r ic h t  h i e r  von e in e r  
"U ah rsch e in lich k e itsg rad a tio n  des e x i s te n t ie l le n  S ta tu s  p h a n ta s tis c h e r  
O bjekte" (22 )• Entscheidend fü r  das Genre der Science F ic t io n  i s t  d ie  
K ategorie  von Phänomenen m it m öglicher E x is ten z , d ie  nur deswegen a ls
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p h a n ta s tis c h  empfinden w ird , w eil e ich  das Bewußtsein noch gegen 
s ie  s t r ä u b t •  Ü bergangsstadien s in d  h ie r  m öglich, man denke an den 
bekannten Huid m it zwei Köpfen•
Oie R ezep tion  der P h a n ta s tik  hängt van der A rt und Uteise ab , in  der 
das Bewußtsein m it p h an tas tisch en  Erscheinungen k o n fro n tie r t  u ird •
In d e r L i te r a tu r  u ird  d ie se  R ezeption t e i lu e i se durch l i t e r a r i s c h e  
Konventionen e r l e i c h t e r t ,  d .h .  der Code i s t  im p liz i t  im Genre e n th a lte n , 
u ie  e s  z .B . beim Härchen der F a l l  i s t ;  auch d ie  p o e tisch e  P h an tas tik  
(u ie  z .B . Dantes H ö lle ) b ed arf ke ines e x p l iz i te n  G laubensaktea (2 3 ). 
Überhaupt sp ie le n  Lesegewohnheiten h ie r  e ine  дгове R o lle : der s tän d ig e  
L eser von p h a n ta s tis c h e r  L i te r a tu r ,  se ien  es ח in  G eis te rg esch ich ten  
oder S cience  F ic t io n , i s t  “au f a l l e s  v o rb e re i te t" ;  e in  Bruch der Er*״׳ 
fahrung kann dabei weitgehend a l s  ausgeschlossen b e tra c h te t  uerden 
(2 4 ) .  D ieser t r i t t  e r s t  e in ,  wenn der Code fü r  d ie  R ezeption in v e rm it-  
t e l t  u e c h s e lt ,  wie e s  b e i Übergängen von R e a l i tä t  zu P h a n ta s tik  oder 
ungekehrt der F a l l  i s t •  Ein so lc h e r  Übergang f in d e t  s t a t t ,  uenn t r a -  
d i t i o n e l l  p h a n ta s tisc h e  Erscheinungen n ic h t  in  l i t e r a r i s c h e r  E in k le i-  
d in g , sondern a l s  r e a l i s t i s c h e  N achrich t in  das Bewußtsein d ringen .
H ier hängt d ie  G la u b h a ftig k e it von der V ertrauensw ürdigkeit der Zeugen 
ab• Bei Nachrichtenm edien i s t  der Code im allgem einen fB s tg e le g t: d ie  
In h a lte  uerden a l s  T a tsach en b erich t r e z ip i e r t ,  e in  Umstand, den Orson 
UJelles in  s e in e r  berühmten R indfunkübertraging  vom 30• Dktober 1936 
über e in e  Invasion  vom Mars au sn ü tz te •
Bei d e r Bespreching der fu n k tio n a len  Ausformung des w issen sch aftlich en  
Elem ents erwähnten w ir b e r e i t s ,  daß es V erm ittlungen zwischen r e a l i -  
stischem  und phantastischem  P ol g ib t .  Diese s in d  te ilw e is e  an l i t e r a -  
r is c h e  Genres gebunden und dabei zu r konven tionellen  Formel e r s t a r r t  
(wie etwa das "es war einm al“ des M ärchens), t e i lu e i s e  b e s te h t d iese  
B inding n ic h t ,  d*h• d ie  V erm ittlungen s in d  n e u tra l  und finden in 
in te r s c h ie d lic h e n  Genres Anwendung• Da d ie se r  Aspekt fü r  d ie  Science 
F ic tio n  von en tsche idender Bedeutung i s t ,  bedarf e r  e in e r  K lärung. Zu 
diesem Zweck führen w ir den B e g rif f  der *Absicherung“ e in ;  e r  e rsc h e in t 
in s  g e e ig n e t, sp e z if is c h e  Wirkungsweisen des w issen sch a ftlich en  ind  
p h an ta s tisch en  Elements aufzeigen  zu können•
Die Funktion e in e r  Absicherung bestitm en  w ir dahingehend, daß s ie  e in e  
Brücke zwischen den p h a n ta s tisc h e n , über d ie  m enschliche Erfahrung 
hinausgehenden Phänomenen und dem Bewußtsein des Lesers s c h lä g t .  Man 




ru ig spunk t b i e t e t ,  von dem aua e in e  s in n v o lle  Erklärung des Gescte- 
hens möglich u ird •  Nach Gradnann i s t  d ie  P h a n ta s tik  e ine  E rs c h e ia n g s -  
form, " a l9 welche d ie  Grenzen d e r E rfah ru ig  u id  des Bewußtseins ib e r-  
s c h r i t te n  werden und in  diesem Vorgang e in  K o n flik t e i n t r i t t ;  e in  
K o n flik t, d er h in s ic h t l i c h  des U nbegreiflichen  fü r  den re l ig iö s e n  
Menschen n ic h t  s t a t t f i n d e t ” (2 5 )•  Absicherung würde so gesehen e b e  
V erhindering oder G lä ttung  d ie s e s  K o n flik ts  bedeuten (26)• D ieser 
K o n flik t kann auch bewußt hervo rgeru fen  uerden: Gogol' h a t  z .B . bei 
s e in e r  Erzählung "Nos" d ie  g ep lan te  Traunabsicherung w ieder e n tfe rn t 
(2 7 ).
Die A bsicherm g i s t  n ic h t  nu r l i t e r a r i s c h e  Konvention• S ie  i s t  In s tru -  
ment in  dBr Hand des A utors zur S teu eru ig  der L eserrezep tio n  ind  re -  
f l e k t i e r t  dam it g le ic h z e i t ig  s e in e  H altung• D eu tlich  u ird  d ie s  m  
B e isp ie l der T raunabsicherung . S ie  kann dazu d ienen , u ie  e s  in  der 
Romantik der F a l l  u a r ,  d ie  Grenzen zwischen I l lu s io n  u id  W irk lich k e it 
zu verw ischen (2 6 ) , s i e  kann u to p isch en  V isionen den Beigeschmack des 
U nerfü llbaren  geben (im Sinne e in e s  "Wunschtrauns") und von der R esig- 
n a tio n  oder dem Schwärmertun ih r e s  Schöpfers Zeugnis ab legen• So öe- 
d ien te  s ic h  C em yS evsk ij b e i der u top ischen  V ision in  "Čto d e l a t '  ״ 
(1663) d e r T rau n ab sich e ru ig , e in e  T atsache , d ie  ihm e in ig e  K r itik  
e in g eb rach t h a t (2 9 )•
P a r a l le l  zu d8m Wandel, dem d ie  P h a n ta s tik  a l s  Ausdruck des Nichfcnög- 
lieh en  unterw orfen  w ar, ä n d e rte  s ic h  auch d ie  Absicherung• A ufgnrd  
der a l l s e i t ig e n  Entw icklung der W issenschaft wurde es m öglich, Phan- 
t a s t i k  zu "p ro d u z ie ren "; d ie  dem J e n s e i ts  entstammenden Ungeheuer 
konnten nun auch durch Menschenhand en ts teh en  (z .B • F ran k en ste in ), 
d ie  flieg en d en  Teppiche des Märchens wurden von der modernen Technik 
v e rw irk lic h t•  D ies b e d e u te t , daß W issenschaft u id  Technik A b sich en n g s- 
fu ik tio n e n  übernehmen konnten•
Die M a n n ig fa ltig k e it p h a n ta s t is c h e r  E rscheinuigen d e u te t au f e ine  
V ie lzah l m öglicher E rk lä ru ig en  h in ,  und e in  B lick  in  versch iedene 
Werke der Science F ic t io n  b e s t ä t i g t  d ie s .  G rundsä tz lich  la s se n  sich  
zwei Typen van A bsicherungen a u f ze ig en : r e a l i s t i s c h e  A bsicherm gen 
und Pseudoabsicherungen (3 0 )•  Die Übergänge zwischen beiden s in d  
f lie ß e n d •  Wie d ie  A bsicherung im e in ze ln en  g e s t a l t e t  w ird , hängt 
n ic h t  nur von l i t e r a r i s c h e n  Fak toren  ab• E ntscheidend s in d  h ie r  auch 
d ie  v o ra u s s ic h tl ic h e  A ufnahm ebereitschaft des L esers fü r  das Unge-
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w öhnliche tn d  in  noch stärkerem  Keßs der U Jirk lichkaitsbezug  des 
UJerkes, d .h .  das Ausmaß der w irk lich k e itsv e rä n d em d en  In te n tio n  des 
A utors•
1 .2 .1 .  R e a lis t is c h e  A bsichennqen
Notwendige V oraussetzuig  fü r  das F u n k tio n ieren  e in e r  r e a l i s t i s c h e n  
A bsichering  i s t ,  daß zwischen ih r  und dem p h a n ta s tisc h e n  Phänomen e in  
lo g is c h -k a u sa le r  Zusanmenheng b e s te h t ,  der em pirisch  vom Leser nach- 
vo llzogen  uerden kann , anders au sg ed rü ck t, der Abaicherungsmechanismus 
muß au f e in e r  G esetzm äßigkeit beruhen f deren d i r e k te s  oder in d ire k te s  
E rgebn is d ie  P h an tas tik  i s t •
G reifen  w ir a l s  B e isp ie l fu r  e in e  r e a l i s t i s c h e  A bsichering  den Roman 
"A rk tifiesk ij  most" (1956) von A.Kazancev h erau s• Das UJerk b esch re ib t 
e in  g ig an tisch es  In d u s tr ie p ro je k t ,  den Bau e in e s  U nterw assertunnels 
zwischen Rußland m d  Amerika• S ie h t man vom p o li t is c h - id e o lo g is c h e n  
H in terg rund  ab, so bewegt s ic h  d ie  P h a n ta s tik  v ö l l ig  im Wissenschaft- 
l ic h - te c h n isc h e n  B ereich• Die Absicherung des p h a n ta s tisc h e n  Geschehens 
i s t  von g ru n d sä tz lic h e r  Bedeutung, da d ie  H andlungszeit an d ie  Gegen- 
w art herangerück t i s t .  Besonders d ie  tech n isch en  in d  o rg a n isa to risc h e n  
V oraussetzungen fü r  das P ro je k t müssen überzeugend g e k lä r t  werden; 
d ie se  werden denn auch zurו Gegenstand s e i te n la n g e r  D iskussionen zwischen 
den am Tunnelbau b e te i l ig te n  Ingen ieu ren  und Technikern• U ir haben h ie r  
den E x trem fa ll e in e r  r e a l i s t i s c h e n  A bsichering ; d ie  Brücke zwischen 
L e se rw irk lic h k e it und P h a n ta s tik  o r i e n t i e r t  s ic h  am ze itg en ö ssisch en  
Stand von UJissenschaft ind  Technik• Es i s t  p ra k tis c h  e in  lü ck en lo ser 
Übergang g e w ä h rle is te t•  Ä hnlich v e rh ä l t  e s  s ic h  b e i techn ischen  P ro jek - 
te n ,  d ie  in  eine fe rn e re  Z u k in ft v e r le g t  s in d •  Kazancevs Roman lä ß t  
e inen  w ich tigen  S achverhalt erkennen: d ie  A bsicherung nimmt e in e  so 
z e n tra le  Bedeutung an , daß s ie  f a s t  zum Selbstzw eck w ird• Der In h a lt  
des gesamten Ramans i s t  der A bsicherung e in e r  P h a n ta s tik  gew innet, d ie  
e r s t  am Schluß -  ln  Form der f e ie r l ic h e n  Einw eihing und dam it der kon- 
k re ten  E x istenz des Tunnels -  G e s ta l t  anninm t•
Die konsequente Anwendung der r e a l i s t i s c h e n  Absicherung l ä u f t  p ra k tisc h  
au f den Nachweis der "Produzie r b a r k e i t"  der p h a n ta s tisc h e n  Erscheinuigen 
h in au s . A ls M itte l zur V erw irklichung rücken d ie  B ereiche von Wissen- 
s c h a f t  und Technik in  den V ordergrind• Darauf d e u te t  auch d ie  engge- 
fa ß te  D e fin itio n  von Gurevič h in :
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A ls w is s e n s c h a f tlic h  w ollen w ir d ie  P h a n ta s tik  bezeichnen, 
in  der das Ungewöhnliche durch m a te r ie l le  K rä fte  geschaffen  
w ird : durch d ie  N atur oder den Menschen m it H ilfe  von 
W issenschaft und Technik• Die P h a n ta s t ik , in  der das Unge- 
w öhnliche durch ü b e rn a tü r lic h e  K rä fte  gesch affen  w ird , 
w ollen w ir u n w isse n sc h a ftlic h e  P h an ta s ie  nennen• (31)
Die r e a l i s t i s c h e  A bsicherung s p i e l t  e in e  bezeichnende R o lle  b e i der 
R ezeption der P h a n ta s tik •  Unsere F e s t s t e l l i n g ,  d ie  P h a n ta s tik  ende da, 
wo an ih re  r e a le  oder p o te n t i e l l e  E x istenz  g eg lau b t w ird , t r i f f t  in  
Werken m it r e a l i s t i s c h e n  Absicherungen w e ite rh in  zu , in  vollem Maße 
a l le rd in g s  nu r zu Beginn der L ek tü re• Je  überzeugender d ie  P h a n ta s tik  
im V/erlauf des Werks a u f  konkrete  Ursachen zu rü ck g efü h rt und aus 
r e a l i s t i s c h e n  Elementen zusammengesetzt w ird , d e s to  ”g la u b h a fte r"
w ird  s i e •  Damit v e r l i e r t  s ie  jedoch ih re  G rundlage, denn "das Maß an
# è
Ü berzeugungskraft kann 80 überzogen werden, daß d ie  P h a n ta s tik  a u f -
h ö r t ,  P h a n ta s tik  zu s e in "  (3 2 )• Auf d ie  fu n k tio n a le  Bedeuting d ie se s  
P ro zesse s  werden w ir s p ä te r  zurückkonvnen •
Die w ahrhaft "p h a n ta s tisc h e "  Ausdehnung w is s e n s c h a f t l ic h e r  M öglichkei- 
ten  b l ie b  n ic h t  ohne E in flu ß  au f den Anwendungsbereich r e a l i s t i s c h e r  
A bsicherungen• Die B eu rte ilu n g  d essen , was au ß erh a lb  m enschlicher 
M öglichkeiten  l i e g t ,  wurde sch w ie rig e r , a l s  G egenreaktion f e s t ig t e  
s ic h  der Glaube an d ie  A llm acht der T echnologie:
• • •  sc ien ce  and fa n ta sy  f i c t io n  • • •  makes i t s  tra n sc e n -  
dance o f  th e  u n i t i e s  p la u s ib le  by p u t t in g  i t s  t r u s t  in  a 
new popu lar f a i t h •  T his f a i t h  . . .  i s  th e  b e l i e f  th a t  
though th e re  a re  many th in g s  modem technology cannot do 
now, th e re  i s  no reason  to  suppose th a t  th ey  cannot be 
done in  th e  fu tu re  and many reaso n s  to  suppose th a t  
they  can• (33)
D anit n ä h e r t  s ic h  d e r R ealism us der A bsicherung jedoch  s e in e r  Grenze, 
da d e r L eser immer w eniger im stande i s t ,  d ie  P h a n ta s tik  m it H ilfe  
o b je k tiv  v e r i f i z i e r b a r e r  K r i te r ie n  a b z u le ite n •  H ier b eg in n t s ic h  d ie  
r e a l i s t i s c h e  A bsicherung m it der P seudoab sichertng  zu überschneiden•
UJie w ir am B e is p ie l  von EfiQnovs U topie *Tunannost1 Andromedy" zeigen 
werden, um greifen d ie  r e a l i s t i s c h e n  Absicherungen n ic h t  n u r d ie  B e re i-  
che von N a tu rw issen sch aft in d  Technik, auch d ie  G e s e lls c h a f ts u iseen - 
sc h ä f te n  werden herangezogen• H ier l i e g t  e in e r  der w esen tlichen  U n ter- 
sch ied e  zwischen so w je tis c h e r  und w e s tl ic h e r  S cience  F ic tio n •  A lle r -  
d ings s in d  auch h ie r  Übergänge zu r P seudoabsichering  nachzuweisen•
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Eine B eg le ite rsch e in u n g  der r e s l i s t i s c h e n  Absicherungen s in d  d ie  
um fangreichen th e o re tis c h e n  E rläu terungen  te c h n isc h e r  H i l f s m it te l •  
Efremov, e in e r  der W egbereiter d e r modernen sow je tischen  Science F ic -  
t io n ,  s ie h t  h ie r in  nur e in e  vorübergehende Erscheinung:
H eutzutage s i e h t  s ic h  d e r A utor p h a n ta s tis c h e r  Werke 
g e n ö tig t ,  se inen  Roman m it a lle rh a n d  techn ischen  
Schilderungen zu b e la s te n , um den Leser an d ie  Prob* 
lerne heranzuführen , d ie  in  dem Werk b e rü h r t u erd en . 
ln  Z u k m ft a b e r , wem der L aser s ic h  n ic h t  w eniger 
gu t 81s der V e rfa sse r  s e lb e r  in  den k o m p liz ie rten  
Problemen van U lissenschaft und Technik auskennen u iird , 
b ed a rf es so lc h e r  Abschweifungen n ic h t  mehr• (34)
Uie s ic h  s p ä te r  zeigen  w ird , t r i f f t  d ie s e r  S ach v e rh a lt n u r au f einen 
bestimmten B ereich  p h a n ta s t is c h e r  L i te r a tu r  zu• Efremovs Werke le sen  
s ic h  h äu fig  u ie  w is se n sc h a f tlic h e  Abhandlungen. Im übrigen  e r s c h e in t  
in s  d ie  Prognose Efremovs a l lz u  o p tim is t is c h •  Es i s t  wohl kaum anzu- 
nehmen, daß s ic h  der Abstand zwischen dem Forschungsstand der W iesen- 
s c h a f t  und dem UJissen des D u rc h sc h n itts le s e rs  in  Zukunft v e rr in g e rn  
u ird ;  eher w ah rsch e in lich  i s t  e in e  ungekehrte E n tu ick lin g •  Nudel*man 
bemerkt h ie rz u :
In der Gegenwart t r i t t  das A u se in a id e rk la ffen  zwischen 
dem Tempo d ie se s  P ro zesses  /d e r  F orten tw ick lung  der 
W issenschaft, H .F ./  und dem Tempo der Anpassung des 
Menschen an das Neue d e u t l ic h  zu tage• Die Aufnahme- 
f ä h ig k e i t  der In fo rm a tio n sk an ä le  der M enachheit v e r -  
r in g e r t  s ich  an te ilm äB ig , und v ie le  haben b e r e i t s  d ie  
drohende In fo rm a tio n sb a rr ie re  vor Augen• (35)
1 .2 ,2 •  Pseudoabsicherunqen
Ulir haben d ie  Funktion e in e r  A bsichering  dahingehend bestim m t, daß 
s ie  zwischen der P h a n ta s tik  und d e r em pirischen R e a l i tä t  des L esers 
e in e  Brücke sc h lä g t (3 6 )•  Bei der r e a l i s t i s c h e n  A bsichering  u i rd  gew is- 
sermaßen am R e a l i tä t s u f e r  m it dem Brückenbau begonnen• Die B au n a te ria - 
l ie n  werden der R e a l i t ä t  oder der absehbaren Zukunft entnommen; d ie  
K onkre theit der A bsicherung ü b e r tr ä g t  s ic h  au f d ie  p h a n ta s tisc h e n  
Erscheinungen, i r r a t i o n a l e  Faktoren  s in d  ausgesch lo ssen • Es i s t  e in -  
leu ch ten d , daß e in  so lc h e s  Vorgehen e in e  b e tr ä c h t l ic h e  E inschränking  
p h a n ta s tis c h e r  G esta ltu n g  b e d e u te t .  H ier b ie te n  s ic h  versch iedene  Aus- 
uege an• Auf einen haben w ir b e r e i t s  h in g eu iesen : m it dem V ertrauen in 
d ie  techno log ische  Entw icklung, d ie  A ussichten  au f V erw irklichung in b e -  
grenzt e r  M öglichkeiten b i e t e t ,  la s s e n  s ic h  auch d ie  p h a n ta s tis c h s te n
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Zukui f ts v o rS te l l in g e n  ab s ich e rn • G leich  b le ib t  dabei d ie  Schau der 
P h a n ta s tik  a l s  Endpunkt bestim m ter Entw icklungen, d ie  vom L eser b e r e i t s  
in  d e r Gegenwart erkennbar s in d  ( v g l .  1 .3 * 1 .1 •)
D ieses V erfahren l ä ß t  s ic h  o f f e n s ic h t l ic h  nur b e i einem b e s c h rä n k te  
T e il  p h a n ta s t is c h e r  Erscheinungen anwenden. A.T o ls to j s c h i ld e r t  in s e i -  
nom Roman "A ê lita "  (1 922 ), einem K la ss ik e r der sow jetischen  Science 
F ic t io n , u ie  zwei Erdbewohner zun Mars f lie g e n  und in  d er d o rtig en  
fa s c h is t is c h e n  G ese llsch a ftso rd n u n g  e in e  R evolution  in  Gang bringen•
UJir finden  zwar d e t a i l l i e r t e  Beschreibungen der R akete, d ie  d ie  Helden 
zun H andlungsort b e fö rd e r t ,  doch das A ttr ib u t  " r e a l i s t i s c h "  i s t  fü r  d ie  
A bsichering  nur mehr se h r  b ed in g t z u lä s s ig •  Noch s tä rk e r  i s t  das Pseudo- 
elem ent in  der A bsicherung im Roman der Brüder S tru g a c k ij "Popytka к 
b eg s tv u ” (1962)• Es e ru ie is t s ic h ,  daß d ie  Autoren in  den g e sc h ild e rte n  
F ä llen  e in  v e rg le ic h sw e ise  g e rin g e s  In te re s s e  an der A bsichering  ze ig en . 
Der Grund l i e g t  d a r in t daß d ie  p h a n ta s tis c h e  R e a l i tä t  keinen u v n it te lb a -  
ren  g en e tisch en  Bezug zu r A u sg a n g sre a litä t des L esers a u fw e ie t. Ih r  
C harak ter h a t  s ic h  geuiandelt, s i e  i s t  n ic h t mehr "p ro d u z ie rb ar"• Thema 
und A bsichering  s in d  versch iedenen  Bereichen entnonvnen: d ie  Handling 
i l l u s t r i e r t  g e s e l ls c h a f ts w is s e n s c h a f t l ic h e  Fragen ן e rm ö g lich t, d .h . 
a b g e s ic h e r t uiird das Geschehen durch tech n isch e  A pparaturen, in  den 
m eisten  F ä llen  einem p h a n ta s tisc h e n  T ra n sp o r tm itte l•  Die Pseudoabsiche- 
n n g  d ie n t  a ls o  l e d ig l ic h  dazu, d ie  U nzu läng lichkeit te c h n ie c h -u isse n -  
s c h a f t l i c h e r  M öglichkeiten  der Gegenuart zu überbrücken• Auf unser 
M odellb ild  angewandt würde das bedeu ten , daß d e r Bau der Brücke g ew isse r- 
maßen in  um gekehrter R ichtung e r f o lg t ,  vom p h an ta s tisch en  U fer au s .
Während in  Werken m it r e a l i s t i s c h e r  Absicherung das w is se n sc h a ftlic h e  
Element vor allem  in  s e in e r  in h a l t l ic h e n  Ausforming p rä se n t шаг, t r i t t  
j e t z t  der fm k t ia n a le  Aspekt in  den V ordergrind• Dies b e d e u te t, daß d ie  
S p e z if ik  der A bsicherung keinen bestinvnenden E in flu ß  mehr a u f  d ie  phan- 
ta s t is c h e n  In h a l te  ausüben kann• Ein c h a ra k te r is t is c h e s  B e isp ie l i s t  d ie  
frühe  s a t i r i s c h e  E rzäh lin g  M«Bulgakovs "Rokovye ja jc a "  (1925)•
Das Werk s c h i ld e r t  d ie  Folgen e i n e r  verhängn isvo llen  Verwechslung• Um 
d ie  Hühnerzucht in  d e r  Sow jetunion nach e in e r  r ä ts e lh a f te n  Seuche w ieder 
zu b e leb en , werden H ühnereier im p o r t ie r t ,  d ie  m it einem von P ro fe sso r 
P ers ik o v  en td eck ten  g e h e iim isv o llen  S tra h l  ( " lu č  f i z n i ”) b eh an d e lt werden 
s o l le n •  Der S tra h l  b ew irk t e in  b e is p ie l lo s e s  Wachstun a l l e s  O rganischen. 
Die Sendung m it den H ühnereiern  w ird  jedoch m it e in e r  anderen L ie fe r tn g  
v e rw ech se lt, in  der s ic h  E ie r  t ro p is c h e r  U n tie re  befinden• Die B estrah lung  
fü h r t  zu e in e r  unvorhergesehenen K atastro phe , der e r s t  durch e in en  'd eu s  
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Das w is se n sc h a f tlic h e  E lenent d ie n t  a l s  au81Ö8ende8 Manent f ü r  e in s  
G e 8 e lls c h a f t8 8 a tire . Seine fu n k tio n a le  R o lle  kann e s  a l le rd in g s  nur 
e r f ü l l e n ,  u e i l  das Pseudoelement in  ihm e in e  bezeichnende V erstärkung 
e r f ä h r t .  Auch in  "SobaČ'e se rd ce"  (1 926 ), e in e r  E rzäh lm g , d ie  ebenso 
uiie 1̂ okovye ja jca■  n u r b ed in g t zu r Science F ic t io n  gerechnet werden 
kenn (3 7 ) ,  b ed ien t s ic h  Bulgakov e in e s  p seu d o w issen sch aftlich en  K unst- 
g r i f f s ,  im se in e  s a t i r i s c h e n  In te n tio n e n  v e rw irk lich en  zu können•
An T o ls to js  "A ö lita"  108t s ic h  e in  T atbestand  v e rd e u tlic h e n , der fü r  
e inen  großen T e il  d e r Science F ic t io n  ty p isch  i s t  und A bsichenngen  
der g eze ig ten  A rt notwendig e rsch e in en  lä ß t«  In  frü h eren  Epochen konnte 
der S chauplatz  fü r  p h sn ta s tis c h e  E re ig n is se  ohne w e ite re  S ch w ierig k e iten  
au f d ie  Erde v e r le g t  werden• M eist wurden h ie rz u  fe rn e  In se ln  oder 
Länder ausgew ählt, d ie  geographisch  n ic h t  näher l o k a l i s i e r t  wurden•
Als d ie  weißen Flecken von den Landkarten schwanden, wurde e s  in n er 
sc h w ie r ig e r, einen glaubwürdigen ird is c h e n  H andlungsort fü r  p h a n ta a t i -  
sehe E re ig n isse  zu f in d e n . A ls A usw eichm öglichkeit bo t s ic h  dem Autor 
der Kosmos an (38) • Auf d ie  Bedeutung der W issenschaft b e i der A blösing 
der t r a d i t io n e l le n  P h a n ta s tik  w e is t P enzo ld t h in ,  denn "sc ience  i t s e l f  
must o f f e r  a com pensation fo r  th e  im aginary w orld i t  has d estro y ed "  (3 9 ) . 
Das w is se n sc h a f tlic h e  Element in  d e r Science F ic t io n  g ib t  dem Autor 
d ie  M ög lichkeit, b e lie b ig e  bedingungen fü r  d ie  E n tfa ltu n g  p h a n ta a t i -  
sehen Geschehens h e rz u s te lle n •  D iese T atsache könnt auch in  der fo lg en - 
den D e fin itio n  von Moskowitz zum Ausdruck:
Science F ic tio n  i s  a branch o f  fan ta sy  id e n t i f i a b le  by 
th e  f a c t  th a t  i t  easee  th e  , w il l in g  suspension  o f  d i s -  
b e l i e f 1 on th e  p a r t  o f  i t s  re a d e rs  by u t i l i z i n g  an 
atmosphere o f s c i e n t i f i c  c r e d ib i l i t y  fo r  i t s  im ag inative  
s p e c u la tio n s • • •  (ko)
Die f in k t io n a le  Anwendung der U Jissenschaft fü r  Zwecke der Absicherung 
b e r e i t e t  den Boden fü r  d ie  them atische  V ie l f a l t  d e r Science F ic t io n .
Die von Moskowitz z i t i e r t e  "Atmosphäre der G laubw ürdigkeit" i s t  w e rt-  
n e u tr a l ,  d .h .  s i e  g ib t  den v e rm it te l te n  p h an taa tisch e n  In h a lte n  k e in e r -  
l e i  Färbung. Je  mehr e ich  der funktionale C harak ter des Wissenschaft- 
lieh en  Elements v e r s t ä r k t ,  d es to  g e rin g e re  Bedeutung konvnt diesem im 
Rahmen des Werks zu .
S ieh t man von den Werken ab , in  denen d ie  S ch ilderung  des P h an ta s tisch en  
s e lb s t  e inen  hohen Eigenw ert b e s i t z t ,  so z e ig t  sieix , daß das Genre 
durchaus re a li tä tsb e z o g e n e  Probleme th e m a t is ie r t ;  e in e  s t r u k tu r e l le
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OuTchsetzuig so lc h e r  Abhandlungen m it p h an tas tisch en  Elementen würde 
ih re  G laubw ürdigkeit b e e in trä c h tig e n , wenn n ic h t ganz in  Frage s te l le n «  
D ieselbe  Gefahr veran laG te den sp ä ten  lü e lls , Absicherung und p h a n ta s t i-  
sehe In h a lte  ihrem tilesen nach zu trennen• Dazu der s o u jje t i s c h e  W ells- 
F orscher K a g a r l ic k ij :
Die u rsp rü n g lich e  p h a n ta s tis c h e  Präm isse e r h i e l t  bei ihm 
e n d g ü ltig  form alen C harak ter zugewiesen, und in  solchen 
Romanen wie "The Dream*1 haben w ir es im Grunde m it gewöhn- 
l i e b e r  r e a l i s t i s c h e r  L i te r a tu r  zu t i n .  Ein Iderk, in  dem 
e in  k o n v e n tio n e lle r  p h a n ta s tis c h e r  K u n s tg riff  angewandt 
u iird , i s t  durchaus n ic h t  immer e in  p h a n ta s tisc h e s  UJerk. (Ul)
Bei t r a d i t io n e l le n  S chauplätzen  der Science F ic tio n  wie dem des Kosmos 
s in d  r e a l i s t i s c h e  Absicherungen s e l te n  geworden• Ih re  Anwendung wird 
eher a l s  notw endiges Übel denn a l s  ech te  V e rm ittlu n g sh ilfe  fü r  den 
Leser b e t r a c h te t•  Die oben erwähnte Forderung Efremovs nach au sfü h r• 
lie h e n  th e o re tis c h e n  E rlä u te r in g e n  b ed eu te t fü r den n ic h t  prim är 
w is s e n s c h a f tlic h - te c h n is c h  in te r e s s ie r te n  Science F ic tio n  -  Autor 
e in e  uizum utbare Abschweifung.
H ier b i e t e t  s ic h  e in  Ausweg an , näm lich d ie  Schem atisierung der 
p seu d o w issen sch aftlich en  Absicherungen, Mit H ilfe  bestim m ter 
R aketentypen etwa können kosmische Entfernungen in  Sekundenschnelle 
überb rück t werden, U n iv e rsa lro b o te r  h e lfen  den Helden in  scheinbar au s- 
ujeglosen Lagen, Ü bersetzungsm aschinen bewähren s ic h  b e i Begegnungen 
m it anderen Lebewesen im A l l .  Es werden a lso  bestim m te Konventionen 
e n tw ic k e lt ,  d ie  nur fü r  den E ingew eihten , d .h . fü r  den regelm äßigen 
Leser so g le ic h  v e rs tä n d lic h  s in d • H e in le in  bemerkt h ie rz u :
Most s h o r t  sc ie n c e  f i c t io n  s t o r i e s  a re  aimed a t  the  
re g u la r  re a d e r o f th e  f i e l d  who has learned  to  accep t 
c e r ta in  sh o rt-h an d  assum ptions u n fam ilia r to  the  
g e n e ra l r e a d e r • • •  (<*2)
Es kann s ic h  dabei un gew isse V erhaltensw eisen , G egenständ lichkeiten  
oder te c h n isc h e  B e g rif fe  handeln• D iese Konventionen s in d  jew e ils  
durch das Genre b ed in g t und trag en  zur S ta b i l is ie ru n g  des Handlungs- 
gefOges bei«  Ее s in d  f e s te  O r ie n t ie r in g s h i l f e n ,  d ie  im Laufe der Z e it 
zu Schablonen e r s ta r r e n •  Die Schem atisierung der Pseudoabsicherungen 
e ig n e t a l le n  Typen von S cience F ic t io n .  In  Ulerken, d ie  s ic h  e rn s th a f t  
m it p h ilo so p h isch en , so z ia le n  oder psychologischen Problemen b e fa ssen , 
b e f r e i t  s i e  den Autor von unnützem technischen  B e l la s t •  In den T r iv ia l -  
formen des Genres v e rse lb s tä n d ig e n  s ic h  d iese  Schablonen und nehmen
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eigene  H andlungsfunktionen wahr. W isse n sc h a ftlic h -te c h n isc h e  
Schlagw orte e rsp aren  e s  dem A utor, se in e  Aussagen b e i jedem Werk 
k r i t i s c h  zu ü b erp rü fen , w ó  s ie  kommen dem Leser von T r i v i a l l i t e r a ־  
tu r  en tgegen , der auch uenig In te re s s e  h a t ,  d e ra r t ig e  Überlegungen 
zu t e i l e n  und der g le ic h , ohne Uffueg über th e o re tis c h e  E rlä u te r i^ g e n , 
"zur Sache" kommen w i l l .
Eine zw eite  M ög lichkeit, p seu d o w issen sch aftlich e  Absicherungen zu 
ungehen, b e s te h t  d a r in , s ie  e in fac h  auszu laasen • Bei t r a d i t io n e l le n  
Themen d e r Science F ic t io n , z .B . der Schaffung k ü n s tl ic h e r  Lebewesen, 
kann e in  Autor au f besondere Begründungen v e rz ic h te n , da d ie  be- 
sch rieb en en Phänomene lä n g s t zu e in e r  "p h an tas tisch en  R e a l i tä t "  (<♦3) 
geworden s in d •  So e n t f ä l l t  fü r  G ansovskij in  e in e r  s e in e r  besten  
Erzählirigen "Den1 gneva" (1965) d ie  N otw endigkeit e in e r  A bsicheru ig , 
da das Thema b e r e i t s  s e i t  U iells1 "The Is la n d  o f  Dr• Moreau" (1896) 
zu einem Gemeinplatz in  der Science F ic tio n  geworden i s t .  Im Gegen- 
s a tz  zu r e a l i s t i s c h e n  Absicherungen können bestim m te Pseudoabsiche- 
ringen  au sg e tau sch t werden, ohne daß h ie rm it d ie  Aussage des Ganzen 
en tscheidend  v e rä n d e rt u ird •  H ieraus kann der S cience F ic tio n  -  
Autor den Schluß z ieh en , daß keine  Absicherung im herkönvnlichen 
Sinn invner noch b e sse r i s t  Bis e in e  unglaubwürdige P seudoabsichertng• 
Dies i s t  z .B . der F a l l  in  dem Roman "Trudno b y t ' bogom" (1965) der 
Brüder S tru g a c k ij:
Die Handlung des Werks s p i e l t  au f einem fernen  P lan e ten  in  einem 
f ik t iv e n  Land A rkanara, das in  s e in e r  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  E ntw icklm g 
bjeit h in te r  der Erde zurückgeblieben i s t •  Es h a n d e lt s ic h  um einen 
m i t te la l te r l ic h e n  F eu d a ls taa t m it a l le n  Kennzeichen t o t a l i t ä r e r  
H errsch aftssy stem e. Anton le b t  a l s  u iis se n sc h a f tlic h e r  B eobachter der 
Erde unerkannt in  der H auptstad t des Landes•
Es z e ig t  s ic h ,  daß e s  fü r d ie  Aussage des Romans v ö l l ig  u n erh eb lich  
i s t ,  wann und wo s ic h  das Geschehen a b s p ie l t  und mie Anton zum Schau- 
p la tz  des Geschehens g e la n g t. T ro tz  des Fehlens e in e r  v erm itte lnden  
Brücke zwischen L e se rw irk lic h k e it und p h a n ta s tis c h e r  R e a l i t ä t  e r f o lg t  
keine V erunsicherung des L esers; d ie  d a r g e s te l l t e  Welt b l e ib t  p la u -  
s ib e l•  Der Leser u i rd  durch D a rs te llu n g sm itte l  ü b erzeu g t, d ie  dem 
A rsenal der allgem einen k ü n s tle r isc h e n  L i te r a tu r  entncnvnen s in d .  Die 
Autoren haben bewußt darauf v e r z ic h te t ,  Ankunft und A breise Antons 
e x p l iz i t  d a rz u s te lle n •  Ulie sehr d ie  kram pfhafte Bemühixig un e in e  
r e a l i s t i s c h e  Absicherung t r o tz  d e r o f f e n s ic h t l ic h  fu n k tio n a len  Aus- 
r ic h tu ig  des LJerks d ie  Aussage b e e in t r ä c h t ig t ,  werden ы іг s p ä te r  am
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Raman "Cas Byka" Efremovs n achue isen .
1 .3 .  Modelle
Es z e ig t  s ic h  a ls o ,  daß d ie  R ezeption der ph an tastisch en  Welt durch 
einen  Wechsel d e r A bsicherung a l s  so lche n ic h t in  Frage g e s t e l l t ,  
sondern m o d if iz ie r t  u i r d .  Da den Absicherungen e in e  v e rm itte ln d e  
F u ik tio n  zugeuiesen i s t ,  sagen s i e  nur in d ire k t  e tu a s  über d ie  
S tru k tu r  der p h a n ta s tisc h e n  I n h a l te  aus, zu denen s ie  h in führen  oder 
d ie  s i e  a b le i te n •  F e s t s t e h t  auch, daß g le ic h g e a r te te  A bsichertngen 
v ö l l ig  versch iedenen  p h a n ta s tisc h e n  In h a lten  zugeorcłiet se in  können•
Es ertjab s ic h  f e r n e r ,  daß Absicherungen homogen m it dem ph an tastisch en  
Geschehen verbinden s e in  können« Ebenso f in d e t man s ie  a l s  k ü n s tlic h  
w irkende Einrahmmg des l i t e r a r i s c h e n  I n h a l t s ,  ohne m it ihm organisch  
zu verschmelzen« Um l i t e r a r i s c h e n  In h a l t  und L eserrezep tion  g le ic h e r -  
maßen e rfa s se n  zu können, müssen ы іг den B e g riff  der Absicherung 
e rw e ite rn •  Zu diesem Zuieck führen  u i r  den Terminus "Modell” e in .  Шіг 
gehen davon au s , daß d ie  im l i t e r a r i s c h e n  UJerk g e s ta l te te  p h a n ta e t i-  
sehe W irk lic h k e it bestinvnte G rundstruk turen  au fue isen  kann« E n tsch e i-  
dendea K rite rium  i s t  h ie rb e i  d ie  S p ez if ik  der Abueichung des phan ta- 
s t is e h e n  M odells von d e r L e s e ru irk l ic h k e i t .
Der B e g r if f  des M odells s c h l ie ß t  das Moment der beuußten K onstruktion  
e in •  Gerade in  diesem  Punkt u i rd  d e r idesensunterschied zwischen re a -  
l l s t i s c h e r  und p h a n ta s t is c h e r  L i te r a tu r  s in n f ä l l ig •  Der ”r e a l i s t i s c h e "  
Autor v e rb le ib t  in n e rh a lb  der Grenzen der o b je k tiv ie rb a re n  W irk lich - 
k e i t ;  e r  b e sc h re ib t dabei E rscheinungen, d ie  dem Leser b is  zu einem 
gew issen Maße v e r t r a u t  s in d , s e i  e s  aufgrund p e rsö n lic h e r  E rfa h rtn g , 
erworbenen W issens oder ausgedehn ter Lektüre• Sofern es der A utor 
n ic h t  v o rz ie h t ,  d i r e k t  zu den beschriebenen  E re ig n issen  S te llu n g  zu 
b ez ieh en , kann e r  s e in e  Meinirtg und d a n it se in  Anliegen in d ir e k t  
durch g esch ick te  Ausuahl der v o rgefüh rten  lü irk lic h k e its a u s s c h n itte  
v e rw irk lich en  und dabei äußere O b je k t iv i tä t  vortäuschen• D ieses Vor- 
gehen e r f o r d e r t  große Um sicht, da der Leser d ie  W ahrsche in lichke it 
der f ik t iv e n  E re ig n is se  em pirisch  abschätzen kann u id  a l lz u  große 
Abweichungen, d ie  etwa durch v erzerren d e  tendenziöse  D a rs te llm g  zu- 
standekonvnen, im allgem einen  n ic h t  t o l e r i e r t •
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(4 4 ) .  Er тив se ine  f ik t iv e  Welt in  Erman g e lin g  em p irisch er Daten 
v ö l l ig  neu e r s t e l l e n ,  ixid gerade in  diesem Akt w ird  d ie  In te n t io n e -  
l i t ā t  p h a n ta s tis c h e r  G esta ltung  d e u tl ic h •  Was fu r  d ie  p h a n ta s tisc h e  
L i t e r a tu r  im allgem einen g i l t ,  g i l t  fü r  d ie  S cience F ic t io n  im 
besonderen• Überaus d e u tlic h  t r i t t  der M odellcharak ter b e i Science 
F ic t io n  h erv o r, d ie  s ic h  p o p u lä rw isse n sc h a ftlic h e  Aufgaben zum Z ie l 
g e s e tz t  h a t ,  wie z .B . in  den Werken von C io lk o v sk ij , dem V/ater der 
ru s s is c h e n  Rakete:
Die Schw erkraft auf der Erde i s t  verschwunden, doch 
d ie  Luft 8011 e rh a lte n  b le ib e n , weder d ie  Meere noch 
d ie  F lüsse  so lle n  s ic h  v e r f lü c h tig e n •  Es i s t  z iem lich  
schw er, d iesen Zustand zu v e rw irk lic h e n , ab er v o r- 
s t e l l e n  kann man s ich  a l l e s •  (45)
»
Dem h i e r  g e s ta l te te n  Modell e ig n e t  e in  hohes Maß an A b s tra k th e it ,  
da ihm jene  Ausgewogenheit f e h l t ,  d ie  d ie  re a le n  Erscheinungen der 
W irk lic h k e it in  ih ren  Zusammenhängen au sze ic h n e t•  Die R e in h e it des 
M odells e r fo rd e r t  den V erz ich t au f Z u fä l l ig k e ite n  und lo k a le  Beaon- 
d e rh e ite n ;  wo in  der Science F ic t io n  der Z u fa ll  a u f t r i t t ,  h a t e r  
f in k t io n a le  Bedeutung (46)•
Die M öglichkeiten , m it H ilfe  des p h a n ta s tisc h e n  M odells Abweichungen 
van der R e a l i tä t  des L esers zu g e s ta l te n ,  s in d  p ra k tis c h  unaus- 
sch ö p fb ar, denn "Ein je d e s , was Kanon se in  kann, w ird zun Ausgangs- 
punkt wirksamer D ifferenzem pfindingen" (4 7 )•  Die K in s tm itte l  der 
Science F ic tio n  erlauben  e s ,  S itu a tio n e n  zu m o d e llie ren , d ie  der 
r e a l i s t i s c h e n  L ite ra tu r  im allgem einen  u izu g än g lich  s in d , e s  s e i  
denn, s i e  g r e i f t  auf den in v e rb in d lic h e n  K m s tg r i f f  von Traun ind  
H a llu z in a tio n  zurück• Die R ückübersetz ing  p h a n ta s tis c h e r  Modelle 
durch den Leser kann durch en tsp rechende G esta ltu n g  g e s te u e r t  werden 
anders ausgedrückt: d ie  Funktion e in e s  Werks ( i n  Bezug au f d ie  
R ezeption) hängt von s t r u k tu r e l le n  Merkmalen ab•
Wie w ir gesehen haben, sagen d ie  Absicherungen n ic h t  no tw endiger- 
w eise etwas über d ie  v e rm itte l te n  In h a l te  a u s . So erm öglich t der 
K m s tg r i f f  der Z e i tr e is e  d ie  G e s ta l t in g  höchst v e rsc h ie d e n a r tig e r  
p h a n ta s tis c h e r  W elten, ln  W ells ' "The Time Machine" (1695) haben w ir 
es m it e in e r  r e a l is t i s c h e n  Z u k u if ts sp e k u la tio n  zu t i n .  Bei den 
S tru g a c k ijs  wird der K u n s tg r iff  fü r  p a ra d is t is c h e  Zwecke e in g e s e tz t :  
der Held von *Panedel'n ik  n a £ in a e ts ja  v subbotu" uitem irrvnt e ine  
R eise in  e in e  " l i te r a r i s c h e  Z u k in f t" , so  wie s ie  in  Science F ic tio n
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Romanen versch iedener Her Ian f t  g e s t a l t e t  u i r d .  Bulgakov s c h l ie ß l ic h  
b r in g t in י   van V a s i l 'e v ic "  in  s p ie l e r i s c h - s a t i r i s c h e r  Weise d ie  
Welt Ivans des S chreck lichen  in  das Moskau d e r 20- e r  Jah re  unseres 
Jah rh u n d e rts . Die B e isp ie le  la ssen  zwei K ategorien  van Modellen e r -  
kennen: W ells1 Zukunftsschau b e s i t z t  zum indest Anspruch au f po ten - 
t i e l l e  R e a l i tä t  und V erw irklichung; b e i den S tru g a c k ijs  oder Bulgakov 
i s t  e in  so lch e r Anspruch v ö ll ig  ab su rd . An diesem g ru n d sä tz lich en  
(Jh tersch ied  o r i e n t i e r t  s ic h  unsere E in te i l in g  der M odelltypen in  
" re a l is t is c h - s p e k u la t iv e "  ind  " s ig n a lis ie re n d e "  M odelle.
1 .3 .1 .  R e a lis t is c h -s p e k u la tiv e  Modelle
Die zu d ie s e r  K ategorie  gehörigen Modelle zeichnen s ic h  durch ih re  
e in sc h ic h tig e  Anlage aus: d ie  p h a n ta s tis c h e  R e a l i t ä t  b e s i t z t  ih ren  
E xistenzgrund prim är in  s ich  s e lb s t ,  karm jedoch z u s ä tz l ic h  auf 
andere B ereiche verw eisen (4 8 ) . D ies u ird  s o f o r t  d e u t l ic h v wenn man 
einen  t r a d i t io n e l le n  Reiseraman mie etwa d ie  B e ric h te  Marco Polos 
über se in e  F ahrt nach China m it S w ifts  " G u l l iv e r 's  T rav e ls"  v e r -  
g le ic h t .
S peku lation  bedeu te t den Versuch, " re in  gedank lich  zu e in e r  E rkennt- 
n ie  j e n s e i t s  der Erfahrung lie g e n d e r Dinge zu gelangen 11 (<♦9)• Die 
P h a n ta s tik  der r e a l is t i s c h - s p e k u la t iv e n  M odelle b e s i t z t  den C harak ter 
p o te n t i e l l e r  R e a l i t ä t ,  d .h .  es s in d  Bedingungen ih r e r  ta ts ä c h lic h e n  
oder möglichen E x istenz v o r s te l lb a r  (5 0 ) .  D iese T atsache i s t  fü r  d ie  
adäquate Rezeption von großer Bedeutung, wie w ir beim Nachweis der 
Funktion zeigen werden. Die Modelle b e in h a lte n  sp e k u la tiv e , aber r e a -  
l i s t i s c h  vorgetragene Entwürfe an d ere r M ög lichkeiten , se ien  es Aspekte 
zu k ü n ftig e r Welten oder Főimen an d ere r In te l l ig e n z e n  im Koamos. Der 
d ire k te  Bezug zur ra u n z e itl ic h e n  R e a l i t ä t  des L esers i s t  ke ine  n o t־  
wendige Bedinging: se in  Fehlen s t e h t  n ic h t  im W iderspruch zu den fü r  
d ie se  Modelle e r fo rd e r lic h e n  r e a l i s t i s c h e n  A bsicherungen. Bei beson- 
d e rs  "unw ahrscheinlichen" Entwürfen kann d ie  A bsicherung zwar vage 
werden, e r h ä l t  aber trotzdem  віпе "atm osphere o f  s c i e n t i f i c  c r e d ib i -  
l i t y "  a u f re c h t.  G rundsätz liche  S ch w ierig k e iten  e n ts te h e n  d a m , hø )n 
v ö l l ig  p h a n ta s tisc h e  Phänomene, d ie  d ie  V o rs te llu n g s k ra f t  des Men- 
sehen ü b e rs te ig e n , in  der Sprache a n s ic h t ig  gemacht werden s o l le n .
Der Autor i s t  h ie r  in  einem Dilprma: se in e  S c h ild e r in g  muß einen  
Eindruck von dem Uh v o rs te l lb a re n  v e rm it te ln ,  ohne dabei d ie  P la u s i-  
b i l i  t ő t  aufzugeben• U ngeklärt i e t  dabei d ie  F rage , ob e s  fü r  • in e n
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Autor überhaupt m öglich i s t ,  seinen  E rfahrungsbereich  in  d ie s e r  
R ichtung zu tra n sz e n d ie re n . Da m it dem vorhandenen Sprachgut grund- 
s ä tz l ic h  Neues n ic h t  ausgedrückt werden kann, in so fe rn  d ie  e n t-  
sprechenden Bezeichnungen fe h le n , wählen d ie  Autoren häufig  den 
Ausweg, des R ä tse l an den Leser uieiterzugeben (5 1 ), e ine  M öglich- 
k e i t ,  d ie  im Science F ic tio n  -  Film v ö l l ig  ausgeschlossen i s t .  In  
der K atego rie  der r e a l is t is c h - s p e k u la t iv e n  Modelle i n t e r scheiden  w ir 
"ex tra p o lie re n d e  M odelle" ind  "autonome M odelle". Die h ie r  und im 
folgenden e r a rb e i te te n  M odelltypen sind  id e a lty p isc h  au fzu fassen  ind  
in  d ie s e r  Form nur b ed in g t auf d ie  zu besprechenden l i te r a r i s c h e n  
Werke anwendbar; s ie  s t e l l e n  Instrum ente d a r, m it deren H ilfe  s ic h  
d ie  S tru k tu ren  der S cience F ic tio n  beschreiben la s s e n . H äufig ü b e r- 
lag e rn  s ic h  versch iedene M odelltypen oder s in d  bewußt am bivalent 
g e h a lte n .
1 .3 .1 .1 .  E x trap o lie ren d e  Modelle
Modelle d ie se s  Typs zeichnen s ich  durch d ire k te n  genetischen  Bezug 
zur ra u n z e itl ic h e n  R e a l i t ä t  des L esers au s . Es s in d  sp e k u la tiv e  
Entwürfe von möglichen Z u s tän d llch k e iten , d ie  s ic h  aus der E igen- 
en tu ick lung  der L e s e r r e a l i t ä t  ergeben können, d .h .  der Keim ih r e r  
Entwicklung i s t  p o t e n t i e l l  in  ih r  vorhanden (5 2 ) . Die d iesen  E n t- 
würfen zugrundeliegende Methode i s t  d ie  der E x tra p o la tio n . Man v e r -  
s te h t  d a ru n te r  d ie  E rm ittl in g  von feierten, d ie  n ic h t  zwischen zwei 
gegebenen G rindüerten  l ie g e n . Die p h an ta s tisch e  R ealitä t*  e n ts te h t  
durch d ie  lo g isch e  Verlängerung b e r e i t s  bestehender Tendenzen der 
Gegenwart in  d ie  Zukunft (5 3 ) . Absicherung und P h an ta s tik  s in d  n ic h t  
he te rogener N atur: e in e  D arste llu n g  der zukünftigen ideit s t ü t z t  s ich  
n ic h t mehr au f Träune oder wundersame Reisen von Z eitgenossen , son- 
dem  auf r e a le  Tendenzen der w issen sch a ftlich -te ch n isch en  Entw icklung.
Die C h a rak te ris ie ru n g  der Spekulation  a ls  r e a l i s t i s c h  geht von der 
V orste llung  des id ea len  L esers aus, der imstande i s t ,  b e lie b ig e  E nt- 
würfe k ü n f tig e r  M öglichkeiten au f ih re  w issen sch a ftlich e  F u n d ie r t-  
h e i t  h in  zu überprüfen  (5**). Bei den ex trap o lie ren d en  Modellen l ä ß t  
s ich  e in e  Achse v o r s te l le n ,  d ie  nach dem P rin z ip  der A b le itb a rk e it  
der Entwürfe an g e leg t i s t .  Am einen Pol wären d ie  Modelle an zu sied e ln , 
d ie  p ro g n o stisch  Ideiterentw icklungen der A u sg an g srea litä t en tw erfen , 
wobei d ie  P h a n ta s tik  a l s  F ink tion  des z e i t l ic h e n  Abstands von der 
Gegenwart zu b eg re ifen  w äre. Spekulationen d ie s e r  A rt, wie z .B .
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g e s e l l s c h a f t l ic h e  E ntw ürfe, s in d  am eh esten  n a c h v o llz ie h b a r״ da 
d ie  V oraussetzungen fü r  en tsp rechende Entwicklungen a l s  mehr oder 
w eniger bekannt g e l te n  können. Andere v e rh ä lt  e s  s ic h  b e i den 
Modellen am en tg eg en g ese tz ten  P o l.  Oie M öglichkeiten  e in e r  A bleiU ng 
der Entwürfe aus d e r E ig e n r e a l i tä t  scheinen  s ta rk  r e d u z ie r t ,  wenn 
n ic h t  v ö l l ig  aufgehoben. Ob es  s ic h  h ie rb e i  un e in e  r e a l i s t i s c h e  
S peku la tion  h a n d e lt oder un e in  Gedankenexperim ent nach dem t a s t e r  
"Was w äre, wenn • • • • ? "  i s t  o f t  schwer zu e n tsc h e id e n , zunal d ie  Ent- 
w ick ltng  der W issenschaft zu e in e r  e rh eb lich en  V erunsicherung darüber 
g e fü h r t h a t ,  wo d ie  Grenze zwischen "noch m öglich" ind  "unmöglich" 
v e r lä u f t  (5 5 ) .  Oie v o r g e s te l l t e  Achse v e rd e u t l ic h t  noch e in e  w eite re  
V ariab le  e x tra p o lie re n d e r  M odelle: den Übergang von q u a n ti ta t iv e n  zu 
q u a l i ta t iv e n  Veränderungen der A u sg a n g s re a litä t•  Z w eife llo s  s in d  
g e s e l l s c h a f t l ic h e  Z u k in ftsen tw ü rfe  in  d ie s e r  H in s ic h t k o n se rv a tiv e r , 
da im gesam tm enschlichen B ereich  s ic h  q u a l i t a t iv e  A lte rn a tiv e n  zu 
gegenw ärtigen V e rh ä ltn is se n  kaun abzeichnen , zum indest n ic h t  in  der 
nächsten  Z u k in ft•  Schon au fg rin d  s e in e r  b io lo g isch en  N atur muß der 
Mensch h in te r  der rasch en  Veränderung s e in e r  Unwelt Zurückbleiben; 
hinzu  kommen Faktoren  in  der g e is t ig e n  S phäre, d ie  s ic h  e in sc h n e i-  
denden Veränderungen w id erse tzen •
Anders v e rh ä lt  e s  s ic h  m it Entw ürfen, d ie  s p e z ie l le r e  E in ze lb ere ich e  
aus der h ie lt der Zukunft v o r s te l le n •  Die q u a l i t a t iv e  V eränderuig 
geh t h ie r  te i lw e is e  80 w e it ,  daß K onstanten und Nonnen m enschlicher 
E x istenz  aufgehoben werden• Inw iew eit d ie  dabei verwendeten A bai- 
cherungen noch r e a l i s t i s c h  s in d  oder b e r e i t s  in  P seudoabsichanngen  
übergehen, i s t  dann n ic h t  mehr zu en tsch e id en •
Die e x tra p o lie re n d e n  M odelle s t e l l e n  den B ereich  der Science F ic tio n  
d a r , der der F u tu ro lo g ie  am n äch sten  kommt• Das k ü n s tle r is c h e  Vor- 
gehen o r i e n t i e r t  s ic h  h ie r  an d e r s tre n g  w is se n sc h a f tlic h e  Methode, 
un dann doch in  bezeichnender Weise von d ie s e r  abzuweichen• Der 
S cience F ic t io n  -  A utor i s t  f r e i ,  den Boden des w is se n sc h a f tlic h  
G esicherten  zu v e r la s s e n  (5 6 ) , j a  e r  muß e s  tu n , un se in e  über lo g i -  
sehe Beweisführung hinausgehenden In te n tio n e n  zu v e rw irk lic h e n . 
Gerade fü r  den W isse n sc h a ftle r  e r ö f f n e t  s ic h  h ie r  e in e  w ich tig e  
M ö g lich k e it: "Bei l i t e r a r i s c h e n  V erm ittlungen i s t  e r  n ic h t  m  d ie  
s tren g en  Regeln von F achpub lika tionen  gebunden, sondern e r  kann h ie r  
auch Erw artungen, B efürchtungen oder H effnuigen Ausdruck geben, d ie  
noch n ic h t  w is s e n s c h a f t l ic h  b e leg b a r s in d  -  ab e r dennoch w ert,
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durchdacht zu werden* (57)
Zu den e x tra p o lie re n d e n  Modellen müssen auch Werke gerechnet werden, 
d ie  au f p h a n ta s tisc h e n  Präm issen aufbauen, 80 e tu a  d ie  S ch ild e ru n - 
gen des E indringens kosm ischer In te l l ig e n z e n  in  den ird isc h e n  Be- 
re ic h •  E ntscheidend f ü r  d ie  Zuorctiung so lc h e r D arste llungen  i s t  
d ie  F rage, ob der A utor mögliche Formen so lc h e r  K onfrontationen 
u n te rsu c h t oder d ie  " In v as io n ” le d ig l ic h  a l s  K u n s tg r if f  e in s e tz t ,  
un bestim m te m enschliche V erhaltensw eisen  b loßzulegen (v g l•  etwa 
W ells1 "The War o f  th e  Worlds" und "Vtoroe n a S es tv ie  m arsién" der 
Brüder S tru g a c k ij) •  In der P ra x is  i s t  d ie se  Frage o f t  schuier zu e n t-  
scheiden• Ä hnliches g i l t  auch fü r  den W ah rsch e in lich k e itsg rad  be- 
stinvnter p h a n ta s tis c h  anmutender S peku la tionen• Solange der Autor 
es vermag, d ie  p h a n ta s tis c h e  R e a l i t ä t  k ü n s t le r is c h  überzeugend d a r-  
z u s te l le n ,  s in d  Fragen d ie s e r  A rt f ü r  den L eser verm utlich  von se k in -  
d ä re r Relevanz•
!•3> 1 ,2 • Autonome Modelle
Modelle d ie s e r  A rt weisen k e in e r le i  gen e tisch en  Bezug zur L e se rre a -  
l i t ä t  a u f , d .h .  d ie  beschriebenen  Erscheinungen e x is t ie r e n  unab- 
hängig von ih r •  Thematisch verw eisen d ie se  M odelle au f den au ß er- 
ird isch en  B ere ich : e s  h an d e lt s ic h  un sp e k u la tiv e  Entwürfe anderer 
Formen von Leben, wobei der B e g r if f  des Lebens seh r w eit g e fa ß t i s t ,  
j a  h äu fig  neu d e f in i e r t  werden muß• S ie h t man von der F a ç h l i te r a tu r  
ab, so z e ig t  s ic h ,  daß gerade d ie s e r  B ereich  e in e  Domäne d e r Science 
F ic tio n  i s t •  Das b ek an n teste  B e is p ie l  fü r  autonome Modelle s t e l l t  
Lems " S o la r is "  (1961) d a r , d ie  B eschreibung e in e s  P lan e ten , der von 
einem r ä ts e lh a f te n  denkenden Üzean bedeckt i s t •  Die Verbindung zur 
R e a l i tä t  w ird durch e in  p e rsö n lic h e s  Mediun h e r g e s t e l l t ,  im a l lg e -  
meinen einem ird isc h e n  F o rsch er, an dessen Erfahrungen der Leser 
p a r t i z i p i e r t •  Das v e rm itte ln d e  Mediun e r la u b t  d ie  Umsetzung th e o re -  
t i s c h e r  Entwürfe in  in d iv id u e lle  E rfahrung und g a r a n t ie r t  w issen - 
s c h a f t l ic h  q u a l i f i z i e r t e  Aussagen• Lern bemerkt zu Werken m it au to -  
nomer W irk lic h k e it , daß s ie  "in  sc h ö p fe r isc h e r  H in s ich t • • •  der 
Empirie verwandt / s i n d / ,  da ih re  sch ö p fe risch e  Grundlage S tru k tu ren  
e in s c h l ie ß t ,  d ie  den S tru k tu ren  der w isse n sc h a ftlic h e n  K enntnis von 
der Welt äh n lich  s in d •  Und d ie  th e o re tis c h e n  G erüste  der W issen- 
sc h a f t werden gewissermaßen von d e r W irk lic h k e it abgezogen und a l s  
B au n a te ria l fü r  e in e  bestinvnte W elt nu r deshalb  verw endet, w eil
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d ie se s  Bauen möglich i s t "  (5 6 ) . Entwürfe d ie s e r  A rt s ind  n a tu r -  
gemäß weder z e i t l i c h  noch rä u n lic h  l o k a l i s i e r t •
1.3»2« S ig n a lis ie re n d e  Modelle
Im U ntersch ied  zu den Modellen der r e a l i s t i s c h e n  Spekulation  b e s i t -  
zen s ig n a l is ie re n d e  M odelle ih ren  E x isten zg rm d  außerhalb s ic h  
s e lb s t ;  s i e  verw eisen über s ic h  h in au s  auf etwas anderes (5 9 )•
Die Frage nach der m öglichen d in g lic h e n  E xistenz der p h a n ta s t i -  
sehen Erscheinungen w ird  dam it i r r e le v a n t•  Entscheidend i s t  j e t z t  
d ie  Frage nach den B ezugsbereicheny denn s ig n a lis ie re n d e  Modelle 
b e in h a lte n  g n n d s ä tz l ic h  Aussagen über d ie  R e a l i tä t  des L esers•
Die P h a n ta s tik  w ird zu einem K u n s tg r if f ,  m it dessen H ilfe  der Autor 
m o ra lisch e , s o z ia le  oder p o l i t i s c h e  Anliegen w irkungsvoll fo rm u lie - 
ren  kann; e ie  h a t  a ls o  denselben S p ie lra u n , wie d ie  allgem eine 
k ü n s tle r is c h e  L i te r a tu r •  Die u n te r  sow jetischen  K ritik e rn  und 
S cience F ic t io n  -  Autoren g e fü h rte  Polemik über d ie  F rage, ob das 
p h a n ta s tis c h e  Element der Science F ic tio n  s ic h  w issen sch a ftlich en  
K r i te r ie n  un terw erfen  müsse oder le d ig l ic h  l i t e r a r i s c h e r  K ir te tg r if f  
s e i  ( " f a n ta s t ik a  как p r ie m "), i s t  som it weder zugunsten der einen 
noch der anderen P a r te i  zu e n tsch e id en : in  der Science F ic tio n  sind  
be ide  M öglichkeiten  v e rw irk lic h t  ( 60)•  Uie w ir b e r e i t s  b e i den e x tr a -  
p o lie ren d en  Modellen anm erkten, le s s e n  s ic h  d ie  beiden H auptkategorien  
o f t  nur schwer au se in an d o rh a lten • Die fü r  s ig n a lis ie re n d e  Modelle 
p o s tu l ie r te  Aussage über d ie  R e a l i t ä t  g i l t  in  gew isser U eise auch 
fü r  r e a l i s t i s c h - s p e k u la t iv e  M odelle, nur i s t  der Bezug b e i 
le tz te r e n  n ic h t  L n m itte lb a r i n t e n d ie r t ,  sondern in d ire k t•  ln  den 
Vordergrund rü c k t d ie  d in g lic h e  D if fe re n z q u a li tä t  des sp ek u la tiv en  
E ntw urfs, an der das "S o-se in" der L e s e r r e a l i tä t  a u g e n fä llig  wird 
und dam it auch der A bstand, der d ie  Gegenwart von der Zukunft noch 
t r e n n t•  Da d ie  R e a l i t ä t  m it d er E n ts te h in g s z e it  der S peku la tion  jedoch 
id e n tis c h  i s t ,  la s s e n  s ic h  aus den Entwürfen Rückschlüsse au f deren 
z e i t l i c h e n  Ursprung z ie h e n , denn d ie  " • • •  V erfasse r u to p isc h e r  Ge- 
sc h ic h te n  können • • •  d ie  Gegenwartsbedinguigen ih r e r  Z u k u iftev is io n  
n iem als ganz ungehen" (6 1 )•  D ies b e t r i f f t  sowohl das W issenschaft- 
l i e h e  Niveau des Entw urfs a l s  auch d ie  p o l i t i s c h e  E in s te llu n g  des 
A utors•
Ѳві s ig n a lis ie re n d e n  M odellen e r f o lg t  d ie  notwendige Id e n t i f ik a t io n  
der L e s e r r e a l i t ä t  in  d e r f ik t iv e n  R e a l i t ä t  m it te le  A nalog iesch lusses•
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Der A utor u n te rw irf t  bestimmte U lrk l ic h k e i ts a u s s c h n it te  e in e r  phan- 
t a s t i sehen Verfremdung, beim L eser e r f o lg t  d ie  R ückübersetzung. Die 
Zukunft w ird zur Pseudozukinft; indem s ie  fu tu ro lo g isc h e  Ansprüche 
a u fg ib t ,  nimnt s ie  funk tionalen  C harak ter an . Die Gründe fü r  d ie  
Anwendung der " fa n ta s tik a  как priem " können v e rsc h ie d e n a rtig  s e in :  
s ie  re ic h e n  von der Durchbrechung von lilahrnehmingsnormen b is  zur 
Umgehung der Zensur. G rundsätz lich  g i l t  d ie  F e s ts te l lu n g  Nudel*mans:
. . .  d ie  p h an ta s tisch e  Umwandlung der U irk l ic h k e i t  e r f o lg t  
d o r t ,  wo so lche Elemente und S e ite n  des S e in s  hervorge- 
k e h r t  uierden müssen, d ie  s ic h  ln  den a l l tä g l ic h e n  gewöhn- 
te n  A usfom ngen  der U irk l ic h k e i t  o rg an isch  n ic h t  e n tf a l te n  
können. (62)
Die Absicherungen bei s ig n a lis ie re n d e n  Modellen s in d  im allgem einen 
p seu d o w issen sch aftlich er A rt, manchmal feh len  s i e  v ö l l ig .  Da d ie  
p o te n t ie l le  R e a l i tä t  der beschriebenen  Erscheinungen a ls  Bedingung 
des Entw urfs e n t f ä l l t ,  kann der Autor s e in  UJerk au f b e lieb ig en  
p h an ta s tisch en  Prämissen aufbauen (6 3 ) .  Der S ig n a lc h a ra k te r  des 
M odells bedeu te t dabei n ic h t ,  daß das p h a n ta s tis c h e  Element keinen 
Eigenwert annehmen könnte, im G e g e n te il: e s  u ird  zun Träger ä s th e -  
t i s c h e r  und p ra k tis c h e r  E igenschaften  ( s ie h e  u n te r  "Funktionen").
Lüie u i r  noch zeigen uierden, ergeben s ic h  im w isse n sc h a ftlic h e n  B ereich 
neue K r ite r ie n  fü r  ä s th e tis c h e  R ezep tion .
Wir t e i l e n  d ie  s ig n a lis ie re n d e n  M odelle e in  in  "Modelle m it rau n - 
l ic h e r  T ransponierung", "Modelle m it z e i t l i c h e r  T ranspon iering" (6 4 ), 
"Modelle m it s p ie le r is c h e r  V/erfremduig" und " v e rs c h lü s se lte  M odelle".
1 * 3 .2 .1 . Modelle m it ra u n lic h e r  Transponierung
H ierbei h an d e lt es s ic h  um e ine  moderne Va r i an te  der u top ischen  
In se ln : das Handlungsgeschehen u i r d  an einen ü r t  v e r le g t ,  der vom 
Leser em pirisch n ic h t e r fa ß t  uierden kann. Im Z e i t a l t e r  der rtaunfahrt 
b ie te t  s ic h  h ie r  naturgemäß der Kosmos an , der der P h an tas ie  der 
Autoren keine Grenzen s e t z t ,  uiäre d ie  Handlung an einen ird isch en  
Ort v e r le g t ,  müßte der Autor bestim m ten vorgegebenen Bedingungen 
Rechnung trag en , uas seinen S p ie lra u n  je  nach der A rt des Entwurfs 
s ta rk  einschränken könnte (6 5 ) . Die T ransponierung s c h a f f t  d ie  Vor- 
aussetzungen fü r  r e a l i s t i s c h e  D a rs te llu n g : au f einem fremden P lan e - 
ten  la ssen  s ich  b e lieb ig e  V arian ten  i rd is c h e r  V e rh ä ltn isse  m o d e llie - 
ren ( 66) ,  aber auch Doppelgänger d ie s e r  V e rh ä ltn is se  tauchen d o rt
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auf ( s ie h e  unsere  Untersuchung von Efremovs "Cas Byka")• Die rëun - 
l ic h e  Transponierung z ie h t  d ie  V erlegtng der H and lingaze it in  d ie  
Zukunft nach s ic h •  D iese T atsache w ird häufig  s tillsc h w e ig e n d  Ober- 
gangen, w eil m it d e r G e s ta l t  des Helden e in  d i r e k te r  Bezug zur 
L e s e r r e a l i tä t  g esch affen  uierden тиб (v g l•  h ie r  *Trucfrio b y t 1 bogom11 
der Brüder S tru g a c k i j ) ;  Efremov u iederun  v e rb in d e t m it dem K in s t-  
g r i f f  der räu n lich en  Transponierung d ie  D a rs te ll in g  des u top ischen  
Menschen (v g l .  "Ča8 Byka”)•
!» 3 .2 .2 •  Modelle m it z e i t l i c h e r  Transponierung
Die Handling i s t  in  Modellen d ie s e r  A rt in  d ie  Zukunft v e r le g t ,  
H andlungsort i s t  d ie  Erde• Gemeinsam m it den ex trap o lie ren d en  Model- 
len  i s t  d iesen  M odellen der au sd rück liche  g en e tisch e  Bezug zur 
L e s e r r e a l i tä t •  Der U n tersch ied  b e s te h t  d a r in , daß j e t z t  d ie s e r  Bezug 
zun fu n k tio n a len  B edeutungaträger erhoben u ird •  Bei Modellen m it 
z e i t l i c h e r  T ransponierung la ssen  s ic h  zwei g eg en sä tz lic h e  A uafor- 
nun gen nachw eisen: n e g a tiv e  ind  p o s it iv e  Z uk in ftssn tw ürfe•
Bei den n eg a tiv en  Entwürfen werden b e s t i r n te  n eg a tiv e  Phänomene der 
Gegenwart in  d ie  Zukunft e x t r a p o l ie r t •  Aufgrund der I s o l i e n n g  d ie s e r  
Phänomene und der dam it verbundenen A usschalting  d if fe re n z ie re n d e r  
Merkmale e rg ib t  s ic h  e in e  p h a n ta s tisc h e  V erzerrung•
Zu den p o s it iv e n  Entwürfen muß man Utopien rechnen , bei denen e in  
i d e a l i s i e r t e s  G egenbild der A u sg an g srea litä t geze ich n et w ird• D ieses 
Vorgehen lä ß t  d a ra u f sc h lie ß e n , daß der Autor e in e  V erw irklichung 
se in es  P a ra d ie se s  fü r  a u s s ic h ts lo s  h ä l t ;  äußeres Kennzeichen h i e r -  
fü r  i s t  d ie  Verlegung d e r H andlungszeit in  e in e  fe rn e  Zukunft• H ier 
müßte d ie  bekannte U topie C em ySevskijs "Čto d e l a t 1 " (1 6 6 3 ) erwähnt 
werden, d ie  c h a ra k te r is t is c h e rw e is e  durch e inen  Traun a b g e s ic h e rt 
i s t .  U topische E ntw ürfe , d ie  im H ier und J e t z t  der Gegenwart enge- 
s i e d e l t  s in d  wie etwa *Walden Two” des Amerikaners Skinner, konnten 
in  der so w je tisch en  L i te r a tu r  n ic h t  nachgewiesen werden• In  der 
P ra x is  l ä ß t  s ic h  o f t  schwer en tsch e id en , ob e in e  U topie a la  F luch t 
in  d ie  I d y l le  der U knschzeit oder a l s  e rn s th a f te  Z uk in ftsschau  ge- 
w e rte t werden 8011• D ies g i l t  insbesondere fü r  d ie  UJerke Efremovs, 
in  denen der Z w iesp a lt zwischen w is se n sc h a f tlic h e r  P rä z is io n  des 
Entw urfs und der un k laren  Verbindung zur L e s e r r e a l i t ä t  o ffen  zu tage 
t r i t t •  Die In te n tio n e n  des A utors und se in e  W eltanschauung re ich e n
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fü r  e in e  e in d eu tig e  Zuarcfrung n ic h t  aus• Im übrigen  g i l t  fü r  nega- 
t iv e  u ie  p o s i t iv e  Entw ürfe, daB d ie  m ögliche V erw irklichung n ic h t 
g ru n d sä tz lic h  ausgeschlossen  u ird »  Auf d ie  fu n k tio n a le  Bedeutm g 
d ie s e r  T atsache können u i r  im Zusammenhang m it " p o s i t iv e r"  und 
"n e g a tiv e r D id ak tik ” noch zu sprechen•
1 .3 .2 .3 .  Modelle m it s p ie le r is c h e r  VerfremduiQ
Uie jed e  Verfrendung o r i e n t i e r t  s ic h  auch d ie  s p ie le r is c h e  Verfrero- 
ding an Normen u n se re s  U e ltb ild e a . Durch d ie  E inführung beuußt phan- 
t a s t i sch e r Präm issen uerden d ie se  Normen p a r t i e l l  oder t o t a l  aufge- 
hoben• "Es /d a s  S p ie l /  re p ro d u z ie r t d ie se  und andere Aspekte der 
W irk lic h k e it , indem e s  s ie  in  d ie  Sprache s e in e r  Regeln ü b e rs e tz t"  
(6 7 )•  U ich tig  dabei i s t  d ie  Bekanntgabe d ie s e r  Regeln an den L eser, 
d .h .  des P r in z ip s ,  nach dem d ie  U irk l ic h k e i t  v e rä n d e rt u ird  oder 
u u rde . P a r t i e l l e  Verwandlung b e d e u te t, daß e in e  bekannte R e a l i tä t  
m it p h an ta s tisch en  Erscheinungen s p ie le r i s c h  k o n f ro n t ie r t  u i r d ,  to ta -  
le  Verwandlung fü h r t  zu e in e r  autonomen UJelt, d ie  a l l e in  au f phan- 
ta s t is c h e n  Präm issen aufgebaut i s t  (v g l•  d ie  S cience  F ic t io n  -  Mär- 
chen von Lem)•
Die S p e z if ik  s p ie le r is c h e r  Modelle l ä ß t  s ic h  durch einen  V ergleich  
von üJells* "The Time Machine" in d  Bulgakovs "Ivan V a s i l 'e v ic "  au f-  
ze ig en . Bei beiden Werken u ird  das Geschehen durch e in e  pseudow issen- 
s c h a f t l ic h e  A bsicherung, der Z eitm asch ine, in  Gang g e s e tz t .  Bei Ulells 
i s t  d ie  Absicherung auslösendes Moment fü r  e in e  r e a l i s t i s c h e  Zukunfts- 
S peku la tion , Bulgakov dagegen b e n u tz t d ie  Z eitm aschine dazu, un sp ie -  
l e r i s c h - s a t i r l s c h e  A bsichten zu v e rw irk lic h e n . Bei Bulgakovs Werk -  
d ie  Handling s p i e l t  im Moskau des 20• Jah rh u n d e rts  -  i s t  e in e  unm it- 
te lb a re  Id e n t i f iz ie ru n g  m öglich, denn d ie  W irk lic h k e it i s t  v e r tra u t•  
Trotz der Kongruenz von fik tivem  Modell und L e s e r r e a l i tä t  b e s te h t ein  
en tsche idender U n tersch ied : d ie  beschriebenen  Phänomene u n te rlie g e n  
n ic h t  mehr den G esetzm äßigkeiten, d ie  fü r  s i e  in  der R e a l i tä t  g ü lt ig  
s in d . Die gesamte W irk lich k e it oder T e ilb e re ic h e  von ih r  uerden e in e r 
sp ie le r is c h e n  V/eruandlung un terw orfen .
S p ie le r is c h e  Modelle können s ic h  in  ih ren  Entwürfen auch der r ä u n l i -  
chen Transponierung bedienen und das Geschehen an einen  vom Leser 
n ic h t v e r i f iz ie r b a re n  Ort v e rleg e n . Entscheidend fü r  d ie  U n te rte ilu n g  
i s t  fü r  u n s, daß b e i der Transponierung g esch lo ssen e r B ereiche der 
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Schauplatz g le ic h t  einem Labor, in  dem d ie  U iirk lich k e itsb e re ich e  
zun O bjekt von Experim enten uierden• Oie E ig e n g e se tz lic h k e it d ie s e r  
B ereiche b le ib t  dabei e rh a lte n  (v g l•  dazu "T rufro  b y t1 bogom" oder 
"Obitaemyj o s tro v "  der Brüder S tru g a c k ij) .  Bei sp ie le r is c h e n  Modellen 
e r f o lg t  dagegen e in e  Verwandlung m it H ilfe  s p ie le r is c h e r  E igengesetz- 
l l c h k e i t .  Bei r ä u n l ic h e r  Transponierung lie g e n  d ie  Phänomene in  
chemisch r e in e r  Form v o r , in  sp ie le r is c h e n  Modellen uierden s i e  q u a li-  
t a t i v  ungew andelt•
Modelle m it s p ie le r i s c h e r  Verfremding finden s ic h  b e r e i t s  in  der 
k la ss isc h e n  p h a n ta s tis c h e n  L i te r a tu r ,  man denke an ”G u l l iv e r 's  
T ra v e ls” ; auch C a r r o l 's  ”A lice  in  Ulonderland” i s t  h ie r  zu erwähnen.
Die S cience F ic t io n  h a t  d ie se  V o rb ild er m an n ig fa ltig  v a r i i e r t ;  besan- 
d e rs  w ic h tig  i s t  das durch d ie  moderne U Jissenschaft e in g eb rach te  
S p ie l m it paradoxen Gedankengängen (6 0 )• Damit w ird das m öglich , was 
Schirmbeck a l s  ”das H ineinuachsen des Menschen in  e b s tr a k t- fu n k tio -  
n a ie  E x istenzform en , welche d ie  UJissenschaft ihm aufzw ing t” (69) 
b e z e ic h n e t.
1 .3 .2 .4 .  V e rsc h lü s se lte  Modelle
Als Bedingung von M odellen m it s p ie le r is c h e r  Verfremding bestimmten 
w ir, daß der Verwandlung der R e a l i t ä t  e in  fü r  den Leser erkennbares 
P rin z ip  z u g rin d eg e le g t i s t :  d ie  S p ie lre g e ln  müssen o ffe n g e le g t werden.
« •
überhaupt g i l t  fü r  d ie  b is h e r  e in g efü h rten  M odelltypen, daß der 
Mechanismus, au f dem d ie  P h a n ta s tik  au fb au t, se ie n  es nun E x trapo- 
la t io n  oder T ranspon ierung , fu r  den Leser e in d e u tig  id e n t i f i z i e r b a r  
und dam it n a c h v o llz ie h b a r  i s t .  In n erh a lb  d e r p h an ta s tisch en  L i te r a -  
tu r  g ib t  e s  nun Uferke, b e i denen d ie se  Id e n t i f ik a t io n  n ic h t  mehr ohne 
w e ite re s  m öglich i s t .  A ls B e isp ie l  könnte man Uierke von Kafka ( ”Die 
V erw andling” , "Der P ro zeß " ) , Terc ( "G olo led ica” , ”Ty i  j a " ) ,  Ionesco 
("Les R h inocéros”) u . a .  an füh ren ; auch "Gadkie le b e d i” und ”U litk a  
na sk lo n e ” d e r B rüder S tru g a c k ij  gehöisn h ie rh e r*  Absicherungen auch 
p se u d o w isse n sc h a ftlic h e r  A rt fe h le n •  R e a lia t is c h e  und p h a n ta s tis c h e  
D arste llu n g seb en e  s in d  in e in an d e r verschoben und erschw eren d ie  O rlen- 
t i e n n g  des L esers• Die U irk l ic h k e i t  i s t  v ie ls c h ic h t ig  in d  b le ib t  a l s  
Ganzes undurchschaubar• Es kcwtnt zu e in e r  s tän d ig en  Suche des L esers 
nach e in e r  b esse ren  sem antischen Auslegung d e r E re ig n isse •  Damit 
g le ic h t  d ie  S tru k tu r  d ie s e r  M odelle in  paradoxer UJeise der W irk lich - 
k e i t  des L ese rs : auch d o r t  g ib t  e s  keine A llw isse n h e it ind  d ie  Ver- 
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v e r u r t e i l t  (7 0 ) . Damit e ine  adäquate I n te r p r e ta t io n  d u rch g sfü h rt 
uerden kann, müssen d ie  verschiedenen S ch ich ten  aus dem Werkzusam- 
menhang herausgenonvnen werden, wobei d ie  konkre te  Handling nur e ine  
d ie s e r  Schich ten  d a r s t e l l t .  Bei diesem Vorgehen werden a lle g o r is c h e  
oder sym bolische Bezüge zur R e a l i tä t  a ic h tb a r•  Die f ik t iv e  Welt 
i s t  außerhalb  von Raun ind  Z e it a n g e a ie d e lt und t r ä g t  s ta t is c h e n  
C h arak te r . Der A utor fo rm u lie r t se in e  Anliegen n ic h t  in  Form d ire k -  
t e r  S tellingnahm en und e in d e u tig e r  Aufrufe« Er v e ra c h lü a s e lt  se ine  
Aussage; im H inb lick  au f den M odellcharak ter p h a n ta s tis c h e r  Werke 
sprechen u i r  von ”v e rsc h lü sse lte n  M odellen"•
l.* f, Funktionsbestlmmungen
Bei d e r Bestimnung des B e g riffs  ■Modell" haben u i r  b e r e i te  f e s tg e -  
s t e l l t »  daß d ie  A rt der Erfassung der p h a n ta s tisc h e n  R e a l i t ä t  bewußt 
g e s te u e r t  werden kann. Die L eserrezep tio n  o r i e n t i e r t  s ic h  an der 
je w e ilig e n  D ifferenzem pfindung, d ie  b e i der I d e n t i f i z i e r tn g  des 
p h an ta s tisch en  M odells e n ts te h t .  Der 1*K onflik t" , der nach Graänann 
im Bewußtsein des R ezipierenden b e i der Wahrnehmung p h a n ta s tis c h e r  
Eindrücke a u f t r i t t ,  kann k ü n s tlic h  hervo rgeru fen  werden. Von der 
A rt des K o n flik ts  hängt es ab, au f welche Weise e r  " a b re a g ie r t"  
w ird , d .h . welche Handlungen e r  a u s lö s t•  Das p h a n ta s tis c h e  Modell 
w ird zum Instrum en t in  der Hand des A utors (71) und dam it zun 
F in k tio n s trä g e r  (im Sinne M ukafovskys); b e i d e r S teu e rin g  der L eser- 
re z e p tio n  durch den Autor h an d e lt e s  s ic h  un e in  "S ic h -g e lte n d - 
Machen des S ub jek ts  gegenüber der Außenwelt" (7 2 ) .  Die Funktion des 
Werks l ä ß t  s ic h  an der S p ez ifik  des p h a n ta s tisc h e n  M odells ab lesen• 
Genau genommen g i l t  d ie s  fü r k ü n s tle r is c h e  L i te r a tu r  überhaup t; wie 
w ir jedoch zeigen werden, sind  gew isse Funktionen nur dann m öglich, 
wenn das Modell p h a n ta s tisc h e  Züge t r ä g t .
Wie Suvin bem erkt, i s t  d ie  Science F ic tio n  "das e in z ig e  m eta-em piri- 
sehe Genre, das n ic h t  zug leich  m etaphysisch i s t ,  da s ie  m it der vor- 
herrschenden L i te r a tu r  unserer K u ltu r e in  r e i f e s  V erfahren t e i l t ,  
das dem der modernen W issenschaft und P h ilo so p h ie  analog i s t "  (7 3 ). 
H ier könnt auch der m ethodologische Aspekt des w isse n sc h a ftlic h e n  
Elements zun Tragen, den u i r  a l s  bestinvnend fü r  d ie  Science F ic tio n  
im U ntersch ied  zur allgem einen k ü n s tle r isc h e n  L i te r a tu r  herv o rg e- 
hoben haben• Wir sch ließ en  uns der von Suvin in  Anlehnung an Lern 
fo rm u lie rten  Bestinvnung an, wonach a l s  grundlegende Funktion der 
Science F ic tio n  d ie  E rkenntn isbezogenheit zu b e tra c h te n  i s t  (7U):
00047066
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Oie SF i s t  f o lg l ic h  e in  l i t e r a r i s c h e s  Genre, dessen 
notw endige und h in re ich en d e  Bedinging das Vorhandensein 
und das Ineinanderw irken  von Verfremdmg und E rkenn tn is 
s in d  und deren form ales H a u p ts t i lm it te l  e in  im a g in a ti-  
ver Rahmen i e t ,  der a l s  A lte rn a tiv e  zur em pirischen 
Unweit des A utors f i n g i e r t .  (75)
Damit übeminvnt der S cience  F ic tio n  -  Autor im Gegensatz zun V erfas- 
s e r  a llgem ein  k ü n s t le r is c h e r  L i te r a tu r  e ine  gew ichtige V erp flich tu n g , 
denn e r  h a t  s ic h  "an Erfahrungen zu messen, d ie  s ic h  o f t  genug e in e r  
ä s th e tis c h e n  Behandlung en tz ieh en  und d ie  vor allem  e in e  k la re  Grenze 
zwischen Fachwissen und d i l l e t a n t i s c h e r  S p ek u la tio n , zwischen e rn s t -  
h a f te r  P u b l iz i s t ik  und H orror-K olportage fe s tle g e n "  (7 6 ) . In  der 
Regel s in d  d ie  Autoren s e lb s t  W isse n sc h a ftle r , vor allem  auch im 
B ereich d e r so w je tisch en  Science F ic tio n  (7 7 ) .
Der von Suvin angesprochene "im aginative  Rahmen" würde den von m s  
en tw ick e lten  M odelltypen en tsp rech en . Die Inanspruchnahme des Kunst- 
g r i f f s  der Verfrem dm g fü r  den ganzen B ereich der Science F ic tio n  
e rs c h e in t uns a l le r d in g s  a n g re ifb a r ;  da an d in g lic h e r  P h a n ta s tik , wie 
s ie  in  den r e a l i s t i s c h - s p e k u la t iv e n  Modellen geze ichnet w ird , kein 
Automatismus d e r Wahrnehmung en ts teh en  und dam it auch n ic h t  durchbro- 
chen werden kann, d e u te t  Suvins Bestimmung vor allem  au f den Bereich 
der s ig n a lis ie re n d e n  M odelle.
Z ieh t man d ie  F u n k tio n se in te ilu n g  Muka¥ovskys und C hvatiks h eran , so 
sc h e in t d ie  E rk en n tn isfu n k tio n  e in e  S p ie la r t  der " th e o re tisc h e n  Fm k- 
t io n "  zu s e in ;  in  dem Sinne näm lich , daß "Mensch m d  Dinge, das ganze 
LW versun . . .  h ie r  zun Gegenstand der E rkenn tn is"  (78) w erden. Dem 
s te h t  a l le r d in g s  der von Krysmanski p o s tu l ie r te  " in s tru m en ta le  Charak- 
t e r "  d e r S cience F ic t io n  (79) en tgegen , der au f W irk lich k e itsv e rän d e- 
rm g  a b z i e l t .  Auch l i e ß e  s ic h  an füh ren , daß s ic h  d ie  th e o re t is c h e  
Funktion an p h a n ta s tis c h e n  Phänomenen n ic h t v e rw irk lich en  kann, da 
d ie se  j a  n u r durch S p ek u la tio n  e rfa ß b a r  s in d . Die h ie r  gewonnenen 
E rk en n tn isse  verw eisen  in  jedem F a l l  au f d ie  r a u n z e i t l ic h e  R e a l i tä t  
des L e se rs . D ies g i l t  g ru n d sä tz lic h  fü r  d ie  s ig n a lis ie re n d e n  M odelle, 
in  denen d ie  P h a n ta s tik  nu r H i l f s m it te l  zur E rkenn tn is  der W irk lic h k e it 
i s t  und keinen  d in g lic h e n  Eigenw ert b e s i t z t .  Da d ie  E rk en n tn isfu n k tio n  
in  d ie s e r  a llgem einen  Form fü r  unsere  Zwecke n ic h t  b rauchbar i s t ,  s o l l  
s i e  im fo lgenden d i f f e r e n z i e r t  werden. Auf m ögliche F unk tionsbereiche  
w eis t e in e  D e f in it io n  d e r Science F ic tio n  von Graaf h in :
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Oie S c ie n c e - f ic t io n -L i te ra tu r  i s t  e in e  sp e k u la tiv e  
P rosaform , in  der m it w isse n sc h a ftlic h e n  oder pseudo־  
w isse n sc h a ftlic h e n  M itte ln  dem zum gegenw ärtigen Z e i t־  
p in k t Unmöglichen entweder ln  einem A ngst- oder einem 
U knschbild der Schein des Möglichen gegeben w ird• (öo)
An d ie s e r  D e f in itio n  o r i e n t i e r t  s ic h  unsere  E in te i l in g  des d id a k ti־  
sehen F u n k tio n sb ere ich es: w ir u n te rsch e id en  " p o s it iv -d id a k tis c h e "  
in d  "n e g a tiv -d id a k tisc h e "  F in k tio n en . W eiter können in  B e trach t d ie 
" s p ie le r is c h e  Funktion" und d ie  F in k tio n , d ie  d ie  "G esta ltung  e in e r  
e x i s t e n t i e l l e n  E rfahrung” in te n d ie r t •  Für d ie  Funktionen g i l t  unsere 
b e r e i t s  b e i den M odelltypen g e tro ffe n e  F e s t s t e l l in g  h in s ic h t l ic h  der 
id e a lty p isc h e n  Ausformung•
l . f r . l .  D idak tische  Funktionen
Die h ie r  zu besprechenden Funktionen z ie le n  au f e in e  u n m itte lb a re  
Veränderung o b je k tiv e r  Z u stän d lich k e iten  ab• Nach den von MukaFovsky 
a u fg e s te l l te n  K r i te r ie n  e r fü lle n  s i e  dam it d ie  Bedingingen fü r  "prak- 
t i s c h e  Funktionen": "im l/a rderg rind  / s t e h t /  das O b jek t, denn das 
S ich ־ geltend-M achen des S ubjek ts g i l t  h ie r  der U ngestaltung  des 
O b jek ts , d . i .  der U irk l ic h k e i t” (6 1 )•  Gerade fü r  UJerke m it ausge- 
p rä g te r  d id a k tis c h e r  Tendenz i s t  das Schwanken zwischen 11rea lem ” 
und 11fik tiv em " Pol c h a ra k te r is t i s c h •  Ä hnlich wie das P o r t r ä t  in  der 
M alerei und der h is to r is c h e  Roman s in d  auch d ie  UJerke der d id a k t i -  
sehen S cience F ic tio n  g le ic h z e i t ig  M itte ilu n g  und Kunstwerk "ohne 
e x i s t e n t i e l le n  UJert"• Für s ie  g i l t ,  daß s ie  "auf einem P a ra lle lism u s  
ind  auf einem geg en se itig en  A usbalancieren  der zweifachen Beziehung 
zur u n te rsc h ie d lic h e n  R e a l i tä t  begründet s in d , von denen e in e  ohne 
e x i s t e n t i e l le n  UJert und der andere r e in  konrnunikativ i s t "  (6 2 ) . Je 
mehr das w isse n sc h a ftlic h e  Element in  s e in e r  in h a l t l ic h e n  Ausforming 
z u g ru n d e lie g t, d esto  e in d e u tig e r t r i t t  d ie  kommunikative Funktion 
der Science F ic tio n  h e rv o r. Die úocninanz der p ra k tisc h e n  A usrich ting  
s c h l ie ß t  andere F ink tionen  n ic h t  au s , doch werden s ie  in  deren 
D ienst g e s t e l l t  und b le ib en  ohne E igenw ert; d ie s  t r i f f t  besonders 
au f d ie  ä s th e t is c h e  Funktion zu, d ie  z .B . Zwecken der U erk läring  
d ie n t .
1 .4 .1 .1 .  P o s it iv -d id a k tis c h e  Funktion
D arunter s o lle n  d ie  Tendenzen e in e s  l i t e r a r i s c h e n  lüerks zusamnenge- 
fa ß t werden, d ie  au f e ine  B estä tigung  oder V erstärkung v o lls tä n d ig  
oder im Ansatz bestehender Gegebenheiten a b z ie le n . Auf d ie  sow je tische
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S cience  F ic tio n  bezogen» b ed eu te t das d ie  V erw irklichung bestinvnter 
V oraussetzungen z u r E rreichung des u top ischen  F e rn z ie ls •  Im th em ati- 
sehen B ereich  rücken dam it zue i Faktoren in  den Vordergrund: W issens- 
Vermittlung in d  E rziehung• Kennzeichnend ist d ie  m athematische Logik» 
d ie  den H andlingsvorgängen z u g n n d e l ie g t .  S ind d ie  Voraussetzungen 
a und b gegeben» so muB das R e s u lta t  с e in tr e te n •  D ieses Vorgehen 
v e rw e is t au f d ie  e x tra p o lie re n d e  Methode; d ie  p o s it iv -d id a k tis c h e  
Funktion v e rw irk lic h t  s ic h  f a a t  a u a a c h lie ö lic h  in  den Modellen der 
r e a l i s t i s c h e n  S p ek u la tio n • Die P h a n ta s tik  b au t s ich  au f r e a l ia t is c h e n  
Absicherungen au f•  Die A usrichtung au f e in  F e rn z ie l ind  d ie  damit 
verbundene R e la t iv ie r in g  ( a l s  Übergangsepoche) und F u n k tio n a lis ie -  
r in g  gegenw ärtiger Z u a tän d lich k a iten  (im Sinne ih re s  B e itra g s  zur 
V erw irk lichung) e r in n e r t  an d ie  Methodik des s o z ia l is t is c h e n  R e a lis -  
mus: d ie  R e a l i t ä t  w ird  "un ter dem B lickw inkel ih re r  V erän d erlich k e it 
durch das W eltb ild  des Korminismus" (ѲЗ) d a r g e s te l l t •
!•<».1«2• N e g a tiv -d id a k tisc h e  Funktion
A ls " n e g a tiv -d id a k tis c h "  bezeichnen u i r  d ie  Tendenzen e in e s  UJerks, 
d ie  a u f  Eindämnung oder V erhinderung bestim m ter Erscheinungen oder 
Entwicklungen a b z ie le n •  H ierzu gehören d ie  s a t i r i s c h e  und d ie  gegen- 
u to p iach e  Methode• Beiden gemeinsam i s t  d ie  durch d ie  k r i t i s c h e  
A bsich t begründete  r a t io n a le  K o n tro lle •  Ih re  Methoden in te rsc h e id e n  
s ic h  darin»  daß d ie  G egenutopie m it Abschreckung» d ie  S a t i r e  jedoch 
m it H i l f e  von V erspo ttung  a r b e i t e t •  Die Gegenutopie v e r s tä r k t  a lso  
d ie  b e d ro h lic h e  W irk lich k e it»  d ie  S a t i r e  schwächt s i e  durch V er- 
zerrung  in s  L äch e rlich e  ab u id  überw indet s i e •  Da d ie  Methoden jedoch 
ih re  Bestimmung außerha lb  s ic h  s e lb s t  haben und vom Autor a l s  I n s t r u -  
ment zu r Veränderung d e r W irk lic h k e it e in g e s e tz t  werden» können s ie  
en tsp rech en d  ihrem n eg a tiv en  ü b je k t v a r i i e r t  werden• Die B ereiche 
von G egenutopie und S a t i r e  können dabei in e in an d er übergehen• Dazu 
bem erkt Amia:
With any s to ry  t h a t  p re s e n ts  a reco g n izab le  fu tu re»  
one nay be hard  p u t to  i t  to  d is t in g u is h  s a t i r e  
from w arn ing ••• (ЗД)
Die G egenutopie s t e l l t  e in e  W irk lic h k e it vor» d ie  e in  E rgebnis kon- 
se q u e n te r  W eiteren tw icklung  bestim m ter n e g a tiv e r  Tendenzen der 
Gegenwart d a r s t e l l t •  Da der besch riebene  Zustand in  der B ezugsrea- 
l i t ä t  noch n ic h t  e in g e tre te n  i s t»  b ed ien t a ich  der Autor der z e i t -  
l ie h e n  Transponierung» un d ie  A ngstv ision  un so e in d r in g lic h e r
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g e s ta l te n  zu können» Oa es der Gegenutopie um d ie  G e se llsc h a f t 
der Gegenwart g e h t, s in d  d ie  Entwürfe nur sch e in b ar p ro g n o stisch ; 
es h a n d e lt s ich  um A lte rn a tiv en  z u k ü n ftig e r  Entw icklungen, d ie  
a l le rd in g s  ohne E igenw ert s in d : s i e  s in d  fu n k tio n a l e in g e s e tz t , un 
ih r  E in tre te n  zu v e rh in d e rn .
Das O bjekt der S a t i r e  i s t  keine p o te n t i e l l e ,  sondern e in e  a k tu e lle  
W irk lic h k e it. Aus diesem Grinde i s t  in  e in e r  U top ie , d .h .  der r e a -  
l i s t i s c h e n  S pekulation  über m ögliche Z u k u n ftsg e se llsc h a f te n , e in e  
g lau b h afte  S a t i r e  n ic h t  m öglich. Die V erzerrung e in e r  v e r tra u te n  
W irk lich k e it d a rf  n ic h t  in Zusammenhang m it dem z e i t l ic h e n  Abstand 
gebrach t werden, was g le ichbedeu tend  m it e in e r  r e a l i s t i s c h e n  A bsi- 
cherung wäre. Je v e r t r a u te r  d ie  besch riebene  R e a l i t ä t  i s t ,  desto  
au g en sch e in lich er w ird d ie  V erzerrung . Während d ie  Gegenutopie in  
ih re r  re in en  Form u n iv e rsa len  C harak ter h a t ,  d .h .  e in  zusanvnenhän- 
gendes B ild  e in e r  W irk lich k e it ohne inkonsequente p ro p o rtio n a le  
Verzerrungen der W irk lic h k e itsb e re ic h e  v e r m i t te l t ,  g r e i f t  d ie  S a t i r e  
einen B ereich aus der W irk lich k e it h e ra u s , wobei s i e  das ü b rig e  in  
seinem normalen Zustand b e lä ß t: e s  w ird e in  T e il  in n e rh a lb  e in e s  
Ganzen v e r z e r r t .  Die S tru k tu r  e in e r  W irk lic h k e it , d ie  e in e r  s a t i r i -  
sehen V erzerrung unterw orfen wurde, w eicht in  w esen tlich en  Punkten 
von den re a l is t is c h - s p e k u la t iv e n  Modellen ab . Im Gegensatz zu gegen- 
u top ischen  Modellen i s t  h ie r  e in e  konkrete  V erw irklichung v ö l l ig  
ausgesch lossen ; gemeinsam i s t  den beiden B ereichen , daß d ie  phan- 
ta s t is c h e  Verzerrung in  gewissem Sinn e in  r e a l i s t i s c h e r e s  B ild  von 
der W irk lich k e it l i e f e r n  kann a l s  e in e  g e treu e  Abbildung; s i e  v e r -  
mag e s ,  weniger a u g e n fä llig e  S e ite n  der R e a l i tä t  hervorzukehren , 
indem s ie  d ie  Automatik der Leserwahmehmung d u rc h b ric h t und v e r -  
borgene T rie b k rä f te  m enschlichen Handelns b lo ß le g t .  In der Science 
F ic tio n  e rs c h e in t d ie  S a t i r e  h ö ch st s e l te n  a l s  e ig e n s tän d ig e  Funk- 
t io n ; s i e  wird daher im Zusanmenhang m it anderen Funk tionsbereichen  
behandelt werden.
X X X
Bei den im folgenden zu untersuchenden Funktionen t r i t t  e in e  innere  
Umschichtung e in : der In s tru n e n ta lc h a ra k te r  der Werke ninm t ab , 
g le ic h z e i t ig  wächst der A n te il der "ze ich en h aften  Funktionen" (im 
S im e M ukafovskys), d .h .  der ä s th e tis c h e n  und sym bolischen F in k tio -  
nen. Damit n äh ert s ic h  das l i t e r a r i s c h e  Werk dem ü r t ,  an dem es  zun 
eigenständ igen  Zeichen w ird , das d e r von ihm v e r tre te n e n  W irk lic h k e itHans Földeak - 9783954793228Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:58:10AM
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g le ich w ertig  i s t  (6 5 )•  Inw iew eit Werke, in  denen d ie  Zeichenheften 
Finktionen  überwiegen ind  d ie  fü r  d ie  Science F ic tio n  a ls  merkmal- 
h a f t  bestim nte  Dominanz der E rk en n tn is fin k tio n  in  Frage s t e l l e n ,  
noch zun Genre gerechnet uierden können, s o l l  nach dem p rak tischen  
T e il  u n te rsu c h t werden. G enerell kann d ie  Frage kaum bean tw orte t 
werden, da ä s th e t is c h e  und e rk e n n tn ish a f te  Rezeption s ich  über- 
schneiden können und in  der in d iv id u e lle n  Aufnahme jew e ils  i n t e r -  
s c h ie d lic h  zm  Tragen kommen. Im folgenden werden w ir auf zwei 
F ink tionen  näher e ingehen: d ie  " s p ie le r is c h e  Funktion" und d ie  
F in k tio n  zur "G estaltung  e in e r  e x i s te n t ie l le n  E rfah rtn g " .
1 .4 .2 .  S p ie le r is c h e  F ink tion
Die Ü berschneiding in m it te lb a re r  und ze ic h e n h a fte r  F ink tion  wird 
gerade an der s p ie le r is c h e n  F in k tio n  d e u tl ic h :
Somit uierden in  d e r V erhaltenssphäre  p ra k tisc h e  
T ä t ig k e i t  in d  "A rbeit m it dem Modell" s c h a rf  ge- 
t r e n n t ,  obg leich  s ie  m ite inander k o rre lie re n •
Es g ib t  jedoch e in e  m odellierende T ä tig k e it ,  
der e in e  äh n lich e  Abgrenzung n ic h t  e igen  i s t :  
das i s t  das S p ie l•  ( 66)
Daß "das S p ie l •«• n ie  in  O pposition zur E rkenn tn is" (67) s t e h t ,  
z e ig t  e ich  in  der Science F ic tio n •  Die s p ie le r is c h e  F ink tion  v e r-  
w irk l ic h t  s ic h  h ie r  durch d ie  s p ie le r is c h e  R e la t iv ie n n g  menschl i -  
cher Existenznorm en, mögen s ie  se in e  s o z ia le  O rg an isa tio n , b io lo g i-  
sehe Ausformmg oder d ie  N atu rgesetze  b e tre f fe n •  Da d ie  moderne 
W iseenachaft z a h lre ic h e  d ie s e r  Normen lä n g s t  fragwürdig gemacht h a t ,  
konvnt der Science F ic tio n  gerade in  den sp ie le r is c h e n  Modellen d ie 
Aufgabe zu , den Menschen von heu te  in  d ie  paradoxen Gedankengänge 
van morgen einzuüben ( 66)•  S ie  kann d ie se  Aufgabe nur e r f ü l le n ,  
wenn Aussage ind  bewußte S te llin g n ah n e  in  den H intergrund t r e te n  
ind  e in e r  sche inbar s p ie le r is c h e n  A b s ic h ta lo a ig k e it P la tz  machen.
Da d ie  a o u je tis c h e  S cience F ic tio n  lange Z e lt  h indurch s tren g  
d id a k tisch en  C harak ter t ru g ,  konsnt d ie  E inführung des sp ie le r is c h e n  
Elem ents in  daa w ie se n sc h a ftlic h - te c h n isc h e  M ate ria l e in e r  Durch- 
b rech ing  der Norm g le ic h •  Für den B ereich  dar Science F ic tio n  bedeu- 
t e t  d ie s  e in e  Öffhung fü r  andere l i t e r a r i s c h e  Genres. So find en  w ir 
d ie  V erbinding m it dem Märchen (b e i den Brüdern S tru g a c k ij)  und der 
Hunoreake (b e i V aräavak ij) (6 9 )•
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І Л . З .  G esta ltung  e in e r  e x is te n t ie l le n  Erfahrung
Der B e g r if f  der " e x is te n t ie l le n  E rfahrung” 8011 zwei Aspekte v/er- 
e in ig e n : einen psychologischen und einen ph ilosophischen• Die Phan- 
t a s t i k  d ie n t einm al zur G estaltung menschlichen E rlebens• S eelische  
Vorgänge toaren schon irrvner ein  bevorzugter B ereich p h a n ta s tisc h e r  
G esta ltu n g • Ebenso wenig u ie  d ie  B ereiche von Tod und J e n s e i ts  
lieB  e r  s ic h  r a t io n a l  v ö ll ig  durchdringen und war Gegenstand v e r-  
s c h ie d e n a r t ig s te r  Spekulationen• ln  neuerer Z e i t ,  a l s  es der UJissen- 
s c h a f t  gelang , bestimmte se e lisc h e  Zustände m it H ilfe  von Drogen 
k ü n s tlic h  hervorzuru fen , b i ld e te  s ic h  vor allem  in  Amerika und 
England e in  v ö l l ig  neuer Zweig der Science F ic tio n  aus, d ie  sog• 
" in n er space" -  L i te ra tu r  (90)• Die Funktion, d ie  d ie  P h an tas tik  
in  dem von m s  angesprochenen B ereich ausüb t, i s t  u ie ite r g e faß t•
Im Gegensatz zu Werken des "inner space" m d  auch zu psychologischen 
Romanen u i rd  keine su b jek tiv e  E rleb n isw elt besch rieben , sondern 
K o llek tiv e rfah rm g en  der M enschheit• G le ic h z e itig  m it der psycho- 
log ischen  Untersuchung m d Durchdringung e in e s  f ik t iv e n  Mediuns 
werden Grundfragen m ora lischer m d  p h ilo so p h isch er Matur aufgewor- 
fen .
Die psychologische A usrich tm g  des Werks le g t  e in e  Anlage nahe, 
bei der d ie  o b jek tiv e  R e a l i tä t  durch d ie  P ersp ek tiv e  e in e s  Mediums 
gesehen u i r d .  Da s ic h  der Leser m it dem erlebenden Ich i d e n t i f i z i e r t ,  
t e i l e n  s ic h  ihm dessen Eindrücke m d  Erfahrungen u n m itte lb a r m it• 
Dabei u ird  g le ic h z e i t ig  etwas über das Mediun sowie auch über dessen 
U nuelt ausgesagt•
Die e x i s t e n t i e l l e  Ausweitmg e in e r  sub jek tiven  Erfahrung macht e ine  
m ehrsch ich tige Anlage des Werks notwendig. Die Funktion verw eist 
h ie r  auf das v e rsc h lü s se lte  M odell. Das Werk b e r ic h te t  n ic h t nur von 
e in e r  bestimmten W irk lich k e it (durch d ie  p e rsp e k tiv isch e  A nlage), 
sondern e s  s t e l l t  s e lb s t  d ie  W irk lich k e it d a r . Die V ie ld e u tig k e it 
m enschlicher E xistenz wird zu einem immanenten B e s ta n d te il des 
l i te r a r i s c h e n  Werks•
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ZUEITER TEIL: AUS GE WÄHLTE BEISPIELE SOWJETISCHER SCIENCE FICTION
2 .1 , P o s i t iv e  D idak tik
2 .1 .1 .  W eltraunroroane. A. und B .S tru q a c k ij:  "S trana baqrovvch tufi"
Das Frühwerk der Brüder S tru g a c k ij  w ird  vorwiegend von der W eltraun- 
them ati к bestim m t• "S trana  bagrovych tu e"  (195Ô) war der e r s te  Roman, 
m it dem d ie  Autoren an d ie  Ö f f e n t l ic h k e i t  t r a t e n .  Das Werk s c h i ld e r t  
e ine  E xped ition  zu r Venus.
Bykov, e in  etw as b ie d e re r ,  aber tü c h t ig e r  In g e n ie u r , der gerade an 
e in e r  E xped ition  in  der Wüste Gobi te iln in v n t, w ird abkom aandiert. Er 
8011 an e in e r  F ah rt zu r V/enus te ilnehm en und d o r t  e in  n e u e n tu ic k e lte s  
Fahrzeug s te u e rn .  Es f o lg t  d ie  S ch ilderung  der umfangreichen Vorbe- 
r e i  tun gen, d ie  m it e in e r  Prüfung abgesch lossen  werden. Auf dam Flug 
zur V/enus müssen e in ig e  S ch w ierig k e iten  überwunden werden• Nach der 
Landung b l e ib t  e in  Mann im R au n sch iff zurück; d ie  übrigen  E x p ed itio n s- 
te iln eh m er begeben s ic h  in  das V enusgefährt und brechen au f•  Das 
Unternehmen endet f a s t  m it e in e r  K atastro p h e : nach dem V e rlu s t von 
zwei Mann gelangen d ie  r e s t l i c h e n  A stronauten  e r s t  nach unmenschlichen 
S trapazen zum R aum schiff zurück und s ta r te n  zur E rde. Der Abflug wird 
von den S ignalen  der au f der Venus a u fg e s te l l te n  Sendetürme b e g le i te t ,  
d ie  k ü n ftig en  E xped itionen  e in e  s ic h e re  Landung erm öglichen werden.
Der E pilog  e n th ä l t  e inen  B r ie f ,  den Bykov von seinem Mannschaftekame- 
røden Ju rk o v sk ij e r h ä l t .  Das S chreiben  i s t  geraume Z e it  s p ä te r  abge- 
fa ß t und b e r ic h te t  von d e r en d g ü ltig en  Eroberung der Venus ind  der 
e r fo lg re ic h e n  Ausbeutung der B odenschätze•
Der Roman w e is t d ie  ex ak te  S tru k tu r  e in e s  p rognostischen  M odells au f, 
Obwohl auch zun gegenw ärtigen Z e itp u n k t d ie  Eroberung der Venus noch 
n ic h t  s t a t t g e f  inden h a t ,  war doch b e i der Abfassung des Werks voraus- 
Zusehen, daß d ie  s tü rm isch e  Entw icklung von W issenschaft und Technik 
e in  so lc h e s  ü item ehm en in  ab seh b a re r Z e it  einm al möglich machen wird• 
Das E in tre te n  der P h a n ta s tik  i s t  nu r e in e  Frage der Z e i t .  Die f ik t iv e  
R e a l i tä t  i s t  f a s t  deckungsg leich  mit d e r L e s e r r e a l i t ä t ;  s i e  i s t  in  
ih re r  Entw icklung le d ig l ic h  um 30 -  bo Jahre w e ite r  v o ra n g e sc h ritte n •  
Die H and lungszeit w ird  au f das Ende des 20• Jah rh u n d e rts  v e r le g t .  Die 
geringe  z e i t l i c h e  D iffe ren z  w irk t s ic h  auf d ie  S tru k tu r  des e x trap o - 
lie re n d e n  M odells au s: e s  w eicht nu r im w isse n sc h a ftlic h - te c h n isc h e n  
B ereich von der L e s e r r e a l i t ä t  ab•
Die I d e n t i f ik a t io n  des e x tra p o lie re n d e n  M odells durch den L eser i s t  
durch z a h llo se  konkrete  R e a litä tsb e z ü g e  s i c h e r g e s te l l t •  E ntscheidend 
i s t  zunächst einm al d ie  n a t io n a le  A usrichtung des Romans• Zun Z eitpunk t
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der Handlung i s t  d ie  Epoche der N a tio n a ls ta a te n  noch n ic h t  über- 
wunden, und d ie  N ationen unternehmen noch g e tre n n te  Versuche zur 
Beherrschung des Kosmos. Am Venusuntemehmen s in d  a u s sc h lie ß lic h  
so w je tisch e  A stronauten b e t e i l i g t •  A usgsngsbasis fü r  d ie  Handling 
i s t  d ie  S o u je tin io n ; d ie  gesamte V orbereitung  s p i e l t  s ic h  d o r t ab•
Die d e t a i l l i e r t e  Sch ilderung  von Bykovs Ausbildung zum Weltraum- 
fa h re r  fü h r t  z a h llo se  B ereiche der W irk lic h k e it in  d ie  Handlung e in , 
d ie  dem souijetischen  Leser aus dem tä g lic h e n  Leben v e r t r a u t  sind• 
Auch Sprache und Beziehungen der Menschen u n te re in an d e r haben s ich  
n ic h t v e rä n d e rt, ebenso wenig d ie  herrschende Id eo lo g ie •
Die Verwendung bekann ter V o rs te llu n g s in h a lte  zur E rle ic h te ru n g  der 
Rückübersetzung r i c h t e t  s ic h  nach dem anzusprechenden Leeepublikun• 
Die A usrichtung au f den jugend lichen  Leser s p i e l t  gerade b e i p o s i-  
t iv e r  D idak tik  e in e  w esen tlich e  R o lle •  D ies l ä ß t  s ic h  d e u tl ic h  bei 
den zuiei folgenden Werken der B rüder S tru g a c k ij au f ze ig en : dem W elt- 
raumroman "P ut1 na A m al'te ju "  (1960) und der U topie ״Polden1, XXII 
vekn (1962-1967)• H ier wie d o r t  finden  ы іг ju g en d lich e  Helden• Die 
Phasen ih re s  Lebenswegs, angefangen von der S c h u lz e it  über Fachaus- 
b ildung b is  zu den Bewährungsproben im Beruf, v e rm itte ln  dem g le ic h -  
a l t r ig e n  Leser e in e  g e treu e  W iedergabe s e in e r  eigenen W irk lic h k e it. 
Hinzu kommt e ine r e a l i s t i s c h e  Anwendung von Jargonausdrücken , u ie  
s ie  u n te r  sow jetischen  Jugendlichen  g eb räu ch lich  s in d •
Kennzeichnend fü r  das e x tra p o lie re n d e  Modell s in d  d ie  r e a l i s t i s c h e n  
Absicherungen• In  "S trana bagrovych tu £ H s in d  s ie  au f v ie r  Ebenen 
e in g e s e tz t  m d zwar immer d o r t ,  wo e in e  D iffe ren z  zwischen R e a l i tä t  
und P h a n ta s tik  zu überbrücken i s t •  Da i s t  einm al d ie  z e i t l i c h e  D if- 
ferenz zu r Gegenwart. S ie  w ird a u f g e f ü l l t ,  indem d ie  z w isc h e n z e it l i-  
chen S ta tio n e n  der Entwicklung von W issenschaft und Technik rück - 
b lickend  angeführt werden:
К колеи t r e t 'e g o  d e s j a t i l e t i j a  p o s le  pervych lunnych 
p e re le to v  p o č ti  vse ob-ek ty  v p rede lach  p o lu to ra  m il-  
l ia rd o v  k ilam etrov  o t  Zemli b y l i  uŽe znakamy čeloveku•
/ • • • /  N astupal novyj é tap  zav o ev an ija  p ro s tra n s tv a  C elo- 
vekom -  vremja o sv o en ija  "trudnych" bo l*S ich  p la n e t:
J u p i te r a ,  S a tu rn a , Urana, Neptuna i  Venery• (S .17) (91)
/Gegen Ende der d r i t t e n  Dekade nach den e r s te n  Mondflügen 
waren f a s t  a l l e  Himmelskörper im Umkreis von 1 ,5  M i l l i a r -  
den Kilom etern von der Erde dem Menschen b e r e i t s  bekannt•
/ • • • /  Es brach e in e  neue Etappe in  der Eroberung des W elt- 
raums durch den Menschen an -  d ie  Ausbeutung der "schw ierigen" 
großen P lan e ten : J u p i te r ,  S a tu rn , U ranus, Neptun und Venus•/Hans Földeak - 9783954793228
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Eine w e ite re  A bsichering e r f a ß t  d ie  n a tu rw is s e n s c h a f tl ic h - te c h n i-  
sehe P h a n ta s tik « Oer Flug zur Venus i s t  nur m öglich, w eil e in e  
n e u a rtig e  Photonenrakete en tw ick e lt wurde, d ie  au f dem P r in z ip  des 
L ich td rucks aufgebaut i s t •  Oiese A bsichering e r f o rd e r t  d e t a i l l i e r t e  
tech n isch e  E rläu terungen , d ie  im vorliegenden F a l l  a l le rd in g s  das 
V erständn is e in e s  jugendlichen  L esers kaun ü b e rfo rd em  d ü rfte n •  
Ergänzend w ird im Anhang des Romans e in  V erze ichn is  a l l e r  fa c h -  
sp rach lich en  Termini m it au sfü h rlich en  E rläu terungen  an g e fü h rt.
Auch d ie  ex o tisch e  P h a n ta s tik , d ie  den A stronauten  auf der Venus 
gegenüber t r i t t ,  u i rd  ab g e s ic h e rt•  Zwar scheinen in  diesem B ereich  
der P h a n ta s ie  der Autoren keine Grenzen g e s e tz t  zu s e in ,  doch fü r  
a l l e  A rten p h s i ta s t is c h e r  Erscheinungen g i l t ,  daß s ie  e in e  и іеевп - 
s c h a f t l ic h e  E rklärung finden  müssen• Oies g e sc h ie h t häu fig  in  Form 
e in e r  E ntlarvung p h a n ta s tis c h e r  A nsichten und G erüchte, d ie  nur in -  
fo lg e  m angelhafter u is s e n s c h a f t l lc h e r  K enntn isse v e r b r e i te t  uerden• 
Ein M u ste rb e isp ie l h ie rz u  s t e l l t  d ie  Erzählung "Ozerò gomych 
duchov" (195*0 von Efremov d a r . H ier f in d e t  e in e  Volkssage über 
einen geheim nisvollen  verzauberten  See e in e  überraschende A ufk lä- 
rung: e s  h an d e lt s ic h  um einen Q u eck silb ersee , dessen Oämpfe au f 
Besucher e in e  g e fä h rlic h e  Rauschuirkung ausübten  und daher d ie  
b u id e r l ic h s te n  Deutungen a u s lö s te n •  In  "S trana bagrovych tu e "  uerden 
d ie  Raumfahrer vor einem geheinn isv o llen  ro te n  Ring auf der Venus 
QOifBmt• S p ä te r s t e l l t  s ic h  h e rau s , daß es  s ic h  un r o t e  B ak terien  
h a id e l t ,  d ie  s ic h  von rad io ak tiv en  Substanzen ernähren  und s ic h  
b e i bevorstehenden nuklearen  Entladungen am E xplosionsherd  an- 
eanneln • Aus Gründen des Spannungsverlaufs u ird  d ie  AuflÖsing des 
R ä ts e ls  in  den Epilog v e r le g t•
Ein l e t z t e r  Typ von A bsicheringen b e t r i f f t  d ie  "p h an tas tisch en  " 
L e ls tm o e n  der Raun fa h r  e r .  H ier muß nachgewiesen werden, daß keine 
H exerei v o r l i e g t ,  wenn d ie  Helden s c h ie r  überm enschliche S trapazen  
e r f o lg r e ic h  durchstehen• Oie Absicherung e r s ta u n l ic h e r  p h y sisch e r 
m d  p sy c h isc h e r E igenschaften  l ä ß t  einen fü r  d ie  p o s i t iv e  D idak tik  
w ich tig en  Grundzug erkennen: d ie  abzusichem den Phänomene s t e l l e n  
E rfo lgam odelle  dar• Ein Versagen der Helden und dam it e in  S ch e ite rn  
dee P ro je k ts  s in d  80 g u t u ie  ausgesch lossen• E ine V oraussetzung 
h i e r f ü r  i s t  d ie  Zeichnung p o s i t iv e r  F iguren• Bykovs e r s te  Begegnung 
* i t  da*  R au rac h iffk ap itän  Emekov g e s t a l t e t  s ic h  so :
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Bykov, uslyáav f a m iliju ,  n esk o l'k o  mesjacev nazad ne 
schodivSuju 8 gazetnych s t r a n ie ,  vy tja n u is j a  i  opusti l  
ru k i po òvam. E s t ' l j u d i ,  ab so lju tn o s  prevoschodstvo 
kotorych nad soboj CuvstvueS1 s pervogo v zg ljad a .
Takim Celovekom, пвзоппеппо, by l Ermakov. Bykov f i z i -  
č e sk i oščuščal v nem ogrom u ju  s i lu  v o l i ,  nesgibaem uju, 
p o č ti  žestoku ju  c e le n a p ra v le n n o s t ', g ib k i j ,  razn o sto - 
ro n n i j  un• Tverdyj r o t  Ermakova byl p r i o t k r y t . . .  (5 .2 4 )
/A is  Bykov den Familiennamen h ö r te , der vor ein igen  
Monaten in  den Zeitungen S ch lagzeilen  m achte, nahm e r  
m i l i tä r is c h e  H altin g  e in  ind  le g te  d ie  Hände an d ie  
Hosennaht. Es g ib t  Menschen, deren ab so lu te  Ü berlegen- 
h e i t  man vom e rs te n  B lick  an f ü h l t .  So e in  Menach шаг 
ohne a lle n  Z u e ife l Ermakov. Bykov sp ü rte  physisch se in e  
ungeheure W ille n sk ra f t, se in e  inbeugsame, f a s t  inmensch- 
l ie h  h a r te  Z ie ls t r e b ig k e i t ,  seinen  bew eglichen, v i e l s e i t ig  
a u sg e ric h te te n  V erstand. Der f e s te  Mund Ermakovs шаг 
l e i c h t  g e ä f f h e t . . . /
Für d ie  p o s i t iv e  D idaktik  i s t  das "happy end", d .h .  der e r f o lg -  
re ic h e  AbschluB e in e s  V/orhabens eben so notuendig  und Zwangs- 
lä u f ig  wie der F a ll  des Helden in  der Tragödie• Einmal u ird  e in  
e r s t r e b e n s -  ind nachahmenswertes Modell v o rg e fu h rt, zun anderen 
b i e t e t  d ie  Absicherung d ie  Gewähr fü r  e in  G elingen. Die p o s i t iv e  
D idaktik  b rauch t d ie  B e s tä tig in g , daß bei r i c h t ig e r  V orbereitung ge«- 
e ig n e te r  Individuen der p o s i t iv e  Ausgang zw angsläufig i s t .  Des- 
halb  u ird  der th e o re tisc h e n  und p rak tisch en  Schulung Bykovs un- 
verhä ltn ism äß ig  v ie l  Raun g e u iä n e t. E ra t nach IDD S e ite n , d .h .  e i -  
nem D r i t t e l  des Romans, e r f o lg t  der Abflug von der Erde und damit 
der E i n t r i t t  in  d ie  p h an ta s tisch e  W elt.
Eine w e ite re  w ich tige  Aussage p o s i t iv e r  D idaktik  b e s te h t d a r in ,  
daß s ic h  e in  E rfo lg  e r s t  nach Überwinding z a h lre ic h e r  S chw ierig - 
k e iten  e i n s t e l l t •  Es g ib t  keinen "эи р ето т"  u n te r  den R aunfahrem • 
Jeder von ihnen g e rä t in  S itu a tio n e n , in  denen e r  s c h e i t e r t  D ies  
u ird  schon bei der Ausbildung Bykovs d e u tl ic h , besonders ab er beim 
e ig e n tlic h e n  U eltraununtem ehm en• Die Handlung s te u e r t  zwar un a u f-  
h a lts a n  au f e ine  Klimax -  d ie  en d g ü ltig e  Erobering der Venus -  zu, 
u ird  jedoch m it zah lre ich en  re ta rd ie ren d en  Momenten d u rc h se tz t•  In -  
h a l t l i c h  äu ß ert s ic h  d ie s  in  Form von V erzögenngen, R ückschlägen, 
in e rw a rte ten  S chw ierigkeiten , d ie  den E rfo lg  des Ganzen in  Frage 
s t e l l e n .  So werden d ie  R aunfahrer b e i ih ren  A u fen th a lt au f d e r Ve- 
nus s tä rk s te n  Belastungsproben a u sg e se tz t, wobei ih re  Q u a lif ik a tio n  
lau fend  u n te r  Beueis g e s t e l l t  u i r d .  Die re ta rd ie ren d en  Einschübe 
dienen n ic h t  nur der B estätigung der Helden; s ie  la ssen  das E rre ic h te  
un so w e rtv o lle r  erscheinen  und v erk lären  den E rfo lg . Außerdem geben
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s ie  den Autor G elegenheit, aus dem w is s e n s c h a f tl ic h - te c h n is c h e  
S to f f  spannende L ektüre zu machen• M eist h an d e lt es s ich  n ic h t  im 
Rückschläge im e ig e n tlic h e n  S inn , sondern im A benteuer, d ie  bestanden 
werden müssen•
Zu den unabdingbaren V oraussetzungen, von denen das Erfolgsm odell 
au sgeh t, gehört d ie  im fassende K enntnis des jew eilig en  fach lich en  
B ereichs« In den Romanen u ird  b e is p ie lh a f t  v o rg e fü h rt, mie s ich  d ie  
Helden Wissen aneignen, g le ic h z e i t ig  jedoch auch dem Leser konkretes 
Wissen v e rm it te l t•  H ier g ib t  d ie  P h an ta s tik  ih ren  M odellcharakter 
au f: d ie  d ire k te  W issensverm ittlung an den Leser e r f o rd e r t  weder 
Id e n tif iz ie ru n g  noch Rückübersetzung. Oie "kommunikative" Funktion 
des K m stw erks (im Sinne Mukafovskys) t r i t t  h ie r  in  ih re r  re in s te n  
Form zu tag e , was a l le rd in g s  n ic h t  b ed eu te t, daß ä s th e t is c h e  Momente 
vollkonmen ausgeschlossen  sind  (9 2 )• Oie V erm ittlung von konkretem 
Fachwissen b r in g t gew isse l i t e r a r i s c h e  D arstellungsproblem e m it s ic h ,  
da e in e  bloße Aufzählung des zu verm itte lnden  ”L em N-S to f f s  das 
Werk zu e in e r  trockenen , langw eiligen  Lektüre machen würde• Oazu 
H ein le in :
• • •  n e i th e r  rea d e r nor l i t e r a r y  c r i t i c  can be expected 
to  hold s t i l l  fo r  long eng ineering  d isc u ss io n s , or 
te d io u s  so c io lo g ic a l serm onizing• (93)
Ein Ausweg b ie t e t  s ic h  in  der Wahl e in e s  verm itte lnden  Mediums an, 
m it dem s ic h  der Leser id e n t i f iz ie r e n  kann• H ierzu i s t  notw endig, daß 
das Medium einen ähn lichen  Grad an Unwissenheit au fw eist wie der 
Leser s e lb s t •  Die P rozesse  der W issensaneignung v erlau fen  som it bei 
Held und Leser p a r a l l e l •  In "S trana bagrovych t u C  übern inint Bykov 
d ie  R o lle  des Mediuns; auch d ie  folgenden Werke m it p o s i t i v -d id a k t i -  
sch er Funktion sind  b e i den Brüdern S tru g a c k ij nach diesem P rin z ip  
an g e leg t•
Die E inführung e in e s  verm itte lnden  Medium e r l e i c h t e r t  d ie  D arleguig 
r e a l i s t i s c h e r  A bsicherungen, wie s i e  fü r  p ro g n o stisch e  Modelle unab- 
d ingbar s in d •  T heo re tische  E rläu terungen  g e s ta l te n  s ich  n ic h t  mehr in  
Form a u k to r ia le r  E inschübe, sondern a l s  leb en d ig e r L e rn s to ff  f ü r  e in e  
f i k t i v e  Person• Bykov w ird von S p e z ia l is te n  eingew iesen , e r  s t e l l t  
F ragen, e r  in fo rm ie r t s ic h  jedoch auch s e lb s ts tä n d ig ,  indem e r  e in  
Nachschlagewerk zur Hand ninmt• Wie auch andere Helden der S tru g a c k ij-  
sehen Weltraumromane i s t  e r  o f t  nur Zeuge w is se n sc h a f tlic h e r  D iskus-
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e lan en , an denen e r  au fg rin d  s e in e r  mangelnden Fachkenntnisse n ic h t 
teilnehm en kann• D ieser K m s tg r if f  g ib t  den Autoren d ie  M öglichkeit, 
t r o tz  e in e s  unwissenden Mediuns in te re s s a n te  und k o m p liz ie rte re  
S pekulationen  a n z u s te l le n , d ie  über den m m itte lb a re n  B ereich  des 
W eltraununtem ehm ens hinausgehen•
Eine M ög lichkeit, le h rh a f te  In h a lte  in  e ine  l i t e r a r i s c h  ansprechende 
Form zu k le id e n , haben w ir oben au fg e ze ig t: d ie  o rganische E inbe- 
Ziehung th e o re t is c h e r  E rläuterungen in  das f ik t iv e  Geschehen. Eine 
andere M öglichkeit b e s te h t  d a r in , d iese  E rläu te rm g en  mehr oder 
uen ig er a l s  Fremdkörper zu b e la ssen , dafü r jedoch d ie  Handlung f a r -  
b ig e r zu g e s ta l te n •  H ier b ie ten  s ic h  im w esen tlichen  zuiei Lösungen 
an: d ie  psycho log ische Spanning im zwischenmenschlichen B ereich  m d 
d ie  A ben teuerfabel• In  beiden F ä llen  werden Elemente e in g e b ra c h t, d ie  
e ine  k o n tin u ie r l ic h e  Spannung gew ährle isten  m d  damit g ee ig n e t s in d , 
das L e s e r in te re s s e  uachzuhalten• Das psychologische Element in  
1,S tran a  bagrovych tuE" w ird durch das gespannte V erh ä ltn is  zwischen 
zwei H auptfiguren g e s t a l t e t •  Von Anfang an s in d  Bykov m d  Ju rk o v sk ij 
von g e g e n se itig e r  Abneigung e r f ü l l t ;  e s  kormvt sogar zu e in e r  S ch lä- 
ge r e i  zwischen den b e id en . E rs t nachdem Bykov den anderen das Leben 
r e t t e t ,  i s t  der Weg zu r Versöhnung f r e i :
P osle  p ja togo  k ilo m etra  Bykov p e re s ta e t  ego n e n a v id e t1, 
a p o s le  d es ja to g o  nafiinaet l j u b i t 1, как b ra ta •  M olCit, 
suk in  syn, n i  s lo v a , n i  îa lo b y  -  a u samogo volos^ vypa- 
da j u t ,  koža v treS č in ach , i  l ic o  čem ee p u sty n i•  D a ta e t-  
s j a . . .  Drug ty  moj m ily j, my dojdem, o b ja z a te l 'n o  doj dem! (S .259)
/Nach fün f K ilom etern h ö rt Bykov a u f, ihn zu hassen , nach 
zehn K ilom etern beg inn t e r  ihn wie einen Bruder zu l ie b e n •
Er schw eig t, d ie s e r  Schweinehund, kein U ort, keine K lage, 
dabei f a l le n  ihm d ie  Haare au s , d ie  Haut i s t  gesprungen, 
das G esich t i s t  schw ärzer a l s  d ie  lüüste. Er tau m e lt•••
L ieb er F rem d , w ir werden es  sch a ffen , w ir werden es un- 
b ed in g t s c h a f fe n ! /
Auf das A benteuerelem ent w eis t b e r e i t s  der K lappentext des Buches h in :
Der w is se n sc h a f tlic h -p h a n ta s tis c h e  Roman • • •  e rz ä h lt  von 
e in e r  schw ierigen , g e fäh rlich en  m d dram atischen E xpedition  
zur Venus, einem der unzugänglichsten  P laneten  des Sonnen- 
system s•
An besonders spannenden H an d lm g sste llen  u ird  der Text durch Z eich- 
run gen e rg ä n z t•
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Die Personenzeichnung u ird  von der p o s itiv -d id a k tis c h e n  Tendenz in  
starkem  Maße b e e in f lu ß t .  Oie Figuren in  den beiden Uleltraunromenen 
"S trana  bagrovych tuC" und "Put1 na Amai* te ju  " , sou ie  in  d e r U topie 
"Polden1, XXII vek" s in d  ausnahmslos p o s i t iv .  S ie  haben wenig G ele- 
g e n h e it, ih ren  C harakter a l l s e i t i g  zu e n t f a l te n ,  da der Handlunga- 
a b la u f  n u r bestinsrrte E igenschaften  in  ihnen h erv o rk eh rt•
Oenken und Haideln der ü le ltrau n fah rer s ind  u t i l i t a r i s t i s c h  m oti־  
v i e r t •  Auch d ie  sch e in b ar se lb s tlo s-m en sch lich e  R e ttin g  Ju rk o v sk ijs  
durch se inen  G egenspieler Bykov gründet au f Überlegungen d ie s e r  
A rt• Oie E xpedition muß das optim al Mögliche aus ihrem A uftrag  h e r-  
auaholen:
N0 Jurkovskogo t e r j a t 1 n e l , z ja !  -  dunaet Bykov• -  S nim 
budut p o te r jany dragocennye znani ja  -  znani j a  Celaveka, 
izufiivftego podatupy к Goikonde. On d o llen  d o j t i  -  å t o t  
sm e l'äak , po&t i  "pizon", on d a s t ljud jam  Golkondu, 
skazofinye pesCanye ravn iny , gde pesok dorože z o lo te ,
Ú0T0ÍB p la t in y • • •  (S .59)
/A ber Ju rk o v sk ij dürfen w ir n ic h t  v e r l ie re n  I -  denkt 
Bykov• -  Mit ihm ginge w e rtv o lle s  Ulissen v e rlo ren  -  das 
Wissen e in es  Menschen, der den Weg zur Golkonda ebnete•
Er muß den Marsch durchhalten  -  d ie s e r  üJagehals, D ich te r 
und "Geck", e r  u ird  den Menschen d ie  Golkonda b rin gen , 
d ie s e  m ärchenhaften Sandebenen, uo der Sand w e r tv o lle r  
a l s  Gold ind  P la t in  i s t  • • • /
Das B estreb en , d ie  psychologische E in fö rm igkeit etw as au fzu lo ck em , 
fü h r t  h äu fig  zu Unglaubwürdigkeiten• Die Autoren führen le i tm o tiv -  
a r t i g  V erhaltensw eisen , R edensarten usui• e in  ind  stoßen dabei m it-  
i n t e r  b i s  an den Rand der E x z e n tr iz i tä t•  So h a t  der w eltberühm te 
R au afah rer G orbovskij d ie  seltsam e Angewohnheit, s ic h  b e i Besuchen 
in  fremden Wöhningen z u e rs t  auf d ie  Couch zu leg en , bevor e r  e in  
Gespräch beg inn t• H ier muß auch d ie  ü b e rtr ie b e n e  Spr ach v u lg ä r i s i e -  
r in g  erw ähnt werden, d ie  den Umgangstan j in g e r  W issen sch a ftle r  häu- 
f ig  c h a r a k te r i s i e r t  (besonders in  "P u t1 na A m al'te ju 11)•  A lle rd in g s  
verm eiden d ie  Autoren einen Gemeinplatz so w je tisc h e r  Science F ic tio n
-  d ie  physische  Schönheit der Helden• Bykov w ird folgendermaßen 
b esch rie b en :
I  A leksej Bykov••• K rajuchin u ly b n u ls ja , vspomniv k irp iC -
n o -k rssnoe  l i c o ,  malen'k i e ,  b lizk o  розаІеплуе g la z k i ,  ob- 
l e z lu ju  l i lo v a tu ju  öiöku n osa , 2estk u ju  S če tin u , to rč a ē č u ju  
vpered  nad vognutym lbom. Ne krasavec . . .  konefino• (S .109)
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/ Und A״ leksej B y k o v ..."  Krajuch in  lä c h e l te ,  a l s  e r  an 
das z ie g e lro te  G esich t d ach te , an d ie  k le in e n , zusanmen- 
gerückten  Augen, d ie  b lä u lic h e , s ic h  schälende K nollen- 
n a se , d ie  s tru p p ig en  B orsten , d ie  in  d ie  gedrückte S t irn  
ra g te n . Keine Schönheit • •• das bestinvnt n i c h t . /
Der S t i l  von "S trana bagrovych tu£" m eist naturgemäß einen großen 
A n te il an fach sp rach lich en  Elementen a u f . Von dem M itte l ,  d ie  r e a -  
l i s t i s c h e n  Absicherungen durch E in k le id m g  in  d ire k te  Rede fü r  den 
Leser ak z e p ta b le r  zu g e s ta l te n ,  u i rd  häufig  Gebrauch gemacht. S t i l i -  
s t i s c h  än d e rt s ic h  jedoch u en ig , da der fa c h lic h e  In h a lt  in d iv id u -  
e l l e  R edegesta ltung  kann zu läß t•  Eine gewisse Auflockerung e r f o lg t  
durch d ie  uechselnde P e rsp e k tiv e . Der 1p o in t-o f-v ie w 1 i s t  n ic h t  
s t a r r  f e s tg e le g t ;  ü b e rd ie s  uerden Tagebuchm aterial und e in  B r ie f  in  
den Roman m it einbezogen• Der E r z ä h ls t i l  v e rrä t, d ie  frühe Phsse in  
der l i t e r a r i s c h e n  E n tu ick lin g  der Autoren• Die Versuche, S ch ild en * !- 
gen durch Tempuswechsel le b h a f te r  zu g e s ta l te n ,  u irken  noch u n fe r t ig •  
Auch kommen d ie  Autoren n ic h t darum herun , der p o s itiv e n  D idak tik  
ih ren  T rib u t zu z o l le n ;  der Zuang zu Lob und B e s tä tig u ig  fü h r t  
l e i c h t  zu p a th e tisc h e n  Ausbrüchen, uas besonders d e u tlic h  in  "Pol- 
den1, XXII. vek" h e r v o r t r i t t .  A lle rd in g s  lä ß t  s ic h  b e r e i t s  e in e  
w ich tige  Tendenz erkennen: d ie  R e la tiv ie ru n g  von 5achverhalten  durch 
Anuendung v ersch ied en er Term inologien. Damit i s t  d ie  V oraussetzung 
fü r  S p ra c h k r itik  (und au f indirektem  tüege audi G e s e l ls c h a f ts k r i t ik )  
gegeben. Im folgenden B e isp ie l u ird  der p a th e tisc h e  Z e i tu n g s s t i l  
p a ro d ie r t:
Ju rk o v sk ij napyščenno iz re k : "G eroičeskie m eSplanetniki 
otvaŽno p re o d o ie v a li vse t ru d n o s ti  opasnogo p e re le ta ,  
mužestvenno Šagaja navstreCu o p asn o sti•••"  ( S .123)
/J u rk o v s k ij  r i e f  p a th e tis c h  aus: "Die heldenhaften  Raum- 
fa h re r  m e is te rte n  kühn a l l e  S chw ierigkeiten  des g e fä h r-  
l ie h e n  F lugs, m utig b lic k te n  s ie  der Gefahr in s  A uge•••"/
Uie u i r  b e r e i t s  b e i d e r Personenzeichnung bemerkt haben, bew irk t d ie  
p o s i t iv -d id a k tis c h e  Tendenz e ine  gewisse U n d if fe re n z ie r th e it  der 
D ars te llu n g • Dies g i l t  auch und vor allem  fü r  das e x tra p o lie re n d e  
Modell a l s  Ganzes• A nsatzpuik te fü r  k r i t i s c h e  Untersuchungen s in d  
zwar l a t e n t  vorhanden, werden jedoch n ic h t a u fg e g riffe n •  Je  "p o s i-  
t iv e r "  das Шегк a u s g e r ic h te t  i s t ,  desto  s tä rk e r  macht s ic h  d ie s e r  
Faktor bemerkbar• So w ird  in  der U topie "Polden1, XXIL vek" zwar 
erw ähnt, daß 10 M illia rd e n  Menschen au f der Erde leb en , d ie  Auswir- 
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einm al g e s t r e i f t •  E b e n fa lls  aus dem so z ia len  B ereich  s ta u n t das 
Thema dee ausged ien ten  R en n fah rers , das wiederum n ic h t  in  s e in e r  
P rob lem atik  b e h a n d e lt, sondern durch k u rio s  anmutende Lösmgamög- 
l ic h k e i te n  v e rw ässe rt w ird . 50 fin d en  ehemalige A stronauten Be־  
sc h ä ftig u n g  a l s  K uhhirten  und Uial f is c h h ü t e r .  "Im E ffek t werden d ie  
Probleme re d u z ie r t  au f gängige und l e i c h t  lö sb a re  A lte rn a tiv e n ; s ie  
werden n ic h t  r e f l e k t i e r t ,  aber s i e  werd8n angedeu te t"  (9U)• Oie Aus- 
Wirkungen der Technik au f den m enschlichen B ereich  beschränken s ic h  
au f te c h n isc h e  Neuerungen m d  S p ie le re ie n  im A llta g •  Man f in d e t  
bew egliche S tra ß e n , Filme m it G eruchseinw irkung, e in  v ie rd im enslo - 
n a le s  S ch a c h sp ie l. Die Tendenz zu r Vereinfachung t r i t t  auch b e i der 
Behandlung p h ilo so p h isc h e r  Probleme zutage• In  "Polden1, XXII» vek" 
w ird im Zusanmenhang m it einem U niversalcoraputer d ie  Frage nach der 
W il le n s f r e ih e i t  des Menschen m d  d e r S p ez ifik  des m enschlichen Ver- 
s tan d ee  aufgew orfen. Die E rö rte rung  b le ib t  jedoch an der O berfläche 
m d  e r r e i c h t  b e i weitem n ic h t  das Niveau der w is s e n s c h a f tlic h - te c h -  
n i sehen A b sch n itte •
2 .1 .2 •  S o z io lo g isch e  M odellierung« !•Efremov; "Tmiannost1 Andromedy"
Nach e in e r  Reihe van E rzäh lm gen  v e rö f f e n t l ic h te  I •Efremov 1957 
se inen  e r s te n  Roman "Tumannost' Andromedy"• Das Werk e r re g te  n ic h t 
nu r m g eh eu res  Aufsehen in  der Ö f fe n t l ic h k e i t ,  sondern wurde auch 
wegweisend fü r  d ie  Entwicklung d e r sow jetischen  Science F ic t io n ,  in  
der e s  e in e  neue Phase e i n l e i t e t e •  "Tunannost1 Andromedy" b e s te h t 
aus zwei them atisch  lo s e  m ite in an d er verbinden en T e ile n , d ie  a l t e r -  
n ie re n d  dargeboten  werden: der Sch ilderung  e in e a  U teltraununtem eh- 
mens und dem Panorama e in e r  k ü n ftig en  u top ischen  ü le lt•
1) Das Raum schiff "T an tra" b e f in d e t s ic h  au f d e r Rückkehr zu r Erde• 
Es h a t t e  den A u ftrag , nach den Ursachen zu fo re ch en , d ie  d ie  S ig n a le  
dea bewohnten P lan e ten  Z ird a  p lö tz l ic h  verstummen lie ß e n •  Dis Expe- 
d i t i a n  muß zu ih r e r  E rsch ü tte ru n g  f e s t s t e l l e n ,  daß s ic h  au f dem 
H im nelskörper e in e  atom are K atastrophe  e re ig n e te ,  d ie  a l l e s  Laben 
a u s lö s c h te .  Auf ihrem ROckflug muß d ie  T antra  noch g e fä h r lic h e  Aben- 
te u e r  a u f  einem unbekannten Hinvnelakörper b es teh en , ehe s ie  u n te r  
g lü c k lic h e n  Unständen d ie  Erde e r r e ic h t •
2) Die u to p isch e  UJelt des Ja h re s  3000 konvnt, ganz im Sinne des Mar- 
x ia n u s , ohne S ta a t  aus• S ie  w ird  von zwei Versarm i un gen v e rw a lte t, 
dem * L J ir tsc h a fts ra t"  m d  dem "Rat fü r  A stro n au tik " , wobei d ie  Ver- 
sarvnlungen ö f f e n t l i c h  s in d •  B re ite n  Raum nimmt d ie  Schilderung  der 
k o lle k tiv e n  E rz ieh m g  der K inder e in ;  nach Abschluß der Schule müs- 
sen d ie  Jugendlichen  d ie  sogenannten ^ le rk u le s ta te n " bew ältigen , 
physische  G em einschaftsaufgaben großen Umfangs, d ie  u n te r Z u h ilfe -
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nähme moderner te c h n isc h e r  A usrüstung e r le d ig t  werden• Überhaupt 
g i l t ,  daß d ie  Z w eiteilung  der A rb e it in  k ö rp e r lic h e  ind  g e is t ig e  
aufgehoben i s t •  In  der A rb e it f in d e t  der Mensch se in e  E r fü l l in g ;
UJissens- und Tatendrang s in d  se in e  sch ö p fe risch en  Im pulse• Fur 
U nzufriedene oder R ü c k fä l l ig e "  i s t  au f Ceylon e in  R eserva t s in g e -  
r i c h t e t ,  d ie  " In se l des V ergessene"• D orthin  b e g ib t s ic h  auch e in  
Forscher» der ohne E inw illigung  des "Rats fü r  A stro n au tik "  e in  r i s -  
kan tes Experiment du rch führt»  das m it e in e r  K atastrophe endet• Oie 
Inform ationen über d ie  u to p isch e  Welt s in d  e in g e k le id e t  in  V orträge , 
Gespräche ind  D iskussionen e in ig e r  w eniger Personen; e in e  l in e a re  
Handlung f e h l t ,  im U ntersch ied  zun e r s te n  T e i l•  E rgänzt w ird das 
Panorama durch Schilderungen von Menschen ind  N atur und durch h is to -  
r is c h e  Exkurse in  d ie  V ergangenheit•
Efremovs Ulerk s t e l l t  e inen  großangeleg ten  Versuch d a r , e in e r  lo g isch  
durchdachten u top ischen  Konzeption anhand e in e r  f ik t iv e n  R e a l i t ä t  
g re ifb a re  G e s ta lt  zu v e r le ih e n •  In  d ie s e r  "m enschlichen U n m itte lb a rk e it"  
l i e g t  e in  V o rte il  der Science F ic t io n  gegenüber a b s tra k te n  fu tu ro lo -  
g ischen Entwürfen:
• • •  le  r é c i t  d 'a n t ic ip a t io n  te n te  des ex p é rien ces  su r  le  
monde de l ' im ag in a ire • T ransform ant l e  monde a b s t r a i t  de 
nos p lans en cad re  d 'une  ac tio n »  i l  l u i  a jo u te  -  au n iveau  
d 'une  quasi r é a l i t é ,  d 'u n e  r é a l i t é  im aginée, éprouvée 
"im aginairem ent" -  l a  d i m e n s i o n  d u  v é c u  
/Hervorhebung HF•/ (95)
Der Autor w ählte n ic h t  d ie  Pseudoabsicherungen en tsp rech en d er k l a s s i -  
scher E rz ä h ls itu a tio n e n , in  denen e in  Mensch der Gegenwart mehr oder 
weniger z u fä l l ig  in  das u to p isch e  Reich g e rä t ,  s e i  e s  im Traun oder 
auf e in e r  Reise in u n e rfo rsc h te  G ebiete• Auch d e r moderne K u n s tg r iff  
der Z e i t r e is e  e rsch ien  ihm n ic h t  zwingend genug• Seine U topie w ird 
konkret in  Raum ind  Z e it  a n g e s ie d e lt  und e r h ä l t  dadurch ih re  r e a l i s t i -  
sehe Ausformung• H ier werden b e r e i t s  d ie  beiden  Methoden s ic h tb a r ,  
deren s ic h  der Autor b e d ie n t: d ie  w is se n sc h a f tlic h e  und d ie  k ü n s tle -  
r is c h e •  Beiden e ig n e t d ie  e rk e n n tn isb ed in g te  A u sric h tin g , wenn s ie  
auch wesensmäßig versch ieden  vorgehen (9 6 )•  In  "Tunannost' Andromedy" 
b le iben  beide Methoden s ic h tb a r»  wobei je w e ils  e in e  in  den V order- 
g rind  t r i t t •  Für d ie  U topie b e d e u te t das w is se n sc h a f tlic h e  Vorgehen 
den Beweis der P la n b a rk e it der u top ischen  Erscheinungen durch deren 
Rückführung auf w is se n sc h a f tlic h e  G esetzm äßigkeiten• Efremovs u to p i-  
sehe UJelt verleugnet in  keinem Moment se inen  C harak ter a l s  lo g isch  
aufgebautes M odell, auch in d  gerade dann n ic h t»  wenn es un den Men- 
sehen der Zukunft geh t• In  d ie s e r  H in s ic h t u n te rsc h e id e t s ic h  "Tunan- 
n o s t ' Andromedy" von anderen so w je tisch en  U topien , z.B• von "Polden1 
XXII• vek" der Brüder S tru g a c k ij•  D iese Autoren se tzen  ih r  Z u k in f ts -
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b i ld  m osaikhaft aus g e leb ten  Episoden zusammen, wobei s ie  au f e in  
durchscheinendes th e o re t is c h e s  Fundament v e rz ic h te n •  D ieses Vor- 
gehen v e r le ih t  ihrem Werk größere  U n m itte lb a rk e it, da d ie  u topischen  
Erscheinungen aus s ic h  s e lb s t  h erau s w irken, kann jedoch den E in - 
druck des Z u fä llig e n  mancher Zukunftsentw ürfe n ic h t  verh ind ern • Bei 
Efremov überdeck t der w is se n sc h a f tlic h e  B egleitkom nentar das s p ä r-  
l ie h e  Handlungsgeschehen f a s t  v ö l l ig ,  was zum T e il  auch in h a l t l ic h e  
Gründe h a t ;  nachdem d ie  W issenschaft zun z e n tra le n  T ä tig k e itsb e re ic h  
d e r M enschheit geworden i s t  und über d ie  H ä lfte  der E rdbevölkering 
a l s  W isse n sc h a ftle r  a rb e ite n ,  s in d  auch d ie  eingeschobenen th e o r e t i -  
sehen A b sc h n itte , s i e h t  man von den h is to r is c h e n  Exkursen ab , m eist 
w is se n sc h a ftlic h e n  Problemen gewidmet•
Efremov begnügt s ic h  n ic h t  dam it, in  s e in e r  Zukunftsschau a l l e in  
Veränderungen der m enschlichen Umwelt in  p o l i t i s c h e r  ind  s o z ia le r  
H in s ic h t zu b e rü c k s ic h tig e n , wie es in  v ie len  Utopien der F a l l  i s t ,  
auch in  "Polden1, XXII• vekn• Im Gegensatz zu den S tru g a c k ijs ,  d ie  
ih re  u top ischen  Helden der Gegenwart entnehmen (9 7 ) , geh t Efremov 
davon a u s , daQ das E rre ich en  der Id ea lw e lt an d ie  H erausbildung 
e in e s  wesen6gemäß neuen Menschen gebunden i s t  und räumt der D a rs te l-  
lang d ie s e s  neuen Menschen e in e  z e n tra le  S te llu n g  e in •  Gerade h ie r  
w ird der S tan d o rt der U topie zwischen W issenschaft und k ü n s t le r i -  
sch e r L i te r a tu r  a u g e n fä l l ig .  Die F iguren en ts teh en  a ls  E rgebnis 
s tre n g  w is s e n s c h a f t l ic h e r  Planung; Efremov lä ß t  d ie  Helden n ic h t  
durch ih re  bloße E x is te n z , durch ih re  V erhaltensw eisen au f den Leser 
e in w irk en , e r  i s t  s tä n d ig  bemüht, d ie  Verkörperung se in e s  Menschen- 
id e a ls  w is s e n s c h a f t l ic h  zu v e r te id ig e n •  Der th e o re t is c h e  A pparat, 
der d ie  Zeichnung der wenigen P ro tag o n is ten  b e g le i t e t ,  i s t  ä u ß e rs t 
u n fan g re ich • Mit der E r lä u te ru ig  des S o -se in s  d e r F iguren i s t  d ie  
Abgrenzung von Lebensformen vergangener und a l s  überwinden bezeic h -  
n e te r  Epochen verbunden• Efremovs Helden leben zwar in  e in e r  kőnkre- 
te n ,  an sch au lich  g e sc h ild e r te n  R e a l i t ä t ,  der A utor b e sc h re ib t s ie  
jedoch h a u p tsä c h lic h  m it B lick  au f das Vergangene:
Ego iz k a z iv ä e e s ja  l i c o  s ta lo  neuznavaemym, nepochožim 
na čeloveka ê ry  h o l 'ca• . . .  Astronom z a c h le b n u ls ja , 
s t a r a j a s 1 p rip o m n it1 davno vyäedsie  iz  u p o tre b le n ija  
brannye s lo v a  praôCurov. ( S .25)
/S e in  v e r z e r r te s  A esich t war n ic h t  uiiederzuerkennen, 
n ic h t s  h a t te  e r  mehr m it einem Menschen der ^га  des 
Großen Rings gemein• . . .  Der Astronom sc h lu c k te  und 
su ch te  nach lä n g s t  vergessenen Flüchen d er U rahnen./
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Una by la  как cvetok  is k re n n o s ti  i  s i l 'n y c h  рогуѵоv, 
r e d k i j  v åpochu chorošo d isc ip lin iro v a n n y c h  čuvstv• (S .73 )
/S ie  шаг u le  e in e  Qlune der R e in h e it m d  der le id e n -  
s c h a f tl ic h e n  G em ütsw allingen, wie e s  s i e  nun, da d ie  
G efühle s tre n g e r  D isz ip lin  unterw orfen  maren, s e l te n  gab •/
Die Handlung i s t  so g e s t a l t e t ,  daB d ie  Personen m öglichst v i e l  G ele- 
g e n h e it e rh a lte n , g e sc h ic h tl ic h e  Resumêes zu z ie h e n , s e i  e s  anläB- 
l i e h  a rch äo lo g isch e r Ausgrabungen, im V/erlaufe d e re r  e in  Höhlen- 
museum aus der "Ara der g e te i l t e n  W elt" en td eck t u i r d ,  s e i  es beim 
In fo rm atio n sau stau sch  m it anderen in te l l ig e n te n  Lebewesen des Kos- 
mos, oder s e i  es auch in  t r a d i t i o n e l l  "u n w issen sch aftlich en "  S itu a -  
tio n e n  wie dem Gespräch zwischen Liebenden•
Die h ie rm it verbindene B ee in träch tig u n g  der l i t e r a r i s c h e n  D a rs te l-  
1m g e r g ib t  s ich  auch aus dem B estreben  des A u to rs , d ie  Helden 
w eitgehend an se in e  w is se n sc h a f tlic h  e r a rb e i te te n  Id e a lv o rs te llu n g e n  
anzunähem • Die F e s ts te l lu n g , daß d ie  F iguren "nach den Gesetzen 
der Moral und des G e is te s  leb en , d ie  s ic h  in  ih r e r  neuen Welt h e rau s- 
b i ld e te n "  (9 8 ) , t r ä g t  wenig dazu b e i ,  daB s ic h  der v erg le ich sw eise  
unvollkommene Leser m it ihnen zu id e n t i f i z i e r e n  vermag, wie e in  K ri-  
t i k e r  in  bezug auf "Tumannost* Andromedy" f e s t s t e l l t e :
Aber d ie  Gesetze der R ezeption  besagen, daß w ir mehr 
m it den Menschen fü h len , d ie  uns äh n lich  s in d .  Id e a le  
s in d  uns fremd, s ie  s in d  f l e i s c h lo s  und erwecken keine 
Anteilnahme• (99)
Eine B eg le ite rsch e in u n g  u to p isc h e r  Id ea lw e lten  i s t  ih r  Unvermögen, 
das L e se r in te re s se  über einen län g eren  Zeitraum  h in  w achzuhalten, 
nachdem der Reiz des Ungewöhnlichen einm al v e rflo g en  i s t •  Mit diesem 
Problem müssen s ic h  a l l e  U top isten  au se in an d e rse tzen , denn n• • •  a l l  
v is io n s  o f heaven, in  t h i s  world and in  th e  n e x t ,  have a c u rio u s ly  
t a s t e l e s s ,  p a le  b lue and pink q u a l i ty "  (100)• Bei Efremov a l le rd in g s  
v e r s tä r k t  s ic h  der n eg a tiv e  E indruck noch durch das ermüdende P a th o s, 
das Reden und Konvnentare d u rch d rin g t und während des ganzen Werks 
durchgehalten  w ird•
In der p a th e tisch en  Grundstimmung l i e g t  auch e in e  der Ursachen d a fü r , 
daß s ic h  bei Efremov U topie und Hunor a u ssc h lie ß e n , ganz im Gegensatz 
zu den S tru g a c k ijs , d ie  s ic h  d ie s e s  D a rs te llu n g s m itte ls  in  "Polden1, 
XXII. vek" h äu fig , wenn auch m it wechselndem E rfo lg  bedienen• Hinzu 
könnt d ie  w isse n sc h a ftlic h e  E r n s th a f t ig k e i t  Efremovs, der se in  Anliegen
-45-
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durch d ie  Einbringung hum orvoller D a rs te ll in g  wohl b e e in t r ä c h t ig t  
sähe• "Die w is se n sc h a ftlic h e  P h a n ta s tik  • • •  b a s ie r t  auf dem M ögli- 
chent G laubhaften• Der e rn s te  T o n fa ll s o l l  d ie  G laubw ürdigkeit 
s tä rk e n , obwohl zwischen Humor und kosmischer E rhabenheit s u b t i le r e  
Zwischentöne v o r s te l lb a r  s in d ."  (1 0 1 ). Ein w e ite re r  Grund l i e g t  
d a r in , daß d ie  u to p isch e  UJelt Efremovs a l s  Ganzes außerhalb  der 
Erfahrung des L esers s t e h t •  Die S tru g a c k ijs  dagegen übernehmen ih re  
u top ischen  Helden aus der Gegenwart und schaffen  damit d ie  V oraus- 
se tz in g en  fü r  Science F ic tio n  -  Hunor, der s ich  am Zusammenstoß des 
Bekannten m it dem Unbekannten v e rw irk lic h t:
In  sc ien ce  f i c t io n  we make use  o f a p a r t i c u la r  form o f  
in c o n g ru ity  -  anachronism , o r  th e  m isp lacing  o f  th in g s  
in  tim e• Uie can g e t a humorous e f f e c t  by in s e r t in g  
p r im itiv e  o r  p resen t-d ay  elem ents in to  a p ic tu re  o f  a 
h ig h ly  advanced fu tu re  c iv i l i z a t i o n ;  o r •••  p lac in g  
p rea sn t-d ay  elem ents in  a p ic tu r e  o f some former tim e •••  ( 102)
Die nach Efremov nahezu id e a le  Ausformung der Helden e r in n e r t  zwar 
an den B e is t  der k la ss isc h e n  U topien , doch b e s te h t e in  w e se n tlic h e r  
U n tersch ied : d ie  Ulelt von "Tunannost1 Andromedy" w ird n ic h t  a l s  
Endpunkt in d  Krane der Entwicklung g e s c h ild e r t•  Efremovs H auptan- 
lieg en  war e s ,  den u top ischen  Zustand a ls  dynamischen Prozeß zu 
sc h ild e rn  und Üege der W eiterentw icklung anzudeuten (103)• D ies 
g i l t  besonders fü r  d ie  Psyche des Menschen:
-  ttnogoe ufe  sd e lan o , no vse že i n t e l l e k tu a l 'n a j a  s to -  
rona u n as  u ã la  vpered , a êm o cio n a l'n a ja  o t s t a l a • • •
0 n e j  nado p o z a b o t i t 's j a ,  £toby ne e j  t r e b o v a la s 1 с е р 1 
razuma, a  podCas razunu -  ее с е р '•  (5 .9 8 )
/"Zw ar wurde schon v ie l  e r r e i c h t ,  doch d ie  em otionale 
S e i te  i s t  h in te r  d e r in te l le k tu e l le n  zurückgeblieben•
Han muß au fp assen , daß s i e  n ic h t  g ën z lich  dem V erstand 
un terw orfen  w ird , dagegen wäre es n ic h t  schlimm, wenn 
d e r V erstand ih r  zuw eilen u n t e r l i e g t • ”/
Efremov geh t davon a u s , daß der Mensch foim bar i s t :  durch K o n tro lle  
des E rbgu ts und durch unfassende Erziehung w ird e in  u to p isch en  Vor- 
Stellingen en tsp rech en d er Menschentyp geschaffen• Obwohl der Autor 
anm erkt, d ie  em otionale  S e ite  des neuen Menschen s e i  u n te re n tw ic k e lt ,  
b e to n t e r  a l s  w ic h tig s te n  C harakterzug d ie  D is z ip l in ie r th e i t •  Dies 
d e u te t d a ra u f  h in ,  daß d ie  U topie nu r durch d ie  ra t io n a le n  K rä fte  
des Menschen v e rw irk lic h t  werden kann• Die Psychologin Evda Nal• 
fü h r t  d ie sen  Aspekt in  einem V ortrag  vor Schülern  aus:
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Pered Čelovekom novogo obSčestva v s ta la  neizbeŽ naje 
neobchodim ost1 d is c ip l in y  ž e l a n i j ,  v o l i  i  m y ś li. E to t 
p u t ' v o s p i ta n i ja  una i  v o li  t e p e r 1 tak  Že o b ja z a te le n  
d i j a  kaŽdogo iz  n a s 9 как І v o sp ita n ie  t e l a .  Izu&enie 
zakonov p rìro d y  І ob&Čestva, ego êkonomiki z amen i l o  
lifinoe Ž elan ie  na osmyslennoe zn a n ie . Kogda my govorim:
"ChoČu", my podrazunevaem ־  z n a ju , Cto tak  možno. (S .83)
/D er Menach der neuen G e se llsc h a f t e rk an n te  d ie  Notuen- 
d ig k e i t ,  se in  lüünschen, Wollen in d  Denken e in e r  D isz ip lin  
zu un terw erfen• Die Erziehung des G e is te s  und des W illens 
i s t  j e t z t  fü r  jeden  van uns ebenso o b lig a to r is c h  wie d ie  
E rz iehu ig  des K örpers. Das Studium der G esetzm äßigkeiten 
in  N atur 1x1 d G e se llsc h a f t sowie in  der Ökonomie lö s te  d ie  
in d iv id u e lle  z ie l s t r e b ig e  W issensaneignung ab . Wenn u i r  
sagen "Ich w i l l " ,  30 meinen u i r  dam it "Ich w eiß, daß es 
möglich i s t " • /
Dieses ab so lu te  "Gefühl des Maßes" berau b t d ie  Helden ih r e r  n a tü r l i -  
chen m enschlichen S p o n ta n e itä t, u ie  auch d ie  em otionale P a le t te  der 
Figuren s p ä r l ic h  b e s tü c k t i s t ,  e in e  Folge des in  u to p isc h e r  Dar- 
Stellung geltenden Vorrangs des Allgemeinen vor dem In d iv id u e lle n  
(104). Die v ö ll ig e  V ereinfachung d e r  zuischenm enschlichen B ezie- 
hingen f in d e t  u n m itte lb aren  Ausdruck in  der Reduzierung der Sprache
Gn ne mog ne u d i v l j a t 's j a  tomu, как nnogoe iz  ešče ne- 
davnej k u l1tu ry  CeloveCestva uže o to ô lo  v n e b y tie . IsC ez- 
l i  sovsem s t o l 1 ch arak tem y e  d i j a  êry  Mirovoga V ossoedi- 
n e n ija  slovesnye to n k o s tl -  reCevye i  p i s 1mennye uchi&Cre- 
n i j a ,  s č i ta v ā ie s ja  nekogda priznakam  b o l , Soj obrazovanno- 
s t i •  P re k ra ti lo s J  sovsem p is a n ie  как muzyka s lo v a  8to l 1 
ra z v ito e  e5Ce v EOT -  ēru  übôCego Truda, ÍsC ezlo  iskusnoe 
Ž onglirovanie slovam i, tak  nazyvaemoe o s tro u n ie .  ESČe 
r a n 'á e  o tp a la .n a d o b n o s t\/m askirovke svo ich  m y sie j, s t o l 1 
vaŽnaja d i ja  ERM. Vse razgovory s t a l i  garazdo proãCe i  
koroče . Po-vidimomuf ēra  Velikogo K o l'c a  budet ē ro j  r a z -  
v i t i j a  t r e t ' e j  s ig n a l ’no j s is tem y  fieloveka i l i  ponim anija 
bez s lo v . (S .121)
/E rs ta u n lic h , u ie  v ie l  von der noch u n lä n g s t e x is tie re n d e n  
K u ltu r b e r e i t s  w ieder dem Vergessen anheim gefallen  u a r .
V ö llig  verschwinden waren d ie  sp rac h lich e n  F e in h e ite n , d ie  
fü r  d ie  Ära der W iederverein ig ten  Welt so c h a ra k te r is t i s c h  
u a ren , d ie  rh e to r isc h e n  ind  s t i l i s t i s c h e n  K in s tg r i f f e ,  d ie  
s e in e r z e i t  a l s  Zeichen um fassender B ild tn g  g a l te n .  Kein 
D ich te r sch rieb  mehr un der "Musik des W ortes" w il le n , was 
in  der Ara der Gemeinsamen A rb e it so w e it v e r b r e i te t  w ar. 
Verschwunden war das k u n s tv o lle  Jo n g lie re n , das g e is tre ic h e  
S p ie l m it Worten; schon d an a ls  bestand  n ic h t  mehr d ie  Not- 
w end igkeit, s e in e  Gedanken zu ta rn e n , was in  der Ära der 
G e te ilte n  Welt noch so w ich tig  gewesen war• A lle  Gespräche 
waren w eitaus e in fa c h e r  und k ü rze r geworden. Verm utlich 
würde d ie  Ära des Großen R ings das Z e i t a l t e r  des d r i t t e n  
S ignalsystem s des Menschen werden * das der w ortlosen 
V erständ igung ./
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A ngesich ts  d ie s e r  a l s  p o s i t iv  angesehenen Entwicklung b le ib t  es 
r ä t s e l h a f t ,  wie e s  zu r s to lz e n  Bemerkung e in e s  R aunfahrers kam en 
kann,, wonach es au f der Erde über 500 U ßrter fu r  L iebe, 300 fü r  
S ch a ttie ru n g en  der L e idenschaft m d c a . 150.000 fü r  d ie  m enschliche 
Schönheit gebe (105)•
%
Das B estreb en , a l l e  m enschlichen B ereiche der w issen sch a ftlich en  
E rfassung  zu un terw erfen  m d  som it p lanbar zu machen, i e t  e in e  Vor- 
a u s se tz m g  u to p isc h e r  Entwürfe d ie s e r  A rt ( Іо в )•  Uias jedoch in  
e in e r  w is se n sc h a f tlic h e n  Abhandlung a l s  zw angsläufige V erh a lten s- 
w eise k ü n f t ig e r  Menschen ü b erzeu g t, wenn es  a l s  Folge b e s t irmi t e r  
g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Veränderungen oder der Kondit io n ie rm g  d a r g e s te l l t  
w ird , kann in  s e in e r  f ik t iv e n  E in b e ttm g  zu U nglaubuürdigkeit führen• 
D iese r F a l l  t r i t t  e in ,  wenn Efremov den B ereich  M utter -  Kind ab- 
h a n d e lt m d  se in e  Helden ih re  D is z ip l in ie r th e i t  auch in  d ie s e r  Sphäre 
s to lz  dem onstrie ren :
-  N0 m e  nevynosima m ysi' о raz lu k e  s  m alen*kim, moim 
rocfriym susčestvom , * p ro d o lža la  pogloāČennaja svoimi
my s l  ja n i  N iza• -  G td a t' ego na v o sp ita n ie , edva vykormiv!
-  Ponim aju, no ne so g la sn a . -  Veda n a c h m u rila s ', как 
budto devuska zad e la  boleznennuju struņķu  v ее duőe. -  
Odna iz  v e l ič a j š ic h  zadać če lo v ečestv a  -  ê to  pobeda nad 
ślepym m aterinskim  in stin k tam • Ponim anie, č to  to i 'k o  
ko llek tiv /noe v o sp ita n ie  d e te j  s p e c ia l 'no  obućemymi i  
otobrannym i l ju d 'm i možet 30zdat* čeloveka naòego ob- 
ā č e s tv a •  T eper1 n e t  p o č ti  bezumnoj, как v d re v n o s ti , 
m a te rin sk o j l j u b v i .  Każdaja  m at1 z n a e t, č to  v e s 1 mir 
lask o v  к ее rebenku• Vöt i  is č e z la  in s t in k t iv n a ja  lju b o v ' 
ѵ о іб ісу , v o zn ik àa ja  iz  životnago s tra c h a  za svoe d e t i š č e .  ( S .112)
/"A ber fü r  mich i s t  der Gedanke an e in e  Trennung von d ie -  
sem k le in en  UJesen, das mein F le isch  m d  B lu t i s t ,  u n e r trä g -  
l i e h " ,  fufir Niza m b e i r r t  f o r t •  "Es f a s t  von der B rust weg 
zu r Erziehung zu geben•••"
"Ich  v e rs te h e  S ie ,  b in  aber n ic h t  I h r e r  M einm g”, antw or- 
t e  t e  Veda f i n s t e r ,  a l s  habe das Mödchm e in e  em pfindliche 
S t e l l e  b e rü h r t•  "Eine der großen Aufgaben der M enschheit 
i s t  d e r S ieg  über den b linden  m ü tte rlic h en  I n s t in k t •  Nur 
e in e  k o l le k t iv e  E rz ieh m g  der Kinder durch besonders v o r-  
g e b ild e te  m d  ausgew ählte Personen kann den Menschen m s e -  
r e r  G e s e lls c h a f t  formen• In  u n sere r Epoche g ib t  e s  n ic h t  
mehr d ie  f rü h e re ,  beinahe unvernünftige  M u tte rlieb e •  Jede 
M utter w eiß , daß a l l e  Menschen zu ihrem Kind z ä r t l i c h  s in d .
Die in s t in k t iv e  L iebe e in e r  UJölfin, aus der an im alischen 
A ngst an das Kind geboren, e x i s t i e r t  heu te  n ic h t  m ehr•”/  (107)
Die Schwäche Efremovs w ird d e u tl ic h ,  wem w isse n sc h a ftlic h e  Begrün- 
dungen den Helden in  den Mund g e le g t werden. Das E rgebnis 1 s t  e in
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em otional g e fä rb te r  p seudow issenschaftlicher S t i l ,  der sowohl d ie  
G laubw ürdigkeit der Personen a l s  auch d ie  der A rgunentation b e e in -  
t r ä c h t i g t .  Das A bgleiten  vom ob jek tiven  in  den su b je k tiv  wertenden 
B ereich  w ird an solchen Ausdrücken wie "b lin d e r  M u t te r in s t in k t", 
"unsinnige M u tte r l ieb e"  oder am V ergleich  der M uttergefühle  b e i Men- 
sehen und UJÖlfen a u g e n fä l l ig .  Ulie an anderen S te l le n  auch, b e lä ß t  es 
Efremov b e i p a th e tisc h e n  P o s tu la te n ,  ohne den Beweis a n z u tre te n •  So 
i s t  z .B . n ic h t  r e c h t  einzusehen, wieso d ie  B e se it ig in g  des "blinden 
M utterin s t in k t s "  zu den "großen Aufgaben der Menschheit" z ä h l t .  Eben- 
so befremdend i s t  d ie  Kombination von P f l i c h te r f ü l lu n g  ind  M utter- 
g lück:
-  Ja v y p o ln ila  dolg každoj źenśćiny s  no rm al1пут r a z v i -  
tiem  i  n as led s tv en n o s t* ju  -  dva rebenka, ne men'âe• А 
t e p e r 1 ehoču t r e t 1ego -  t o l 1ko vzroslogo•
Êvda Mal1 u ly b n u las1, i  ее sosredotočennoe l i c o  z a s v e t i -  
l o s 1 la sk o j  l j u b v i ,  izo g n u ta ja  krutym lukom v e rch n ja ja  
guba p r i o tk r y l a s 1• (S .76)
/" I c h  habe d ie  P f l i c h t  je d e r  normal en tw ick e lten  Frau, 
m indestens zwei Kinder zur Welt zu b rin g en , e r f ü l l t .
Und j e t z t  möchte ich  e in  d r i t t e s  haben -  aber e in  erwach- 
sen es•"  Evda N al1 l ä c h e l te ,  und ih r  k o n z e n tr ie r te s  Ge- 
s i c h t  le u c h te te  in  z ä r t l i c h e r  Liebe auf» d e r  Mund m it 
der s ta rk  geschw eiften O berlippe ö f fn e te  s ic h  l e i c h t • /
An den z u l e t z t  au fgeführten  Z ita te n  wie auch an anderen S te l le n ,  
d ie  s p e z if is c h e  Erscheinungen der u top ischen  Welt beschre iben , w ird 
d ie  Z w eischneid igkeit p o s i t iv e r  Z uk in ftsen tw ürfe  s i n n f ä l l i g ,  denn 
״ • • •  one man’s u to p ìa  may a lso  be a d ystop ia  to  th e  person who has 
a d i f f e r e n t  u to p ia "  (109)• Während man s ic h  im allgem einen darüber 
e in ig  i s t ,  welche Erscheiningen a l s  unmenschlich abzulehnen sind» 
gehen d ie  Meiningen darüber, wie das u top ische  Glück der Menschen 
zu g a ra n tie re n  s e i ,  w eit auseinander:
Reduction to  fe a r  and pain g iv es  men a common b a s is  of 
th e  unbearable  which can be e lab o ra te d  -  a nightmare 
peopled w ith  Sisyphus en d le ss ly  r o l l i n g  h i s  stone  and 
Tytyus in  agony. But redu c tion  to  our common good human 
experience  leav es  us w ith images o f  milk and honey, 
which s tand  very l i t t l e  e la b o ra tio n  b efo re  they a re  
d i s in te g ra te d  by the  involvement o f  our s p e c i f i c  ima- 
g ina tione»  by the  d if fe re n c e s  in  our ch ildhood images 
o f  love  and t r u s t  and b l i s s .  ( 110)
Dabei rücken in fo lg e  der V erabsolu tierung  u to p isc h e r  Werte d ie  Pole 
von Utopie und Gegenutopie nahe zusarvnen:
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V irtu e  can become autom atism v p a in le s s n e s s  can become 
a n im a li ty ,  e q u a l i ty  can become un ifo rm ity  o r  t r 1n c e t i o n y 
s t a b i l i t y  can become s ta g n a t io n ,  e f f ic ie n c y  can become 
compulsive r o u t in e ,  s o c ia l  r a t i o n a l i t y  can become s o c ia l  
t e x tu r e le s s n e s s ,  harmony can become l i f e l e s s n e s s •  ( 111)
An diesem S ach v e rh a lt  ä n d e r t  s ic h  auch n i c h t s ,  wenn e r  u n te r  v e r-  
schiedenen p o l i t i s c h e n  B lickw inkeln  gesehen wird•
Efremov s c h e in t  d ie  em otionale  K arghe it s e in e r  Helden s e lb s t  empfun- 
den zu haben• In  manchen Äußerungen k l in g t  Bedauern über den v e r lo -  
renen G efü h ls re ich tu n  an:
Vpervye a f r lk a n e c  poäumal, £ ta  v drevnej  ž i z n i ,  p red - 
s t a v i j a v s e j s j a  vsem sovremønnym 1judjam ta k o j  trudnoj ,  
bylo i  s c a s t ' e ,  i  nadeżdy, i  tv o rő e s tv o ,  podćas, możet 
b y t ' ,  bo lee  s i l 'n y e ,  cem t e p e r ' ,  v gorduju  ê ru  Kol' ca• (5 •% )
/Zum e rs te n  Mal kam dem A frik an er  in  den S inn , daß es 
im damaligen Leben, das in  der V o rs te llu n g  der heutigen  
Menschen so sch w ie rig  gewesen se in  mußte, auch Glück,
H offntng und sc h ö p fe r is c h e s  Tun gegeben h a t t e ,  manchmal 
v i e l l e i c h t  sogar in  s tärkerem  Maße a l s  in  der s to lzen  
Ära des R in g s• /
In se inen  Entwürfen e in e s  neuen Menschentyps au f  der B asis  w issen- 
s c h a f t l i c h e r  Theorien s p ü r t  man das B estreben Efremovs, e in e  Syn-
♦
these  zwischen menschlichem und w issenschaftlich em  Bereich zu f i n -  
den. üiir haben d ie s  b e r e i t s  an versch iedenen  em otional g e fä rb ten  
w isse n sc h a f t l ic h e n  Äußerungen d e r  Personen nachgewiesen• Efremov 
e r f in d e t  neue !W issenschaften, d ie  be ide  B ereiche v ere in igen  (113) 
u id  p rä g t  neue B e g r if fe  wie den des "Vektors der F re u id s c h a f t” (11*♦). 
Es z e ig t  s i c h ,  daß d ie  b e a b s ic h t ig te  Synthese au f  Kosten der I r r a -  
t i o n a l i t ë t  m ensch licher Psyche v e rw irk l ic h t  wurde• Efremov s c h e i-  
t e r t  l e t z t l i c h  an seinem Mangel an P h a n ta s ie ,  d ie  n ö tig  gewesen 
wäre, un e in e  q u a l i t a t i v  neue Verschmelzung herbe izu füh ren • Der 
!W iderstre it van W issenschaft und Kunst im iderk Efremovs w ird  von 
Urban t r e f f e n d  kom mentiert:
D ia le k t ik  des C h a ra k te rs ,  T ie fe  und D e ta i l s  des G efühls- 
leb en s  s in d  f ü r  ihn  /Efrem ov/ nur sow eit von I n te r e s s e ,  
a l s  s i e  s ic h  n a tu rw is s e n s c h a f t l ic h  beschre iben  la sse n •
An d ie  Innenw elt der Personen geh t e r  m it K r i te r ie n  
h e ran , d ie  e r  d e r  P h y s io lo g ie  der höheren N erv en ak tiv i-  
t ä t ,  d e r  S o z io lo g ie ,  der A nthropologie entnonwen h a t•
Und nachdem man im Rahmen d ie s e r  W issenschaften  das Ver- 
h a l te n  des Menschen, se in e  inneren  S tü tz e n ,  nur u n v o ll-  
s tä n d ig  besch re iben  kann, i s t  e r  gezwungen, se in e  Aus- 
sagen in  höchst v e ra l lg e m e in e r te r  Form darzubringen•
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In  gewissem Sinn i s t  d ie s  e in  verzw eif e l t e r  Versuch, 
d ie  Kunst th e o re t i s c h  und te i lw e is e  such p ra k t is c h  au f 
den E rkenntn issen  der exakten W issenschaften u v n i t t e l -  
b a r  zu gründen• (115)
Gerade d ie  P e rso n e n d a rs te l l in g  i s t  Gegenstand l i t e r a r i s c h e r  Polend- 
ken über Science F ic t io n .  Auf der e inen  S e i te  w ird  v o rgeb rach t, man 
d ü rfe  d ie s e s  Genre n ic h t  m it anderen Maßstäben messen a l s  d ie  t r a d i -  
t i o n e l l e  k ü n s t le r is c h e  L i t e r a tu r  (1 1 6 ), d ie  andere S e i te  fü h r t  ins  
F eld , d ie  Gesetzm äßigkeiten t r a d i t i o n e l l e r  L i t e r a t u r  d ü rf te n  n ic h t  
auf d ie  Science F ic t io n  ü b e rtrag en  werden (1 1 7 ) .  Überzeugend argu- 
m e n tie r t  C risp in :
Die C haraktere in  e in e r  S c ie n c e -F ic tia n -G e sc h ic h te  werden 
gewöhnlich n ic h t  so seh r a l s  Ind iv iduen  a l s  vielm ehr a l s  
V e r t r e te r  i h r e r  Gruppe b e h a n d e lt .  S ie  s in d  Schablonen- 
männer und Schablonenfrauen, aus dem e in fachen  Grund, daß, 
wenn s i e  es n ic h t  wären, d ie  an th ro p o zen tr isch en  Gewöhn- 
h e i te n  u n sere r  K u ltu r  uns zwingen würden, ihnen beim Lesen 
z u v ie l  Aufmerksamkeit zu schenken, und das au f  Kosten der 
Aufmerksamkeit, d ie  den n ich tm ensch lichen  K räften  und 
Faktoren a l s  den e ig e n t l ic h e n  "dram atis personae" der 
S c ie n c e -F ic t io n -S to ry  gebührt•  (116)
Bei g e s e l l s c h a f t l ic h e n  Zukunftsentw ürfen , wie s i e  "Tunannost' Andrò- 
medy" d a r s t e l l t ,  t r i t t  quasi e in e  Vermenschlichung je n e r  " n ic h t-  
menschlichen K räfte  und Faktoren" e in ;  d ie  'd ra m a tis  perso nae ' sind  
nun d ie  tre ibenden  K rä f te  m ensch licher G eschichte  (119), d ie  zwar 
a b s t r a k t  fo rm u lie r t  werden, aber vom Menschen n ic h t  a b s t r a h ie r t  wer- 
den können. Die F iguren s in d  Verkörperungen d ie s e r  K rä f te ;  d ie  Utopie 
i s t  fu n k tio n a l d a rau f  a n g e le g t ,  d ie  S p e z if ik  d ie s e r  Verkörperung 
hervorzukehren• D ieses Vorgehen h a t  se inen  Ursprung in  der w issen- 
s c h a f t l ic h e n  Methode:
The s c i e n t i f i c  mind i s  i n t e r e s t e d  in  in d iv id u a ls  n o t as 
persons but as specim ens, exem plify ing  laws o f cause and 
e f f e c t ;  g e n e t ic ,  m ed ica l, s o c io lo g ic a l  law s. From another 
p o in t  o f  view, i t s  c h a r a c t e r i s t i c  movement i s  outward • • •  
towards a h arder c l e a r e r  a c t i v i t y  on problems so defined  
as  to  be re so lv a b le •  I t  i s  e x tro v e r te d ;  i t  may in s id e  a 
human being , bu t i t  t r e a t s  u#1a t  i t  f in d s  th e re  as  o b jec -  
t i v e  r e a l i t y •  ( 120)
In "Tumannost1 Andromedy" la s se n  s ic h  zwei Ebenen der Person en d a r s t e l -  
Ііжід au f  zeigen• Die e in e  wurde b e r e i t s  e r l ä u t e r t :  d ie  Durchdringuig 
des menschlichen B ere ichs  m it w is se n sc h a f t l ic h e n  Hypothesen• Die ande- 
re  Ebene kanvnt dadurch zu stan de , daß Efremov zu S t i lm i t t e ln  des
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t r a d i t i o n e l l e n  Romans g r e i f t ,  um se inen  sy n the tischen  G esta lten  
Leben einzuhauchen• H ierzu  g eh ö rt vor allem d ie  äußere Personen- 
z e ic h m n g , be i der s ic h  d e u t l ic h  Im aginationsschuâchen zeigen (121)• 
Oie Helden e r in n e rn  m it ihrem inbeugsamen W illen , ihrem unbeueg- 
l ie h e n  G esich t und dem s ta h lh a r te n  B lick  an g вы i s  se  Produkte der 
U e s t e m l i t e r a t u r •  O bers tes  K r i t e r iu n  b e i den Frauen i s t ,  s i e h t  man 
von i h r e r  v ö l l ig e n  E m an z ip ie r th e it  ab , d ie  k ö rp e r lich e  Schönheit; 
s i e  w ird  am " F rü h l in g s fe s t  der Frauen" g e f e i e r t ,  einem F e ie r ta g ,  der 
an h e id n isc h e  J a h r e s z e i t s r i t e n  e r in n e r t •  S e lb s t  fü r  d ie  Bewohner 
f e rn e r  P lan e ten  g e l te n  d ie  i rd is c h e n  S chönheitskategorien  (122):
L jud i Tukana b y l i  ta k  pochoži na l ju d e j  Zemli, Čto p o s te -  
perno u t r a Č iv a lo s 1 v p e č a t le n ie  inogo m ira . No krasnye 
I j u d i  o b la d a l i  t a k o j  □ tto Č em o j k ra so to j  t e l a ,  kakaja ne 
b y la  e šče  d o s t ig n u ta  vsemi na Zemie i  z i l a  v mečtach i  
tv o re n i ja c h  chudožnikov, v o p lo á ő a ja s 1 v nebol'áam  c ie l e  
neobyeajno k ra s iv y ch  l j u d e j •  (S .22)
/O ie  Шезеп des Tukans waren den Erdenmenschen so ä h n lic h , 
daB s ic h  der E indruck e in e r  fremden Welt a llm äh lich  v e r -  
l o r •  Ih re  Körper jedoch ыагеп von so v o lle n d e te r  Schönheit, 
wie s i e  au f  d e r  Erde noch n ic h t  von a l le n  e r r e i c h t  mar, 
wie s i e  o f t  nur in  den Träunen in d  Schöpfungen der Künst- 
1er l e b t e ,  uiie s i e  in  e in e r  k le in en  Anzahl ungeuiöhnllch 
schöner Menschen s ic h  v e r k ö r p e r te • /  (123)
UJie b e i  ähn lichen  *,p h a n ta s t is c h e n 11 Phänomenen s e in e r  u topischen 
UJelt f ü h l t  s ic h  der Autor v e r p f l i c h t e t ,  auch d ie  u n iv e rsa le  Schön- 
h e i t  w is s e n s c h a f t l ic h  ab z u s ic h e m :
Oavno uze l j u d i  Zemli p o n j a l i ,  č to  k ra so ta  -  ê to  in s t in k -  
t iv n o  vosprinim aem aja c e le s o o b ra z n o s t1 s t r o e n i j a ,  p r is p o -  
s o b le n i j a  к opredelem cm u n a z n a č e n iju .  (S .22)
/O ie  Menschen haben lä n g s t  b e g r i f f e n ,  was Schönheit i s t  -  
d ie  i n t u i t i v  e r f a ß te  Zweckmäßigkeit der S tru k tu r  im E in- 
k lang  m it einem bestimmten Z i e l . /
B ezeichnenderw eise e n t s p r i c h t  d e r  G egenüberstellung der u top ischen  
Menschen m it e in ig e n  wenigen n eg a tiv en  Figuren auch der K on trast 
zwischen S chönheit in d  H ä ß lic h k e it•  Pur C h iss , e in  Nörgler in d  B esse r-  
u i is s e r ,  b e s i t z t  "e in e  große Hakennase und t i e f l i e g e n d e ,  h äß lich e  
Ohren” (S.*♦). Auch beim Reden u i r d  e r  abwertend beschrieben : *er 
macht m it den langen Armen in  beholfene Gesten und drück t den Kehl- 
köpf h e ra u s"  ( S .1 0 3 ).
Uta d ie  E in fö rm ig k e it  der p o s i t iv e n  G e s ta l te n  etwas au fzu lo ckem , 
f u h r t  Efremov in d iv id u e l l e  Züge e i n ,  d ie  ab er e in e r  ähnlichen  S te re o -
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ty p is ie ru n g  u n te r l ie g e n .  M eist h a n d e lt  e s  s ic h  ил d ie  Kombination 
z u e ie r  vo rgeb lich  in v e re in b a re r  Merkmale• Bei s tä h le rn e n  Helden v e r-  
binden s ic h  S trenge und Milde:
. . .  an ukradkoj оэтоt r e l  znakomye emu ć e r ty  tverdogo 
l i c a :  krupnyj n o s , é i r o k i j  padboradok, neožidanno 
v e se ly j  iz g ib  gub, ne v j a ì u è c i j s j a  8 chmurovatym v y ra -  
ženiem s t a l ’nych g łaz  pod s ro s â im is ja  brovjam i• ( S .67)
/ • • •  e r  m u ste rte  v e rs to h le n  d ie  v e r t ra u te n  Züge des 
fe s te n  G es ich ts :  d ie  große Nase, des b r e i t e  Kinn, den 
unerw arte t f rö h l ic h e n  Ausdruck au f  den Lippen, d e r  n ic h t  
zu den f i n s t e r  b lickenden s tä h le rn e n  Augen u n te r  den 
zusanvnengewachsenen Brauen passen w o l l t e . /
Bei berühmten W issen sch aftle rn  w ird  das M iß v erh ä ltn is  von Rang zu 
äuß ere r  Erscheinung d a r g e s t e l l t :
Učenyj, edva u b e d i l s ja  v p rav o te  obščich  p re d p a lo ž e n ij ,  
p r ib e ž a l  к l a b o r a to r i ju •  B llzoruko  s c u r j a s 1 vovse ne o t  
s la b o s t i  z r e n i j a ,  a pa ргіѵубке, on o g l jadyv a l p r ig o to v -  
lennye appara ty •  Grim Sar ne pochodll na znamenitogo 
učenogo, k o to ry e , как p r a v i lo ,  o t ļ i č a l i s 1 v n u site l 'n y m  
vidom i  v l a s t n o s t ' j u  c h a ra k te ra .  Erg Noor vspamnil Ren 
Boza s  ego z a s te n č iv o j  m a l 'â ià e s k o j  v n e š n o s t ' ju ,  tak  ne 
so o tv e ts tv o v av še j v e l i č i j u  ego urna• (S .109)
/A ls  der W issen sch a ftle r  s e in e  Mutmaßtngen b e s t ä t i g t  fand, 
kam e r  s o f o r t  in s  L abora to riun  ge lau fen • Die Augen l e i c h t  
zusammenkneifend, n ic h t  etwa aus K u rz s ic h t ig k e i t ,  sondern 
gewohnheitsmäßig, b e t r a c h te te  e r  d ie  v o rb e re i te te n  Appa- 
r a t e .  Grim š a r  h a t t e  n ic h t s  von einem berühmten Wissen- 
s c h a f t l e r  m it imponierenden Mußeren und herrischem  Wesen 
an s ic h .  Erg Noor fü h l te  s ic h  an Ren Boz und se in  schüch- 
t e m e s ,  j in g e n h a f te s  Gebaren e r i n n e r t ,  das so gar n ic h t  
der Größe s e in e s  G e is te s  e n ts p ra c h • /
Z en tra l  fü r  d ie  P ersoneng esta ltung  i s t  d ie  Andeutung k ü n f t ig e r  Kon- 
f l i k t e  in  e in e r  der Theorie nach k o n f l i k t lo s  gewordenen Welt (12*»)• 
Dies wird b e i s p ie lh a f t  g eze ig t am Experiment des Mven Mas• Der úJls- 
sens c h a f t l e r ,  der ansonsten  den üb lichen  Schablonen von Efremovs 
Figuren e n t s p r ic h t ,  fü h r t  e inen  großangeleg ten  Versuch m it dem Z ie l 
durch, m it dem 280 L ic h tja h re  e n t f e rn te n  P lan e ten  Epsilon Tucanae 
d i re k te  Verbindung aufzunehmen• Beim Experiment kommt d ie  Besatzung 
e in e r  Raumstation un; außerdem e n t s t e h t  b e t r ä c h t l i c h e r  m a te r ie l l e r  
Schaden• Der K o n flik t  b e s te h t  zwischen R is ik o  und w issenschaftlichem  
F o r t s c h r i t t •  Mven Mas h an d e lt  ohne E inw illigung  des R a t s  fü r  A stro- 
n a u t ik " f von dem e in e  Ablehnung zu erw arten  gewesen wäre• Mven Mas1 
M otivation b e s te h t  im ungebändigten W issensdrang, wie e r  a l l e  Heiden, 
besonders aber den Nachfahren a f r ik a n is c h e r  Stämme (125) ausze ichnet
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Veànye zagadki i  bezotvetnye voprosy p r e v r a t i l i s 1 by v 
n i č to ,  881i  by u d a lo s1 s o v e r â i t 1 eóĆe □dnu v e l ič a jš u ju  
i z  naućnych re v o l j u c i j  -  p o b ed it ' vremja, n a u č i t 's j a  
p reodolevat• l ju b o e  p ro s tra n s tv a  v l ju b o j  promežutok 
vremeni f n a s tu p i t '  nogoj v la a te l in a  na beskonecnye p ro ־  
s to ry  kosmosa• Togda ne t o l ' ко nasa G a lak tik a , по І 
d rug ie  zvezdnye oe trova  s ta n u t  o t  nas ne d a l ' de m elkich 
ostrovkov Sredizennogo mórja •••V / Ôtam opravdanie o t ־  
ćajwwioj p o p y tk i, zadumannoj Ren Bazom i  o s u s č e s tv l ja e -  
moj im, Мѵѳпот Masom, zavedujuāčim vneónimi š ta n c i jami 
Zemli. (S .73)
/O ie  auigen R ä tse l  1/ 1d schw ierigen Aufgaben werden im Nu 
g e lö s t  s e in ,  wenn es  g e l in g t ,  d ie  g röß te  w is s e n s c h a f t l i -  
che Revolution zu v o llb rin g en ־   en d g ü ltig  d ie  Z e it  auszu- 
sc h a lte n  i r d  zu le rn e n , jed e  Entfernung in  jedem b e lie b ig e n  
Zeitraum zurückzulegen, den Fuß des H errschers  auf d ie  
unendlichen Weiten des Kosmos zu setzen« Dann werden n ic h t  
nur d ie  S terne  u n se re r  G alax ie , sondern auch d ie  e n t f e r n -  
te s te n  S tem en in ee ln  von uns n ic h t  w e ite r  e n t f e r n t  s e in  
a l s  d ie  k le inen  In se ln  des M itte lm ee rs•••  Darin lag  d ie  
R ech tfe rtigu ng  fü r  den to llkühnen  У/ersu ch , den Ren 80z 
ereonnen h a t te  und den e r ,  Mven Mas, der L e i te r  der Außen- 
Stationen der Erde, verw irk lichen  s o l l t e . /
Das Experiment des Mven Mas z e ig t  mögliche Grenzen des ansonsten  
r e c h t  id e a l  v o rg e s te l l te n  u topischen Menschen auf• *Die S e lb s tv e r -  
w irk l ic h m g  muß in  Leiden b eza h lt  werden” (1 2 6 ), auch in  d e r  künf- 
t ig e n  Weit•
üJie so o f t  bei Efremov f ä l l t  auch h ie r  d ie  l i t e r a r i s c h e  D ars te llu n g  
gegenüber der Größe der zugrundeliegenden Idee  ab• Auf g le ic h e r  
Ebene m it den Motiven schöpferischen  W issensdurstes s t e h t  d e r  b ren -  
nende Wunsch von Mven Mas, e in  schönes ro th ä u t ig e s  Mädchen wieder־  
zusehen, das den W issenscha ftle r  bei e in e r  Ü bertraging  vom P laneten  
E psilon  Tucanae in  ih ren  Bann scM ug. Das Ausmaß des m it dem Versuch 
verbundenen R is ikos  w ird von Efremov nur v e rb a l  g e s t r e i f t •  Die B esä t-  
zung des S a t e l l i t e n  b l e ib t  anonym; d ie  Tragik  ih re s  Todes w ird  durch 
d ie  Tatsache g em ild e rt ,  daß s ic h  fü r  r i s k a n te  w is se n sc h a f t l ic h e  
Experimente g le ic h  welcher Art ohnehin Massen junger F r e iw i l l ig e r  
zu r  Verfügung s t e l l e n •  Der Opponent während der D iskussion im ”Rat 
fü r  A s tro n a u tik ” i s t  Pur C hiss, der von Beginn an n eg a tiv  geze ichnet 
wurde m d  damit a l a  em stzm ehm ender G esprächspartner beim Leser 
von vornherein  d i s k r e d i t i e r t  i s t •  Da der Autor o f f e n s ic h t l i c h  P a r te i  
e r g r e i f t ,  b le ib t  der K o n flik t m d  se ine  Im plikationen  an d e r  Ober־  
f lä c h e  m d  l ö s t  s ic h  mehr nach dem Motto: 4do gehobelt w ird , f a l le n  
Späne”• W esentlich zwingender e r f o lg t  d ie  G e s ta l tm g  d ie s e s  fü r  d ie  
moderne W issenschaft so zen tra le n  K ņ n flik ts  zwischen w issenschaftlich em
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F o r t s c h r i t t  ind  menschlichem R isiko  in  den Romanen der Brüder S t ru -  
g a c k ij  "S tazery" und "Dalekaja Raduga"•
Ähnliches g i l t  f ü r  d ie  G estaltung anderer "u to p isch e r11 Probleme.
Der von Efremov b e to n te  dynamische Zustand der Idea lw elt kann s ic h  
nur v e rw irk lich en , wenn der bestehende Zustand a l s  unbefried igend  
d a r g e s t e l l t  und P erspek tiven  der Verbesserung des Bestehenden a u f-  
g e z e ig t  uierden (1 2 7 ) . Die Vervollkommnung des Menschenideals l i e g t  
in  der A ktiv ierung  des G efühlslebens und dessen G le ich s te llu n g  m it 
dem I n t e l l e k t .  Efremov g ib t  uieder e in e  Analyse der Ursachen d ie s e r  
verhängn isvo llen  Entwicklung, noch z e ig t  e r  üJege zu deren Überuinding 
au f•  Wie so o f t  be i Efremov u ird  d ie  Fordering le d ig l ic h  p o s t u l i e r t ;  
das angeb liche Problem der emotionalen Zurückgebliebenheit u i r d  an 
keinem konkreten F a l l  v e rd e u t l ic h t•  V öllige Verwirrung s c h a f f t  der 
Aufruf zu r B ese itigung  des "blinden M u tte r in s t in k ts " ,  der in  merk- 
uürdigem Gegensatz zu r geplanten Aufwerting des G efüh lsbere ichs s t e h t  
(128)•
Ähnlich p rob lem atisch  e rsc h e in t  d ie  dynamische tüe ite ren tu ick lung  
des u top ischen  Zustands auf der Erde, uienn d ie  Unterwerfung der Natur 
u n te r  d ie  B edürfn isse  der Menschen abgeschlossen und fü r  "H erkules- 
ta te n "  oder so n s t ig e  physische B etätigung nur mehr wenig Raum se in  
u i rd •  überhaupt vermag Efremov kann g laubhaft d a rz u s te l le n ,  worin d ie  
Menschen s e in e r  u top ischen  Uielt Sinn und E rfü llung  ih re s  Lebens finden :
In Efremovs vollkonvnener G e se llsc h a f t  g ib t  es keine Lange- 
w e ile , aber u n w illk ü r lic h  s p ü r t  man d ie  U nverb ind lichkeit 
a l l e r  Bewegungen, denn d ie  Probleme sind  j a  a l l e  g e lö s t .  In 
das ü Je lta ll  f l ie g e n  d ie  Menschen aus Neugierde, s i e  müssen 
es aber n ic h t ,  denn auf der Erde g ib t  es genügend P la t z .
Die ü J is sen sch a f tle r  verkürzen s ic h  nur ih re  Lebensjahre, 
wenn s i e  über schw ierige Fragen nachsinnen -  N ichtw issen- 
s c h a f t l e r  leben lä n g e r .  H eldentaten  werden im w esentlichen  
bei der V erte id igung der rückw ärtigen Front v o l lb ra c h t :  au f 
der In s e l  des Vergessens, d ie  s ic h  h artnäck ig  aus Vergange- 
nem n ä h r t ,  oder an den Grenzen u n b e s ie d e lte r  Gebiete -  in  
den Steppen, wo h a lb u ild e  Herden unherziehen, in  den t r o p i -  
echen üJäldem, in  denen noch hrankheitskeim e n is te n •  Aber 
was beunruhig t d ie  Bewohner der p e r fe k t  angelegten Wahnzent- 
ren? E inzig  und a l l e i n  das Problem von Raum und Z e it•  Die 
Schönheit au f dem Planeten Epsilon Tucanae: s i e  i s t  300 
L ic h tja h re  w e it  weg und es  g ib t  keine M öglichkeit, s ic h  m it 
ih r  zu t r e f f e n •
Aber wenn man e s  e h r l ic h  b e t r a c h te t ,  i s t  e s  e in  k o n s t ru ie r -  
t e s  Problem. (125)
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O ffenbar a l s  Zugeständnis an d ie  I r r a t i o n a l i t ä t  menschlichen Ver- 
h a l te n s  t r o t z  unfassender u to p isch e r  Planung schuf Efremov d ie  
" In se l  des Vergessene". S ie  i s t  "ein Z u f lu c h tso r t  fu r  Menschen, die 
das r a s t l o s e  Wirken der Großen Welt n ic h t  mehr lo c k te ,  d ie  n ic h t  auf 
g le ic h e r  S tu fe  m it den anderen a rb e ite n  w o llten "  ( S .92)• Im folgenden 
e r h ä l t  d ie  Bestimmung g le ic h n is h a f te  übertöne: "Die In se l  des Ver- 
gessens , das i s t  d ie  dunpfe Namenlosigkeit des a l te n  Lebens, des 
e g o is t is c h e n  Tuns und der Gefühle des Menschen" (S .93 )•  Die Existenz 
der I n s e l  s c h e in t  d ie  Voraussetzung dafür zu s e in ,  daß au f der Erde 
e in  ch8misch r e in e r  Idea lzus tan d  a u f re c h te rh a lte n  werden kann• Be- 
zeichnenderw eise fü h r t  Efremov nur einen e in z ig en  Bewohner d e r  In se l  
v o r , e inen  Mathematiker, der wegen se in e r  unm oralischen und fo lg en -  
schweren Experimente verbannt wurde• Die Unglaubwürdigkeit psycholo- 
g is c h e r  G esta ltung  t r i t t  h ie r  d e u t l ic h  zu tage: der a l s  schw ärzeste r 
Schurke von ungeheurer P r i m i t i v i t ä t  e in g e fü h rte  W issen sch a ftle r  lö u -  
t e r t  s ic h  innerha lb  weniger Stunden und k e h r t  in  den Schoß d e r  G e se ll-  
s c h a f t  zurück . Auch h ie r  w eicht Efremov der D iffe ren z ie ru n g  aus•  Es 
g ib t  ke ine  problem atischen Figuren zwischen den beiden Polen von Gut 
und Böse; d ie  Schurken wiederan tragen  den Kern der L äu tering  b e r e i t s  
in  s ic h •  Auch über das andere R eservat e r f ä h r t  der Leser wenig: es 
i s t  f ü r  M ütter bestimmt, d ie  ih re  Kinder s e lb s t  aufziehen w o llen .
Die r e a l i s t i s c h e  Note, d ie  in  der D ars te llung  der " In se l des Verges- 
sens"  t r o t z  der Darstellungsschwächen a n k l in g t ,  w i r f t  e in  g ru n d le -  
gendes Problem von Utopien auf: Wie kormt es  überhaupt zu r E x is tenz  
von A ußenseitern  in  e in e r  u topischen  Welt? Dazu D ahrendorf:
C h a r a c te r i s t i c a l ly ,  u topian  w r i te r s  take  refuge  in  chance 
to  c a r ry  o f f  t h i s  paradox. T heir " o u ts id e r s ” a re  n o t  (and 
cannot be) p roduc ts  o f  th e  s o c ia l  s t r u c tu r e  o f  u to p ia  b u t 
d e v ia n ts ,  p a th o lo g ic a l  cases  in fe c te d  w ith  some in iq u e  
d i s e a s e .  (130)
In der u top ischen  Welt Efremovs werden n eg a tiv e  Phänomene a u s s c h l ie ß -  
l i c h  a l s  R e l ik te  der Vergangenheit b e g r if fe n :
V velikom sm esenii r a s  i  narodov . . .  vnezapno, o tku da-to  
iz  g lub in  n a s le d s tv e n n o s t i ,  p r o j a v l j a j u t s j a  samye n eo S i-  
dannye S erty  c h a rak te ra  da lek ich  predkov. S lu č a ju ts ja  
p o r a z i t e l 'n y e  u k lo n en ija  p s i c h i k i . . .  (S .70)
/B e i  der gew altigen Vermengung von Rassen und Völkern • • •  
tauchen aus den Tiefen des Erbguts p lö t z l i c h  in  e rw a r te te  
C harak te re igenschaften  fe rn e r  Vorfahren auf• Es konmt zu 
Entartungen der P sy ch e••• /
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N egative R e lik te  wie auch d ie  Gesamtheit der p o s it iv e n  Erscheinungen 
haben zwar ih ren  U rspring in  der Gegenwart von Autor m d  Leser , 
l e i t e n  s ic h  aber von i h r  in  m te r s c h ie d l ic h e r  Weise ab• Da d ie  Utopie 
davon ausgehen kann, daß d ie  S p e z if ik  des Bösen unverändert b l e ib t  
m d  s ic h  be i der Annähermg der Welt an ih ren  utopischen Zustand nur 
q u a n t i t a t iv  r e d u z ie r t ,  kann der Autor bei der G e s ta l tm g  au f  se in e  
em pirische R e a l i t ä t  zu rückgre ifen • Die Existenz des Bösen w ird m it 
dem Hinweis auf d ie  I r r a t i o n a l i t ä t  m enschlicher Psyche a b g e s ic h e r t•
•
Schw ieriger g e s t a l t e t  s ic h  d ie  A bleitung des 1,u topischen" Zustands 
au6 den p o s i t iv e n  Tendenzen der Gegenwart• Diesem Problem sehen s ic h  
a l l e  V erfasse r  n e u z e i t l ic h e r  Utopien gegenüber, so fe m  s i e  ih re  E n t-  
würfe n ic h t  a l s  bloße A ltem ativm ög lich ke iten  zukün ftiger Entw icklun- 
gen au ffa ssen •  In besonderem Maße g i l t  d ie s  fü r  m arx is tisch e  Autoren, 
en tsprechend  der von Engels k o n s ta t ie r te n  Entwicklung des S o z ia l i s -  
mus von der Utopie zu r  W issenschaft• Für u top ische  Z ukm ftsen tw ürfe  
b ed eu te t d ie s  das Recht des L ese rs , s i e  m it den Maßstöben zu messen, 
d ie  man an Prognosen a n le g t•
Efremov l e g t  seinem Werk e ine  e x p l i z i t e  G esch ich ts th eo rie  zugrunde 
m d  p ro g n o s t iz ie r t  d ie  A ufeinanderfolge bestimmter h i s to r i s c h e r  
Epochen. Der gegenwärtigen Welt, d ie  a l s  "Ära der g e te i l t e n  W elt” 
beze ichnet u i rd ,  f o lg t  e ine  "Ara der W eltve re in ig m g 11, in  der s ic h  
d ie  S taa ten  zusammenschließen, e in e  gemeinsame Sprache sch affen  m d  
den E nerg iebedarf s i c h e r s te l l e n •  H ierauf s c h l ie ß t  s ic h  d ie  "Ära der 
Gemeinsamen A rb e it” an , u n t e r t e i l t  in  d ie  "Vereinfachung der Dinge״ , 
"Umgestaltung", " E rs te r  Überfluß" m d  "Kosmos"• Abgeschlossen wird 
d ie se  Reihe von der "Ara des Großen R ings", benannt nach der Ver- 
e in ig m g  der au ß erird isch en  In te l l ig e n z e n  des Kosmos, m it denen 
Verbindmg auf genommen u ird •
Dieses th e o re t is c h e  Gerüst t r ä g t  eher unverbindlichen C harakter• 
Etwas konkre ter w ird Efremov in  dem a l s  F o r tse tz m g  von "Tumannost1 
Andromedy" zu betrach tenden  Roman "£as Byka" (1970). Ein Erdbewohner 
e r k l ä r t  einem in te r e s s i e r t e n  Bewohner des fremden P lane ten , wie d ie  
Erde in  der Verg3n g en h e it den "in s e in e r  S c h n e ll ig k e it  r ä t s e l h a f t  
erscheinenden Unbruch" (S .29) g e sc h a ff t  h a t :
-  V e lik a ja  Zmeja! -  vosk liknu l Caäno Sonte Tazt o t .  Êto tak
pochože na n a s ,  по как vy s p ra v i l is *  s  étim?
-  Trutfriym i  sloînym putem, -  o t v e t i l  Sol* S ain , -  o s i l i t '
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vannoe suySe mnenie neosvedomlemoj to lp y , a obdunyvanie 
soobèca i  p r izn an ie  pravoty  na osnove ponim anija i  p rav - 
d iv o j  in form acii .  P r ì  v e l i kom mnoi&estve l ju d e j  na Zamle 
vae Sto s ta lo  vozmoinym l i š 1 pośle  iz o b re te n i j  komputerov 
־  sćetnych mašin. S pomoSč'ju ô t ic h  2e māsiņ my o s u š č e s t-  
v i l l  tā Č a te l 'n u ju  so r t iro v k u  l ju d e j •  P od linna ja  b o r 'b a  za 
zdo ro v 'e  potamstva i  č i s t o tu  v o e p r i j a t i j a  n a č a la s ' ,  kogda 
my p o s ta v i l i  u Č i te le j  i  v ra č e j  vyôe vâech drugich p ro -  
f e s s i j  na Zemie• l/ve li d ia lek tiC eskoe  v o s p i ta n ie .  5 octioj 
s to rony  s tro g o  d isc ip l in iro v a n n o e , k o lle k tiv n o e , s  drugoj
-  mjagko in d iv id u a i 'n o e •  ( 5 . 202)
/"GroBe S ch lange!” -  r i e f  Čartno Sonte T azto t au s . "Das i s t  
unseren  V erh ä ltn issen  so ä h n lic h ,  aber u ie  hab t i h r  e s  ge- 
s c h a f f t ? ”
"Es шаг e in  schm ieriger und k o m p liz ie r te r  Ideg", an tw o rte te  
S o l 1 S a in , "den nur der k o l le k t iv e  G e is t des P laneten  be- 
s c h re i te n  konnte. N icht e in  von oben d i r i g i e r t e r  UJille der 
unwissenden Masse, sondern d ie  gemeinsame Meinungsbildung 
und d ie  E in s ic h t  au f der B asis  des V e rs tä n ä i is s e s  und der 
in v e r fä ls c h te n  In form ation• Bei der ungeheuren Bevölkerungs- 
zah l der Erde uurde d ie s  e r s t  nach der Erfindung der Com- 
p u te r  möglich• Mit H ilfe  d ie s e r  Maschinen füh rten  u i r  e ine  
s o r g f ä l t ig e  S o rtie ru n g  der Menschen durch• Der e ig e n t l ic h e  
Kampf um e in e  gesunde Nachkommenschaft und e in e  in v e r fä ls c h -  
t e  Wahrnehmung s e t z t e  e in ,  a l s  u i r  von a l le n  Berufen auf 
der Erde Lehrer und Ä rzte am höchsten e in s tu f te n ;  a l s  u i r  
d ie  d ia le k t i s c h e  Erziehung e in fü h r te n :  e i n e r s e i t s  d ie  
s t re n g  d i s z i p l i n i e r t e ,  k o l le k t iv e ,  a n d e re r s e i ts  d ie  ge- 
mäßigt in d iv id u e l le • /
In diesem Rückblick von der u top ischen  U arte  aus werden d ie  Ausuege
aus den bedrohlichen S itu a tio n e n  der Gegenwart zwar v e rb a l vorge-
t ra g e n ,  doch f e h l t  ihnen je g l ic h e r  Bezug zur P rax is  des H ier und
J e t z t •  Mit Recht bemerkt Lück:
"Reich der F r e i h e i t - ״  gewiß! Aber u ie  kommt man dahin? Ыіе 
i s t  d ie  Auseinandersetzung m it dem K apitalism us zu führen , 
u ie  s in d  d ie  UJidersprüche e in e r  s o z ia l i s t i s c h e n ,  a lso  noch 
n ic h t  konvnunistischen G e se llsc h a f t  zu lösen  -  durch das 
s p e z i f i s c h e  Mediun der u is s e n s c h a f t l ic h e n  P h an ta s tik ?  . . .  
Efremov h a t  d ie se  F rag es te llu n g  f a s t  v ö l l ig  a u sg e sp a r t ,  
wodurch se in  um fängliches liJerk, be i a l l e r  P a r t e i l i c h k e i t  
fü r  den Konvnnismus, doch in  bedenkliche Nähe zur l i t e r a -  
r is c h e n  Utopie -  zun Nirgend-Land g e rä t•  (131)
O ffenbar wurde d ie s e r  Umstand auch vom Autor in d e u t l ic h  empfunden.
A ls Ausweg w ählte e r  d ie  d i re k te  Bezucyiahme zur gegenwärtigen S itu a -
t i o n ,  g e fa ß t  in  einen  g esch ich tl ich en  Rückblick:
-  Кto  že byl pervvm na êtom p u t i?  Neuželi opj a t 1 R o ss ija ?  
z a in te r e s o v a la s 1 Lviza.
-  O p ja t1 R ossij a  -  p e rv a ja  s t ra n a  so c ia lizm a . Imenno ona 
p o š la  velik im  putem po le z v i ju  b r i tv y  meždu g a n g s te r iz u -Hans Földeak - 9783954793228
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ju sc im sja  kapitalizmom, lžesocializmom 1 vsemi ich raźno- 
v id n o s tjamì• Russkie r e š i l i ,  Łto lučše  b y t '  becfriee, no 
p o d g o to v it ' obècestvo s  b o l ' s e j  zaboto j  o 1jud jach i  s 
b o l1š e j  s p ra v e d liv o s t1ju ,  i s k o r e n i t 1 u s lo v i ja  i  samoe pon- 
j a t i e  k ap ita lis tif ie sk o g o  uspecha, i s k o r e n i t 1 vsjaČeakich 
v ladyk , b o l 'è ic h  i  malych v p o l i t i ķ e ,  пайке, isk u s s tv e .
V/ot k l ju č ,  k o to ry j p r iv e i  naš ich  predkov к Ere Мігоѵодо 
V/ossoedineni j a .
/"Wer b e s c h r i t t  d iesen  Weg a l s  e r s te r ?  Doch n ic h t  wiederun 
Rußland?", f r a g te  Eviza v o l le r  In te re s s e .
11Wiederun war es Rußland, das e r s t e  Land des S ozia lism us.
Gerade Rußland b e s c h r i t t  d iesen  bedeutsamen Weg auf des 
Messers Schneide zwischen defn gangsterhaften  K apita lism us, 
dem Pseudosozialism us uid a l l  deren A barten. Die Russen 
w o llten  l i e b e r  arm se in ,  dafü r aber e ine  G ese llsch a ft  
aufbauen, d ie  s ic h  der Menschen fü rs o rg l ic h e r  anninmt 
und g e re ch te r  i s t ,  s ie  w ollten  d ie  Ursachen fü r  den E rfo lg  
im k a p i ta l i s t i s c h e n  Sinn b e s e i t ig e n ,  j a  den B eg riff  s e lb s t  
t i l g e n ,  s i e  w ollten  a l l e  Zaren, ob große oder k le in e ,  in  
P o l i t i k ,  W issenschaft und Kunst auslöschen• Dies i s t  der 
S c h lü s se l ,  der unseren V/orfahren den Lüeg zur "Ara der 
W eltverein igung״ b ah n te• /
D ieser etwas verschwonmene Abriß kann fü r  s ic h  beanspruchen, in  s e i -  
ner f ik t iv e n  E inbettung h is to r is c h e  Wahrheit zu s e in .  Efremov l ä ß t  
s ich  se in e  Argunentation durch "g esch ich tl ich e  Fakten" s a n k t io n ie re n ,  
e in  V o r te i l  der phan tastischen  Anlage. Auch h ie r  wird l e d ig l i c h  e in  
Katalog von Forderingen an gegenwärtige Zustände a u f g e s t e l l t ,  wobei 
Efremov o f f e n lä ß t ,  ob e r  das Rußland d ie ses  Z i t a t s  m it dem der Rea- 
l i t ä t  fü r  id e n tisc h  h ä l t •
Gffenbar um s ic h  fü r  se in e  w issen sch aftlich en  Spekulationen S p ie l -  
raum zu sch a ffen , w ählte Efremov zwei Auswege• Der e ine  i s t  d ie  V/er- 
legung der Handlungszeit in  d ie  fe rne  Zukunft und h a t se inen  Grund 
in  der S p e z if ik  so z io lo g isch e r  Prognosen. Aufgrund der Anwendbarkeit 
s t a t i s t i s c h e r  Methoden lassen  s ic h  Entwicklungen auf dem G ebiet von 
W issenschaft und Technik l e i c h te r  Vorhersagen a l s  solche, d ie  den 
Menschen, se in e  s o z ia le  ü rg a n isa t io n ,  K ultur oder P o l i t ik  b e t re f fe n •  
Dies beruh t darau f, daß im einen F a l l  von e in e r  l in e a re n  Tendenz der 
Fortentw icklung in  der Gesamtheit ausgegangen werden kann; im anderen 
F a l l  i s t  e in e  solche Tendenz zun indest u m s tr i t te n .  Efremov muß den 
b eh a rr lich en  an tiu top iachen  K räften  der Gegenwart ih ren  T r ib u t  z o l le n ,  
un d ie  R e in h e it  des künftigen  Id e a ls  zu e r re ic h e n ,  denn "Für d ie  
Utopie s in d  in  e r s t e r  L in ie  so lche Wünsche von Bedeutung, deren E r-  
Füllung in  der gegebenen G e s ta lt  der W irk lichkeit nicht möglich i s t  
• • • "  (1 3 2 ). F as t s c h e in t  es so , daß d ie  G lau b h aftig k e it  der U topie 
m it dem z e i t l ic h e n  Abstand zur E n ts teh u n g sze it w ächst. "Tumsnnost1 
Andromedy" s p i e l t  im Jahre 3000•
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Die z u e i t e  Absicherung Efremovs m eist auf den Doppelcharakter u tó -  
p i scher K onstruktionen h in .  S ie  en th a lte n  zuei Momente, " e in e r s e i t s  
d ie  K r i t i k  derjen igen  bestehenden G e se lls c h a f t ,  a l s  deren 
Z eitgenosse  und M itg lied  der V erfasse r s ic h  s e lü e r  b e g r e i f t  und zun 
anderen den E n t  ш и r  f  e in e r  anderen, besseren  G e s e l l s c h a f t .  ״
(1 33 ). Die Auseinandersetzung m it der Gegenwart u i rd  sowohl rü ck - 
wärtsgewandt von der u topischen QJarte aus a l s  auch in  d i r e k te r  hon- 
f ro n ta t io n  g e fü h r t .  Die Bezugnahmen vermeiden e in  e x p l i z i t e s  Ubjekt 
der Anklage m d  t r e te n  haup tsäch lich  auf zuei Ebenen zu tage , e in e r  
zeitbezogenen und e in e r  z e i t lo s e n .  Echte G eg enw artso rien tie ru ig , 
wenngleich au f a llgem einer B as is , e n th ä l t  d ie  Warnung vor atomaren 
S p ie le r e ie n .  S ie  u i rd  in  der Episode v e rd e u t l ic h t ,  in  der d ie  Raun- 
fa h re r  den versturvnten S tern  Z irda besuchen und f e s t s t e l l e n  müssen, 
daß d o r t  e in e  atomare K atastrophe a l l e s  Leben ausgelösch t h e t .
Z e i t lo s e re  Bezüge e rö ffhen  s ic h  au f  der anderen Ebene, d ie  am d eu t-  
l i c h s te n  in  e in e r  Szene auf der " In se l  des V ergessene11 s ic h tb a r  wer- 
den. In  der fü r  Efremov typ ischen  naiven E in d e u tig k e it  u i rd  der 
Zusanvnenstoß zweier a th l e t i s c h  gebauter N a tu rw issen sch aftle r  g e s c h i l -  
d e r t ,  d ie  s ic h  beide desselben  Vergehens schu ld ig  gemacht haben -  
der Durchführung a l l z u  r i s k a n te r  Experimente• Die Motive ih re s  Han- 
de lns  s in d  be i beiden jedoch d iam etra l en tgegeng ese tz t:
-  ZaČem pustye slova?  V tom mire vy ne p r o iz n o s i l i  ich  i  
d e js tv o v a l i  pust* p restupno , no vo imja b o l1s o j  i d e i .  A 
zd es ' vo imja  čego?
-  Samoga s e b ja ,  i  t o l 1ko samogo seb ja !  -  p r e z r i t e l 'n o  
b r o s i l  skvoz1 sza ty e  zuby Bet Lón. -  Dóval'no j a  s č i t a l s j a  
8 drugim i, s  obsčim blagom! Vse ô ta  ne nužno čeloveku, как 
j a  p o n ja l .  Êto z n a l i  i  nekotorye mudrecy d re v n o s t i .  ( S .95)
/"Wozu d ie  le e re n  Worte? In der Großen Welt haben S ie  g eh a i-  
d e l t ,  s t a t t  zu reden , v i e l l e i c h t  v e rb re c h e r isc h , jedoch un 
e in e r  großen Idee  u i l l e n .  Wer aber g ib t  Ihnen h ie r  das Recht?"
"Ich a l l e i n ,  nur ic h ! " ,  s t i e ß  Bet Lan v e rä c h t l ic h  zwischen 
den Zähnen h e rv o r . "Mein Leben lang habe ich  genügend Rück- 
s i c h t  auf andere , au f das allgem eine Wohl genannten. J e t z t  
habe ich  b e g r i f f e n ,  daß der Mensch das a l l e s  n ic h t  b rau c h t.
Das uußten auch e in ig e  Weise der V ergangenheit•" /
Es z e ig t  s ic h ,  daß Efremovs Argumentation vor allem  m oralischer 
Natur i s t  und a l s  so lch e  keine konkret faßbaren E rscheinm gen der 
R e a l i t ä t  a u f g r e i f t .  Z ie lsch e ib e  s e in e r  K r i t ik  i s t  d e r  im Zentrun 
des sp ä te ren  Romans "Cas Byka" stehende " S t ie r " ,  e in  " s ta rk e r  u id  
e n e rg isc h e r  Mensch, der jedoch vollkonvnen g e fü h ls lo s  fremdem Leid
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gegenübersteh t und nur an d ie  B efriedigung s e in e r  B edürfnisse denkt"
(S .92)♦ Oie m o ra lis ie ren d e  Tendenz v e r le ih t  "Tunannost1 Andromedy" 
e in  d e u t l ic h  a p o l i t i s c h e s  Gepräge; das Werk s t e h t  außerhalb kon- 
k r e te r  G e s c h ic h t l ic h k e i t .  Die Geißelung ewigmenschlicher Schwächen 
s t e l l t  Efremav in  e in e  Reihe mit den k lass isch en  utopischen Kora- 
l i s t e n .
2 .1 .3 .  E rw eiterinqen  des Schemas
•
Die au f d ie  e r s te n  beiden Weltraumromane "Strana bagrovych tuČ" 
und "P u t1 na Amai1t e ju "  folgenden Werke der Brüder S tru g ack ij  lassen  
erkennen, m it welcher Konsequenz d ie  Autoren an d ie  Verwirklichung 
ih r e r  k ü n s t le r isc h e n  Absichten g ingen. Um d ie  Science F ic tio n  aus 
der s t a r r e n  Schematik, in  der s i e  zum damaligen Z eitpunkt v e rh a r r te ,  
herausführen  zu können, mußten s i e  M odells truk tu r und Funktionsbe- 
re ic h  i h r e r  E rs tlingsw erke  m od ifiz ie ren  und e n j e i t e m .  Im folgenden 
so lle n  zuei so lch e r  Erweiterungen besprochen uerden: gegenutopische 
Tendenzen und d ie  Einbeziehung m ora lisch -p h ilo sop h isch er F ra g e s te l-  
lungen.
2 .1 .3 .1 .  Geqenutopische Tendenzen. A. und B .S trugacki j: "S tažerv 11
Die Erzählung "S tazery" (1962) der Brüder S tru g a c k ij  g l i e d e r t  s ich  
in  mehrere lo ck er verbundene Handlungsstränge:
A nläßlich  des Abflugs e in es  Raumschiffs von der Erde kommt es zu einem 
Gespräch zwischen zu e i g e tren n t lebenden E hepartnern . Im M itte lp in k t  
stehen zuei versch iedene E inste llungen  zun Leben: Leben a l s  schöpfe- 
r is c h e  P f l i c h te r f ü l lu n g  und Leben a l s  Genuß und W unscherfüllung. -  
Das R au n sch iff ,  das von Bykov und Ju rkovsk ij g e s te u e r t  u i r d ,  ninwt 
unteruegs den jungen Ju ra  au f, der se in  planmäßiges Raumschiff v e r-  
paßt h a t .  -  Ju rk o v sk ij  b e sc h lie ß t  auf eigene Faust e ine  Untersuchung 
des S a tu m rin g s  ind  korrmt m it seinem B e g le i te r  un. Ju ra  e r l e b t  auf 
dem Mars den Kampf gegen R iesen b lu teg e l und d ie  Entdeckung von S ied - 
lungsan lagen . -  Das Werk s c h l ie ß t  m it der Rückkehr Bykovs zur Erde.
Die Erzählung u e i s t  d ie  üblichen Kennzeichen e x tra p o lie re n d e r  Modelle
a u f . Da s i e  a l s  F ortse tzung  der beiden vorhergegangenen Weltraum-
romane k o n z ip ie r t  i s t ,  kann s i e  au f v ie le  r e a l i s t i s c h e  Absicherungen
v e rz ic h te n , d ie  fü r  ex trap o lie ren d e  Science F ic tio n  inungänglich s in d .
Diese Tatsache erm öglich t auch e in e  Rìdere Anlage: das Werk b esch re ib t
uen iger d ie  Durchführung e ines  bestinvnten P ro je k ts  a l s  den A lltag
von W eltraum fahrern. Dies b r in g t  zwar e ine gewisse S ta t ik  m it s ic h ,
erm öglich t d a fü r  aber e in  v e r t i e f t e r e s  Eingehen auf Probleme der Zu- 
k i n f t .
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Oie d id ak tisch e  Tendenz e r f a h r t  in  "S tezery 11 entscheidende M odifi- 
z ie n n g e n .  Besonders a u f f ä l l i g  i s t  das Abgehen vom Erfolgsm odell•
Das Unternehmen Ju rk o v sk ije  s c h e i t e r t  t r o tz  dessen W eltrau n erfah n n g ; 
se in  Tod l ä ß t  t ra g isc h e  Noten anklingen• Bykov b le ib t  n ic h t  einmal 
d ie  B efried igeng  e in e r  e r f ü l l t e n  Aufgabe; se ine  Rückkehr zur Erde 
i s t  a l l e s  andere a l s  e in  Triunphzug:
Bykov t j a ž e lo  v s ta l  1, ne vynimaja ruk iz  kannanov, čerez 
o p u s te v l i j  avtobus poéel к vychodu• / • • • /  Tolpy u ie  ne 
by lo• Ljudi gruppami n a p r a v l j a l i s 1 к aôrovokzalu, sm ejas1 
i  p e re g o v a r iv a js s '• Bykov s t u p i i  v sneg, pos to j a l ,  chmuro 
zm urjas ' na so ln ce , i  tože  posel к vokzalu* Sneg zvonko 
e k r ip e l  pod botinkam i• Sboku bezala  d l in n a ja  golubovataja  
t e n 1. ( S .102)
/Bykov erhob s ic h  mühsam und s c h r i t t ,  ohne d ie  Hände aus 
den Hosentaschen zu nehmen, durch den lee re n  Autobus zum 
A usstieg• / • • • /  Oie Menge h a t t e  s ic h  b e r e i t s  v e rlau fen •  Die 
Menschen begaben s ic h  in  Grüppchen lachend und plaudernd 
zun F lugp la tz •  Bykov s e t z t e  den Fuß au f den Schnee, b l ie b  
etwas stehen und b l in z e l t e  in  d ie  Sonne; dann begab auch e r  
s ic h  zum F lu g p la tz •  Der Schnee k n irsc h te  l a u t  m t e r  se inen  
S t ie f e ln •  Neben ihm l i e f  e in  lan g er b lä u l ic h e r  Schatten  h e r • /
A ufschlußreich  i s t  d ie  E igenm ächtigkeit, m it der Ju rk o v sk ij seinen  
Erkundingsflug in tem invnt• Wahrend in  den vorausgegangenen Romanen 
der Brüder S tru g ack ij  d ie  R aanfahrer le d ig l ic h  g e s t e l l t e  Aufgaben 
zu bew ältigen h a t te n ,  t r i t t  nun a l s  Handlungsursache ind  - a n t r i e b  
d ie  I r r a t i o n a l i t ä t  menschlichen C harak ters in  E rscheining• Das Ge- 
schehen wird n ic h t  mehr durch tech n isch eą  sondern durch m enschliches 
Versagen au sg e lö s t•
Maria, d ie  Schwester Ju rk o v sk l js ,  b i ld e t  gewissermaßen e inen  Rahmen 
zun Romangeschehen, da s i e  beim Abflug ind  be i der Rückkehr des 
R aunsch iffs  anwesend i s t •  Mit ih r  e rw eite rn  d ie  Autoren ih ren  F igu- 
r enbestand  im e in e  w ich tig e  V arian te •  Maria kann e in d eu tig  weder a ls  
p o s i t iv e  noch a l s  n eg a tiv e  Heldin beze ichnet werden, b le ib t  aber in  
ih r e r  G laubwürdigkeit h in te r  den übrigen Helden zurück• S ie  s t e l l t  
d ie  Frage nach dem Sinn des Lebens• Ih r  Credo s t e h t  in  scharfem 
Gegensatz zur f o r t s c h r i t t s o p t im is t i s c h e n  Haltung v ie l e r  p o s i t i v -  
d id a k t is c h e r  Werke d e r  sow jetischen  Science F ic t io n :
Sum assedsij m ir• Ourackoe vrem ja, -  sk aza ła  ona u s ta ło •
-  L judi soveršenno r a z u c i l i e '  ž i t ' •  Rabota, ra b o ta ,  rab o - 
t a l  •••V es1 smysl ž iz n i  v ra b o te •  Vse vremja čego-to  i s è u t •
Vse vremja č to - to  s t r o j a t •  Zacem? Ja  ponimaju, å to  nuzno 
bylo  r a n 's e ,  kogda vsego ne chva ta lo •  Kogda by ła  ô ta  âkono- 
m ičeskaja  bor*ba• Hogda esče  nužno było dokazyvat1, č to  туHans Földeak - 9783954793228
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то ів т  ne chuže, a lu č se , čem oni* Dokaża l i !  A b o r1ba 
o s t a l a s 1• Kakaj a - t a  głuchaj a ,  n e jav n a ja . За ne ponimaju 
ee . (S.<.2)
/ V״ errückte  Welt• Durine Z eiten  ", sag te  s i e  müde. -  "Die 
Menschen haben es  v ö l l ig  v e r le r n t  zu leben . A rb e itv A rb e it ,  
A rb e it!  . . .  Der ganze Sinn des Lebens l i e g t  in  der A rb e it .  
Andauernd such t man nach etwas• Andauernd baut men irgend 
etw as, lilozu? Ich  kann v e rs teh en , daß das f rü h e r  notwendig 
шаг, a l s  es an allem  f e h l t e .  Als d ie se r  Uiirtschaftskampf 
шаг. Als u i r  noch beweisen mußten, daß w ir es n ic h t  sch lech - 
t e r ,  sondem b esse r  machen a l s  s i e .  Q ir haben es bewiesen!
Aber der Kampf i s t  geb lieben . So e in  s tu n p fe r ,  verdeck ter 
Kampf. Ich v e rs teh e  ihn n ic h t .У
H ier i s t  n ic h t  der P la tz ,  auf d ie  ak tu e llen  p o l i t i s c h e n  Im p llk a tio -  
nen einzugehen, d ie  d ie se  Stellungnahme zw e ife llo s  e n th ä l t .  Wichtig 
e rs c h e in t  uns d ie  Tendenz zu e in e r  d i f f e r e n z ie r te r e n  ü J irk l ic h k e its -  
schau zu s e in ,  d ie  d ie  Schaffung e in e r  solchen Figur erm öglich te .
S ie  erm öglich t auch v o rs ic h t ig e  K r i t ik  an bestimmten g e s e l l s c h a f t -  
liehen  Erscheinungen, wie der Einsamkeit und Gebrochenheit abge- 
w i r t s c h a f te te r  Raumfahrer ( in  der Figur von Marias Mann Dauge) oder 
den schäd lichen  Auswirkungen uneingeschränkten technischen F o r t-  
s c h r i t t s  (wie dem Raubbau an der M atur). Hier d e u te t  s ich  e ine  
w ich tige  Tendenz an: der Ueltraum a l s  Schauplatz des Geschehens 
w i r f t  zunehmend Probleme a u f , d ie  zurück auf d ie  Erde verw eisen.
Die folgende Utopie der S tru g a c k ijs  "Palden1, XXII. vek" i s t  b e r e i t s  
ird isch en  Problemen gewidmet.
Ju rk av sk ij  und Maria werden zu m oralischen S ch lü sse lf ig u re n . An 
beiden dem onstrieren d ie  Autoren den U Jiderstre it zweier v ersch iede- 
ner m o ra lisc h -e th isc h e r  P r in z ip ien  und legen damit den Grundstock 
fü r  d ie  sp ä te re n  philosophischen Romane. Obwohl beide Figuren im 
Endeffekt s c h e i te rn ,  bedeu te t das keine e in d eu tig e  Stellungnahme 
der A utoren. Ju rk o v sk ij s te h t  vor der Entscheidung, auf e in  sp ek ta -  
k u lä res  Farschungsuntemehmen zu v e rz ic h te n , un se in  Leben n ic h t  in 
Gefahr zu bringán (13U). Auch in  "Strana bagrovych tue"  war d ie  
Frage des g e fäh rlich en  R isikos Gegenstand von D iskussionen, doch 
do rt war es  d ie  D ie n s tv o rsc h r if t  des K apitäns, d ie  fü r  d ie  E n tsche i-  
ding ausschlaggebend war. In "S tazery" dagegen hande lt bs s ic h  un 
d ie  Entscheidung e in e s  Ind iv iduuns, d ie  an Befehlsverweigerung grenzt•
Insgesamt gesehen s t e l l t  "S tazery" e ine  w ich tige  Übergangsstufe dar• 
Es e n th ä l t  zwar w esen tliche  Merkmale p o s i t iv e r  D idak tik , b e re ic h e r t  
aber das e x trap o lie re n d e  Modell um e in ig e  Nuancen. Die zukunfts­
—63—
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o p tim is t is c h e  Schau i s t  n ic h t  mehr unbeschränkt g ü l t ig ;  d ie  E rrun- 
genschaften von W issenschaft ind  Technik können durchaus n ega tive  
Auswirkungen haben• H ierm it wird e in e  Brücke zum e ig e n t l ic h  mensch- 
lieh en  Bereich geschlagen: Leid und Verzweiflung t r e te n  g le ich b e -  
r e c h t ig t  neben d ie  ”p o s i t iv e n "  Gefühlsäußerungen und v erle ih en  dem 
Werk z e i t lo s e r e  Züge• Im Schaffen der Brüder S tru g ack ij  bedeu te t 
d ie s  einen  w ichtigen S c h r i t t  auf dem üJeg zu den späteren  p h ilo eo - 
phischen Romanen• In s e in e r  f in d ie r te n  Analyse ih re s  l i t e r a r i s c h e n  
Werdegangs bemerkt Urban:
Der E influß  des Technizismus i s t  zu Ende• Die Welt des 
Menschen kann n ic h t  a l l e in  m it H ilfe  von Maschinen und 
W issenschaft zur Vollkommenheit gebracht werden. Mai muß 
s ic h  m it ih r  u n m itte lb a r  besch ä ftig en • Im Erkennen und 
der G estaltung  menschlichen Lebens muß man vom Menschen 
ausgehen• (135)
H ierin  l i e g t  der e r s t e  Ansatzpunkt zu gegenutopischen V o rs te l l in g e n , 
d ie  in  den folgenden Werken der Autoren zu z e n t r a le r  Bedeutung ge- 
langen werden• Die Personenzeichning w eis t einen  höheren Grad an 
in d iv id u e l le r  D iffe renz ie rung  au f•  Am s tä rk s te n  b e e in f lu ß t  d ie  
p o s i t iv -d id a k t is c h e  Tendenz noch den B ereich der k ü n s tle r isch en  
G e s ta l t in g :  von d ie s e r  P erspek tive  aus gesehen i s t  d ie  Erzählung 
v ö l l ig  anspruchslos•
2.1«3«2• M oralisch-ph ilosophische D idak tik , A. und В«S trugack ij: 
"Daleka.ja Raduqa"
Bei den Finktiansbestimmungen haben w ir d arau f hingew iesen, daß 
l i t e r a r i s c h e  Werke f a s t  immer mehrere Funktionen e n th a l te n ,  von 
denen je w e i ls  e in e  am s tä rk s te n  ausgeprägt i s t .  Die a llm äh liche  
M odifizierung e in e r  dominierenden Funktion l ä ß t  s ic h  an den W elt- 
raunromanen der Brüder S tru g a c k ij  anschau lich  verfolgen« Das Auf- 
tauchen gegenutopischer Elemente in  "S tazery" d e u te t  nur au f  e in e ,  
wenn auch bedeutsame E rw e iten n g  der u rsp rüng lichen  d idak tischen  
Anlage h in •  "Dalekaja Raduga” (196*♦) m ark ie rt  den Beginn der p h i lo -  
sophisch  a u sg e r ic h te te n  Science F ic t io n  in  der l i t e r a r i s c h e n  E n t- 
w ick lu ig  der Autoren•
Diese Entw ickling  s e t z t  einen Übergang vom ex trap o lie ren d en  zun 
s ig n a l is ie re n d e n  Modell voraus« Die entworfenen 5achverha lte  s in d  
n ic h t  mehr ge treu es  Abbild e in es  in  d ie  Z uk in ft p r o j i z i e r t e n  Wunsch- 
denkens, wie s i e  fü r  d ie  p o s i t iv e  D idaktik  kennzeichnend war« UmHans Földeak - 9783954793228
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m o ra lisch -p h ilo so p h isch e  F rageste llungen  aufbauen zu können, benö tig t 
der Autor e in e  f l e x ib l e  Ausgangsposition, d ie  durch den K u n stg riff  
der räu n lich en  Transponierung g e w ä h rle is te t  wird* Der Autor muß 
s ic h  be i seinem Vorgehen n ic h t  mehr an den M öglichkeiten r e a l i s t i -  
scher Absicheringen o r ie n t ie re n  -  e r  a r b e i t e t  m it H ilfe  von Pseudo- 
absicherungen .
Die Handlung von "Dalekaja Raduga" s p i e l t  auf einem kle inen  Planeten 
namens "Raduga", der ganz zur Erforschung p h y s ik a lisch e r  Phänomene 
g en ü tz t  u i r d ;  es h a n d e lt  s ich  gewissermaßen um einen Laborplaneten• 
Der Himmelskörper w ird nur von N atu rw issenschaftle rn  ind  deren Fami- 
l i e n  bewohnt• Eine unvorhergesehene K atastrophe a l s  Folge e in es  
p h y s ik a lisch en  Experiments e r f o r d e r t  e ine  s o fo r t ig e  Evakuierung des 
P lane ten • A lle rd in g s  s t e h t  nur e in  e in z ig es  R aunschiff zu r Verfüging. 
Der Roman w i r f t  n in  d ie  Frage nach den P r io r i t ä t e n  au f: 5011 das 
in sc h ä tz b a re ,  in  jah rzeh n te lan g e r  A rbe it angehäufte w is s e n s c h a f t l i -  
che M a te r ia l  oder s o l le n  d ie  Kinder g e r e t t e t  werden?
Löst man d ie  z e n t r a le  K o n f l ik ts i tu a t io n  aus ih r e r  Bindung an den 
w issen sch a ftlich e n  B ere ich , so i s t  zu erkennen, daß d ie  in h a l t l i c h e  
Verkleidung austauschbar i s t •  Es i s t  durchaus v o r s t e l lb a r ,  daß der 
Schauplatz des Geschehens von dem P laneten  zur Erde v e r le g t  se in  
könnte, etwa auf e in e  von einem Vulkanausbruch bedrohte In s e l•  Bei
# »
e in e r  so lchen buchstäb lichen  U bertraguig  stünde den B etroffenen 
s t a t t  e in e s  R aunsch iffs  nur e in  e in z ig e s  800t  zur Verfügung•
"Dalekaja  Raduga" d e u te t  h in s ic h t l ic h  se in e r  M odellstruk tur auf 
e in e  Übergangsphase h in •  üJas w ir über den Pseudocharakter des phan- 
ta s t i s c h e n  S chaup la tzes sag ten , g i l t  auch fü r  d ie  phan tastischen  
Phänomene des P lane ten  Raduga• Die "Volna", e in  ungeheurer Flammen- 
a ü r t e l ,  der durch e in  großangelegtes w isse n sc h a f t l ic h e s  Experiment 
a u sg e lö s t  wird und den P laneten ü b e rz ie h t ,  wird durch pseudowissen- 
s c h a f t l i c h e  Ausdrücke beschrieben• Da a l l e  Handlungspersonen dem 
U isse n sc h a f t le rm il ie u  en ts tan den , fügen s ich  d ie  Pseudoabsicherungen 
homogen in  den I n h a l t •  Im V erlaufe der Handlung t r i t t  e ine  beze ich- 
nende Wandlung e in •  A ls a l l e  Versuche, der ka tas tro p h a len  Entwick- 
lung m it techn ischen  M itte ln  E in h a lt  zu g eb ie ten , feh lsch lagen , h ö rt 
d ie au ״Volna״  f, e in  w is se n sc h a f t l ic h e s  Phänomen zu se in  -  s i e  wird 
zu e in e r  N a tu rk a ta s tro p h e , d ie  den Menschen gleichsam in  seinen Urzu- 
s tand  z u rü c k v e rse tz t ,  einem Zustand der Ohnmacht und des A usgelie- 
f e r t s e in s .  Die B etro ffenen  sehen s ic h  e in e r  e x is te n z ie l le n  Bedrohung 
gegenüber• H ier e r f ü l l t  d ie  "Volna" ih re  e ig e n t l ic h e  Aufgabe im 
Rahnen des Romans•
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Oer Übergang vom r e a l i s t i s c h - s p e k u la t iv e n  zun s ig n a lis ie re n d e n  Modell 
f in d e t  e in e  P a r a l l e l e  im B ereich  der Funktion• Oie in  den Шеі träum - 
romanen b is  dahin vorherrschende p o s i t iv e  D idaktik u i rd  dahingehend 
m o d if iz ie r t ,  daß s i e  s ic h  n ic h t  mehr an einem Erfolgsm odell o r i e n t i e r t •  
Die guten Handlungen fuhren zu keinem konkreten, in m it te lb a r  g re ifb a re n  
E rgebnis, u ie  e s  e tu a  d ie  e r fo lg re ic h e  Durchführung e in e s  P ro je k ts  
d a r s t e l l t •  Auch s p ie le n  b e i der R e t t in g  der Kinder Momente des P f l i c h tg e -  
fü h ls ,  u ie  es noch in  "S trana  bagrovych tue" der F a l l  war, keine R olle  
mehr• Oie aufgeworfenen Probleme b ringen  durchuiegs m oralische īm plika- 
tio n en  m it s ic h :  "O alekaja Raduga" u i r d  zur ph ilosophischen  D idak tik .
Im M itte lp u n k t s t e h t  nun euch n ic h t  mehr e in  e in z ig e r  und e in d e u tig  
p o s i t iv e r  bJert; e s  werden A lte m a tiv w e r te  au fg eze ig t•  Die möglichen 
E n tscheid in  gen können b e id e  r i c h t i g  s e in ;  ih re  Berechtigung hängt nur 
davon ab, u e lch es  Wertsystem zugrundegelegt u ird •
Das Thema von "Dalekaja Raduga" bau t s ic h  au f e in e r  m oralisch z u g e s p i tz -  
ten  S i tu a t io n  auf« Das unaufhaltsam e Vordringen der "Volna” macht e ine  
s o fo r t ig e  k0mpromi61o8e Entscheidung bezüglich  der Evakuierung des P ia -  
neten  unungänglich• Für d ie  Bergung des u is s e n s c h a f t l ic h e n  M a te r ia ls  
s p r ic h t  s ic h  der P hysiker Lamondua aus:
My o td a l i  nauke v s ju  svo ju  ž i z n 1• My o td a l i  e j  v sju  пади 
l ju b o v ' i  vse lučS ee , Čto u n as  e s t 1• I t o ,  Čto my 80z -  
d a l i ,  p r i n a d l e z i t ,  po s u t i  d e la ,  uže ne nam. / . . . . /
• • •  suāČ estvuet o b -e k tiv n y j zakon, dviŽuŠČij ć e 10v e te s -  
кое obšČestvo• On ne z a v i s i t  o t  naãich fimocij• I on 
g l a s i t :  Čelove&estvo dolfno  p o zn av a t '•  Eto samoe glavnoe 
d l j a  nas -  b o r 'b a  znan ij a  p r o t iv  n ezn an ija •  I e s l i  my 
chotim , ctoby naŠi d e j s t v i j a  ne kaza lis*  nelepymi v 
sv e te  êtogo zakona, my d o lin y  s ied o v a t1 emu, dafe e s l i  
nam p r i c h o d i t s j a  d í j a  êtogo o t s t i p e t '  o t  nekotorych 
vrozdennych i l i  zadam ych nam vospitaniem  i d e j .  ( S . l l l )
/Шіг haben d e r  UJissenschaft in s e r  Leben vermacht• ülir 
haben i h r  in s e r e  ganze Liebe gegeben und das B este , was 
in  uns i s t •  Und das , was u i r  geschaffen  haben, gehört 
seinem Uesen nach n ic h t  mehr uns• / • • • /  • • •  e s  e x i s t i e r t  
e in  o b je k t iv e s  G ese tz , das d ie  Fortentw icklung der mensch־  
l ie h e n  G e s e l ls c h a f t  s i c h e r s t e l l t •  Es i s t  von unseren Ge- 
fühlen  unabhängig. Es l a u t e t :  d ie  Menschheit muß nach E r-  
kerm tn is  s t re b e n •  Das w ic h t ig s te  fü r  in s  i s t  der Kanpf des 
Wissens gegen d ie  U nw issenheit• Und wenn u i r  w ollen , daß 
in  s e r  Handeln i n t e r  dem B lickw inkel d ie s e s  G esetzes n ic h t  
u n s in n ig  e r s c h e in t ,  müssen u i r  es b e fo lg en , e e lb s t  wenn 
u i r  uns dabei von e in igen  V o rs te ll in g en  trennen  müssen, 
d ie  in s  von d e r  PJatur h e r  eingegeben s in d  oder anerzogen 
wurden•/
ü o rb o v sk ij ,  dem K apitän des R au n sch iffs ,  o b l ie g t  d ie  Entscheidung• Die
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S chm ierigkeit der Wahl d rü ck t s ic h  n ic h t  in  den Ulorten aus, d ie  e r  an 
d ie  versammelten Menschen r i c h t e t ,  sondern in  se inen  inneren Zweifeln
Ocen' zalko t rū d a .  ūčen1 ž a lk o ,  nevynosima Žalko d e te j .
Daze ne to ,  čtoby žalko  -  zdes* mnogo l j u d e j ,  kotorye к 
detjam  ravnoduåny, no k aŽ e ts ja  podłym d u n a t1 o Čem-nibud* 
drugom. Ī nado r e â a t ' .  Och, do čego že Ôto trudno -  
r e š a t 1! Mado vy b r a t 1, i  s k a z a t '  v s luch , gromko, č to  ty  
v y b ra l .  I tem samym vzja t*  na seb ja  g ig an tsku ju  o tv e t s t -  
ven n o st1, soversenno neprivyönuju  po t j a Ž e s t i  o tv e t s t -  
ven n o st1 pered sarnim so b o j,  6toby o s ta v š ie s ja  t r i  časa 
ž iz n i  tu v s tv o v a t1 se b ja  čelovekom, ne k o r Č i t 's j a  o t  
neperenosimogo s ty d a  i  ne t r a t i t 1 p o ś le d n ij  vzdoch na 
vykrik"Durak! P o d lec !" , obraêcennyj к samomu sebe. (S .1 1 2 f .)
/S e h r  schade um d ie  g e l e i s t e t e  A rb e it•  Aber sehr le id  
können einem auch d ie  Kinder tu n ,  f ü r c h te r l ic h  le id •
E ig e n tl ic h  n ic h t  unbedingt l e i d  tu n ,  denn h ie r  sind  v ie le  
Menschen, denen Kinder g le ic h g ü l t ig  s in d ,  doch es kommt 
einem gemein v o r, j e t z t  an etwas anderes zu denken. Und 
man muß s ich  en tsc h e id e n . Ach, wie schwer i s t  es doch, 
s ic h  zu en tscheiden  1 Man muß wählen und l a u t  und vem  ehm- 
l i c h  sagen, was man gewählt h a t .  Und dadurch eine g igan- 
t i s c h e  Verantwortung au f s ic h  nehmen, e in e  ungewöhnlich 
schwere Verantwortung vor s ic h  s e l b s t ,  um s ic h  in  den 
le t z t e n  d re i  Stunden d ie s e s  Lebens a l s  Mensch zu füh len , 
n ic h t  vor u n e r t r ä g l ic h e r  Scham zu vergehen und den l e t z -  
ten  Seufzer n ic h t  an der A ufschre i " Id io t i .  SchuftI " .zu 
verschwenden./
Der Ausgang des K o n flik ts  b ew e is t,  daß d ie  S tru g a c k ijs  bewußt S te llu n g  
beziehen . Gorbovskij e n ts c h e id e t  s ic h  fü r  d ie  bedingungslose Rettung 
der K inder. Die Autoren g re ife n  h ie rm it  e in  durchgehendes Thema ih r e r  
früheren  Periode a u f ,  das des Vorrangs menschlichen Lebens vor der Not- 
w endigkeit w is se n s c h a f t l ic h e r  E rk en n tn is ,  d .h .  der M o ra litä t  w issen- 
s c h a f t l ic h e n  F o r t s c h r i t t s  überhaup t. D ieses Thema i s t  z e n tra l  fü r  d ie  
sow je tisch e  Science F ic t io n :  e s  ta u c h t  be i Efremov, Dneprov, Gansovskij 
und auch im Spätwerk der Brüder S tru g a c k i j  a u f .
Aue G orbovskijs Reflexionen w ird d e u t l i c h ,  daß e in e  gewisse Verlagerung 
vom ph ilosophischen  in  den psychologischen  Bereich e r f o lg t .  N icht so 
seh r d ie  Berechtigung der beiden W ertv o ra te llin g en  s t e h t  im M it te l -  
punkt, sondern d ie  psychologischen Im p lik a tio n en , d ie  e ine  Entscheidung 
m it s ic h  bringen» Diese Umschichtung m a rk ie r t  e in e  Entwicklingsphase im 
Werk der Brüder S tru g a c k i j .  Während das Individuum in  den Weltraum- 
romanen nur a l s  Träger bestim m ter p o s i t i v e r  E igenschaften  f in g ie r t e ,  
e r h ä l t  es nun einen Wert an s ic h :  e s  t r i t t  e ine  "Vermenschliching* e in .  
Die s tä rk e re  In d iv id u a l is ie ru n g  f ü h r t  zu e in e r  d eu tlich en  D if fe re n z ie -  
rung des M enschenbildes, wie w ir  s i e  b e r e i t s  in  "S tazery" f e s t s t e l l t e n .
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Die Personen uerden mit Schwächen in d  W idersprüchlichkeiten  a u s g e s ta t-  
t e t ;  s i e  v e rh a lten  s ic h  n ic h t  mehr konform• Die Abweichung von der 
p o s i t iv -d id a k tis c h e n  Tendenz und d ie  größere Lebensechtheit 
der Personen erlauben es den Autoren auch, Elemente des Tragischen 
in  das Werk einzubringen•
Im L ich te  der hereinbrechenden K atastrophe nehmen d ie  Handlingen der 
B etroffenen  tra g isc h e n , wenn n ic h t  s in n lo sen  Charakter an• Während 
Gorbovskij durch se ine  Entscheidung l e i c h t  h e r o i s i e r t  e r s c h e in t ,  w irk t 
R obert, e in  sym pathischer, aber etwas u n fe r t ig e r  junger W issenschaftle r 
eher wie e in e  t ra g isc h e  Figur• ln  se inen  fach lichen  Bemühungen h a t  er 
e in e  ung lück liche  Hand, von den Kollegen wird e r  b e lä c h e l t ;  se in e  e lg e n t-  
l i e h e  B estä tigung  f in d e t  e r  e r s t  in  dem Mädchen T anja. Um s ie  vor der 
"Volna" zu r e t t e n ,  l ä ß t  e r  e ine  ih r  a n v e r tra u te  Gruppe von Kindern im 
S tic h  und b r in g t  das Mädchen, das e in  Kind von ihm e rw a r te t ,  m it Gewalt 
zun F lugp la tz  in  d ie  H au p ts tad t. Für s i e  i s t  jedoch kein P la tz  im Raun- 
s c h i f f  vorhanden und Robert d r in g t  m it s e in e r  B i t te  n ic h t  durch• Seine 
t ra g is c h e  S i tu a t io n  v e r s tä r k t  s ic h  noch dadurch, daß e r  s ic h  m it se in e r  
Handlungsweise d ie  Verachtung des Mädchens zu z ieh t•  ln  der sow jetischen 
L i t e r a t u r k r i t i k  f in d e t  d ie  F igur R oberts  e ine  ausgesprochen n eg a tiv e  
B eurte ilung• Er wird a l s  ”w is se n sc h a f t l ic h e  N iete und geborener Spieß- 
b ü rg e r11 (136) bezeichnet•
"Dalekaja Raduga" o f fe n b a r t  e in ig e  grundlegende Schwächen• T rotz der 
vorbere itenden  Handlung w irk t d ie  K o n f l ik ts i tu a t io n  k ü n s t l ic h .  Einmal 
haben es  d ie  Autoren versäumt, beim L eser e in  V orverständnis fü r  d ie  
Berechtigung b e id e r W ertvorste llungen  zu sch affen , d ie  dann in  K onflik t 
g e ra ten •  Dies g i l t  vor allem  fü r  den B ereich der W issenschaft• Die von 
den W issenschaftle rn  g e l e i s t e t e  A rb e it  wird kaun mehr a l s  v e rb a l ge- 
w ürd ig t; d ie  W issensch aftle r  s e lb s t  e rsche inen  n ic h t  in n e r  im besten  
L ich t (137)• Eine zw eite Schwäche l i e g t  im Handlungsaufbau begründet•
So zwingend das Herannahen der K atastrophe  und ih re  U nausw eichlichkeit 
g e s c h i ld e r t  werden, so wenig kann es  überzeugen, daß z u f ä l l i g  nur e in  
e in z ig e s  Raumschiff der W issen sch a ftle rk o lo n ie  zur Verfügung s t e h t ,  
noch dazu e in  k le in e s•
Rückblickend kann man f e s t s t e l l e n ,  daß "Dalekaj a  Raduga" e in e  w ich tige  
Etappe in  der k ü n s tle r isch en  Entwicklung der Brüder S tru g a c k ij  e i n l e i t e t .  
Noch s t ä r k e r  a l s  in  “S taJe ry "  w ird d ie  p o s i t iv e  D idak tik  aus i h r e r  fo r -  
malen und in h a l t l ic h e n  E in s e i t ig k e i t  h e rau sg efü h rt und durch p h ilo so p h i-  
sehe , m oralische und auch psychologische F rageste llungen  b e re ic h e r t •
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Verbunden h ie rm it  i s t  e in e  d i f f e r e n z ie r t e  Weltschau und ein  höheres 
МаѲ an k ü n s t le r is c h e r  G estaltung« Auf der in h a l t l ic h e n  Ebene l ä ß t  s ic h  
f e s t s t e l l e n ,  daß d ie  P ro jek tsch ild e ru n g  t r o t z  der Weltraumthematik end- 
g ü l t ig  der Vergangenheit angehört: Thema des Romans i s t  e ine  m o ra lisch -  
p h ilo sop h ische  K o n f l ik ts i tu a t io n •
2 .2 .  Negative Didaktik
2,2*1• Ideo log ische  Didaktik♦ I.Efremov: "Čas Byka"
Im Jahre  1970, 13 Jahre nach dem Erscheinen von "Tumannost1 Andromedy", 
v e r ö f f e n t l ic h te  Efremov einen  umfangreichen Roman, in  gewissem Sinn 
e in e  F ortse tzung  des früheren  Werke. "Cas Byka" s t e l l t  e ine  k u rio se  
Kisching d a r:  es i s t  a k tu e l le s  p o l i t i s c h e s  P a rp h le t ,  Utopie und Gegen- 
u to p ie  z u g le ic h .
Als in  der "Ara der G e te i l te n  UJelt" d ie  Erde e in e r  tö d lich en  K rise  zu- 
s t r e b t e , v e r l ie ß  e ine  Gruppe von Menschen den heim atlichen  P la n e te n ,  un 
e ich  irgendwo im W elta ll  e in e  neue E xistenz aufzubauen• S ie  l i e ß  s ic h  
au f dem P laneten  Torvnans n ie d e r ,  dessen Urrueltbedingungen f ü r  den Menschen 
günstig  waren. 22 Jah rhunderte  leb ten  d ie  Tormansianer i s o l i e r t  in  ih r e r  
neuen Heimat, wobei s i e  jed e  Kontaktaufnahme m it anderen In te l l ig e n z e n  
im Weltraum b e h a rr l ic h  verw eigerten . Nun besucht e in  R aunsch iff d e r  Erde 
den fernen P lan e ten . Während in  dem ungeheuren Zeitraum , der s e i t  der 
Auswanderung v e rs tr ic h e n  i s t ,  d ie  Erde e ine  wahrhaft u top ische  G e s e l l -  
schaftsfo rm  e r r e ic h t  h a t  und M itg lied  des "Großen Rings" geworden i s t ,  der 
Fam ilie a l l e r  in te l l ig e n te n  Lebewesen des g a lak tisch en  Systems, h a t  s ich  
au f dem Tormáns e in  tech n isch  hochentw ickeltes f a s c h is t i s c h e s  System 
e n tw ic k e lt .  Der P lane t w ird o lig a rc h ia c h  r e g i e r t ,  an der S p itz e  s t e h t  
e in  grausamer D ik ta to r .  N atur und Ansiedlungen b ie te n  e in  gleicherm aßen 
t r o s t lo s e s  B ild  von Z ers tö run g , Verschmutzung ind  S e e le n la s ig k e i t .  Die 
Volksmassen t e i l e n  s ich  in  zwei Gruppen: d ie  "Langlebigen", d . i .  d ie  
In te l l ig e n z  im e ig e n tl ic h e n  S inn, und d ie  k u rz le b ig e n " ,  d . i .  d ie  Masse 
der ausgebeuteten  A rb e ite r ,  d ie  m it 26 Jahren e in g e s c h lä fe r t  werden.
Das H errschaftssystem  v e r e in ig t  Elemente e in e r  s t a a t s k a p i t a l i s t i s c h e n  
D ik ta tu r  m it solchen des Maoiamus, wie e r  s ich  in  so w je tisch e r  L esa r t  
d a r s t e l l t :  Geheim polizei, Gehirnwäsche, Führerku lt und Massenpsychosen.
Die Expedition der Erde i n t e r  der Führung der H is to r ik e r in  F a j Rodis 
nimmt Kontakt m it dem Regime a u f , erzw ingt d ie  Landing ind  d ie  6enehmi- 
g ing , daß s ic h  d ie  W issen sch a ftle r  von der Erde m it der W irk lic h k e it  des 
Tormans v e r t r a u t  machen d ü rfe n . Im V erlauf ih r e r  überwachten E rkundig in- 
gen machen d ie  Raunfahrer Verschwörergruppen a u s f in d ig ,  d ie  au f  bewaffne- 
ten Umsturz drängen und Waffen fo rd e rn , e in  Ansinnen, das a l l e r d in g s  ab- 
ge lehn t w ird . Die Gesandten se tzen  i h r  e igenes i rd is c h e s  Konzept fü r  d ie  
Revolution durch: Vereinigung der "Langlebigen” in d  der "Kurzlebigen" 
und Veränderung des Bewußtseins der Bevölkerung. In der Zw ischenzeit 
s p i t z t  s ic h  d ie  Lage der Expedition dram atisch zu: v ie r  i h r e r  M itg lied e r  
kommen un, u n te r  anderem F aj Rodis. Als das R aunschiff den P lan e ten  ü b e r-  
s t ü r z t  v e r la sse n  nuß, b l e i b t  e in  B esatzungsm itglied zurück, ив fü r  d ie  
Revolution zu a rb e i te n .  B e se tz t  wird e in e  F r i s t  von 100 Jah ren , nach 
deren Ablauf d ie  Revolution n o t f a l l s  m it Gewalt durchgeführt werden s o l l .
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Die Siegesmeldung t r i f f t  jedoch schon vorher e in :  der P lan e t  kann nun 
den "Großen Ring” a l s  würdiges M itg lied  b e i t r e te n •
Ein V ergleich  von "Čas Byka'1 m it ”S tran a  bagrovych tufi" z e ig t ,  daß sich  
d ie  beiden Romane bei a l l e r  Ä hn lichkeit von Rahmenhandlung m d  u issen -  
s c h a f t l i c h e r  Einkleidung in  einem Punkt uesensmäCig un tersche iden : die 
R eise in  den Kosmos i s t  be i Efremov n ic h t  Selbstzweck, sondern Kunst- 
g r i f f .  In  den Jeltraumromanen (vom Typ "Strana bagrovych tufi") s t r e b t  
der Autor danach, auf den fernen P lane ten  m öglichst erdunähnliche Be- 
dingungen zu sch affen , s e i  es in  bezug au f V egeta tion , organisches 
Leben, p h y s ik a lisch e  Bedingungen usw. Diese U n te rsc h ie d lic h k e it  i s t  
geradezu Vorbedingung fü r  d ie  Wirkung von Werken, d ie  das Sch icksal vcn 
Raumfahrern s c h i ld e rn ,  denen e in  Höchstmaß an A npassungsfähigkeit ab- 
v e r la n g t  u i r d .  Der P lan e t  Tarmane i s t  dagegen, abgesehen von ein igen  
geophysikalischen  Abweichungen, e r s ta u n l ic h  e rd äh n lich •  Er i s t  b e s ie -  
d e l t ,  und zwar von Erdbewohnern, deren Vorfahren vor v ie le n  Jahrhunder- 
ten  ih re  Heimat v e r l ie ß e n .  Bei näherem Hinsehen entpuppt s ich  d ie  f ik t iv e  
R e a l i t ä t  des fernen P lane ten  a l s  l e i c h t  v e rz e r r te s  A bziehbild v e r t r a u te r  
B ereiche u n se re r  ird is c h e n  R e a l i t ä t .  Diese räumliche Transponierung ver-  
m eis t a u f  den fu n k tio n a len  M odellcharak te r, was Efremov b e r e i t s  im Vor- 
wort an d eu te t:
V erständ licheru ie ise  waren n ic h t  d ie  D ars te llu n g  von Wissen- 
S chaft und Technik der fernen  Zukunft oder s e l t s a n e r  Z iv i-  
ü s a t i o n e n  extrem fe rn e r  Welten das Z ie l  meines Romans.
Die Menschen d e r  zukünftigen  Erde, h e ra n g eb ild e t durch 
d ie  v ie le  Jah rhunderte  bestehende höchste , kommunisti- 
sehe G ese llsch a fts fo rm , der K on tras t zwischen ihnen und 
ebensolchen Erdbewohnern, d ie  jedoch durch d ie  U nter- 
drückung m d  Tyrannei des o lig a rc h isc h e n  Systems e in es  
anderen P laneten  geformt wurden -  d ie s  i s t  Z ie l  m d 
I n h a l t  des Buches. (S•**)
Die Wahl e in e s  ird isc h e n  H an d lin g so rts  e rsch iene  a n g es ich ts  der offen 
e rk lä r te n  A bsich t des A u to rs , einen Roman über d ie  ”Tendenzen des gang- 
s te rh a f te n  fa s c h is t is c h e n  Monopolismus, d ie  s ich  j e t z t  in  Amerika beob- 
achten l a s s e n ” (S.<0 zu sc h re ib e n , denkbar in g e e ig n e t ,  w eil je w e ils  be- 
s tiran te  h i s to r i s c h e ,  s o z i a l e ,  e thnographische ind  geographische Besonder- 
h e i te n  zu b e rü ck s ich tig en  wären, ganz zu schweigen von den übergreifenden  
a k tu e l le n  p o l i t i s c h e n  K o n s te lla t io n e n •  Die räumliche T ra i Spanier ung b i e t e t  
dem Autor d ie  V o r te i le  e in e s  Labors: e r  kann bestimmte P ro zesse" in  R ein- 
k u l tu r"  ab lau fen  la s s e n .  Der Leser e r h ä l t  d ie  R o lle  e in e s  d is ta n z ie r te n  
B eobachters zugewiesen; se in e  W irk lic h k e it  b le ib t  u n an g e ta s te t•
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Diese Bedingungen e n t f a l l e n , sobald  d ie  P h an tas tik  unm itte lbar in  der 
R e a ü t ë t  a n g e s ie d e lt  i s t .  H ier e r s c h l i e ß t  s ich  der Science F ic tio n  e in  
w eites  Feld• Das id eo log ische  Pamphlet bed ien t s ic h  m eist e in e r  in d ie  
R e a l i t ä t  e ingeführten  p h a n ta s t isc h e n  Präm isse (z .B . e in e r  p h a n ta a t i -  
sehen E rfin d u n g )t m it H i l f e  d e re r  bestimmte typ ische  Vorgänge au sg e lö s t 
werden. Die Handlung s p i e l t  s ic h  dabei bevorzugt in  der U irk l ic h k e i t  
des ideo log ischen  W idersachers ab• Das Ausmaß der in  Gang gese tz ten  
P rozesse r e i c h t  dabei vom p r iv a te n  B ereich  b is  zu Unuälzingen der w e it-  
p o l i t i s c h e n  K o n s te lla t io n  (v g l•  d ie  Romane A .T o ls to js  und A.Kazancevs). 
V ariabel i s t  jew e ils  d ie  F u n k t io n a l i t ä t  des Modells• Je " r e a l i s t i s c h e r "  
d ie  e in g e fü h r te  p h a n ta s t is c h e  Präm isse w irk t ,  desto  mehr u ird  das Werk 
vom Leser p rog n o stisch , d .h .  im H in b lick  auf e in  mögliches E in tre te n  
in der W irk lich k e it  r e z i p i e r t •  Daher wirken Romane mie A .T o ls to js  "G iper- 
bo lo id  incenera  Garina" (1925) heu te  u n se riö s  t r o t z  ih re s  speku la tiven  
und zeitgebundenen C harak ters•  Ähnlich w eitre ichende Prozesse b e sc h re ib t  
d ie  s a t i r i s c h e  Erzählung Bulgakovs "Rokovye ja jc a "  (1925). In beiden 
F ä llen  b e s te h t  d ie  p h a n ta s t is c h e  Präm isse aus e in e r  optischen Erfindung. 
Während jedoch T o ls to j s e in e  Laserkanone exakt w issen sch a f t lich  a b s ic h e r t ,  
t r ä g t  Bulgakovs ,,L e b e n ss tra h l11 o ffenen  Pseudocharak ter, wobei z u sä tz l ic h  
s a t i r i s c h e  In ten tio n en  v e rw irk l ic h t  werden. Im ganzen gesehen erweisen 
s ich  r e a l i s t i s c h e s  Pamphlet und o ffe n e  Groteske wenig geeignet fü r  Werke, 
d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Probleme der Gegenwart und der Zukunft th e m a tis ie re n . 
Wie unbefried igend  der Versuch b l e i b t ,  e rn s th a f te  Fragenkomplexe mit 
H ilfe  e in e r  märchenhaft s a t i r i s c h e n  Einkleidung in  der R e a l i t ä t  von 
heute anzusiede ln , z e ig t  d ie  Gegenutopie der Brüder S tru g ack ij  "ChiScnye 
v e á í i  veka", von der noch d ie  Rede se in  w ird .
Den In ten tio n en  des A utors und auch dem G^nre angemessener e rsc h e in t  
der K u n s tg r if f  der räum lichen Transponierung. Er erm öglicht n ic h t  nur 
d ie  m odellhafte  D arste llung  bestim m ter g e s e l l s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e r  
Phänomene m it H ilfe  f i k t i v e r  s t a a t l i c h e r  Gebilde (138), e r  e r la u b t  auch 
d ie  G esta ltung  e ines  fü r  d ie  Gegenwart fundamentalen Problems -  dem des 
E in g re ifen s  hochen tw icke lte r g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Systeme in  h is to r is c h e  
Prozesse zurückgebliebener Systeme. D ieser Komplex s te h t  auch im M it te l -  
punkt von "Trudno b y t1 bogom" der Brüder S tru g a c k ij ,  einem Roman, der 
das Wirken i rd is c h e r  Forscher in  einem m i t te la l t e r l i c h e n  fe u d a lis t is c h e n  
S ta a t  au f  einem fernen P lan e ten  s c h i l d e r t .  Die d a r g e s te l l t e  f ik t iv e  
W irk lich ke it en tb eh rt  d e r  A k tu a l i tä t  dabei nur in  ih r e r  konkreten Aus- 
forming, n ic h t  aber in  den aufgeworfenen Problemen. Der G leichn ischa- 
r a k té r  des Werks i s t  so o f f e n s i c h t l i c h ,  daß d ie  Autoren auf je g l ic h e
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Absicherung v e rz ich ten  m d  ih ren  K in s tg r i f f  p ra k tis c h  b loßlegen: "Trud- 
n□ b y t1 bogom" l i e s t  9 ich  u ie  e in  spannender h i s to r i s c h e r  Roman m it 
Science F ic t io n  -  Elementen. In  der l i t e r a r i s c h e n  Entw icklm g der Brüder 
S tru g a c k ij  wurde damit der S c h r i t t  von der e ig e n tl ic h e n  w is s e n s c h a f t l i -  
chen P h a n ta s t ik  zur " f a n ta s t ik a  как priem" vo llzogen , e in  Übergeng, 
der s ic h  b e r e i t s  in  den Werken "Popytka к begstvu" (1962) und "Dalekaja 
Raduga" (1964) ankündigte•
Anders l i e g t  der F a l l  in  "Čas B y k a " .  Efremov geht es  n ic h t  prim är um 
d ie  Problem atik  der " G le ic h z e i t ig k e i t  von Geschichte und Gegenwart" (139), 
sondern um d ie  u n v e rh ü ll te  D arste llung  von W irk lich k e it  und Wirkungs- 
weise nam entlich  genannter t o t a l i t ä r e r  Systeme• G le ic h z e i t ig  fü h r t  e r  
anschau lich  vo r, daß d ie  E xistenz so lch e r  Systeme au f  n ic h t  a l lz u  fe s ten  
Füßen s t e h t ,  wenn s i e  m it einem höher en tw ickelten  System k o n f ro n t ie r t  
werden• Der Roman i s t  m it s e in e r  S c h ild e r in g  e in e r  einm aligen e r f o lg -  
re ich en  Expedition zwar v i e l  konkre ter angeleg t a l s  ”Trucco b y t1 bogom" 
m it s e in e r  z e i t lo s e n  Problem atik , e r  e n th ä l t  jedoch z a h lre ic h e  g le ic h -  
n ie h a f te  Elemente• Hierzu gehört d ie  k ü n s tl ic h e  und s tä n d ig  durchbrochene 
E inbettung des Geschehens in  den Rahmen e in e r  G esch ich tsstunde: das 
Unternehmen wird den Schülern der u top ischen  Erde a l s  F ilm b erich t im 
U n te rr ic h t  vo rgefüh rt•  Ebenso v erw eis t das mythische B ild  des S t i e r e s ,  
das b e r e i t s  in  "Tunannost1 Andromedy" au fta u c h te ,  a u f  a llgem einere  
Zusammenhänge• Der P lan e t  Tormans s t e h t  syntoolisch fü r  das "schwere 
Leben der Menschen in  e in e r  unvollkommenen G e se lls c h a f t"  (S .2 2 ) .  O ffen- 
bar empfand der Autor, e in e  Id e n t i f iz ie ru n g  der f ik t iv e n  Welt durch 
einen A nalogieschluß des Lesers s e i  ungenügend. Aus diesem Grunde sah 
e r  s ic h  zu r Einführung e in e r  r e a l i s t i s c h e n  A bsichering g o n ë t ig t :  e r  
w e is t  den ird isc h e n  Ursprung der Tormansianer nach, e in  Vorgehen, das 
d ie  E x istenz  e in e s  aus Elementen des K apitalism us und Maoianus zusan- 
m engesetzten S ta a ts g e b i ld e s  im fernen Kosmos zu einem in  s e in e r  P han ta - 
s t i k  kann zu überb ietenden  Phänomen macht.
Oie gemeinsame Abstarmung von Erdbewohnern und Tormansianem s c h l i e ß t  
jedoch gewisse U nterschiede der äußeren Erscheinung n ic h t  a u s .  Die Spe- 
z i f i k  d ie s e r  Abweichungen d e u te t  d arau f h in ,  daß s i e  von Efremov bewußt 
s ig n a l i s ie r e n d  im Sinne der ideo log ischen  In te n t io n  g e s t a l t e t  wurden:
«
Trudno bylo s u d i t •  о cve te  ich  koJi -  p o ž a lu j ,  ona ne 
o t l iČ a la s 1 o t  bolee smuglych zemija n .  Uzkie i  d lin n y e 
g laza  k a z a l i s '  nepronicaemo temnymi, kosye, podnjatye 
к perenosice  b rov i p r id a v a l i  licam  slegka tra g ič e sk o e  
vyražen ie• Antropologi n a c h o d il i  v p r o f i l j a c h  Ž i t e l e j  
Tormansa Certy mongoloidnoj u p lo é£ en n cs ti , a n e b o l, ôoj
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r a s t  i  s lab ae , b o l1 še j  č a s t ' j u  n e p ra v il 'n o e  t e lo s lo -  
Ženie tože napominało l ju d e j  konca ÊRM i  n ača la  ÊMV• (5 .32)
/ I h r e  Hautfarbe war schw ierig  zu bestimmen• An s ich  un- 
te rs c h ie d  s ie  s ic h  jedach n ich t von der Hautfarbe der 
dunkelhäutigeren Erdbewohner• Die engen und langgezogenen 
Augen ersch ienen  undurchdring lich  dunkel, d ie  schrägen, 
zu r Nasenmurzel strebenden Augenbrauen v e r lieh en  den Ge- 
s ie b te m  einen l e i c h t  trag isch en  Ausdruck• Die Anthropo- 
logen entdeckten im P r o f i l  der Tormansbewohner Züge 
mongoloider A b geflach th e it;  auch der k le in e  UJuchs und 
der schu!ache9 m eist unregelmäßige Körperbau e r in n e r te  
an d ie  Menschen der ausklingenden "Ara der G e te ilten  
UJelt" und der beginnendeh "нга der U teltverein igung"./
Bezeichnenderweise stehen d iese  Ausführungen, d ie  m it Recht a l s  nb io lo -  
g ische  S p e z if iz ie ru ig  p o l i t i s c h e r  M einungsverschiedenheiten" (1<*0) be- 
ze ich n e t wurden, am Beginn des Romans und b e re ite n  den Leser atmosphä- 
r i s c h  au f  das Körmendé vo r.
Auch be i Efremov e rw e is t es s ic h ,  daß das krankhafte  F es th a lten  an 
A bsicherm gen g le ic h n is h a f te r  In h a l te  zu e rheb lichen  Uhstimnigkeiten 
führen kann. Der Autor bezeichnet es s c h l ic h t  a l s  Z u fa l l ,  daß d ie  22 
Jah rhunderte  vor der je tz ig e n  Expedition g e s ta r te te n  F lü ch tlin g e  es 
schaffen  konnten, mit i h r e r  verg leichsw eisen  p r im itiv en  R aketentechnik 
d ie  ungeheure Entfernung zu bew ältigen , wobei zu ergänzen i s t ,  daß das 
Z ie l  keineswegs vor Augen la g ,  sondern daß e r s t  einmal e in  P la n e t  ge- 
such t werden mußte, auf dem der menschliche Organismus e x is t ie r e n  konn- 
t e .  Um w enigstens im F a l l  der vorliegenden Expedition den Schein des 
Realismus zu wahren, bemühte Efremov e in e  neue Theorie: d ie  der s p i r a -  
lenförm igen S tru k tu r  des W elta lls .D er F o r t s c h r i t t  der UJissenschaft h a t 
e s  möglich gemacht, kosmische Entfernungen in  ung laublich  kurzer Z e it  
zurückzulegen, indem zur Fortbewegung der UJeg durch d ie  Längsachse der 
S p ira le  gewählt w ird . UJährend jedoch in  UJerken der Brüder S tru g ack ij  
d ie se  S tandardabsicherung der UJeltraun -  Science F ic tio n  e in d eu tig  Pseudo- 
c h a ra k te r  t r ä g t ,  sp ü r t  man bei Efremov das Bemühen um vorausschauende 
w isse n sc h a f tl ic h e  P rognostik .
P a r a l l e l  zu r räun lichen  e r f o lg t  e ine  z e i t l i c h e  Transponierung in  d ie  
Zukunft. Diese war o f f e n s ic h t l ic h  n ic h t  nur aus r e in  technischen Grinden 
notwendig, in  dem Sinne, daß d ie  gegenwärtige Raun f a h r t  van in te rp la n e -  
t a r i sehen Reisen v o rlieg en der Größenordnung noch w e it e n t fe rn t  i s t .  Mit 
der Expedition au f den Tormans v erb in d e t s ich  e in e  a u s fü h r lich e  S e lb s t -  
d a r s te l lu n g  der u topischen V erh ä ltn isse  auf der Erde, wobei e s  s ic h  a l l e r -  
d ings mehr ил e ine  b e r ic h te te  a l s  un e in e  g e leb te  Utopie h a n d e lt .  Der
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geknechteten in d  aoegebeuteten  Welt dee Tarmane u i rd  e in e  i rd is c h e  
Id ea lw e lt g e g e n ü b e rg e s te l l t ,  deren V e r tr e te r  sich durch ab so lu te  ü b e r-  
leg en h e it au f  a l l e n  G ebieten auszeichnBn. I s t  d ie  D a r s te l lm g  der Uto- 
p ie  in  "Tunannost1 Andromedy" noch se lb s tzw eck h a ft , so erhält s ie  in 
"Ćae Byka” K o n tra s t fm k t io n e n .  Die Raumfahrer finden zu i h r e r  Über- 
raechmg heraus, daß d ie  V e rh ä l tn is s e  au f  dem Tormans exakt den Zustand 
u id e rs p ie g e ln ,  der au f  d e r  Erde zur Z e i t  der "Ara der G e te i l te n  lilelt" 
herrschte m d  d er in  d e r  F o lg e z e i t  überum den werden konnte. Diese T a t-  
sache v e r s e t z t  d ie  ü J is se n sc h a f t le r ,  besonders d ie  H is to r ik e r in  Faj 
Rodis und d ie  S ozio log in  Cedi Dan, be ide  " S p e z ia lis te n "  fü r  d ie se  P e r i -  
ode, in  d ie  Lage, über a l l e  Aspekte der vor ihnen liegenden ülelt kompe- 
t e n t  zu u r t e i l e n  m d  liiege zur Ü beruindm g der bestehenden V erh ä ltn is se  
vorzuschlagen•
Die Verbindung von r ä u n l ic h e r  in d  z e i t l i c h e r  Transponierung i s t  fü r  
d id a k tisc h e  Zwecke seh r  g e e ig n e t .  Die au fgezeig ten  negativen  Phänomene 
können in  u n v e r f ä ls c h te r  Form d a r g e s t e l l t  m d  g le ic h z e i t ig  m it e in e r  
ab so lu t p o s i t iv e n  üJelt k o n f r o n t ie r t  werden. Bei re in en  Utopien (d ie  
nur m it z e i t l i c h e r  T ran sp o n ie rm g  a rb e i te n )  i s t  es je w e ils  notwendig, 
in  der V ergangenheit das n e g e tiv e  Gegenbild zu suchen, aus dem heraus 
s i e  s ic h  en tw ick e lten •  D ies fü h r t  dazu (wie in  "Tumannost' Andromedy"), 
daß d ie  G esch ich te  rü ck w ärts  gewandt a u fg e a rb e i te t  werden muß -  e ine  
Methode, d ie  au f  den H andlungsablauf lähmend w irk t .
Dadurch, daß d ie  Raumfahrer au f  dem Tormans in  e ine  der Erde v e rg le ic h -  
bare üJelt g e ra te n ,  kann der Autor a l l e  M öglichkeiten k o n v en tio n e lle r  
H an d lm g sg es ta ltu n g  ausschöpfen• Im V ordergrm d s t e h t  dabei weniger der 
h a rp f  Mensch gegen N atu r, wie e r  in  der üJeltraun -  Science F ic t io n  ge- 
s c h i ld e r t  w ird  (v g l•  d ie  en tsprechenden  Episoden in  "Tunannost' Andro- 
medy”) t sondern der Kampf Mensch gegen Mensch (1*»1), wobei d ie  Figuren 
je w e ils  V e r t r e t e r  b e s t in m te r  Ideo lo g ien  s in d .  Das r e in e  ü J is s e n s c h a f t le r -  
m ilieu  der üJeltraunromene w ird  v e r la s s e n .  Häufig g re ife n  d ie  Autoren 
im Zusanmenhang m it der räum lichen T ranspon ierm g au f Handlungsschemata 
re v o lu tio n ä re n  Kanpfes zurück , e in e  Thematik, d ie  in  der r e a l i s t i s c h e n  
L i te r a tu r  m e is t nur rü ck b lick en d  in  Form des h is to r is c h e n  Romans abge- 
hand e lt werden kann. QJir finden  s i e  b e r e i t s  beim V ater der sow je tischen  
Science F ic t io n  A.T o ls to j  in  seinem berühmten Roman "A ßlita"  (1922) (1^2) 
In neuerer Z e i t  t r i t t  d ie  R gvolutionsrom antik  o f f e n s ic h t l ic h  zurück n ie  
macht der D a re te l lm g  m d  Them atisierung g e s e l l s c h a f t l i c h e r  m d  g e s c h ie h t  
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Der ”E rfo lg ” n e g a t iv -d id a k t is c h e r  Science F ic t io n  hängt davon ab, in  
uelchem Maße der Leser d ie  p h an ta s tisch en  Erscheinungen i d e n t i f i z i e r t  
und uelche Schlüsse e r  dann in  bezug au f se in e  e igene  R e a l i t ä t  z ie h t•
Im F a lle  u n v e rh ü ll t  id eo lo g isch  a u s g e r ic h te te r  Werke g e lte n  besondere 
Gesetze• A ngesichts der Verquickung der L i te r a tu r  m it a k tu e lle n  p o l i t i -  
sehen Gegebenheiten kann man davon ausgehen, daß s ic h  der Autor b8i 
der G esta ltung  der f ik t iv e n  R e a l i t ä t  an dem B ild  o r i e n t i e r t ,  das von 
" o f f i z i e l l e r "  S e i te  zum je u e i l ig e n  Z e itpu nk t von der W eltlage entuorfen 
u i r d .  Der Antagonismus d ie s e r  Schau ü b e r t r ä g t  s ic h  au f  d ie  L i t e r a tu r ,  
uie e r  a l s  S ch ab lan en h a ftig k e it  und S chuarz-ue iß -M alere i in  Erscheinung 
t r i t t •  Im Sinne des d id ak tisch en  A u ftra g s , d ie  G egenseite  zu schuächen 
und das e igene Lager zu s tä rk e n ,  d a r f  an der I d e n t i t ä t  n e g a tiv e r  und 
p o s i t iv e r  Erscheinungen kein  Z u e ife l  g e la ssen  uerden• B e re i t s  im Vorwort 
i s t  Efremov um E in d e u tig k e it  in  diesem Sinn bemüht; noch d e u t l ic h e r  u ird  
das n ega tive  Bezugsobjekt in  einem Resunèe der S ozio log in  Čedi Dan um- 
r i s s e n :
My s t o l k n u l i s 1 s  obščestvom svoeobraznym, analogov ko to - 
romu ne bylo v i s t o r i i  Zemli i l i  nekommunistiĆeskich 
c iv i l i z a c i j a c h  d rug ich  p la n e t .  Рока n e ja sn o , j a v i l o s 1 l i  
ono d a l 'n e jâ im  ra z v it ie m  monopolistiČeskogo g o su d a rs t-  
vennogo k ap ita lizm a  i i i  ze m urav'inogo lž e so c ia l iz m a .
/ • • • /  Imenno v Атегіке s  ее a n t i s o c i a l i s t i č e s k o j  p o l i t i -  
koj g an g s te rsk ie  bandy p r o n iz a l i  v s ju  prom ySlennost1, 
gosudarstvennyj a p p a ra t ,  a rm iju  i  p o l i c i j u ,  vsjudu n es ja  
s t r a c h  i  k o rru p c iju •  NaČalas* Ь эг 'Ь а  so vse u s i l iv a ju ā č im -  
s j a  p o li t ič e sk im  v li ja n ie m  b a n d itsk ic h  ob־ e d in e n i j ,  nača- 
l i s 1 p o l i t i č e s k ie  t e r r o r y ,  vyzvavšie u s i l e n i e  t a jn o j  
p o l i c i i  i  v konečnom s i e t e  zachvat v l a s t i  o l ig a r e h ie j  
gangsterskogo t ip a •
M urav 'inyj lž e so c ia l iz m  s o z d a ls ja  v K ita e ,  togda to l 'k o
č to  stāviem  na p u t1 so c ia l is t iČ e sk o g o  r a z v i t i j a ,  putem
zachvata v l a s t i  m alen1koj gruppoj ,  k o to ra ja  s  pomošč'ju
nedoučivŠ ejs ja  molodeži razg rom ila  gosudarstvennyj
ap p a ra t  i  vydvinula  как a b so lju tn o  neprerekaemyj av to -
r i t e t  "velikogo", " v e l ic a jä e g o " ,  "sQlncepodobnogo” v o fd ja .  (S .126f.
/U ir  sind  au f  e in e  e ig e n a r t ig e  G ese llsch a fts fo rm  g e s to s -  
sen , d ie  ueder in  der M enschheitsgesch ich te  noch der Ge- 
s c h ic h te  der nichtkofrrnunistischen Z iv i l i s a t io n e n  au f ande- 
ren  P laneten  Analogien aufzuueisen  h a t•  B is j e t z t  i s t  
noch n ic h t  k l a r ,  ob s i e  e in e  W eite ren tu ick lung  des s t a a t s -  
m onopolistischen K apita lism us oder e in e s  p s e u d o s o z ia l i s t i -  
sehen A m eisenstaates i s t •  / • • • /  Gerade in  Amerika m it s e i -  
ner a n t i s o z ia l i s t i s c h e n  P o l i t i k  d u rch se tz te n  Gangsterbanden 
d ie  gesamte I n d u s t r i e ,  den S ta a ts a p p a ra t ,  Armee m d  P o l iz e i ,  
uobei s ie  ü b e ra l l  Schrecken und K orruption  v e rb re i te te n •  Es 
begann der Kampf m it dem in n e r  s t ä r k e r  uerdenden p o l i t is c h e n  
E in fluß  b a n d ite n h a f te r  V ereinigungen, d e r  p o l i t i s c h e  T erro r 
s e t z t e  e in ,  der u iederun  d ie  V erstärkung der Geheimpolizei 
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Gangsteroligarchie zur Folge hatte
Ein p s e u d o s o z ia l is t is c h e r  Am eisenstaat en ts tan d  in  China, 
das damal9 gerade den Ueg zu e in e r  s o z ia l i s t i s c h e n  Ent- 
u ic k l in g  eingeschlagen h a t t e ,  und zwar durch d ie  Macht- 
e r g r e i f in g  e in e r  k le inen  Gruppe, d ie  m it H ilfe  der h a lb -  
g eb ild e ten  Jugend den S ta a tsa p p a ra t  zarschlug  und a l s  
a b so lu te  in an fech tb a re  A u to r i tä t  den "Großen", "Höchsten" 
und "Sonnengleichen" Führer au f den Thron h o b ./
Das Problem e in e r  I d e n t i f ik a t io n  der f ik t iv e n  üJelt durch den Leser e n t-  
f ä l l t  v ö l l i g ;  d ie  Analogie näh ert s ic h  der I d e n t i t ä t .  Die negativen  Phä- 
nomene s in d  unzweideutig an bestimmte p o l i t i s c h e  Systeme gekoppelt. 
B e rü c k s ic h t ig t  man, daß s ic h  an den Ansichten m d  am V erhalten der Abge- 
sandten  d e r  Erde s t r a te g is c h e  P o sitionen  der jüngsten  sow jetischen  Außen- 
P o l i t i k  ab lesen  la s s e n ,  so e rg ib t  s ic h  d ie  a k tu e l le  p o l i t i s c h e  K rä f te -  
k o n s te l l a t io n  UdSSR, USA und China• D eu tlicher kann d ie  Z eitgebundenheit 
n ic h t  ausgedrück t uerden.
Methodisch n ä h e r t  s ic h  d ie  ideo log ische  D idaktik der u iestlichen  Gegen- 
u to p ie •  Die Autoren a rb e ite n  uieniger m it Argunenten, sondern a p p e l l ie re n  
an d ie  Emotionen des L ese rs . Die Helden, m it denen d ie s e r  s ic h  i d e n t i -  
f i z i e r t ,  "e r le id e n "  d ie  jew eilig en  Mißstände der G e se lls c h a f t ;  a l s  wehr- 
lo se  Opfer physischer oder psych ischer Gewalt werden s i e  zur p e r s o n i f i -  
z i e r t e n  Anklage• Die Mechanismen, denen s i e  a u s g e l ie f e r t  s in d ,  uierden 
a l s  überm ächtig d a r g e s te l l t •  In "uas Byka" finden s ich  z a h lre ic h e  S t e l -  
le n ,  d ie  an den in  der Sow jetinion n ie  v e rö f fe n t l ic h te n  Roman U ru e lls  
"Nineteen E ighty-Four" e r in n e rn ,  so z.B . d ie  E rläu terung  der B rie fz e n su r :
□n n a p ra v i l s ja  na g lavnyj počtam t. Tarn, как s  g o rd o s t ' ju  
ra ssk a z y v a li  Іi t e l i  s to l i c y ,  d e js tv o v a li  sovremennye moēi- 
ny• Oni vydavali p is 'm a , po ÔestiznaCnym simvolan mgnovenno 
s o r t i r u j a  p ribyvåu ju  korrespondenciju  d l j a  te c h , k to  ne 
c h o te l  v o s p o l 'z o v a t 's ja  v id e o s e t ' ju ,  opasaj a s 1 r a z g la â e n i ja  
ic h  lićny ch  t a j n .  Ljudi ne z n a l i ,  Čto p r i  malejSem podozre- 
n ü  p is  1ma p e re b ra s y v a l is 1 v sosectiuju maāinu, p ro sv eč iv a -  
ju óću ju  i  zaanimavâuju soderžan ie  na p ieńku. P r i  vyzove 
koda p o lu c a te l '  avtovnatiČeski f o to g ra f i r o v a ls ja  na tu  že 
pieńku • • •  (5 ,377)
/E r  begab s ic h  zun Hauptpostamt• Dort u aren , u ie  d ie  Bewoh- 
n e r  der H aup ts tad t s to lz  b e r ic h te te n ,  moderne Maschinen in  
B e tr ie b •  S ie  händigten B rie fe  au s , s o r t i e r t e n  nach sech s -  
a t e l l i g e n  Symbolen b l i t z s c h n e l l  d ie  eingehende Korrespondenz 
f ü r  d ie je n ig e n , d ie  s ich  des Videonetzes n ic h t  bedienen 
w o l l te n f da s i e  das Bekanntuerden ih r e r  p e rsö n lich en  Geheim- 
n is s e  befü rch te ten •D ie  Leute wußten n ic h t ,  daß beim g e r in g -  
s te n  Verdacht d ie  B rie fe  in  d ie  Nachbarmaschine geworfen 
wurden, wo s i e  d u rch leu ch te t und a b g e l ic h te t  wurden• Beim Auf- 
r u f  des Codes wurde der Empfänger autom atisch au f denselben 
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A ufschlußreich  i s t  an d ie s e r  S te l l e  auch, daß der Autor d ie  E rz ä h ls i -  
tu a t io n  d u rch b r ic h t und m it se in e r  E rläu terung  das fehlende Wissen s e i -  
nes Helden e rg ä n z t .  An "Nineteen Eighty-Four" e r in n e r t  auch e in e  Szene 
im "Dam S o b ra n ij" ,  in  dem e ine  "Begegnung m it der Schlange" s t a t t f i n d e t .  
Mit H ilfe  e in e r  r ie s ig e n  m etallenen Schlange werden d ie  Tormansianer in  
Kassenhypnose v e rsen k t, ähn lich  der "hate-week" ü rw e lls :
Zmeja i s p u s t i l a  p ro tja z n y j  v o p l ' ,  i  ego to tč a s  podchva- 
t i l a  v s ja  ty s ja ä a  tormansian« Gni z a t ja n u l i  to r2estvenny j 
i  zaunyvnaj gimn, v o sch v a lja ja  vladyk p lan e ty  i  s c a s t 'e  
sv o e j ž i z n i ,  osvoboždennoj o t  ugrozy qoloda, G ljad ja  na 
l iśe n n y e  myśli l i c a  i  raz in u ty e  r t y ,  Cedi p o r a z i ła ś 1 bez- 
m em oj g lu p o s ti  proizchodjaSčego• Podunav, ona p o n ja la , 
č to  l ju d i  v gipnotičeskom t r a n s e ,  pomimo v o l i ,  profino z a -  
k r e p l j a ju t  v svoem podsoznanii smysl p e sn i ,  k o ta ry j  budet 
v s tu p a t1 v b o r 'b u  so vsjakim  inakomysliem, как vnutrennim, 
tak  i  privnesennym izvne o t drugich l ju d e j  i l i  £erez k n ig i .
(S.296)
/D ie  Schlange s t i e ß  e in  langgezogenes Geheul aus , das s o f o r t  
von den tausend Tormansianem a u fg e g riffen  wurde. S ie  stimm- 
ten  e in e  f e i e r l i c h e ,  schwermütige Hymne an, in  der s i e  d ie  
H errscher des P laneten  und ih r  g lü c k lic h e s ,  vom drohenden 
Hunger b e f r e i t e s  Leben besangen. Als Cedi au f d ie  g e i s t e s -  
abwesenden G esich te r ind d ie  offenstehenden Münder sch au te ,  
e rsch rak  s i e  über d ie  au ß ero rden tlich e  S tu p id i t ä t  des Vor- 
gangs• Nach kurzem Nachdenken b e g r i f f  s i e ,  daß d ie  in  Hyp- 
nose versenkten  Kenschen u n f re iw i l l ig  in  ihrem Unterbewußt- 
s e in  d ie  Hymne verankerten , dessen Aussage j e t z t  gegen 
je g l ic h e s  abw eich le risches Sedankengut ankämpfen würde, 
sowohl gegen e igenes a l s  auch gegen so lches  fremden Ur- 
sp rungs, s e i  e s  von anderen Menschen oder aus B üchern ./
Trotz m ethodologischer uad in h a l t l i c h e r  Ä hnlichkeiten b e s te h t  zwischen 
"Nineteen E ighty-Four" ind  "Cas Byka" e in  g ru n d sä tz l ic h e r  U ntersch ied . 
Orwell b e sc h re ib t  Phänomene, d ie  jedem technolog isch  hochentw ickelten 
t o t a l i t ä r e n  System g le ic h  welcher Prägung eignen . Der Leser i s t  dazu 
au fg e ru fen , se in e  eigene R e a l i t ä t  au f Spuren der beschriebenen E rsc h e i-  
nmgen h in  zu un tersuchen . Bei Efremov e n t f ä l l t  d ie se  Aufgabe, da das 
Negative a u s sc h l ie ß l ic h  der W irk lich k e it  des ideo log ischen  Gegners, in 
diesem F a l l  dem K apitalism us m d  dem Maoismus, zugeschrieben w ird . S e lb s t  
wenn beide Autoren m it der Methode der Abschreckung a rb e i te n ,  so i s t  
d ie  Wirkung v e rsc h ie d e n a r t ig :  während b e i Oiwells Leser n ic h t  z u l e t z t  
durch d ie  I d e n t i f i z i e r m g  m it dem Helden Winston Smith das Erschrecken 
e x i s t e n t i e l l e r  Natur i s t ,  da ihm b u ch stäb lich  d ie  Augen geö ffn e t werden, 
r e g i s t r i e r t  Efremovs Leser nur Tatsachen, d ie  e r  von dem b e r e i t s  vorhan- 
denen Wissen a b le i te n  kann• Das Erschrecken r e s u l t i e r t  höchstens aus der 
S p ez if ik  oder der Kunulation des Bösen.
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Dìe to t a l e  Überzeichnung der negativen Phänomene, insbesondere der 
Führungsclique des Tormans m it dem D ik ta to r ,  fü h r t  häu fig  dazu, daB das 
Schreckensbild  in s  L ächerliche  u n sch läg t. Die Dialoge von Faj Rodis mit 
Čojo Čagas u irk en  in  I n h a l t  und psychologischer Beschreibuig u ie  K arika- 
tu ren  e in e r  Schulstunde. Der Kanvnentar des Autors sc h e in t aus der Not 
e in e  Tugend machen zu w ollen:
One d e rž a la  pered  licom sceplennye v poryve ru k i І  zamerla 
v polušage o t Cojo Čagasa, n a k lo n ja ja s ' vpered, как v o sp i-  
t a t e l *nica i l i  m at1 tupogo rebenka« (S .255)
/S ie  h i e l t  d ie  in d e r  G efü h lsau fua llm g  verschlungenen Hände 
vor dem G esicht und b l ie b  einen halben S c h r i t t  vor t o j a  
Sagas s teh en , июЬеі s i e  s ich  nach vorn n e ig te  uiie e ine  E r-  
z ie h e r in  oder d ie  M utter e in es  stum pfsinnigen K indes./
Die Schurken scheinen in  ih r e r  naiven E in d eu tig k e it  dem Arsenal b i l l i -  
ger G e b ra u c h s l i te ra tu r ,  шепп n ic h t  sogar Märchen und Räuberromanen e n t -  
namnen zu s e in .  Die V ordergründigkeit des Bösen, d ie  besonders be i der 
Zeichnung von Čojo Čagas h e r v o r t r i t t ,  k o n t r a s t i e r t  sc h a rf  m it der d i f f e -  
r e n z ie r te n  C h a rak te rd a rs te llu n g  in  "Trudno b y t1 bogom". Uährend der 
D ik ta to r  be i Efremov e x z e p tio n e lle  Züge t r ä g t ,  z e ich n e t s ich  d ie s e r  bei 
den S tru g a c k ijs  gerade durch das Fehlen  hervorstechender E igenschaften  
aus. Man f ü h l t  s ich  an Gogols Helden ČiCikov e r in n e r t :
Don Réba, don Ròba! Ne v y so k ij ,  no i  ne n i z e n 'k i j ,  ne t o l -  
s t y j  i  ne očen1 to á f i i j ,  ne sliŠkom gustovo los , no i  daleko 
ne l y s .  V d v ižen ijach  ne rezok , no i  ne m e d lite le n , s 
licom , kotaroe ne zapom inaetsja, kotoroe pochoŽe srazu  
na ty s j a ć i  l i c .  U e i l iv y j ,  g a lan tn y j s  damami, v n im a te l '-  
ny j sobesednik, ne b le š č u š č i j ,  vpročem, nikakim i osoben- 
nymi m ysljam i••• / . . . /  Êto ne moguĆij un p r i  slabom gosu- 
d a re , kakich zn a la  i s t o r i j a ,  ne v e l i k i j  i  s t r a s n y j  f e i o -  
vek, o td a ju š č i j  v s ju  ž iz n ' idee b a r 'b y  za ob~edinenie 
s tra n y  vo imja a v to k r a t i i .  Eto ne z la to lju b ec-v rem en sč ik , 
dunajuS àij l ié *  a zo lo te  i  babach, ubivajuŠČ ij napravo 
i  nalevo ra d i  v l a s t i  i  v la s tv u ju š č i j ,  čtoby u b iv a t ' .  ( S .2 0 9 f . )
/Don Reba, Don Reba! Er i s t  n ic h t  hochgeuachsen, aber auch 
n ic h t  k le in ,  n ic h t  zu d ick , aber auch n ic h t  ganz mager, 
s e in  Haar i s t  n ic h t  seh r d ic h t ,  e r  i s t  aber be i ueitem 
n ic h t  g la tz k ö p f ig •  Seine Beuegungen sind  n ic h t  en e rg isch , 
aber auch n ic h t  langsam. Sein G esicht v e rg iß t  m m  s o f o r t  
w ieder, tausend andere g le ichen  ihm a u f 's  Haar• Er i s t  h ö f -  
l i e h ,  g a la n t  zu den Damen, sogar e in  aufmerksamer G esprächs- 
p a r tn e r ,  der a l le rd in g s  keine Gedankenblitze b e i s t e u e r t • / . • • /  
Das i s t  kein b r i l l a n t e r  Kopf im Regime e in e s  schuachen H e rr -  
s c h e r s ,  u ie  man s i e  aus der G eschichte kenn t, auch kein 
s c h re c k l ic h e r  großer Mensch, der se in  ganzes Leben d e r  Kon- 
s o l id ie r u ig  des Landes im Namen der A u to k ra tie  uidmet• Er i s t  
n ic h t  einmal e in  g ie r ig e r  P a r a s i t ,  der außer Geld und Weibern 
n ic h t s  anderes im Sinn h a t ,  der in  s e in e r  M achtgier b l in d l in g s  
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Fur d ie  Aussage des Romans i s t  d ie se  Betoning der M itte lm äßigkeit 
von ausschlaggebender Bedeutung. Während der Leser von "Cas Byka" 
v e rsu ch t se in  könnte, einen T e i l  der negativen Erfahrungen der Ab- 
gesandten der Erde auf das p e rsö n lich e  Konto des D ik ta to rs  zu s c h re i -  
bøn, sc h e id e t e ine  so lche  Zuordnung bei "Trudno b y t '  bogom" aus.
Die D u rc h sc h n it t l ic h k e i t  von Don Rêba bewirkt ganz im Sinne e in e r  
gegenutopischen aiamung, daß der Leser Bezüge zu se in e r  eigenen 
W irk lic h k e it ,  den "gewöhnlichen Faschismus" en td eck t.
*
Die A b so lu th e it der negativen  u ie  auch der p o s it iv e n  Figuren bei 
Efremov erschw ert I d e n t i f ik a t io n  und Bezugnahme; der Autor i s t  ge- 
zwungen, d ie  Rezeption durch a u s fü h r lich e  Erklärungen zu s te u e rn .  
Gerade in  d ie se r  au fd rin g lich en  L e h rh a f t ig k e it  l i e g t  d ie  Schwäche 
von "Čas Byka". Der Roman w irk t u ie  e in  id eo log isches  T rak ta t  in  
f i k t i v e r  E inkleidung. Die ideo log ische  Schuarz-w eiß-tfa lerei l ä ß t  
s ic h  Efremov sogar noch w isse n sc h a f t l ic h  untermauern: d ie  Erdbewoh- 
n e r  bringen e in  Gerät m it,  mit dessen H ilfe  man d ie  guten von den 
bösen Tormansianem scheiden kann.
íJotwendige Ergänzung der S chreckensb ilder b ild en  D arste llung  des 
p o s i t iv e n  Gegenpols sowie Analyse und Kommentar. Die z e i t l i c h e  
Transponierung en th eb t Efremov der Notwendigkeit, in  der Gegenwart
«
des p o s i t iv e  Gegenbild zu den k a p i ta l i s t i s c h e n  und m aoistischen 
Auswüchsen des Tormans aufzuspüren . Die u top ische  Erde, d ie  inzw i- 
sehen auf dem Weg zur Vollkommenheit in  d ie  "Ara der V erein ig ten  
Hände" e in g e tre te n  i s t ,  e n tz ie h t  s ic h  der V erif iz ie ru n g  durch den 
Leser ebenso wie das "Inferno" des Tormans. Im V ergleich zu "Тиюап- 
n o s t 1 Andromedy" h a t  s ic h  d ie  Id ea lw e lt  Efremovscher Prägung n ic h t  
seh r  d i f f e r e n z i e r t ,  wie e in  B lick  au f d ie  Personenzeichnung z e ig t :
Sami zemljane sn ača la  p o k a z a l is 1 Ž ite ljam  Jan-Jach  s l i å -  
kom ser'eznym i i  sosredotoĆennymi. Ich nemnogaslovie, 
n e lju b o v 1 к ostro tam  i  polnoe n e p r i j a t i e  vsjakogo š u to v s t -  
va, posto jannaja  z a n ja to s t '  1 sderzannoe v y ra îen ie  fiuvstv 
v głazach b o l t l iv y c h ,  neterpelivyct? psich iĆ esk i ne tre n  i r o -  
vannych tormansian k a z a l i s 1 sku&nymi, lisennym i podlirmo 
čelovečeskogo sod erŽ an ija . ( S .151)
/D ie  Erdbewohner s e lb s t  e rsch ienen  den Menschen von Jan - 
Jach a l lz u  e r n s th a f t  und k o n z e n tr ie r t .  Ih re  W ortkargheit, 
ih r  Widerwillen gegen w itz ig e  Bemerkungen und ih re  v ö l l ig e  
Abneigung gegen je g l ic h e  Clownerie, das s tän d ig e  B e sc h ä f t ig t-  
se in  und d ie  b eh errsch te  Kundgabe von Gefühlen erschienen 
den geschwätzigen, ungeduldigen, psychisch u n t ra in ie r te n  Tor- 
mansianem langw eilig  und bar jed es  ech t menschlichen G e h a lts . /
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Oie S chw ierigkeiten  u to p isch e r Mensch en g es ta lt in g  werden b e i der 
K onfronta tion  m it der "archaischen" üJelt des Tonnais o ffe n b a r . Die 
Erdbewohner scheinen dem A lltag  des P laneten  o f t  ebenso v ers tS nd- 
n i s lo s  gegenüberzustehen, wie d ie  Houyhnhnms G u lliv e rs  B erich ten  
von der verderb ten  Menschheit, oder d ie  in  k las ischen  Utopien 
üb lichen  Reisenden, d ie  aus der Gegenwart des V erfassers  in  d ie  
Id e a lw e lt  g e ra ten •
Das V erhalten  der Abgesandten d e r  Erde au f dem fremden P laneten  
l ä ß t  erkennen t daß d ie  v eränderte  Unuelt ih r e r  Heimat bestimmte 
t r a d i t i o n e l l e  Gefühlsregingen ü b e r f lü s s ig  gemacht h a t:
Nelegko p ro ra s t a l i  v zemiJan ine  b d i t e l 'n a j a  neŽnost1 i  
r a n ja d ć a ja  f a l a s t 1t nekogda tak  charak tem ye d l  j a  ego 
predkov i  u traćennye za nenadobnost1ju  v s v e t lu ju  
ôpochu kon im nističeak ich  ô r .  (S .í*02f.)
V ir  N oriņ , a d e r i i  va j a  nakipevšee vozmuóőenie, soveráem o 
n e p r i l ič n o e  d i j a  zennoga pu teâeetvenn ike  • • •  (Б.ЗЫ*)
/Nur seh r mühsam reg ten  s ic h  im Erdbewohner besorg te  
Z ä r t l i c h k e i t  j i d  verzehrendes M it le id ,  a l l e s  G efühlsre- 
gungen, d ie  e in e t  se ine  Vorfahren auszeichneten  u id  in  
der l i c h te n  Ära des Каотпипіатив ü b e r f lü s s ig  geworden w aren•/
/V ir  (Morin u n te rd rü ck te  d ie  in  ihm höchsteigen  de Empöruig, 
d ie  fü r  einen  Erdenmenschen v ö l l ig  m ziem lich  w ar•/
Psychologische F äh ig k e iten , d ie  b is h e r  m it dem Merkmal des I r r a t i o -  
na len  b e h a f te t  waren, werden von Efremov au f e in e  neue Grundlage 
g e s t e l l t ,  d ie  in  Einklang m it der w issen sch a ftlich en  Planung des 
Utopischen s t e h t :
B o l 'ò in s tv o  l j u d e j  Zernli v Êpochu V s t re t iv é ic h s ja  Ruk 
o b la d a l i  sposobnost1ju  p red v id en ija  s o b y t i j .  Kogda-to 
l j u d i  ne pan im eli, å to  to n кое oāčuščenie vzaim osvjazi 
p ro ischod jaéèego  i  vozraofnost1 z a g l ja n u t '  v buduāčee 
ne p r e d s ta v l ja e t  soboju nicego everch-estestvennogo i  
v obāčem podobno matematičeakomu rasĆ etu• Рока ne było 
t e o r i i  p re d v id e n i ja ,  s o b y t i ja  mogli p re d v id e t ' t o i 1ko 
l j u d i ,  osobo odarennye čuvatvam s v ja z i  i  p ro t ja ž e n n o s ti  
j a v l e n i j  vo vremeni• S č i t a lo s 1, č to  oni o b lad a ju t osobym 
darom jaan o v id en ij a •  (S .239)
/Den m eisten  Erdbewohnern der *Epoche der V erein ig ten  Hän- 
d e ” e ig n e te  d ie  F ä h ig k e it ,  E re ig n isse  Vorhersagen zu können• 
F rüher kannten d ie  Menschen n ic h t  v e rs teh e n , daß d ie  s u b t i l e  
E rfassung  des Zusamnenhangs zwischen aktuellem  Geschehen 
und der M öglichkeit der Zukunftsschau keine ü b e rn a tü r lic h e  
Erscheinung i s t  und im allgemeinen e in e r  mathematischen 
Berechnung ä h n e l t•  V orläufig  gab es noch keine Theorie der 
V orhersage, E re ig n is se  konnten nur von Menschen vorherge- 
s a g t  werden, d ie  e in  besonderes Gefühl fü r  den Zusammenhang 
und d ie  z e i t l i c h e  Ausdehnung der Erscheinungen besaßen• Man 
sc h r ie b  ihnen besondere p rophetische  Gaben z u • /
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Ein V ergleich  der Helden van "Ces Byka* ind  "Trucfrno b y t '  bogom" 
z e ig t !  u ie  ab so lu t Efremov d ie  u topischen Eigenschaften der künf- 
t i  gen Menschen a u ffa ß t•  In beiden Romanen i s t  es den Abgesandten 
der Erde s t r i k t  verboten v von ih ren  überlegenen Ulaffen Gebrauch 
zu machen• Drei von Efremovs Helden bezahlen d ie  abso lu te  E in h a i-  
tung des Verbots m it dem Tode, und den van e in e r  aufgebrachten 
Menschenmenge B elagerten  könnt n ic h t  einmal der Gedanke, ih re  Waf- 
fen zur S e lb s tv e r te id ig u n g  e inzusetzen  m d dadurch dem s ich e re n  Tod 
zu entgehen• Anton dagegen, der H&ld von "ïrucfrio b y t1 bogom” , i e t  
”m ensch licher” : e r  du rch b rich t das Verbot, um den Mord an s e in e r  
G elieb ten  zu rächen•
Die Frage k ü n f t ig e r  K onflik te  in  e in e r  u topischen UJelt, d ie  noch in  
11Tunannost1 Andromedy” im Vordergrund s tan d , i s t  in  "Cas Byka” von 
sekundärer Bedeutung, da d ie  Thematik ohnehin schon d ie  K onfronta- 
t io n  zweier Weltanschauungen b e in h a l t e t .  Obwohl d ie  Helden in  e in e  
Welt g e ra te n , d ie  ihnen e in  Höchstmaß an Umstellung m d  Anpassung 
ab v e r la n g t,  b le iben  d ie  zu erwartenden Lernprozesse uibedeutend• Da 
d ie  W irk lich k e it  des Tormans fo r t la u fe n d  d ie  fu n d ie r ten  h is to r is c h e n  
K enntnisse über d ie  Vergangenheit der Erde (■ Tormans) b e s t ä t i g t ,  
l ö s t  jed es  ”neue” Phänomen le d ig l ic h  einen h is to r is c h e n  Exkurs aus• 
Gleichwohl fü h l te  s ic h  der Autor v e r p f l i c h t e t ,  einen möglichen Kon- 
f l i k t  zwischen zwei g le ic h b e re c h tig te n  Wertsystemen anzudeuten: den 
zwischen Zueck und M i t te l .  Die Raumfahrer entzweien s ic h  über der 
Frage, ob es g e r e c h t f e r t ig t  war, durch Anwendung e in e r  offenen  Lüge 
d ie  Landung au f dem Tormans zu erzu ingen . Die ß e s ta l tu n g  d ie s e r  Aus- 
e inandersetzung  u i r k t  e עת artungsgemäß ebenso k ü n s tl ic h  u ie  d ie  H el- 
den Efremovs; K onflik te  d ie se r  A rt s ind  nur in  e in e r  ab so lu t g e s e tz -  
ten  u topischen Welt denkbar•
P o s i t iv e  u ie  n eg a tive  Erscheinungen u irken  n ic h t  nur durch ih r e  un- 
v e rh ü l l te  E in d e u tig k e it ,  s ie  u n te r l ie g e n  e in e r  s tändigen  a tm oephäri- 
sehen E inbettung• Diese emotional aufgeladene Begleitn&jsik fü h r t  
u ie  schon in  ”Tumannost' Andromedy” zu schw ülstigen Passagen, d ie  
an der Grenze zum K itsch  a n g e s ie d e lt  sind•
An der D arste llung  der u topischen Welt f ä l l t  a u f ,  daß s i e  ebenso 
u ie  d ie  negativen  Erscheinungen des Tormans der fo r tlau fen d en  Kom- 
mentierung bedarf•  Wie d ie  l e t z t e n  Z i ta te  ze igen , MBrden v ie le  
E rläu te ru ig en  d i re k t  an den Leser g e r ic h te t ,  der s ic h  des Abstands
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zur U topie wohl ebenso bewußt i s t  wie jene Tarmansianer, denen 
Filme über d ie  Erde v o rg e fü h rt  uierden:
ObScestvennoe v o e p ita n ie  ne u d iv ilo  ž i t e l e j  Jan-Jach ,
Kuda bolee p o ra z i te l 'n y m  k a z a lo s ' o te u ta tv ie  vsjak ich  
s t r a Ž e j  i l i  nadelennych osoboj  v l a e t ' j u  l j u d e j ,  o tgoro- 
d iv å ic h s je  o t  m ira v ochranjaemych dvorcach i  sadach.
Ni v odnom iz  ty s ja ć  prcSedâich pered tormansìanaroi l i c  
n i  razu  ne me&nulo vyrazen ie  s tra c h a  i  zamknutoj 
S B b ja lju b iv o j o p a s k i , c h o t ja  n as to ro žen n o st ' i  trevoga 
neredko ć i t a l i s '  na l ic a c h  v r a č e j - v o s p i ta t e l e j ,  spo r- 
t iv n y ch  in s t r u k to r o v . . •  (5 .196)
/O ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Erziehung uiar fü r  d ie  Qeuohner von 
Jan -Jach  n ic h t s  Neues• Überraschender fü r  s ie  war dagegen 
das Fehlen je g l ic h e n  Fachpersonals oder von Personen, d ie  
m it besonderer Macht a u s g e s ta t t e t  waren u id  in bewachten 
P a lä s te n  und G ärten von der Ulelt abgeschirmt wurden. Auf 
keinem der tausenden  an den Tormansianem vorbeiziehenden 
G ee ich tem  uiar Schrecken oder F u rch t, aus k le in l ic h e r  
E ig en lieb e  geboren , abzu lesen , obwohl gespannte Aufmerk- 
sam keit und Sorge o f t  d ie  G esich te r der ä rz t l ic h e n  E rz ie -  
h e r  und der S p o r t t r a in e r  p rä g te n • /
Andere v e r h ä l t  e s  s ic h  m it der Analyse der negativen  Erscheinungen, 
üJährend d ie  U topie in  i h r e r  A b s tra k th e it  im w esentlichen  au* dem 
W id e r s t r e i t  id e o lo g isc h e r  P o s itio n en  h e ra u sg e lö s t i s t ,  uierden d ie  
S c h a t te n s e i te n  des Tormans nam entlich  genannten p o l i t is c h e n  S y s te -  
men zugeechrieben , Noch in  "Tumannost1 Andromedy" war das Böse in 
bestimmten Ind iv iduen  v e ra n k e r t  und wurde nur seh r !*!deutlich zu 
bestehenden Weltanschauungen in  Beziehung g eb rach t, In "Čas Byka" 
dagegen i s t  der Übergang von allgem ein-m enschlicher Schau zur p o l i -  
t is c h - id e o lo g is c h e n  v o llzo g en . Offenbar scheu te  s ich  Efremov, d ie  
in  i h r e r  E in d e u tig k e i t  kaum mißzuverstehenden Schrecken fü r  e ich  
sprechen zu la s s e n .  Die Aufdecking der Mißstände e r f o lg t  einmal 
"romen-inmanent", d .h .  durch S e lb e ten tla rv u n g  des Systems. Eine 
b e l ie b te  V arian te  id e o lo g isc h e r  Science F ic t io n  i s t  dabei das V/er- 
fa h re n , k r i t i s c h e  Stinmen der m te rd rü c k te n  Bevölkerung zu üJort kom- 
men zu la s s e n ,  in d  dam it d ie  angebliche E in h e l l ig k e i t  der Volksmei- 
nuig  zu e n t la rv e n  u id  so den Gegner m it se inen  eigenen Ua f f  en zu 
sch lagen • In  "Čas Byka” entdecken d ie  Raunfahrer e in  u n z e n s ie r te s  
geheimes N achrich tennetz  des Systeme, das e in  o b je k tiv e s  B ild  der 
V e rh ä l tn is s e  v e r m i t t e l t •  H ier e rfah ren  e ie  von dem brennenden Ver- 
langen d e r  Tormansianer nach einem Kontakt m it den Abgesandten der 
Erde und s in d  so in  der Lage, d ie  angebliche ■Empörung" des Volkes 
über d ie  g ep lan te  Landung der E in d rin g lin g e  von der Erde zu w ider- 
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Größeren Umfang a l s  d ie se  S elbsten tla rvungen  nehmen d ie  zah lre ich en  
in  d ie  Handling eingebauten Vorträge m d  D iskussionen e in ,  d ie  der 
Analyse der bestehenden V erh ä ltn isse  gewinnet s in d •  In  d iesen  th eo - 
re t is c h e n  A bschnitten e r r e i c h t  der Roman se in e  g rö ß te  G eschlossen- 
h e i t ,  was darau f h in w e is t ,  daß Q u a lif ik a t io n  und in  gewissem Aue- 
maß auch Anliegen des Autors eher w is se n sc h a f t l ic h e r  a l s  l i t e r a r i -  
scher Natur s in d . Es gehört zu den B esonderheiten id e o lo g isc h e r  
D idak tik , d ie  Rezeption des Werks p ra k t is c h  zj ргодгвяп іегвп , d .h .  
keine A lte rn a tiv en  in  der In te rp r e ta t io n  der f ik t iv e n  I n h a l te  zu - 
zu lassen , j a  d ie  In te rp r e ta t io n  g le ic h  m i tz u l i e f e m .  Darin u n te r -  
sc h e id e t s ic h  "Cas Byka" entscheidend von "Trudno b y t1 bogom", 
e ine  Tatsache, worauf b e r e i t s  d ie  T i t e l  h inw eisen• In  beiden Romanen 
befinden s ic h  d ie  Forscher van der Erde in  e in e r  w ahrhaft g o ttä h n -  
lieh en  S i tu a t io n ,  in  beiden F ä llen  verfugen s i e  über das t h e o r e t i -  
sehe Rüstzeug, un d ie  W irk lic h k e it ,m it  der s i e  k o n f ro n t ie r t  s in d ,  
zu e rk lä re n •  Die Autoren können zu d iam etra l en tgegengese tz ten  
Ergebnissen. In "Trudno b y t '  bogom" werden d ie  Probleme eher au fge- 
uorfen a l s  g e lö s t ;  z e n t r a l  fü r  den Roman i s t  der Z w iespalt zwischen 
Theorie und P ra x is ,  der den Helden Anton zu r H andlungsunfähigkeit 
v e r u r t e i l t •  Die S tru g a c k ijs  b ie te n  keine P a te n tlö s in g e n  an , e in  e in -  
deu tigee Wertsystem f e h l t ,  da s e lb s t  d ie  B e g r if fe  van Gut und Böse 
in  Fluß g era ten •  Zur B eurte ilung  i s t  der Leser a u f  se in e  eigenen 
m oralischen W ertvorstellungen verwiesen• Die S t ru g a c k i j s  geben 
a lso  d ie  Probleme an den Leser w e ite r  -  der Roman endet o f f B n •
In "Las Byka" h a t der Leser keine Uahl zwischen a l t e r n a t iv e n  W ert- 
Systemen; s i e  wird ihm vom Autor abgenonmen• Die fü r  "Trutfrro b y t '  
bogom" z e n tra le  Problem atik des E in g re ifen s  h o ch en tw ick e lte r  G e se ll-  
schaftssystem e in g e sc h ic h tl ic h e  Prozesse rü c k s tä n d ig e r  Systeme 
könnt in  Efremovs Werk kaun zun Tragen• Zwar w ird  b e to n t ,  d ie  Tor- 
mansianer müßten d ie  Art und Weise des Kampfes s e l b s t  e r a r b e i te n ,  
doch wird ihnen e ine  F r i s t  g e s e tz t :  f a l l s  binnen 100 Jahren kein 
re v o lu t io n ä re r  Lknsturz s t a t t f i n d e t ,  wird d ie  Erde e in g re i f e n •  Auf- 
sch luß re ich  i s t  d ie  Begründung fü r  d ie  mögliche Anwendung von Ge- 
w a it ,  d ie  Faj Rodis dem D ik ta to r  g ib t :
• • •  kogda v Velikom Kol'c e  o b n a ru z iv a ju t g o su d ars tv o , 
zakryvajuščee svoim ljudjam  p u t1 к znan ij u ,  to  takoe 
gosudarstvo ra z ru ö a ju t•  Eto e d in s tv e m y j  s l u č a j ,  d a ju -  
èC ij pravo na prjamoe vm ešate l1 etvo v d e la  čužo j 
p lan e ty •  (5.25*0 (143)
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/Denn im Großen Ring e in  S ta a t  en tdeck t u i r d ,  der se inen  
Bewohnern den liieg zun Wissen v e r s p e r r t ,  80 u i rd  d ie s e r  
S ta a t  z e r s tö r t •  Dies i s t  der e in z ig e  F a l l ,  der das 
Recht zur d irek ten  Einmischung in  d ie  A ngelegenheiten 
e in e s  fremden S ta a te s  g i b t • /
Der Autor e r s p a r t  s ic h  d ie  S chw ierigkeiten , d ie  e in e  S ch ild e rin g  
e in e s  solchen E in g re ifen s  m it s ic h  bringen uürde* Die Tormansia- 
n e r  sch affen  es aus e ig ener K ra f t ,  uenn auch m it te c h n isc h e r  
H ilfe  der Erde» Mit dem S turz  der D ik ta tu r  ind  der Einführung 
e in e r  neuen G esellschaftsordnung au f dem Tornans fü h r t  das a u f-  
uendige Unternehmen l e t z t l i c h  zum E rfo lg • D ieser p o s i t iv e  Ausgang 
v o l lz ie h t  s ic h  im Einklang mit den Forderungen id e o lo g isc h e r  Didak- 
t i k .  A ufschlußreich  in  diesem Zusammenhang i s t  e in e  Bemerkung, die 
Efremov dem Roman vo raussch ick t:
"Die S tu ide  des S t ie r s "  en ts tan d  a l s  A ntuort a u f  d ie  in  
u n se re r  u is se n sc h a f tl ic h e n  P h an ta s tik  (ganz zu schueigen 
von der ausländ ischen) v e rb re i te te n  Tendenzen, d ie  Zukunft 
in  den düsteren  Farben kommender K atastrophen , M ißerfolge 
und u n e r u a r te te r , m eist iriangenehmer V o rfä l le  zu sehen .
Werke d ie se r  A rt,  genannt "Romanuamungen" oder A n tiu to -  
p ie n f könnten sogar u n e r lä ß lic h  s e in ,  würden s i e  neben der 
D ars te llu n g  von Katastrophen auch ze igen , u ie  d ie se  zu 
vermeiden s in d ,  oder zumindest u ie  man e in e r  fü r  d ie  
Menschheit bedrohlichen Zukunft en trin nen  kann. (S .3 )  (IM♦)
O ffe n s ic h t l ic h  r i c h t e t  s ic h  d ie  Polemik gegen Tendenzen, u ie  s ie  
im Uierk d e r  Brüder S tru g a c k ij  a u f t r e te n .  Hinzu konmt e in  u e i t e r e r  
Aspekt, d e r  uesensmäßig m it o ffen  id eo lo g isch e r  L i t e r a tu r  zusammen- 
hängt• S ie h t  mm von der je u e i l ig e n  Z ie ls e tz in g  ab , so erecheinen  
d ie  Mechanismen versch iedener p o l i t i s c h e r  Systeme zumindest v e r -  
g le ic h b a r ,  uenn n ic h t  id e n tis c h •  In diesem L ich te  besehen, g e s t a l -  
ta te n  s ic h  d ie  Aussagen über re p re s s iv e  Maßnahmen der Torm ansdikta- 
t u r  z u e isc h n e id ig , uürden s i e  n ic h t  e in e r  anderen W irk l ic h k e i t  zu- 
gesch rieben  und m it au sfü h rlich en  Konmentaren versehen (1*»5)• Cbuohl 
Efremov den ideo log ischen  Gegner n ic h t  m it der eigenen R e a l i t ä t ,  
sondern m it  e in e r  u top ischen  Welt k o n f ro n t ie r t ,  la s s e n  s ic h  so lche 
v e rg le ic h b a re  E rscheiningen nachueisen . So gemahnt fo lgende S e lb s t -  
en tla rv u n g  e in e s  führenden V e r tr e te r s  der tormáns i a n i sehen Wissen- 
s c h a f t  an d ie  Problem atik  u i s s e n s c h a f t l ic h e r  T ä t ig k e i t  im D ienste 
t o t a l i t ä r e r  Regime, u ie  s i e  auch in  Solf& iicyns "V kruge pervora" 
a u fg e z e ig t  u i rd :
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Po zad an lju  v e l i kogo i  mudrogo Čojo Čagasa my sozdali 
g ipnotičeskogo  zm eja, raskryvajuàêego zamyśli vragov 
g o su d ars tv a . Naš i n s t i t u t  iz g o to v i l  mafiiny d i j a  na- 
s y ś ć e n i ja  vozducha maguècestvennymi uspakoł te ljam i i  
g a llju c io g en an ii ,  n ič toznoe k o liče s tv o  kotorych sposobno 
izm en it ' chód m ysie j samogo o tča javšegoe ja  čeloveka i  
p r i m i r i t '  ego s  nevzgodami i  daže am ert1 j u . . .  (S.392)
/"A uf B efehl des großen und uieisen Čojo Čagas schufen 
u i r  d ie  h y p n o tis ie ren d e  Schlange, d ie  Pläne von S ta a ts -  
fe inden  aufdecken kann. Unser I n s t i t u t  k o n s tru ie r te  
Maschinen zur Anreicherung der Luft m it s ta rk en  Beru- 
h ig u n g sm itte ln  und Halluzinogenen, von denen e ine  u in -  
z ig e  Dosis a u s r e ic h t ,  un d ie  Gedanken auch des v e r-  
z u e i f e l t s t e n  Menschen zu ze rs tre u e n  und ihn m it ùJider- 
u ä r t ig k e i te n  und sogar m it dem Tode zu versöhnen•/
Eine andere Maßnahme b e t r i f f t  d ie  Abkapseling des p o l i t is c h e n  Systems.
In e in e r  B etrach tung  f a s c h is t i s c h e r  D ik taturen  aus der "Ära der
G e te i l te n  UJelt” h e iß t  e s :
£ r f  Rom zam etil  ten d en c iju  v s ja k o j neeover&ennoj s o c i a l 1-  
n o j  sistem y s a m o iz o l i ro v a t 's ja ,  o g ra îd a ja  svoju s tru k tu ru  
o t  kon tak ta  s  drugimi sistem am i, ćtoby s o c h ra n i t '  seb j a .  
E s tes tv en n o , Čto s t r e m l t 's j a  so c h ra n ja t ' nesoverèennoe 
mogli t o i 'k o  p r iv ile g iro v a n n y e  k lassy  dannoj  sistemy -  
u g n a t a t e l i .  Oni preŽde vsego so zd a li  seg re g āc iju  svoego 
naroda pod ljubym i predlogami -  n a c io n a l 'nymi, r e l i g i o z -  
nymi, &toby p r e v r a t i t '  ego Ž izn ' v zamknutyj krug in fe rn o , 
o t d e l i t '  o t  o s ta l 'n o g o  m ira , čtoby obāČenie 310 to l* ko 
fierez v la s tv u ju š č u ju  gruppu. ( S .106)
/ E r f  Rom e rk an n te  d ie  Tendenz jed es  unvollkarmenen s o z ia -  
len  Systems zu r  S e lb a t i s o l l e r in g ,  zur Unterbindung der Kon- 
ta k te  m it anderen Systemen, aus Gründen der S e lb s te rh a ltu n g •  
N a tü r l ic h  konnten nur d ie  p r iv i l e g ie r t e n  Schichten des 
gegebenen Systems danach s tre b e n ,  das Unvollkoamene zu e r -  
h a l te n ,  nämlich d ie  U nterdrücker. Vor allem  s ie  b e tr ieb en  
d ie  Abkapselung ih r e s  Volkes u n te r  be lieb ig en  n a t io n a l  oder 
r e l i g i ö s  bestiavnten Voruanden, un dessen Leben in  e in  abge- 
sch lo ssen es  In fe rn o  zu verwandeln, es von der übrigen UJelt 
zu i s o l i e r e n ,  damit d ie  Kontakte a l l e i n  der herrschenden 
Gruppe V orbehalten b l ie b e n • /
Im Gegensatz dazu s tehen  d ie  "Schutzvorrichtungen" der u topischen
kommunistischen G e s e lls c h a f t :
Molodaja i s s l e d o v a te l 'n i c a  čeloveka i  obščestva u s t y d i l a s ' ,  
ѵ ѳ р о т іѵ ,  как na dalekoj  Zemle ona ne raz  podvergala somne- 
n i j u  neobchodim ost' s lo inych  ochran i  t e l  'nych s i s te n  коплипі- 
s t iče sk o g o  obāčea tva . Ljudi Zemll iz  p ok o len ija  v pokolenie 
z a t r a č i v a l i  na n ic h  ogroanye m ateria l*nye sred e tv a  i  s i ł y .
Teper' Čedi z n e la ,  č to ,  nesm otrja  na neizbeŽnoe v o z ra s ta n ie  
d ob ro ty , s o s t r a d a n i ja  i  n e z n o s t i ,  o t  sanny pe reź ity ch  m i l l ió -  
nov l e t  i n f e r n a l 'nych s tra d o n i  j ,  nakoplennych v gennoj pan j a -  
t i ,  vsegda voznožno p o jav len ie  l ju d e j  s  archaičeskim  ponima- 
niem d o b le s t i ,  8 dikim atremleniem к v l a s t i  nad ljucftni, vozvy- 
Š en iju  seb ja  Čerez uniŽenie drugich• Gtfria beáenaja sobaka
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možet i s k u s a t '  i  podvergnut' a m e r te l 'no o p asn o s ti  s o tn i  
l j u d e j .  Tak i  čelovek 8 ie k r iv la n n o j  p e ic h o lo g ie j  v 
s i la c h  p r i ć i n i t '  v dobrom, nifiego ne podozrevajuščem 
okružen ii uiasnye b e d e tv i ja ,  рока m ir, davno zabyvàij
0 prežnich  s o c i a l 1nych opasnostjach , su n se t i z o l i r o v a t 1
1 tra n e fo im iro v a t1 ego• ( S . l l l f . )
/O ie  junge Forscherin  auf den Gebieten Mensch und G e se ll-  
s c h a f t  schämte 8 ic h f wenn s i e  daran d ach te , daß s i e  au f der 
fernen Erde d e  Notwendigkeit k o m p liz ie r te r  S ch u tzv o rrich -  
tungen der komnunistischen G ese llsch a ft  ö f t e r s  angezw eife lt 
h a t t e •  Oie Bewohner der Erde wendeten d a fü r  von Generation 
zu Generation r i e s ig e  m a te r ie l le  M itte l  und K rä fte  auf•
J e t z t  wußte Cedi, daß t r o t z  des unaufhaltsamen Anwachsens 
von Güte, M itle id  und Z ä r t l ic h k e i t  es immer möglich war, daß 
aus der Sunme des in  M illionen von Jahren d u rc h l i t t e n  en 
und im Erbgut angesanmelten in fe rn a lis c h e n  Leids Menschen 
geboren wurden, d ie  s ic h  durch e ine  a rc h a isch e  Auffassung 
von Ruhm ausze ichneten , durch ungezügeltes S treben  nach 
Macht über Menschen und nach e igener Erhöhung durch d ie  Er־  
n ied rigung  Anderer• Ein e in z ig e r  to l lw ü tig e r  Hund kann Hui- 
d e r te  van Menschen beißen und in  tö d l ic h e  Gefahr bringen• 
Ebenso kann e in  s e e l is c h  verkrünmter Mensch in  e in e r  gu ten , 
n ic h ts  Böses ahnenden lingebung sch reck lich e  Verheerungen 
a n r ic h te n ,  bevor d ie  UJelt, d ie  d ie  früheren  so z ia le n  Bef ah- 
ren  län g e t vergessen h a t ,  ihn zu i s o l ie r e n  und unzuwandeln 
vermag•/
Es t r i t t  h ie r  d ie  S i tu a t io n  e in ,  daß v e rg le ich b a re  Phänomene mit 
kon trären  Vorzeichen versehen werden, un i r r ig e n  Bezugnahmen zur 
eigenen R e a l i t ä t  vorzubeugen• Bei Schilderungen " e in d e u t ig e r” E r- 
scheinungen e n t f ä l l t  d ie se  Notwendigkeit; h i e r  d ü r f te  der Autor an- 
nehmen, daß fä ls c h l ic h e  In te rp re ta t io n e n  ausgesch lossen  s in d •  Wie 
verwundbar d ie  S te l lu n g  Efremovs i s t ,  sobald se in e  Aussagen von 
e in e r  anderen Warte aus r e l a t i v i e r t  werden, z e ig t  Lück:
Oie In fo rm a tio n s f re ih e i t  i s t  aber e in e s  der Grundgesetze 
d e r  g a lak tisch en  Föderation des "Großen R ings"• Ungewollt 
w ird  Efremov s e lb s t  e in  Opfer der V erletzung d ie se e  Pr in -  
z ip s ,  denn se in e  merkwürdigen Ansichten über China v e rd a i-  
ken Bich n ic h t  bösem W illen, sondern der mangelnden Möglich- 
k e i t ,  s ic h  in  der Sowjetunion unfassend über den Aufbau des 
Sozialism us in  China zu u n te r r ic h te n •  (146)
War b is h e r  van Erscheinungen d ie  Rede, d ie  in  au sd rü ck lich e  Abhän- 
g ik k e i t  von bestiirmten G esellschaftssystem en g eb rach t wurden, so 
wird der Leser im Zuge se in e r  B ekanntschaft m it der Welt des Tor-
mans auch m it Dingen k o n f ro n t ie r t ,  d ie  wie P arodien  au f  aeinen 
eigenen A lltag  wirken:
Ljudjam Zemli k aza lo s1 strannym, как mogli apo rtiv nye  s ó s t -  
j a z a n i ja  s o b i r a t '  takoe одгопжпов ko liC estvo  ne u č a s tv u ju -  




v nevero ja tn o e  vozbuždenie o t  so ze rcan ija  bar*by a p a r ts -  
menov• T o l1 ko vp091ed9tvii zem ljm e p o n ja l i  suâéeetvo 
d e là •  V sp o rtiv n y ch  sorevnovanijach v y s tu p a li  t ā č a te l 'n o  
o to b ram y e  l j u d i ,  p o s v ja t iv š ie  vse svce vremja upom oj 
i  tu p o j t re n lro v k e  v svoej sp o r t iv n o j  apec1811n o s t i .
Usem drugim ne bylo mesta na s o s t ja z a n i ja c h . Slabye f i z i -  
čeak i i  duchovno torm anaiane, как m alen 'k ie  d a t i ,  oboSali 
svoich  v y d a ju ó ć ich s js  s p o r tзтепоѵ. Eto vyg ljadelo  sme&so 
i  daže p ro t iv n o .  (S .73)
/O ie  Erdbeuohner fanden 08 se ltsam , u ie  S partue ttbeuerbe  
e in e  so ungeheure Zahl an Menschen anlocken konnten, d ie  
an den aJettbeuerben n ic h t  t e i  ln  ahnen m d  aus irgendeinem 
Grund beim V erfolgen der lilettkämpfe ln  in g lau b lich e  Auf- 
regung g e r i e t e n .  E ra t  in  der F o lg eze it  b e g r if fe n  d ie  Erd- 
beuohner, uorun 88 g ing . An den V eransta ltingen  nahmen 
9 0 r g f ä l t ig  au sg eu äh lte  S p o r t le r  t e i l ,  d ie  ih re  ganze Z e it  
d a rau f  verblendeten, v erb issen  und monoton in  ihrem S p e z ia l-  
g e b ie t  zu t r a i n i e r e n •  A lle übrigen h a tten  be i den tiJettbe- 
uerben n ic h t s  zu suchen• Die k ö rp e r lic h  und g e i s t ig  schuäch- 
l ie h e n  Tormansianer v ereh rten  ih re  herausragenden S p o r t le r ,  
u ie  e s  k le in e  b in d e r  t i n .  Das a l l e s  u i r k te  lä c h e r l ic h ,  j a  
abstoß en d•/
B re iten  Raum nahmen Verfremdingen v e r t r a u te r  B e g r if fe ,  E rsch e in in -  
gen und Gegenstände e in •  Der Schußuaffengebrauch, auf der Erde lä n g s t  
in  V ergessenheit g e ra te n ,  l i e s t  s ic h  in  u to p isch e r  Schau a l s  "Kunst, 
aus e in e r  p r im itiv e n  bJaffe in  Form e in e s  Rohrs zu sch ießen , aus dem 
durch d ie  K ra ft  der Gasausdehnung e in  schueres M etalls tück  h e rau s- 
g e sc h le u d e r t  u i rd "  ( S .7 0 ) .  Auch d ie  Atmosphäre gegense itigen  Hiß- 
t ra u e n s  i s t  den Menschen der Zukunft fremd:
Rodis spokojno vvela  ego v komnatu i  p r ik ry la  dver ' -  
ona in s t in k t iv n o  u sv o ila  ē tu  neobehodimuju d l j a  ž i t e l e j  
Jan -Jach  p r e d o s to ro z n o s t ' , a zatem rasãk aza la  о s lu e iv- 
Ôemsja. ( S .36*♦)
/R od is  fü h r te  ihn gelassen  in s  Zinvner und schloß d ie  Türe
-  s i e  h a t t e  s ic h  d ie se  fü r  d ie  Beuohner von Jan-Jach notuen- 
d ige  Vorsichtsmaßnahme b e r e i t s  in s t in k t iv  angeeignet -  dann 
b e r i c h te te  s i e  e r s t ,  uas v o rg e fa lle n  u a r • /
Es e r u e i s t  e ic h ,  daß der fremde P lan e t e in  uahres Konglomerat von 
Erscheinungen i s t ,  d ie  der Autor fü r  verdammensuert h ä l t •  Die Skala 
r e i c h t  von moderner K m st und L i t e r a tu r ,  Psychoanalyse, Alkohaliamus, 
S i t te n v e rd e rb n is ,  S ch inpfuörtergebrauch  b ia  h in  zur U rueltverschraut- 
zung und Raubbau an d e r  N atur, ganz abgesehen van den rep ress iv en  
Mechanismen t o t a l i t ä r e r  Systeme• Die Aufzöhling l ä ß t  erkennen, daß 
Efremovs Unbehagen über den r e in  ideologischen  Bereich h inausgeht• 
Eine Analyse der M ißstände, d ie  vor allem  auf d ie  e ig en tlich en  
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d ie  Tatsache z u s ta t te n daß e ״  r  a l s  Schöpfer des Tormans auch 
a l l e in i g e r  und sozusagen rechtm äßiger I n te r p r e t  der f ik t iv e n  Wirk- 
l i c h k e l t  i s t •  Auch kann e r  se in  Modell 80 g e e ta l te n ,  daß d ie  von 
ihm in te n d ie r te n  Schlußfolgerungen s ic h  beim Leser zwangsläufig 
ergeben• Im vorliegenden  F a l l  e n t f ä l l t  fu r  den Autor g le ic h z e i t ig  
d ie  N otw endigkeit, e in e  Analyse der konkreten Ausfoimung e in e s  
k a p i ta l i s t i s c h e n  oder e in e s  m aoistischen  S ta a te s  zu geben.
Die T atsache , daß d ie  K r i t ik  an der Oberfläche der Mißstände haften  
b l e i b t ,  fQ hrt dazu, daß s ic h  d ie  W irk lich k e it  des Tormans dem Leser 
eher z u f ä l l i g  und ohne inneren Zusamnenhang d a r b ie t e t .  Die Bestim- 
mung, welche der angesprochenen Erscheinungen im Sinne id eo lo g isch e r  
Abschreckung au fzu fassen  s in d  und welche im Sinne gegenutopischer 
Warnung zu r  L e e e r r e a l i t ä t  u n m itte lb a r  Bezug nehmen, g e s t a l t e t  s ich  
u n te r  d ie sen  Unständen sch w ierig , wenn n ic h t  unmöglich.
In ähnlichem Maße w ird durch d ie  H e te ro g en itä t  des Romans t l ie  Zuord- 
nun g zu e in e r  bestimmten K ategorie  von Science F ic t io n  schw ierig • 
Wenn, wie es  in  *£as Byka" der F a l l  i s t ,  "den konroun i s t i  sehen Idealen  
re a k tio n ä re  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Ideen und l e t z t l i c h  der s t a tu s  quo 
g e g e n ü b e rg e s te l l t  s in d ” (147), so e r f ü l l t  das Werk d ie  Bestimmung 
e in e r  A n tiu to p ie .  Urban beze ichn e t "Cas Byka" a l s  "roman-preduprez- 
den ie" , der so w je tischen  S p ie la r t  der Gegenutopie, d ie  e r  wie f o lg t  
d e f i n i e r t :
Der "rom an-predupreždenie" /Romanwarnung/ in  der Form, in  
der e r  s ic h  in  u n se re r  sow jetischen  L i t e r a tu r  h e ra u sb ild e -  
t e ,  s t e l l t  s ic h  n ic h t  das Z ie l ,  den Leser zu e rsch recken , 
der M enschheit e in e  d ü s te re  Zukunft vorauszusagen und Miß- 
trau en  gegenüber dem techn ischen  F o r t s c h r i t t  zu säen . Sein 
Z ie l  i s t  e in  an d e res :  mögliche Folgen i r r i g e r  Tendenzen zu 
e r fo rs c h e n ,  d ie  Grenzen ih r e s  E in flußes nach M öglichkeit zu 
b es tirn ten , Auswege aus schw ierigen S i tu a tio n e n  snzudeuten, 
jen e  p o s i t iv e n  Ansätze hervorzukehren, d ie  g ee ig n e t s in d ,
K risen  zu w id e rs teh e n . (146)
Legt man d ie  f ü r  e in e  "Warnung" auf g e s te l l t e n  K r i te r ie n  an "Ča8 
Byka" an , so kocimt man zu re c h t  u n te rsch ied lich e n  Schlußfolgerungen. 
Die H au p tsch w ie rig k e it  l i e g t  in  der Behandlung des u n v e rh ü ll t  id eo -  
log ischen  B e re ic h s .  Es i s t  u n zu lä ss ig , d ie  kapitalietiBChen und 
m aoistischen  Schrecken des Tormans a l s  E x tra p o la tio n  bestehender 
Tendenzen a u fz u fa sse n , s e lb s t  wenn Efremov im Vorwort einen  e n ts p re -  
chen den Hinweis g ib t •  F as t a l l e  der g e sc h ild e r te n  Erscheinungen sind  
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der räu n lich en  Transponierung können s i e  u n v e rse h rt  in  einen  ande- 
r8n B ereich  übertragen  werden.
Für d ie  Phänomene, d ie  ausdrück lich  an bestimmte p o l i t i s c h e  Systeme 
der Gegenwart gekoppelt werden, müßte der B e g r if f  der "Warnung" 
m o d if iz ie r t  werden. Nachdem eine Warnung in  jedem F a l l  a l s  an den 
A dressa ten , d .h .  h i e r  a ls o  m  den sow jetischen  Leser g e r i c h te t  au f-  
g e fa ß t werden muß, b i e t e t  s ich  d ie  Deuting an, der Roman s e i  eine 
Reaktion au f das E indringen fremder Ideo log ien  in  den eigenen Be- 
r e i c h .  A ngesichts der Zw eideutigkeit bestim m ter Erscheinungen, z .B . 
der re p re ss iv e n  Mechanismen t o t a l i t ä r e r  S ta a te n ,  e rh e b t s ic h  d ie  
F rage, ob Efremov s ic h  der räumlichen Tran S pan ie rin  g b e d ie n te ,  um 
Mißstände im eigenen Lager zu g e iß e ln ,  äh n lich  den Brüdern S tru -  
g a c k ij  in  "Obitaemyj o s tro v " .  In diesem Sinn ä u ß e r t  s ic h  auch v . 
Ssachno über den Roman:
Mit dem n a c h s ta l in is t i s c h e n  S o z ia lim p eria lism u s  der 
Breschnew-Ara h a t  e r  genausowenig gemein wie m it jenem 
Term itenregim e, das Jefremov a l s  m ao is tisc h es  Schreckge- 
sp en s t an d ie  Kuppel des W eltrauns m alt und das nur zu 
l e i c h t  m it einem i n t e r s t e l l a r e n  S ta lin ism u s  verw echselt 
werden könnte . Dem sow jetischen Leser d ü r f te  das n ic h t  
verborgen b le ib e n .  Üb Jefremov es  s e lb s t  gemerkt h a t ,  
i s t  e ine  F rage, d ie  a l le rd in g s  b e sse r  n ic h t  g e s t e l l t  w ird . (1^9)
So seh r auch d ie  Schreckensw elt des Tormans a l s  Reaktion au f  ak tu - 
e l l e  und daher zeitgebundene V e rh ä ltn is se  b e t r a c h te t  werden kann, 
und h ie r  d ie  D is tan z , m it der d ie  Abgesandten der u top ischen  Erde 
d ie  vor ihnen lieg en d e  archaische  Welt b e t ra c h te n ,  au f den Leser 
ü b erg eh t, so unverkennbar i s t  auch, daß Efremov m it seinem Roman 
e in e  Warnung v e rb in d e t ,  d ie  den ideo log ischen  B ereich  t r a n s z e n d ie r t .  
Es i s t  d ie  Warnung vor dem ”S t i e r 11, vor dem R ü ck fa ll  in  b e r e i t s  
überwindene Phasen der menschlichen Entwicklung. Die ”Stunde des 
S t ie r s "  i s t  o s ta s ia t i s c h e n  Mythen nach ”d ie  fü r  den Menschen be- 
drückendste Z e it  kurz vor dem Morgengrauen, wenn d ie  Dämonen des 
Bösen und des Todes h e rrsc h e n ” (S .2 1 4 ) .  O ffenbar i n t e r  Bezug auf 
d ie  gegenwärtige S i tu a t io n  der Menschheit s p r i c h t  Efremov von einem 
”g e fä h rlic h en  S p ie l  m it rad io ak tiv en  Substanzen in  der Stunde des 
S t i e r s  des Heim atplaneten vor dem Anbruch der höchsten  G ese llsch a fts*  
s t u f e ” (S .4 0 2 ) .  Die E in d r in g l ic h k e i t  der Warnung s c h e in t  d ie  Wirk- 
l i c h k e i t  des Tormans zu tra n sz e n d ie re n :
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F a j ,  vám ne k a ž e ts j a ,  ő to  á tu  p lan e tu  u ie  nevozmoino 
p o d n ja t1 iz  in fe rn o ?  Čto b o lezn ' z a š la  eliökom daleko, 
o tra v iv  lģ u d e j ispo rčen n o j n aa led s tv en n o a t1ju  -  d ie -  
genik o j?  Cto l j u d i  Tormansa uže ne epoaobny v é rit*  n i  
vo č to  i  zabot j a t a  j a  l i é 1 ob ôlementamych u d o v o l 'a t-  
v i ja c h ,  ra d i  kotorych an i gatovy na vae? (5.250)
/ " F a j ,  haben S ie  n ic h t  den E indruck, daß d ie s e r  P lan e t 
dem In fe rno  n ic h t  mehr e n tr ia a e n  werden kann? Daß d ie  
K rankheit zu u ieit f o r tg e s c h r i t t e n  18t und d ie  Menschen 
m it der Disgenik -  einem verdorbenen Erbgut -  v e r g i f t e t  
h a t?  Daß d ie  Menschen des Tormans an n ic h ts  mehr glauben 
können, s ich  nu r mehr un d ie  B efriedigung ih r e r  elemen* 
ta ra n  B edürfn isse  künvnem und h ie r in  zu allem  fäh ig  s in d ? " /
Hoffnung auf Besserung und Warnung vor R ückfällen  sind  un lösbar 
v e rq u ick t•  Die G efahren, d ie  nach Efremov der Gegenwart drohen, 
s in d  a l lg e g e n u ä r t ig ,  daher auch d ie  Überuachung88y8teme, s e lb s t  in  
der "Ära der V ere in ig ten  Hände"• Der e r r e ic h te  F o r t s c h r i t t  d a r f  von 
den Menschen der Gegenwart keineswegs a l s  s e lb s tv e rs tä n d l ic h  b e -  
t r a c h t e t  werden, dann e r  i s t  n ic h t  unbedingt Ergebnis e in e r  zuOTgs- 
lä u f ig e n  E ntw ick ling . Dies i s t  e in e  E rkenn tn is , d ie  den Kindern 
der u top ischen  UJelt b e r e i t s  in  der Schule v e r m i t te l t  u i rd :
-  P ra v i l 'n o  11 s k a z a t1, č to  v e s 1 i s t o r i c e s k i j  opyt u t v e r i -  
d ae t nelzbežnuju  pobedu vyáaich form nad n izâ lm i, как v 
r a z v i t i i  p r iro d y , tak  i  v smene? -  n aca l junoôa•
-  P r a v i l ’no, Lark , е з і і  i s k l j u č i t 1 osobennye s te c e n i ja  
o b s t o j a t e l 's t v ,  kotorye oČen1 re d k i ,  как vse to ,  č to  
vychodit iz  g ra n ic  velikogo d ia lek tičesk o g o  processa 
u s red n e n ija , -  o t v e t i l  u č i t e l ״ • ( S . l l )
/ 111 s t  d ie  Behauptung r i c h t i g ,  daß d ie  G eschichte den unver- 
meid lichen  Sieg der höheren Formen über d ie  n ied rig e re n  
b e s t ä t i g t ,  souohl im q u a n t i ta t iv -e v o lu t io n ä re n  F o r t s c h r i t t  
der Natur insgesam t, a l s  auch in  der A ufeinanderfolge v e rå 
s c h ie d e n a r t ig e r  b e le b te r  Formen?" -  f r a g te  der Knabe•
"Sie i s t  r i c h t i g ,  Lark, uenn man von den F ä llen  a b s ie h t ,  
in  denen besondere Umstände Zusam m entreffen. Diese s in d  
seh r  s e l t e n ,  u ie  a l l e s ,  uas über den Rahmen des großen 
d ia le k t is c h e n  V e rm itt l in g sp ro zesse s  des Besonderen im 
Allgemeinen h in a u sg e h t" ,  -  an tw orte te  der L eh re r• /
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2*2*2• S o z lo p o li t la c h e  K ritik «  A• ind  B .S truqack l.l: "Chiščnve 
vežč i veka"
"ChiåCnye v e sč i  veka" (150) l ö s t e  b e i  seinem Erscheinen 1965 ein  
u n te rs c h ie d l ic h e s  Echo in  der sow je tischen  L i t e r a t u r k r i t i k  aus• Der
•  •
Roman b e fa 8 t  s ich  m it den Auswirkungen m a te r ie l le n  Ü berflusses au f
d ie  m enschliche Psyche (151)•
v
Ivan Z i l i n ,  e in  ehem aliger R aunfahrer, der dem Leser b e r e i t s  aus den
Weltraumromanen her v e r t r a u t  i s t ,  f ä h r t  in  ein"Land der Dummköpfe" 
("S tra n a  Durakov")• Er koinnt im A uftrag  des W e l ts ic h e rh e i ts r a ts ,  un 
d ie  Zustände im Lande zu un te rsuch en , insbesondere das Phänomen des 
ns l e g n, das d o rt seh r  v e r b r e i t e t  i s t •  H ie ru n te r  w ird e ine  k ü n s tl ic h e  
S tim u lie r in g  der R eizzen tren  des G ehirns v e rs tan d en , d ie  Glücksge- 
fü h le  h e rv o r ru f t•  Ž i l in  m ie te t  s ic h  e in  und b eg inn t S tre ifz ü g e  zu 
unternehmen, d ie  ihn m it typ ischen  Phänomenen des "Landes der Dünn- 
köpfe" zusammenbringen• Das h e rv o rs te ch en d s te  Merkmal i s t  der abso- 
lu te  m a te r ie l l e  Ü berfluß , der zu völligem  g e is t ig e n  V e rfa l l  g e fü h r t  
h a t•  Ž i l in  t r i f f t  u n te r  anderem auch m it V e r tre te rn  versch iedener 
Ideo lo g ien  zusanvnen, d ie  ih re  A nsichten o ffen  darlegen• Rima j e r ,  
der s e l b s t  a l s  Beobachter t ä t i g  i s t  und von dem s ic h  Z i l in  Inform a- 
tio n en  e r h o f f t ,  i s t  s e lb s t  dem " s ie g "  v e r f a l le n  und u ird  am Ende 
des Romans aus dem Land e n t fü h r t •  Das Werk endet m it e in e r  D iskus- 
sion  des S ic h e r h e i t s r a t s  über d ie  Zweckmäßigkeit des E in g re ifens  
in  den g e sc h ic h tl ic h e n  Prozeß des "Landes der Dummköpfe".
^  у  ^  у
Die S t ru k tu r  der in  "Chiscnye v e sc i  veka" entworfenen p h a n ta s t i -  
sehen W irk lich k e it  z e ig t  w esen tlich e  Züge s ig n a l is ie re n d e r  Modelle• 
Das Pseudaelement b e s te h t  im V erz ich t des Modells auf o b jek tiv e  oder 
p o t e n t i e l l e  R e a l i t ä t •  Davon zeug t d ie  vage Festlegung in  Raum ind  
Z e i t  und d ie  m ärch e n h a ft-a lleg o risch e  Bezeichnung des Landes. Der 
Z eitpunk t der Handlung l ä ß t  s ic h  zwar m it H i l f e  der Weltraumromane 
( in  denen Z i l in  b e r e i t s  a u f t r i t t )  in  etwa bestimmen, d ie  z e i t l i c h e  
Absicherung, d .h .  d ie  A u ffü llu ig  der z e i t l i c h e n  Lücke zur Gegenwart 
f e h l t  jedoch v ö l l ig .
Der Roman s c h i ld e r t  einen Endzustand. Dìb U huahrschein lichkeit der 
E x istenz  des "Landes der Dunvnköpfe" w ird durch den Realismus u e t t -  
gemacht, m it dem d ie se  Welt g eze ich n e t u i r d .  Der A n te il der Phan- 
t a s t i k  i s t  h ie r  bewußt n ie d r ig  g e h a l te n ,  um d ie  Glaubwürdigkeit 
n ic h t  zu gefährden . Eine überzeugende Absicherung u ird  durch d ie  
E rzäh lp e rsp ek tiv e  geboten . Der Held i s t  dem Leser b e r e i t s  bekannt 
u id  e r s c h e in t  vertrauensw ürd ig ; zudem wird das Geschehen aus der 
Ich -P e rsp ek tiv e  b e r i c h t e t ,  wobei der Verm ittlungsvorgang n ic h t  bewußt 
gemacht w ird . "Der Ic h -E rz ä h le r  vermag d ie  Glaubwürdigkeit der 
p h an ta s tisch en  E rfind ing  durch s e in e  e rz ä h le r is c h e  U hm itte lbarke it
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zu s te ig e rn •  Er kann e ich  dem Leser -  ind das i s t  gerade fü r  d ie  
p h a n ta s tisc h e  Geschichte von großer Bedeutung -  unm itte lbar nähern•
Er kann den Leser in s  Vertrauen z iehen , e r  kann durch d ie  U nm ittel־  
b a rk e i t  des E rzählens das P h an tas tisch e  a l s  gemeinsanes E rleb n is  
des E rz ä h le rs  und des Lesers f in g ie re n "  (152)•
R e a l is t i s c h e  Absicherungen sind  n ic h t  vorhanden; Rezeption des Mo- 
d e l la  und Rückübersetzung v o llz ieh en  s ich  au f e in e r  ab s trak ten  Ebene•
• •
Die Grundtendenz des m a te r ie l le n  Ü berflu sses , von dem das"Land der 
Dunmköpfe" e r f a ß t  i e t f kann vom sow jetischen Leser wohl n ic h t  unmit- 
t e lb a r  zur eigenen R e a l i t ä t  in  Beziehung g e s e tz t  werden. Um eine  
e in d eu tig e  I d e n t i f ik a t io n  s ic h e rz u s te l le n ,  se tzen  d ie  Autoren dem 
Roman e in e  Einführung voran:
• • •  m it einem Wort, w ir sprechen von den re a le n  Tendenzen 
der modernen bü rgerlichen  G e se lls c h a f t• • •  Ulir beschränken 
uns au f e in en , un sere r A nsicht nach jedoch seh r bedeutsamen 
Aspekt: den g e is t ig e n  Tod, den d ie  b ü rg e rlich e  Id eo lo g ie  
dem Menschen b r in g t•  (S.130)
Die B asis  f ü r  d ie  Id e n t i f iz ie ru n g  wird h ie r  etwas vordergründig 
id eo log isch  bestinvnt• A lle rd ings  l ä ß t  s ich  schwer en tsch e id en , ob 
das Vorwort a l s  A nleitung des u n v o rb ere ite ten  Lesers k o n z ip ie r t  war 
□der m it R ücksicht auf d ie  Zensur abgefaßt wurde, ulir stoßen h ie r  
auf e in  z e n t r a le s  Problem bei der In te rp r e ta t io n  so w je tisch e r  Science 
F ic t io n ,  das uns b e r e i t s  in  "Cas Byka" b e sc h ä f t ig te •  Gerade d ie  
p h a n ta s t is c h e  M odelliering  f i k t i v e r  W irk lichkeiten  b i e t e t  in z ä h lig e  
M öglichkeiten , S ystem k ritik  kryptographisch v e r h ü l l t  vorzubringen 
und damit d ie  s tren g e  Zensur zu umgehen• Ähnliche "F e ig e n b la t t f in k  -״
t ionen"  wie das erwähnte Vorwort können auch ausländ ische H andlings- 
o r te  oder Personennamen, b e g le ite n d e r  "belehrender" Erzählerkcmnmen- 
t a r  oder e in  "happy end" a l s  deus ex machina ausüben• Da in  solchen 
F ä llen  e in  konkre ter Nachweis e v e n tu e l le r  sy s te m k rit is c h e r  I n t e n t io -  
nen n ic h t  e rb ra c h t  werden kann, i s t  der Spekulation Tür ind  Tor 
g eö ffn e t (1 5 3 ) .
Eine w e ite re  Id e n t i f ik a t io n s b a s i s  l i e g t  zw e ife llo s  im B ereich  des 
Psycholog ischen . H ierm it s o l l  ausgedrückt werden, daß d ie  im Roman 
beschriebenen Verhaltensweisen vom Leser aufgrund s e in e r  eigenen 
E rfah ring  e rk a n n t,  wenn auch n ic h t  unbedingt nachvollzogen werden 
können• Damit wird d ie  V erflechtung des f ik t iv e n  Modells m it einem 
bestimmten ideo log ischen  System wenigstens te i lw e is e  wieder au fge-
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hoben. Der In h a l t  des Werks g r e i f t  über den ideo log ischen  Rahmen 
h inaus in  den allgem ein menschlichen Bereich ü b e r . Im übrigen 
g e lte n  f ü r  Id e n t i f ik a t io n  und Rückübersetzung in  der negativen
*
D idaktik  besondere G esetze, ыіе u i r  b e r e i t s  an "Cas Byka" zeigen 
konnten; u i r  uierden d arau f w e ite r  unten nochmals eingehen.
Die W issenschaft h a t  ih re  in h a l t l i c h e  Ausformung im s ig n a l i s ie r e n -  
den Modell v e r lo re n ; ih re  Entu icklungsperspektiven  sind  fü r  d ie  
Aussage des Romans n ic h t  mehr von z e n t r a le r  Bedeutung• Der metho- 
do log ische  Aspekt b e h ë lt  jedoch se in e  W ich tigkeit•  Die G estaltung  
des Gesamtmodells nach einem bestimmten P r in z ip  muß lo g isc h  und 
konsequent durchgeführt s e in .  Die F o lg e r ic h t ig k e i t ,  m it der a l l e  
B ereiche des "Landes der Durmköpfe" von dem Phänomen des m a te r ie i -  
len  Ü b erflu sses  geformt werden, w ird sogar au f kosten der Handlings- 
P l a u s i b i l i t ä t  durchgehalten• Die Autoren sind  s ic h  d ie se s  Sachver- 
h a l t s  bewußt:
Um d ie s  a l l e s  m öglichst p la s t i s c h  zeigen zu können, s e lb s t  
u n te r  Inkaufnahme g ro te sk e r  Verzerrungen . . .  g e s ta l te te n  
w ir  das Modell des "Landes der Dunroköpfe" (5 .130) (15*0
Diese bewußt a k z e p tie r te  Abweichung vom W ahrscheinlichen i s t  be- 
zeichnend fü r  den s ig n a l is ie re n d e n  wharakter des Modells und hat 
ih ren  Grund in  der n e g a tiv -d id ak tisch en  Ausrichtung des Werks.
Das Modell der negativen  D idaktik  s t e h t  in  direktem  Gegensatz zun 
E rfo lgsm odell• Die Phänomene, d ie  zum Objekt der K r i t ik  werden, sind  
n e g a tiv e r  A rt• Es l i e g t  im Wesen n e g a tiv e r  Erscheinungen, daß s ie  
von ihrem Träger nur dann erkannt werden, wenn e r  zu k r i t i s c h e r  
D istanz fä h ig  i s t .  Das r a t io n a le  Vorgehen der Gegenutopie s p r ic h t  
den V erstand des Lesers an und e r l e i c h t e r t  d ie  e r f a rd e r l ic h e  Rück- 
Übersetzung in  d ie  eigene W irk lich k e it .  Uh) etwaige U n s ich e rh e its -  
momente in  der L eserrezep tion  auszusch ließen , wird e in  Korrektivum 
in  d ie  Gegenutopie e in g e fü h r t ,  an dem das Ausmaß der Verzerrung ind  
Abweichung e r s i c h t l i c h  w ird . In "Nineteen E ighty-Four" Drwells i s t  
es der Hauptheld Winston Smith, an dessen S ch icksa l d ie  Ungeheuer- 
l i c h k e i t  der R e a l i t ä t  g re i fb a r  w ird• In "Cas Byka" f e h l t  e in  solches 
Korrektivum, mit dem s ic h  der Leser id e n t i f i z i e r e n  könnte; vielmehr 
s t e l l t  Efremov den Schrecken des Tormans e in  anderes , in d  zwar das 
p o s i t iv e  Extrem gegenüber, das der u topischen Erde• In "Chiscnye 
veść i veka" übernimmt d ie  F ink tion  des Korrektivums der Ich -E rzäh le r .
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Er b e g le i t e t  коптел t ie r e n d  und deutend da6 Geschehen• Uie v ie le  
Helden der Strugackij-Romane i s t  auch Ž i l in  e in  nachdenklicher, 
r e f le k t ie r e n d e r  Typ, der in  e in e  frem dartige  Welt v e r s e tz t  u i r d .
Das Mediun s p ie g e l t  n ic h t  nur d ie  R e a l i t ä t  w ider, e s  macht auch 
einen Beuußtseinsprozeß m it ,  der im E rfassen  der Phänomene b e s te h t  
ind in  e in e r  m oralischen Entscheidung g i p f e l t .
Im Gegensatz zur p o s i t iv e n  D idaktik  kann es s ic h  d ie  Gegenutopie 
n ic h t  l e i s t e n ,  das Ulerk m it einem 'happy end' zu versehen• Die 
Gefahren, d ie  in  i h r  beschworen uerden , sind  l a t e n t  in  der L eser- 
r e a l i t ä t  vorhanden und würden durch ih re  überwinding im l i t e r a r i -  
sehen üJerk an E in d r in g l ic h k e i t  einbüßen• Im übrigen u irk en , von 
der l i t e r a r i s c h e n  Technik her gesehen, unerw arte t p o s i t iv e  Schlüsse 
in  einem negativen  Kontext v e r f e h l t •  Einen Beweis dafü r l i e f e r t  
der Roman *Gadkie le b e d i"  (1972) der Brüder S tru g a c k ij :  e in e r  kor- 
r i jn p ie r ten  Welt wird gleichsam  durch einen  deus ex machina e in  Ende 
g e s e tz t ;  au f g eh e im n isv o lle lüáse b r i c h t  auf der Erde e in  u to p iach -  
v e r k lä r te s  Z e i t a l t e r  an• Die A bsich t, das E in tre te n  e in e r  n eg a tiv  
beschriebenen Z u kun ftsvarian te  zu v e rh in d ern , l ä ß t  s ich  nur v e r -  
w irk lic h e n , wenn das n eg a tiv e  Modell tr iu m p h ie r t  oder zumindest 
e rh a lte n  b l e ib t •  Die grirrmige A u s s ic h ts lo s ig k e i t  a l l e r d in g s ,  d ie  
aus O rw ells 1״Nineteen E ighty-Four" s p r i c h t ,  l ä u f t  der sow jetischen  
Auffassung von D idaktik  zuwider:
Die^omanwamungen" in  der sow je tischen  L i te r a tu r  u n te r -  
scheiden s ich  g ru n d sä tz l ic h  von den im Je s te n  in  Mode ge- 
konsnenen " A n t i u t o p i e n l e t z t e r e  löschen a ie  Zukunft aus 
ind  machen aus dem Menschen e in  Staubkorn, das von E ie -  
mentargawalten und unvarhersehbaren Katastrophen g e ja g t  
w ird• (155)
Das e ig e n t l ic h e  Wesen der Gegenutopie u i rd  h ie r  v ö l l ig  verkannt•
Ih re  Funktion b e s te h t  j a  gerade d a r in ,  d ie  Gesetzmäßigkeiten a u f-  
zudecken, d ie  zu dem Zustand des Menschen a l s  "Staubkorn" fü h ren .
Das Moment der ”UnV o rh e rseh b a rk e it” w ird  dabei v ö l l ig  a u s g e sc h a l te t•
Das n e g a tiv e  Modell von "Chiåcnye v esč i veka" endet n ic h t  in  e in e r  
Atmosphäre der H o ffn u n g s lo s ig k e it•  Ž i l in  t r i f f t  e in e  m oralische 
Entscheidung: e r  i s t  e n tsc h lo s se n , den Kampf aufzunehmen• S e lb s t  
e in  "Land der Dujrmköpfe” g ib t  Anlaß zu vorsich tigem  Optimismus:
Ne možet b y t ' ,  ctody zdes ' ne o k aza ło ś ' nikogo, k to  s 
nami• Kto n e n a v id i t  vse ê tu  sm ertnoj n e n a v i s t ' ju ,  kto 
chočet v zo rv a t ' ô t e t  tupo j m ir .  Takie l j u o i  vsegda b y li
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i  vsegda budut• Nu, c h o tja  by t a t  s o fe r -k n ig o l ju b • • •  i l i  
é t ü t  d l in n y j ,  ž e s t k i j ,  iz  i n t e l e j • • •  Da malo l i  kto ввсеі 
Oni ty ć u t s j a ,  как s lepye• My sdelaem v se , č to  v naâich 
s i l a c h ,  ttoby  pomoč1 im, åtoby oni ne r a s t r a č i v a l i  пела- 
v i s t 1 po meločam• Teper1 naše  mesto z d e s1• 1 moe mesto 
zd es1• (S .3 1 7 f•)
/£8  kann n ic h t  8 e in t daß h i e r  niemand au f un sere r S e i te  i s t •
Der tö d lich en  Haß gegen d ie8  a l l e s  em pfindet, der d iese  
stum pfsinnige ülelt in  d ie  L uft jagen möchte• Solche Menschen 
tjab es inner und uiird es auch in n e r  geben• Zum B e isp ie l  
je n e r  Chauffeur und B üchern a rr•••  oder d ie s e r  lange, h a r t -  
g eso tten e  I n t e l l e k t u e l l e • • •  Und so manche andere! S ie  tappen 
dahin u ie  B linde• UJir uerden a l l e s  tu n , uas in  ілвегеп 
K räften  s t e h t ,  um ihnen zu h e l f e n ,  damit s i e  ih ren  Haß 
n ic h t  an K le in ig k e iten  verschuenden• Unser P la tz  i s t  j e t z t  
h i e r .  Und auch mein P la tz  i a t  h i e r • /
Die m o ra lis ie ren d e  Tendenz e r f o r d e r t  E in d e u tig k e i t  der D arste llung• 
Ebenso u ie  in  ih ren  p o s i t iv - d id a k t i s c h  angeleg ten  Werken vermeiden 
d ie  Autoren h ie r  a u k to r ia le  E in g r i f f e  in  das l i t e r a r i s c h e  Werk. 
Bykovs Lernprozesse finden  ih re  Entsprechung in  Ž i l in s  E rfassen  
der W irk lich k e it•  Die th e o re t is c h e n  E rläu terungen  tragen  nun a l l -  
gemein ph ilosophischen  C harak ter• S ie  s in d  in  Form von Reflexionen 
des Médiuns oder Aussagen and ere r  F iguren g e k le id e t•  Die E indeu tig - 
k e i t  der D idaktik  kommt h ie r  u n v e rh ü l l t  zun Ausdruck; d ie  ÄuBerin- 
gen der "Dunrnköpfe" s ind  i n d i f f e r e n z i e r t  und 8 e lb 6 te n tla rv e n d .
Ein R evo lu tionär e r l ä u t e r t  Ž i l in  se in e  V orste llungen :
I z o b i l i e  płocho, kogda ego n e t  и te b ja  i  ono e s t '  и 
soseda• A dostignu toe  i z o b i l i e  -  é to  o t l iČ n a ja  Stuka•
Za nego s t o i t  p o d r a t 's j a •  Vse za nego d r a l i s 1• Ego 
nužno dobyvat1 8 oružiem v rukach , a ne obmenivat' 
na svobodu i  dem okrātiju• (S .301)
/Ü berfluß  i s t  s c h le c h t ,  uenn e r  beim Nachbarn i s t  i r d  
n ic h t  be i d i r •  Aber uenn der Ü berfluß b e i  d i r  e in k e h r t ,  
dann i s t  das e ine  hübsche Sache• Dafür lo h n t  es s ic h  zu 
kämpfen. A lle  haben d a fü r  gekämpft• Man muß s ich  den 
Ü berfluß mit der Ulaffe in  der Hand erzu ingen  und ihn 
n ic h t  fü r  F r e ih e i t  und Demokratie e in ta u sc h e n • /
Noch k la r e r  könnt d ie  Tendenz zu r  E in d e u tig k e i t  in  den Worten e in es
*
Fremdenführers zuח Ausdruck, der Z i l in  e r k l ä r t ,  in  seinem Lande 
müsse man "an n ic h ts  denken" ( S . 138)•
Die R eflexionen des Mediums ueichen  von der V ereinfachm gstendenz 
in  bezeichnender Weise ab• S e lb s t  uenn s i e  allgem eine m oralische 
Lehrsä tze  e n th a l te n ,  e r r e i c h t  ih r e  G estaltix ig  b eac h tlich e  k ü n s t le -  
r ie c h e  D ichte:
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• •• sliskom  пподо n e n a v i s t i ,  sliÔkom mala l ju b v i ,  пела- 
v i s t i  legko n a u Č i t ' ,  a vö t l ju b v i  -  trudno , І  potom 
I ju b o v ' sliškom  z a ta s k a l i  i  o b s l jun j a v a l i ,  i  ona p a ss iv n a v 
počemu-to tak  p o lu č i lo s 1, č to  l ju b o v 1 vsegda passivna , 
a n a n a v is t '  z a to  vsegda a k tiv n a  i  potomu оåen1 p r iv le k a -  
t e l 1n a , i  g o v o r ja t  e šč e , č to  n e n a v is t '  -  o t  p r iro d y , a 
l ju b o v ' -  o t  tena• ( S .272)
/ • • •  z u v ie l  Haß und zuuenig L iebe, Haß kann man l e i c h t  
le rn e n ,  Liebe aber nur schwer; überhaupt h a t man d ie  Liebe 
v i e l  zu se h r  durch den Dreck gezogen und bespuckt, s ie  
i s t  j a  p a s s iv ,  irgendw ie h a t  e s  s ic h  so ergeben, daß d ie  
Liebe immer p a s s iv  i s t ,  der Haß dagegen i s t  immer a k t iv ,  
und daher seh r  anziehend , auch sa g t man, der HaQ s e i  im 
Menschen von N atur h e r ,  d ie  Liebe dagegen eine V erstandes- 
s a c h e • /
H ier u i r d  auch d e u t l i c h ,  daß s ic h  d ie  Gegenutopie n ic h t  mehr p r i -  
mär an den ju g end lichen  Leser w endet, wie d ie s  bei den p o s i t i v -  
d id a k t is c h  a u s g e r ic h te te n  lilerken der F a l l  war• Auch wenn m o ra li-  
sehe S ach v e rh a lte  fo rm u l ie r t  werden, so s in d  s ie  doch von ihrem 
le h rh a f te n  Tenor b e f r e i t •
Da das U i r k l i c h k e i t s b i ld  der Gegenutopie ebenso wie das der Utopie 
u n iv e r s a le  Züge t r ä g t ,  muß e in  H andlungsgerüst gefunden werden, das 
a l l e  r e le v a n te n  B ereiche  der Rea l i t ä t  b e rü h r t•  In "P o lden ', XXII.vek" 
finden  w ir e in e  V ie lz a h l  van E in ze lszen en , in  "Tumannost* Andromedy" 
werden d ie  wenigen H andlungsstränge durch a u s fü h r lich e  th e o re t is c h e  
E rläu terungen  e rg ä n z t .  In  "Chiscnye vešč i veka" wird d ie se  V erm itt-  
lungsaufgabe durch aas  Medium übernommen. Die s t r a f f e  Handlungs- 
führung, d ie  b e i Werken der p o s i t iv e n  D idaktik  dom in ierte , e rw e is t  
s ic h  f ü r  d ie  s t a t i s c h e  Anlage des gegenutopischen Modells a l s  unge- 
e ig n e t .  Der P lo t  u n faß t z u f ä l l ig e  Begegnungen, Rundgänge, Besuche, 
d ie  dem Leser d ie  U i r k l ic h k e i t  e r s c h l ie ß e n ,  g le ic h z e i t ig  aber den 
Helden immer näher an d ie  Entscheidung heranführen•
A ufgrind der a llgem eineren  Anlage des áierks i s t  d ie  romanhafte 
E ink le idung  der th e o re t is c h e n  E r lā u te r in g e n  h ie r  n ic h t  mehr so 
d r in g l ic h  wie in  d e r  n a tu n u ia s e n e c h a f t l ic h - te c h n is c h  a u sg e r ic h te te n  
S cience  F ic t io n •  Das Thema der Gegenutopie i s t  in  w eit höheren Maße 
g e e ig n e t ,  das L e s e r in te r e s s e  in  Anspruch zu nehmen, da d ie  Aussage 
jeden  e in ze ln en  L eser b e t r i f f t .  K ü nstliche  Spannungselemente e rüb - 
г  igen s i c h ,  da der p e rsö n lic h e  B ere ich  v o l l  in  das Ułerk i n t e g r i e r t  
i s t •  Das Geschehen v e r l ä u f t  au f zwei Ebenen, der äußeren H vidlm g 
und d e r  im Bewußtsein des Mediums s ic h  vo llz iehenden  inneren  Handling•
00047065
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Ä ußerlich  s c h l ie ß t  der Ronan m it der R ettung Riroajers ab, in n e r -  
l i e h  m it der m oralischen Entscheidung Ž i l i n s .
Die f r e i e r e  k ü n s tle r isc h e  G esta ltungam ög lichkeit t r i t t  au f  mehre- 
ren  Ebenen zu tag e . Die Personenzeichnung w irk t weniger Schablonen- 
h a f t  a l s  in  der p o s it iv e n  D id ak tik . Das Medium, das d ie  p h a n ta s t i -  
sehe W irk lich k e it  r e f l e k t i e r t ,  u i rd  zunehmend komplexer g e s t a l t e t .  
Auch d ie  Schurken v e r l ie re n  ih re  E i n s e i t i g k e i t .  Während ih r e  Funk- 
t io n  in  der n a tu rw isse n sc h a f t l ic h - te c h n isc h e n  Science F ic t io n  im 
allgem einen darin  b e s te h t ,  d ie  Durchführung e in e s  P ro je k ts  uienn 
n ic h t  zu s a b o t ie re n ,  80 doch zu verzögern , e ie  a lso  gewissermaßen 
p e r s o n i f i z i e r t e  re ta rd ie re n d e  Momente d a r s t e l l t e n ,  t r e t e n  s i e  nu i 
a l s  v o l lg ü l t ig e  Individuen m it eigenen W ertv o rs te llu ig en  a u f .  Die 
größere psychologische D iffe ren z ie ru n g  geh t Hand in  Hand m it e in e r  
d i f f e r e n z ie r te r e n  Weltschau• Eine Tendenz, d ie  s ic h  b e r e i t s  in  
"S tezery" ankündigte , ge lang t nixt zu r v o llen  Auswirkung: das Prim at 
e in e r  A nsich t b e s te h t  n ic h t  mehr. Es können versch iedene  W eltan- 
Behauungen zu Wort, wenn s i e  auch der Komnentierung durch das Mediun 
u i t e r l i e g e n .
Auch a u f  d e r  Ebene des S t i l s  t r i t t  e in e  c h a r a k te r i s t i s c h e  Wandlung 
e in .  Die Sprache uiird geschm eidiger und d i c h te r ,  d .h .  s i e  e rh ö h t 
ih ren  Informationsumfang; an d ie s e r  Wandlung l ä ß t  s ic h  der Übergang 
vom w issen sch a ftlich e n  zun m orelischen  Engagement der Autoren ab- 
le s e n .  Die Sprache ü b em in n t nun e ig en s tän d ig e  C h a ra k te r is ie ru ig s -  
fun k tion en , so z .B . be i der D ars te llu n g  p sy ch isch e r  Zustände. Die 
G esta ltung  von e r le b te r  Rede und innerem Mamolog b e i Z i l in  zeugt 
von der gewachsenen l i t e r a r i s c h e n  M e is te rsc h a f t  der Brüder S t r u -  
gack ij  und e r in n e r t  an den S t i l  Hemingways:
. . .  Ach, как тле choroöo, počemu тле ešče  nikogda v 
ž iz n i  ne było tak  choroôo, tak  как obidno, ved ' mogio 
b y t '  tak  ehorošo kazdyj den1, Uuzi, sk aza ł j a ,  kak ie  my 
vse molodcy, l/uzi, i  ту ее r e å i l i ,  by ła  l i s '  odna p rob- 
lema, 0(*8ו ed in s tv en n a ja  v m ire , v e m u t '  1 jud  jam duchov- 
noe sod erzan ie , duchovnye żab o ty , n e t ,  Sus, sk aza ła  l/uz i, 
j a  t e b ja  o£en* l j u b l j u ,  C skar, ty  ta k o j  s la v n y j ,  no p ro -  
s t i  men j a ,  p o ž a lu js ta ,  j a  choŚu, ćtoby å to  by ł I v æ ,  j a  
o b n ja l  ее i  do g ad a ls ja , ffto ее moŽno p o c e lo v a t1, i  j a  
s k a z a ł ,  j a  l j u b l j u  t e b j a . . .  (S .212)
/ . . .  Ach, wie ich  mich wohl fü h le ,  warun habe ich  mich 
noch n ie  во wohl g e fü h l t ,  e ig e n t l i c h  ä r g e r l i c h ,  denn es  
h ä t t e  jeden Tag so schön s e in  können, Uuzi, s a g te  i c h ,  was 
s in d  w ir a l l e  fü r  t o l l e  K e r le ,  Uuzi, w ir haben es  g e lö s t ,  
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ih re  g e is t ig e  Substanz zurückzugeben, ih re  g e is t ig e n  I n t e -  
re s se n , n e in , Sus, sag te  Vuzif ich  habe dich seh r l i e b ,
Oskar, du b i s t  uunderbar, aber verze ih  m ir, b i t t e ,  ich 
möchte, daß es Іѵет i s t ,  ich  unarmte s i e  und s p ü r te ,  daß 
ich  s i e  küssen d ü r f te ,  und ich  s a g te ,  ich  l ie b e  d ic h • • • /
Mit der D iffe renzierung  von Personen durch deren sp rach lich e  Beson- 
d e rh e iten  uerden g le ic h z e i t ig  ih re  Ideologien  c h a r a k te r i s i e r t •  Die 
S tru g a c k ijs  bedienen s ic h  dabei gerne des K u n s tg r if fs  der Z ita th ä u -  
f ing •  In einem der Weltraunromane suchen d ie  Kosmonauten den Äther 
ab und fangen d ie  versch iedensten  B o tschaften , von Fam iliennachrich- 
ten b i s  zu am tlichen M it te i l in g e n ,  e in .  In "Dalekaja Raduga" u ird  
d ie  Reaktion der Menschenmenge, d ie  s ic h  v o l le r  Ungeuißheit über die 
zu e ru a rten d e  Evakuierung des P laneten  am F lugp la tz  der H auptstadt 
angesammelt h a t ,  in  v ie le  in d iv id u e l le  Reaktionen a u fg e lö s t•  ln  
11Chiédnye veSči veka" ü b e r f l ie g t  Z i l in  einen Stoß von L okalzeitun- 
gen• Die Z ita thäufung  g ib t  den Autoren d ie  M öglichkeit, e in e  V ie l-  
zah l von Stimmen zu Ulort kämmen zu la s s e n ,  ohne s ie  im e inzelnen  
kommentieren zu müssen• G le ic h z e it ig  können s i e  s a t i r i s c h e  In te n -  
tionen  v e ru irk l ic h e n .
In fo lg e  ih r e r  Gebundenheit an e in e  b es tirm te  Ideo log ie  l ä ß t  d ie  
s o u je t is c h e  Science F ic tio n  keine Gegenutapien zu, d ie  das eigene 
System a l s  n eg a tiv es  Objekt b e in h a lten :
Für d ie  sü u je tisch en  S c h r i f t s t e l l e r ,  d ie  s ic h  au f a ie  P h i-  
lo so ph ie  des Marxismus s tü tz e n ,  i s t  es v ö l l ig  n a tü r l i c h ,  
in  der Zukunft d ie  W eite ren tu ick ling  der g e s e l l s c h a f t l ic h e n  
Beziehungen zu sehen, d ie  s ic h  in  der Epoche des Aufbaus 
des Kommunismus h e rau sb ild e ten  oder s ic h  andeuten. (156)
Die e in z ig e  eohte Gegenutopie aus der Feder e in e s  sow jetischen  
S c h r i f t s t e l l e r s ,  d ie  au f d ie  herrschende Id eo lo g ie  angeuandt uerden 
konnte, Zam jatins "My" (1922), i a t  in  der Soujetunion n ie  e rsch ien en . 
Wenn in  so u je tisc h e n  Science F ic t io n ־   Werken gegenutopische Elemente 
au ftau ch en , so s in d  s i e  an e ine  k a p i t a l i s t i s c h e  (oder auch "m ao is ti-  
sehe") W irk lic h k e it  gebinden. F a l l s  Bezüge zur eigenen W irk lich k e it
♦
i n t e n d ie r t  s in d , so untersuchen d ie  Werke n ic h t  Z u k in f tsp e rsp e k ti-  
ven, sondern führen einen ideo log ischen  Kampf m it d e r  Vergangenheit
-  s i e  s in d  rü c k u ä r ts  geuandt:
Und es  i s t  kein Z u fa l l ,  daß in  der so u je tisc h e n  p h a n ta s t i -  
sehen L i te r a tu r  d ie  "Romanuamungen" einen sc  hervorragenden 
P la tz  einnehmen: s i e  ru fen  d ie  Menschen zum se lb s t lo s e n  Kampf 
gegen d ie  Ü berreste  der Vergangenheit im menschlichen Bewußt- 
s e in  a u f , zun Kampf gegen d ie  aggressiven  K rä fte  der a l te n  
J e l t .  (157)
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Gleichwohl b ez ieh t s ich  d ie  Gegenutopie, t ro tz  der verm eintlichen 
Ausrichtung auf Tendenzen der Vergangenheit, auf e ine  a k tu e lle  
Gegenwart. Gb d ie  negativen  Erscheinungen in  Form von Überresten 
oder von e rs te n  Ansätzen vorhanden s in d , s p i e l t  primär keine R o lle .
Die Zeitgebundenheit der Gegenutopie i s t  n ic h t  so konkret erkennbar 
wie bei der w issen sch a f tlich - te ch n isch  au sg e r ich te ten  Science F ic t io n .  
Die negativen  Phänomene, d ie  das Z ie l  gegenutopischer D arste llung 
s in d , gera ten  n ic h t  a l s  Folge sp ek tak u lä re r  E re ig n isse  in s  Bewußtsein 
der Ö f fe n t l ic h k e i t .  S ie  s ind  zwar a k tu e l le  B egleiterscheinungen des 
z iv i l i s a to r i s c h e n  F o r t s c h r i t t s ;  da s ie  jedoch das Bewußtsein und die 
k r i t i s c h e n  Fähigkeiten des Individuums beein flußen , i s t  es fü r  den 
Einzelnen schw ierig , e in e  d i s ta n z ie r te  Betrachtung durchzuführen.
Dies g i l t  auch fü r  d ie  Bewohner des "Landes der DummkÖpfe". Der mate- 
r i e l l e  Überfluß lä ß t  d ie  verstandesmäßigen K räfte  erlahmen und v e r-  
h in d e r t  Bewußtwerdung und Auflehnung• G le ic h z e it ig  e x is t ie re n  S trö -  
mungen, d ie  d ie  negativen  Erscheinungen in  ih r  d ia le k t is c h e s  Gegen- 
t e i l  verkehren und a l s  p o s i t iv  d a r s te l le n •
Die Autoren von Gegenutopien v e r t re te n  im allgemeinen eine p e s s im is t i -  
sehe Grundhaltung und stehen dem F o r t s c h r i t t  von W issenschaft und Tech- 
n ik  sk ep tisch  gegenüber. Die beiden Bereiche werden aus ihrem Eigenbe- 
re ic h  herausgefüh rt und in  Beziehung zu so z ia le n ,  w ir ts c h a f t l ic h e n ,  po- 
l i t i s c h e n  und menschlichen Aspekten der W irk lich k e it  g e s e tz t .  In der 
Gegenutopie lassen  s ich  d ie  negativen Erscheinungen o f t  auf einen Miß- 
brauch oder fa lsch e  Anwendung w is se n sc h a f t l ic h e r  Möglichkeiten zurück- 
führen . Diese Zweckentfremdung lä ß t  s ich  auch im "Land der Durnnköpfe" 
nachweisen. Ein "g lü ck lich e r  Durnikopf" fo rm u lie r t  es so:
Q пайка! Ту, nakonec, osvobodila celovečestvo! Ty dala 
nam, daeŠ* i  budeš1 otnyne d a v a t1 vse••* p išču  -  prevos- 
chodnuju p išcu! -  odeždu -  prevoschodnuju, na I ju b o j 
vkus i  v ljubych k o li ie s tv a c h !  -  ž i l ' e  -  prevosehodnoe 
i i l ' e !  Ljubov1, r a d o s t1, udov le tvorennost1, a d i ja  
Ž e la ju šS ich , d í ja  tech , kto utomlen sčas t 'em , s lad k ie  
s le z y ,  m alen 'k ie  s p a s i te l 'n y e  g o r e s t i ,  p r i ja tn y e ,  u te -  
S i te i 'n y e  żaboty, p r id a ju S t ie  nan z n a & ite l 'n o s t1 v 
sobstvennych g łazach . (5 .165)
/Ū W issenschaft! Du h a s t  d ie  Menschheit end lich  b e f r e i t !  Du 
g a b s t ,  g ib s t  ind w ir s t  uns von j e t z t  ab a l l e s  geben •••
Essen -  und dabei e in  vo rzüg liches  Essent -  K leiding -  
e r s tk la s s ig e  Kleidung, fü r  jeden Geschmack und in  b e l i e -  
b ig e r  Menge! -  Wöhningen -  ganz h e r r l ic h e !  L iebe, Freude, 
Z u fr ied e n h e it ,  fü r  d ie ,  welche vom Glück e rsch ö p ft s ind , 
nach Wunsch süße Tränen, k le in e  re t te n d e  Kümmernisse, 
angenehme, trö s te n d e  Sorgen, d ie  uns in den eigenen Augen 
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Die Bloßlegung sch äd lich e r  E in f lü sse  der W issenschaft e r fo rd e r t  
vom Autor k r i t i s c h e  Distanz zu s e in e r  eigenen Z e it•  Dies g i l t  in  
der Folge auch fü r  den L eser. Die Autoren von "Chiśćnye v e á í i  veka*1 
lassen  o ffe n , welche Art von I d e n t i f ik a t io n  s i e  vom Leser erw arten . 
Diese Tatsache s p ie g e l t  s ich  in  der l i t e r a r i s c h e n  K r i t ik  u id e r :
Wen und wovor uarnen d ie  "Räuberischen Dinge unseres Ja h r-  
hundert8"? V ie l le ic h t  wird d ie  Menschheit im allgemeinen 
gewarnt, daß jede  G e se lls c h a f t ,  d ie  das Stadium des mate- 
r i e l l e r ;  Ü berflusses  e r r e ic h t  h a t ,  Gefahr l a u f t ,  in  die 
Gewalt der "räuberischen  Dinge unseres Jahrhunderts"  zu 
gera ten?  Vor der "G efäh rlich k e it"  des m a te r ie l le n  Über- 
f lu s s e s  fü r  d ie  Menschheit, wie man manchmal zu hören 
bekommt? Vor e in e r  K atastrophe , d ie  n ic h t  der so z ia len  
S t ru k tu r ,  sondern der "menschlichen Natur" e n tsp r in g t?  (15Ö)
Der I n h a l t  des Romans l ä ß t  d iese  Stellungnahme durchaus b e re c h t ig t  
e rsch e inen •  Die Autoren zeigen , daß auch m oralisch  g e fe s t ig te  Men- 
sehen den schädlichen  E in flüssen  u n te r l ie g e n  können. So uerden ehe- 
malige F rem de Ž i l in s  ih ren  Idea len  in t r e u  und v e r fa l le n  der Ideo- 
lo g ie  des m a te r ie l le n  Ü b erflu sses , den "räuberischen Dingen unseres 
Jah rh u n d e rts" . Auch e in  Selbstversuch  Ž i l in s  m it dem "sieg" endet 
p o s i t iv *  In diesem Sinne i s t  d ie  gegenutopische Jam ung auch an den 
sow jetischon Leser g e r ic h te t  au fzu fascen . Dazu h e iß t  es in e in e r  
anderen Rezension:
V ie l le ic h t  w ird so mancher Leser gerade durch diesen 
Roman der S tru g a c k ijs  zu Überlegungen v e ra n la ß t ,  u ie  ge- 
f ä h r l i c h  es  fü r  den Menschen i s t ,  den Genuß zum Z ie l des 
Lebens zu erheben, m oralischen und physischen Selbstmord 
zu begehen, einen  langsamen, unmerklichen und deswegen 
besonders fu rc h tb a re n . Auch ich  weiß n ic h t ,  uas h ie r  ge- 
f ä h r l i c h e r  i s t :  der Unstand, daß der Leser d ie  "ökonomisch- 
so z io lo g isch e"  B asis  des "Landes der Dunmköpfe" n ic h t  
durchschau t, oder daß e r ,  nachdem e r  s i e  durchschaut h a t ,  
e r l e i c h t e r t  a u fs e u fz t :  "Nun j a ,  das b e t r i f f t  mich person - 
l i c h  n i c h t ,  das s p i e l t  s ic h  j e  in  der k a p i ta l i s t i s c h e n  
UJelt ab ."  Ich würde gerne h o ffen , daß e in  so lch e r  Leser 
e in z ig  ind  a l l e i n  das Produkt meiner P han tas ie  i s t ,  aber 
so manche Stellungnahmen in  der P resse  und anderswo trüben  
meine schöne Ü berzeug the it. (159)
Jenn d ie  verallgem einernde Tendenz des Werks v e rn e in t  u i r d ,  dann 
e rh eb t s ic h  d ie  F rage, uas fü r  e ine  Funktion Gegenutopien d ie s e r  
Art überhaupt e r f ü l l e n  s o l le n .  Auch d ie  unk lare  ideo log ische  F e s t -  
leg in g  des "Landes der Durvnköpfe" verw eis t auf a llgem einere Zusam- 
menhänge. Z i l in s  Zugehörigkeit zum Kommunismus u i rd  zwar ve rb a l 
b e to n t;  in  se in e r  R o lle  a l s  Medium i s t  e r  jedcch v i e l  zu r e z e p t iv  
und "ph ilosoph isch" an g e leg t, um a k t iv  ideo log ische  P o sitio n en  zu
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v e r t r e te n •  Diese Tatsache h a t den Autoren e in ig e  K r i t ik  e in g e- 
b rach t (160)• Die G estaltung des negativen  Modells im p liz ie r t  
auch e in e  K r i t ik  an bestlnm ten Tendenzen so w je tisch er Utopien•
Eine Romanfigur äu ß er t s ich  in  d ie s e r  H insich t:
Use u to p ii  vsech vremen b a z i r u ju ts ja  na ôtom prostejšem  
B oobraíen ii•  ūsvobodite čeloveka o t  zabát o chlebe 
nasuÓĆem i  o zavtraŠnem dne, І  on s ta n e t  is t in n o  svábodén
i  s č a s t l i v • • •  Bezzaboten -  z n a č i t  s č a s t l i v .  (5.1Ô7)
/Säm tliche  Utopien a l l e r  Z eiten  gründen auf d ie se r  e in f a -  
chen Überlegung. B e f re i t  man den Menschen von der Sorge 
un das tä g l ic h e  B rot und un d ie  Zukunft! dann u ird  e r  
f r e i  n id  g lü c k l ic h • • •  Sorglos -  das b edeu te t g lü c k l ic h • /
Hierzu muß man auch d ie  sow jetischen Utopien rechnen, d ie  einen 
"Wohlstandskonmnismus” e rs tehen  la ssen  v in  denen "das k o m u n is t i -  
sehe Morgen b e r e i t s  a l l z u  sehr dem P arad ies  zu ähneln b e g in n tv das 
man uns frü h e r  in  der Zukunft versp rach , a l s  Ausgleich fü r  d ie  
Leiden des H ier und J e t z t ” (161)• Die Gegenutopie i s t  zwar ebenso 
tendenzgebunden wie d ie  p o s i t iv e  D idaktik ; da s i e  s ich  jedoch auf 
einem p s e u d o re a l is t is c h  angelegten U lirklichkeitsm odell au fbau t, 
i s t  s i e  fü r  d ie  l i t e r a r i s c h e  G esta ltung  o f fe n e r .  Hinzu kommt, daß 
p o s i t iv e  Modelle aufgrund ih r e r  mangelnden V aria tionsm öglichkeiten  
das L e se r in te re sse  n ic h t  sehr lange wachhalten können (162)• üJie 
am B e isp ie l  der Utopie "Polden1, XXII.vek״ e r s i c h t l i c h  i s t ,  g e l in g t  
den Brüdern S tru g ack ij  d ie  D ars te llung  des P o s itiv en  in  w eit g e r in -  
gerem Maße a l s  d ie  des Negativen:
Die tiefempfundene Sorge v e r m i t t e l t  der Warning vor dem 
Spießbürger jene  lebendige K onkre the it, d ie  den S tru g ack ijs  
weniger in  der Bejahing, in  der D arste llung  p o s i t iv e r  
Helden g e l in g t .  (163)
Im ganzen gesehen muß der Versuch der S tru g a c k i js ,  in  "Ghiscnye 
vešč i veka" e ine  überzeugende gegenutopische D a rs te l l in g  zu bringen , 
a l s  g e s c h e i te r t  b e t r a c h te t  werden. Der V erzich t auf räumliche 
Transponierung zwingt d ie  Autoren zu inglaubwürdigen Verfremdungen 
des ird isc h e n  S chaup la tzes, d ie  das Werk in  einem Zwischenraun 
zwischen Realismus ind  A lleg o rie  gefangen h a l te n .  ”Daher verw ischt 
s ic h  der Fokus: weder i s t  e r  genügend konkret fü r  p rä z ise  so z io -  
p o l i t i s c h e  K r i t ik ,  . . .  noch genügend v e ra llg em e in e rt ,  um e in  p a ra b e l-  
h a f te s  soz ioph ilosoph isches Modell e inee  M assenw ohlfahrtsstaates 
zu s e i n . ” (164)
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2.3. Spiel und BebiußtaainsenjeiterunQ
2.3 .1♦  P h iloscph isehe  P h a n ta s t ik :  Gennadij Gor
Gor g eh ö rt  zu den Science F ic t io n  -  Autoren, d ie  in  der P o p u la r i tä t  
beim so u je tisc h e n  Leser an i n t e r s t e r  S te l l e  ran g ie ren  (185); se in  
l i t e r a r i s c h e s  Schaffen b i ld e t  jedoch einen v ö l l ig  e igenständ igen , 
in  s ic h  geschlossenen Zweig der sow jetischen  Science F ic t io n  (166).
Gor i s t  wohl der am ausgep räg testen  "philosophische" S c h r i f t s t e l l e r  
des G enres. Sein jü n g s te r  Roman " Izv a ja n ie "  (1972) v e re in ig t  ty p i -  
sehe Merkmale se in e s  früheren  S chaffens und z e ig t  d ie  Schw ierigkei- 
ten  a u f ,  a b s tra k te  Probleme l i t e r a r i s c h  adäquat d a rz u s te l le n .
" Iz v a ja n ie "  z e r f ä l l t  in  mehrere T e i le .  Da i s t  einmal d ie  Welt des 
22. Ja h rh u n d e r ts ,  in  der d ie  Trennung zwischen Mensch und Dingwelt 
aufgehoben i s t .  Die Gegenstände können s ich  d i r e k t  an den Menschen 
wenden, e s  i s t  möglich geworden, e inen  Roboter g e i s t ig  aus Hegel 
und Spinoza zu k o n s tru ie re n . Fremde In te l l ig e n z e n  aus dem Kosmos 
haben den f-tenschen d ie  U n s te rb l ic h k e i t  geb rach t. Die Heldin des 
Romans C f e l i j a  i s t  auf r ä t s e l h a f t e  Weise zug le ich  Mädchen m d  Buch, 
s i e  kann Z e i t re is e n  unternehmen, Menschen verwandeln und s ic h  in Ge- 
maiden h ä u s l ic h  n ie d e r la s se n •  Das B ild  des Buches bestimmt vage das 
Handlungsgeschehen: durch Umölättern e in e r  S e i te  e rg ib t  s ic h  e ine  neue 
S z e n e r ie .  Der E rzäh le r wird in  d ie  Vergangenheit zu rückgesch ick t, 
und zwar in  das Rußland der 2 0 -er Ja h re ,  wc e r  d ie  I d e n t i t ä t  des S tu- 
denten Pokrovskij  annimmt, der van der Weißen Garde v e rh ö r t  w ird .
Es fo lg en  d ie  E rleb n isse  ru k ro v sk ij  a l s  Medizin- und K unststuden t, 
s e in e  B ekanntschaft m it Kol j a  Faustov , einen A spiranten m d  lin ive r- 
s a lg e n ie ,  und d ie  Schilderung von L f e l i j a s  A ufen tha lt in  P e tro g rad . 
Faustcv w ird von C f e l i j a  in  den Helden aus G ogol's "TJase", Kovalev, 
v erw an de lt, e in  anderes Mal in  ■inen hölzernen TungusengÖtzen. Po- 
k ro v s k i j  s e lb s t  g e rä t  au f einen P lan e ten , der von ״F asch is ten "  
r a d io a k t iv e r  S trah lung  a u sg e se tz t  wurde und dessen Bevölkerung im 
das Überleben kämpft. Am Schluß des Romans k e h r t  der E rzäh le r  mit 
O f ē l i j a  w ieder in  das 22• Jah rhundert zurück. Eingebaut in  das 
Romangefüge s_nd ph ilosoph ische  Gedanken über Kunst m d  L i t e r a tu r ,  
Sem iotik  und U n s te rb l ic h k e i t ,  Z e i t  ind  Raum.
Gor b eze ich n e t se in  Werk a l s  " f a n ta s t i č e s k i j  roman", e ine  Z uo rfr ing , 
d ie  d e r  über re in e  Science F ic t io n  hinausgehenden Anlage von "Izva- 
ja n ie "  Rechnung t r ä g t •  B e re i ts  im K lappentext des Buches w ird darauf 
h ingew iesen , daß es  s ic h  bei dem Werk um eine " se lte n e  G enrever- 
Schmelzung" h an d e lt:  "Zaubermärchen und T rak ta t  über schw ierige  
Fragen d e r  P h ilo soph ie  der Kunst, Memoiren und w is se n sc h a f t l ic h e  
P h a n ta s t ik ,  G eschichte der L i t e r a tu r  und K rim i."  Für d ie  p h a n ta s t i -  
sehen B e s ta n d te i le  -  und nur d ie se  s o l le n  h ie r  besprochen werden -  
l ä ß t  s ic h  e in  O s z i l l ie re n  zwischen r e a l i s t i s c h e r  m d  s ig n a l i s ie r e n d e r  
r îo d e l ls t ru k tu r  nachweisen. So * s t  d ie  Welt des 22. Ja h rh u n d e r ts ,  in
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der der E rzäh le r das Mädchen G fe l i ja  t r i f f t ,  a l s  autonomes Modell 
v o r s t e l lb a r .  Handlungsort i s t  e in e  zukünftige Erde, d ie  außer der 
Erinnerung keinen konkreten Bezug zur Gegenwart b e s i t z t ,  e in e  UJelt, 
in  der es  Philosophenroboter g ib t ,  in  der es dem Menschen gelungen 
i s t ,  zu r verlorenen  E in h e i t  m it der N atur, m it den ihn angehenden 
Dingen zurückzufinden . In ä h n lic h e r  Uleise s ind  bei Gor Formen kos- 
mischer In te l l ig e n z e n  en w arfen , u ie  der P lan e t "In" in  der Erzäh- 
1mg "Kinotavr" (1967) und der P lan e t "Uaza" im Roman "Kumbi" (1963). 
Die Schilderung d ie s e r  fremden Welten lä ß t  s ic h  jedoch ebenso im 
Sinne e in e s  s p ie le r is c h e n  Modells auf fa ssen , uobei d ie  u iis sen sch a ft-  
l ie h e  Logik durch e in e  p o e tisch e  e r s e t z t  uorden i s t .  Ähnlich u ie  
M ajakovskij in  "M is te ria  b u ff"  s c h i ld e r t  Gor e in e  W irk lic h k e it ,  in  
der d ie  Dinge Leben angenormen haben und mit den Menschen sprechen 
können :
P la n e ta  raz g o v a riv a le  so mnoj, как n ja n ja .  Gna ra ssk azy - 
v a ia  тле skazki i  p e la  p e s n i . За s lu â a l  е е .  To laskovyj 
m a te r in sk i j  g o lo s , to  š e p a t .  G čem ona S ep ta la  mne? ( S .28)
/D er P lan e t sprach zu mir u ie  e ine  Anvne. Er e rz ä h l te  mir 
Märchen und sang mir L ieder v o r . Ich h ö rte  ihm zu. Es u a r  
einmal d ie  z ä r t l i c h e  Stimme der M utter, dann u ied er Ge- 
f l ü s t e r .  Uas f l ü s t e r t e  e r  mir zu?/
R e a l i s t i s c h e r  und s ig n a l i s ie r e n d e r  Ansatz haben im M itte lpunk t d ie -  
se lb e  V/ision: d ie  Trennung zuischen Mensch und D inguelt, zu ischen 
G eist und M aterie i s t  aufgehoben, beide Bereiche s ind  verschm olzen. 
Diese im Grunde rom antische Idee f in d e t  in  Gors Werk e ine  fü r  Science 
F ic tio n  ty p isch e  V/erkörpermg (167): fremde In te l l ig e n z e n  aus dem 
Kosmos ermöglichen e s ,  daß s ic h  Menschen in  unbelebte M aterie v e r-  
wandeln können. In "Minotavr" verschm ilz t e in e  F igur m it einem Fluß:
Cn ra s k ry l  ja s e ik  pis'mennogo s t o l a ,  d o s ta ł  n e b o l 'š o j  
apparat i k ,  pochožij na f i lek tr ič e sk u ju  b r i tv u  i  v k l ju č i l  
ego . / . . . /  3a uže čuvstvoval se b ja  re k o j ,  i  berega b y l i  
da leko-da leko . I menj a  n e s lo ,  n e s lo .  Ja  v id e i  svoe svobod- 
noe prozračnoe t e l o .  / . . . /  Ja  š i r i l s j a , r o s  i  osvoboždalsja  
o t  vsego, Č8m j a  b y l .  D e js tv i te l 'n o  l i  j a  p r a v r a t i l s j a  v 
rek u , как v "Metamorfozach" O v id ija ,  как v drevnem Ôpose, 
как v volšebnoj d e tsk o j skazke? No mol g laza  i  moj s łuch  
p o d tv e rd i l i  t o ,  Sto oscuāČalo mae t e l o ,  vdrug p ro tjan u v see -  
s j a  na so tn i  k i la m e tra v . . .  ( S .57)
/E r  zog eine Schublade aus dem S ch re ib tisch  heraus, h o l te  
einen  k le inen  Apparat hervor und s c h a l te te  das Ding, das 
u ie  e in  E le k t ro ra s ie r e r  aussah , e i n . / . . . /  Ich fü h l te  mich 
schon u ie  e in  F luß , und d ie  Ufer uaren ganz u e l t .  Mich t ru g  
es  dah in . Ich sah meinen f r e ie n  du rchsich tigen  Körper. / • . . /
Ich  uurde b r e i t e r ,  wuchs, und b e f r e i t e  mich von a l l  dem, uas 
ich  einmal u a r .  H atte  ich  mich u i rk l ic h  in  einen Fluß v e r -  
u a n d e l t ,  u ie  in  den "Metamorphosen" Ovids, u ie  im a l te n  Epos,
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u ie  im Zaubermörchen der Kinder? Meine Augen ind  mein 
Gehör b e s tä t ig te n  das , was mein Körper empfand, der e ich  
p lö t z l i c h  au f  Hunderte van Kilometern ausgedehnt h a t t e ,  
der g l e i c h z e i t ig  h i e r  w e i l te  t r d  ganz w eit weg w ar•/
Für Gor b e s te h t  der F o r t s c h r i t t  d a r in ,  d ie  durch d ie  Z iv i l i s a t io n  
z e r s tö r t e  E in h e it  m it der Natur w ie d e rh e rz u s te lle n , e in  S tad iun , 
das a u f  dem fernen  P lan e ten  b e r e i t s  e r r e i c h t  wurde:
Ту ne s p a l ,  V a lja •  Ne obmanyvaj sebj a . . .  Ту v id e i  mir 
t a k ,  как v id  j a t  ego u nas• Kogda-to i  u vas v d a lek ie  
vremena êposa, mifov І  skazok čelovek byl s l i t  s veŠČami, 
spa jan  s  lesam i i  ozorami• A patom c i v i l i z ā c i j ā  p e re re -  
z a la  â tu  p u p o v in u .. .  NaŠa c i v i l i z ā c i j ā  v o t l i č i e  o t  v aše j 
p r l o b r e t a l a ,  n ičego  ne t e r j a j a •  Naäe čuvstvo ra z v iv a lo s ' 
vmeste s razumom i  ne b y ło , как ig ruâka , otdano d e t jam, 
d ikarjam  i  poétám• (S .5 9 f . )
/Du h a s t  n ic h t  g e sch la fen , V a lja ,  mach d i r  n ic h ts  v o r . . .
Du h a s t  d ie  U e it  so gesehen, u ie  man s i e  be i m s  s i e h t .
Auch b e i euch, in  den a l te n  Z e iten  des Epos, der Mythen und 
d e r  Märchen, war der Mensch einmal e in s  mit den Dingen, v e r -  
schmolzen m it den LJäldem und Seen. Dann aber z e r s c h n i t t  
d ie  Z i v i l i s a t i o n  d ie se  N abe lschnu r.•• Unsere Z iv i l i s a t io n  
h a t  s ic h  im Gegensatz zur eu rigen  b e re ic h e r t ,  ohne etwas 
aufzugeben• Unsere G efühlsw elt r e i f t e  zusammen m it dem Ver- 
s ta n d  heran und uiurde n ic h t  u ie  e in  Spielzeug den Kindern, 
liJilden LTd D ich tem  ü b e r la s s e n . /
Gors üJerke k re ise n  um einen  ausgedehnten ph ilcsaph ischen  Komplex: 
d ie  möglichen Wechselbeziehungen zwischen G eis t und M aterie . Der 
Impuls geh t je w e ils  van einem der beiden Pale aus . In '4 umbi" e r -  
f o lg t  e in  Austausch zwischen Mensch und Maschine: bei der Konstruk- 
t io n  der"Psyche" e in e s  Roboters w iro  d ie  Psyche e in es  D ich te rs  zu- 
g ru n d eg e leg t:  das andere Extrem s t e l l t  e in  Mensch d ar, der Inform a- 
t io n en  wie e in e  Maschine speichern  kann. Der in  " Iz v a ja n ie "  vorge- 
s t e l l t e  Roboter d r in g t  in  beide Sphären e in :
Isk u ss tv e n n y j f i l o s o f ,  ê le k tro n n y j n a s tav n ik , z a ro u s to j -  
c iv y j  mudrec po imeni Krasavec Strong byl simpaticnym 
suāčestvom , sdelannym iz  neizvestnogo  zasekrecennogo te c h -  
nologami veāČ estva. Krasavec S trang  (on ze ê lek tro n n y j 
Spinoza) s o s t o j a l  iz  r e a l i zovannych formuł i  g ip o te z ,  iz  
t š c a t e l 'n o  otobrannych i  chorošo proverennych sociologami 
m y s ie j .  On u ly b a ls ja  nezno i  p r iv le k a te l 'n o •  Znal n a i z u s t 1 
vsech poâtov , n a č in a ja  s  D an te••• ( S .7 f . )
/D er k ü n s t l ic h e  P h ilosoph , e le k tro n is c h e  L ehrm eister, h i t z e -  
b e s tän d ig e  Weise m it dem tarnen "Der schöne Strong" war e in  
sym pathisches LJesen und aus e in e r  inbekannten Substanz g e fe r -  
t i g t ,  d ie  von den Technologen geheimgehalten wurde• "Der schö- 
ne S tran g "  (eben d ie s e r  e le k tro n is c h e  Spinoza) bestand  aus 
r e a l i s i e r t e n  Formeln und Hypothesen, aus Emotionen, d ie  von 
den Psychologen s y n t h e t i s i e r t  worden waren, aus Gedanken, d ieHans Földeak - 9783954793228
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von den Soziologen s o r g f ä l t ig  ausgewählt und ü b e rp rü f t  
uorden waren. Er lä c h e l te  z ä r t l i c h  und gewinnend• Er 
kannte a l l e  D ich ter auswendig, angefangen b e i D an te ./
Die von Gor entworfenen hielten, in  denen Gedanken und V orste llungen  
d ie s e r  Art v e rw irk lic h t  s in d ,  kann man ih r e r  S t ru k tu r  nach au f e in e r  
Achse zwischen autonomen und ex tra p o lie re n d e n  Modellen e in o rd ie n .  
Während Probleme der mechanischen Uliedergabe des psychischen B ereichs 
b e r e i t s  j e t z t  Gegenstand e r n s th a f t e r  w is s e n s c h a f t l ic h e r  E rörterungen 
sind  (obwohl in  Gors Werken keine g ru n d sä tz l ic h  neuen Lösungen ange- 
d e u te t  w erden), e n tb e h r t  d ie  von fremden In te l l ig e n z e n  e r r e ic h te  Ver- 
Schmelzung m it der Biosphäre jeglichen genetischen  Bezugs zur Rea- 
l i t ä t ;  h ie r  fü h r t  der abso lu t tran sem p ir isch e  C harakter des Entwurfs 
m it Notwendigkeit zum autonomen M odell.
Um den Abstand, um n ic h t  zu sagen, K on tras t s e in e r  f ik t iv e n  E n t- 
würfe von der Gegenwart zu v e rd e u tl ic h e n ,  b e d ie n t s ic h  Gor h äu fig  
der K o n fro n ta tio n . Entweder besuch t e in  V e r t r e te r  e in e r  anderen In -  
t e l l ig e n z  d ie  Erde oder es r e i s t  e in  vollkomnener Mensch der Z ukinft 
ln  d ie  V ergangenheit. Schauplatz der Handling i s t  je w e ils  das Ru6- 
land der 20 -er Jah re , be i dessen Beschreibung Gor au f e igene E rfah - 
rungen zu rückgre ifen  kann. In beiden F ä llen  b ed eu te t  der Vorgang 
den Einbruch des Wunders in  d ie  R e a l i t ä t  und d ie  K onfron ta tion  des 
AJormalbürgers m it e in e r  P h a n ta s t ik ,  au f d ie  e r  n ic h t  v o r b e r e i te t  i s t .  
Bezeichnenderweise s ind  es gerade d ie  ü J is s e n s c h a f t le r , d ie  in  d ie s e r  
Beziehung am sch lech te s ten  abschneiden:
Na samom ze de le  ucenye ta k  ze l j u b j a t  o b y d en n o st ',  как 
i  p r e d s t a v i t e l i  samych prozaiőnych p r o f e s s i j .  Cni menee 
vsego podgotovleny к v o s p r i j a t i j u  Čegc-to soversennc n e -  
oŽidannogo, sližkom p a ra d o k sa l 'noga , poČ ti nevozmožnogo, 
g ran ičaščego  s  Čudom. ūni p r e z i r a j u t  v s ja k u ju  šunichu i  
s e n s ā c i ju  -  odni iz  l ju b v i  к s t ro g o j  i s t i n e ,  d rug ie  ( b o l1-  
š in s tv o )  iz  p r iv ja z a n n o s t i  к ргіѵубпоти, dostupnomu, legko 
soglaSajuščemu s obydennoj lo g ik o j .  (M inotavr, S.107)
/T a ts ä c h l ic h  nämlich schätzen  d ie  W issen sch a ftle r  das A l l -  
tä g l ic h e  ebenso wie d ie  Menschen, d ie  aus p ro sa isch en  Beru- 
fen kőimen. Am wenigsten von a l le n  s in d  s i e  au f das v ö l l ig  
Unbekannte v o r b e r e i te t ,  das a l l z u  Paradoxe, das f a s t  Unmögli- 
che, das an das jJunder g re n z t .  S ie  verach ten  je g l ic h e s  Auf s e -  
hen und Sensationen -  d ie  e inen  aus Liebe zu r exakten Wahr- 
h e i t ,  d ie  anderen (und das i s t  d ie  M ehrheit) aus der Bindung 
an das Gewohnte, Zugängliche, das , was m it d e r  herkömmlichen 
Logik l e i c h t  v e re in b a r i s t . /
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Sobald das P h an tas tisch e  seinen autonomen B ereich v e r lä ß t  ind  in  
die UJelt von h eu t•  e in d r in g t ,  sobald mit ihm Figuren k o n f ro n t ie r t  
uerden ,m it denen s ic h  der Leser i d e n t i f i z i e r t ,  v e r s tä r k t  s ic h  d ie  
Notwendigkeit von Absicherungen (168). Bei Gor s in d  es Menschen 
a l l e r  Sch ich ten , d ie  von den p h an tas tisch en  Erscheiningen e r f a ß t  
werden; in  schöpferischen  Kontakt m it dom Unbekannten gera ten  
a l le rd in g s  nur W issenschaftle r , d ie  in  Grenzgebieten ih re s  Faches 
a rb e ite n •  In diesem Sinne g e s t a l t e t  s ich  d ie  Absicherung der Phan- 
t a s t i k :
K olja  p a v e r i l ,  i  ö to  by10 ne men'Šim Čudom, cem to ,  о 
сет j a  rasskazyval emu v kuchonnom čadu s to lo v k l• • •
Pcčemu p a v e r i l  K olja? MoŽet b y t ' ,  potomu, Čto ne o td e l -  
j a l  nauki o t  čuda, t re b u ja  l i s '  octiogo -  ćtoby ê to  čudo 
było ob-jasnim o, £toby ono o p i r a lo s '  na skrepy materna- 
t i č e s k o j  i l i  kakoj-n ibud1 drugoj eŠče ne 8u3£estvujuã£ej 
i  n e izv es tn o j lo g ik i•  (S .107)
/K o lja  g laub te  e s ,  und das uar kein g e r in g e re s  Winder a l s  
der In h a l t  dessen, uas ich  ihm im Küchendampf der Kantine 
e r z ä h l t e • • . Warum glaubte  es Kolja? V ie l l e i c h t  deswegen, 
u e l l  e r  zuischen W issenschaft und Wunder keine Grenze zog, 
und nur e ines  fo rd e r te  -  daß das Wunder e rk lä rb a r  se in  
müsse, daß es s ic h  auf d ie  mathematische oder e in e  so n s t ig e  
noch n ic h t  e x is t ie re n d e  und unbekannte Logik s tü tz e n  m üsse•/
Großen Wert l e g t  Gor auf d ie  Schaffung e in e r  Atmosphäre der w issen- 
s c h a f t l ic h e n  Glaubwürdigkeit• In zah lre ichen  Gesprächen und Diskus« 
sionen uerden Fragen der K ybernetik, Semiotik und P h ilo so p h ie  e r -  
ö r t e r t ,  in  denen auch das Wmder einen P la tz  zugewiesan e r h ä l t •
Die Gründe fü r  Gors geringe P o p u la r i tä t  s ind  weniger in  der Thematik 
a l s  in  der l i t e r a r i s c h e n  G estaltung zu suchen• Zwar uerden d ie  in  
seinen Werken aufgeworfenen Probleme a u s fü h r lic h  behandelt und 
finden in  bestimmten phan tas tisch en  Wesenheiten wie z*B• den füh- 
lenden Robotern, dem Mädchen L f e l i j a ,  den Besuchern von fremden 
S ternen , ih re  konkrete Verkörperung, Gor vermag es  jedoch n i c h t ,  
d iese  Probleme k ü n s t le r is c h  zu verw erten , d .h .  s i e  “m it dem Menschen, 
s e in e r  in d iv id u e lle n  Erfahrung, seinem Wertsystem, se inen  Ängsten 
ind Hoffnungen" (169) zu verbinden. Die P h a n ta s t ik  h i n t e r l ä ß t  in  
dem b e tro ffen en  K re is  keine w esen tliche  Spuren und e r h ä l t  so einen 
eher unverb ind lichen  C harak ter. Die E r n s th a f t ig k e i t ,  m it der s ic h  
Gor m it th eo re tisch en  Problemen b e fa ß t ,  u i rd  ad absurdun g e fü h r t ,  
sobald s ic h  d ie  Notwendigkeit l i t e r a r i s c h e r  E ink leidung  e rh e b t .  Daran 
sind  n ic h t  nur d ie  naiven Dialoge schuld , sondern auch ae r  S t i l ,
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dessen ü b e r tr ie b e n  umgangssprachliche Färbung der u jissenschaftlichen  
Thematik häu fig  wenig angemessen e rsc h e in t:
Pora bvlo p e rem en it1 temu razgovora, i  j a  pokazał na 
knigu L m s ta  K a s s ire ra  " F i lo s o f i j a  sim voličesk ich  form", 
ne s ta v å e j  k o l in o j  b i b l i e j  t o i 'ko potomu, Čto ее n a p isa ł  
p o s le d o v a te l '  Kanta, pravda izm enivŠij Kantu ra d i  materna- 
t i č e s k o j  lo g ik i  І sovremennogo e s te s tv o z n a n ija ,  no vse- 
ta k i  o s ta v Š i j s j a  polukantiancem .
"Êch, K o l ja t K o lja! -  podumał j a .  -  Ul e s l i  s ledovalo  
te b ja  vy zv a t ' na b ju ro  komsomol'skoj jaČ ejk i i  как s le d u e t 
o t č i t a t 1, to  ne za čem o -b e lu ju  reprodukciju  "S ik s tin sk o j 
madonny", a za êtogo samogo rafin irovannoga K a ss ire ra .  N0 , 
s la v a  bogu, tv o i  tuvariŠČ i po jaČejke s ly c h a l i  0 madonne 
dovol'no  mnogo plochogo, a о menee znamenitom K assire re  
n i  Qlochogo, n i  choroŽego. ( S .66)
/E s uiar an der Z e i t ,  das Gesprächsthema zu wechseln, und ich  
z e ig te  au f  E m s t  C a s s ire rs  "Philosophie der symbolischen Farmen 
e in  Buch» das nur deswegen n ic h t  K aljes  B ibel wurde, well 
e s  e in  K an tianer geschrieben h a t t e ,  der a l le rd in g s  aus Grün- 
den der mathematischen Logik und der modernen Naturwissen- 
s c h a f t  Kant u n treu  geworden шаг; trotzdem b l ie b  e r  e in  ha lber 
K an tian er . "Ach, h o l j a ,  h a l j á l " ,  dachte ic h .  1'Wenn man dich 
schon in s  Komsomolbüra vorladen und gehörig  zurechtweisen 
müßte, dann n ic h t  wegen d e in e r  schwarz-weißen Reproduktion 
der "S ix tin isc h e n  Madonna", sondern eben wegen d ie se s  v e r-  
f l i x t e n  C a s s i r e r s .  Gott s e i  Dank haben deine Komsomolfrem- 
de über d ie  Madonna ziem lich v i e l  Sch lech tes g eh ö rt ,  über 
den weniger bekannten C a ss ire r  dagegen weder Gutes noch 
S c h le c h te s ." /
Die Verschmelzing m ehrerer Genres in  einem Roman, besonders aber 
d ie  Verknüpfung von märchenhaften Elementen m it r e a l i s t i s c h e n ,  e r -  
schuiert d ie  angemessene I n t e r p r e t a t io n .  Gor g ib t  keinen Hinweis 
d a ra u f ,  wie d ie se  Mischformen zu in te r p r e t ie r e n  s in d , e in  Vorgehen, 
das Lem a l s  "F lucht vor der on tischen  V eran tw ortlich ke it"  (170) 
bezeichnen würde. Legt man den p h an tas tischen  Vorgängen e in e  p o e t i -  
sehe Logik zugrunde, wie es Gor durch Hinweise auf üvids "Metamor- 
phosen" oder au f  Chlebnikov an d eu te t ,  so u ird  der Code fü r  den
♦
Leser e in d e u tig  f e s tg e le g t •  Gor d u rch b rich t jedoch d ie ses  Gesetz
;
durch d ie  Anwendung w is se n sc h a f t l ic h e r  Logik au f eben d iese  phan- 
ta s t i s c h e n  Vorgänge:
Ja  posm otrel na O fē l i ju .
/ . . . /
-  Vy d e j s t v i t e l 'n o  kniga? -  s p r o s i ł  j a .
-  S ko l 'ko  raz  vy men j a  ob åtom s p ra å iv a l l !
-  No ra z  vy k n ig a , z n a č it  vy ne čelovek?
-  Na ê t o t  vopros možet o t v e t i t '  ne lo g ik a , a t o i 'k o  čuvstvo .
С Čem ѵа5і čuvstva  g o v o rja t vám, kegda vy sm o tr ite  na
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-  üni g o v o r ja t ,  č to  vy ргвкгаапа. Vy r a a l 'n o a t '  i  anovi- 
d é n ia .  No počemu vy nazyvaete  sebja  knigoj? Кпіда Ato 
v a s e ' , p re ä n e t .
-  Myali ì  cuvatva n e l ' 2j a  n azy v a t ' predm etani. ( S .26)
/ I c h  schaute  U phelia an . / • • • /
-  S ind S ie  u iirk lic h  e in  Buch? -  f r a g te  ic h .
-  Uie o f t  haben S ie  mich das schon g e frag t 1
-  Aber 110Y1 S ie  e in  Buch s in d ,  dann bedeu te t das doch, daß 
S ie  kein Mensch sind?
-  Auf d iese  Frage kann nur das Gefühl, n ic h t  aber d ie  Logik 
e in e  Antwort geben. Ua8 sagen Ihnen Ih re  Gefühle, wenn 
S ie  mich anschauen?
-  S ie  sagen m ir, daß S ie  wunderschön s in d . S ie  s in d  eine 
R e a l i t ä t  und e in  Traum bild. Aber warum bezeichnen S ie  s ich  
a l s  Buch? Ein Buch 1 s t  doch e in  Gegenstand, e ine  Sache.
-  Gedanken und Gefühle s in d  keine Gegenstände./
Die gegenständ liche  U i rk l ic h k e i t  de6 Uerks i s t  entweder " re in e s  
Objekt" oder " s ig n a l ia ie re n d e  A pparatur" (171). Bezugnahmen auf 
p h y s ik a l is c h e  E igenschaften  s in d  nu r be i e r s t e r e r  K ategorie mög- 
l i e h ,  d a fü r  können d ie  Objekte n ic h t s  außer s ich  bedeuten. Dies 
g i l t  in  keinem F a l l  fü r  d ie  zw eite  K ategorie , d ie  über e ich  hinaus 
au f  andere Bereiche v e rw e is t .  O b jek tfragen , u ie  s i e  b e i Gar g e s t e l l t  
uerden , s in d  h ie r  u n z u lä ss ig ;  ebene□ ixisinnig uäre e s , w o ll te  man 
aus Kafkas "Verwandlung" E rkenn tn isee  fü r  d ie  b io log ische  Forechmg 
gewinnen.
S ie h t  man von den n ic h tp h a n ta s t is c h e n  Bereichen ab, so l ie ß e  s ic h  
" Iz v a ja n ie "  am eheaten der vor a llem  im angelsächsischen Bereich 
s t a r k  v e rb re i te te n  , f a n ta s y 1 zuordnen. Die * fan tasy1 i s t  van r e in e r  
Sc ien ce  F ic t io n  d e u t l ic h  abgegrenzt:
Fantasy  i s  c o n s tru c te d  e i t h e r  by denying the  r e a l  world 
in  to to  o r  a t  l e a s t  by making a prime b a s is  o f  the  s to ry  
one o r  more adm itted ly  f a l s e  prem ises -  f a i r i e 6 ,  ta lk in g  
m ules, t r i p s  through a looking  g la s s ,  vampires, seaco es t 
Bohemia, Mickey Mouse. But sc ien ce  f i c t i o n ,  no m atter 
how f a n t a s t i c  i t s  c o n te n ts  may seem, always accepte  a l l  
o f  th e  f i c t i o n a l  s p e c u la t io n .  (172)
Als " e r k lä r t  fa lsc h e  Präm isse" l i e ß e  s ic h  in  diesem F a l l  d ie  E in - 
h e i t  von Mensch ixid Buch in  einem Ueeen b eg re ifen ; auch d ie  e o n s t i -  
gen p h an ta s tisch en  F äh igkeiten  O f e l i j a s  gehören h ie rz u •  Dadurch 
jedo ch , daß Gar der Rezeption d ie a e r  P h an ta s tik  durch den Leeer 
v o r g r e i f t ,  indem e r  dessen Fragen in  d ie  f i k t i v e  U elt e in b au t 
( s ie h e  Z i t a t ) ,  u i rd  d ie  innere  E in h e i t  des Uerkes z e r s t ö r t .
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Philosophen, uird deutlich, daß die Grenzen von ,fantasy1 und 
Science F ic t io n  f l ieß en d  s in d .  Ulie Lem b e to n t ,  s in d  d ie  Hypothe- 
sen in  Science F ic t io n  so dehnbar, daß s ie  der Erfahrung v ö l l ig  
zuw iderlaufen  können (173).
Offen d id a k tisc h e  In ten tion en  s in d  in  " Iz v a ja n ie "  kaum verw irk - 
l i c h t ,  s i e h t  man von der Konzeption des U n iv ersa lg en ies  K olja  Fau- 
s tc v  ab; Gors bJerk i s t  au f eine Erw eiterung der V o rs te l lu n g sk ra f t  
a u s g e r ic h te t ,  e ine  Funktion, d ie  der der 1f a n ta s y 1 e n ts p r ic h t :
The aim o f  s c ie n c e - fa n ta s y , more and more as  i t  becomes 
what i t  has always t r i e d  to  be -  a d u l t  f i c t i o n  -  i s  to  
expand the  im agination , s t r e t c h  i t  to  in c lu d e  th in g s  
never befo re  seen o r dreamed o f .  (17*0
Als merkmalhaft fü r  d ie  Funktion der Bew ußtseinserw eiterung bestinvn- 
ten w ir d ie  R e la tiv ie ru n g  und Durchbrechung von Normen in  der g e i -  
s t ig e n  Sphäre des Menschen, e in e  Funktion , d ie  l i t e r a r i s c h  in  v o l le r  
Konsequenz e r s t  von der Science F ic t io n  wahrgenommen wurde. H is to -  
r i s c h  gesehen i s t  d ie  Aufhebing von Normen je w e ils  e in  Akt, der 
weder rückgängig gemacht noch w ied e rh o lt  werden kann. Ein Autor 
kann a lso  au f Vorgänger in  d ie s e r  Beziehung n ic h t  zu rü ck g re ifen , 
wie es b e isp ie lsw e ise  der F a l l  i s t ,  wenn e r  e in  l i t e r a r i s c h e s  
Thema v a r i i e r t ,  ulas das z e n tra le  Thema Gors, d ie  B ese itigung  der 
Trennung zwischen Mensch und D in g u e lt ,  b e t r i f f t ,  so la s se n  s ich  
z a h llo se  aJerke der Science F ic t io n  nennen, d ie  d iesen  Bereich be- 
r e i t s  behandelt haben, man denke nu r an d ie  umfangreiche R oboter- 
l i t e r a t u r .  Gor geht einen  S c h r i t t  w e i te r :  der Mensch v e r s c h n i lz t  
mit der N atu r, d ie  Dinge beleben s ic h  und fangen an zu sprechen .
Hier wird d e u t l ic h ,  wie schw ierig  es  fü r  den Science F ic t io n  -  Autor 
von heu te  geworden i s t ,  bew ußtse inserw eitem de In te n tio n e n  zu v e r-  
w irk lic h e n . Das ungeheure Anwachsen des Genres i s t  g leichbedeutend  
mit einem Ausverkauf an Normen, d ie  noch e in e r  R e la t iv ie ru n g  be- 
d ü rf te n .  Um in  d ie se r  Beziehung noch o r i g i n e l l  wirken zu können, 
bedarf e s  o ffenbar e in e r  Ausweiting des Genres. Genau d ie s  u n te r -  
nimmt Gor m it der Einbeziehung des poetisch-m ärchenhaften  B ere ichs. 
A lle rc in g s  geh t d ie se r  K u n s tg r if f  au f Kosten der Glaubwürdigkeit 
und b e e in t r ä c h t ig t  d ie  zugrundeliegende In te n t io n .
Für d ie  S tru k tu r  von Science F ic t io n ,  d ie  f in k t io n a l  au f  ech te  Be- 
w u ß tse in serue ite rung  a u s g e r ic h te t  i s t ,  g i l t ,  daß s ic h  e x t r a p o l ie -  
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r e a l l t ä t  d ie  Spekulation  naturgemäß e in en g t•  Oer In te n t io n  enge- 
messener s ind  autonome Modelle, räum liche Transponierung воыіе 
s p ie le r i s c h e  Modelle• Dabei la ssen  s ic h  g eu isse  Zusammenhänge z u i-  
sehen Modell irid S p e z if ik  der Norm au fze igen• Autonome Modelle 
a l s  B e s ta n d te i l  r e a l i s t i s c h e r  S pekula tion  eignen s ic h  fü r  Normen, 
d ie  unser p h y s ik a lisch es  liJeltbild  bestirrmen ( a l s o  etuia d ie  Grenze 
b e le b t-u n b e le b t,  N atu rgese tze , nichthumanoide Lebensformen). Die 
räu n lich e  T ransponierm g e r la u b t  d ie  D ars te llu n g  "anderer Möglich- 
k e i te n "  im Bereich der g e is t ig e n  5phäre des Menschen im u e i te s te n  
Sinne ( s o z ia le  O rgan isa tion , W^rtsystem , M o ra lb eg riffe  usui•)• liiäh- 
rend be i den genannten Modellen d ie  th e o re t is c h e  Funktion im Vorder- 
g rm d  s t e h t ,  uiird das s p ie le r is c h e  Modell s t a r k  durch d ie  ä e t h e t i -  
sehe Funktion b e e in f lu ß t•  P h y s ik a lisch e  m d  g e i s t i g e  Normen uerden 
h ie r  n ic h t  durch Entuürfe anderer M öglichkeiten r e l a t i v i e r t ,  sondern 
durch ih re  Einbeziehung in  e in  S p ie l ,  das ihnen e igene  Gesetzmäs- 
s ig k e i te n  a u fe r le g t•  Es l i e g t  nahe, Gors f i k t i v e  M ärchenuelt ln  
" Iz v a ja n ie "  a l s  s p ie le r i s c h e s  Modell zu b e g re if e n .  Diese Zuordnung 
trüg e  der Tatsache Rechnung, daß in  dem UJerk G esetze unseres  UJeltbilds 
gleichsam  s p ie le r i s c h  aufgehooen ue rd en . A lle rd in g s  müßte man d ie -  
sem S p ie l  den fü r  r e in e  Science F ic t io n  ^ a b d in g b a re n  E rk en n tn isu e r t  
weitgehend absprechen• Gar u n te r lä ß t  e s ,  " S p ie l re g e ln 11 bekanntzu- 
geben, uomit e r  den Leser von der E in s ic h t  in  den Mechanismus des 
S p ie ls  a u s s c h l ie ß t  (175)• Sein B estreben , den Leser m ög lichst o f t  
in  Erstaunen zu s e tz e n ,  indem e r  O f ē l i ja  fo r t la u fe n d  em pirische 
Konstanten außer K ra f t  se tzen  l ä ß t ,  b l e ib t  ohne inneren  Zusammen- 
hang und l ä ß t  kein zugrundeliegendes Konzept erkennen• Lotman be- 
ze ich n e t das S p ie l a l s  ”e ines  der w ic h tig s te n  M i t te l  zur Bewältigung 
versch iedener L eben ss itu a tio n en , zun E rlernen  von V erh a lten s ty p en 1 
(1 76 ). Nachdem jedoch u ie  im F a l le  von " Iz v a ja n ie "  o d e r״״M inotavr" 
d ie  wunderlichen Vorgänge ohne erkennbaren Bezug zun H ier und J e t z t  
des L esers  b le ib e n , kann das S p ie l e in e  so lch e  veran tw o rtun gsvo lle  
Aufgabe n ic h t  wahrnehmen (177).
Die von Gor m it seinem Roman a n g e s tre b te  E rw eiterung der V o rs te l lu n g s -  
k r a f t  durch d ie  S c h ild e r tn g  von Paradoxen s c h e i t e r t  n ic h t  nur an 
seinem Unvermögen, den th e o re tisc h e n  Vorwurf in  das Medium d er  L i te -  
r a tu r  umzusetzen• Der M ißerfolg s c h e in t  b e r e i t s  in  d e r  Konzeption 
v e ran k ert zu s e in .  Rein verbale  D arleguigen an d e re r  Denk- und E x i- 
stenzform en sind  ungenügend, uenn s i e  n ic h t  an m ensch licher Erfahrung 
g re i fb a r  uerden; a n d e re r s e i ts  s in d  Versuche, e in e  v ö l l ig  andere Logik
00047065
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a l s  d ie  w is se n sc h a f t l ic h e  m it herkömmlichen M itte ln  zu beschre iben , 
von vornherein  zun S c h e ite rn  v e r u r t e i l t .  H ier k la ffe n  be i Gor Ent- 
uiurf und Ausführung, äh n lich  u ie  beim S t i l ,  auseinander. A ugenfällig  
i s t  d ie s  in  der Erzählung "M inatavr": das U nbegreifliche ,,u i rd  Er- 
e ig n is "  in  einem unscheinbaren Büchlein, in  dem auf geheim nisvolle 
uie i  se  d ie  B ild e r  des je u e i l ig e n  Lesers auf tauchen, so auch das 
e in e s  P o l i z i s t e n ,  der e s  beschlagnahmt:
Trezvyj um so tru d n ik a  m i l i c i i  p y ta l s ja  o c i s t i t •  рока 
eŠče zagadočnyj f a k t  o t  vsego som nite l'nogo , p ro t iv o -  
rec iv sego  t o j  lo g ik e ,  ko to ru ju  sozdalo celovecestvo 
p o e t i  za m ill io n  l e t  svoego suscestvovan ij a .  ( S .29)
/D er nüch terne V erstand des Polizeibeam ten versuch te , 
den v o r lä u f ig  noch r ä t s e lh a f te n  V o rfa ll  von a l l  den 
Elementen zu säubern , d ie  unklar uaren und der Logik 
u id e rsp rach en , d ie  s ic h  d ie  Menschheit in  den f a s t  
e in e r  M illion  Jahren  ih r e r  E xistenz geschaffen h a t t e . /
Auch be i den fernen  P la n e te n , deren Beuohner s ich  e in e r  v ö l l ig  
anderen Logik bed ienen , r e d u z ie r t  s ic h  d ie  Schilderung au f Zauber- 
kunsts tücke  in  Form von Z e i t r e is e n :
v
Z i t e l i  p lan e ty  In ,  u p ra v l ja ja  zakonami p r iro d y , n a u c i l i s 1 
obehodit* p r jam o lin e jn u ju  n ap rav len n o st1 vremeni. V zrosly j 
p r i  z e l a n i i  тоg v e s t i  d ia lo g  s  junoŽej i l i  rebenkom, 
uznavaja v nem s e b ja ,  ra sp o lag a ja  soboj vo vremeni, как 
v p ro s t r a n s tv e .  (Min. S.31)
/D ie  Beuohner des P laneten  In lenk ten  d ie  Gesetze der 
Matur und vers tanden  e s ,  d ie  l in e a re  Z eitachse zu ungehen.
Ein Eruachsener konnte nach idunsch m it dem Jüngling oder 
dem h ind  e in  Gespräch führen und s ich  in  diesem u ie d e re r -  
kennen, s ic h  nach B elieben in  der Z e it  beuegen, ähn lich  
u ie  im R aun./
hom m unikationsschuierigkeiten  zuischen Menschen und kosmischen 
Besuchern tauchen n ic h t  a u f ;  d ie  liebensuurd igen  Gäste passen s ich  
dem A lltagsgeschehen mühelos ind  u n a u f fä l l ig  an . Auch h ie r  u i rd  d ie  
Inkonsequenz des A utors d e u t l ic h :  d ie  o f f e n s ic h t l ic h  s ig n a l is ie re n d e  
Anlage der fremden Lebeuesen k o l l i d i e r t  mit dem e rn s th a f te n  tüunsch 
des A utors , e in e  g än z lich  andere UJelt zu beschre iben . Gors Konzep- 
t io n  der M enschenähnlichkeit von kosmischen In te l l ig e n z e n  überschne i-  
de t s ic h  m it der Efremovs; während l e t z t e r e r  jedoch vor allem  d ie  
physische Schönheit a l s  K riterium  der Vollkommenheit m f ü h r t ,  be ton t 
Gor d ie  F ä h ig k e it ,  Raum und Z e i t  zu überulnden und m it der Natur zur 
u rsp rün g lichen  E in h e it  zurückzufunden.
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Die F igur Ü fe l i ja s  s e lb s t  s c h e in t  in  ih r e r  Konzeption fü r  das l i t e *  
r a r is c h e  Vermögen Gore zu an sp ru ch sv o ll. Der Autor vermag weder 
auf d e r  r e a l i s t i s c h e n  noch auf der m ärchenhaft-poetischen Ebene 
d ie  Doppelexistenz von Mëdchen und Buch g laubh aft zu machen• Die 
Handlungen ü f e l i j a s  in  Petrograd  lassen  k e in e r le i  Konzeption erken- 
nen. Diesem Mangel s c h e in t  der Autor durch se inen  Helden und Erzäh- 
1er abhelfen  zu w ollen, der e b e n fa l ls  über Absichten ind  Motive 
O fe l i ja s  im Dunkeln ta p p t•  Geradezu p e in l ic h  wirken d ie  Versuche, 
das a l s  feenhaft rom antisch e in g e fü h r te  Rätselwesen durch d ie  Hei- 
r a t  m it einem Maler a l s  d icke Matrone v erb ü rg erlich en  zu la ssen  oder 
s ie  in  e in e r  "koromnál• na ja  k v a r t i r a n an zu sied e ln , d ie  den G eist 
Bulgakovs und Zoscenkos a tm et. Überhaupt sind  A lltagsbeschre ibungen , 
in  d ie  der Autor bei der Schilderung der NEP f ä l l t ,  d ie  schwächsten 
S te l le n  des Romans. Ähnlich in g lü c k lic h  f a l le n  Gors Versuche aus, 
im Zusanvnenhang m it der M ärchengestalt ü f e l i j a s  s e in e r  Sprache poe- 
t i s c h e  Höhenflüge zu g e s ta t t e n .  Der Gesang O f e l i j a s ,  der den Schluß 
e i n l e i t e t ,  s o l l  a l l e  E rscheinm gen d ie s e r  UJelt in  Gegenwart, Ver- 
gangenheit ind  Zukunft unfassen , mögen s i e  auch noch so heterogen 
se in :
Podborodok B a l 'zak a  i  usy Mopassana, E jfe lev u  baSnju i  
g ipsovuju  borodu P la to n a , oznob m a l ja r i i  i  k r ik  g reánika 
iz  Dantova ada, to p o t k a v a le r i i ,  p o le t  s tre k o z y , zapach 
l a n d r a  i  smerdjaāčee uduśJ,e tju rm y, r a s k a t  groma i  k o te -  
lok  o a r l i  C apiina, mogilu Sopena І a r i j u  T a t 'ja n y ,  cechovs- 
kuju g r u s t1 i  o g lu â i t e l 'n y j  smech Rabie, ogon1 lesnogo 
k o s tra  i  večnoe n eb y tie  kosmičeskogo vakuum a... CS.229)
/Das Kinn Balzacs ind  den S chnurrbart M aupassants, den 
E iffe ltu rm  ind den G ipsbart P la to n s ,  einen  M a la r ia a n fa l l  
und den Schrei des Sünders in  Dantes U nterw elt, das Huf- 
g e trap p e l der K a v a lle r ie ,  den Flug der L ib e l le ,  Maiglöckchen- 
geruch ind den s t ic k ig e n  Gestank e ines  G efängnisses, Donner- 
getöse  ind  d ie  Melone C harlie  C haplins, das Grab Chopins 
und d ie  Arie der T a tjana , d ie  T ra u r ig k e it  Cechovs ind  das 
ohrenbetäubende Lachen R a b e la is ,  den Schein e in e s  Feuers 
im üiald und das ewige N ich ts  des kosmischen V akuuns•••/
Diese über mehrere S e iten  fo r t la u fe n d e  Aufzählung l ä ß t  erkennen, 
daß Gor k o n t r o l l i e r t e s  Chaos m it d ic h te r is c h e r  I n s p i r a t io n  verwech- 
s e i t  und a n s te l l e  der poetischen  Durchdringung der U elt e in e  mecha- 
n isch e  Anreihing heterogener Dinge s e t z t .  Die Neigung Gore, w eit 
e n t f e r n te  Bereiche der W irk lich k e it  m ite inander zu verb inden , wird 
von Urban a u sfü h r lich  gewürdigt; e r  verw eis t au f das große In te re s s e  
des A utors am UJerk Chlebnikovs und P icesso s , b e id es  K ü n s tle r ,  d ie  
s ic h  d ie s e r  Methode b ed ien ten . Dem i s t  en tgegenzuhalten , daß s ic hHans Földeak - 9783954793228
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das T a len t e in es  A utors каш! daran messen lä ß t !  welchen Umfang 
se in e  g e is t ig e n  In te re s s e n  aufuieisen und welche In ten tio nen  seinem 
l i t e r a r i s c h e n  Schaffen zu g rm d e lieg en , sondern daran, u ie  d ie se  
In te re s s e n  k ü n s t le r is c h  v e ra rb e i te t  und i n t e g r i e r t  uerden•
Eine abschließende 8 e tra c h tm g  fü h r t  angesich ts  der o f f e n s i c h t l i -  
chen K o n zep tio n s lo e ig k e it  der Werke Gors zur Frage nach dem Sinn s o l -  
cher l i t e r a r i s c h e r  Produkte• Z w eife llos h ä tte n  Gors Gedanken in d  Über- 
leg ingen an I n t e n s i t ä t  gewonnen, wären s ie  in  einem p o p u lä ru issen -  
s c h a f t l ic h e n  A r t ik e l  fo rm u lie r t  worden (178). Der Autor s c h e i t e r t  
n ic h t  nur an der l i t e r a r i s c h e n  Einkleidung von Problemen aus Kyber- 
n e t ik  und Sem iotik , e r  b e lä ß t  es auch bei "menschlicheren" Problem- 
b e re ic h e n . b e i verba len  Formulierungen, ohne au f psychologische Im p li-  
kationen w e ite r  e inzugehen. So erwähnt e r  zwar, daß d ie  der Mensch- 
h e i t  geschenkte U n s te rb lic h k e it  auch ih re  Probleme h ä t t e ,  b e lä ß t  es 
dann aber be i d ie s e r  Andeutung. G e s e l l s c h a f t l ic h -p o l i t i s c h e  Akzente 
fehlen v ö l l ig ,  was Lück zu der b e re ch tig te n  Bemerktng veran laß  t e ,  
es handle s ich  be i Gors Werk um e in e  "Flucht in  den ' in n e r  s p a c e ' ,  
wo zwischen Tagtraun, H a llu z in a tio n  und Hypnose wunderliche Dinge 
in  Raum und Z e it  p a s s ie re n ,  während d ie  R e a l i t ä t  in  k le in b ü r g e r l i -  
chem A ll ta g  d a h in t r o t t e t  (179).
2 .3 .2 .  S p ie le r is c h e  S a t i r e .  A. und B .Struoacki.i: "Ponedel'n ik  
nač inae ts .ja  v subbotu"
Im g le ichen  Jahr wie "ChiScnye v ešč i veka" e rsch ien  auch der Roman 
"Ponedel'n ik  n a č in a e ts ja  v subbotu". Er e n th ä l t  zwar Elemente, d ie  
s ich  b e r e i t s  in  früheren  Werken andeu te ten , ih re  G estaltung  i s t  j e -  
doch neu und ingeuöhnlich  m d m ark ie rt  e ine  w ich tige  Etappe in  der 
k ü n s tle r isch en  Entwicklung der Autoren. Die s p ie le r is c h e  Handhabeng 
der P h a n ta s t ik  zeugt von e in e r  souveränen Beherrsching der w issen - 
s c h a f t l ic h e n  In h a l te  und ih re r  k ü n s tle r isch en  G esta ltung .
" P o n e d e l 'n ik . . ."  b e sc h re ib t  e in  w is se n sc h a f tl ic h e s  F o r s c h m g s in s t i -  
t u t  fü r  Magie ind  Zauberei "N1IČAUD" (N a u č n o -Is s le d o v e te l 'sk i j  
I n s t i t u t  C arodejetva i  U olåebstva).
In T e i l  I ("S ueta  vokrug divana") wird der E rzäh le r  P riv a lo v  a l s  
Programmierer fü r  das I n s t i t u t  an geworben. Zunächst v e rb r in g t  e r  zwei 
Nächte in  e in e r  H olzhü tte  bei e in e r  a l te n  F rau . H ier sp ie le n  s ic h  
r ä t s e l h a f t e  Vorgänge ab, wie s i e  sonst nur im Märchen vorkoavnen. Die 
a l t e  Frau wird zu einem H exentreffen e ingeladen , e in  K ater z i t i e r t  
aus der W e l t l i t e r a tu r ,  im Zimmer spukt e s ,  im Brunnen l e b t  e in
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sprechender Hecht, P r iv a la v  e r h ä l t  e in  5-Kopeken-Stück, das invner 
wieder in  se in e  Tasche zurückwandert•
T e ll  I I  ("S u e ta  s u e t" )  b e sc h re ib t  d ie  T ä t ig k e i t  P r iv a lo v s  im NIlČAVr*. 
In der N eujahrsnacht übem im nt e r  d ie  Torwache und macht einen Rund- 
gang durch das Gebäude• Dabei werden d ie  verschiedenen A bte ilingen  
und deren T ä t ig k e ite n  g e s c h i ld e r t .  Es g ib t  d ie  "Abteilung fü r  Vorher- 
sagen und Prophezeiungen", d ie  "A b te ilin g  fü r  V erte id ig ingsm ag ie" , 
d ie  "A b te ilm g  fü r  Ewige Jugend" und v ie le  an dere . Ein M ita rb e i te r  
des I n s t i t u t s ,  P ro fe s s o r  V ybegallo , f ü h r t  e in  Experiment durch, bei 
dem e in  k ü n s t l ic h e r  " g lü c k lic h e r  A lle sv e rb rau ch e r"  geschaffen  u i r d .
Der Versuch endet dam it, daß das Lebeuesen vor l a u t e r  F re ß lu s t  p l a t z t .
T e il  I I I  ( wVsja č e sk a j a  su e ta " )  f ü h r t  d ie  w is s e n sc h a f t l ic h e  Aufklärung 
e in e s  p h an ta s tisch en  Phänomens vo r: e in e r  der P ro fesso ren  l e b t  im 
ungekehrten Z e i ta b la u f ;  e r  konvnt aus der Zukunft und l e b t  der Ver- 
gangenheit entgegen• P r iv a lo v  s t e l l t  e ich  fü r  e in  Experiment m it e i -  
eח r  Zeitm aschine zu r Verfü g t rg .
Das Nachwort e n th ä l t  e in e  k r i t i s c h e  Stellungnahme des Helden und Er- 
Z äh le rs  zur l i t e r a r i s c h e n  G e s ta l t in g  des I n h a l t s  durch d ie  Autoren 
und e in e  Zusanrnenstellung und E r lä u te r in g  v e rsch ied en e r  p h a n ta a t i -  
sch e r  W esenheiten.
Wie u i r  b e r e i t s  im th e o re t is c h e n  T e i l  f e s t s t e l l t e n ,  s e t z t  d ie  s p ie -  
l e r i s c h e  Funktion bekannte V o rs te l lu n g s in h a l te  v o rau s . In ”Ponadel1-  
n i k . . . la ״ s se n  s ic h  fü r  einen  ru s s is c h e n  Leser v ie le  B ereiche der 
phO Ttastlschen R e a l i t ä t  i d e n t i f i z i e r e n ,  ű r t  d e r  Handling i s t  5010- 
vesk , e in e  k le in e  S ta d t  irgendwo im Norden Rußlands:
B e r e i t s  in  den e r s te n  Z e ilen  von "Ponedelln i k . . . n umfängt 
den Leser d ie  Atmosphäre u n se res  e in z ig a r t ig e n  ru ss isc h e n  
Nordens, der t a t s ä c h l i c h  in  d ie  rom antischen Nebel von 
V olksaberglauben und Legenden e in g e h ü l l t  i s t .  (160)
Der A l l ta g  von Soloveck könnte, s i e h t  man von den p h en ta s tisch en  
E re ig n issen  ab, e in e r  b e l ie b ig e n  ru ss isc h e n  K le in s ta d t  entnommen 
s e in .  Andere a k tu e l le  Bezüge verw eisen d a ra u f ,  daß s ic h  d ie  Hand- 
lung in  der Gegenwart a b s p i e l t .  Ein Raun des I n s t i t u t s  w ird fo lgen״  
dermaßen besch rieben :
Po stenam k le tk i  b y l i  razvesany p o r t r e ty  C ingiskana,
Gimmlera, E k a te rin y  M ed iti ,  odnogo iz  B o rd ila  i  to  l i  
G olduo tera , to  l i  M akkart. (S.2Ô6)
/An den Idänden hingen P o r t r ä t s  von D schingis-C han, C athe- 
r i n a  M edici, e in e s  B org ia , in d  noch so e in e s ,  w ahrschein- 
l i e h  Goldwater oder Mc C a rth y • /
B e ließ e  man Ort und Z e i t  der Handlung in  diesem Z u s ta id ,  80 könnte 
man von einem r e a l i s t i s c h e n  Q lirk lichkeitsm odell sp rechen . Die Dek- 
k in g s g le ic h h e i t  von Modell ind  L e s e r r e a l i t ä t  in  bestinvnten Bereichen 
s c h a f f t  jedoch g l e i c h z e i t i g  d ie  Voraussetzungen fü r  e in e  VerwandlungHans Földeak - 9783954793228
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d ie s e r  R e a l i t ä t ,  da s ic h  d ie  Di fferenzem pf ind ing  an einem b ek am - 
ten  V o r s te l l in g s in h a l t  o r ie n t ie r e n  muß« W ichtig fü r  d ie  Verwandlung 
i s t  das E indringen der P h a n ta s t ik  in  e in e  v e r t r a u te  R e a l i tä t«  Die 
Rezeption der P h a n ta s t ik  durch den Leser hängt nun davon a b t ob e r  
zun Zeugen d ie se s  E indringens u i r d  (v g l•  W ells ' "The Uar o f  th e  
W orlds", Bulgakovs *Master І  M argarita"  o d e r  "Gadkie l e b e d i” der 
Brüder S tru g a c k i j )  oder ob e r  e inen  abgeschlossen Z ustm d b e r e i t s  
v o rf in d e t  ( v g l .  S w ifts  " G u l l iv e r 's  T rav e ls" ,  aber auch den v o r l i e -  
genden Roman " P o n e d e l 'n ik . . . " ) .  Im e r s te n  F a l l  i s t  d ie  beim Leser 
e r fo rd e r l ic h e  D en k le ls tm g  ( in  Form der A b s tra k t io n s fä h ig k e i t )  r e l a -  
t i v  g e r in g , da e r  l e d ig l i c h  d ie  R o lle  des Zuschauers übem inrnt.
S ieh t man von e in e r  möglichen a u k to r ia le n  Einweihung des L esers a b f 
so b e f in d e t  s ic h  d ie s e r  in  einem ähn lichen  Stadium der Unwissenheit 
und V arunsichering  u ie  d ie  f ik t iv e n  Personen (1 6 1 ) . Im z u e ite n  F a l l  
e r f o lg t  d ie  K onfron ta tion  m it der P h a n ta s t ik  n ic h t  be i a l le n  f i k t i -  
ven Personen gleicherm aßen, sondern nur b e i der F ig u r , d ie  a l s  Mediun 
das Geschehen v e r m i t t e l t  ( in d  m it dem s ic h  der Leser i d e n t i f i z i e r t ) .
Hier i s t  der Leser in  w e it s tärkerem  Maße gezwungen, se inen  eigenen 
G eitrag  zur E n trä tse lu n g  des W irk lich k e itsm u d e lls  zu l e i s t e n ,  da e r  
v ö l l ig  i s o l i e r t  einem p h a n ta s tisc h e n  Ganzen g e g e n ü b e r t r i t t •  Seine 
S i tu a t io n  i s t  d ie  des v e rm itte ln d en  Mediums. In " P o n e d e l 'n ik . . ."  
wird d ie  n ich t-au sg eb b a re  5-hopeken-Münze vom P o l i z i s t e n ,  der P r iv a -  
lov v e rh ö r t ,  keineswegs a l s  p h a n ta s t is c h  empfunden, im G eg en te il :  
d ie  Münze u i r d  C bjekt e in e s  s e lb s tv e r s tä n d l ic h e n  am tlichen Vorgangs; 
s ie  u i rd  in  e in  P ro to k o l l  aufgenommen, P r iv a lc v  w ird  routinem äßig  
v e rh ö r t .
Die K onfron ta tion  des Helden m it p h an ta s tisch en  Erscheinungen wird 
durch se in e  in n ere  E in s te l lu n g  in  bezeichnender iiJeise m o d if iz ie r t :
Use, сети mne s l u č i l o s 1 b y t '  sv id e te lem , ne było mne so v e r-  
Senno neznakomym, o podobnych s lu č a jach  j a  gde-to  c to - to  
č i t a l  i  t e p e r 1 v sp a n n il ,  t t c  povedenie l j u d e j ,  popadavšich 
v analogicnye o b s t o j a t e l ' s t v a ,  vsegda p re d a ta v i j a l o s '  иге 
neobycajno, razd raža ju S če  nelepym. V/mesto to g o , Čtoby pol*  
n o s t ' j u  i s p o l 'z o v a t '  u v le k a te l 'n y e  p e rsp e k tiv y , o tk ry v é ie s ja  
d i j a  n ich  sC astlivym  slučaem , oni p u g a l i s ' , s t a r a l l s '  v e r -  
n u t '8 j a  v obydennoe. / . . . /  J a  esce ne z n a l ,  как r a z v e m u ts ja  
s o b y t i j a ,  no u2e gotov by l s  ôntuziazmom o k in u t 's j a  v n ic h .  ( S .217)
/A l l  d ie  Vorgänge, deren Zeuge ich  wurde, waren mir n ic h t  
v ö l l ig  fremd, von ähn lichen  Dingen h a t te  ich  b e r e i t s  irg en d -  
wo uas ge lesen• J e t z t  e r in n e r te  ich  mich, daß mir das V erhal- 
ten  der L eute, d ie  in  v e rg le ic h b a re  S i tu a tio n e n  g e ra ten  waren, 
immer u n v e rs tä n d lic h  und au fre iz e n d  durvn vorgekomnen war.
S t a t t  d ie  verlockenden M öglichkeiten wahrzunehmen, d ie  innen 
e in  g lü c k lic h e r  Z u fa l l  e r ö f f n e te ,  erschraken  s i e  und s t r e b te n
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in  ih ren  gewohnten A lltag  zurück• / . . . /  Ich uußte noch 
n ic h t ,  uelche Wendung d ie  Dinge nehmen uürden, doch uar 
ich  b e r e i t ,  mich Hals über Kopf in  den S tru d e l der E re ig - 
n is s e  zu s tü r z e n . /
H ier u i rd  dem Leser e in  V erhaltensm odell empfohlen, das ihn fü r  
d ie  P h an ta s tik  aufnahmefähiger macht, das ihm e ine  " u i l l in g  suspen- 
s ion  o f d i s b e l ie f "  e rm ög lich t. Der E rzäh le r v e r s ic h e r t  n i c h t ,  daß 
a l l e s ,  uas e r  e r l e b t ,  der re in en  Wahrheit e n ts p r ic h t ,  u ie  d ie s  in 
t r a d i t i o n e l l e r  p h a n ta s t is c h e r  L i t e r a tu r  häufig  der F a l l  i s t •  Ansatz- 
punkt fü r  d ie  Einführung i s t  e in s  K r i t ik  fa lschen  V erhaltens gegen- 
über p h an tas tisch en  Erscheinungen.
Die G laubuürdigkeit P r iv a lo v s  a l s  Medium, se ine  V e r lä ß lic h k e i t  a l s  
Zeuge, u i rd  dadurch b e s tä r k t ,  daß e r  s e lb s t  W issen schaftle r  i s t  ind 
d ie  r ä t s e lh a f te n  Vorgänge u is s e n s c h a f t l ic h  d u rc h le u c h te t .  Der sp re -  
chende Hecht u ird  m it der Tatsache in  Verbindung geb rach t, daß auch 
andere T iere  s ich  u n te r  Wasser m it H ilfe  a k u s t isc h e r  S igna le  v e r-  
s tä n d ig e n . Die Erscheinung des ”n ic h t  ausgebbaren 3-ttopeken-Stücks" 
v e ra n la ß t  den E rzäh le r zu p hysika lischen  Überlegungen:
Sam po sebe f a k t  nerazm em osti ne ocen' z a in te re sc v a l  
menj a .  Voobraženie moe bylo p o tr ja sen o  prežde vsego voz- 
m o fn o s t 'ju  vneprostran6tvennogo perem escenija m a te r ia l1-  
подо t e l a ,  frie bylo soveršenno jasn o , c to  ta in s tv e n n y j 
perechod p ja tak a  o t  prodavca к pokupatelju  p r e d s ta v l ja e t  
ne i t o  inoe , как ć a s tn y j  s lu č a j  p re s lo v u to j  n u l1- t r a n s -  
p o r t i r o v k i ,  choroso iz v e s tn o j l ju D ite ljam  naučnoj fan -  
t a s t i k i .  (S .3 2 3 f. )
/D ie  Tatsache des N icht-einuechseln-K önnens an s ic h  i n t e r -  
. e s s i e r t e  mich u en ig . Meine P han tasie  uar vor allem  durch 
d ie  M öglichkeit bee in d ruck t, einen m ateri e l i e n  Körper au s-  
se rh a lb  des Raums zu beuegen. Mir u a r  v ö l l ig  k la r ,  daß der 
m ysteriöse  Weg des 5-K0peken-5tücks vom Verkäufer zun Käufer 
n ic h ts  anderes a l s  e in  S o n d erfa ll  jen es  b e rü ch tig ten  N u ll-  
t r a n s p o r ts  s e i ,  der den Science F ic tio n  -  Fans so v e r t r a u t  i s t . /
W issenschaft und P h an tas tik  s in d  h ie r  u n e n tu ir rb a r  m ite inander v e r-  
f lo c h te n .  Damit s in d  d ie  Voraussetzungen fü r  e in e  Pseudoabsichering 
zuar gegeben, der s p ie le r i s c h e  Aspekt i s t  h ie r  jedoch so s ta r k  aus- 
g e p rä g t ,  daß P riv a lo v s  E rk läringsversuche kaum a l s  pseudouissen- 
s c h a f t l i c h e  M otivierung fü r  d ie  p h an tas tisch en  Vorgänge erscheinen• 
Der i ro n is c h e  H inueis au f d ie  Lektüre von Science F ic t io n  -  Werken 
macht a l s  S p ie l  m it der F ik tio n  jede r e a l i s t i s c h e  und jed e  pseudo- 
u is s e n s c h a f t l ic h e  A bsicherm g s o fo r t  gegenstandslos; g le i c h z e i t ig  
s p ie le n  d ie  Autoren au f d ie  Tatsache an, daß s i e  s e lb s t^ E r f in d e r"
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j e n e r  b e rü c h tig ten  " n u l '- t ra n s p o r t i ro v k a "  sind•
Der s p ie le r is c h e n  Funktion e iq n e t im U nterschied zu den d id a k t i -  
sehen F inktionen  e in d eu tig  der s ig n a l is ie re n d e  Charakter• Das w is- 
s e n sc h a f t l ic h e  Element i s t  zuiar uiie in  der p o s it iv e n  D idaktik in  
s e in e r  in h a l t l ic h e n  Ausformung p rä se n t ,  d ie  Forderung nach w issen- 
s c h a f t l i c h  o b je k tiv e r  W ahrschein lichkeit kann jedoch n ic h t  mehr
*
erhoben werden• Darauf d e u te t  schon der Name des I n s t i t u t s  NIICAVü 
h in .  Die A bgeschlossenheit des H andlm gsorts  g ib t  den Autoren d ie  
M öglichkeit, d ie  p h an tas tisch e  W issenschaft in  ih r e r  V ie l f a l t  und 
A b su rd itä t nach Belieben zu e n t f a l t e n .  Entscheidend i s t  h ie r b e i ,  
daß m it v ie le n  Experimenten und Phänomenen e in  Bruch m enschlicher 
Normen verbunden i s t ,  daß jedoch der Boden w is se n sc h a f t l ic h e r  Logik 
n ie  v e r la sse n  w ird . Was Ruyer m it dem B eg riff  des "utopischen S p ie ls"  
über d ie  Science F ic t io n  a l s  Ganzes au ssag t, t r i f f t  besonders auf 
d ie  s p ie le r i s c h e  Modell zu; e r  s p r ic h t  von einem
Experim entieren m it der w issen sch a ftlich en  V o rs te l lm g s -  
k r a f t ,  d ie  s ic h  deshalb  vollkommen von der ä s th e tisch en  
P h an tas ie  u n te rsc h e id e t ,  w eil s i e  b e s t re b t  i s t ,  o b jek tiv  
zu s e in ,  ind  w eil s i e  s ich  au f d ie  Kenntnis der E igenarten 
des O bjekts und auf se ine  jew eiligen  1'M öglichkeiten״ 
s t ü t z t .  (162)
Die im I n s t i t u t  s ic h  abspielenden Vorgänge r e f le k t i e r e n  d ie  ganze 
B re ite  p h a n ta s t is c h e r  M öglichkeiten. Die P h a n ta s tik  i s t  autonom. Das 
jn e r s c h re i te n  der In s t i tu ts s c h w e l le  i s t  mit der E in le itu n g  von Mär- 
chen g le ich zu se tzen •  nEs war einmal . . . "  b e r e i t e t  den Boden fü r  d ie  
ung laub lich sten  E re ig n isse  und S i tu a tio n e n . Der fu n k tiona le  Aspekt 
der W issenschaft t r i t t  nun s ta rk  in  den Vordergrund:
Science no t only fu rn ish es  us with ex trao rd in a ry  s i tu a -  
t i o n s ,  bu t a lso  g ives  us an e x c e lle n t  excuse fo r  b e l i e -  
ving anything however in c re d ib le .  (163)
Ein häufig  angewandter s p ie le r i s c h e r  K u n s tg r iff  in  " P o n e d e l 'n ik . . ."  
b e s te h t  in  der K onkretisierung a b s t r a k te r  T atbestände, V orstellungen 
und B e g r i f fe .  Im folgenden B e isp ie l  finden w ir s i e  a l s  Märchenmotiv 
in w is se n sc h a f t l ic h e r  Verkleidung:
I n s t i t u t  ne z a v is e l  o t  gorodskich ia točn ikov  б п егд іі.
Vmesto êtogo, posle  utoČnenija p r in c ip a  determinizma, 
reŠeno było i s p o l 'z o v a t '  choroso izvestnoe  Koleso For- 
t 'j iy  как is to č n ik  darovoj mechaniČeskoj é n e r g i i .  ( S .267)
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/Das I n s t i t u t  war von den s tä d tisc h e n  E nerg iequellen  
unabhängig• S ta t td e sse n  wurde -  nach Klärung des P r in -  
z ip s  des Determinismus -  besch lossen , das allgem ein be- 
kannte Rad der Fortuna a l s  kosten lose  mechanische Ener- 
g ie q u e lle  in  B e tr ieb  zu nehmen•/
Die P h a n ta s tik  a l s  R eflektier! s e e l i s c h e r  Zustände f in d e t  e ine  o r i -  
g in e i le  K onkre tis ierung• Der Held v e rsu ch t, s ic h  e in  Frühstück auf 
den Tisch zu zaubern; der E rfo lg  hängt von der I n t e n s i t ä t  der Kon- 
z e n tra t io n  ab (18*♦):
Lucse by j a  ne p róbáva l. Voobrazenie moe pocemu-to razy -  
g r a lo s 1, v mozgu vspy ch iva li І g a s l i  samye neozidannye 
a s s o c ia c i ! ,  i ,  po mere togo как j a  p róbáva l, priem naja 
n a p o ln ja la s ' strannymi preefcnetami• ta o g ie  iz  n ich  v y s l i ,  
po-vidimomu, iz  podsoznanij a ,  iz  dremuclch d z tn g le j  
nas led s tv en n o j p am ja ti ,  iz  davno podavlennych vysŐlm 
obrazowaniem pervobytnych s tra c h o v . (S .329)
/ I c h  h ä t te  es b esse r  n ic h t  versuchen s o l l e n .  Meine Vor- 
s t e l lu n g s k r a f t  s p i e l t e  mir aus irgendeinem Grind einen 
S t r e ic h ,  im Gehirn tauch ten  d ie  u n e rw arte ts ten  A sso z ia tio -  
en auf und vח e rlö sch ten  w ieder, ind  im V erlaufe  meines 
Experim entierens f ü l l t e  s ic h  der Empfangsraum m it wunder- 
l ie h e n  Gegenständen. V iele von ihnen waren o f f e n s ic h t l ic h  
e in  Produkt des U nterbew ußtseins, des urtüm lichen  Erb- 
g u td sch in g e ls ,  der U rängste, d ie  lä n g s t  von der Hochschul- 
b i ld in g  verdrängt warden w aren•/
Da d ie  W irklichkeitsveruandlung durch d ie  s a t i r i s c h e  Methode wesent- 
l i e h  Züge s p ie le r i s c h e r  W illkür t r ä g t ,  kommt s i e  in  der Science 
F ic t io n  nur innerhalb  der s p ie le r is c h e n  Funktion v o l l  zur Geltung• 
Dabei w ird durch d ie  Verwendung bekannter V o rs te l lu n g s in h a l te  ein 
Bezug zur "sch lech ten" W irk lich k e it  h e r g e s t e l l t ,  g l e i c h z e i t ig  u ird  
d ie  s a t i r i s c h e  In te n t io n  durch d ie  märchenhaften Motive g e ta rn t  
(1 85 ). " P o n e d e l 'n ik . . ."  e n th ä l t  v ie le  s a t i r i s c h e  Elemente, d ie  in  
ih re r  unverhü llten  Aussage o f t  übermäßig d id a k tisc h  w irken. Dies 
z e ig t  d ie  B eschreibing e in es  w issen sch a ftlich e n  Experim ents:
P ro fe sso r  Vybegalla, e in  b e rü c h t ig te r  M ita rb e i te r  des I n s t i t u t s ,  
e r s c h a f f t  e in  menschenähnliches Wesen, das "Modell e in e s  g lück lichen  
Menschen". Den Glückszustand b e g r e i f t  der f ie le h r te  a l s  B efriedigung 
a l l e r  m a te r ie l le n  B edürfh isse• Zun E ntsetzen  des versammelten K re i- 
ses  von Neugierigen v e rs c h lin g t  das Wesen a l l e  ihm d a rg e re ich ten  
Lebensm itte l in  k ü rz e s te r  Z e it  und beg in n t, e ich  den Anwesenden zu 
nahem • Gerade noch r e c h tz e i t ig  w ird e ine  Ladung von Fischköpfen 
h e ran g esch afft•  U nm ittelbar d arau f p l a t z t  das Wesen•
Auch h ie r  u i rd  e ine  b e g r i f f l i c h e  V o rs te l l in g  k o n k r e t i s i e r t .  Das 
Ganze entpuppt s ich  a l s  b i t t e r e  S a t i r e  au f Wohlstandsdenken ind
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w eist b e r e i t s  gegenutopische Zuge su f•  P a ra l le le n  h ie rzu  finden 
w ir in  "Chisčnye v e sc i  veka", wo e in e  ganze üJelt von d ie se r  G e is tes-  
ha ltung  b e h e rrsc h t  u i r d .
Eine w e ite re  s a t i r i s c h e  h a n k re t is ie r in g  p h a n ta s tisc h e r  In h a lte  ha t 
n eg a tiv e  m enschliche E igenschaften zun Z ie l .  Beim Auftauchen ego- 
i s t i s c h e r  Gedankengänge wachsen dem B etreffenden  Haare in  den Ghren:
S to i lo  so tru d n ik u  p r e d a t 's j a  c h o tja  by na cas è g o ia t ic e s -  
kim i  ine tink tivnym  d e ja tv ijam  (a  inogda daze p rosto  mysi- 
jam ), как on so strachom zamecal, č to  pusok na ego uŠach 
s t a n o v i t s j a  gusce . (5 .306)
/S obald  e in  M ita rb e i te r  auch nur fü r  kurze Z e it  e g o is t is c h  
und i n s t in k t i v  h an de lte  (manchmal auch nur d ach te ) , bemerkte 
e r  m it Schrecken t daß das Haarbüschel in  seinen  Ohren s ich  
v e r d ic h te te • /
Das B ild  wird in  o r i g i n e l l e r  lileise ausgebaut, wobei d ie  s a t i r i s c h e  
Aussage d e u t l ic h  v e r s t ä r k t  wird:
E s t1 d rug ie•  S pustymi głazam i. Dastovemo z n a ju šc ie ,  s 
kakoj s torony  u bu terbroda m asło••• Oni t á c a te l 'n o  v y b ri-  
vaj u t  svo i u š i  i  začas tu ju  iz o b re ta ju t  u d iv i te l 'n y e  
s re d s tv a  d i j a  u n ič to ž e n ija  volosjanogo pokrova• I как 
c a s to  oni d o s t ig a ju t  z n a c ite l 'n y c h  vysot i  krupnych 
uspechov v svoem osnovnom d e le  -  v s t r o i t e l ' s t v e  svetlogo  
buduscego v odnoj o td e l 'n o  v z ja to j  k v a r t i r e  i  na odiom 
o td e l 'n o  vzjatom priusadebnom ucastke , otgorozennom a t  
o s t a ł 1nogo če lo v ečes tv a  ko lju fie j p rovo loko j. (S.309)
/E s  g ib t  auch andere• Mit le e re n  Augen• Die re c h t  gut w is- 
sen , au f  welcher 5 e i te  das B rot geschm iert i s t • • •  S ie  r a s i e -  
ren  s o r g f ä l t i g  ih re  Chren und finden o f t  e r s t a in l i c h e  M itte l  
und UJege, um ih ren  Haarwuchs zu b e se i t ig e n •  Und n ic h t  s e l te n  
verzeichnen  s i e  b each tlich e  E rfo lge au f ihrem S p ez ia lg eb ie t
-  dem Aufbau e in e r  l ic h te n  Zukunft in  e in e r  separa ten  Uoh- 
nung au f  einem p r iv a te n  Grundstück, das von der übrigen 
U e lt durch einen  S tach e ld rah t abgeschirmt i s t • /
Der "zamknutyj m ir" versch iedener Abteilungen des I n s t i t u t s  t r ä g t  
d e u t l ic h  g ro te sk e  Züge und e r in n e r t  an d ie  UJissenschaftsakademie 
in  S w if ts  ”G u l l iv e r 's  T rave ls" . Die Groteske t r i t t  bei P ro fesso r 
V/ybegallos Experimenten offen hervor:
V/ybegallo to rz e s tv o v a l .  Teper' mozno bylo s č i te t*  doka- 
zannym, Čto e ž e l i  čeloveka ne k o rm i t ' , ne p o i t '  i  ne 
l e č i t 1, to  on, å t a ,  budet, z n a č i t1, n e s č a s t l iv  i  daže, 
m ofet, pomręt .  (S .273)
/U ybegallo  t r i ix n p h ie r te .  J e t z t  konnte es  a l s  erwiesen g e l -  
te n ,  daß e in  Mensch, wenn man ihm n ic h ts  zu essen und zu 
t r in k e n  g ib t  und ihn auch ä r z t l i c h  n ic h t  v e rs o rg t ,  unglück- 
l i e h  se in  wird und sogar s te rb en  kann•/ Hans Földeak - 9783954793228
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Grotesk w irk t h i e r  das M ißverhä ltn is  zutschen dem enormen Aufwand an 
w is s e n s c h a f t l ic h e r  E nergie  uid der B insenw ahrheit, d ie  damit v e r i -  
f i z i e r t  werden s o l l •  G le ic h z e i t ig  lä ß t  s ic h  wieder das Abgleiten 
s p ie l e r i s c h e r  H arm losigkeit in  d ie  B i t t e r k e i t  der S a t i r e  f e s t s t e l l e n
»
Uie u n e rsch ö p flich  d ie  s a t i r i s c h e n  M öglichkeiten s p ie le r i s c h e r  Ge- 
s ta l tu n g  s in d ,  s o l l  an einem w eiteren  B e isp ie l  v e rd e u t l ic h t  werden. 
P riv a lo v  s t e l l t  s ic h  f ü r  e in  Experiment zur Verfügung und u n te r -  
nimmt e in e  Z e i t r e i s e  in  ZukLTftsentwürfe der versch iedensten  S c h r i f t  
s t e i l e r .  Bei dem "Fahrzeug" hande lt es s ic h  um e in e  "Maschine fü r  
Fahrten  in  d ie  besch riebene  Zukunft". Der K u is tg r i f f  g ib t  den Auto- 
ren G eleg en h e it,  d ie  Z u k u ifsv o rs te ll in g en  ih r e r  Kollegen p a ra d i-  
s t l e c h  darzu legen , so d ie  p a th e tisc h -h e ro isc h e  Zukixiftsschau
I g r a ła  muzyka, p r o i z n o s i l i s '  r e č i ,  t u t  i  tam, vozvyéejas ' 
nad to lp o j ,  kudrjavye runjanye ju n o s i ,  s  trudom u p rav l-  
R a ja s ' s  nepokomymi prjadami v o la s ,  nepre.yvno padaju- 
scim i na lo b ,  proniknovenno C i ta l i  e t i c h i * . . Iz  glaz 
mnogoćislennych s l u s a t e l e j  o b i l 'n a  k ap a li  skupye muzskie, 
g o r 'k i e  żeńsk ie  i  s v e t ly e  d e tsk ie  s le z y .  (5 .355)
/D ie  Musik s p i e l t e ,  Reden wurden g eh a lten , da und do rt 
tau ch ten  lo ck ig e  Jünglinge m it g e rö te ten  G esich tem  auf; 
s i e  überrag ten  d ie  Menge und trugen in  e in d r in g l ic h e r  Manier 
G edichte v o r, wobei s i e  m it ih ren  w iderspenstigen  Lacken 
kämpften, d ie  ihnen unaufhö rlich  in  d ie  S t i r n  f i e l e n . . .
Aus den Augen der zah llo sen  Zuhörer f lö sse n  d ie  Tränen im 
Ü berfluß , karge Tränen bei den Männern, b i t t e r e  be i den 
Frauen m d  h e l l e  b e i den K indern ./
und gegenutopische Entwürfe
S trannoe Ôte bylo z r e l i š č e :  soveršerm aja p u s to ta  i  t o i 'k o  
s te n a  na zapade. ( S .358)
/E s  war e in  se ltsam es  Schausp ie l: v ö l l ig e  üde in d  nur e in e  
Mauer im Újesten./
Es h a n d e lt  s ic h  un e in e  "e ise rn e  Mauer", d ie  zwei U elten  t e i l t :  d ie  
ütelt m״ enschenfreundlicher V orstellungen" und d ie  "uielt der Angst 
vor d e r  Z u k u if t" .  Die n eg a tiv  g e s t a l t e t e  U e lt  p a ro d ie r t  o f fe n s ic h t-  
l i e h  t r i v i a l e  Massenprodukte w e s tl ic h e r  Science F ic t io n :
Ja  u v id e l  k ra s iv u ju  blondinku s n e p r i l i c n o j  ta tu iro v k o j  mež 
la p á to k ,  g o lu ju  i  d linnonoguju , p a l lv ã u ju  i z  dvueh av tona- 
t i c e s k ic h  p i s t a l e to v  v nekrāsivago b r ju n e ta ,  iz  kotorogo 
p r i  každam popadanii l e t e l i  krasnye b ry z g i .  (S .360)
/ I c h  sah e in e  hübsche Blonde m it e in e r  unanständigen Tëtowie- 
rung au f  dem Rücken; s i e  war nackt u id  lan g b e in ig  m d fe u e r -  
t e  aus zwei autom atischen P is to le n  au f  e inen  häß lichen  Brü- 
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Die F ä h ig k e it  s p ie le r i s c h e r  P h a n ta s tik ,  andere Elemente in  e ich  
aufzunehmen und einem Uerwandlungsprozeß zu u n te rw erfen , t r i t t  auf 
mehreren Ebenen auf« I n h a l t l i c h  haben w ir d ie s  fü r  den B ereich  der 
W issenschaft nachgewiesen• Das P r in z ip  g i l t  auch fü r  d ie  l i t e r a -  
tu r te c h n isc h e  G es ta ltu n g . Dem Roman i s t  a l s  Motto e in e  berühmte 
S te l l e  aus Gogols "Toten Seelen" v o ra n g e s te l l t :
Na c to  s t ra s n e e ,  c to  neponjatnee vsego, å to  t o ,  как 
av to ry  mogut b r a t 1 podobnye s ju z e ty ,  p r i z n a j u s ' ,  ê to  
uz sovsem nepostiž im o , ê to  to č n o . . .  N et, n e t ,  sovsem 
ne ponimaju.
/Ат s c h re c k l ic h s te n ,  am u n v e rs tän d lich s ten  von allem  
i s t  d ie  T atsache, daß d ie  Autoren so lche Themen ü b er-  
haupt a u fg re ife n ,  ich  muß zugeben, daß i s t  e in fach  u n er-  
k l ä r l i c h ,  das i s t  w i r k l i c h . . .  Kein, n e in ,  ich  v e rs teh e  
das überhaupt n i c h t • /
Das Motto l ä ß t  e ich  in  vollem Lłnfang auch au f den In h a l t  von 
" P o n e d e l 'n ik . . ."  b ez ieh en . Das in  ihm im p l iz ie r te  S p ie l  m it der 
F ik tion  ta u c h t besonders am Schluß des Romans a u f ,  a l s  P riv a lo v  
in  einem Nachwort a l s  L i t e r a t u r k r i t i k e r  S te l lu n g  b e z ie h t .  Der Kunst- 
g r i f f  e rm öglich t e s  den Autoren, s e lb s t i ro n ls c h  über ih r e  l i t e r a -  
r is c h e  A rbeitsw eise  zu r e f l e k t i e r e n :
Cto ze k a s a e ts ja  nedostatkov ocerkov, to  podavljajusČ ee 
b o l 'š in s tv o  iz  n ich  o p re d e l ja e ts ja  i z n a č a l 'n o j  g u n a n i ta r -  
n o j n ap ra v le n n o s t1ju  av to rov . Buduči p ro fe ss io n a l 'n y m i 
l i t e r a t o r a m i , av to ry  s p lo š 1 i  rjedom p re d p o č i ta ju t  tak  
nazyvaemuju chudožestvennuju pravdu tak  nazyvaemoj 
pravde f a k ta .  (S.<«12)
/Was d ie  Mängel d ie s e r  Aufzeichnmgen b e t r i f f t ,  so i s t  d ie  
überwiegende Mehrzahl von ihnen e ine  Folge der humanitären 
A usgangsposition der Autoren. Als B e r u f s l i t e r a te n  ziehen 
d ie  Autoren durchgehend d ie  sogenannte k ü n s t le r is c h e  Wahr- 
h e i t  der sogenannten ob jek tiven  Wahrheit v o r . /
Einen w eiteren  Aspekt s p ie le r i s c h e r  l i t e r a r i s c h e r  G esta ltung  d e u te t  
der U n t e r t i t e l  des Romans an: "Märchen fü r  jüngere  W isse n sc h a f t le r". 
Das Märchen wird in  den Bereich der Science F ic t io n  au f genommen, 
e r f ä h r t  dabei jedoch e in e  c h a r a k te r i s t i s c h e  Unwandling• Die Wiesen- 
sc h a f t  l i e f e r t  ihm neue Motive u id  f ü l l t  e s  m it neuen In h a l te n .  
Gleichwohl b e e in f lu ß t  e s  in  c h a r a k te r i s t i s c h e r  Weise den ihm wesens- 
fremden B ereich .
Da d ie  s p ie le r i s c h e  Verwandlung s ic h  n ic h t  an ob jek tinm sien ten  K ri-  
te r ie n  zu o r ie n t ie r e n  b rau ch t, bedeu te t i h r  Vorgehen in ner zug le ich  
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des O bjek ts  m it anderen B ereichen , au f  dessen D a rs te l lu ig  in  unge- 
uöhnlichen  Zusammenhängen. Oie A uflösuig  e rg ib t  s ich  dadurch, daß 
das C bjek t aus seinem E igenbere ich  h e ra u sg e lö s t  und durch d ie  Kom- 
b in a t io n  m it anderen Dingen r e l a t i v i e r t  u i r d .  Oas zugrundeliegende 
P r in z ip  i s t  d ie  s p ie l e r i s c h e  u l i l lk ü r .  Dies g i l t  vor allem  fü r  t r a -  
d i t i o n e l l e  p h a n ta s t is c h e  I n h a l t e ,  u ie  s i e  z .B . im Märchen, in  Sagen 
und so n s tig en  f o lk lo r i s t i sehen Ü b er lie fe ru ig en  g e s t a l t e t  werden. Hier 
t r i t t  a l s  T räger ungewöhnlicher Erscheinuigen häufig  e in  phan ta- 
s t i s c h e s  Agens a u f :  Z auberer, Hexe, G e is t ,  Teufel usw. Diese Wesen- 
h e i te n  s in d  in  r e a l i s t i s c h e r  L i t e r a tu r  höchstens dann noch anzu- 
t r e f f e n ,  wenn s i e  an das Bewußtsein e in e s  Individuums gekoppelt 
s in d ,  etwa in  Form von H a llu z in a t io n e n , Visionen oder so n s tig en  
s e e l is c h e n  G renzerfahrungen. Die moderne H o r r o r l i t e r a tu r  b i e t e t  
h i e r f ü r  z a h l lo s e  B e is p ie le .  Den Umstand, daß d ie  Glaubensbinduig 
an d ie se  Wesenheiten heu te  im allgem einen weggefallen i s t ,  kann 
s ic h  d e r  Autor zunutze machen und t r a d i t i o n e l l e  p h a n ta s tisc h e  In -  
h a l t e  f ü r  s p e z i f i s c h  l i t e r a r i s c h e  Zwecke e in se tzen  (166). Dabei ha t 
e r  e inen  doppelten  V o r te i l :  einm al i s t  e r  in  der G estaltung  v ö l l ig  
f r e i ,  d .h .  das p h a n ta s t is c h e  uJesen kann aus s e in e r  herkömmlichen 
V erkettung  m it e in e r  ty p isch en  Umwelt (T eu fe l-H ö lle , G e is t-S ch lo ß , 
Hexe4Jald usw.) h e ra u sg e lü s t  und in  e in e  neue Umgebing v e r s e tz t  
werden. Dies g i l t  auch fü r  andere p h a n ta s t is c h e  Phänomene, z .B . 
überm enschliche F äh ig k e iten  wie d ie  F äh igkeiten  des Menschen zu 
f l i e g e n .  Zum anderen kann der Autor a u f  d ie  V o r s te l lu ig s u e l t  und 
d ie  A ssoz ia tionen  z u rü c k g re ife n ,  d ie  d ie  p h an tas tischen  In h a l te  
beim L eser w achrufen. Oie p h a n ta s t is c h e  L i te r a tu r  i s t  r e ic h  an 
B e is p ie le n ,  man denke an Bulgakcvs "H aster i  M argarita" , Maja- 
k o v sk ijs  "M is te r ia  b u f f " ,  G rins " B l i s t a ju s c i j  m ir" , aber auch an 
" P o n e d e l 'n ik . . . "  der Brüder S t ru g a c k i j .
Besonders d e u t l ic h  kann man den Auflösungsprozeß an der Sprache 
v e r fo lg e n ,  uiährend s i e  in  der p o s i t iv e n  D idaktik  zur re in e n  Ver- 
m it t lu n g  w is s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e r  Inform ation d ien te  und k ü n s t-  
l e r i s c h e  G esta ltung  dabei b e i p a th e t i s c h e r  Überhöhung anklang , wird 
s i e  in  der n eg a tiv en  D idak tik  b e r e i t s  zun Träger autonomer k ü n s t-  
l e r i s c h e r  Funktionen ( v g l .  "Chiscnye vesč i v ek a") . Diese Entwicklung 
kommt b e i  s p ie le r i s c h e n  Modellen v o l l  zun Tragen: d ie  Sprache 
geht i h r e r  In fo rm a tio n sfu n k tio n  weitgehend v e r lu s t ig  und w ird  zun 
ü b je k t  s p i e l e r i s c h e r  Funktionen.
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Die s t i l i s t i s c h e  Ausformung von " P o n e d e l 'n ik • . ."  u e i s t  e in e  große 
V a r ia t io n s b re i te  a u f .  Durch den Einbruch t r a d i t i o n e l l e r  f o l k l o r i -  
s t i s c h e r  P h a n ta s t ik  in  d ie  moderne UJissenschaft gelangen s tän d ig  
h i s to r i s c h e  Sprachelemente in  d ie  Gegenmart, so auch das Vokabular 
der A lchim isten• Die F ü lle  ab gekü rz te r  S u b s tan tiv e  des s o u j e t i -  
sehen A ll ta g s  u ird  e b e n fa l ls  m it t r a d i t i o n e l l e r  f o l k l o r l s t i s c h e r  
P h a n ta s t ik  in  Verbindung gebrach t• Die H ü tte , in  der P r iv a lo v  se in e  
e r s te  Nacht v e rb r in g t ,  u i rd  durch e in  S ch ild  gekennzeichnet: "Izba 
na Kurinych Nogach"; fü r  M ita rb e i te r  des I n s t i t u t s  h e iß t  s i e  dagegen 
nur "Iznakum oz". Die s a t i r i s c h e  Behandlung der Abkürzungen fü h r t  
zu gro tesken  Ulorthäuf ungen• So u i r d  e in e  Behörde der S ta d t  fo lg en -  
dermaßen benannt: "Solrybsnabprom potrebsojus". In a u ffä llig em  
UJiderspruch zum p h an tas tisch en  I n h a l t  s t e h t  das 81s P arod ie  ange- 
le g te  P ro to k o l l ,  das über P r iv a lo v s  Kopekenbetrug a n g e f e r t ig t  u i rd :
Iz  p ro toko la  ja v s tv o v a lo ,  č to  j a ,  n iz e p o d p is a v ä l js ja  P r i -  
valov A . I . ,  neizvestnym  mne sposobom v s tu p i l  v ob ladan ie  
d e js tv u ju šČ e j model, ju  nerazmennogo p ja ta k a  obrazea GOST 
718-62 i  z lo u p o tre b i l  e ju .  ( S . 235)
/Aus dem P ro to k o ll  ging h e rv o r ,  daß ic h ,  der U nterze ichnete  
P r iv a lo v  A .I .  au f  mir unbekannte Weise in  den B es itz  des 
t  c t ig e n  Modells des n ic h te in u ech se lb a ren  5-Kopekenstücks 
GUST 718-62 g e lan g t s e i  und es  m ißbräuchlich  veruendet h ä t t e . /
Vollends d e u t l ic h  u i r d  der s p ie le r i s c h e  Umgang m it der Sprache, a l s  
beschrieben u i r d ,  u ie  P riv a lo v  m it der Hexe S t e l l a  zusammen v e r -  
su ch t, e in  Gedicht f ü r  d ie  Wandzeitung des NIICAVU zu v e r fa s s e n .
Auch d ie  Personenzeichnung e r f ä h r t  e in e  en tscheidende Umgestaltung. 
üJährend in  der d id ak tisch en  P h a n ta s t ik  d ie  T ypisierung  in  p o s i t iv e  
ind n eg a tiv e  Figuren v o rh e r rs c h te ,  u i rd  h ie r  d ie  s p ie le r i s c h e  Ver- 
z e rr in g  bestimmend. An s ic h  la s se n  s ic h  in  " P o n e d e l 'n ik . . . "  d ie  
üblichen Maßstäbe der C h a rak te r is ie ru n g  nur schuer an legen . Einmal 
f in d e t  s ic h  d ie  ganze Skala p h a n ta s t i s c h e r  Wesenheiten von Gnomen, 
Kobolden, Vampiren u s u . ,  m it denen jedoch e in e  normale Verständigung 
möglich i s t •  Zun anderen ue isen  v i e l e  M ita rb e i te r  des I n s t i t u t s  
eine " s t r a n n o s t1 " a u f ,  d ie  le i tm o t iv is c h  in  E rsche im ng  t r i t t •  Ein 
b e l ie b te s  M it te l  i s t  h ie rb e i  d ie  in d iv id u e l le  R edegesta ltung•
Glelchuohl t r ä g t  d ie  Personenzeichnung t r o t z  der s p ie le r is c h e n  Züge 
ausgeprägt d id ak tisch en  C harak ter• Dies d e u te t  schon der T i t e l  des 
Romans an• Zwar l ä ß t  s ic h  an ihm b e r e i t s  der p h a n ta s t is c h e  In h a l t  
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sc h a f t i e r  des I n s t i t u t s  keinen F e ie r ta g  kennen. Darauf w e is t  d ie  
K r i t ik  besonders h in :
Der Montag b eg in n t am Samstag b e i Menschen, d ie  m it Leib 
und S eele  in  i h r e r  A rb e it  aufgehen, d ie  n ic h t  aus Angst, 
sondern aus U eran tw ortingsgefüh l a rb e i te n ,  d ie  man auch 
m it Zangen von i h r e r  L ieb lin g sb esch ä ftig u n g  n ic h t  weg- 
z e rren  kann. (1Ѳ7)
S e lb s t  in  der N eujahrsnacht la s se n  s ic h  d ie  M ita rb e i te r  des NIICAVÜ 
n ic h t  von ih r e r  A rb e it  ab h a lten •  Der T i t e l  e in e s  Zauderers e r h ä l t  
e in e  d id a k t is c h e  Auslegung, d ie  a llgem ein  m enschliche Bedeuting 
annimmt; a l l e r d in g s  s c h e in t  s i e  durch d ie  a l l z u  e x p l i z i t e  D a r s te l -  
l in g  des p o s i t iv e n  Gegenpols zum v e rs p o t te te n  Objekt d ie  S a t i r e  zu 
en tw erten :
K aidyj čelovek -  mag v duåe, no on s t a n o v i t s j a  magom t o i 'k o  
togda , kogda n a c in a e t  теп1še dumát1 о sebe i  b o l1l e  о d ru - 
g lc h ,  kogda r a b o ta t '  emu s t a n o v i t s j a  in te re s n e e ,  cem ra z v le -  
k á t ' s j a  v starinnom  smysle êtogo s lo v a •  I navem oe, ich  
ra b o č a ja  g ip o teza  by ła  nedaleka o t  i s t i n y ,  potamu č to  tak 
Že как tru d  p r e v r a t i l  o b e z 'ja n u  v če loveka , točno tak  že 
o t s u t s t v i e  t rū d a  v gorazdo bo lee  k o ro tk ie  s ro k i p re v ra sč a e t  
čeloveka v o b e z 'ja n u •  Daze chuŽe, čem v o b ez 'jan u •  (5 .308)
/ J e d e r  Mensch i s t  in  seinem Inneren  e in  M agier, aber e r  
w ird e in  Magier e r s t  dann, wenn e r  w eniger an s ich  a l s  an 
andere zu denken b e g in n t,  wenn e r  e s  in te r e s s a n te r  f in d e t  
zu a rb e i te n ,  a l s  s ic h  im a l t e n  Sinne des Wortes zu vergnü- 
gen. W ahrscheinlich war ih r e  A rbe itshypo these  / d i e  der Uiis- 
s e n s c h a f t le r  am I n s t i t u t /  n ic h t  w eit von der Wahrheit e n t -  
f e m t ,  denn ebenso wie d ie  A rb e it  den Affen zun Menschen 
verw andelte , so verw andelt das N ich ts tun  den Menschen in  
noch k ü rze re r  Z e i t  in  einen  A ffen• Sogar noch schlimmer a l s  
in  e inen  A ffe n ./
Eine w ich tig e  Aufgabe p o s i t iv e r  D idak tik  war d ie  W issensverm ittlung . 
Wir s t e l l t e n  f e s t ,  daß s ic h  d ie  Autoren bestim m ter K u n s tg riffe  be- 
d ienen , Lin d ie  le h rh a f te n  I n h a l te  e in zu k le id en  und fü r  den Leser 
"schm ackhaft" zu machen• Die au f  d ie  Schulung des G e is tes  a u sg e r ic h -  
t e t e  D idak tik  der s p ie le r is c h e n  P h a n ta s t ik  u n te rs c h e id e t  s ic h  g r in d -  
s ä t z l i c h  von der p o s i t iv e n  D idak tik  der aJeltraumromane• Während d o rt 
konkrete  In h a l te  zu v e rm it te ln  waren, d ie  a u s s c h l ie ß l ic h  in fo rm ative  
Funktion besaßen, w ird nun d ie  Methodik v e r m i t t e l t ,  d ie  e inen  Umgang 
m it w is se n sc h a f t l ic h e n  In h a lte n  e rm ö g lich t und lohnend macht. Die 
w is se n sc h a f t l ic h e n  G esetze werden zum Objekt e in e s  f re ie n  Gedatken- 
s p i e l s .  Die D idaktik  s t r e b t  e in e  B ew ußtseins- und keine K en n tn ise r-  
W eiterung an; s i e  l i e g t  damit a u f  einem in g le ic h  höheren i n t e l l e k t u -
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e l le n  Niveau a l s  d ie  etwas vordergründige p o s i t iv e  D idaktik  e x t r a -  
p o l ie re n d e r  Modelle• Der G nnd h i e r f ü r  i s t  in  d e r  modernen Natur* 
W issenschaft zu suchen: der E in füh ring  s t a t i s t i s c h e r  ?Methoden m d  
der W ahrschein lichkeitsrechnung , und der R e la t iv ie r in g  vormals a l s  
ab so lu t g e lten d e r  Qeg r i f f e .  Im B ereich  der s p ie le r is c h e n  P h a n ta s tik  
kann e in e  weitgehende Verschmelzung von s p ie l e r i s c h e r  ind  d id a k t i -  
scher Funktion e in t r e te n  (1Ö8). Die Autoren s in d  n ic h t  mehr gezwungen, 
d ie  le h rh a f te n  In h a l te  l i t e r a r i s c h  zu verbrämen• Das l i t e r a r i s c h e  
Werk w ird zu einem homogenen Ganzen•
Der ä s th e t is c h e  Wert e in e s  solchen d id ak tisch en  S p ie ls  hängt in  
starkem Maße davon ab, inw iew eit der E inzelne fä h ig  und b e r e i t  i s t ,  
s ich  in  d ie se s  S p ie l  e in z u sc h a lte n •  Die Teilnahme s e t z t  n ic h t  nur 
e ine  gewisse Kenntnis je n e r  I n h a l te  vo raus, d ie  dann s p ie le r i s c h  
zur Anwendung können, sondern auch e in  ung le ich  höheres Maß an Ab- 
s t r a k t ionsvermögen, a l s  e s  bei p o s i t iv e r  D idak tik  e r f o r d e r l i c h  i s t •
Als B e is p ie l  könnte man T e i l  I I I  von " P o n e d e l 'n ik • • • an '״ führen , in  
dem m it d e te k t iv is c h e r  G enauigkeit und P rä z is io n  das R ä tse l  des P ro- 
fe s so rs  g e lö s t  w ird , der aus der Zukunft in  d ie  Vergangenheit l e b t •  
Hier v e rw irk lic h t  s ic h  in  s p ie l e r i s c h e r  Form d as , was Schwanke a l s  
"u top isches Denken" b eze ic h n e t,  a l s
d ie  expansive Tendenz zur in n e rw e lt l ic h e n  G renziiberschre i- 
tung; das Hinausgehen über das bloße Hinnehmen des Gegebenen; 
das B estreben , dem Bestehenden den C harak ter der E n d g ü ltig -  
k e i t  zu nehmen, neue, andere M öglichkeiten zu suchen; das 
zur Aktion drängende "unbedingte W issen-W ollen", das s ic h  
an ke iner Grenze b e ru h ig t•  (1Ѳ9)•
2 .3 .3 .  Science F ic t io n  -  Huroreske: I I 1 j a  Varsavski.i
Im Gegensatz zu den b is h e r  behandelten  Autoren i s t  V a rsav sk ij  au s-  
s c h l ie ß l ic h  V erfasse r  von K urzgesch ich ten , d ie  m eis t nur wenige 
S e iten  umfassen• In d e r  P o p u la r i tä tsk u rv e  so w je t is c h e r  Science F ic t io n
-  Autoren r a n g ie r t  e r  h in t e r  den Brüdern S tru g a c k i j  m d  Efremov 
an d r i t t e r  S te l l e  (190)• V a ršav sk ijs  "M iniaturen" haben z u n e is t  
einen unverkennbaren Aufbau (191): s i e  beginnen ganz im S t i l  ü b l i -  
eher Science F ic t io n ,  la s se n  d ie  S i tu a t io n  b i s  zum Höhepinkt t r e i -  
ben und bringen kurz vor dem e rw a rte te n  Schluß e in e  überraschende 
Wendung, d ie  dem Geschehen e in e  v ö l l ig  andere Deutung v e r l e ih t •
Ein ty p isch es  B e is p ie l  h i e r f ü r  i s t  d ie  Erzählung "Gomunkulus":
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Oie W issen sch a ftle r  werden durch d ie  N achrich t au fg esch reck t, e in  
i n t e l l i g e n t e r ,  aber unberechenbarer Roboter s e i  e n tf lo h en , um der 
angedrohten Demontage zu entgehen und s ic h  an seinem K onstrukteur 
zu rächen . Die D rte , d ie  den Fluchtweg der " e n tfe s s e l te n  Maschine" 
m arkieren, b ie te n  e in  B ild  der Z ers tö ru n g . Als man den F lü c h t l in g  
s c h l ie ß l ic h  im Haus s e in e s  E rf in d e rs  a u f s tö b e r t ,  i s t  e r  gerade 
f r i e d l i c h  damit b e s c h ä f t ig t ,  s ic h  e inen  mechanischen Nachkommen zu 
k o n s tru ie re n ; d ie  von ihm a n g e r ic h te te n  Zerstörungen d ien ten  nur 
dem Zweck, B a u te i le  fü r  den k le in en  Roboter zu sanmeln•
Bis zu r überraschenden Aufklärung des Geschehens f o lg t  d ie  Erzöh- 
lung dem t r a d i t i o n e l l e n  Erzählschema vom R oboter, der s ic h  gegen 
seinen Schöpfer wendet; zun Schluß macht d ie  Dämonisierung e in e r  
unerw arteten  Vermenschlichung P la tz«  Die humorvolle Entlarvung des 
A lptraim s zwingt den L ese r , das Gelesene u n te r  einem unvermuteten 
B lickw inkel neu zu b e trach ten «  Der v e rm e in tl ic h e  Höhepunkt w ird  zu 
e in e r  ech ten  A ntiklim ax•
Anwendung und aJirkung e in e r  su lchen  P arod ie  se tzen  e ine  bestinvnte 
L esererw arting  vo rau s , e in e  Vorbedingung, d ie  b e i der Lektüre der 
Brüder S tru g a c k i j  oder Efremovs e n t f ä l l t •  D iese V oraussetzing  i s t  
de! V arSavskij durch d ie  HerausbildLng bestim m ter Standardthemen 
in  der Science F ic t io n  gegeben. H ierzu gehören der b e r e i t s  erwähn- 
t e  Aufstand der R oboter, kosmische Invasionen (v g l .  " P r iS e l 'c y "  
1965), Ausbeutung w is s e n s c h a f t l ic h e r  A rb e i t s k r a f t  durch p o l i t i ־  
sehe Systeme (v g l .  "P red v a r ite l* n y e  iz y s k a n i ja "  1966) usw. V aršavs- 
k i j  p a ro d ie r t  d ie se  Gemeinplätze des Genres (192) und e n t l a r v t  
g l e i c h z e i t ig  d ie  Lesererw artung•
V aršav sk ijs  Poin ten  s in d  von überraschender O r ig i n a l i t ä t  und zeu- 
gen von oer w is se n sc h a f t l ic h e n  und l i t e r a r i s c h e n  Q u a lif ik a t io n  des 
Autors; s i e  s in d  fa c h l ic h  "w ahrschein lich" und psychologisch  ü b e r-  
zeugend, denn "wenn man der Maschine schon den , m enschlichen1 In -  
s t i n k t  der Zerstörungsw ut z u b i l l i g t ,  waran dann n ic h t  auch den 
F o r tp f la n z u n g s in s t in k t? "  (1 9 3 ).
Der Fächer der von V arSavskij angesprochenen w isse n sc h a f t l ic h e n  
Bereiche i s t  b r e i t ;  d ie  th e o re t is c h e  In fo rm ation  wird durch kon- 
z e n t r i e r t e  Dialoge v e r m i t t e l t .  Es wäre v e r f e h l t ,  bei V arSavskij 
von der T h em atis ie rm g  r e in  w is s e n s c h a f t l ic h e r  Probleme zu sp rechen , 
denn d ie  aufgeworfenen Fragen t r e t e n  a l s  Folge des w is s e n s c h a f t l ic h -  
techn ischen  F o r t s c h r i t t s  zu tage und gewinnen G e s ta l t  an ih ren  
"menschlichen" Im p lik a tio n en • V arSavskij b e s c h re ib t  A l l ta g 8 s l tu a -
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tionen  (19*+), d ie  durch d ie  P h a n ta s t ik  a u sg e lö s t  uierden m d  in 
denen d ie  Personen gezuangen s in d ,  s ic h  m it den Erscheinungen ak tiv  
ause inanderzuse tzen . H ier l i e g t  auch der U ntersch ied  zu Gors Erzäh- 
lungen, in  denen d ie se  A useinandersetzung th e o re t i s c h  ind  ohne Bezug 
zun menschlichen Dasein g e fü h r t  u i r d  und d ie  f i k t i v e  G esta ltung  
le d ig l ic h  der Einkleidung a b s t r a k te r  In h a l te  d ie n t •  V arsavsk ij 
Helden u irk en  w eit le b e n se c h te r  a l s  d ie  von Gor• Der Leser i s t  eher 
b e r e i t ,  s ic h  mit ihnen zu i d e n t i f i z i e r e n ,  da d ie  S i tu a tio n e n  e in -  
s i c h t ig  s in d  und e r  z a h lre ic h e  Analogien zu s e in e r  eigenen Umuelt 
en tdeck t•  Umso u n e ru a r te te r  g e rä t  d ie  P o in te  (1 9 5 ) .  Gors Figuren 
sind  zu k ü n s tl ic h  a n g e le g t ,  a l s  daß der Leser an ih ren  Erfahrungen 
p a r t i z ip ie r e n  könnte (1 9 6 ) . Die Verbindung m it lebensech ten  Figuren 
e n tk le id e t  d ie  u is s e n s c h a f t l ic h e n  Ideen ih r e s  a b s tra k te n  C harak ters 
m d macht s i e  zum e ig e n t l ic h e n  Angelpunkt der E rzäh lin gen .
V arsav sk ijs  Erzählungen s in d ,  s o u e i t  s i e  n ic h t  ausgesprochen p o le -  
mischen C harakter t r a g e n ,  ueder z e i t l i c h  noch rä u n l ic h  l o k a l i s i e r t •  
iüie bei v ie le n  R obotergeschich ten  s p i e l t  d ie  Handlung ln  einem "Land 
der g lau b h aft gemachten U nm öglichkeit" (197), a lso  e in e  exakte  Ent- 
sprechung des s p ie le r is c h e n  M odells. G le ic h z e i t ig  u i rd  d e u t l ic h ,  daß 
d ie  S a t i r e  nur T e ila sp e k te  g lo b a le r  P rozesse  behandeln kann. Var- 
öavsk ij g r e i f t  s c h l a g l i c h t a r t i g  bestimmte Erscheinungen h e ra u s , die 
fü r  d ie  übergre ifenden  Phänomene ty p isc h  s in d .  Die Kurzform beuahrt 
ihn vor Wiederholungen und ermüdenden V a r ia tio n e n , u ie  s i e  d ie  
Romane Gors kennzeichnen.
Varšavskļjs Røng a l s  W issen sch a f tle r  b e fä h ig t  ihn  n ic h t  n u r ,  mit 
den Entwicklungen au f  versch iedenen  Gebieten S c h r i t t  zu h a l te n ,  son- 
dem  erm öglich t es ihm auch, im Besonderen des u is s e n s c h a f t l ic h e n  
F a l ls  das A llgem eingültige  zu sehen , d .h .  d ie  u n m itte lb a re  Relevanz 
fü r  den Leser a b z u le i te n •  Als B e is p ie l  h i e r f ü r  k^nn d ie  Erzählung 
*,Dzejn" /= Jan e / d ienen:
Solov 'ev  u i rd  P e n s io n is t  ind  h a t  nun Z e i t ,  s ic h  seinem Hobby, der 
Dressur von H au stie ren ,zu  widmen. Ein z u f ä l l i g e r  Zeuge der D ressur- 
ak te , Dr. Garber, möchte d ie  Hauskatze einem Experiment L n teruerfen : 
an g e le rn te  F äh igkeiten  -  z .B . das Gehen au f den V orderpfoten -  so llen  
vom Gehirn a l s  b e d in g te r  R eflex  in  das Erbgut aufgenomnen werden.
Der Versuch, bei dem bestimmte G eh im zen tren  a u sg e sc h a l te t  uerden, 
endet trag ikom isch: d ie  von der Katze geworfenen Jungen können zuar 
von Geburt an auf den V orderpfoten gehen, haben aber den I n s t in k t  
der Nahrungsaufnahme v e r le r n t •  Die Katze s e lb s t  h a t  ih ren  M utte rin - 
s t in k t  v e r lo re n .
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Uie so o f t  be i V aräavsk ij fü h r t  d ie  Handling kurz vor dem S ch e ite rr  
zu einem scheinbaren Triumph der üJissanschaft:
Čto j a  vam go v o ril?  -  ch ich iknu l Garber• -  Teper1 vy 
v i d e l i ,  Fama nevem yj?! Vy ponimaete, č to  ôto znač it?
Vychodit, č to  m ysi' o mladencach, znajusč ich  o t  rozde- 
n i j a  d i f f e r e n c ia l 'n y e  u ravn en ija  i  p ra v i la  granm atik ì, 
ne tak  nalepa? S egodnjaśn ij d e n ' t dorogoj mojv o tk ra e t  
novuju ê ru  v i s t o r i i  če lovečestva l (S.6Ö)
/Ulas habe ich  Ihnen g esag t?” , k ic h e r te  Garber* "Haben Sie 
es  j e t z t  gesehen, S ie  ungläubiger Thomas?! idissen S ie ,  uas 
das bedeutet? Es e rg ib t  s ic h  näm lich, daß d ie  Idee von den 
Säuglingen, d ie  von Geburt an D iffe ren tia lg le ich u n g en  und 
Grammatikregeln beherrschen , g a m ic h t  so abwegig i s t*  Der 
h eu tig e  Tag, mein L ieber, e rö f fn e t  e ine  neue Ara in  der 
G eschichte der M enschheit!"/
ln  h u m o ris tisch er Verkleidung g r e i f t  d ie  Erzählung einen w ichtigen 
Aspekt der von der W issenschaft angestreb ten  b io log ischen  V ervo ll-  
копѵлпипд des künftigen  Menschen au f (196). Die Versuche, d ie  s ta g -  
n lerende  b io lo g isch e  Entwicklung des Menschen an d ie  uieit f o r t  ge- 
s c h r i t t e n e  psychosoziale  Evolution anzugleichen , können zu invo rher- 
gesehenen Folgen führen: dem V erlu s t des sp e z if is c h  Menschlichen*
An dem B e isp ie l  u i rd  d e u t l ic h ,  daß s ic h  h in te r  V arsavsk ijs  Hunor 
t i e f e r e  Bezüge verbergen* Der " E rn s t f a l l"  u i rd  en tu ed er , u ie  h ie r ,  
an einem v e rg le ic h su e ise  harmlosen B e isp ie l  d u rc h g e sp ie lt ,  oder aber 
e r  u i rd  au f e in e r  r e a l i s t i s c h e n  Ebene beschrieben und e r s t  durch die 
Schlußpointe e n ts c h ä r f t  (199)* V arsavsk ij bed ien t s ic h  e in e s  Vorzugs 
der Science F ic t io n ,  den s ie  anderen L ite ra tu rg a ttu n g en  voraus h a t :  
der M öglichkeit des Gedankenexperiments:
Die a l t e  Methode, z u e rs t  den Versuch durchzuführen und 
dann den F eh ler zu k o r r ig ie re n ,  l ä ß t  s ic h  n ic h t  mehr an- 
uenden* liJir leben in  e in e r  Z e i t ,  in  der e in  e in z ig e r  Feh- 
1er a l l e  w eiteren  Versuche unmöglich machen kann* Die 
Science F ic t io n  g ib t  dem Menschen e in  M itte l  in  d ie  Hand, 
d o r t  zu experim entieren , uo s ic h  Experimente in  der üJirk- 
l i c h k e i t  b e r e i t s  v e rb ie te n .  ( 200)
Durch d ie se s  Vorgehen uerden mögliche Folgen des u is s e n s c h a f t l ic h -  
techn ischen  F o r t s c h r i t t s  auf d ie  menschliche Sphäre a n t i z i p i e r t  und 
in s  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Bewußtsein g e rü ck t. Gerade der Zusammenhang 
zwischen F o r t s c h r i t t  und Moral im u e i te s te n  Sinne s in d  e in  v o rh e rr-  
sehendes Thema in  den Erzählm gen Gansovskijs (v g l .  "Den1 gneva", 
1965) und Dneprovs ( v g l .  "Kraby id u t  po o s tro v u " , 1960) ind  im liierk 
der Brüder S tru g a c k i j .  Bei V aršavsk ij tragen  d ie  Erzählungen, d ie
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d ie se r  Thematik geuicfcnet s in d , häu fig  den Charakter p o l i t i s c h e r  
Pamphlete, d ie  s ic h  g le ichuoh l durch O r ig in a l i t ä t  ind  Scharfsinn  
auszeichnen• Ein O e isp ie l dafür i s t  d ie  Erzählung "P re d v a r ite l 'n y e  
iz y s k a n i ja " ,  d ie  d ie  Ausbeutung u is s e n s c h a f t l ic h e r  A rb e itsk ra f t  
th e m a t is ie r t :
Rang, e in  Biochemiker, u i rd  von se in e r  Firma uegen se in e r  m issen- 
s c h a f t l ic h e n  L a u te rk e it  e n t la s s e n .  Man b i e t e t  ihm einen Job an, bei 
dem er e in  r i e s ig e s  E lektronengehirn  m it u is s e n s c h a f t l ic h -p h a n ta s t i -  
sehen Ideen f ü t t e r n  muß. Er e r h ä l t  das Dreifache se in es  früheren 
G eha lts , se in e  e ig e n tl ic h e n  Auftraggeber souie  Z ie l ind Ergebnis 
s e in e r  T ä t ig k e i t  b le iben  jedoch im D inkeln. Die F urch t, daß u e r t -  
v o lle  Inform ationen in  d ie  falschen  Hände kommen könnten, u ird  
durch versch iedene  Gerüchte über d ie  Mitwirkung von M il i tä r s  v e r-  
s t ä r k t  und l ä ß t  den Plan zur Zerstörung der Maschine h e ra n re ife n .
Der Plan m iß lin g t und e ine  K ollegin Rungs u ird  v e rsc h le p p t.
B is zu diesem Punkt u n te rsc h e id e t  s ic h  U arsavsk ijs  Erzählung in  
n ic h ts  von anderen Produkten d ie s e r  Gattung. Der p o l i t i s c h e  Gehalt 
u ird  durch e inen  " k a p i ta l i s t i s c h e n "  H andlingsort v e rd e u t l ic h t .  Die 
n e g a tiv -d id a k tis c h e  Funktion dom iniert h ie r  e in d e u tig .  E rs t  oer Schluß 
u e i s t  d ie  Erzählung a l s  Werk U arsav sk ijs  aus:
Der D irek to r  r u f t  Rong zu s ich  und k l ä r t  ihn au f: "Heute noch 
nimmt d ie  Maschine d ie  Produktion au f -  tausend Science F ic t io n  -  
S to r ie s  pro J a h r .  In d ie se s  Geschäft haben u i r  mehr a l s  hundert 
M illionen S o les  i n v e s t i e r t  und S ie  Esel h ä tten  uns beinah a l l e s  
v e r p a t z t . " ( 201)
Trotz der O r ig in a l i t ä t  der K o n flik tau flö sm g  sc h e in t d ie  h u m o ris ti-  
sehe Wendung z-jn Guten d ie  Beklemmung des Lesers n ic h t  aufzuheben.
S ie  u i r k t  nur in  Bezug au f das S ch icksa l des P ro tag on is ten  versöhn« 
l i e h ;  d ie  A sso z ia tio n en f d ie  durch d ie  vorhergehenden E re ig n isse  
uachgerufen wurden, u irken  jedoch nach und ueisen  den "uamenden" 
Charakter der Erzählung aus.
Objekt der s a t i r i s c h e n  In ten tio n en  U arsavsk ijs  s in d  n ic h t  nur Gefah- 
ren des u is s e n sc h a f t l ic h - te c h n is c h e n  F o r t s c h r i t t s  und T r iv ia lp ro -  
dukte der Science F ic t io n .  In zah lre ich en  Erzählungen r i c h t e t  s ich  
d ie  S p itz e  gegen menschliche Schwächen und U nzuläng lichkeiten . Als 
Uehikel der S a t i r e  dienen d ie  R oboter, denn, u ie  Urban bemerkt, " a l le  
U nzulänglichkeiten  ih r e r  K onstruktion gelangen m it in fe h lb a re r  Logik 
an d ie  O berfläche. S ie  fu n k tio n ie ren  so , u ie  s i e  der Mensch konstru - 
i e r t  h a t . "  (20 2 ). Die denkenden Automaten s ind  m it bes tirm ten  Eigen- 
schäften  a u s g e s t a t t e t ,  d ie  in  ih r e r  A u ssch ließ lich k e it  zu g u te r  L e tz t 
u n e r trä g l ic h  uerdBn. W issenschaftliche  P e d an te r ie , R echthaberei ind
0004706Б
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ü b e r tr ie b e n e  D ie n s t f e r t ig k e i t  uierden in  der Erzähling D ob i"  (1964) 
a u f ' s  harn genommen:
Ein angeblich  p e r fe k te r  Automat u i rd  dem E rzäh le r zun Geschenk ge- 
m acht. Bald e r u e ls t  es s ic h ,  daß dem künstlichen  Uesen d ie  Ausge- 
wogenheit der in ihm angelegten E igenschaften  f e h l t .  Robi u ieigert 
s i c h ,  e in e  Torte d r e iz u te i le n ,  uieil d ie s  e in  mathematisch n ic h t  lö s -  
b a res  Problem s e i ,  e r  v ersu ch t, UJitze in  a lgebra ischen  Formeln zu 
e r fa s se n  und en tdeck t s c h l ie ß l ic h  d ie  Dichtung: "Stundenlang kann 
e r  d ie  K lass ik e r  s tu d ie re n ,  nur um einen sch lech ten  Reim oder e ine  
fa ls c h e  Redewendung herauszupicken• G eling t ihm das, so e rb eb t d ie  
aJohnung von seinem G eläch te r ."  (S.197)
In der P e rfek tio n  des Roboters i d e n t i f i z i e r t  der Leser n ic h t  nur 
gew isse nega tive  menschliche E igenschaften . Die Erzähling i s t  vor 
a llem  e in  Plädoyer fü r  das Menschliche, das an g esich ts  e in e r  immer 
p e r f e k te r  werdenden Technik v e rlo ren  zu gehen droht (203)•
2 .4 .  G esta ltung  e in e r  e x i s t e n t i e l l e n  Erfahrung. A. und B .S tru o ack ii:
"U litk a  na sklone"
"U litk a  na sk lo n e” b e s te h t  aus zuei Erzählungen (1966/1968), d ie  
zuar them atisch  Zusammenhängen, handlungsm äßig jedoch nur uienige 
Berührungspunkte au fu e ise n . Im Zentrun des Romans s te h t  e in  n ic h t  
näher l o k a l i s i e r t e r  p h a n ta s t is c h e r  Ulald. T e il  I (204) s c h i ld e r t  das 
S ch ick sa l Kandids, der durch einen Flugzeugabsturz in  d ie  Gefangen- 
s c h a f t  des UJaldes gera ten  i s t  und v ergeb lich  v e rsu ch t, d ie  B io s ta -  
t i o n ,  a u f  der e r  a l s  W issenschaftle r  g e a rb e i te t  h a t ,  zu e r re ic h e n .  
T e i l  I I  b e sc h re ib t  d ie  Vorgänge, d ie  s ic h  in  der Behörde, d ie  den 
J a ld  v e rw a l te t ,  ab sp ie len •  P erec , e in  im Büro a rb e iten d e r  L in g u is t ,  
bemüht s ic h  umsonst, in  den LJald gelangen, !!)ährend "U litka I I "  
e in e  g ro te sk e  S a t i r e  au f  e ine  Behördenbürokratie d a r s t s l l t  und a l s  
so lche  d e r  Science F ic t io n  n ic h t  zugerechnet werden kann, s e t z t  
"U lltk a  I "  bestimmte Tendenzen der vorausgegangenen Ramane der Auto- 
ren  f o r t •  Unsere Untersuchungen haben a u s sc h l ie ß l ic h  "U litka  I"  
zun Gegenstand•
Kandid u i r d  nach seinem F lugzeugunfall von halbveru iilderten  UJaldbe- 
utohnern g e r e t t e t  und l e b t  s e i th e r  in  ihrem Dorfe. Die E rzähling  
s c h i l d e r t ,  u ie  e r  m it s e in e r  Frau hava, d ie  auch aus dem Dorfe 
stammt, a u fb r ic h t ,  um in  e ine  r ä t s e l h a f t e  S tad t zu gelangen. Auf 
der F lu ch t vor Dieben, d ie  Kava rauben m allen , gera ten  d ie  beiden 
gegen Abend in  e in  scheinbar v e r la sse n es  Dorf, uo s i e  s ich  e in  N acht- 
la g e r  suchen. In der Nacht f ä l l t  cas Dorf dem "üderfan ie"  zum Upfer: 
geheim nisvo lle  Amazonen se tzen  das Dorf i n t e r  Wasser. Kandid u ird  
Zeuge des Untergangs. LJiederun g e l in g t  d ie  F lu c h t .  Auf ihrem u e i t e -  
ren ideg gelangen Kandid und Nava an einen Hügel, von dem aus d ie
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Amazonen den "ūderžanie" s teu e rn •  H ier uerden auch d ie  "m ertv jaki" 
p ro d u z ie r t ,  B io robo ter, d ie  aus den Dörfern d ie  Frauen rauben, un 
s ie  in  das Amazonenreich e in zu g lied em • Kandid v e r l i e r t  Nava, a l s  
d iese  ih re  Mutter u n te r  den Amazonen en tdeck t•  Er s e lb s t  s e t z t  einen 
■mertvjek" außer Gefecht und k eh rt in s  Dorf zurück• Dort t r i f f t  e r  
e ine  E n tsche idm g: e r  u i rd  se in  Leben in  den D ienst des Kanpfes gegen 
den "Dderzanie” s t e l l e n .
Die in  "U litka  I"  g e s t a l t e t e  P h an ta s tik  h a t  kaun Entsprechungen in  
den früh eren  Romanen der Brüder S tru g ack ij•  Die Autoren haben h ie r  
auf je g l ic h e  Absicherung v e rz ic h te t ,  sodaß das d a r g e s te l l t e  Geschehen 
a l s  Ganzes u n e rk lä r l ic h  und r ä t s e l h a f t  b l e i b t .  Der p h an ta s tisch e  Be- 
re ic h  i s t  zu einem autonomen s t ru k tu re l le n  B e s ta n d te i l  des l i t e r a -  
r isch en  lüerks geworden. Hinzu koamtv daß auch fü r  d ie  f ik t iv e n  Figu- 
ren p h a n ta s tisc h e  Erscheinungen durchaus n ic h t  s e lb s tv e r s tä n d l ic h e r  
B e s ta n d te i l  ih r e r  R e a l i t ä t  s in d . Für d ie  UJaldbewohner g ib t  e s  v ie le  
Dinge, d ie  s ie  a la  se ltsam  empfinden. Ih re  U nsicherhe it t e i l t  s ic h  
dem L eser m it.  Eine u e i te r e  B estätigung ih r e r  E xistenz f in d e t  d ie  
P h a n ta s t ik  durch ih r  Auftauchen in U״  litk a  I I " .  üJährend s i e  h i e r  e in  
b loßes Kuriosun fü r  d ie  V erw altungsangeste llten  i s t ,  d ie  j a  m it dem 
e ig e n tl ic h e n  Lüald n ic h t  in  Berührung kommen, i s t  s i e  fü r  Kandid m d 
d ie  Ualdbeuohner von u n m itte lb a re r  Bedeutung. Von der V e r tr a u th e i t  
m it der phan tas tischen  hielt des Lüaldes uid des Amazonenreichs kann 
Leben und Tod abhängen• Dies z e ig t  d ie  Schilderung e in e r  Moorwande- 
r in g  von Kandid m d  Nava:
Net, č to  ty ,  Molčtn, -  skaza ła  Nava• -  2d e s1 nam o td y c h a t1 
n e l 1zja •  Ot êtogo mocha nado poskoree p o d a i1se ,  ê to  mach 
opasny j. Kolčenog g o v o r i l ,  č to  â to  i  ne moch vovse ,  ftto 
ž ivo tnoe takoe l e ž i t ,  vrode pauka, ty  na nem zeeneâ' i  
b o l1se uže nikogda ne p r o s n e s 's ja ,  vot kakoj â to  noch•••
/ • • • /  On voobsce b o l 's e  ničego ne b o ja i s j a .  On b o ja i s j a  
t o l ' ko p o e e v e l i t 's j a  i  b o ja la ja  leč•  v moch• l /se - te k i  é to  
by l l e s ,  £ to  by tam oni n i  v ra i  i ,  â to  by l l e a .  (S .U A f• )
/"N e in , auf keinen F a l l ,  Molčun", sag te  Nava• ^ i e r  dürfen 
u i r  n ic h t  ra s te n •  Von diesem Moos ■üssen u i r  sc h n e ll  ueg , 
das i s t  s in  g e fä h r l ic h e s  Moos. Kolčenog s a g te ,  daß das gar 
kein r i c h t ig e s  Moos i s t ,  sondern daß h ie r  so e in  T ie r  l i e g t ,  
e in e  Art Spinne; du s c h lä f s t  au f ihm e in  und uachat n ie  mehr 
a u f ,  so e in  Moos i s t  das n äm lich •••” / • • • /  Er fü rc h te te  
überhaupt n ic h ts  mehr. Er h a t t e  nur Angat, s ich  zu bewegen 
und s ic h  auf des Moos zu legen• Denn das h i e r  uar der Uiald, 
mochten s i e  d o r t  zusemnenlügen, uas a ie  w o ll ten , das war 
der Uiald•/
In gewissem Sinn u i rd  d ie  fehlende Absicherung des p h an tas tisch en  
Geschehens durch das Mediun ausgeglichen• Die Tatsache, daß Kandid 
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S tru g ack ij -Дотапе der F a l l  иіаг -  zu einem v e rläß lich en  Zeugen• Die 
Existenz der P h an ta s tik  u ird  dadurch a l le rd in g s  nur s u b je k t iv ,  
n ic h t  aber o b jek tiv  u a h rsc h e in l ic h .  Das g i l t  besonders fü r  d ie  phan- 
t a s t i s c h e  N atur, d ie  m it großer E in d r in g l ic h k e i t  g e s c h i ld e r t  u ird :
Medlenno p ro p ly v a li  sprava i  s lev a  z e lto -z e le n y e  p ja tn a ,  
glucho fu k a l i  so z re v s ie  durman-griby, razb rasyva ja  veerom 
r y f i e  fontany sp o r, s  voem n a le te la  z ab lu d iv á a ja s ja  le a n a ja  
o sa , s t a r a l e s '  u d a r i t ' v g la z ,  i  p r i s l o s '  so tn ju  šagov 
b e z a t ' ,  ctoby o t v j a z a t 's j a ;  šumno i  c h lo p o tl iv o , c e p l j a j a s '  
za l ia n y ,  m a s te r i l i  svai p o s t ro jk i  razno-cvetnye podvodnye 
pauki; derev1ja-pryguny p r i s e d a l i  i  k o r č i l i s ' ,  g o to v ja s1 к 
pryzku, no, počuvstvovav l j u d e j ,  z a m ira l i ,  p r i t v o r j a j a s 1 
obyknovennymi d e re v 'jam i, -  i  ne na cem bylo a s ta n o v i t '  
v z g lja d ,  nečego bylo zapom inat'.  ( S .<♦31)
/Langsam schuanvnen l in k s  und re c h ts  gelbgrüne Flecken v o r-  
b e i ,  dumpf p la tz te n  d ie  r e i f e n  Rauschpilze und uarfen  ganze 
Fontänen von ro tbraunen  Sporen aus, sumnend ja g te  e in e  v e r -  
i r r t e  UJalduespe heran und v e rsu ch te , in  e in  Auge zu t r e f f e n ,  
und man mußte Hunderte von Metern la u fe n , um s ie  abzuschüt- 
t e l n ;  v ie l f a rb ig e  Ulasserspinnen klanvnerten s ic h  an d ie  L ia -  
nen und b a s te l te n  lärmend und g esc h ä f tig  ih re  Behausungen; 
d ie  Springbäume duckten s ic h  und s e tz te n  zum Sprung an; a l s  
s i e  jedoch das Herannahen der Menschen sp ü r te n , e r s t a r r t e n  
s i e  und gaben s ich  u ie  geuöhnliche Bäume• Der B lick i r r t e  
h a l t l o s  umher, n ic h t s  b l ie b  im Gedächtnis h a f te n • /
H ier b e s t ä t i g t  s ic h  das , uas Gradmann über den Anuenduigsbereich 
p h a n ta s t is c h e r  Kunst s a g t :
Das P h an ta s tisch e  t r ä g t  d ie  Gegensätze a l s  Jpanning o ffen  
in  s ic h •  Diese Gegensätze em e ise n  s ic h  in  e in e r  Spannung 
nach oben..«  und in  e in e r  Spannung nach un ten , dem U nnatür- 
l ie h e n ,  Ulider- und U n tem a tü rlich en , dem A bfa ll vom 5 innen- 
h a f ten  im Ekel • • •  Im P han tas tischen  s te c k t  e in  Element der 
Drohung, e tu a s ,  das елзеге E xistenz g e fä h rd e t ,  zu g le ich  aber 
e r l ie g e n  u i r  e in e r  F a sz in a tio n •• •  (205)
Gradmann s p r ic h t  von den 1'u n te ru e l t l ic h e n  Zonen״ , in  denen dem 
P h an tas tisch en  g rö ß te r  Spielraum gelassen  i s t •
In gleichem Maße undurchschaubar u ie  d ie  fo lk lo re h a f te  P h a n ta s t ik  
des Waldes b le iben  d ie  Vorgänge im Zusanmenhang mit dem "G derzanie". 
Der l*1te r s c h ie d  b e s te h t  d a r in ,  daß in  le tz te rem  Bereich e in  p e r fe k te r  
u is s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e r  Mechanismus in  E rscheinuig  t r i t t ,  der 
von den Amazonen g e s te u e r t  u ird •  Zentrun ih r e r  T ä t ig k e i t  i s t  e in  
Hügel, zu dem Kandid und Nava au f ih r e r  Wanderschaft gelangen:
Na cholme i  vokrug cholma p ro isch o d ilo  č to - to  s tra n n o e , 
k a k ie - to  grandioznye p r i l iv y  i  o t l iv y .  Iz  le s a  s  gustym 
basovym gudeniem vdrug v y ry v a l is ' i s p o l in s k ie  s t a i  much, 
u s t r e m l j a l i s '  к v e rs in e  cholma i  s k ry v a l i s '  v Umane.
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Skłony o l i v a l i s 1 kolannami murav'ev i  paukov, iz  k u s ta r -  
nikov v y l i v e l i s 1 s o tn i  s lizne j-am eb , g ig an tsk ie  ro i  p£el 
i  03, tu e i  mnogocvetnych zukov uverenno p r o n o s i l i s '  pod 
dozdem• Pocfrnmalsja зал , как o t  b u r i .  Ê ta volna podnimalas' 
к v e rs in e ,  vsasyv a la s 1 v l i lo v o e  oblako, i s č e z a la ,  i  togda 
vdrug n a s tu p i la  t i ś i n a •  Cholm snova s ta n o v i l s ja  mertvyvn i  
golym, a potom prochodilo  kakoe-to vremja, snova podnim alsjs 
sun i  gu l . . .  (S .4 3 6 f .)
/Auf dem Hügel m d  ил ihn herun шаг ел seltsam e Dinge im Gang, 
irgendwelche gewaltigen G ezeiten• Aus dem Ulald schw irrten  
p lö tz l ic h  dunpf suwnend r i e s ig e  Fliegenschwärme h ervo r, s t r e b -  
ten  nach oben zur S p itze  des Hügels m d verschwanden im Nebel•
Die Hange be leb ten  s ic h  m it Ameisen- m d  Spinnenkolonnen, 
u n te r  den Büschen quollen  Hunderte von Schleimamöben hervo r, 
r i e s ig e  Bienen- m d  Wespenschwärme, ganze Wolken bunter Käfer 
flogen m b e i r r t  im Regen dah in . Es s e tz te  e in  Getöse e in  u ie  
b e i einem Sturm. Die Woge w älzte  s ich  zum G ip fe l ,  wurde von 
der l i l a  Wolke au f gesogen m d  verschwand. Dann wurde es p lö tz -  
l i e h  s t i l l .  Der Hügel uar wieder t o t  m d  n ack t;  dann verging 
e in ig e  Z e it  m d  von neuem erhoben s ich  Lärm m d  Getöse . . . /
Ein T e il  der "technischen" P h an ta s tik  f in d e t  im V erlauf der Handlung 
se in e  A ufklärm g durch Kandid. D ieser Erkenntnisprozeß i s t  T e il  se in e r  
inneren  Entwicklung m d  Voraussetzung fü r  se in e  sp ä te re  m oralische 
Entscheidung. Mit der E rkenn tn is , daB es s ic h  be i den "tnertv jaki" un 
B iorobo ter m d  be i dem l i l a  Nebel um g e s te u e r te  Viren h a n d e lt ,  sind  
zwar D e ta i ls  g e k lä r t ,  d ie  P h an ta s tik  a l s  Ganzes jedoch b le ib t  h i e r -  
von m b e rü h r t .  B e re i ts  im Vorwort weisen d ie  Autoren auf d ie  fehlende 
A bsicherm g h in :
Der Leser braucht s ic h  n ic h t  den Kopf darüber zu zerbrechen , 
wo s ic h  d ie  Handlmg a b s p ie l t :  in  einem verborgenen, m e r -  
fo rsch ten  Winkel der Erde oder auf einem fernen p h a n ta s t i -  
sehen P lan e ten . Für das V erständnis der E rzäh lm g i s t  d ie s  
bedeutungslos, denn der Wald i s t  eher e in  Symbol fü r  das 
Fremde, fü r  das, was außerhalb unserer E rkenntn is  s t e h t .  (S«385)
G le ic h z e it ig  wird dem Leser e in  S ch lü sse l zun V erständnis des Werks 
angeb□te n .  Der Hinweis au f den Syrabolcharakter könnt in  s e in e r  Wlrkmg 
auf d ie  L eserrezep tion  f a s t  e in e r  A bsicherm g g le ic h .
"U litka  I "  verw eist in  s e in e r  in  s e in e r  S tru k tu r  auf das v e rsc h lü s -  
s e l t e  M odell. Auf der äußeren Handlmgsebene i s t  keine s in n v o lle  
Deutung des Geschehens m öglich. Die P h an ta s tik  kann e r s t  au fg e lö s t 
werden, wenn fü r  d ie  beschriebenen G egenständlichkeiten  m d  Vor- 
gänge symbolische Bezüge aufgedeckt werden können• Um d ie  L ese rre -  
zep tion  zu e r l e i c h te r n ,  kann der Autor d ie  symbolischen Fmk t  ion en 
durch gewisse Anhaltspunkte v e rd e u tl ic h e n .
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Oer im Vorwort e n th a l te n e  Hinweis au f  den iym bolcharak ter des alai- 
des könnte a l s  e in  so lc h e r  A nhaltspunkt auf g e faß t uierden« A lle r -  
d ings kann e r  nur in  seh r  a llg em ein e r  Weise zur Erfassung des kom- 
plexen ,J e rk s  b e i t r a g e n .  Der üJald b i r g t  v i e l  zu w idersp rüch liche  
Elemente in  s ic h ,  um a l s  b i l d k r ä f t ig e s  Symbol wirken zu können.
Gegen e in e  w ö rt l ic h e  Übernahme der A u to re n in te rp re ta t io n  s p r ic h t  
auch das e igen tüm liche  Uesen des Symbols• Da im Gegensatz zur A lle -  
g o r ie  das s in n l ic h  faßbare  Zeichen n ic h t  das Vermeinte i s t  , 
sondern a l s  11andeutender E rsa tz  fü r  e in  gehe im nisvo lles , u n d a r s te l l -  
b a res  und h in te r  der s in n lic h e n  Erscheinungsw elt l ieg en d es  V o rs te l-  
l in g s g e b i ld e 206) f (״  i n g i e r t ,  i s t  e s  naturgemäß fü r  e in e  V ie lzah l 
von In te r p r e ta t io n e n  o ffe n  (207)•
Die G ru n d s itu a tio n  der Erzählung l ä ß t  s ic h  a l s  W id e rs t re i t  zweier 
P r in z ip ie n  a u f fa s s e n ,  zwischen denen Kandid e in e  Entscheidung zu 
t r e f f e n  h a t•  Das e in e  P r in z ip  i s t  m it der E x istenz  der Amazonen und 
dem von ihnen du rchgeführten  "Cderzanie" verbunden• Die Autoren 
la s se n  keinen Zw eifel daran , daß s i e  d ie se s  P r in z ip  v e ru r te i le n •
Zwei w e se n tlich e  i-terkmale werden immer wieder hervorgehoben -  d ie  
K ü n s t l ic h k e i t  und d ie  tn m en sch lich k e it  des "ü d e r ian ie " •  Dies g esch ieh t 
einmal durch K ontrastw irkung m it der UJelt des D orfes, in  dem Kandid 
l e b t ,  zum anderen durch sym bolische Hinweise•
Das "Lderžanie" e n th ä l t  v ie le  Elem ente, d ie  e in e  Abkehr vom N atur- 
h a f te n  bedeuten• E igentüm lich i s t  ihm e in e  Vermengung u rgan isch e r 
ind  an o rg an isch e r  B ere iche• Sei den "m ertv jak i"  h a n d e lt  es s ich  
n ic h t  um mechanische R oboter, sondern ил Q io robo ter; der l i l a  Nebel, 
der aas  Auftauchen des "Dderžanie" b e g l e i t e t ,  b e s te h t  aus V iren , d ie  
ih r e r  r^atur nach im G renzbereich zwischen b e le b te r  ind  u n be leb te r  
M aterie  s teh en •  Der E in g r i f f  des mathematischen K alkü ls  in  d ie  leb en - 
d ige  N atur w ird durch e in  geom etrisches Symbol ausgedrück t• Auf 
ih r e r  L ianderschaft gelangen Kandid und Nava zu einem dem Untergang 
geweihten Dorf:
D erevnja by ła  ocen ' s t r a n n a ja .  Kogda oni v y s l i  i z  le s a  i  
u v id e l i  ее v n izu , v k o t lo v in e ,  ich  p o ra z i ła  t i s i n a .  T is in a  
b y ła  ta k a ja ,  e to  oni daźe ne o b ra d o v a lis 1• Derevnje by la  
t r e u g o l 'n a j a ,  i  b o l 1sa j a  p o l ja n a ,  na koto ro j  ona s t o j a l a ,  
to že  by la  t r e u g o l 'n a j a  -  o b s im a ja  g l in ja n a ja  p ro p le š in a  
bez edinogo k u s ta ,  bez ed ln o j t r a v in k i ,  slovno vy fzenn a ja , 
a potom v y to p tan n a ja ,  sovsam tem naja•••  ( S .416)
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/Ев шаг e in  sonderbares  Dorf• Als s ì a  aus dem Ulald 
h e ra u s tra te n  in d  es  in te n  im T a lk esse l vor s ic h  sahen, 
packte  s i e  d ie  S t i l l e •  Es шаг e in e  so lche  S t i l l e ,  daß 
s i e  s ic h  n ic h t  einmal über s i e  f re u te n •  Das Darf шаг van 
d re ie c k ig e r  G e s ta l t ,  m d  das große F eld , au f  dem es  s ta n d , 
шаг e b e n fa l ls  d re ie c k ig  -  e in e  u ie ite , kah le  Lehmfläche 
ohne e inen  e in z ig en  S trauch , ohne e in  Grashëlmchen, so 
a l s  s e i  s i e  abgesengt ind  dann n ied erg es tam p ft uorden, 
ganz dunkel u a r  s i e  • • • /
Auch d ie  Menschen des D orfes, das von dem "Üderzanie" e r f a ß t  u i r d ,  
v e r l i e r e n  i h r  u rsp rü n g lic h e s ,  n a tü r l i c h e s  Aussehen -  s i e  v e r l ie r e n  
i h r  G esich t:
-  Čto tv  8 nim raz g o v a riv aeã1? -  sepotom sk a z a ła  Nava• -
U nego ze n e t  l i c a !  Как s  nim možno g o v a r i t ' , kogda u nego 
n e t  l i c a ?
-  Počemu n e t  l i c a ?  -  u d lv i l s j a  Kandid i  o g l ja n u la je •  t e l o -  
veka victio ne by lo : to  l i  on u s e i ,  to  l ì  r a s t v o r i l s j a  v 
sumerkach.
-  A t a k v ־  sk a z a ła  Nava• -  Glaza e s t 1, r o t  e s t 1, a l i c a  
n e tu • • •  -  ùna vdrug p r i ž a l a s 1 к nemu• -  On как m ertv jak ,
-  sk aza ła  ona• ־  T o l 'ko on ne m ertv jak , o t  nego pachnet, 
no v e s 1 on -  как m ertvjak• (5.<łl8)
/"Warum s p r ic h s t  du m it ihm?", f r a g te  Nava f lü s te r n d .  "Er 
h a t  doch kein G esich t! Wie kannst du m it ihm sprechen , uenn 
e r  kein  G esich t h a t? "  -  "Wieso, h a t  e r  kein  G ee ich t?" , f r a g te  
Kandid verm indert ind  sah s ic h  um. Der Mann u a r  n ic h t  zu 
sehen: en tu ed er u a r  e r  fortgegangen oder d ie  Dänmering h a t te  
ihn v e rsc h lu c k t .  -  "Eben n i c h t " ,  sag te  Nava• "Die Augen s in d  
da, der U n d , aber kein G e s ic h t• • • " •  P lö tz l i c h  p r e s s te  s i e  
s ic h  an ih n . -  "Er i s t  u ie  e in  Leichenmenech", sa g te  s i e •
"Nur i s t  e r  kein  r i c h t i g e r ,  denn e r  r i e c h t ,  ab er so n s t  i s t  
e r  u ie  e in  Leichenm ensch"/B ioraboter, H .F ./
Als Symbol der K ü n s t l ic h k e i t  kann auch d ie  ex ze ss iv e  S au b erk e it  
der Amazonen g e u e r te t  uerden:
Oni b y l i  p lo tn y e ,  zdorovye, neprivycno Č is ty e ,  slovno 
vym ytie. (S.M»2)
/S ie  uaren u o h lg en äh rt,  gesund, ungewöhnlich sau ber , 
a l s  se ie n  s i e  f r i s c h  geuaschen/
Das K r i te r iu n  der S au b erk e .t bestimmt a l l e  Aussagen der Amazonen 
über ih r e  Unweit -  Nava und besonders  Kandid e rreg en  ih ren  Abscheu. 
Die S t e r i l i t ä t ,  d ie  fü r  E rfo lg  oder M ißerfolg i h r e r  u i a s e n s c h a f t l i -  
chen l/ersuche ausschlaggebend i s t ,  u i r d  zun Bewertungsmaßstab fü r  
Menschen.
K ü n s t l ic h k e i t  ind  Unm enschlichkeit gehen in e in an d er über• D ieser
Zusammenhang u i rd  in  einem B ild  d e u t l i c h ,  das in  Kandids V ors te llungHans Földeak - 9783954793228
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beim Untergang des Dorfes a u f ta u c h t:
T reugn l'ne^a  p o lja n a  by la  z a l i t a  c e rn o j  vodoj, i voda 
p r ib y v a la  na g łazach , n a p o ln ja ja  g l in ja n u ju  vpadinu, za -  
t c p l j a j a  dana, uessunrto k ru t  ja a  ' na u l ic a c h .  . . .  n ik to  ne 
vybegal iz  domou, n ik to  ne p y ta i s j a  d o b r a t 's j a  do berega, 
n i  odin čelovek ne pokazyv a i s j a  na poverchnosti vody, 
mozet b y t ' ,  on i u š l i  e t o j  n o č ' j u ,  no on cu v stv o v a l, Sto 
ê to  ne tak  p ro s to .  Eto ne d e re v n ja , podumałoś1 emu, ê to  
m a k e t  /Hervorhebung, H.F . / ,  on s t o j a l ,  vsemi zaby ty j 
i  z a p ly v s i j s j a ,  a potom komu-to s t a lo  lju b o p y tn o , č to  budet, 
e s l i  z a l i t '  ê to  vodo j. V/drug s t a n e t  in te re sn o ?  . . .  I ż a l i l i .
No in te re sn o  ne s t a l o . . . (S.í*2ö)
/Das d re ie c k ig e  Feld ыаг von schwarzem Wasser ü b e r f lu t e t ,  
und man konnte sehen, wie es  a n s t ie g :  e s  f ü l l t e  d ie  Lehm- 
gräben , überschwemmte d ie  Häuser m d  f l u t e t e  l a u t lo s  auf 
den S tra ß e n . . . .  niemand l i e f  aus den Hëusem h e ra u s , n ie -  
mand v e rsu c h te ,  das Ufer zu e r r e ic h e n ,  kein  Mensch u a r  auf 
der W asseroberfläche zu sehen, v i e l l e i c h t  waren a l l e  in  
der Nacht fo rtgegangen , aber e r  f ü h l t e ,  daß a l l e s  n ic h t  so 
e in fa c h  war. Das i s t  kein  D orf, dachte  e r ,  das i s t  e in  
M o d e l l  ; e s  war oágestanden , vergessen  und verschwom- 
men, und p lö tz l i c h  w o ll te  jemand h e ra u s f in d en , wie es wäre, 
wenn man a l l e s  u n te r  Wasser s e t z t e .  V ie l l e i c h t  würde es 
in te r e s s a n t  werden? . . .  Und man s e t z t e  e s  u n te r  u iasser. Aber 
in t e r e s s a n t  wurde es n i c h t . . . /
uJillkür und A usw echselbarkeit des ü b je k ts  werden auch durch den 
V ergleich des Dorfs m it einem K odellen tw urf angedeu te t•
Die W elt, d ie  dem "Lderzanie" a n h e im fä l l t  und damit dem Untergang 
geweiht i s t ,  w ird symbolisch n ic h t  v e r s c h lü s s e l t .  Die Waturverbunden- 
h e i t ,  m enschliche Wärme und H i l f s b e r e i t s c h a f t  und d ie  s c h w e rfä l l ig e ,  
um ständliche Redeweise der Dorfbewohner werden f a s t  l i e b e v o l l ,  wenn 
auch etwas i ro n is c h  d a r g e s t e l l t .  Symbolisch g e fa ß t i s t  d ie  "A ussinhts11 
־  lo e ig k e i t ,  der besch ränk te  H orizon t der Menschen.
. . .  zadnaja n a g la j a  z e le n 1 s t o j a l a  s t e n o j ,  pochozej na 
tuman, sk ry v a la  v se , krame zvukov i  zapachov. (S.U0U)
/ . . .  das g ie r ig e  Grün s tan d  h e rau sfo rd e rn d  da wie e ine  
Wand, wie e in  Nebel, der a l l e s  außer Geräuschen m d  Ge- 
rüchen v e rs c h lu c k te • /
Noch a u g e n fä l l ig e r  wird d ie s e r  T a tbestand  in  folgendem B ild :
Kandid v n im ate l 'n o  o g l ja d e l  dorogu. Sledov bylo rmogo.
N0 on v n ich  ničego ne ponim al, a doroga v p e re d i,  sovsem 
b l iz k o ,  d e la la  novyj p ovo ro t, i  č to  by lo  za povorotom, 
u g ad a t ' on ne mog. ( S .*♦07)
/Kandid b e t r a c h te te  aufmerksam den UJeg. Es waren v ie l e  Sparen 
zu erkennen ׳ aber e r  konnte m it ihnen n ic h t s  anfangen; der 
Weg machte ganz nahe vor ihnen e in e  neue Biegung; m d  was 
h in t e r  der Biegung war, wußte e r  n i c h t . /
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Diese S i tu a t io n  der Ungewißheit und U n sich e rh e it  i s t  n ic h t  nur typ isch  
fü r  d ie  UJaldbeuohner, sondern in  besonderem Maße auch fü r  Kandid 
s e l b s t .  Eine w ich tig e  Voraussetzung fü r  se in e  m oralische  Entscheiding 
i s t  v ö l l ig e s  Erkennen und Durchdringen der ihn umgebenden UJelt.
Die p h a n ta s t is c h e  D ars te llu n g  e r la u b t  es den A utoren, fü r  ih r e  Aus- 
sage ungewöhnliche Symbole zu w ählen. Dies w iederun i s t  nur möglich, 
wenn d ie  p h a n ta s tisc h e n  S ach v erh e lte  in  i h r e r  Gesam theit f r e i  von 
Absicherungen b le ib e n .  Der Nachweis der V o r te i lh a f t ig k e i t  d re ie c k ig e r  
Seen oder der H äu fig k e it  gewundener Pfade in  Moorgegenden würde die 
Symbolkraft der B ild e r  aufheben. Die lüahl sy m b o lträch tig e r  B ild e r  in 
der p h an ta s tisch en  L i t e r a tu r  e r s c h e in t  l e i c h t e r  a l s  in  s o n s t ig e r  
k ü n s t le r is c h e r  L i t e r a t u r ,  da der Autor größere  G e s ta l tu n g s f r e ih e i t  
b e s i t z t .  Im Zusammenhang m it dem "Uderzanie" s in d  p ra k t is c h  unzählig  
v ie le  Phänomene denkbar, d ie  a l s  Sym bolträger fung ieren  könnten. Die 
s in n v o lle  In te g r ie ru n g  d ie s e r  Phänomene in  das Handlungsgeschehen 
würde s ic h  r e l a t i v  e in fa c h  g e s t a l t e n ,  da s i e  k e in e r  Begründung, d .h .  
Absicherung b edürfen . In einem r e a l i s t i s c h e n  Roman müßte d ie  Existenz 
d re ie c k ig e r  Seen e r s t  begründet werden, da s i e  der L esererfahrung 
v ö l l ig  w id e rs p r ic h t .
Die u n m itte lb a re  V erm ittlung  m ensch licher E rfahrung wird durch d ie  
p e rsp e k tiv isc h e  Anlage d e r  Erzählung m öglich . S ie h t  man von den UJelt- 
raunromanen ab, so weisen a l l e  UJerke der Brüder S tru g a c k i j  e ine  
S tru k tu r  a u f ,  be i der das Geschehen durch das Bewußtsein e in e s  Médiuns 
r e f l e k t i e r t  w ird . Das Mediun i s t  je w e i ls  so gew ählt, daß s ic h  der 
Leser m it ihm id e n t i f i z i e r e n  kann. Darauf w e is t  b e r e i t s  das Vorwort 
zu ״U li tk a  I "  h in :
Der B iologe Kandid i s t  e in  Mensch in s e r e r  Z e i t .  Sein d iesen
von d e r  UJelt i s t  ebenso groß wie das u n se re ,  se in e  Z ie le
s in d  auch unsere  Z ie le ,  s e in e  Moral i s t  auch u ia e re  Moral, (S .385)
Ebenso wie in  ■Chiscnye v esc i veka" w ird e in  g la u b h a f te s  Mediun in  
e ine  p h a n ta s t is c h e ,  f e in d l ic h e  U nuelt v e r s e t z t .  Für K aidid g i l t ,  was 
Tamarcenko etwas vera llgem einernd  f ü r  das ganze Genre der Science 
F ic t io n  f e s t s t e l l t :
. . .  d ie  z e n tra le n  Helden befinden  s ic h  in  e in e r  überaus p a ra -  
doxen Lage: s i e  gehören g l e i c h z e i t i g  zwei Welten an, d ie  s ich  
g e g e n se it ig  e u ssc h lie ß e n , s i e  leben au f d e r  G ren z lin ie  z u i-  
sehen ihnen . ( 208)
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Oer Leser h a t  gewissermaßen e in e  doppelte Id e n t i f ik a t io n  zu l e i s t e n :  
einmal muß e r  d ie  d a r g e s te l l t e  W irk lichkeit e r fa sse n ;  g le ic h z e i t ig  
d u rch d rin g t e r  das v e rm itte ln d e  Mediun.
Der Held der P h a n ta s tik  . . .  s c h läg t e ine  Brücke von der 
"seltsam en d ie lt"  u n m itte lb a r  zu den Gefühlen des L ese rs .
H ier i s t  e r  . . .  n ic h t  nur Z ie l ,  sondern auch M i t te l .  (209)
Die Helden der Strugackij-flomane s in d  überaus re z e p tiv  und o ffen  für 
d ie  Eindrücke der Unweit. Ih r  Problem l i e g t  sowohl in  der g e is t ig e n  
Durchdringung und Bewältigung d ie s e r  Unweit a l s  auch in  i h r e r  aktiven 
V eränderm g. Dies g i l t  fü r  Anton und se in  E rfassen f e u d a l - to t a l i t ä r e r  
H e r rs c h a f ts s t ru k tu re n  ( in  "Trudno b y t1 bogom"); bei Ž i l in  i s t  es 
e in e  vom m a te r ie l le n  Überfluß korrum pierte Welt; Kandid s c h l ie ß l ic h  
s i e h t  s ic h  dem Prozeß des "ūderžanie" gegenüber, der nach m d  nach 
von e in e r  wehrlosen Welt B esitz  e r g r e i f t .  Die P a s s iv i t ä t  der Helden 
i s t  m eis t zw angsläufig . S ie  haben fa k t is c h  keine M öglichkeit, e n t -  
scheidend au f  S tru k tu r  und Entwicklung ih r e r  übermächtigen Umwelt 
einzuw irken•
Um aus e in e r  su b jek tiv en  E rleb n isw elt Aussagen von a llgem einer Gül- 
t i g k e i t  machen zu können, bedienen s ich  a ie  Autoren zweier Methoden. 
S ie  la s s e n  das Werk um e in  ph ilo soph isches  Grunüproblem k re ise n  und 
red u z ie re n  g le i c h z e i t i g  d ie  I n d iv id u a l i tä t  der F ig u r. Kandid w irk t 
zwar a l s  Medium g la u b h a f t ,  a l s  fensch  kann e r  n ic h t  v ö l l ig  überzeu- 
gen, w eil se in e  fu n k tio n a le  Anlage zu o f f e n s ic h t l ic h  i s t .  Diese 
Schwache e ig n e t  a l l e n  Heloen der soz ia lph ilo soph ischen  Romane der 
S tru g a c k i js  ( v i e l l e i c h t  m it Ausnahme ih re s  l e tz te n  Romans "Gadkie 
leb ed i " ±972):
. . .  bei a l l e r  V i e l f a l t  una ungewöhnlicher ftatur ih r e r  Aben- 
te u e r  f ü l l t  doch d ie  a l lz u  große Ä hnlichkeit ih r e r  C haraktere  
und d ie  ingenügende In d iv id u a lis ie ru n g  ih r e r  psychologischen 
Anlage a u f .  Die Verallgemeinerung g e r i e t  h ie r  zu un fassend .
Jedem von ihnen feh len  e in ig e  intim e Züge, v i e l l e i c h t  e in e  
e in z ig e  E rinnerung oder e in  s e e l is c h e r  Ausbruch, d ie  sowohl 
ganz p e rs ö n l ic h e r  ftatur wären a l s  auch ih re  Spuren in  der 
Konzeption der G e s ta l t  h in te r la s s e n  würden. (210)
Der Leser e r f ä h r t  über Kandid nur seh r wenig. L ed ig lich  durch d ie  in  
se in  Bewußtsein sp o rad isch  eindringenden E rin n e rin g sfe tz en  w ird  d ie  
V ergangenheit etwas e n t h ü l l t .  Auch über se in e  physische G e s ta l t  wird
*
n ic h t s  ausgesag t•  Während Anton und auch Z i l in  d ie  anstehenden P ro b le -  
me m it Menschen i h r e r  Denkart besprechen können, i s t  Kandid v ö l l ig
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a l l e i n g e s t e l l t •  H ier könnt auch d ie  e x i s t e n t i e l l e  Bedeutung se in e r  
E rfahrm gen  zur1 Tragen: Kandid u i rd  zu einem Jedermann• Oer Nach- 
druck l i e g t  n ic h t  auf zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auf 
seinem V erh ä ltn is  zu einem m oralischen P r in z ip ,  dem "üderzanie" (211)•
Durch d ie  autonom -phantastische Anlage des Werks i s t  fü r  den Leser 
keine konkrete Bezugsbasis in  der eigenen R e a l i t ä t  gegeben. Oie Wiel- 
d e u t ig k e i t  möglicher Auslegmgen könnt in  der L i t e r a t u r k r i t i k  d e u t-  
l i e h  zum Ausdruck, besonders bei den V e r tre te rn  des orthodoxen F lüge ls :
Im " F o r t s c h r i t t "  der Amazonen kann man sowohl den Faschismus 
a l s  auch d ie  m ao is tische  "K ultu rrevo lu tion"  h e ra u s le se n , auch 
d ie  S ta d t ,  d ie  das Dorf v e rs c h l in g t ,  e in fach  a l l e s ,  uas b e l i e b t
-  und g le ic h z e i t ig  überhaupt n ic h ts •  Die Autoren haben d ie  Ver- 
bindung ih r e r  P han tas ie  zur W irk lichkeit v e r lo re n .  (212)
Diese v ö l l ig  w idersprüch liche  Stellungnahme z e ig t  das Unvermögen des 
K r i t ik e r s ,  d ieS p ez if ik  des v e rsc h lü sse lte n  Modells adäquat zu e r f a s -  
sen• Seine Bemühungen, h i s to r i s c h  konkrete Erscheinungen aus dem Werk- 
Zusammenhang herau szu lesen , lau fen  auf den Versuch h in au s , d ie  V ie l-  
Schichtigkeit des Kunstwerks auf e ine  eindim ensionale Aussage zu redu - 
z ie ren  (213)• Das Phänomen des "üderzanie" u i rd  auch am Schluß der 
Erzählung n ic h t  e rsch lo ssen •  E rs t  d ie  symbolische V ersch lüsselung  v e r-  
w eis t au f  s in n v o lle  Deutungen• Seiner Natur nach w e is t  das Symbol 
über s ic h  h inaus auf a b s tra k te  Sachverhalte• Dies bed ing t zw angsläufig 
eine Aussage von allgem einer G ü lt ig k e it•
Das "Cderžanie" verw eis t auf Zusamenhänge, d ie  eng. m it dem z i v i l i -  
sa to r isc h e n  F o r t s c h r i t t  verbinden s ind • Die P h a n ta s t ik  h a t  s ic h  vom 
E in z e l f a l l ,  von ih re r  Gebundenheit an s p e z if is c h e  w is s e n s c h a f t l ic h -  
tech n isch e , p o l i t i s c h e  oder s o z ia le  Bedingungen g e lö s t  und w i r f t  
Grundfragen m enschlicher Existenz in  der modernen iilelt au f•  Dies wird 
an den m oralischen Im plikationen d e u t l ic h ,  d ie  d ie  beschriebenen E re ig - 
n is se  fü r  Kandid m it s ic h  bringen• Für ihn s t e l l t  s ic h  n ic h t  mehr das 
Problem, wie das Bewußtsein e in e r  un terd rück ten  S ch ich t in  bestimmter 
Ueise v e rä n d e rt  werden kann« In "Trudno b y t1 öogom" m d  auch in  "Chisc- 
nye v esč i veka" uar ech te  H ilfe  nur möglich, wenn d ie  B etro ffenen  s ich  
über d ie  S p ez if ik  des schädlichen E in f lu sse s  k la r  werden wurden• Es 
handelte  s ich  dabei je w e ils  um konkrete Phänomene, d ie  vom Leser ohne 
w e ite re s  i d e n t i f i z i e r t  m d  in  d ie  eigene R e a l i t ä t  rü c k ü b e rse tz t  werden 
konnten. In "Trufrio byt• bogom" war es e in  Volk, das noch n ic h t  r e i f  
u a r ,  d ie  t o t a l i t ä r e n  H e rrsc h a f ts s tru k tu re n ,  denen es unterw orfen  war, 
zu durchschauen. In "Chiscnye v ešč i veka" waren es  d ie  Auswirkungen
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m a te r ie l le n  Ü b erf lu sses  auf d ie  menschliche Psyche• Oie Lpfer in  
"U litk a  I "  s in d  v ö l l ig  wehrlos:
I d e ja  n a d v ig a ju šč e js ja  g ib e l i  p rosto  ne um escalas ' v ich 
gclovach• G ib e l ' n ad v ig a la s ' sliśkom medlenno i  naca la  
n a d v ig a t 's j a  sliŠkom davno• Navemoe, d e le  bylo v tom,
Sto g i b e l 1 -  p o n ja t i e ,  svjazannoe s mgnovennost•j u ,  s 
k a k o j- to  k a ta s t r o f o j •  (S.45Ö)
/O er Gedanke an einen bevorstehenden Untergang w o llte  n ic h t  
in  ih r e  Köpfe• Oer Uhtergang kam a l lz u  langsam auf s i e  zu 
und h a t te  schon vor a l lz u  langer Z e it  e in g e s e tz t •  Llahrschein- 
l i e h  lag  es  d a ra n , daß man s ic h  den Tod a l s  au g en b lick lich  
und verbunden m it irgen d e in e r K atastrophe v o r s t e l l t • /
Fur Fragen ta k t is c h e n  Vorgehens, wie s ie  in  den früheren  Romanen der
«
Autoren und auch in  Efremovs "Cas Byka” Gegenstand von Diskussionen 
waren, i s t  h i e r  kein  P la tz  mehr. Die e x i s t e n z ie l l e  Bedeutung der 
aufgeworfenen Probleme veruieist auf ih re  Z e i t l o s ig k e i t .  Dies u ird  
durch den Aufbau der E rzählu ig  angedeutet: das Anfangs- und das 
S ch luG kap ite l s t  inmen in  Bezug au f Handlungsort und Atmosphäre über- 
e in •  Beide s c h i ld e rn  Kandids Leben im Dorf, s e in e  w iederho lten  Ab- 
s i c h t s e r k l ä n n g e n ,  in  e in e  geheim nisvolle S ta d t  zu gehen,und d ie  
Gespräche m it liJaldbeuohnem, d ie  ihn b e g le i te n  w ollen• Die dazwi- 
achen liegenden  K a p ite l  beschreiben d ie  Wanderung Kandids• Als e r  
zurückkonvnt, h a t  s ic h  n ic h ts  verän d ert:
I  n i k t ״  iz  n ich  ne izm en ils ja •  hak on n i  s t a r a l s j a  v to lk o -  
v a t 1 im, oni n ieego  ne p o n ja l i  i ,  k a f e t s j a ,  n i  сети ne 
p o v e r i l i •  (S .458)
/K e in e r  von ihnen h a t te  s ic h  v e rä n d e r t .  Er mochte m it 
Engelszungen red en , doch s i e  verstanden n ic h t s  und g lau b - 
ten  ihm anscheinend kein UJort•/
Ebenso wie das Dorf w ird  auch das "ü d e r ía n ie ” m it A t t r ib u te n  der 
Z e i t l o s ig k e i t  a u s g e s t a t t e t :
I snova n a s tu p i l a  t iá in a ,  i  snova vse p o v to r ja lo s '  sn a c a la ,  
i  o p j a t ' ,  i  o p j a t 1, v pugajuacem n ap o ris to n  r i tm e ,  s  kako j- 
to  neubyvajuåéej ê n e rg ie j ,  tak  fito k a z a ło ś1, budto ô to  bylo 
vsegda i  vsegda v tom fe  r itm e i  s  t o j  ze ô n e r g i e j . . .  ( S .437)
/Und e rn e u t  t r a t  S t i l l e  e in ,  ind  a l l e s  w ied e rh o lte  s ic h  von 
Anfang an , und w ieder ixid w ieder, in  einem in b e ir rb a re n  
sc h re c k lic h e n  Rhythmus, m it s c h ie r  m e rs c h ö p f l ic h e r  Energie 
a u s g e s t a t t e t ,  so daB es sch ien , a l s  s e i  e s  schon iasner so 
gewesen, imner im selben Rhythmus und m it de rse lben  E n e rg ie • /
(214)
Die R ed u z ie rin g  des Lebens auf d ie  bloße m enschliche E x is tenz  in
0004706Б
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"U litka  I "  l e g t  Bezüge zu allgemeinen Tendenzen modemer L i t e r a tu r  
b loß; besonders a u f f ä l l i g  s ind  Anklänge an Kafka und Carnus• Uie K. 
ln  Kafkas "Der Prozeß" kämpft auch Kandid gegen e in e  Macht an , deren 
Konturen e r  zuar a h n t ,  d ie  e r  l e t z t l i c h  aber n ic h t  zu durchschauen 
vermag• Gie i s t  r a t i o n a l  an g e leg t, erbarmungslos und anonym (215)• 
Einen H .nueis  d arau f geben d ie  dunpfen Vorahnungen Kandids, der bei 
dem Gedanken e r s c h r i c k t ,  daß "die l i l a  Uolke h ie r  der e ig e n t l ic h e  
H errscher se in  könnte" ( S .<♦38). Die E ntpersönlichung, d ie  das "üder- 
zan ie" kennze ichnet, i s t  e ine  d i re k te  Folge d ie s e r  Anonymität. Für 
d ie  Amazonen i s t  Kandid le d ig l ic h  e in e  "osibka", e in  f e h lg e l e i t e t e s  
Experiment, "er u i rd  von niemandem gebraucht, e r  i s t  ü b e r f lü s s ig ,  
s i e  a l l e  s in d  ü b e r f lü s s ig ,  s i e  s in d  e in  F eh ler"  (S.**50).
Kandid könnte a l s  e x i s t e n t i e l l e r  Held au fgefaß t uerden ; d ie  Amazonen 
ersch ienen  in  diesem F a l l  a l s  Sprachrohr "of a u n iv e rse  t o t a l l y  
unconcerned u i th  th e  inform ation  s e e k e r 's  p e rso n a l d e s t in y  and r a d i -  
c a l ly  h o s t i l e  to  him" (2 1 6 ). Die V eruandtschaft der beiden T e ile  von 
"U litka na sk lone" zu Kafka i s t  u n te rs c h ie d l ic h .  Kandid h a t  in  seinem 
Eiemühen, d ie  p h a n ta s t is c h e  Welt um ihn herum zu b e g re ife n ,  w enigstens 
t e i l u e i s e  E rfo lg .  Bei seinem E rkenn tn iss treben  kommt ihm se in e  n a tu r -  
w isse n sc h a f tl ic h e  Ausbildung zugute, sodaß e r  den S c h le ie r  vor der 
Welt der Amazonen e tu a s  lü f te n  kann. Damit e r f ü l l t U״  l i tk a  I "  e in  
P o s tu la t  der Science F ic t io n ,  daß nämlich d ie  p h a n ta s t is c h e  aJelt 
p r i n z i p i e l l  erkennbar se in  müsse (2 17 ). I s t  d ie  P h a n ta s t ik  in  " U l i t -  
ka I “ verwiegend d in g l ic h e r  Natur (B io robo ter, Amazunen, l i l a  ülőiken 
u s u .) ,  so t r i t t  s i e  "U litka  I I "  in  Form g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Mechanis- 
men zu tag e . Perec vermag ähn lich  u ie  der Held von Bulgakovs Erzäh- 
l in g  "D1ja v o l ia d a " ,  s e in e  p h an ta s tisch e  Umgebung n ic h t  einm al in  An- 
sätzen  zu b e g re ife n ,  und se ine  V/eruirruig und ü r ie n t ie r ix ig s lo s ig k e i t  
t e i l e n  s ic h  dem Leser u n m itte lb a r  m it .  Damit i s t  der Bezug zu r  Roman- 
technik  Kafkas h e r g e s t e l l t ,  denn "das P h an ta s tisch e  i s t  in  s ic h  ge- 
sch lo ssen , i s t  d ie  e in z ig e  LJelt, d ie  es  g*b t. Gie h a t  ih ren  eigenen 
Zusammenhang, ih re  eigenen G esetze, ih ren  eigenen Anspruch" (21B).
Angesichts der Übermacht des "Gderzanie" i s t  Kandids Kampf von v o m - 
here in  a u s s ic h t s lo s .  Er kann es zuar a u fh a lte n ,  aber nur "auf einem 
uinzigen F ro n ta b s c h n i t t" .  Uhd e r  e rk en n t, daß e r  ebenso dem Untergang 
geueih t 1 s t  u le  a l l e  anderen:
Togda Kandid p o d n ja ls ja  i  pobrel p ro c1• Po tro p in k e •  P o d a l 's e
o ts ju d a .  Ln smutno pomnil, č to  ch o te l kogo-to zd es ' z d a t ' ,
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с to - to  c h o te l  u z n a t1, č to - to  s o b i r a l s ja  s d e l a t 1. No 
t e p e r '  ѵѳе ê to  było  nevazno. Važno było u j t i  p ad a ł 's e ,  
c h o t ja  on so zn av a l, Sto nikuda u j t i  ne u d a s ts ja .  NÌ emu, 
n i  mnogim, mnogim drugim, (S.<+5<4)
/Dann erhob s ic h  Kandid und sch ien d e r te  davon. Den Weg e n t -  
la n g .  Ułeg von h i e r .  Er konnte s ic h  dunkel e r in n e rn , daß e r  
h ie r  au f irgendjemanden uiarten w o ll te ,  etwas Bestimmtes 
herausfinden  und tun w o l l te .  Aber das a l l e s  uar j e t z t  un- 
w ich tig •  W ichtig uar es j e t z t ,  von h ie r  uiegzukonvnenf ob- 
wohl e r  a h n te v daß e r  n ic h t  entkonroen konnte. Weder e r  
noch d ie  v ie le n ,  v ie le n  anderen•/
In geuiisser Beziehung l ä ß t  s ic h  Kandids Aufbegehren a l s  absurdes 
Heldentum bezeichnen: e r  nimmt einen Kampf au f, von dem e r  weiß, daß 
e r  ihn n ie  gewinnen u i r d •  Seine S i tu a t io n  e n ts p r ic h t  der von Camus1 
Helden• Auch Dr.Rieux in  "La p e s te "  fü h r t  einen hoffnungslos e rs c h e i-  
n en den Kampf. Kandids M otivation  und damit d ie  Argunentation der 
Autoren u n te rs c h e id e t  s ic h  jedoch in  bezeichnender Weise von der 
E x is ten zp h ilo so p h ie  Camus1• Für Camus i s t  d ie  Revolte gegen d ie  
A b su rd itä t  der E x is tenz  se lb s tzw eckhaft und s t e l l t ,  s ie h t  man vom 
Selbstmord ab, d ie  e in z ig  mögliche V erhaltensw eise des Menschen dar• 
Kandid r e v o l t i e r t  n ic h t  aus der E rkenntnis der A bsu rd itä t s e in e s  Tuns 
heraus, sondern aufgrund e in e s  m oralischen P r in z ip s :
Zakonomemosti ne by va j u t  plochiml i l i  chorošim i, oni 
vne m o ra li•  No j a  to  ne vne m orali! (5 .461)
/E s g ib t  keine sch lech ten  oder guten Gesetzmäßigkeiten, 
s i e  stehen  außerhalb  der Moral. Aber ich  s teh e  doch 
n ic h t  außerhalb  der M ora li/
Das "Gderzanie" w ird zu einem e x i s t e n t i e l l e n  P rü fs te in  fü r  den Men- 
sehen und i s t  som it der P es t v e rg le ic h b a r :
• • •  everyone i s  exposed to  th e  p lague, r i s e s  or f a l l s  
through i t ,  i s  given a chance to  succumb o r conquer -  
in  o th e r  words • • •  everyone i s  faced u i th  a dec is ion  
through the  p lague• The plague means to  everyone h is  
own doubt, h i s  own exposure to  d e s tin y •  (219)
Während Kandid aus seinem ״dremotnyj obraz f i z n i "  a u f g e r ü t te l t  wird 
und s ic h  zu e in e r  m oralischen E ntscheid ing  d u rc h r in g t ,  u i rd  das Denken 
der Waldbewohner vom F ata lism us bestimmt:
Kogda-nibud1 oni s p o c h v a t ja ts ja .  Kogda ne o s ta n e ts ja  b o l 's e  
Ž ensčin ; kogda b o lo ta  podojdut vp lo tnu ju  к domam; kogda po- 
s r e d i  u l i c  u d a r ja t  podzennye i s to č n ik i  i  nad krysami p o v is -  
n e t  l i l o v y j  tuman••• A mofet b y t1, i  togda oni ne spochvatj a t -  
s j a  -  p ro s to  s k a fu t :  " N e l 'z ja  zdes ' b a l 1se z i t •  -  Gderzanie"•
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/Irgendwann einmal werden s i e  a l l e  a u f g e r ü t t e l t •  UJenn keine 
Frauen mehr da a ind ; wenn das Moor ganz an d ie  Häuser heran - 
gerückt i s t ;  wenn inm itten  der S traßen u n te r i rd is c h e  Quellen 
hervorbrechen und über den Dächern der l i l a  Nebel h än g t•••  
V ie l le ic h t  wird s i e  auch das n ic h t  zur Besinnung b r in g en , 
v i e l l e i c h t  werden s i e  nur sagen: "Hier kann man n ic h t  mehr 
leben , es i s t  ūderŽanie". Und s i e  werden a l l e  fo r tz ie h e n ,  um 
s ic h  e in  neues Dorf aufzubauen•/
Ebenso wie ih re  äußere U elt durch das B lä t te rd a c h  e in geen g t w ird , i s t  
ih re  innere  Welt v e r s p e r r t ,  denn s i e  "konnten und w o llten  n ic h t  v e r-  
a llg em einem , konnten und w ollten  n ic h t  an d ie  lüelt außerhalb  ih re s  
Dorfes denken״ ( S .<♦56). In der F igur des Obida-Mucenik, "e in es  suchen- 
den und unruhigen Menschen", wird der B esch rän k th e it der UJaldbewohner 
e in e  dynamischere L ebense inste llung  g e g e n ü b e rg e s te l l t :
. . .  ê to t  Obida-Mučenik vsegda na vse o b iz a l s j a  1 s p r a s lv a l :  
pocemu? Počemu dnem s v e t lo ,  noČ 'ju  temno? Pofemu žuki chm el'-  
nye byvaju t, a m urav 'i n e t?  Pocemu m ertv jak i ženščinami i n t e -  
resu  j u t s  j a ,  a mužčiny im ne nuzny? (S.<*30)
/D iese r  Obida-Mucenik fü h l te  s ic h  von allem  b e tro f fe n  und f ra g te  
immer: warun? Шагит i s t  es am Tag h e l l ,  in  der Nacht aber d 1ת -  
kel? Lüarum wirken Käfer berauschend, Ameisen jedoch n ic h t?  
üJarum in te re s s ie r e n  s ich  d ie  Leichenmenschen nur f ü r  Frauen 
und brauchen keine Männer?/
H ier wird e in  Weg angedeu te t, der d ìe  liJaldbeuiohner aus i h r e r  g e is t ig e n  
Enge herausführen und s i e  dazu bringen  könnte, d ie  G rm dlagen ih re r  
E xistenz zu erkennen. Obida-Mucenik w irk t wie e in e  a l le g o r is c h e  F igur.
ו
Ein w esen tlich er U nterschied von "U lltk a  I "  zu Werken von Camus ind 
Kafka b e s te h t  in der H äufigkeit und I n t e n s i t ä t  gegenu top ischer E ie- 
mente. Trotz der e x i s t e n t i e l l e n  Bedeutung des "Oderzanie" finden  s ich  
Hinweise, d ie  e ine  u n m itte lb a re re  I d e n t i f iz ie r u n g  durch den Leser e r -  
möglichen und damit d ìe  symbolische V erschlüsselung  te i lw e is e  wieder 
aufheben. Der gegenutopische Autor t r i t t  a l s  Ш атег au f; e r  b ez ieh t 
e in e  m oralische P o s i t io n .  Kandids R e ifu ig s -  und Erkenntn isprozeß be- 
s t e h t  im w esentlichen d a r in ,  daß e r  s ic h  zu e in e r  m oraliechen P osition  
d u rc h r in g t .  Er e n ts c h l ie ß t  s ic h ,  d ie  lüelt der UJaldbewohner gegen das 
"Gderzanie" zu v e r te id ig e n ,  obwohl e r  weiß,
č to  i s to r ič e s k a ja  pravda zd es1, v le s u ,  ne na ich  a to ro n e , 
oni -  r e l i k t y ,  osuzdennye na g i b e l 1 ob-ektivnyvni zakonami, i  
pomogat1 im -  z n a č it  i d t i  p ro t iv  p ro g re ssa ,  z a d e r f iv a t '  p r0ē 
g ress  na kakom-to krošecnom učastke  ego f r o n t s .  No t o l  *ko 
men j a  ô to  ne in te r e s u e t ,  podumał Kandid. Какое mne deio  do ich 
p ro g ressa , ê to  ne moj p ro g re ss ,  j a  i  progressom -to  ego nazyvaju 
t o l ' ko potomu, č to  n e t  drugogo podchodjasČego s l a v a . . .  Zdes' 
ne golova v y b ira e t .  Zdes' v y b ira e t  s e rd c e .  ( S .<♦61)
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/daß  d ie  h i s to r i s c h e  W ahrheit h i e r  im Wald n ic h t  auf ih r e r  
S e i te  l e t ;  s i e  s in d  Ü b e rb le ib se l,  d ie  durch o b je k tiv e  Ge- 
s e tz e  zun Untergang v e r u r t e i l t  s in d ,  und uienn man ihnen 
h i l f t ,  sa b e d e u te t  das , s ic h  gegen den F o r t s c h r i t t  zu s t e l -  
le n ,  den F o r t s c h r i t t  auf irgendeinem  u inz igen  F ro n ta b sc h n it t  
au fzu h a lten •  Aber das i n t e r e s s i e r t  mich n i c h t ,  dachte Kandid•
Was geht mich i h r  F o r t s c h r i t t  an , das i s t  n ic h t  mein F o r t -  
s c h r i t t ,  ich  nenne ihn F o r t s c h r i t t  auch nur desuegen, w eil 
m ir kein  passen d eres  Wort e i n f ä l l t • • •  H ier e n ts c h e id e t  n ic h t  
der Kopf, h i e r  e n ts c h e id e t  das H erz •/
H ier u i rd  das Thema der M o ra l i tä t  des F o r t s c h r i t t s  a u fg e g r i f fe n ,  das 
in  abgeuandelte r Form b e r e i t s  in  früheren  Werken der Brüder S tru g a c k ij  
a u f ta u c h t .  Ähnlich u ie  in  "Chiscnye v e sč i  veka" finden s ic h  Argunente, 
d ie  d ie  negativen  Erscheinungen in  v o r te i lh a f te m  L ich t e rsche in en  
la s s e n .  Die m oralische  B eu rte ilung  r e d u z ie r t  s ic h  au f d ie  Frage der 
Term inologie:
• • .  e s l i  by j a  u č i l s j a  jazyku и žen šč in , vse zvučalo by 
in ače : v rag i p ro g re s sa ,  z a ž ra v S ie s ja  tu p ye b e z d e l 'n i k i . . • 
Id e a ły • • •  V e lik ie  c e l i • • •  E stestvennye zakony p r i ro d y • • •
I r a d i  êtogo u n ič to ž a e ts ja  po iov ina  n a s e le n i j a .  N et, ê to  
ne d i j a  menja• Na ljubom jazyke  å to  ne d i j a  menja• ÍSêkS2)
/иепп ich  d ie  Sprache bei den Amazonen g e le rn t  h ä t t e ,  
uürde s ic h  a l l e s  anders  anhören: Feinde des F o r t s c h r i t t s • • •  
f e i s t e ,  s tum pfsinn ige  F au len ze r•• •  I d e a le • • •  Hehre Z ie le • • •  
N a tu rg e s e tz e .••  Und desuegen u i rd  d ie  ha lbe  Bevölkerung 
au sg e lö sch t•  Nein, das i s t  n ic h t s  fü r  mich• In k e in e r  
SprachB ./
Die d i r e k te  Form ulierung gegenutop ischer Warnungen b r in g t  z u e i f e l lo s  
einen V e r lu s t  k ü n s t le r is c h e n  G ehalts  m it s i c h ,  da s i e  a u ß e r ä s th e t i -  
sehe Werte in  den V ordergrind t r e t e n  l ä ß t •  Der Autor a l s  Warner und 
M ora lis t d a r f  se in e  Aussage jedoch n ic h t  zu seh r v e r s c h lü s s e ln ,  u e i l  
s i e  so n s t  in  Gefahr g e r ä t ,  u n v e rs tän d lich  und damit unwirksam zu 
uerden (220)• Die B ee in träch tig u n g  der ä s th e t is c h e n  Funktion durch 
d ie  d id a k tis c h e  A bsich t macht s ic h  a l l e r d in g s  e r s t  am Schluß van 
"U litka  I "  bemerkbar, a l s  Kandid se in e  E rk en n tn isse  a r t i k u l i e r t •  Der 
nega tive  Eindruck u i r d  dadurch abgeschuëch t, daß es d ie  Autoren es 
verstanden  haben, Kandid a l s  glaubwürdiges Medium e in zu fü h ren , sodaß 
der Leser an dessen in n e re r  Entuicklung p a r t i z i p i e r t •  Im übrigen  
b e s te h t  d ie  D idak tik  nur in  der V eru rte ilu n g  n e g a t iv e r  Erscheinungen• 
Die p o s i t iv e  G egenseite  u i r d  n ic h t  v e rb a l  a l s  e rh a lte n su ie r t  au sg eu ie -  
sen; ih r  W ertcharak ter i s t  b e r e i t s  in  der Sch ilderung  i h r e r  W irk lich -  
k e i t  an g e leg t•
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Die Atmosphäre in  den Dorfszenen zeugt von der l i t e r a r i s c h e n  M eiste r-  
s c h a f t  der A utoren. B e re i t s  in  " P o n e d e l 'n ik . . ."  h a t te n  s i e  den Ver- 
such unternonmen, d ie  mythenunuobene UJelt des ru ss isc h e n  Nordens e in -  
zufsngen und m it w is s e n s c h a f t l ic h e r  P h an ta s tik  zu verb inden . In 
"U litka  I"  gehen s i e  e inen  S c h r i t t  w e ite r :  d ie  r e a l i s t i s c h e  D a rs te l-  
l in g  w ird von der S t i l i s i e r u n g  a b g e lö s t • Darauf d e u te t  schon d ie  
Namensgebung h in .  Die UJaldbeuohner tragen  Namen, d ie  von irgencbiel- 
chen physischen oder psychischen E igenschaften  des T rägers zeugen: 
"Kolčenog", "S luchač", "Chvoat", "Kulak", "S ta rec" •  Kandid e r h ä l t  
ыедеп s e in e r  Schweigsamkeit den Namen "Molcun". Besonders d e u t l ic h  
wird d ie  S t i l i s i e r u n g  im B ereich der Sprechweise, d ie  fü r  jed e  Figur 
in d iv id u e l l  a u s g e a rb e i te t  i s t :
Und durch d ie  in d iv id u e l le  Redeweise a l l  d ie s e r  "Kolcenogov", 
"S luchaČej", "Chvostov", e n th ü lle n  d ie  Brüder S tru g a c k ij  
deren d ü r f t ig e  g e i s t ig e  UJelt, wobei s i e  g e sc h ic k t d ie  a l t e  
Volkssprache in d  fo lk lo re h a f te  D a rs te l lu n g sm it te l  Binsetzen.(221)
ln  der Sprechweise verbinden s ic h  UrwüchsigkBit, N aturverbundenheit 
ind S c h w e r fä l l ig k e it  der UJaldbewohner:
*
Седо, s e r s t '  na nosu , k a s a e s 's ja ?  -  p ro c h r ip e l  on, g l ja d ja  
Kandidu v n o g i.  -  Odin vot to z e ,  ä e r s t '  na nosu , k a s a l s ja ,  
tak  ego v z j a l i  za ru k i  i  za nogi i  na derevo z a k in u l i ,  tarn 
on do s ic h  por v i s i t ,  a kogda snim ut, tak  b o i*še uze ka- 
s a t ' s j a  ne b u d e t, s e r e t '  na n o su * ..  ( S .396) (222)
Das Eindringen e in e r  fremden k ü n s tl ic h en  UJelt w ird  au f  der e t i l i s t i -  
sehen Ebene überzeugend d a r g e s t e l l t •  Die Schlagw orte, m it denen das 
"Cderzanie" unschrieben  w ird , führen in  Verbindung m it der Dorfspräche 
zu g ro tesken  Wirkungen. Die B eg riffsv e rw irru n g  e r r e i c h t  au f der Dorf- 
versanvnlung ih ren  Höhepunkt:
Sluchac s t a i  o b j a s n j a t ' ,  S to  n ikako j vojny n e t  i  nikogda 
ne b y lo , a e s t 1 i  budet B o i 'soe R azrych len ie  Pocvy. Da ne 
R azrych ien ie , v o z r a z i l i  v to lp e ,  a Neobchodimoe Z ab o lač i-  
van ie• R azrych len ie  davno k o n c i lo s 1, uz s k o l 'k o  l e t  как 
Z abo lac iv an íe , a Sluchacu nevdomek, da i  otkuda emu z n a t1, 
raz  on Sluchac• P o d n ja ls ja  S ta re c  І ,  v y k a tiv  g la z a ,  c h r ip lo  
z a v o p il ,  č to  vse ê to  n e l ' z j a ,  č to  n e t n ik a k o j  vojny, i  ne t 
nikakogo R a z ry c h le n ija ,  i  n e t  nikakogo takogo Z abo lač ivan ij a ,  
a e s t 1, by la  i  budet Pogolovnaja Bor*ba na Severe i  na Juge•
Как ie n e t  vo jny , á e r a t '  na nosu , o tv e č a l i  emu, kogda za 
čudakovoj derevne j polnoe ozero  u to p lem ik o v ?  Sobranie 
s o r v a l a s ' • . .  Da n ik a k ie  ê to  ne u to p le n n ik i ,  i  ne b o r 'b a  
ê to ,  i  ne v o jn a , a S p o k o js tv ie  ê to  i  S l i j a n i e  v c e l ja c h  
D deržanija! (5 .40 0 )
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In gleichem  Maße u ie  d ie  Sprechweise u n te r l ie g e n  auch V erhalten , 
Gesten und Bewegungen der üialdbeuohner s ta r k e r  S t i l i s i e r i n g .  Die 
U nbeholfsnheit i h r e r  Denkvorgänge ü b e r t r ä g t  s ic h  au f den physischen 
B ereich• Die S ch ild e ru n g , mie Kandid s ic h  m it einem A ststück  der 
Übermacht von Dieben e ru e h r t  und s ic h  d ie  F luch t erkäm pft, t r ä g t  
e in d e u tig  g ro tesk e  Züge und g eh ö rt zu den gelungensten Passagen der 
Erzählung:
Emu było s t ra ś n o  i  stydno , no ocen ' skoro s t r a c h  p ro Š e l, 
potomu č to  neoSidanno v y j a s n i l o s ' ,  Cto edinstvennym s tó -  
jašč im  bojcom iz  vorov byl vožak. D tb ivaja  ego udary,
Kandid v id e i ,  как o s t a l 'n y e ,  u g ro fa ju sče  i  bessmyslenno 
m otaja dubinami, zadev a ju t drug druga, š a t a j u t s j a  o t 
sobstvennych b o g a ty rsk ich  razmachov i  c a s to  o s ta n a v l i -  
v a j u t s j a ,  ctoby poplevat ' na la d a n i ,  □din vdrug o tča janno  
z a v o p il :  "Tanu!" i  s  šunom o b r u s i l s j a  v b a lo to • • •  (S .410)
/E r  fü r c h te te  und schämte s ic h ,  aber bald  mich se in e  F u rch t, 
denn p lö tz l i c h  s t e l l t e  s ic h  h e ra u s , daß der e in z ig e  e r n s t -  
zunehmende Kämpfer be i den Dieben ih r  Anführer u a r .  Als 
Kandid dessen Hiebe ab u eh r te , sah e r ,  u ie  d ie  ü b rig en , d ro - 
hend und s in n lo s  ih r e  Aste schuingend, aneinander hängen- 
b l ie b e n ,  aus dem G le ich g eu ich t g e r ie te n ,  u e i l  s i e  ü b e r t r i e -  
ben s ta rk  a u sh o lte n ,  und h äu fig  in n e h ie l te n ,  um in d ie  
Hände zu spucken. P lö tz l i c h  s c h r ie  e in e r  v e r z u e i f e l t  au f:
"Ich e r t r i n k e ! ” und f i e l  k la tsch en d  in s  Moor•/
Der P lo t  b ed ien t s ic h  des Motivs der R e ise , uobei s ic h  äußere und 
in n ere  Handlung verb inden• Kandid z ie h t  aus, um d ie  S tad t zu finden 
und dem UJald, der ihn gefangen h ä l t ,  zu e n t f l ie h e n •  Er k e h r t  unver- 
r i c h t e t e r  Dinge zurück in s  D orf. Auf d ie s e r  Ebene g ib t  das Reisemotiv 
den Autoren v i e l  G e leg en h e it,  Handlungsspannung zu erzeugen und eine 
p h a n ta s t is c h e  UJelt e rs te h e n  zu l a s s e n .  Ähnlich fü r  den gleichnamigen 
Heiden V/o l t a i r e s  i s t  d ie  R eise  fü r  Kandid vor allem  e in e  in n e re  Reise
-  e r  macht e in e  Entuicklixig  durch und u i rd  sehend• Sein E rk en n tn is -  
prozeß i s t  mühsam, aber unaufha ltsam . In diesem Sinne könnte auch 
das Motto i n t e r p r e t i e r t  uerden , das dem UJerk v o r a n g e s te l l t  i s t :
/S a c h te ,  sach te  k riech e  
du Schnecke, au f dem Hang Fudzi 
nach oben, b i s  zu r Höhe!/
T icho, t ic h o  p o lz i  
U l i tk a ,  po sklonu Fudzi, 
V/verch, do samych vysot!
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DRITTER TEIL: ZUSAFtCNFASSUYG UND AUSBLICK
3 ,1 .  H is to r is c h e r  Abriß
Der fo lgende k u rzg e faß te  Abriß d e r  g e sc h ic h tl ic h e n  Entwicklung der 
so u je t is c h e n  Science F ic t io n  e rh e b t  keinen Anspruch au f V o lls tä n d ig -  
k e i t  (2 2 3 ) . Er d ie n t  a l l e i n  dem Zueck, Grunrtnerkmale der " u is s e n s c h a f t-  
l ie h e n  P h a n ta s t ik "  aufzuzeigen , d ie  zu Beginn das Genre p räg ten  ind  
b is  in  d ie  neu es te  Periode in  der e inen  oder anderen Form nachzuueisen 
s in d .  Damit u i rd  g l e i c h z e i t ig  der H intergrund g esch a ffen , vor dem d ie  
Traguei t e  der neueren E n tu ick lingen  des Genres g r e i f b a r  u i r d .
Der e r s t e  Aufschuung der so u je t is c h e n  Science F ic t io n  f ä l l t  in  d ie  
20-er Jah re  in  s e re s  J a h rh in d e r ts  -  ln  d ie  e r s t e  B lü te z e i t  der 80u je -  
t is c h e n  k ü n s tle r is c h e n  L i t e r a tu r .  In v ie le n  Werken u i rd  d ie  durch d ie  
R evolution  geschaffene  neue W irk lic h k e it  in  d ie  Z uk in ft e x t r a p o l i e r t .  
Die b e g e is te r te n  Prognosen beschre iben  e in e  m e is t i d y l l i s c h  gesehene 
Z u k in f t ,  d ie  n ic h t  mehr u e i t  e n t f e r n t  sc h ie n . Andere Werke tragen  
offenen Parophletcharakter und s in d  s ta rk  id e o lo g isc h  g e f ä r b t .  Meist 
th e m a tis ie re n  s i e  den Zusammenbruch des K ap ita lism us ind  d ie  bevor- 
stehende W eltrev o lu tio n •  Die Zukunftsromane bauen s ic h  au f  rückw ärts-  
gewandten Analogien a u f :  der H andlungsablauf o r i e n t i e r t  s ic h  am gerade 
überstandenen B ürgerkrieg•
Die Science F ic t io n  -  Autoren der 2 0 -e r  Jah re  t e i l e n  m it ih ren  U t e -  
r a r i sehen Kollegen der damaligen Z e i t  zuar d ie  r e v o lu t io n ä re  B egei- 
s te ru n g , n ic h t  aber das k ü n s t le r is c h e  T a le n t .  Ih re  Werke s in d  heute 
v ö l l ig  in  V ergessenheit g e ra te n .  Wenn man von e in e r  B lü te z e i t  der 
so u je tisc h e n  Science F ic t io n  sprechen kann, dann höchstens in  q u a n ti-  
t a t i v e r  H in s ic h t .  Eine u ic h t ig e  Ausnahme b i l d e t  h i e r  A .T o ls to js  
Science F ic t io n  -  E r s t l in g  "A ê li ta "  (1922), der z u e i f e l lo s  das e r s t e  
k ü n s t le r is c h  hochstehende Werk d e r  so u je t isc h e n  Science F ic t io n  d a r -  
s t e l l t .  Bezeichnenderweise kam d e r  Autor aus der allgem einen k ü n s t-  
le r is c h e n  L i t e r a tu r ,  in  der e r  s ic h  b e r e i t s  e inen  Namen gemacht h a t t e .  
Das Werk v e r e in ig t  b is h e r  g e tre n n te  S tränge des Genres: d ie  u to p isch e , 
u l s s e n s c h a f t e o r i e n t i e r t e ,  und d ie  Abenteuer -  Science F ic t io n .  Daß 
s ich  T o ls to j  der Science F ic t io n  zuuw idte, u a r  uohl durch äußere Um- 
stände b e d in g t:  e r  u a r  nach 3 Jahren  Em igration nach Rußland zurück- 
g ek eh rt.  Um e v e n tu e lle n  S chw ierigkeiten  im Zusammenhang m it der Dar- 
S te llu n g  re v o lu t io n ä re r  Themetik zu en tgehen , b ed ien te  s ic h  der Autor 
der räum lichen T ranspon ierm g und v e r le g te  den H and lingsart au f den 
Mars. Das Werk s c h i l d e r t ,  u ie  zuei Erdbewohner in  e in e r  d ik ta to r i s c h
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r e g ie r te n  G e se lle c h a f t  a u f  dem Mars e ine  R evolu tion  in  Gang se tzen• 
Bezeichnenderweise u i r d  d ie se s  E in g re ifen  in  fremde h is to r i s c h e  Pro- 
zesse  noch n ic h t  a l s  Problem ausgeu iesen ; d ie s  b le ib t«  u ie  u i r  gezeig t 
haben, der neueren P eriod e  V orbehalten• W ichtig i s t  fü r  "A Ö lita", daß 
d ie  u i s s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e  S e i te  der E xpedition  t r o t z  der ge- 
s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n  Thematik n ic h t  v e rn a c h lä s s ig t  i s t .  Bei der 
Abfassung des Romans u a r  der Autor in  s tä n d ig e r  Verbindung m it UJissen- 
s c h a f t l e r n •  Der Raumflug i s t  a ls o  n ic h t  bloß K u n s tg r i f f ,  sondern be- 
s i t z t  a l s  so lc h e r  E rk e n n tn isu e r t•  An berufenen W issenschaftle rn  h e rrsch -  
te  schon damals kein  Mangel. C io lk o v sk ij ,  der V ater der ru ss isch en  
R akete , v e r ö f f e n t l i c h te  b e r e i t s  s e i t  1693 Science F ic tio n  -  E rzäh lu i-  
gen und p o p u lä rw is se n sc h a f t l ic h e  Abhandlungen.
Das ungeheure Aufblühen von W issenschaft und Technik, das d ie  Anfänge 
des S o w je ts ta a te s  b e g l e i t e t e ,  fand seinen  N iedersch lag  im UJerk von 
A .B eljaev  (1004-1942)• Er i s t  der e r s t e  A utor, der a u s s c h l ie ß l ic h  auf 
dem G ebiet der Science F ic t io n  t ä t i g  u a r .  Seine geringe k ü n s tle r is c h e  
Begabung g l ic h  e r  durch umfassende u is s e n s c h a f t l ic h e  Bildung aus» Sein 
L ieb lingsthem a waren m ed iz in ische  Experimente, vor allem  Qrganver- 
P flanzungen . Für s e in e  Romane w äh lte  e r  bevorzugt d ie  Form der Humo- 
re s k e ,  un se in e  Ausführungen weder durch n a tu rw is se n s c h a f t l ic h e  G esetz- 
m äßigkeiten noch durch l i t e r a r i s c h e  Normen b e e in trä c h t ig e n  zu la s se n .
Die b is h e r  beschriebenen  Science F ic t io n  -  UJerke s in d  gekennzeich- 
n e t  durch re v o lu t io n ä re s  Pathos und Pragmatismus. Höchstens e in ze ln e  
B ereiche der neuen W irk lic h k e it  wurden s a t i r i s c h  a n g e g r if fe n •  So 
bed ien ten  s ic h  M ajakovskij ("B an ja" , "Klop" usw.) und Bulgakov ( "Roko- 
vye j a j c a  ") des K u n s tg r if f t  der Science F ic t io n ,  un B ü ro k ra tie  und 
S p ießbürgertun  zu g e iß e ln .  N egativ  a u s g e r ic h te te  Z u k u if tsv ie lo n en  gab 
es  n ic h t ;  b i s  heu te  b l e i b t  Z am jatins "My" (1923) d ie  e in z ig e  Gegen- 
u to p ie  aus der Feder e in e s  sow je tischen  A utors. Zamjatin ze ic h n e t  das 
B ild  e in e r  mathem atisch g e o r t e t e n ,  to ta le n  Z u k u n f ts g e s e l ls c h a f t ,  in 
der d ie  Ind iv iduen  zu Nummern r e d u z ie r t  s ind • Der g e f ä h r l ic h s te  Feind 
des S ta a te s  i s t  d ie  P h an ta s ie  der Bürger• Ähnlich wie s p ä te r  be i Gr- 
w ell unternehmen e in z e ln e  Ind iv iduen  den Versuch e in e r  R e b e ll io n ,  wo- 
be i s i e  s c h e i te rn •  Zam jatin l e g t  d a r ,  daß der F o r t s c h r i t t  von UJissen- 
s c h a f t  und Technik n ic h t  au tom atisch  zur Vervollkomnnuig von Mensch 
und G e s e l ls c h a f t  f ü h r t ,  e in  Gedanke, der schon be i W ells a u f ta u c h t  und 
s p ä te r  Huxley und Orwell b e e in f lu ß t  h a t .  Die Behauptuig , d e r  Roman 
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t i g t ,  da Zam jatin s ic h  auf re p re s s iv e  Tendenzen e in e s  jeden hoch- 
en tw ick e lten  S ta a te s  g le ic h  w elcher P rägm g b e z ie h t•  G le ic h z e i t ig  
i s t  s e in  Roman e in e  Reaktion au f d ie  zur danaligen  Z e i t  v e rb re i te te n  
koavnunistischen UJahlstandsutopien• Zamjatin z e ig t  m it s e in e r  Idee 
der unendlichen  R evolu tionen , daB der u top ische  Zustand n ic h t  s t a t i s c h  
b e g r i f fe n  werden d a r f ,  e ine  Id e e , d ie  in  and ere r  Form auch be i E fre -  
mov a u f ta u c h t•  A ufsch lußreich  i s t  das V erhalten  der dogmatischen 
L ite ra tu rb e h ö rd en ; s i e  i d e n t i f i z i e r t e n  Zam jatins E in h e i t s s ta a t  m it 
ihrem eigenen S ta a t  m d  v e rh in d erten  das Erscheinen des Werks b i s  
zum h eu tig en  Tag (224)•
Oie W irk l ic h k e i t  sch ien  den Prophezeiungen Z am jatins z m ä c h s t  r e c h t -  
zugeben• Die t o t a l e  G le ichscha ltung  a l l e r  ö f f e n t l ic h e n  B ereiche e r fa ß te  
auch den L i te r a tu r b e t r ie b •  Für d ie  Science F ic t io n  wurde d ie  "Theorie 
des N a h z ie ls” ( ”t e o r i j a  b liznego  p r ic e la " )  a u f g e s t e l l t •  Die Science 
F ic t io n  wurde aus dem Kosmos zur Erde zu rückbeordert und in  den D ienst 
der w i r t s c h a f t l i c h e n  Aufbauplëne g e s t e l l t •  I n h a l t l i c h  dominieren Romane 
über w is s e n s c h a f t l ic h e  und tech n isch e  P ro je k te ,  das Genre übernimmt 
zunehmend p o p u lä rw issen sc h a f tl ic h e  Aufgaben. Die id eo lo g isch e  Ausein- 
andersetzung  m it dem K apitalism us und dem aufkeimenden Faschismus 
b e h e rrsc h t  mehr ixid mehr den B ereich  der Science F ic t io n .  Das l i t e -  
r a r i s c h e  Niveau v e r f la c h t  v ö l l i g .  Für d ie  folgenden 30 Jah re  m d  zum 
T e il  b i s  heu te  noch kann d ie  so w je tisch e  Science  F ic t io n  u n te r  dem 
B lickw inkel von v ie r  sch lag w o rta r tig en  Bestiimiungen gesehen werden:
(1) Science F ic t io n  a l s  " l i t e r a t ū r a  naučnoj mecty" / l i t e r a r i s c h e r  
U is s e n s c h a f ts t r a u n /
(2) Science  F ic t io n  a l s  ”l i t e r a t u r a  0 svetlam  buduscem" / L i t e r a t u r  
über d ie  h e r r l i c h e  Z u k m ft/
(3) Science F ic t io n  a l s  " s p e c i f ic e s k i  d e ts k a ja  l i t e r a t u r a "  / r e in e  
K in d e r l i t e r a tu r /
(4) Science F ic t io n  a l s  " ideo log iceskoe  o r u f i e ” / id e o lo g is c h e  Waffe/
(225)
Eine Untersuchung h i s to r i s c h e r  Ausfonamgen so w je tisc h e r  Science 
F ic t io n  nach d iesen  B estinam gen  e r s c h e in t  g e r e c h t f e r t i g t ,  w eil d ie  
Entw icklm g des Genres s ta rk  von l i t e r a r i s c h e n  Dogmen b e e in f lu ß t  
wurde m d  damit das S ch icksa l d e r  übrigen  L i t e r a t u r  t e i l t e •  Eine Be- 
t r a c h tm g  der angeführten  B e s t ira m g e n  »ach t d e u t l i c h ,  daß h ie r  v ö l l ig  
versch iedene Maßstäbe an d ie  Science F ic t io n  an g e leg t werden• T e i l -  
weise finden  s ic h  Entsprechungen zu den U n te r te i lm g e n ,  d ie  w ir im
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H inblick  au f S truk tu ren  und Funktionen im th eo re tisch en  T e il  e r a r -  
b e i t e t  haben• So verweisen d ie  e r s te n  beiden Bestimmungen auf e x tra -  
p o lie ren d e  Modelle, bei denen s ic h  aufgrund der deu tlichen  p o s i t i v -  
d idak tischen  Funktion Übergänge zu den s ig n a l is ie re n d e n  Modellen 
andeuten. Oie d r i t t e  Bestimmung verw eist auf einen bestimmten Adres- 
sä ten  innerhalb  der L e9erschaft, während d ie  v ie r t e  e in d eu tig  d ie  
n e g a tiv -d id a k tisc h e  Funktion hervorhebt und das s ig n a l is ie re n d e  
Modell au sw e is t.
Gemeinsam i s t  den Bestimmungen der mehr oder weniger im p liz i te  Hin- 
weis au f  d ie  d id ak tisch e  Funktion. In diesem Sinn uerden an das Genre 
äh n liche  Normen ange leg t wie an d ie  Gesamtheit der so u je tisch en  L i te -  
r a tu r •  Äußeringen von L i te r a tu r th e o r e t ik e m  aus jüngerer Z e i t  bezeu- 
gen, daß d ie  Polemik um Wert und Aufgabe der Science F ic tio n  k e in e s -  
uegs der Vergangenheit angehört:
Man muß s tän d ig  Im Auge b eh a lten , daß je d e s  so u je t isc h e  Buch, 
d a ru n te r  auch das p h a n ta s t is c h e ,  n ic h t  nur spannende Lektüre 
a b g ib t ,  sondern in  e r s t e r  L in ie  der Erziehung des Menschen 
d ie n t .  (226)
An d ie  L i te r a tu r  u i rd  e in  te le o lo g is c h e r  Wertmaßstab an g e leg t.  Die 
g ü lt ig e n  K r i te r ie n  o r ie n t ie r e n  s ic h  an der "F äh ig ke it e in e r  Sache, 
der Erreichung e in e s  bestimmten Z ie le s  zu dienen" (227), was j a  fü r  
d ie  d id a k tisc h  a u sg e r ic h te te  Science F ic tio n  in  hohem Maße z u t r i f f t .  
Da W issenschaft und Technik im F o r ts c h r i t t s v e r s tä n d n is  der s o u j e t i -  
sehen Id eo lo g ie  e in e  z e n tra le  R o lle  s p ie le n ,  komnt der Science F ic -  
t io n  au fg rin d  ih r e r  V e rf lo ch ten h e it  m it d iesen  Bereichen e r s t ra n g ig e  
d id a k tisc h e  Bedeutung zu. Der u is s e n sc h a f t l ic h - te c h n is c h e  F o r t s c h r i t t  
i s t  n ic h t  nur von h ö ch s te r  W ich tigke it beim Aufbau von S ta a t  und Ge- 
s e l l s c h a f t ,  e r  u i rd  auch a l s  G aran tie  fü r  d ie  Höherentwicklung des 
Menschen b e t r a c h te t ,  n ic h t  z u le tz t  im m ora lisch -e th ischen  B ere ich .
Der B e i t ra g ,  den d ie  Science F ic t io n  im Sinne der D idaktik zu l e i s t e n  
imstande i s t ,  kann re c h t  u n te rsc h ie d lic h e  Ausformungen annehmen, u ie  
unsere Untersuchungen g eze ig t haben. Er war und i s t  irnner noch Gegen- 
stand  l i t e r a r i s c h e r  Polemiken. Im folgenden s o l le n  e in ig e  der oben 
angeführten  Bestirmungen näher e r l ä u t e r t  werden.
3 .1 .1 .  Die Science F ic t io n  a l s  " l i t e r a t u r a  nauenoj mecty"
Die Bestimmung e n th ä l t  zwei Kanponenten: das A djektiv  verw eis t au f 
d ie  in h a l t l i c h e  A usfom tng des u is s e n s c h a f t l ic h e n  Elements, das Sub-
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s t a n t iv  auf d ìe  p o s i t iv e  Tendenz• Es handelt s ic h  um d ie  W issenschaft- 
l ic h - te c h n is c h  a u sg e r ic h te te  P rognostik , in  deren T rad itio n  der von 
in s  in te r s u c h te  Roman der Brüder S tru g ack ij  "S trana bagrovych tuč" 
s te h t«  Nach o f f i z i e l l e r  Auffassung l i e g t  ih r  d id a k tisc h e r  liiert in  der 
Heranbildung w is se n sc h a f t l ic h - te c h n isc h e r  Nachwuchskräfte (22Ö). 
Während im allgemeinen d ie  Science F ic tio n  -  Autoren d ie  Zeitspanne 
nü tzen , d ie  zwischen ih r e r  Spekulation und deren Verwirklichungsmög- 
l i c h k e i t  in  der R e a l i t ä t  v e r s t r e ic h t ,  wird h ie r  d ie  nächste  S tu fe  an- 
gesprochen -  d ie  zuischen Erfindung m d  ih r e r  V erw erting. H ieraus 
wird e in  w esen tliches  Merkmal der u is se n sc h a f t l ic h e n  P rognostik  v e r-  
s tä n d l ic h .  Oie D ars te llung  des w issen sch a ftlich en  B ereichs e rsch öp ft 
s ic h  n ic h t  in  der S ch ild e rin g  r e in e r  F o rsch u n g s tä tig k e it•  Die e r z i e l -  
ten  Ergebnisse s ind  n ic h t  Selbstzweck; ih r  e ig e n t l ic h e r  UJert m anife- 
s t i e r t  s ic h  e r s t  in  den M öglichkeiten ih re r  technischen Auswertung» 
Schwanke bemerkt zum V erh ä ltn is  zuischen W issenschaft und Technik:
"In der Technik v e r lä ß t  der Mensch auch im Endzweck d ie  th e o re tisc h e  
Sphäre, e r  w i l l  s ic h  n ic h t  nur se in e s  Wissens, sondern auch se in e r  
Macht vergew issern" (2 2 9 ). UJas h ie r  fü r  den homo sap iens fo rm u lie r t  
w ird , l ä ß t  s ic h  auch au f e in  konkretes s t a a t l i c h e s  Gebilde beziehen. 
In der souje t is c h e n  Science F ic tio n  i s t  es n ic h t  e in  E inzelgänger, 
der s ic h  se in e r  Macht vergew issern w i l l ,  sondern der S ta a t  oder e ine  
andere von der herrschenden Ideo lo g ie  geformte p o l i t i s c h e  E in h e i t .  In 
"Strana bagrovych tuč"  e rh a lte n  d ie  Raumfahrer folgenden A uftrag:
. . .  imej t e  v v idu , gosudarstvo , naš narod, naše delo zdet 
o t  nas ne t o i 1k o . . .  v em ee , ne s to l 'k o  rekordov, sk o l 'k o  
urana, t o r i j a ,  t r a n s u ra n idov. My vse m e č ta te l i .  No ja  
mečtaju ne n o s i t ' s j a  po p ro s tran s tv u  podobno myl'nomu 
çu zy rju , a c e r p a t1 iz  nego v se , č to  možet b y t1 p o le z n o . . .
Cto v pervuju ocered ' neobchodimo d l j a  lu č š e j  z izn i 
I ju d e j  na Zemie, d l j a  konmunističeskogo sodružestvo 
narodav. T a â c i t1 vse v dam, a ne t r a n z i r i t 1 to ,  č to  e s t '  
doma. V êtom naše naznačenie . I naáa p o ē z i ja .  (S .94)
/Bedenkt, daß der S ta a t ,  unser Volk und in s e re  Sache von 
uns n ic h t  nu r, das h e iß t  n ic h t  so seh r Rekorde e rw a r te t ,  
a l s  Uran, Thorium, Transuraniden. Ыіг s in d  a l l e  Träumer.
Aber ich  möchte n ic h t  wie e in e  S e ifenb lase  durch den Raum 
schweben, sondern a l l  das mitnehmen, was von Nutzen se in  
k a m . . .  Vor allem  das , uas fü r  e in  b esse res  Leben der Men- 
sehen auf der Erde notwendig i s t ,  fü r  d ie  komnunistische 
Völkergem einschaft. A lles  in s  Haus holen und n ic h t  das Vor- 
handene verschwenden -  d a rin  l i e g t  unsere Bestimmung. Und 
unsere P o e s ie . /
Die W issenschaftle r  handeln s t e t s  nach einem f e s t  umrissenen A u f t r a g ,  
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Dieses an P la n s o l le r fü l lu n g  gemahnende Vorgehen lä ß t  e in  In -F rag e- 
s t e l l e n  d ie se s  A uftrags g a m ic h t  e r s t  aufkönnen• Das Thema des 
"verfüh rten"  W issen sch a ftle rs ,  der den ihm g e s t e l l t e n  A uftrag b lin d -  
l in g s  a u s fü h r t ,  ohne d ie  p o l i t i s c h e n  Im plikationen se in e r  A rb e it  zu 
erkennen, b le ib t  der ideo log isch  .au sg e rich te ten  Science F ic t io n  vorbe- 
h a lten  (v g l•  u n te r  "Science F ic t io n  a l s  'id eo lo g icesk o e  o ru z ie •  *9.
Die D idaktik  p ro p ag ie r t  keine t ra d i t io n e l le n  menschlichen liierte; s i e  
i s t • a u f  das Hier und J e t z t  e in e s  konkreten O bjekts e i n g e s t e l l t ,  rü r  
e ine  u n m itte lb a r  anzusprechende Gegenwart• S ie  kann ih re  Aufgabe nur 
e r f ü l l e n ,  uenn s i e  a k tu e l l  i s t •  Aufgrund i h r e r  them atischen S p ez ifik  
empfängt s i e  ih re  Impulse aus W issenschaft in d  Technik, j a  s i e  i s t  
auf s tä n d ig e  them atische Anregungen aus d iesen  Gebieten angeuiesen• 
S pektakuläre  E re ig n isse  finden h ie r  s o fo r t  ih ren  N iederschlag in  der 
L i t e r a t u r .  Die F lu t  von Weltraumromanen am Ende der 50־e r  und zu 
Beginn d e r  60- e r  Jah re  u a r  e ine  Folge des e r fo lg re ic h e n  S t a r t s  des 
e r s te n  k ü n stlich en  E r d s a te l l i t e n  durch d ie  S o u je tin io n ; in  ihnen 
sp ü r t  man d ie  echte  B egeisterung über d iesen  Triumph der W issenschaft.
Die Befruchtung von Science F ic tio n  und k on k re te r  W issenschaft i s t  
a l le r d in g s  n ic h t  e i n s e i t i g .  Nach der V erö ffen tlichung  von Efremovs 
Erzählung "Almaznaja tru b a"  (1 % 6 ) , in  der der Autor Ä hnlichkeiten  
g eo lo g isch er Formationen van S ib ir ie n  und S üdafrika  a u fz e ig te ,  gelang 
es so u je tisc h e n  W issen sch a ftle rn , große DiamantVorkommen in  S ib ir ie n  
aufzuspüren•
Naturgemäß verw eist d ie  " l i t e r a tu r a  nauenoj raecty" auf das e x tra p o -  
l ie re n d e  Modell. Die Verwirklichung des "Traums" i s t  nur e ine  Frage 
der Z e it•  Sobald e in e  Prognose von der W irk lich k e it  e in o eh o lt  u i r d ,  
v e r l i e r t  s i e  ih re  Grundlage und E x istenzberech tigung . Je absehbarer 
d ie  Prognose i s t ,  des to  s c h n e lle r  v e ra lten  d ie  Werke. Ein w ich tig es  
Kennzeichen der prognostischen  Science F ic t io n  i s t  a lso  d ie  Z e i tg e -  
bundenheit. Besonders u is s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e n  Prognosen e ig n e t  
d ie se  E ig en sch aft;  im Gegensatz zu den m it Zukunftsverlegungen r e l a -  
t i v  großzügig verfahrenden s o z ia l  au sg e r ic h te te n  Utopien g e s t a l t e t  
s ie  e ine  "P han tas tik  an der Grenze des Möglichen" / " f a n t a s t i k a  na 
g ran i vozmoznogo"/. Die K urz leb igk e it d ie ses  Typs von Science F ic t io n  
u i rd  von manchen Autoren geradezu an g es treb t (2 3 0 ) .
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Uerк n ic h t  zu e in e r  f a c h l i t e r a r i sehen Abhandlung geraten  zu la s s e n .  
Gerade d ie s e r  Bereich des Genres i s t  s tän d ig  in  Gefahr, in  angren- 
zende l i t e r a r i s c h e  B ereiche wie den , rom an-o tk ry tie1, den , naueno- 
chudozestvennyj roman1 und d ie  1naueno-popul1ja m a ja  l i t e r a t u r a 1 
überzuwechseln. Sobald das e inz ig e  K riterium , d ie  Kühnheit und "Phan-
« #
t a s t i k "  der Prognose, der "Traun”, se ine  Überzeugungskraft e inbü ß t, 
geht d ie  Science F ic t io n  ih r e r  S p ez if ik  v e r lu s t ig .  D ieser Trend wurde 
durch d ie  o f f i z i e l l  g e fo rd e r te  "Phantastik  des N ahziels" ( " f a n ta s t ik a  
b ližnego p r ic e la " )  bedeutend v e r s t ä r k t .  Typische B e isp ie le  h ie r fü r  
b ie ten  d ie  a l s  Science F ic t io n  d e k la r ie r te n  Projektromane von Vojs- 
k u n sk ij ,  Lukod'janov oder d ie  U Jissenschaftle rb iografien  von Gurevic.
Ule w ir am B e isp ie l  von "S trana bagrovych tuć"  g eze ig t haben, g ib t  
es bestimmte K u n s tg r if fe ,  d ie  le h rh a f te n  In h a l te  zu v e rk le id en , d .h .  
in  e ine  l i t e r a r i s c h  ansprechende Form zu b rin g en . W issenschaftliche  
Inform ationen werden in  Form von Dialogen, Diskussionen oder Vor- 
trögen v e r m i t t e l t .  Überhaupt wird d ie  Aneigning von Ulissen b e i s p ie l -  
h a f t  an einem p ersö n lich en  Medium d em o n s tr ie r t .  Durch d ie  I d e n t i f i -  
ka tion  wird der Lernprozeß zu einem Anliegen des L esers .
Die andere Form der D arb ie ttng  b e s te h t  in  der Anreicherung der Hand- 
lung m it Elementen, d ie  über d ie  th eo re tisch en  A bschnitte  hinweg 
ein  k o n tin u ie r l ic h e s  L e se r in te re s se  gew ährle isten  können. Eine Mög- 
l i c h k e i t  b e s teh t in  der Einbeziehung des A benteuerbereichs. S p ie l t  
s ich  das Geschehen au f der Erde ab, so wird zumeist der Kampf des 
Menschen mit N a tu rk rä ften  g e s c h i ld e r t .  W esentlich g ü n s tig e r  s in d  d ie  
M öglichkeiten, ech te  Spannung zu e r z ie le n ,  ыепп der Weltraum Schau- 
p la tz  des Geschehens i s t .  H ier tauchen bevorzugt d ie  sog. "bems"
(231) a u f , p h a n ta s tisc h e  U n tie re , d ie  den Helden a u f la u e m . Um die  
SpannunosmÖglichkeiten v o l l  ausschöpfen zu können, werden Episoden 
d ie se r  Art häufig  durch r e a l i s t i s c h e ,  k ü n s t le r is c h  anspruchslose 
B u ch il lu s tra tio n en  v e r d e u t l ic h t .  Vernunftbegabte Lebewesen des Kosmos 
scheiden a l s  Spannungsträger im e ig e n tl ic h e n  Sinn aus, da s i e  den 
Abgesandten der Erde s t e t s  f re u n d sc h a f t l ic h  und h i l f s b e r e i t  gegen- 
ü b e r tre te n .  I n t e r s t e l l a r e  K riege, Invasionen von anderen P laneten  
und ähn liche  S chreckensb ilder w e s tl ic h e r  Science F ic tio n  s in d  n ic h t  
a n z u tre ffe n . In e in e r  E rzäh ling  Efremovs wird so lch  eine Begegning 
g e sc h i ld e r t :
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Zemli podaj u t  ruku drugim mysljaècim suscestvam kosmosa, 
a o t  n ich  -  esce  d a l 'ä e ,  novym b r a t 1jam s drugich zvezd.
Cep1 m yśli i  t rū d a  p r o t J a n e ts j a  ćerez bezdny p ro s t ra n s tv a  
как o k o n c a te l’n a ja  pabada nad e t i c h i jnymi s ilam i p r iro d y •
/Und dann u i r d  dar Mensch zun erstenm al in  s e in e r  G eschieh- 
t e  m it Lebewesen in  Verbindung t r e t e n ,  denen e r  in  G e is t ,
Macht und S treben  veruandt i s t • / • • • /  • • •  und n in  re ich en  
d ie  Menschen der Erde anderen denkenden Lebewesen des Kosmoe 
d ie  Hand, und nach ihnen neuen Brüdern van anderen S te rn e n .
Die verbindende K ette  von Verstand und A rb e it  u i rd  durch d ie  
unerm eßlichen Weiten des Kosmos re ichen  a l s  S in n b ild  des 
en d g ü ltig en  S ieg es  über d ie  elementaren K rä fte  der N a tu r• /  (232)
Eine zuieite M ög lichke it, l e h rh a f te  In h a l te  ansprechend zu v e rk le id en , 
b e s te h t  in  der Ausschöpfung der im zwischenmenschlichen B ereich  ver- 
borgenen I r r a t i o n a l i t ä t .  Die S p ez if ik  d ie se r  G esta ltung  l e i t e t  s ich  
von der F igurenkonzeption  p o s i t iv e r  D idaktik  ab . Um d ie  e r z i e h e r i -  
sehe Aufgabe e r f ü l l e n  zu können, müssen Figuren geschaffen  uerden , 
deren V erhalten  in d  S ch ick sa l beim Leser einen  e in d eu tig en  Schluß 
im Sinne der D idak tik  auslö sen •  P o s i t iv e  u ie  n eg a tiv e  F iguren uerden 
e i n s e i t i g  g eze ich n e t und v e r l ie r e n  dabei häufig  ih re  in d iv id u e l le  
Prägung -  s i e  können au9getausch t uerden.
Die N e g a t iv i tä t  e in e r  F igur hängt davon ad, in  uelchem Maße s i e  das 
Zustandekommen des u is s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e n  P ro je k ts  v e rh in d e r t  
oder s a b o t i e r t .  Im Sinne der p o s i t iv e n  D idaktik  werden d ie  Schurken 
en tueder g e lä u te r t  oder i h r e r  verd ien ten  5 t r a f e  zug efüh rt•
O berstes  Gebot i s t  d ie  p o e tisch e  G e re c h tig k e it .  Für komplexere z u i-  
schenm enschliche Beziehungen b l e ib t  uenig S p ie lra u n . M eist s t e h t  der 
Kampf Lfn d ie  e r f o lg r e ic h e  Durchsetzung e ines  P ro je k ts  im M it te lp in k t ,  
wobei a l s  "A usgleich" h äu fig  e ine  L iebesgesch ich te  g eu äh lt  u i r d .  
A ngesich ts  der P o s i t i v i t ä t  der Figuren und der p u r i ta n isc h e n  H altung, 
d ie  in  der s o u je t is c h e n  L i t e r a tu r  den Liebesbeziehungen gegenüber an 
den Tag g e le g t  u i r d ,  g e s t a l t e t  s ich  d ie se r  B ereich  höchst f a r b lo s  und 
b a n a l.  Manchmal g re n z t  d ie  D ars te llung  ans Unglaubuürdige ( e in z ig e r  
G esprächsgegenstand der Liebenden i s t  häu fig  das P ro je k t)  oder ans 
K itsch ig e  (z .B . d ie  Romanze zwischen dem Raumschi f f  kapi tän  è rg  Noor 
und dem Mädchen Niza in  Efremovs "Tunannost1 Andromedy").
Ein u ic h t ig e s  Element, das d ie  " l i t e r a t u r a  nauenoj mećty" dem Fach- 
buch a n n ä h e r t ,  i s t  d e r  S t i l .  Er u ird  naturgemäß von Fach term in i aus 
dem B ere ich  von W issenschaft und Technik durchzogen• Da d ie  D ialoge 
m eis t das g ep lan te  Vorhaben zun In h a l t  haben, b e s te h t  uen ig  M ö g lich k e it ,
0004706S
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d ie  Personen durch ih r e  Sprechweise zu c h a r a k te r i s ie r e n .  Eine w ei- 
t e r e  Folge davon i s t ,  daß Erzählsprache ind  D ialogsprache kaun von- 
e in an d er abweichen•
Der ungeheure Lfcnfang d e r  " l i t e r a t u r a  naucnoj meåty" ind  d ie  E in s e i -  
t i g k e i t  der d id a k tisc h e n  Funktion la ssen  es unverm eidlich  e rsc h e in en , 
daß e in e  gewisse S tan d a rd is ie ru n g  der l i t e r a r i s c h e n  D aretBllung s ich  
e i n s p i e l t e .  Es en tw ick e lten  s ic h  b e s t i r n t e  Grunctauster, d ie  je w e ils  
g e r in g fü g ig  v a r i i e r t  wurden. Dies t r i f f t  einmal f ü r  d ie  nach dem E r- 
fa lgstnodell k o n z ip ie r te n  Handlungen und fü r  d ie  e in g e s tre u te n  r e t a r -  
d ierenden Momente z u . Die h ie r  erkennbare Tendenz zur S chab lon is ie rung  
g r e i f t  auch au f den F igurenbere ich  ü b e r . Die " l i t e r a t u r a  naucnoj 
mecty" e n th ä l t  einen  nahezu f e s t  un rlssenen  K atalog von F igurentypen• 
Hierzu gehören der w iß b eg ie rig e , aber etwas h i tz k ö p f ig e  junge Mann, 
der k lu g e , n a c h s ic h t ig e  L ehrer, der fü r  d ie  “b u m aj a  m ólódéi'"  Uer- 
s tä n d n is  h a t ,  der v e rsch m itz te  oder e x z e n tr isc h e  G e leh r te , der w ort-  
karge , stranine P a r te i fu n k t io n ä r  u .a .
Zusammenfassend kann man sagen, daß d ie  " l i t e r a t u r a  naucnoj mecty" 
nur b ed ing t zu r Science F ic tio n  gerechnet werden kann. Das K r i t e -  
r i  um der "W issen sch a f tl ic h k e it"  s c h e in t  uns n ic h t  ausre ichend  fü r  
e ine  so lch e  Zuordnung. Bei einem G ro ß te il  der u n te r  d ie se  K ategorie  
fa llen d en  Werke h a n d e lt  es s ic h  un den Typ des "p ro izvodstvennyj 
roman" /P roduk tionsrom an /, der l e d ig l ic h  in  e in e  absehbare Zukunft 
v e r le g t  wurde. E x trap o lie ren d es  Modell und R e a l i t ä t  s in d  f a s t  deckings- 
g le ich e  B ere iche . Die "p h an ta s tisch e"  D iffe renz  r e d u z ie r t  s ic h  im 
allgem einen au f w is se n sc h a f t l ic h - te c h n isc h e  F orten tw ick lungen . Die 
" l i t e r a t u r a  nauČnoj mecty" gehört zu dem Typ von Science F ic t io n ,  
den Schwanke m it dem B e g r if f  " n a tu rw is se n sc h a f t l ic h - te c h n isc h e  
Utopie" um schreib t. Die B asis des F o r t s c h r i t t s  l i e g t  in  der f o r t -  
sch re iten d en  Beherrschung m d Überwindung der Natur beg ründe t. Der 
aus d ie s e r  Haltung s ic h  offenbarende F o r ts c h r i t t s g la u b e  l ä ß t  s ic h  in  
v ie le n  Werken der sow je tischen  Science F ic t io n  au fze igen• Er i s t  ge- 
p a a r t  m it einem in d i f f e r e n z ie r te n  V ertrauen in  d ie  Allmacht von 
W issenschaft und Technik, d ie  wiederun au f  e in e  Allmacht des Menschen 
verw eis t•  In "Polden1, XXII.vek" der Brüder S tru g a c k i j  h e iß t  e s  dazu:
Celovek vsem ogu ič ij . Chozjain každogo atoma vo Vaelerm oj.
U p riro d y  sliBkom mnogo zakonov. My ich  otkryvaem 1 i a p o l 1-  
zue®, i  vse on i nam ■eÖajut. Zakon p r iro d y  n e l 1z ja  p re a tu -  
p i t ' .  Emu mozno t o l 'k o  s le d o v a t1• I å to  očen1 skučno, e s l i  
podunat1• A vot Čelovek Vsemoguétij budet p ro s to  otmenjat* 
zakony, ko torye emu neugadny. Voz'met i  o tm e n it .  (S .99)
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/D er Mensch i s t  a llm äch tig •  Er i s t  der Herr jedes  Atons 
im W eltraun. Die Natur h a t zu v ie le  Gesetze• üJir erforschen 
s i e  und machen s i e  uns d ie n s tb a r ,  und a l l e  stehen uns im 
Wege. Ein N aturgesetz  kann man n ic h t  ü b e r tre te n •  Man kann 
ihm nur fo lgen , und das i s t  seh r lang w eilig , wenn man s ich  
es ü b e r le g t•  Und nun wird der Allmächtige Mensch einfach  
d ie  Gesetze abschaffen , d ie  ihm n ic h t  passen• So einfach  
ab sch a ffen • /
Die in  der Bezeichnung " l i t e r a t u r a  nsucnoj mecty" im p liz ie r te  Ver- 
klärung und Transzendierung der W issenschaft d eu te t  darauf h in ,  daß 
"dem F o r t s c h r i t t  in  der Sowjetunion immer noch etwas M ystisches an- 
h a f t e t •  Die Metaphysik, d ie  Spekulation  i s t  in  d ie  Theorien der ab- 
s t r a k te n  Physik eingedrungen ind  damit zun Geheimbesitz e in e r  k le in en , 
schweigsamen M inderheit geworden, während d ie  Masse noch im naiven 
Glauben an d ie  Allmacht der W issenschaft schwelgt" (233).
3 .1 .2 .  Die SciencB F ic t io n  a l s  " l i t e r a t u r a  0 svetlom buduscea"
Die Thematik v e r la g e r t  s ich  h ie r  vom w issen sch a ftlich - tech n isch en  
Bereich au f a llgem einere  Aspekte der W irk lich ke it und b ez ieh t s o z ia le ,  
h i s to r i s c h e  und p o l i t i s c h e  S achverhalte  m it e in •  Der Terminus lä ß t  
zwei Merkmale erkennen: d ie  Science F ic tio n  b esch re ib t in  der Zukunft 
liegende Phänomene, wobei d ie se  Zukunftsentwürfe uneingeschränkt 
p o s i t iv e r  Art s ind • Nach Mannheim g ib t  es zwei Formen van Z u k in fts -  
entw ürfen, " ideo log ische"  und "u top ische":
S ie  s in d  " id eo lo g isch " , wenn s i e  der Absicht d ienen, d ie  
bestehende s o z ia le  W irk lich k e it  zu verk lä ren  oder zu 
s t a b i l i s i e r e n ;  "u to p isch" , wenn s ie  k o l le k t iv e  A k t iv i tä t  
h e rv o rru fen , d ie  d ie  W irk lich k e it  so zu ändern su ch t, daß 
s i e  m it ihren  d ie  R e a l i t ä t  übersteigenden Z ielen  ü b ere in - 
stimmt• (234)
Die " l i t e r a t u r a  nauenoj mecty" i s t  in  diesem Sinn eher a l s  "u topisch" 
anzusehen, w eil s i e  a k t iv  e ine  Ѵ/erändering  a n s t r e b t ,  wenn auch nur 
im w isse n sc h a f t l ic h - te c h n isc h e n  Bereich (Veränderung der n a tü r l ic h e n  
Liiuelt, v e r s tä rk te  Heranbildung w is se n sc h a f t l ic h e r  Nachwuchskräfte)• 
Sobald d ie  so z ia le  W irk lich k e it  a l s  Ganzes in  den M itte lpunkt rü c k t ,  
wie es fü r  d ie  " l i t e r a t u r a  о svetlom buduščem" kennzeichnend i s t ,  
g e s t a l t e t  s ic h  der Z ukinftsen tw urf zwangsläufig " ideo log isch"• Die 
Tendenz zur "V erkläring" d e u te t  s ic h  schon in  der Bezeichnung an•
Die r e a l i s t i s c h e n  Absicher ingen , auf denen s ic h  das ex trap o lie re n d e  
Modell au fb au t,  s in d  nun n ic h t  mehr n a tu r* , sondern g e s e l l s c h a f ts ­
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w isse n sc h a f t l ic h e r  Art• S ie beruhen auf den so z ia len  und h i s t o r i -  
sehen Gesetzmäßigkeiten, mie s i e  von der herrschenden Lehre forrou- 
l i e r t  s in d .  Der Abstand zwischen Id ea l  und W irk lichkeit  i s t  im so z ia -  
len  B ereich  spürbarer  a l s  im w issenschaf t l ich - techn isch en  Bereich; 
demgemäß umfaßt der Abstand der R e a l i t ä t  zum ex trapo lie renden  Modell 
e ine  ungle ich  größere Zeitspanne•
Im Unterschied  zu den soz ia len  Utopien der Vergangenheit, d ie  e in  
der je u e i l ig e n  R e a l i t ä t  v ö l l ig  en tgegengese tz tes  B ild  entuiarfen, 
zeichnen d ie  so u je t isch en  Utopien d ie  " h e r r l ic h e  Zukunft" a l s  d i re k -  
ten  Ausfluß des gegenuiärtigen Zustands• Als so lche müßte man d iese  
Werke den ex trapo lie renden  Modellen zurechnen, s e lb s t  uenn ih r  Wunsch- 
b i ld c h a ra k te r  o f f e n s ic h t l i c h  i s t •  Dieser scheinbare Widerspruch e r -  
g ib t  s ic h  aus der Methodik des s o z ia l i s t i s c h e n  Realismus• Da be i  ge- 
t r e u e r  Befolgung d ie s e r  Norm b e r e i t s  in r e a l i s t i s c h e n  Werken eine 
Verklärung der g e sch i ld e r ten  Gegenuart e i n t r i t t ,  i s t  d ie  A b le i tm g  
id e a le r  Z ukunftsb ilder  aus e in e r  n ic h t  minder idealen  Gegenuart in 
s ic h  stimmig und r e a l i s t i s c h .  In neuerer  Z e i t  i s t  zuar das Dogma des 
s o z i a l i s t i s c h e n  Realismus mehr und mehr in Frage g e s t e l l t  uorden, 
doch la ssen  s ich  Spuren des oben g esch ild e r ten  Diletnnas s e lb s t  be i  
Efremov nachueisen. Die früheren Utopien müssen aus den angeführten 
Gründen ausnahmslos u n te r  d ie  s ig n a l is ie re n d e n  Modelle e in g e re ih t  
uerden.
Während in  der " l i t e r a t u r a  naučnoj mefcty" W issenschaft und Technik 
a l s  Eigenbereich behandelt uurden, uerden s i e  nun in  Beziehung zur 
so z ia le n  W irk lichke it  g e s e t z t .  Wie u i r  b e r e i t s  f e s t e t e l l t e n ,  i s t  die 
Entwicklung der Wissenschaft Voraussetzung fü r  den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
F o r t s c h r i t t .  Dazu e ine  Äußermg von Efremov:
Mir s c h e in t ,  daß der Traum von der Nutzbarmachung u is s e n -  
s c h a f t l i c h e r  Errungenschaften fü r  den Menschen, fü r  d ie  
Umgestaltung der Natur, der G ese l lsch a f t  und des Menschen 
s e lb s t  das Wesen der echten u is s e n sc h a f t l ic h e n  P han tas t ik  
ausmacht• Das Aufzeigen des E in f lu sse s  der  Wissenschaft 
auf d ie  Entwicklung von G ese l lsch a f t  und Menach, d ie  Dar- 
s t e l l m g  des u is s e n s c h a f t l ic h e n  F o r t a c h r i t t s ,  der Beherr-  
schung der Natur und der Erkenntnis  der Welt in der Psyche, 
in den Gefühlen, dem A ll tag  des Menschen -  dar in  l ieg en  der 
e ig e n t l ic h e  S inn, d ie  Bedeutmg und das Z ie l  der u la sen -  
s c h a f t l ic h e n  P h a n ta s t ik .  (235)
Mögliche negative  Ausuirkungen des z iv i l i s a to r i s c h e n  F o r t s c h r i t t s  
auf d ie  menschliche Sphäre m d die  so z ia le  W irk l ichke i t  uerden entwederHans Földeak - 9783954793228
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verharm lost oder ganz un terdrück t•
Wie d ie  * l i t e r a t ū r a  nauČnoj mečty"  bedient s ic h  auch d ie  " l i t e r a t u r a  
о svetlom buduãcem" der ä s th e t isch en  Funktion, un ih r  d id ak t isch es  
Objekt wirksamer v o r s t e l l e n  zu können (236).  Микагоѵвку s p r i c h t  von 
der “iso l ie re n d e n  K ra f t  der ä s th e t isch en  Funktion -  oder vielmehr 
deren F äh ig k e i t ,  d ie  Aufmerksamkeit auf e ine  Sache oder e in e  Person 
zulsnken" (237)• Das Zusammenwirken von p o s i t iv - d id a k t i s c h e r  und 
ä s t h e t i s c h e r  Funktion b r in g t  auch jenen V erklärungeeffek t hervor ,  den 
Mannheim a l s  ty p isch  fü r  " ideo lo g ische 11 Zukunftsentwürfe bezeichnet•  
Gerade d ie  p rognostische  Science F ic t io n  b i e t e t  f ru ch tba ren  Boden für 
e ine  so lch e  Verklärung, da das Objekt in s e in e r  S p ez if ik  empirisch 
n i c h t  ü k e rp rü f t  und damit auch n ic h t  e n t l a r v t  werden kann•
Eine l i t e r a r i s c h e  Bewerting der prognostischen Science F ic t io n  muB 
b e rü c k s ic h t ig en ,  daB d ie  Beschreibung von in der Zukunft liegenden 
Phänomenen s ich  nur bedingt an den Gesetzmäßigkeiten o r i e n t i e r e n  kann, 
d ie  fü r  d ie  allgemeine k ü n s t le r i s c h e  L i t e r a tu r  maßgeblich s in d .  Die 
E rs te l lu n g  e in e r  Prognose und d ie  damit verbundene E x tra p o l ie r in g  der 
R e a l i t ä t  s ind  log isch  a b s t ra k te  Gedankengänge• Der Autor kann s ich  
h i e r b e i  weder auf se in e  eigene Erfahrung noch auf K ollek tiverfahrungen  
der Menschheit s tü tz e n •  Die in  diesem Zusammenhang be i  der " l i t e r a t u r a  
nauČnoj mečty" beobachteten Merkmale sind  in noch s tärkerem  Maße fü r  
d ie  " l i t e r a t u r a  о svetlom buduščem” g ü l t ig •  Die K ü n s t l ic h k e i t  f ä l l t  
deswegen mehr in s  Gewicht, weil durch d ie  Einbeziehung der gesamten 
so z ia le n  W irk l ich ke i t  auch Figuren a u f t r e te n ,  d ie  n ic h t  dem Wissen- 
s c h a f t l e r m i l i e u  entnommen s ind  und d ie  dem D u rc h s c h n i t t s le s e r  aus dem 
tä g l ic h e n  Leben eher v e r t r a u t  sind•
Der P lo t  i s t  naturgemäß s t a t i s c h e r  angelegt a l s  be i  der techn isch  aus-  
g e r i c h te te n  Science F ic t io n •  Er umfaßt meist mehrere lo ck e r  verbun- 
dene H and lingss tränge ,  d ie  einen Überblick über d ie  w ic h t ig s te n  Be- 
r e ic h e  d e r  idea len  Z u k u n f tsg ese l lsch a f t  v erm it te ln«  Eingeschobene 
th e o r e t i s c h e  A bschnitte  behandeln dann d ie  h i s to r i s c h e n  Zwischen- 
s tu f e n ,  d i e  bei der Erreichung des F e rn z ie ls  zu rückgeleg t  werden mußt8n•  
Die h i s to r i s c h e n  Prozesse werden ideologisch  i n t e r p r e t i e r t  -  e in  Vor- 
gang, der  d e u t l ic h  d ie  jew e il ig e  Z e i tv e r h a f t e th e i t  des Autors erkennen 
l ä ß t .
Als Gegengewicht zu den th eo re t isch en  Erläuterungen d ie n t  wieder der 
zwischenmenschliche Bereich und d ie  Handlingsspannung• Nachdem g e s e tz -Hans Földeak - 9783954793228
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mäßig der  Zustand der K o n f l ik t lo s ig k e i t  e in g e tre te n  se in  muß, l ä ß t  
s ich  im B ereich  m enschlicher Bsziehuigen das L ese r in te re sse  nur m it 
e in e r  Liebeshandlung f e s s e ln ,  d ie  beschränkte Möglichkeiten fü r  
Spannung e n th ä l t •  A benteuerliche V orfä l le  s ind  auf der t o t a l  e r -  
schlossenen Epde schwer in  Szene zu se tzen ;  d ie  d iesbezüglichen Ver- 
suche Efremovs in  "Tumannost* Andromedy" gehören zu den schwächsten 
Abschnitten  des Romans• Wesentlich überzeugender gelingen ihm UJelt- 
raunaben t e u e r •
Für den S t i l  g i l t ,  daß s ic h  der Grad der A b s tra k th e i t  gegenüber der 
" l i t e r a t u r a  naufinoj mecty" kaun vermindert• Das Vokabular v e r l a g e r t  
s ich  l e d i g l i c h  vom B ereich  der N atur- zu dem der G ese llsch a f tsw issen -  
sc h ä f te n .  Der Zuiang zu Lob ind Bestätigung l ä ß t  o f t  s ta rk  p a t h e t i -  
sehe Sprachelemente e n ts te h e n .  Verallgemeinernd l ä ß t  s ich  f e s t s t e l -  
l e n ,  daß d ie  k ü n f t ig e  UJelt mit H i l fe  e in e r  Sprache g e s t a l t e t  u i r d ,  
d ie  -  s i e h t  man von den technischen Neologismen ab -  w esen tl ich  aus 
t r a d i t i o n e l l e n  und ü ber leb ten  Elementen zusammengesetzt i s t .  Die 
sp rac h l ich e  G esta ltung  h ä l t  mit den entworfenen Sachverhalten n ic h t  
S c h r i t t .  Dazu bemerkt D iederichs:
S p rach l ich  g esch ieh t  der Rückzug von W irk lichke it  in jedem 
n ic h t  bewußt g e s t a l t e t e n  K lischee; in den aus dem Textgan- 
zen h e rau s fa l len d en  Erörterungen, d ie  ebenso wie der f o r -  
e i e r t e  Fachja rg o n ,  e ine  sch lech te  l i t e r a r i s c h e  Organisierung 
v e r r a te n ;  auch d o r t ,  wo d ie  u topische Phantas ie  n ic h t  b i s  
in s  sp ra c h l ic h e  D e ta i l  r e i c h t ,  d .h .  Utopisches n ic h t  in  der 
Sprache s e l b s t  a n s ic h t ig  gemacht werden kann. (23Õ)
3 .1 .3 .  Die Science F ic t io n  a l s  " s p e c i f ic e sk l  d e tsk a ja  l i t e r a t u r a "
Im Unterschied  zu den beiden obigen Bestimmungen wird h i e r  d ie  
Science F ic t io n  in  Zusammenhang mit einem ganz bestimmten Lesepub- 
likum g eb ra c h t .  D ieser  Sachverhalt  macht d ie  Schwierigkeiten  d e u t -  
l i e h ,  auf  d ie  das Genre bei seinem Bemühen un allgemeine Anerkennung 
a l s  v o l l g ü l t i g e  k ü n s t le r i s c h e  L i t e r a tu r  s t i e ß  und noch s t ö ß t .  Viele 
Autoren und K r i t i k e r  sahen den w ich tig s ten  Aspekt der 5cience F ic t io n  
in ih ren  pädagogischen M öglichkeiten. Hier erwuchs der heranwachsen- 
den Jugend e in e  L i te r a tu r«  d ie  gleichermaßen spannend« in fo rm ativ  
und pädagogisch w e r tv o l l  war« n ic h t  z u le t z t  auch im ideologischen 
Sinne. Die Auflagen von Science F ic t io n  -  Werken« d ie  in  Jugendbuch- 
verlagen erscheinen« gehen in d ie  M illionen . Die P o p u la r i t ä t  der 
Romane d ü r f t e  im w esentlichen  darau f  zurückzuführen sein« daß in 
ihnen das Abenteuerelement vor dem w issen sch a f t l ich -d id a k t isc h enHans Földeak - 9783954793228
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Element r a n g ie r t •  Nach den Erscheinen von "Tumannost1 Andromedy” 
wurde d ie  pauschale  E in s tu fm g  von Science F ic t io n  a l s  Ju g e n d l i te -  
r a t u r  immer fragw ürdiger m d  auch u m s t r i t t e n e r •  Gemessen an der Spe- 
z i f i k  h e u t ig e r  Science F ic t io n  kann s i e  a l s  ü b e rh o l t  b e t r a c h te t  wer- 
den. Das Erscheinen von Science F ic t io n  im Verlag "Detskaja l i t e r a -  
tu ra "  w id e rsp r ic h t  d iesen  Ausführungen keineswegs, da zah lre ic h e  der 
d o r t  p u b l i z i e r t e n  Ulerke adäquat nur von ä l t e r e n  Jugendlichen, wenn 
n ic h t  Erwachsenen r e z i p i e r t  werden kann (239)•
Auf d ie  S p e z if ik  der  Science F ic t io n  a l s  J u g e n d l i t e r a tu r  kam  im 
Rahmen d ie s e r  Untersuchung n ic h t  eingegangen werden, da h ie rzu  der 
gesamte umfangreiche Komplex d ie s e r  L i t e r a tu r s p a r t e  herangezogen 
werden müßte ( 2bo).
3.1•*♦• Die Science F ic t io n  a l s  "ideologlčeBkoe o ruž ie"
Dieser Typ von Science F ic t io n  h a t  in der sow jetischen  L i t e r a tu r  
e ine  lange T r a d i t io n .  B e re i t s  A.T o ls to j  b e t ä t i g t e  s ich  in diesem 
Feld: s e in e  Romane "A ê l i ta "  und "Giperboloid In fenera  Garina" s ind  
zu K lass ike rn  so w je t isc h e r  Science F ic t ion  geworden. Die ideo log ische  
Ausrichtung der Science F ic t io n  war e ine  u n m itte lb a re  Folge der 
p o l i t i s c h e n  Gegebenheiten. Die Science F ic t io n  wurde a l s  M it te l  des 
ideo log ischen  Kampfes e in g e s e tz t ,  weil s i e  fü r  e in e  solche V/erwen- 
dung von i h r e r  Natur her  überausgeeignet war. Einmal kam d ie  phan- 
t a s t i s c h e  Verzerrung den id e o lo g is c h -p o l i t i s c h e n  In ten tionen  e n t -  
gegen (241) ,  zun anderen war s i e  i n h a l t l i c h  a k tu e l l  und e r la u b te  ein  
Eingehen auf  d ie  Zusammenhänge zwischen W issenschaft und Macht. Unmit- 
t e l b a r  g r e i f b a r  wird d ie  w ech se lse i t ig e  B ed in g th e i t  der beiden Be- 
r e ic h e  an den Figuren der  W issenschaf t le r ,  d ie  im Dienste des id eo -  
log ischen  W idersachers a r b e i t e n .  Die Vordergründigkeit  der Problem- 
s t e l l m g  b edarf  k e in e r  E rläu terung  (242).  Ih re  Ausweitung f in d e t  
d ie se  Thematik in  den kybernetischen  Erzählungen Dneprovs m d  Gart- 
s o v s k i j s  m d  den philosophischen  Romanen der Brüder S t ru g a c k i j ,  in  
denen Fragen der M o ra l i tä t  des w issen sch a f t l ich en  F o r t s c h r i t t s  a u f -  
geworfen werden.
Da s ic h  d ie  D idaktik  au f  e ine  unm itte lbare  W irk l ic h k e i t  b e z ie h t ,  
muß s i e  d ie  B e s ta n d te i le  des R e a l i tä tsm o d e lls  aus eben d ie s e r  Wirk- 
l i c h k e i t  entnehmen. Das entworfene Modell i s t  damit n ic h t  e x t ra p c -  
l i e r e n d ,  sondern s i g n a l i s i e r e n d .  Die Handlung wird m eist durch e inen
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K a ta ly sa to r  in  Form e in e r  phan tas tischen  Erfindung in Gang gebrach t .
Der S c h r i t t  von der außergewöhnlichen zur p h an ta s t isch en  S i tu a t io n  
wird dann vollzogen, wenn d ie  E rf ind ing  den B ereich  des Labors v e r -  
l ä ß t ,  wobei s i e  e in  Minimun an P l a u s i b i l i t ä t  b e ib e h ä l t  und in  w e i t -  
p o l i t i s c h e  Entwicklungen e i n g r e i f t •  In frühen UJerken der id e o lo g i -  
sehen A usrichting  ging d ie  Handlung o f t  in  der Gegenwart oder der 
in m it te lb a re n  Vergangenheit vor s ic h •  Heute s p i e l t  s i e  m e is t  in  der 
Zukunft -  e ine  Folge der  Verlegung des Handlungsorts in  den w e r tf re ie n  
Weltraum (v g l .  Efremovs "Cas Byka"). Im Bereich der  ideo log ischen  
Science F ic t io n  i s t  d ie  Zeitgebundenheit a u g e n fä l l ig  an de r  Tendenz 
abzulesen• Ebenso wie spek taku lä re  E re ig n isse  in  W issenschaft und 
Technik ihren ^ m i t t e l b a r e n  Niederschlag in  der  r e a l i s t i s c h e n  Speku- 
l a t i o n  f inden , l ä ß t  s ic h  d ie  je w e i l ig e  p o l i t i s c h e  S i tu a t io n  in  der 
ideologischen Science F ic t io n  verfo lgen : so etwa d ie  Tauwetterperlode 
der späten  50-er Jahre  be i  Kazancev ( "A rk t ic e sk i j  most", "P laneta  
b u r ' " ) f d ie  K onfronta tion  der Supermächte in  den Entwicklungsländern 
bei Gurevič ("Rozdenie Šestogo okeana") oder der  s o w je t i s c h -c h in e s i -  
sehe K onflik t  bei Efremov ("Cas Byka"). Auch das n a z i s t i s c h e  Deutsch- 
land wird zu Lehr- und Spannmgszwecken nach h äu f ig  herangezogen 
(v g l .  A. u id  S. Abramov : “Chozdenie za t r i  m ira" ,  1967).
Da s ic h  das s ig n a l i s ie r e n d e  Modell auf keine r e a l i s t i s c h e n  Absiche- 
rungen s tü tzen  muß, gen ieß t  der Autor bei der  G esta ltung  s e in e s  S to f f s  
e in  Höchstmaß an F r e i h e i t .  Die e in z ig e  V erp f l ich tu n g ,  d ie  e r  eingehen 
muß, b e t r i f f t  d ie  E in d e u t ig k e i t  der ideo logischen  Aussage. Dies fü h r-  
te  besonders in  den 20- e r  und 30-er  Jahren zu kühnen Entwürfen , in 
denen s ich  das Element der W unscherfülling in  Form re v o lu t io n ä re r  
Lknstürze in k a p i t a l i s t i s c h e n  S taa ten  n ied e rsch lu g •  Im Laufe der Ent- 
wicklung v e r la g e r te  s ic h  die  ideo log ische  Speku la tion  inne r  mehr 
darau f ,  den Kapitalism us in D eta ilerscheinungen zu e n t la rv e n .
Die Notwendigkeit, d ie  W irk l ich k e i t  des ideo log ischen  Widersachers 
d a rz u s te l le n ,  machte d ie  Einführung n ic h ts o w je t i s c h e r  Schauplätze 
notwendig, was wiederum auf d ie  H and lm geinha lte  en tscheidend  e inw irk -  
t e .  Viele Werke der ideo logischen  Science F ic t io n  benühten s i c h ,  einen 
"Hauch der großen Welt" zu v e rm it te ln  und b rach ten  Elemente w e s t l ic h e r  
Abenteuer- und D e t e k t i v l i t e r a t u r  e in ,  d ie  nur in  d iesen  B ereich  eow- 
j e t i s c h e r  L i t e r a tu r  e in  le g i t im e s  Dasein führen d u r f te n .  Je  *ehr Bich 
dieBB Elemente v e r s t ä r k te n ,  desto  mehr g e r i e t  d ie  D idaktik  in  Gefahr, 
verwässert zu werden und in  r e in e  U n te rh e l tu n g s l l t e r a tu r  a b z u g le i te n ,
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bel der  der "N ervenkitze l e le  e r s t e s  ind  o b e rs te s  Kriterium der 
Utertb e u r t a i l i n g  anzusehen i s t "  (243)• Ebenso u ie  d ie  F igurenzeich- 
ning und der P lo t  g e s t a l t e t  s ic h  auch der S t i l  f a r b ig e r .  Mi t i n t e r  
koRvnt es  sow eit,  daß d ie  R edegesta ltung  der negativen Figuren u e i t -  
aus leb en sech te r  u i r k t  a l s  d ie  der e c h t  p o s i t iv e n •  Im ganzen gesehen 
b l e ib t  d ie  D ars te l lung  der  W irk l ich k e i t  f r e i l i c h  im Schablonenhaften 
befangen• Begrenzter W ortschatz , Schuarz-weiß-M alerei, Oberfläch־  
l i c h k e i t  von S i tu a t io n e n  und K onflik ten  ind k l isch e e h a f te  S ch i ld e -  
rung von Orten verweisen e in d e u t ig  au f  den Bereich der T r i v l a l l i t e -  
r a tu r •  Hinzu kommt das u n v e rh ü l l t  zur Schau g e s t e l l t e  p o l i t i s c h e  
Sendungsbeuußtsein• Z ah lre iche  Science F ic t io n  -  Romane d ie s e r  Art 
s ind  denn auch -  v e r ta u s c h t  man d ie  Ideo log ien  -  von entsprechenden 
T riv ia lp roduk ten  u e s t l i c h e r  Provenienz kaum zu unterscheiden•
Wichtig e r s c h e in t  uns be i  der ideo log isch  au sg e r ich te ten  Science 
F ic t io n  d ie  V erp fl ich tung  des A utors , n eg a t iv e  Phänomene überzeugend 
darlegen zu müssen• Um dem Leser d ie  p o t e n t i e l l e n  Gefahren, d ie  ihm 
von d iesen  Phänomenen her  drohen, beuußt zu machen, muß e in  u n m it te l -  
ba re r  Bezug zu s e in e r  R e a l i t ä t  h e r g e s t e l l t  uerden• Dies gesch ieh t  
häufig  durch Einführung e in e r  psychisch  (und damit u e l tan sc h a u l ic h )  
n ic h t  g e f e s t ig te n  F igur aus dem eigenen Lager, d ie  der Gefahr zun 
Opfer f ä l l t  und a l s  uarnendes B e isp ie l  auf den Leser zu rü ck u irk t•  
S e lb s t  uenn der “m ora lische  Determinismus" n i c h t  in Frage g e s t e l l t  
u i r d ,  d .h .  d ie  "gute S e i t e "  immer d ie  Oberhand b e h ä l t ,  u i rd  h i e r  
doch e in  w ich t ig e s  Zugeständnis an i r r a t i o n a l e  Züge menschlichen 
C harak ters  gemacht, womit g l e i c h z e i t i g  e ine  Uoraussetzing fü r  gegen- 
u top ische  G esta ltung  gegeben 1 s t•
3 .2 .  L i t e r a t u r k r i t i k
Im Bereich d e r  sow je tischen  Science F ic t io n  vo llzog  s ich  d ie  Anerken- 
nung des Genres ebenso zögernd u ie  im Westen• Die Science F ic t io n  
g a l t  lange Z e i t  h indurch a l s  L i t e r a t u r  zweiten Ranges. Diese S i tu a -  
t io n  w irk te  s ic h  au f  d ie  L i t e r a t u r k r i t i k  aus•
Bis zur M it te  der 50 -e r  Jahre  wurde das Genre durch Dogmen k ü n s t l ic h  
e ingeengt•  Der Tenor d i e s e r  Dogmen lag  auf de r  Beschneidung des 
S p ie l ra u n s ,  den das p h a n ta s t i s c h e  Element e rö f fn e te •  Die Schlagworte 
und Aufrufe g le ichen  s i c h  weitgehend: "pobliže  к ž i z n i"  /n äh e r  zun 
Leben/, " f a n t a s t i k a  na g ran i  vozmoznogo" /P h a n ta s t ik  an der Grenze
00047066
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døs Möglichen/, " f a n ta s t ik a  b ližnego  p r i c e l a "  /P h a n ta s t ik  des Nah- 
z i e l s / ,  " t e o r i j a  predBla" /T heo rie  der  B e g re n z th e i t / .  Teilw eise  
waren d ie  Dogmen von der  N otuendigkeit  d i k t i e r t ,  d ie  Science F ic -  
t i o n  in  den Dienst des w i r t s c h a f t l i c h e n  Aufbaus zu s t e l l e n  und i h r  
damit popu lä rw issenschaft l iche  Aufgaben zuzuweisen. Daneben s p ie l t e n  
auch ideologische Gründe e ine  R o l le .  Gerade mit H i l fe  der P h an ta s t ik  
konnten Autoren dem Zwang zur P a r t e i l i c h k e i t  entgehen ind  System- 
k r i t i k  kryptographisch v e rs c h lü s se ln ;  der w e r tn e u tra le  Weltraum bot 
d ie  M öglichkeit, i r d i s c h e  V e rh ä l tn is se  in  ih ren  scheinbaren  u n lv e r -  
sa len  G ü l t ig k e i t  zu r e l a t i v i e r e n  und "andere M öglichkeiten" zu e n t -  
werfen.
Die l i t e r a r i s c h e  K r i t ik  s e t z t e  nur seh r  zögernd s in  (244) und be -  
schränkte  ih re  B e u r te i lu n g s k r i t e r i e n  an fän g lich  au f  den Umfang e r -  
k e n n tn is t räch t ig en  M ate r ia ls  in  den e inze lnen  Werken. Diese B e trach -  
t ingsw eise  h i e l t  b i s  zur M itte  der  50 -e r  Jahre  an , um s ic h  dam  
m it dem Erscheinen von Efremovs "Tumannost* Andromedy" (1957) sch lag -  
a r t i g  zu ändern. Die Diskussionen wurden g ru n d s ä tz l ic h e r  und befaßten  
s ic h  mehr und mehr mit dem S tan d o r t  der Science F ic t io n  inne rh a lb  
der L i t e r a tu r  im allgemeinen und de r  p h an ta s t isch en  L i t e r a t u r  im 
besonderen. Die l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  A rbeiten  wuchsen zahlenmäßig 
s t a rk  an und fanden zunehmend Eingang ln s e r iö s e r e  l i t e r a r i s c h e  
Z e i t s c h r i f t e n .  Eine ähn liche  Erscheinung g i l t  f ü r  d ie  Science F ic t io n
-  Publika tionen  s e l b s t .
ln  der L i t e r a t u r k r i t i k  haben s ic h  zwei Strömungen h e ra u s g e b i ld e t ,  
e ine  "orthodoxe" und e ine  " l i t e r a r i s c h e "  (2 4 5 ) .  Zum orthodoxen 
Flügel zählen d ie  K r i t i k e r  Brandis und D m itrevsk ij  j i d  a l s  p r o f i -  
l i e r t e s t e r  V e r t re te r  B r i t ik o v .  Kennzeichnend fü r  d ie se  Richtung i s t  
d ie  s ta rk e  Einengung der Science F ic t io n  au f  d ie  p rogn os t isch e  F ink- 
t io n  (246), d ie  B eurte ilung  des Genres nach " W isse n sc h a f t l ic h k e i t"  
und konkreter  Aussage, und d ie  Forderung, auch d ie  Science F ic t io n  
müsse s ich  dem Dogma des s o z i a l i s t i s c h e n  Realismus in te ro rd n e n .
Die bekanntesten V e r t r e te r  des " l i t e r a r i s c h e n "  F lü g e ls  s in d  Gromova, 
Nudel 1man uid  Urban, auch Tanarčenko und K a g a r l lc k i j  können dazu 
gerechnet werden. W ich tigs tes  V erd iens t  d ie s e r  R lc h tm g  i s t  e s ,  d ie  
doppelte R olle  des p h an ta s t isch en  Elemente a l s  p o t e n t i e l l e  R e a l i t ä t  
und a l s  l i t e r a r i s c h e r  K u n s tg r i f f  (247) e r f a ß t  zu haben. Während d ie  
au ssch l ieß l ich e  D r ie n t ie rm g  an W irk lichkeitsbezügen  d ie  orthodoxen
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K r i t i k e r  der M öglichkeit  be raub te ,  d ie  S pez if ik  der Science F ic t ion  
l i t e r a t u r  t h e o r e t i s c h  zu Destiramen, finden u i r  nun Versuche e in e r  
Poetik  d e r  Science  F ic t io n  und der Einordnung des Genres in  d ie  
T rad i t io n  de r  k la s s is c h e n  ind  modernen phan tas tischen  L i te ra tu r*
Zu den p r o f i l i e r t e s t e n  ausländischen K r i t ik e rn  (246) der so w je t i -  
sehen Science  F ic t io n  gehört z u e i f e l lo s  O.Suvin. Eine fu n d ie r te r e  
Untersuchung des B ere ichs  auf deutschem Boden ha t  m.UJ. b i s h e r  nur 
Lück unternommen; se in e  m a te r i a l i s t i s c h e  Betrachtung l ä ß t  zwar die 
l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  Aspekte weitgehend vermissen und s t ü t z t  s ich  
nur au f  e inen  geringen  T eil  des vorhandenen M a te r ia ls ,  s i e  hebt 
s ich  jedoch wohltuend von den ideo log isch  gefärb ten  Untersuchungen 
Büchners und Pax1 ab• Pehlke und L ingfeld  entwerfen in i h r e r  Analyse 
der T r iv ia lfo rm en  von Science F ic t io n  e in  I d e a lb i ld  der s o z i a l i s t i -  
sehen Science  F i c t io n ,  ohne d ie s  am Qbjekt nachzuweisen (249)•
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3 .3 .  Neuere Tendenzen der sowjetischen Science F ic t io n
3 .3 .1 .  Erweiterung der p o s i t iv e n  Didaktik
Zun entscheidenden lüendepunkt in  der s tagnierenden Entwicklung des 
Genres uurde d ie  V eröffentlichung von Efremovs ■Tumannost״ Andrò- 
medy" im Jah re  1957• Die beiden ёивегеп Voraussetzungen waren das 
id eo lo g isch e  T au u e t te r ,  das nach dem berühmten 20• ParteikongreQ 
der KPdSU 1956 e in s e tz te ,u n d  d ie  B egeis terung , d ie  der S t a r t  des 
e r s te n  sow jetischen  S a t e l l i t e n  1957 h e rv o r r ie f •  Von diesen beiden 
E re ig n issen  gingen Signaluirkungen aus ,  d ie  das G esicht der souije- 
t i s c h e n  Science F ic t io n  entscheidend veränderten .  S ie bedeu te ten  d ie  
Lösung aus id eo lo g isch e r  E rs ta rrung  ind  l i t e r a r i s c h e n  Dogmen und 
e rö f fn e te n  ingeahnte  Zukunftsperspektiven•
Äußerlich  s ic h tb a re s  Zeichen der neuen Blüte uar  das zahlenmäßige 
Anwachsen der  Science F ic t io n •  Die B ib l io g ra f ie  B r i t ik o v s  z ä h l t  fü r  
d ie  Z e i t  von 1930 -  1940 45 Science F ic t io n  -  P u b lik a tion en ,  fü r  d ie  
Z e i t  von 1941 -  1956 97 Exemplare a u f .  In den folgenden 10 Jahren 
s t e i g t  d ie  Zahl der Autorenausgaben auf 266 an , g l e i c h z e i t i g  e r s c h e i -  
nen 32 Sammelbände und Almanache. Ebenso unfangreich  i s t  d ie  Über- 
s e t z u n g s l i t e r a t u r ,  s p e z i e l l  aus dBm angloamerikanischen Bereich  (250). 
Als Zeichen fü r  das zunehmende S e lbs tbeuuß tse ln  des Genres kann die  
Tatsache g e u e r te t  uerden, daß das l i t e r a r i s c h e  "E stab lishm ent” 
( L i t e r a t u r k r i t i k ,  L i t e r a tu r z e i t s c h r i f t e n  u su .)  i h r e  Zurückhaltung 
gegenüber dem "Aschenbrödel" zunehmend aufgeben. Moskau und Leningrad 
haben lä n g s t  au fgehört ,  Zentren der so u je t isch en  Science F ic t io n  
zu s e in .  Der Strom der Pub lika tionen  ln  den e inze lnen  Repbuliken 
wächst (251 ) .  Leserkonferenzen und Symposien geben einen u e i t e r e n  
Beweis fü r  d ie  ungeheure P o p u la r i t ä t  des Genres.
Uie u l r  im h is to r i s c h e n  Abriß nachgeuiesen haben, ha t  d ie  p o s i t i v -  
d id ak t isch e  Tendenz ih ren  Ursprung in  e in e r  Z e i t ,  in  der d ie  Science 
F ic t io n  konkret in den Dienst des u is s e n s c h a f t l i c h e n  und W ir ts c h a f t -  
l iehen  Aufbaus der Sowjetunion g e s t e l l t  wurde. Diese Aufgabe konnte 
s ie  nur wahrnehmen, wenn s i e  der u t i l i t a r i s t i s c h e n  Norm genügte .  Dazu 
gehörten d ie  i n h a l t l i c h e  Ausrichtung auf u ie s e n s c h a f t l i c h - te c h n is c h e  
P ro je k te ,  deren Verwirklichung zumindest absehbar war, und d ie  o p t i -  
m is t ische  Tendenz, d ie  s ich  im Erfolgsmodell v e rw irk l ic h te .  Spuren 
der beschriebenen C h a ra k te r is t ik a  finden s ich  be i  v ie len  der S c h r i f t -  
s t e i l e r ,  d ie  Ende der 50-er Janre neu zur Science F ic t io n  s t ie ß e n  undHans Földeak - 9783954793228
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deren B lü te z e i t  e i n l e i t e t e n ;  auch im Frühuerk der Brüder S tru g a c k i j  
s in d  8І 8 nachzuweisen. Gleichwohl i s t  b e r e i t s  ih r  e r s t e r  Roman "S tra -  
ne bagrovych tue" e ine  Reaktion gegen die  T ra d i t io n  der " l i t e r a t u r a  
nauenoj roecty". Die Helden s ind  lebensech t und psychologisch d i f f e -  
r e n z i e r t  geze ichnet,  d ie  D ars te llung  w irk t  lebendig  und humorvoll•
Noch d e u t l i c h e r  u i rd  der  bewußte Bruch mit übernommenen Formen in 
"S taze ry " .  Zinächst f ö l l t  auf,  daß s ich  der P lo t  von s e in e r  P ro je k t -  
bezogenheit l ö s t •  Thematisch t r e t e n  d ie  spek taku lären  Unternehmungen 
in  den Hintergrund (252) m d  machen dem A ll tag  der Weltraumfahrer 
P la tz  (253)•  Dem Handlungsgeschehen könnt mehr und mehr d ie  Aufgabe 
zu 9 b e i  den Helden moralische und e th isc h e  K o n f l ik te  auszulösen•
Ein B e is p ie l  h i e r f ü r  i s t  das S che ite rn  von Ju rk o v sk i js  Erkundungs- 
f lu g •  Sein Mißerfolg i s t  n ic h t  auf mangelnde Ausbildung oder Welt- 
raunerfah rung  zurückzuführen, sondern auf se in e  E ig e n w i l l ig k e i t •  Sein 
E n tsch luß ,  s ich  über das V/erbot Bykovs hinwegzusetzen, wird zwar 
noch h in re ichend  p o s i t i v  mit ungezügeltem Forschungsdrang m o t iv ie r t ,  
e r  zeug t jedoch von e in e r  gewandelten Auffassung menschlichen Cha- 
r a k t e r s ,  d ie  in  der sowjetischen Science F ic t io n  d ie s e r  Periode kaun 
a n z u t re f fe n  i s t •  Auch Mven Mas in  "Tumannost1 Andromedy" e r l i e g t  
seinem W issensdurst und muß dafür büßen• Der Unterschied zwischen 
den beiden  b es te h t  d a r in ,  daß d ie  S t ru g a c k i js  ih ren  Helden bewußt 
in d iv id u a l i s i e r e n ,  um e in  Gegengewicht gegen den w is s e n s c h a f t l i c h -  
techn ischen  Bereich zu schaffen und d ie  S ta r r e  der F iguren , d ie  d ie  
" l i t e r a t u r a  nauenoj mecty״ kennzeichnete, aufzu lockern• Mven Mas1 
C harakter i s t  weniger i r r a t i o n a l  a l s  typ isch  an g e leg t ;  h i n t e r  s e in e r  
F igur s t e h t  e ine ganze Konzeption: Efremov m o d e l l ie r t  mögliche Kon- 
f l l k t e  in  e in e r  utopischen Welt•
Die Aufgabe der P ro jek tbezogenheit  ( in  "S tazery") und das e rn eu te  
Aufleben d e r  Utopie (au sg e lö s t  durch "TLrøannost* Andromedy") bedeuten 
den Übergang von der l in ea ren  zu e in e r  f läch ig en  S t ru k tu r •  Damit i s t  
d ie  V oraussetzm g fü r  v e r t i e f t e r e  psychologische D ars te l lu n g  gegeben• 
Der Zusammenhang i s t  o f f e n s i c h t l i c h .  Die p o s i t iv - d id a k t i s c h e  Tendenz, 
d ie  s i c h  in  der S ch i lde r ing  der Bewëltiging e in e s  P ro je k ts  verw irk -  
l i c h t ,  i s t  nur an solchen Seiten  der menschlichen Psyche i n t e r e s s i e r t ,  
d ie  das E rre ichen  des d idak tischen  und e r s t r e b te n  Z ie le  h e rb e i  führen 
oder verh indern  können. Hieraus l e i t e t  s ich  auch der Wertmaßstab fü r  
m enschliches  Verhalten ab . Werden d ie  W issensch af t le r  dagegen in  
b e ru f l i c h e n  A ll tag  gesehen, verändern s ich  d ie se  B e u r te i lu n g s k r i t e r ie n ;
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nin uerden menschliche Eigenschaften als solche bedeutsamer
Sowohl Efremov a l s  auch d ie  Brüder S tru g ack ij  brechen mit der t r e d i -  
t i o n e l l e n  F ig u ren d a rs te l lu n g  der souje t i s c h e n  Science F ic t io n ,  d ie s  
a l l e r d i n g s  auf  u n te rsc h ie d l ic h e  Weise. Efremov geht beuußt th e o re -  
t i s c h  vor und e r s c h l i e ß t  durch E x trapo la tion  den Menschen der fernen 
Zukunft• Daß e r  dabei umfangreiche Anleihen aus der Vergangenheit 
macht« d ie  se inen  Figuren e in  a n t i q u i e r t  anmutendes Aussehen v e r le ih e n ,  
i s t  zum T e i l  auch den S chu ie r igke iten  anzu las ten ,  d ie  mit E x trap o la -  
t lonen  im menschlichen Bereich verbinden s in d .  Die p o s i t i v - d i d a k t i -  
sehe Funktion b l e i b t  durchgehend t r a n s p a re n t ,  u i rd  jedoch a u fgrind  
der ungeheuren z e i t l i c h e n  Transponierung i r r e l e v a n t  und l ä ß t  das 
Werk zum unverb indlichen  T rak ta t  gera ten•
Die Helden der  S t ru g a c k i j s  sind dagegen der Gegenuart entnommen (254). 
Die Autoren zeigen den Zeitgenossen i n t e r  den veränderten Bedingingen 
der Zukunft.  Шаг fü r  Efremov d ie  D a rs te l l in g  der Zukunft mehr oder 
u en ig e r  s e lb s tz u e c k h a f t ,  so veruelsen  d ie  in den UJerken der  S tru g a c k i js  
aufgeuorfenen Probleme zunehmend auf d ie  Gegenuart. Ein S c h lü s s e l -  
uerk in  d ie s e r  Beziehung s t e l l t  "Stazery" d a r .  Marias Reflexionen 
über den Sinn e in e s  Lebens v o l l e r  Arbeit dü rf ten  den sow jetischen 
Leser kaum an d ie  Zukunft gemahnen. Ju rkovsk ijs  Erkundungeflüge im 
W e l ta l l ,  m it denen e r  se in  Leben a u f ' s  S p ie l  s e t z t  ind s c h l i e ß l i c h  
e in b ü ß t ,  beleuch ten  ein  Problem, dem s ich  auch d ie  heu tige  u i s s e n -  
s c h a f t l i c h e  Forschung gegenübersieht•  Die Gegenuartsbezogenheit 
macht d e u t l i c h ,  daß d ie  Verlegung der Handlung in  d ie  Zukunft keine 
p rognostischen  In ten t io n en  mehr v o rau sse tz t•  Damit ze ichne t  s ic h  d ie  
k ü n f t ig e  Entwicklung b e r e i t s  ab: d ie  Autoren bedienen s ic h  der Phan- 
t a s t i k  mehr ind  mehr zur In ten s iv ie ru n g  ih r e r  Aussage.
Diese Übergangsphase s p ie g e l t  s ich  im Roman "Dalekaja Raduga“ w ider .  
Die Weltraumthematik b l e i b t  noch e rh a l te n ,  obuohl s i e  e ine  e n t s c h e i -  
dende M odifizierung durchmacht. Das Geschehen u i r d  an einem W illkü r-  
l i e h  gewählten Ort f i x i e r t ,  uobei auf d ie  Beschreibung in t e r p l a n e -  
t a r i s c h e r  R eisen , d ie  e ine  konkrete Verbinding mit der Erde (und damit 
dem Erfahrungsbere ich  des Lesers) bedeuten uürden, v e r z ic h te t  u i r d .
Der fe rn e  P la n e t  kann zum Schauplatz von E re ign issen  uerden, d ie  
weder em pirisch  überprü fbar  noch prognostisch  voraussehbar s in d .  Die 
Autoren können d ie  H andlungssituation so zu sp i tzen ,  wie es fü r  d ie  
je w e i l ig e  Aussage am gee ign e ts ten  i s t .  C h a ra k te r is t i s c h  i s t ,  daß d ie
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Didaktik  zunehmend i h r e s  p o s i t iv e n  Vorzeichens v e r lu s t ig  geh t•  Uir 
haben b e r e i t s  d ie  Abkehr vom Erfolgsm odell erwähnt• Die Prüfungen, 
denen s ic h  d ie  Helden in  der p o s i t iv e n  D idaktik  zu unterwerfen ha tten  9 
dien ten  l e d ig l i c h  zur  Bewährung und B estä tigung  der p o s i t iv e n  Anlagen. 
Am Ausgang der Bewährungsproben konnte so gut wie kein Zweifel b es te -  
hen; e r  war durch das E rfo lgsm odell  b e r e i t s  vorbestinvnt•
ln  "Dalekaja Raduga” i s t  d ie  Skala  von P o s i t i v  und Negativ wesent- 
l i e h  d i f f e r e n z i e r t e r  a n g e le g t .  Die Figuren werden n ic h t  mehr in  ih re r  
ak tiven  Bewältig ing der  Unweit b esch r ieb en ,  sondern s i e  ”e r le id e n "  
e tw as. Im M it te lp u n k t  s tehen  nun m oralische G renzs itua tionen ; darge- 
l e g t  werden zwei Wertsysteme, von denen jed es  se in e  Berechtigung hat• 
Die K o n f l ik te  zwischen R is iko  und k a lk u l ie r tem  Vorgehen aus ”Strana 
bagrovych t u e ” werden nun, wie Urban f e s t s t e l l t ,  aus der psycholo- 
gischen in  d ie  s o z i a l e  Ebene ü ber trag en  (255)•
Für d ie  l i t e r a r i s c h e  D ars te l lu n g  ergeben s ich  aus der veränderten  
Weltschau weitgehende Konsequenzen• Wenngleich d ie  p o s i t iv e  Didak- 
t i k  in  den Anfangswerken der S t ru g a c k i j s  noch spürbar i s t ,  ve rz ich ten  
d ie  Autoren doch auf  jene  Schwarz-weiß-M alerei, d ie  wir fü r  d ie  d idak- 
t i s c h e  so w je tische  Science  F ic t io n  nachgewiesen haben und von der 
Efremovs f i k t i v e  Weiten n ic h t  f r e i  s in d  (256)• Die d i f f e r e n z i e r t e r e  
psychologische Zeichnung l ä ß t  Zwischentöne menschlichen Charakters 
aufkommen• Ju rk o v sk i js  h e rv o rs tech en d s te  E igenschaften  s ind  se in e  
launischB e x z e n tr is c h e  Art und se in e  unorthodoxe w issen sch a f t l ich e  
Argumentation. Er w irk t  lebensech t  und p l a s t i s c h  und l ä ß t  s ic h  weder 
a l s  p o s i t i v e  noch a l s  n eg a t iv e  F igu r  e inordnen . Mit Robert in  ”Dale- 
ka ja  Raduga* wird e in e  ech t  p rob lem atische  F igur gezeichnet•  A u f fä l l ig  
i s t  auch, m it welchen physischen A t t r ib u te n  d ie  Helden a u s g e s t a t t e t
_ 4 ф
s ind•  Bykovs Außeres i s t  von e r f r i s c h e n d e r  B ä u e r l ic h k e i t ;  auch die  
anderen Romanhelden f a l l e n  n ic h t  dem ü b e r tr ieb en en  Schönheits k u l t  
zum Opfer, den Efremov se inen  Figuren angedeihen l ä ß t  und den d ie  
S t ru g a c k i j s  in  "P o n e d e l 'n ik .••*1 w irk u ig sv o l l  parodieren•
Auch s t i l i s t i s c h  gehen d ie  Brüder S t ru g a c k i j  b e r e i t s  eigene Wege•
Zwar können auch s i e  n i c h t  umhin, d ie  r e a l i s t i s c h e n  Absicheringen m it 
technischem Jargon zu untermauern; d ie  D ia logges ta l tung  i s t  jedoch 
höchst unkonven tione ll  und s c h l i e ß t  vu lgäre  Sprachelemente n ic h t  aus
-  e in e  T atsache ,  d ie  den Autoren e in ig e  K r i t i k  e ingebrach t h a t  (257).  
ln  den Weltraum*omanen finden w ir  b e r e i t s  auch d ie  e r s te n  Versuche 
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S c h l ie ß l ic h  werden auch d ie  le h rh a f te n  In h a l te  etwas e i n f a l l s r e i c h e r  
v e r k le id e t ,  a l s  man es  aus der übrigen  d id ak tisch en  Science F ic t io n  
gewöhnt i s t •  Oie Folgen des schwerelosen Zustands im Raumschiff uier- 
den an den Vorgängen in  der T o i l e t t e  v e r d e u t l i c h t •  Typisch fü r  d ie  
D ars te llung  der Brüder S t ru g a c k i j  i s t  der fü r  so w je tische  L i t e r a tu r  
a u f f ä l l i g e  V erzicht au f  ü b e r t r ie b e n e  P rü der ie •
"Stazery" und "Dalekaj a  Raduga” s t e l l e n  Wendepunkte ln  der l i t e r a r i -  
sehen Entuicklirig  der Brüder S t ru g a c k i j  ind  auch der  neueren so u je -  
t is c h e n  Science F ic t io n  dar•  Mit der  Erweiterixig 1*1 d der folgenden 
Lösung von der das Genre beherrschenden p o s i t iv e n  D idaktik  s ind  d ie  
Voraussetzungen e in e r  Annähermg an d ie  allgem eine k ü n s t le r i s c h e  
L i t e r a tu r  gegeben• Sowohl d ie  D i f f e r e n z i e r t h e i t  der  Uleltechau a l s  
auch d ie  s ic h e re  !L ite rar ische  G esta l tung  deuten auf  d ie  r e i f e r e  
Schaffensperiode h in ,  d ie  auf d ie  Weltraimroroane f o lg t •
3 .3 .2 .  Formen der nega tiven  D idaktik
Der Bereich der nega tiven  D idaktik  v e r l ä u f t  in  zuei Richtungen• Da 
i s t  zunächst einmal der  Bereich der  ideo log ischen  Spekula tion  i r d  
des p o l i t i s c h e n  Pam phlets. D ieser Zweig so w je t is c h e r  Science F ic t io n  
war von Anfang an e in  w ic h t ig e r  B e s ta n d te i l  dee Genres• Ähnlich wie 
d ie  " l i t e r a t u r a  nauenoj mecty" in  den D ienst des w i r t s c h a f t l i c h e n  
Aufbaus des Landes g e s t e l l t  wurde, e r h i e l t  d ie  Science F ic t io n  auch 
Aufgaben im id e o lo g is c h -p o l i t i s c h e n  Kampf zugewiesen• Die Ausein- 
andersetzung wurde sowohl nach außen (gegen K apita lism us u id  F asch is -  
mus) a l s  auch nach innen (gegen R e l ik te  aus v o r re v o lu t io n ä re r  Z e l t )  
g e fü h r t•  In der neueren Periode haben s ich  h i e r  w ich tige  Verönderun- 
gen ergeben• Z w eife llos  h a t  d ie  w e l tp o l i t i s c h e  id eo lo g isch e  Ausein- 
andersetzung in der Folge e in  w esen tl ich  d i f f e r e n z i e r t e r e s  Stadium 
e r r e i c h t ,  a l s  es  zu Beginn der  F a l l  war• Wichtige Faktoren s ind  
dabei das Ausbleiben der  e rw ar te ten  W eltrev o lu t io n ,  d ie  A u f s p l i t t e -  
ru ig  des s o z i a l i s t i s c h e n  Lagers in  S ta a te n ,  d ie  e igene Wege zum 
Kommunismus b e s c h re i te n ,  j i d  a l s  s i c h tb a r e r  Ausdruck dessen d ie  
Polemik mit China, und s c h l i e ß l i c h  d ie  E n t a t a l i n i s l e r u i g ,  d ie  e r s t -  
mals dazu zwang, k r i t i s c h e  m ora lische  Maßstäbe auch an den eigenen 
Bereich anzulegen, s e l b s t  wenn d ie s  in  Form e in e r  Vergangenheitebe- 
w a l t ig m g  geschah. Während d ie  Auseinandersetzung m it dem vormaligen 
Verbündeten China an der  S p e z if ik  id eo lo g isc h e r  Science F ic t io n  so 
gut wie n ic h t s  än d er te  (v g l•  "Cas Byka")t gab der  20• P arte ikongreß
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den Anstoß zu e in e r  neuen Entwicklung• Zunächst ö f fn e te  e r  den Weg 
fü r  d ie  K r i t i k  an den "Auswüchsen des P e rso n en k u lts" , mas d ie  
L i t e r a t u r  der Tauw etterperiode b ew e is t .  Unbeabsichtig te  Folge d iese r  
L ib e ra l i s ie ru n g  war d ie  zunehmende K r i t ik  an gegenuiärtigen Zuständen•
Da s ic h  e in e  so lche  K r i t i k  in  d i r e k t e r  Form nur in sehr beschränkter 
Uieise a r t i k u l i e r e n  konnte , ergab s ic h  die  Notwendigkeit dar Ver- 
s c h lü s se lung . Hier b o t  s ic h  d ie  P h an ta s t ik  an , deren T rad it ion  re ich  
an k ryp tog raph lscher  Verwendung i s t .  Die " f a n ta s t ik a  как priem" 
erm öglich t d ie  M odellierung b e l i e b ig e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Systeme, 
deren Namen m d  Bezeichnungen n ic h t  unbedingt mit dem Adressaten von 
S a t i r e  und K r i t ik  w ö r t l ic h  zusamnenfallen müssen (256). Während die 
Zahl der  ideo log ischen  Pamphlete in  der  sow jetischen Science F ic t io n  
in l e t z t e r  Z e i t  m erklich  abgenonvnen h a t ,  i s t  d ie  Bedeutung der  v e r -  
s c h lü s s e l te n  Werke gewachsen.
v
Insgesamt gesehen s t e l l e n  Science F ic t io n  -  Wälzer vom Typ "Gas Byka" 
d ie  Ausnahme d a r .  Die ideo log isch e  Auseinandersetzung mit dem Kapi- 
ta l ism u s  v o l l z i e h t  s ic h  vor allem  im Bereich der Kurzgeschichte. Hier 
werden E inzelerscheinungen  aus der  W irk l ich k e i t  des ideologischen 
Gegners h e ra u s g e g r i f f e n ,  an denen d ie  Autoren typ ische g e s e l l s c h a f t -  
l i c h - p o l i t i s c h e  Mechanismen dem onstrieren (2 5 9 ) .  So p rangert  Var- 
š a v s k i j  in  " P re d v a r i t e l 'n y e  i z y s k a n i ja "  d ie  psychische Ausbeuting 
in der  k a p i t a l i s t i s c h e n  Welt an , und Gansovskij b esch re ib t  in  "Den1 
gneva" d ie  Folgen m enschlicher T ie rversuche .  Eines der am h äu f ig s ten  
z i t i e r t e n  Werke d ie s e r  Art i s t  Dneprovs Erzählung "Kraby Id u t  po 
os trovu"  (1959).
Auf e in e r  In s e l  werden M eta llk rebse  a u s g e s e tz t ,  d ie  s ich  von Metall 
ernähren in d  s ic h  dadurch s e l b s t  rep roduzieren  können. S ie s in d  fü r  
den K r ie g se in sa tz  bestimmt, wo s i e  das gegnerische K r ieg sp o ten t ie l  
v e rn ich ten  s o l l e n .  Die e le k t ro n is c h  g e s te u e r te n  Krebse f a l l e n  in  dem 
Experiment übere inander h e r ,  wobei, ähn lich  wie in  Bulgakovs ■Rokovye 
j a j c a " ,  d ie  g e sc h ic k te s te n  Exemplare über leben .  Die le rn fäh ig en  Krebse 
vervollkommnen dabei ih re  Kampftechnik• Das Experiment nimmt e in  un- 
e rw a r te te s  Ende: den Abschluß des Darwinschen Ausleseprozesses b i l d e t  
e in  r i e s i g e r ,  s c h w e r fä l l ig e r  Krebs, der über den E rf inder  h e r f ä l l t ,  
w eil  e r  das M etall  von dessen Zahnplombe g e w i t t e r t  h a t .
Der o ffen e  A n t ik r ie g sc h a ra k te r  d e r  Erzählung h a t  zu zah lre ichen  t e i l -  
weise enggefaßten p o l i t i s c h e n  Auslegungen g e fü h r t  ( 260) ,  d ie  der  
Aussage des Werks n i c h t  v o l l  g e re ch t  werden. Umfassender u r t e i l t  
B r i t ik o v ,  der  d a rau f  h in w e is t ,  daß auch d ie  p e r f e k te s te  Kybernetik 
n ic h t  außerhalb  der  Moral s tehen  könne (261) .  Noch s tä rk e r  i s t  der
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A n tìk r ìeg sch a rak te r  in e in e r  der  bes ten  Erzählungen Gansovskijs 
"Poligon" (1966).
An diesem Punkt s e t z t  der Übergang vom Pamphlet zur  Warnung e in •
Dneprov h a t  beuiuGt auf  e ine  genaue und p o l i t i s c h  e in d e u t ig e  L oka li-  
s ie ru n g  v e r z ic h te t ,  d ie  Phänomene können n i c h t  mehr ohne u e i t e r e s  
a l s  zur R e a l i t ä t  des ideologischen Widersachers gehörig  i d e n t i f i -  
z i e r t  uerden• Oie Wahl e in e r  I n s e l  a l s  Handlungsort t r ä g t  n ic h t  nur 
de r  Tatsache Rechnung, daB neue Waffensysteme i s o l i e r t  von der Ü ffen t-  
l i c h k e i t  e rp ro b t  uerden, s i e  v e r l e i h t  dem Geschehen a l lgem eingü lt igen  
C harak ter•  Die Phänomene e x i s t i e r e n  unabhängig von sp e z if isc h e n  
p o l i t i s c h e n  Gegebenheiten• Im Werk der Brüder S t ru g a c k i j  i s t  d ie se  
Ausueitung der negativen  Didaktik  d e u t l ic h  zu v erfo lgen•  Der Zukunfts- 
Optimismus und der in ihm in h ä ren te  Glaube an d ie  A l lg e u a l t  von 
W issenschaft und Technik, der aus den Anfangsuerken s p r i c h t  (v g l•  
"S trana bagrovych tu e " ,  "P o lden ',  XXII.vek") ,  v e r f l ü c h t i g t  s ic h  zu- 
sehends• Zunächst uerden d ie  S c h a t te n s e i te n  des u i s s e n s c h a f t l i c h e n  
F o r t s c h r i t t s  im Zusammenhang m it der  Weltraumthematik a u fg e ze ig t•
Der Kosmos und se in e  u i s s e n s c h a f t l i c h e  Erforschung tragen  n e u a r t ig e  
Probleme an den Menschen heran ,  fü r  d ie  es  noch keine Lösungen, ge- 
schueige denn P a te n tre z e p te  g ib t  (v g l•  "S taze ry" ,  "Dalekaja Raduga")• 
Die folgenden Romane th em a tis ie ren  n e g a t iv -d id a k t i s c h e  Aussagen v e r -  
sch iedener B lick r ich tung•  Grob gesprochen la s se n  s ic h  d ie se  Werke 
in zuei Gruppen e i n t e i l e n ,
Probleme menschlicher Moral behandeln " P o n e d e l 'n ik • .*" und "Utoroe 
n a š e s tv ie  marsian", wobei der Akzent uen iger  auf  künftigen  Wechsel- 
beziehungen zuischen W issenschaft und menschlichem Bereich l i e g t ,  
sondern auf t r a d i t i o n e l l e n  menschlichen Schuächen• Diese Werke s ind  
am meisten s a t i r i s c h  g e fä rb t ,  uobei der u i s s e n s c h a f t l i c h e  Rahmen 
ohne Bedeutixig fü r  d ie  Aussage b l e i b t •
Künftige Probleme der menschlichen G e s e l l s c h a f t  behandeln "Chiscnye 
vesc i  veka", "Trucco b y t '  bogom", "Gadkie le b e d i"  tnd  "U li tka  na 
sklone"• Die Gefahren gehen von einem durch d ie  W issenschaft g a r a n t i e r -  
ten unbeschränkten Wohlstand aus ("ChiScnye v e šč i  veka") ,  vom Neben- 
einander extrem ungle ich  e n t u l c k e l t e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Systeme 
(Trudno b y t 1 bogom"), von korrum pierten t o t a l i t ä r e n  S taatssystem en 
("Gadkie lebed i" )  oder von p e r f e k t io n ie r t e n  und anonymen g e s e l l s c h a f t -  
l iehen  In s t i tu t io n e n  ( " ü l i t k a  na sk lo n e" )•  H ier s t e h t  j e u e i l s  der 
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uerdung in  e in e r  moralischen Entscheidung g i p f e l t •  Er i s t  in  a l l g e -  
meinen i s o l i e r t ;  d ie s e r  e x i s t e n t i e l l e  Zustand fü h r t  ihn jedach, 
ähn lich  u ie  Defoes Robinson zur Entwicklung der in  ihm schluraemden 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  K räfte•  Ähnliches g i l t  auch fü r  den S c h r i f t s t e l l e r  
Bsnev, den Helden des nur im Ausland v e r ö f f e n t l ic h te n  Romans “Gadkie 
le b e d i" .
Von "S trana bagravych t u t "  b i s  zu "Ulitka na sk lone"  fü h r t  e ine  k la r  
zu verfo lgende Tendenz der Ausweitung und D iffe renz ierung  der Didak- 
t i k •  Suvins U r te i l  über das Ulerk der Brüder S t ru g a c k i j  füg t  s ich  in 
d ie ses  B ild :
Von s t a t i s c h e r  u to p isch er  Helle  i s t  e s  über d ie  Rückkehr 
zur  komplexen Dynamik der Geschichte zu einem Endstadiun 
g e la n g t ,  in dem d ie  s t a t i s c h e  Norm a l s  unmoralisch und 
a n t iu to p is c h  g i l t •  P a r a l l e l  dazu ha t  s ic h  der Held e n t -  
w ic k e l t :  aus einem Knaben in einem goldenen K o llek t iv  
über das P io n ie r a r b e i t  l e i s t e n d e  Subjekt e in e r  schmerz- 
h a f te n  Erziehung zum einsamen Helden a l s  l e t z t e r  Zuflucht 
e in e r  utopischen E th ik ,  d ie  s ich  e n t s c h l i e ß t ,  gegen d ie  
Unmenschlichkeit anzukämpfen. (262)
Im B ereich  der ideologischen Spekulation i s t  n i c h t  nur d ie  Abwandlung 
zur Kurzgeschichte e in g e t re te n •  Uie u i r  am B e is p ie l  von "Cas Byka" 
auf zeigen konnten, la ssen  s ich  bestinvnte n eg a t iv e  Erscheinungen der 
f ik t iv e n  R e a l i t ä t  zumindest n ic h t  e indeu tig  i n t e r p r e t i e r e n •  Es kann 
h i e r  n i c h t  entschieden werden, inwieweit e ine  so lche  M öglichkeit be- 
wußt im lüerk Efremovs angelegt i s t ;  von vornherein  auszuschließen 
i s t  s i e  n ic h t •  Unter dem Deckmantel der K r i t ik  am p o l i t i s c h e n  Gegner 
kann h i e r  systemimmanente K r i t ik  v e rw irk l ic h t  werden (263)•
3 ,3 .3 •  V ers tä rk inq  der ä s th e t isch en  Funktion
Die b i s h e r  zusaanengefaßten Tendenzen der neueren sow jetischen  Science 
F ic t io n  gründen vor allem auf in h a l t l i c h e n  Momenten der Werke• Durch 
d ie  Ausweitung der d idak tischen  Funktion ln e in e  ech te  E rkenn tn is -  
f in k t io n  kann d ie  Science F ic t io n  Fragen behandeln, d ie  den ursprüng- 
l iehen  w issen sch a f t l ich - tech n isch en  Rahmen w e it  ü b e rsc h re i ten  und 
in  den Bereich der allgemeinen kün s t le r isch en  L i t e r a tu r  verweisen•
Die damit verbundene k ü n s t le r isc h e  Aufwerting des Genres i s t  mit 
e in e r  V ers tä rk ing  der ä s th e t isch en  F inktion verbunden, wie wir 
s i e  in der  späteren  Schaffensperiode der Brüder S tru g a c k i j  nachge- 
wiesen haben• Die Problematik der Ä s th e t is ie ru n g  von Science F ic t io n  -
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In h a l te n  l i e g t  in  deren S pez if ik  begründet: gerade !w issenschaftlich-
techn ischen  Bereichen e ig n e t  d ie  m it te i len d e  Funktion in hohem Maße.
Oies l i e g t  an dem großen A n te i l  n ich tem otiona le r  Elemente im Wort-
sch ä tz •  Der Versuch, d ie s e  Elemente zun Gegenstand ä s th e t i s c h e r
Empfindung zu machen, i s t  im Normalfall zun S cheite rn  v e r u r t e i l t ,
• .
da fü r  s i e  keine ä s th e t i s c h e  Kategorie e x i s t i e r t •  Für d ie  A s th e t i -
s ie rung  muß zuischen den verschiedenen Ausformungen des u iissenschaft-  
l ieh en  Elements un tersch ieden  uerden*
Für d ie  i n h a l t l i c h e  Ausfortung g i l t  das, uas u i r  über d ie  h i s to r i s c h e  
R e l a t i v i t ä t  p h a n ta s t i s c h e r  Entuürfe f e s t s t e l l t e n :  der Grad der  Phan- 
t a s t i k  g e r ä t  o f t  zu e in e r  Funktion des z e i t l i c h e n  Abstands. In dem 
Moment, in  dem e in  p h a n ta s t i s c h e s  Phänomen zu einem B e s ta n d te i l  der 
v e r t r a u te n  W irk l ic h k e i t  u i r d ,  v e r l i e r t  es  d ie  Merkmale des Ungeuöhn- 
l i e h e n ,  und der Weg f ü r  ä s th e t i s c h e  Gestaltung Im t r a d i t i o n e l l e n  Sinn 
u i rd  f r e i •  Die Wandlungen, d ie  d ie  Lokomotive vom see len losen  te c h -  
nischen Ungeheuer zum romantisch v e rk lä r te n  Museumsstück durchgemacht 
ha t  (26<0, s tehen  a l l e n  technischen Neuerungen o f fe n ,  d ie  d ie  Schuelle 
des Labors ü b e rsc h re i te n  und zu einem se lb s tv e rs tä n d l ic h e n  B es tan d te i l  
des A l l ta g s  uerden . Was d ie  heute noch p h an ta s t isch  anmutenden Wun- 
derdinge der Zukunft b e t r i f f t ,  u ie  s i e  von den ex trapo lie ren den  Mo- 
d e l len  beschrieben  uerden , so r u f t  ih re  "Verschönung" m it t r a d i t i o -  
n e l ien  K unstm itte ln  en tueder  V e rs tä n d n is lo e ig k e i t  hervor oder u i rd  
a l s  K itsch  empfunden.
Ein q u a l i t a t i v  anderer  Aspekt der Ä s th e t is ie ru n g  w is se n sc h a f t l ic h e r  
In h a l te  e r g i b t  s i c h ,  uenn es s ich  um die  methodologische Ausformmg 
des u i s s e n s c h a f t l i c h e n  Elements h a n d e l t .  B r i t ik o v ,  der d ie  Science 
F ic t io n  in  engem Zusammenhang mit der N atu ru issenschaft  b eh and e lt ,4
u e i t e t  den Bereich der  t r a d i t i o n e l l e n  Ä sthe tik  durch die  Schaffung 
neuer K r i t e r i e n  aus:
Die P h a n ta s t ik  . . .  i s t  auch auf  schöne u is s e n s c h a f t l l c h e  
Ideen a u s g e r i c h te t •  Wie kein anderer Zueig der Kurst le n k t  
s i e  unseren B lick  auf den ä s th e t isc h e n  Aspekt des Wissens•
Die p h a n ta s t i s c h e  Hypothese i s t  n ic h t  nur d ie  r a t i o n a l e ,  
sondern auch d ie  ä s th e t i s c h e  "Polierung" der u i s s e n s c h a f t -  
l i e h e n  Id ee .  Die p h an ta s t isch e  Transformation erhöht den 
ä s th e t i s c h e n  G ehalt  der u is se n sc h a f t l ic h e n  These• (265)
A lle rd in g s  d ü r f t e  d ie  ä s th e t i s c h e  Fuik tion  h ie r  in  entscheidendem 
Maße vom re z ip ie re n d e n  Subjekt abhängen• Eine ä s th e t i s c h e  En*)find1n g
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kann n ic h t  an einem Phänomen e n ts te h e n ,  zu dem der Rezipierende 
keinen empirischen Bezug h e r s t e l l e n  kann, s e i  e s  durch d i re k te  oder 
in d i re k te  Id e n t i f i z ie r u n g •  Einem N ichtphysiker uiird es unmöglich 
s e in ,  an dem ä s th e t i s c h e n  Genuß e in e s  Physikers  beim Anblick e in e r  
bestinvnten Formel zu p a r t i z ip i e r e n  (266)• Dies g i l t ,  etwas v e r a l l -  
gem einert, auch fü r  d ie  "Schönheit11 w is se n sc h a f t l ic h e r  Ideen. Die 
ausgek lügelte  R a f f in e sse ,  mit der in " P o n e d e l 'n ik . . . "  d ie  Ledensun- 
s tände des aus der Zukunft in  d ie  Vergangenheit lebenden P ro fesso rs  
entworfen und von den W issenschaftle rn  des I n s t i t u t s  s c h l ie ß l ic h  
mit k r im ina l is t ischem  Gespür e n t r ä t s e l t  werden, e rsc h e in t  uns b e i -  
s p i e lh a f t  fü r  d iesen Tatbestand . N icht umsonst u i rd  der Roman jü n -  
geren W issenschaftle rn  gewidmet•
B r i t ik o v s  B eg r i f f  der "w issenschaft l ichen  Idee" kombiniert sowohl 
d ie  i n h a l t l i c h e  a l s  auch d ie  methodologische Ausformung des w issen- 
s c h a f t l i c h e n  Elements der Science F ic t io n  und i s t  auf einen großen 
T e i l  der  un ter  dem B e g r i f f  Science F ic t io n  v e rö f f e n t l ic h te n  L i t e r a tu r  
n ic h t  anwendbar* Weiter und a llgem einer  gefaß t  i s t  d ie  Bestimmung 
von Suvin:
Moderne SF von 6edeuU ng, d ie  t i e f e r e  und dauernde Quellen 
des Genusses e r s c h l i e ß t ,  s e t z t  auch komplexere und umfassen- 
dere Kenntnisse voraus: s i e  e r ö r t e r t  primär d ie  p o l i t i s c h e ,  
psychologische, an thropolog ische  Anwendung und Auswirkung 
von Wissenschaft und W issenscha f ts theo r ie  und das Werden 
oder Nichtuerden neuer W irk l ich k e i t  a l s  deren Folge* Die 
Stimmigkeit der E x tra p o la t io n ,  d ie  P rä z is io n  der Analogie 
und d ie  Weite des Bezugs in so lch  e in e r  au f  Erkenntnis 
g e r ic h te te n  Darlegung werden zu ä s th e t i s c h e n  Faktoren. (267)
Hier wird b e r e i t s  angedeu te t,  in  welcher Richtung d ie  Abgrenzung 
der Science F ic t io n  von der sog• **Hochliteratur" zu e rfo lgen  h a t .
Das Genre th e m a t i s ie r t  n ic h t  allgemeinmenschliche Werte, sondern 
behandelt p rä z is  unre ißbare  Probleme der gegenwärtigen und z u k ü n f t i -  
gen Menschheit: es  i s t  primär erkenntnisbezogen• Nach Lern verw irk- 
l i c h t  s ic h  der E rkenntn isuer t  e in e s  Textes im empirischen Sinne nur 
im H inb lick  auf d ie  vergegens tänd lich ten  semantischen Gehalte , n ic h t  
aber auf  d ie  d iese  d a rs te l le n d e n  Operationen• Bei der Science F ic t io n  
l i e g e  d ie  O r i g i n a l i t ä t  der Information n ic h t  in der Darbietung; der 
Leser e rw arte  von ih r  E in fä l l e  und B e g r i f f s s t ru k tu re n ,  d ie  u.U• der 
F u tu ro lo g ie  zugute kommen können (266)•
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denn "ein Objekt i s t  von seinen Beschreibingen unabhängig" (269)•
Eine solchermaßen e ingeschränk te  S tru k tu r  i s t  notwendigerweise 
e in s c h ic h t ig ,  denn " jede  Erkenntnis  kann man s ich  a l s  D echiffrierung 
e in e r  bestimnten N achrich t  v o r s te l l e n "  (270)• Dies bedeu te t  e ine 
ab so lu te  Dominanz der m it te i len d en  Funktion« Die O r i g i n a l i t ä t  d ie se r  
Science F ic t ion  kann a lso  n ic h t  darauf beruhen« daß sp ä te re  Leser 
inner neue Schichten und Aussagen e in es  l i t e r a r i s c h e n  Werkes au f-  
decken« s i e  l i e g t  v ielm ehr in dem Vermögen dea Autore« den Leser mit 
ingeuöhnlichen E in fä l le n  zu überraschen ind ihm g le ic h z e i t ig  eine 
Erkenntn is  zu v e rm i t t e ln .  Dies s c h l i e ß t  das Vorhandensein m d  Mit- 
wirken unabhängiger ä s th e t i s c h e r  Werte keineswegs aus« j a  es kann 
so w e it  können« daß beim V eralten  der erkBnntnlsbezogenen In h a l te  
d ie  ä s th e t i s c h e  Funktion zur Dominanz gelangt und das be tre f fende  
Werk "überleb t"•  Ähnlich uiie beim Kriminalroman b e r e i t e t  d ie  Lektüre 
von Science F ic t io n  keinen lang anhaltenden "physischen Genuß"« 
sondern " i n t e l l e k tu e l l e n  Genuß", denn "beim in t e l l e k tu e l l e n  Genuß 
gesch ieh t d ie  Auswertung der m a te r ie l le n  S e i te  des Zeichens äugen- 
b l i c k l i c h :  den Ausdruck s p a l t e t  man wie d ie  Schale e in e r  Nuß« um 
ihn fortzuw erfen" (2 7 1 ) .
Eine Folge d ie s e r  Tatsache i s t  das schne lle  "Veralten" der Science 
F ic t io n  -  Produktionen, uas aber nur in  den s e l te n s te n  Fällen  be- 
d e u te t ,  daß d ie  p h an ta s t is c h e  Prognose von der W irk l ich ke i t  e inge-  
h o l t  wurde; vielmehr h a t  s ich  der Reiz des Neuen e rsch ö p f t  und 
se ine  Anziehungskraft verlo ren  (272 ) .K o es t le r  s p r i c h t  von einem 
" t h r i l l  o f  c u r io s i t y  which soon y ie ld s  to  boredom" (273). Die Jagd 
nach O r ig i n a l i t ä t ,  d ie  den Science F ic t io n  -  Markt bestimmt, fü h r t  
zu e in e r  Sättigung m it Ideen (27*0;
Ingenuity  i s  one o f  the g r e a t  v i r tu e s  o f  th e  genre . But i t  
i s  on the whole extremely r a r e  nowedays fo r  a r e a l l y  new 
idea to  be put forward. And any s to ry  which depends fo r  
i t s  e f f e c t  on say ing  to  you "Look how c le v e r  I am to  have 
thought o f  t h i s "  may f a l l  f l a t  with someone who has read 
a l o t  more o f  them fo r  t h i s  reason . Gf course t h i s  conpa- 
r a t l v e  exhaustion o f  ginmicks and tw is t s  was one o f  the 
th ings  which le d  to  s c ie n c e - f ic t io n  w r i t e r s  having to 
l e a m  to  w r i te  b e t t e r  -  i f  the theme could no t win simply 
by i t s  novelty  then  i t  j u e t  had to  be much b e t t e r  w r i t te n  
to  win a t  a l l .  (275)
Der Mangel an hervorstehenden Einzelwerken in te r s c h e id e t  d ie  Science 
F ic t io n  von der k ü n s t le r isc h e n  L i t e r a t u r  (276) ind  verw eist auf 
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bindendes Merkmal bestimmt Tamarčenko d ie  " ē k sc e n tr ič e sk a ja  odio- 
r o c t io s t '"  / e x z e n t r i s c h e  E in fö rm ig k e i t / :
Oie p h a n ta s t i s c h e  üJelt b i e t e t  s ich  dem Leser und dem K ri-  
t i k e r  a l s  d ie  Verkörperung e in e r  gewissen bunten E in fö m lg -  
k e i t  d a r ;  in  i h r  v a r i i e r e n  s tä n d ig  d ie  g le ichen  S i tu a t ionen  
und Motive; es  f e h l t  d ie  den Realismus kennzeichnende In d i -  
v id u a l i s ie ru n g  der  C harak tere  und i h r e r  Sprechweise. (277)
Im allgem einen g e l in g t  es nur wenigen Autoren, ih ren  Werken den 
5tempel i h r e r  I n d i v i d u a l i t ä t  aufzudrücken, "denn was s ich  . . .  a l s  
l i t e r a r i s c h e r  S t i l w i l l e  anzub ie ten  s c h e in t ,  i s t  im wesentlichen ein 
Problem des Inno va t ion sn iveaus ,  der  Oichte der  N euigkeiten , d ie  den 
Fortgang der Handlung ermöglichen" (2 7 6 ) .  Das s p e z i f i s c h  l i t e r a r i -  
sehe T a len t des Science F ic t io n  -  Autors kommt, wenn überhaupt,  nur 
in  s ig n a l i s ie r e n d e n  Modellen zum Tragen, da d ie  Veruendung der Phan- 
t a s t i k  a l s  K u n s tg r i f f  Voraussetzungen fü r  ech t  k ü n s t le r i s c h e  Dar- 
Stellung s c h a f f t :
S w i f t ' s  " G u l l iv e r" ,  H uxley 's  "Brave New Ulorld", O rw ell ' б 
"Nin e teen  E igh ty -F our" ,  a re  g r e a t  works o f  l i t e r a t u r e  
because in  them th e  gadgets o f  the  fu tu re  ana tne  o d d i t i e s  
o f  a l i e n  worlds se rv e  merely as a background o r  p r e t e x t  
fo r  a s o c ia l  message• In o th e r  words, they a re  l i t e r a t u r e  
p r e c i s e ly  to  th e  e x te n t  to  which they a re  no t  s c ie n c e -  
f i c t i o n ,  to  which they a re  works o f  d i s c ip l in e d  imagina- 
t io n  and no t o f  u n l im ited  f a n ta s y .  (279)
Bei den B eurte ilungen  von Science F ic t io n  l ä ß t  s ic h  e in  in t s r e s s a n -  
t e s  Phänomen beobachten . Nachdem s ic h  d ie  t r a d i t i o n e l l e  L i t e r a t u r -  
k r l t i k  zu g u te r  L e tz t  b e re i tg e funden  h a t ,  dem v e rn a c h lä s s ig te n  Genre 
ih re  Aufmerksamkeit zu wicinen, werden zunehnend Stimmen l a u t ,  d ie  
d ie  Anwendbarkeit l i t e r a t u r t h e c r e t i s c h e r  K r i t e r i e n  zur Bewertmg von 
Science F ic t io n  überhaupt in  Abrede s t e l l e n  ( 260) .  F es t  s t e h t ,  daß 
d ie  Science F ic t io n  Probleme a u f g r e i f t ,  d ie  von k e in e r  anderen Gat- 
tung der  k ü n s t le r i s c h e n  L i t e r a t u r  behandelt  werden: Probleme der 
Zukunft von Mensch, G e s e l l s c h a f t ,  K ultu r  und N atur .  Diese Probleme 
werden je w e i l s  a n t i z i p i e r t ,  lange bevor s i e  zum Gegenstand der ö f fe n t  
l ie h e n  Diskussion werden. Damit erwächst dem Genre -  besonders wenn 
das s o z i a l e  Engagement in  den Vordergrund t r i t t  -  e in e  Bedeutixig, 
d ie  m it  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n  B eg r if fen  auch n ic h t  annähernd e r f a ß t  
werden kann. Von d ie s e r  liJarte aus gesehen s in d  Fragen, ob Science 
F ic t io n  zur Kunst oder N ichtkixist gerechnet werden s o l l ,  sekundär.
"Zu un tersuchen  i s t  a l s o  weniger d ie  ä s th e t i s c h e  Q u a l i t ä t  von Science
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F ic t io n -G esch ich ten ,  sondem  i h r  E f fe k t  im V erg le ich  mit konkur- 
r ie re n d en  L i t e r a tu r s p a r t e n  (281)•  A n d e re rse i ts  l ä ß t  s ich  n i c h t  
leugnen, daß d ie  Science F ic t io n ,  ähn lich  wie jede  andere L i t e r a t u r ,  
von q u a l i t a t i v  höchst u n te r s c h ie d l i c h e r  Zusammensetzung i s t •  Der 
von Suvin angesprochene pädagogische Wert v e rw irk l ic h t  s ic h  zwar im 
sow jetischen  Bereich in  starkem Maße (im Gegensatz zur w es tl ichen  
Science F i c t io n ) ,  d ie  Ausformung der  D idaktik  i s t  jedoch je w e i ls  
weitgehend m o d i f i z ie r t •  Ein w e i te r e r  Punkt i s t ,  daß d ie  Autoren 
ih re  Aussagen häu f ig  i n d i r e k t  fo rm u lie ren ,  sodaß das e ig e n t l i c h e  
Anliegen e r s t  e r sc h lo sse n  werden muß• Für a l l e  d ie s e  Aspekte s ind  
so z io lo g isch e  oder fu tu ro lo g isc h e  B e g r i f fe  und MaBstäbe n i c h t  anwend- 
bar•  Verwertbar in  diesem Sinne s in d  e r s t  d ie  Ergebnisse  de r  l i t e r a -  
t u r  th e o re t isc h e n  Untersuchung•
Daß d ie  B ew ertungsk r ite r ien  e l a s t i s c h  geha lten  werden müssen, z e ig t  
e in  B lick  auf das Werk der Brüder S t ru g a c k i j •  Der Übergang von den 
ex trap o lie ren d en  Modellen zu den s ig n a l i s ie r e n d e n ,  der s ic h  nach den 
Weltraumromanen v o l l z i e h t ,  wird b e g l e i t e t  von e in e r  zunehmend d i f f e -  
r e n z ie r te n  l i t e r a r i s c h e n  G es ta l tung•  B e re i t s  in  "Trudno byt* bogom" 
finden wir g l e i c h n i s h a f t e  Übertöne in Prolog und Epilog , d ie  Handling 
von "Chiscnye v e šc i  veka" wird in  e in  m ärchenhaft-g ro teskes  "Land 
der Dumraköpfe" v e r l e g t ,  das s a t i r i s c h e  •Vtoroe n a š e s tv ie  marsién" 
s c h i l d e r t  e in e  Marsinvasion im a l t e n  Griechenland, "Ponedel 'n ik  
n a č in a e ts ja  v subbotu" i s t  e ine  Verbindung zwischen Volksmärchen 
und Science F ic t io n ,  "U li tka  na sk lone"  ind  "Gadkie le b e d i"  g e s ta l t e n  
e x i s t e n t i e l l e  Erfahrung mit H i l f e  v e r s c h lü s s e l t e r  Modelle, ind 
"Skazaka o t r o jk ę "  s c h l i e ß l i c h  g e r ä t  zur offenen Groteske• Offenbar 
h a t ten  d ie  Autoren g e s p ü r t ,  daß s i e  d ie  k ü n s t le r i s c h e n  M öglichkeiten 
der t r a d i t i o n e l l e n  sow je tischen  Science F ic t io n  e rsc h ö p f t  h a t t e n ,  tnd 
damit begonnen, au f  dem Weg form aler  Experimente nach Ausdrucksmög- 
l i c h k e i te n  zu suchen• Daß s i e  dabei zu e in e r  Synthese von r e i n e r  
Science F ic t io n  und der  "H o c h l i te ra tu r"  g e lan g ten ,  e r g i b t  s ic h  aus 
der Aufwertung der  ä s th e t i s c h e n  Funktion .
%
Die beiden von uns besprochenen Werke " P o n e d e l 'n ik • • • "  und "U litka  I"  
un tersche iden  s ic h  in  einem w esen tl ichen  P in k t•  ”P o n e d e l 'n ik • • • "  
v e rb le ib t  im Bereich der  W issenschaft;  auch d ie  M ärchem otive , soweit 
s i s  n ic h t  ohnehin m it  der  Alchemie in  Verbinding s te h e n ,  e rh a l te n  
ih re  w is s e n s c h a f t l ic h e  Ausleging und e r s c h l ie ß e n  dem Werk keine neue 
Bedeutungsschicht• Durch das Verble iben  im w is se n sc h a f t l ic h e n  Eigen-
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bere ich  e r f ü l l t  “P o n e d e l 'n ik.••* d ie  Bedingung fü r  Lotmana B egriff  
des " i n t e l l e k tu e l l e n  Genusses” : den ,*Empfang van Informationen aus 
dem System haften" (282)•
nü l i t k a  I м dagegen i s t  v i e l s c h i c h t ig  angeleg t und damit fü r  e ine 
V ie lzah l  van Deutungen o ffen •  Gerade h ie r  g i l t  Mukarovskys F es t-  
S te l lu n g , "daß der unabhängige ä s th e t i s c h e  Wert e ines  Kiristgebildes 
um so höher und d au e rh a f te r  i s t ,  j e  schwerer s ic h  das UJerk e in e r  
w ört l ichen  I n t e r p r e t a t i o n  aus der S ich t  des allgemein angenommenen 
Wertsystems e in e r  bestimmten Z e i t  und e ines  bestimmten M ilieus u n te r -  
w i r f t "  (263)• Das Kunstwerk e r s c h a f f t  s ich  e in e  eigene W irk lichkeit
-  es  wird autonom•
3*3•^• Ausblick
Für unsere  Untersuchungen der sow jetischen Science F ic t ion  ersch ien  
es s in n v o l l ,  d ie  Anzahl der gewählten Autoren zu beschränken• Hieraus 
könnte der Eindruck e n ts te h e n ,d a s  Genre würde nur durch e in ig e  nam- 
h a f te  V e r t r e t e r  r e p r ä s e n t i e r t .  Eine solche Folgerung entspräche 
jedoch keineswegs den Tatsachen. Die Aufwärtsentwicklung der sowj e -  
t is c h e n  Science F ic t io n  zu Beginn der 60- e r  Jah re  wurde von e in e r  
V ie lzah l  b i s  dahin unbekannter, begabter  S c h r i f t s t e l l e r  ge tragen .
An d ie s e r  S t e l l e  müßten, abgesehen van den b e r e i t s  behandelten 
Autoren, G .A l 'to v ,  S .G ansovsk ij ,  A.Gromova, A.Dneprov, M.Emcev/ 
E .Pam ov, L .Larionova, A .Poleščuk, V.Savcenko, V.Zuravleva an vor- 
d e r s t e r  S t e l l e  erwähnt werden. Jeder d ie se r  Autoren begann seinen 
eigenen unverkennbaren S t i l  zu entwickeln und v e rsc h a f f te  dem Genre 
allgem eine Anerkennung und Breitenwirkung. Unsere Auswahl war von 
der  A bsicht bestimmt, m öglichst v e rsc h ie d e n a r t ig e  Tendenzen der 
neueren sow je tischen  Science F ic t io n  aufzuzeigen und g le i c h z e i t ig  
d ie  p r o f i l i e r t e s t e n  V e r t r e t e r  der  verschiedenen Richtungen v o rz u s te l -  
l e n .  Der Umfang, den das Jerk  der  Brüder S t ru g a c k i j  in unseren Unter- 
suchungen einnirrmt, e n t s p r i c h t  dem Rang uid  dem Einfluß der Autoren 
( 2 8 0 .  Ihnen gebührt das V erd iens t ,  das l i t e r a r i s c h e  Niveau der 
sow je tischen  Science F ic t io n  auf  das der allgemeinen kü ns tle r ischen  
L i t e r a t u r  gehoben zu haben•
Für d ie  Gesamtentwicklung des Genres l ä ß t  s ic h  nach dem Höhenflug 
der 60- e r  Jahre  sowohl e in  q u a n t i t a t iv e r  Rückgang der Buchproduktion 
a l s  auch e in e  Senkung des l i t e r a r i s c h e n  Niveaus üeobachten. Wiederum
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s c h e in t  das Schaffen der  Brüder S tru g a c k i j  dafür b e i s p i e lh a f t  zu 
s e in .  Ih re  z u le t z t  ersch ienen  Werke bewegen s ic h  auf dera Niveau 
von r e in e r  U n te rh a l tu n g s l i t e r a tu r .  "D te l1 pogibsego a l p i n i s t a "  
s t e l l t  e ine  D etek tivgesch ich te  m it Science F ic t io n  -  Elementen d a r ,  
"Piknik na obocine" i s t  e in  ty p is c h e r ,  a l l e rd in g s  gekonnter "Reißer". 
Beide Ulerke lassen  zuar d ie  s ic h e re  G estaltung durc^ p r o f e s s io n e l l e  
Science F ic t io n  -  S ch re ib e r  вгкеппеп, s in d  aber l i t e r a r i s c h  und e r -  
kenntnismäßig v ö l l ig  ansp ruchs los .
Wenn wir am Anfang u n se re r  Untersuchung a l s  Kennzeichen e in e s  g ro s -  
sen T e i l s  von Science F ic t io n  d ie  Aufhebung von Normen m enschlicher 
Existenz b e s t i r n t e n ,  so t r i f f t  d ie s  f ü r  d ie  sow je tische  Science F ic -  
t io n  nur mit EinschrÖnkingen zu . Die R e la t iv ie ru n g  b e t r i f f t  im a l l -  
gemeinen nur Konstanten d8s physika lischen  W eltb i ld s ,  июЬѳі d ie  b io -  
log ische  Natur des Menschen u n an g e ta s te t  b l e i b t .  Von der R e la t iv ie ru n g  
v ö l l ig  ausgeschlossen i s t  der e ig e n t l i c h e  menschliche B ere ich ,  se ien  
es d ie  Formen s o z ia le r  oder g e s e l l s c h a f t l i c h e r  O rg an isa tion ,  S i t t e n  
und Gebräuche, Kultur und Z i v i l i s a t i o n .  Zaghafte V/ersuche in d ie s e r  
Richtung konnten wir l e d ig l i c h  bei Gor nachweisen, der se in e  Speku- 
l a t io n  aber in  d ie  unverb ind liche  Form der * fan tasy 1 k l e id e t  (285).
Darüber hinaus s ind  zue i  andere Tendenzen zu eruähnen, d ie  im Werk 
der Brüder S tru g a c k i j  weniger in  Erscheinung t r e t e n ,  fü r  das Gros 
der sowjetischen Science F ic t io n  aber au fsch luß re ich  s in d .  Da i s t  
einmal d ie  s ta rk e  E n tp o l i t i s i e ru n g  des vormals weitgehend id e o lo -  
g isch  bestimmten Genres (266) und a l s  zweites d ie  Zunahme des , f a n ta s y 1
-  Elements, wie wir es  b e i  Gor f e s t g e s t e l l t  haben und wie es  auch bei
v
0 . Larionova und V.Sefner a u f ta u c h t .  Die o f f e n s ic h t l i c h  zunehmende 
Vorliebe fü r  "unw issenschaftliche  Science F ic t io n "  d ü r f te  n ic h t  nur 
e ine  Reaktion auf d ie  "new wave" -  Science F ic t io n  im angloam erikani-  
Bchen Bereich d a r s t e l l e n ,  sondern au f  e ine  K risenperiode h indeu ten , 
d ie  einen g rm d s ä tz l ic h e n  Wandel notwendig macht. Ein w e i te r e r  Grund 
fü r  d ie  augenb lick l iche  S tagnation  i s t  uohl in  den Beschränkungen zu 
suchen, d ie  d ie  o f f i z i e l l e  K u l tu r p o l i t ik  den Bemühungen um e ine  
genuine N euorientierung des Genres a u f e r l e g t ,  ln  der B eurte i lung  der 
augenblicklichen Lage i s t  Suvln zuzustinvaen, "daß s ic h  d ie  sou j e t i -  
sehe SF d e r z e i t  in einem Stadium b e f in d e t ,  das e in e  bloße W elterfüh- 
rung in  der a l te n  Welse unmöglich macht. S ie u i rd  entweder e in  neues 
Niveau k o g n it iv e r  Relevanz e r re ich en  oder u ied e r  au f  d ie  S tu fe  der 
S u b l i t e r a tu r  herabsinken" (267).
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Trotz des h r i s e n s ta d iu n s ,  in  dem s ic h  d ie  sow jetische Science 
F ic t io n  im Augenblick b e f in d e t ,  s ch e in t  ih re  B e l ie b th e i t  keine 
Einbußen e r l i t t e n  zu haben -  d ie  S i tu a t io n  auf dem sowjetischen 
Büchermarkt beweist e s .  Diese Tatsache i s t  o f f e n s ic h t l i c h  n ic h t  nur 
darauf zurückzuführen, daß das Abenteuerelement a l l e i n  in der 
Science F ic t io n  seinen leg it im en  P la tz  e rh a l te n  h a t .  Efremov führt  
a l s  einen der Gründe fü r  d ie  P o p u la r i t ä t  der Science F ic t io n  an, 
daß der  Mensch nach dem V erlus t  der r e l ig iö s e n  Bindingen auf  der 
Suche nach m oralischer  Sinngebung des Lebens s e i  (2ÔÔ). Die Berech- 
tigung d ie s e r  Aussage geht schon daraus hervor ,  daß d ie  Science 
F ic t io n  einen w ichtigen Bereich t r a d i t i o n e l l e n  re l ig iö s e n  S c h r i f t -  
tuns übernommen h a t  -  d ie  Kategorie  der Menschheitszukunft. Inwieweit 
d ie  sow je tische  *w issenschaft l iche  P h a n ta s t ik 1 a l l e rd in g s  der von 
Efremov ausgesprochenen Aufgabe gewachsen i s t ,  kann h ie r  n ic h t  en t-  
schieden werden.
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ANMERKUNGEN
Der B e g r i f f  *Science F ic t io n "  u i rd  von uns auch fü r  den Bereich 
der  so u je t isch en  "u issen sch af t l ich en  P han tas t ik "  veruendet9 
uas n ic h t  b ed eu te t ,  daß d ie  beiden Termini austauschbar sind•
F es t  s t e h t  jedoch, daß s i e  h ie r  u ie  d o r t  n ic h t  mehr l e i s t e n ,  
a l s  e in e r  Ansammlung d i s p a ra te r  E inzeluerke einen Namen zu 
geben•
Als Wegbereiter der so u je t isch en  Science F ic t io n  g i l t  A.N•
T o ls to j  (1863-1945); seinen e rs te n  Science-Fiction-Roman 
"A êli ta"  v e r ö f f e n t l i c h te  e r  nach Rückkehr aus der Emigration 
im Jahre  1922•
Vgl. h ie rzu  Frank R.Scheck: "Nachwort". -  In :  Koitus 60. Neue 
Science F ic t io n .  Hsg. F.R.SchBck. B erl in  1970. S .161-186;
Michael Moorcock: Eine neue L i t e r a tu r ,  i b i d .  S .7-11.
H ein le in  u n t e r t e i l t  den Bereich "specu la t ive  f i c t i o n "  in 
1sc ience  f i c t i o n 1, *undisguised f a n t a s y ' ,  *p seu d o -sc ien ti f ic  
f a n t a s y ' ,  ' s o c io lo g ic a l  sp e c u la t io n '  und 'adventure  s t o r i e s  
u l t h  ex o t ic  and n o n -e x is te n t  l o c a l e ' .  (Robert H ein le in : Ray 
Guns and Rocket Ships• -  In :  Libraray Journal (Ju ly  1953), H.7Õ, 
S .1166.)
Robert Jungk: Ufo s ind  d ie  E rf inder  e in e r  menschenuürdigen Zu- 
kunft?  -  In :  Pardon 2 (1969). S .27.
A .S tru g ack ij ,  B .S tru g ack ij :  Čerez n as to ja scee  -  v buduscee. -  
In :  Voprosy l i t e r a t u r y  6 (1964). S .74. Vgl. dazu N.Vysokov:
Zovi vpered i  vySe! -  In :  L i te ra tu rn a ja  guzeta v. 7 .1 .1970; 
a l s  B e isp ie l  fü r  e ine  kon trä re  Ansicht s ie h e :  J .K a g a r l ic k i j :  
Realizm i  f a n t a s t i k a .  -  In :  Voprosy l i t e r a t u r y  1 (1971). S .112.
Z i t . n .  B.Ljapunov: V mire mecty. -  MpSkva 1970. S .131.
Vgl. Ju .K a g a r l ic k i j :  Byl l i  S v i f t  naucnym fantastom? -  In :  
F an ta s t ik a  1965. Vyp.3. Moskva 1965. S .209-222.
Vgl. M.Pehlke, N .Lingfeld: Roboter und G artenlaube. Ideologie  
und Unterhaltung in  der S c ie n c e -F ic t io n -L i te r a tu r .  -  München 
1970. S .16. (Reihe H anser.56 .)
Im Gegensatz zum russ ischen  Terminus u e i s t  der angelsächsische 
B e g r i f f  der "Science F ic t io n "  im p l iz i t  auf  den P rasacharak te r  
h in .
Vgl. E.D.Tamarcenko: S o c i a l 'n o - f i l o s o f s k i j  zanr sovremennoj 
nauenoj f a n t a s t i k i  ( t ip o lo g ic e s k a ja  C h a ra k te r i s t ik a ) .  -  Diss. 
Doneck 1969. S .24f«; S.Asadullaev: NauČnaja f a n ta s t ik a  v 
ê s t e t i k e  so c ia l is t iČ esk o g o  rea lizm a. -  In: L i t e r a tu m y j  Azer- 
bajdžan lo  (1969). S .1 2 6 f f . ;  R.Nudel'man: F an ta s t ik a  i  naucnyj 
p ro g re ss .  -  In :  Angara 4 (1968). S .63. ( e r s c h .  in  I rk u t s k ) .
Vgl. A.Gromova: ZoluŠka. -  In: L i t e r a tu m a ja  gazeta  v . 1 .2 .1964.
Eine umfassende K la s s i f iz ie ru n g  der Science F ic t io n  nach in h a l t -  
l ieh en  K r i te r ie n  f in d e t  s ich  bei G.Gurevic: Karta s t ran y  fan ta -  
z i j .  -  Moskva 1967. S .150f.
In der so u je t isch en  L i t e r a t u r k r i t i k  u n te rsch e id e t  man zuischen 
"popu lärw issenschaft l icher*  und "k ü n s t le r isc h -w is se n sc h a f t l ic h e r  
L i t e r a tu r " :  "Das popu lä rw issenschaft l iche  Buch i s t  fü r  den Le- 
s e r  bestimmt, be i  dem das In te re s se  an der Wissenschaft b e r e i t s  
geweckt i s t .  Es muß diesen Wissensdurst s t i l l e n  und über bestimm- 
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тепла ja  naučnaja fa n ta s t ik a *  -  Moskva 1966• S•*»•); vgl•  h ie rzu  
A .I .M ir l i s :  Sovremennaja n au cn o -fan ta s t lce sk a ja  l i t e r a t u r a .  Ее 
osobennosti 1 a k tu a l 'n y e  problemy redaktarskogo a n a l i z a .  -  
Diss.Moskva 1969. S .9 2 f f .
Die D ef in i t io n  der k ü n s t le r lsch - id lssen sch af t l ich en  L i t e r a tu r  
( "naucno-chudozestvennaja l i t e r a t u r a " )  e n th ä l t  zah lre ich e  E ie -  
mente, d ie  auch fü r  d ie  Science F ic t io n  bestirmnend s in d :  " . . .  
das sind  p u b l i z i s t i s c h e  Dokumentaruerke, d ie  der Entwicklung 
w is se n sc h a f t l ic h e r  Ideen gewidmet s in d ;  ih r  Held i s t  d ie  wie- 
s e n sc h a f t l ic h e  Idee s e l b s t ,  ih r  S u je t  -  der üJeg d ie se r  Idee 
be i  ihrem Eindringen in  d ie  Geheimnisse der Natur• Als untrenn- 
ba re r  B e s ta n d te i l  des k ü n s t le r isch en  M ate r ia ls  u i rd  das wissen- 
s c h a f tü c h e  Problem zun Träger s ta rk e r  ä s th e t i s c h e r  Einwirkung 
• • • " •  (V.Bystrov: P o isk i  žanra .  -  In: Don 1 (1965). S .155 .)
Aldous Huxley: L i te r a tu r e  and Science* -  Neu York 1963• S . I l f •
i b i d .  S .9.
Gromova u e i s t  darauf h in ,  daß d iese  "kosmische Schau" des 
Menschen nur in  der Science F ic t io n  zu verw irklichen i s t :  "UJas 
tun ,  wenn es nun ta t s ä c h l i c h  um ein  Problem von g lobalen Aus- 
uirkungen g eh t ,  uenn n ic h t  geographische oder ethnographische 
Unterschiede re le v a n t  s in d ,  sondern das gemeinsame Schicksal 
der  ganzen Menschheit? Gerade h ie r  erweisen s ich  d ie  K u n s tg r if fe  
der P h an tas t ik  a l s  außero rden tl ich  gee igne t:  s i e  kann s ic h  in 
Raum 1x»d Z e i t  f r e i  beuegen, mit den allgem einsten  Kategorien 
o p e r ie ren ,  und ih re  Konstruktionen nach ihrem Belieben aufbauen, 
uobei s i e  s ich  nur der Logik der s ich  entuickelnden Idee zu 
un te ruerfen  h a t . "  ( A.Gromova: Naučnaja f a n ta s t ik a  -  č to  ê to  
takoe? -  In: Detskaja l i t e r a t u r a  5 (1966)• S . I O
"Das neue Menschenbild s t e h t  somit im Zeichen der I n s t a b i l i t ä t ,  
der V e rän d e r l icn k e i t ,  des F ließens 1x 1 d der Entuicklixig zu 
g rößerer  Komplexität h in .  Solange der Mensch a l s  e in  s t a b i l e s ,  
in  den Tiefen s e in e r  Natur n ic h t  wandelbares Produkt der SchÖp- 
fung g a l t ,  bestand das Hauptanliegen der Dicntung d a r in ,  d ie -  
ses  verborgene, aber fü r  ewig unveränderlich  gehaltene  Wesen 
des Menschen ans L icht zu bringen . Die großen Epiker und T rag i-  
ker haben das b i s  in  unsere Tage h ine in  getan . S ie antworten 
auf d ie  Frage: "Uas i s t  der Mensch?" S e i t  dem Aufkommen des 
Evolutionsgedankens, seitdem der 'Drang zur Komplexität1 im 
evo lu tiven  Denken a u f t r a t ,  l a u t e t  d ie se  Frage anders .  S ie  h e iß t  
j e t z t : aias u״  i rd  aus aem Menschen? UJas könnt nach ihm?" Die 
L i t e r a t u r ,  d ie  auf  d ie se  Frage an tw o rte t ,  u i rd  notwendigerweise 
e ine  andere se in  müssen a l s  d ie  L i t e r a tu r ,  d ie  den Menschen a l s  
e in  s t a b i l e s  liJesen sa h ."  (H•Schirmbeck: Die Formel und d ie  Sinn- 
l i c h k e i t .  -  München 196<*. S . Í1 6 . )
Nudel*man: F a n ta s t ik a  i naucnyj p rog ress ,  5 .66 .
E.Gradmann: P h an tas t ik  und Komik• -  Bem 1957. 5 .E .
Die P h an tas t ik  nimmt h ie r  innerhalb  der k ü n s t le r isch en  L i t e r a -  
t u r  e ine  S o n d e rs te l lm g  e in .  Vgl. dazu K a g a r l ic k i j :  "Die Eigen- 
a r t  der P h an ta s t ik  in bezug auf L i t e r a tu r  anderen Typs i s t  vor 
allem  in  der E in s te l lu n g  begründet, d ie  s i e  beim Leser zu s ich  
h e r v o r r u f t .  Man kann n ic h t  behaupten, daß u i r  einem p h a n ta s t i -  
sehen lüerk im Unterschied zu einem r e a l i s t i s c h e n  Ulerk Glauben 
schenken. A n d ere rse i ts  kann man auch n ic h t  das Entgegengesetz te  
sagen: 1Das P h an ta s t isch e  i s t  das, dem u i r  beuußt keinen Glau- 
ben schenken• 1 In le tz te rem  F a l l  geht es  o f f e n s ic h t l i c h  n ic h t  
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komische P h an ta s t ik •  Die P h an tas t ik  l i e g t  irgendwo an der  Gren- 
ze zwischen Glauben m d  Nichtglauben, ln  der P h an tas t ik  e x i -  
s t i e r e n  s i e  nebeneinander• Ohne Glauben g ib t  es  keine k ü n s t le -  
r i s c h e  Wahrheit• Ohne Zweifel g ib t  es  keine P h a n ta s t ik ."  ( J u .  
K a g a r l ic k i j :  Kak popast '  na Lunu? -  In :  F an tas t ik a  68• Moskva 
1969 . 5.26*4.)
(21) Argumentation und B e isp ie le  s ind  h ie r  t e i lw e is e  der erschtip- 
fenden D ars te llung  Leros entnoamen (vg l•  S t . Lem: Fantastyka i  
Fu tu ro log ia•  -  Kraków 1970•)
(22) Lenf a .a .O .  S .13f•
(23) Vgl. h ie rzu  T .S .E l io t :  S e lec ted  Essays• -  London 1953. S . 258•
(2<*) Unsere F e s ts te l lu n g  s c h l i e ß t  auch d ie  w iederholte  Lektüre e in es  
bestimnten Werkes e in .  Dazu Todorov: "Von daher v e r s t e h t  s ic h ,  
daß die  e r s t e  und zweite Lektüre e in e r  phan tas t ischen  Erzählung 
seh r  verschiedene Eindrücke hervorrufen  ( in  v i e l  s tärkerem  
Maße, a l s  das be i  e in e r  anderen Art von Erzählung der  F a l l  i a t ) .  
T a tsäch lich  i s t  be i  der zweiten Lektüre d ie  Id e n t i f i z i e r u n g  
n ic h t  mehr möglich -  e ie  wird unweigerlich Meta-Lektüre: man 
e n t h ü l l t  d ie  M i t te l  des F an tas t isch en ,  s t a t t  seinem Chaime zu 
u n te r l i e g e n ."  (T.Todorav: Einführung in d ie  f a n ta s t i s c h e  L i t e r s -  
t u r .  -  München 1972. S .81•)
(25) Graänann: P h an tas t ik  und Komik, S .9 .
(26) Für Todorov würden damit d ie  Bedingungen, d ie  p h an ta s t isch e  
L i t e r a tu r  zu e r f ü l l e n  h a t ,  aufgehoben• Dies b e t r i f f t  vor allem 
das K r i te r iu n  der "U nsch lüss igke it”• Der Text muß den Leser 
"unschlüssig  werden la ssen  anges ich ts  der Frage, ob d ie  evo- 
z ie r t e n  E re ign isse  e in e r  n a tü r l ic h e n  oder e in e r  ü b e rn a tü r l ich en  
Erklärung bedürfen•"  Des w eiteren  kann d ie  U hsch lüss igke it  th e -  
m a t i s i e r t  werden, indem s i e  von e in e r  handelnden Person smpfin- 
den wird, mit der s ich  der Leser i d e n t i f i z i e r t •  Die d r i t t e  Be- 
dingung z i e l t  auf  d ie  Haltung des Lesers ab: "Er wird d ie  a l l e -  
gorische  I n t e r p r e t a t io n  ebenso zurückweisen wie d ie  'p o e t i s c h e '  
I n t e r p r e t a t i o n . "  (Todorov, a .a*0• S .33 .)
(27) Vgl. H.Günther: Das Groteske bei N.V.Gogol'. Diss• München 1968. 
S*137. ( S la v i s t i s c h e  B e i t r ä g e .34 .)
(28) Vgl• h ie rzu  V.M.Zirmunskij, N .A.Sigal: U istokov evropejskogo 
roroantizma. -  In :  Walpole -  Cazotte -  Beckford• F a n ta s t ič e s k ie  
p o v e s t i .  Leningrad 1967. S .271f.
(29) Besonders bered t  i s t  d ie  K r i t ik  bei Lesja Ukrajnka: "Aber d iese  
Träime und Visionen sind n ie  o b jek t iv  und v e rn ü n f t ig ,  ä i a l e k -  
t i s c h - lo g i s c h ,  und können es schon k r a f t  i h r e r  physio logischen 
Ursachen n ic h t  s e in .  In ihnen s p ie g e l t  s ich  inner d ie  sub jek - 
t i v e  in m it te lb a re  Hingabe an Eindrücke des von der V ision Er- 
g r i f fe n en  wider; in  ihnen kann ind  muß man a u s s c h l ie ß l ic h  die  
Logik des Gefühls und d ie  Konsequenz der unbewußten Ideenasso-  
z ia t io n  s u c h e n . . .  In der Kunst d a r f  man n ic h t  u n g e s t r a f t  lügen, 
das w irk t  s ich  inner  auf den Erfolg  des Werkes s e l b s t  oder
das Schicksal der  dem Werk zugrindegelegten  Idee a u s . "  (L .Ukrajn- 
ka: "Utopija" v b e l l e t r i s t i č e 8kom smysle. -  In :  L.U• P u b l ik a c i i ,  
s t a t t i , dos l idzenn ja •  B d .I I•  Kiev 1956• S .123•)•  Der A r t ik e l  
wurde b e r e i t s  1906 v e r fa ß t  und i s t  auch heute noch lesensw ert•
(30) Eine eingehende D ars te llung  des Absicherungsmechanismus і л  
p h a n ta s t i s c h e r  L i t e r a tu r  f in d e t  s ich  be i  S t .O .M itc h e l l :  Alien 
v is io n :  The Techniques o f  Science F ic t io n .  -  In :  Modem F ic t ion  
S tud ies  (Winter 1958-1959) Vol.*..Nr.*.. S.3<.6-356.; v g l .  h ie rzu
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auch R.Gerber: Utapian Fantasy• A Study o f  English Utopian 
F ic t io n  s in c e  th e  End o f  the Nineteenth Century. -  London 1955.
(31) Gurevic: K arta  s t ra n y  f a n t a z i j ,  S .33.
(32) K e g a r l lc k i j :  Kak p o p a s t1 na Lunu?, S .262•
(33) S .E .F in e r :  A P r o f i l e  o f  Science F ic t io n .  -  In: S oc io log ica l  
Revieu. N.S. V o l .2 (Dec.195*♦) N r.2 .  S.2*»3.
( 3 0  I.Efremov: Von der P h an ta s t ik  in  der L i t e r a tu r .  -  In: S au je t-  
l i t e r a t u r  1 ( 1960)•  S.19<4*; mit diesem Gedankengang verknüpft 
Efremov auch e in e  Prognose über das zukünftige Schicksal der 
Science F i c t io n :  "Im Zusammenhang mit der intner s tä rk e ren  Aus- 
b re i tu n g  des Wissens und dem Eindringen der Wissenschaft in das 
Leben der G e s e l l s c h a f t  uerden d iese  e ine  immer größere Rolle  in 
a l l e n  L i t e r a tu r s p a r t e n  s p ie l e n .  Dann u i rd  d ie  w issen scha f t l iche  
P h a n ta s t ik  u i r k l i c h  abs te rben ,  um im Strom der großen L i te r a tu r  
a l s  e in e  i h r e r  ( n ic h t  einmal a l l z u  beschränkter)  Ausformungen 
u ie d e r  a u fz u e rs te h e n ,  aber n ic h t  a l s  besonderes Genre." ( I .E f r e -  
mov: Nauka i  naučnaja  f a n t a s t i k a .  -  In: F an ta s t ik a ,  1962 god. 
Moskva 1962. S.UÕo.)
(35) Nudel'man: F a n ta s t ik a  i  naucnyj p rog ress ,  S .6*1.
(36) r judellman s p r i c h t  von e in e r  "psychologischen Brücke, über d ie  
d ie  V ors te l lung  m it Vertrauen in d ie  p han tas t ische  Welt s c h re i -  
t é t . "  a . a . ü .  S . 66.
(37) H.v.Ssachno s p r i c h t  von e in e r  "u issen sch af t l ich en  G e se l ls c h a f ts -  
s a t i r e 1' (H .V .S .:  "Nachwort". -  In: Science F ic t ion  1. Wissen־ 
s c h a f t l i c h - p h a n ta s t i s c h e  Erzähluigen aus Rußland. München 1963. 
S . 292.)
(36) Bei g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Zukunftsentwürfen ge lten  andere Gesetz- 
mäßigkeiten a l s  bei u is s e n s c h a f t l ic h - te c h n is c h e n .  Vgl. h ie rzu  
Schuonke: ,,Durch Entdecken und Erklären u i rd  der Ranmen des 
Bekannten, des b i s h e r  Gegebenen ü b e r s c h r i t t e n ,  n ic h t  aber die 
Grenzen des B e s t e h e n d e n  J Die anderen Möglich- 
k e i t e n ,  d ie  W issenschaft und Forschung finden , bzw. d ie  Utopie 
p r o j e k t i e r t ,  g ib t  es  schon irgendwo. Will d ie  Utopie s i e  da r-  
s t e l l e n ,  so genügt e s  s i s  ln  e ine  r ä u m l i c h  andere a l s  
d ie  bekannte Welt zu ve r legen .  -  Verändern hingegen sp reng t den 
Rahmen des Bestehenden• Ein veränderungsmächtiges Instrument 
i s t  e in  Versprechen fü r  d ie  Zukunft. Die "andere Möglichkeit" 
b rauch t  n i c h t  irgenduo im noch Unbekannten entdeckt bzu. ve r-  
mutet zu uerden ,  man kann s i e  von der Zukunft e ru a r ten  oder 
e rh o ffen  a l s  d ie  Frucht des u n g e s ta l te te n  E in g r i f f s  in d ie  Wirk- 
l i c h k e i t . "  (M.Schuonke: Vom Staatsroman zur Science F ic t io n .
Eine Untersuchung über Geschichte und Funktion der n a tu ru is s e n -  
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n  U topie. -  S tu t tg a r t  1957. S .96. (G ö t t in -  
ger  Abhandlungen zur 50z i010g ie .2 .)
(39) P .P en zo ld t :  The S uperna tu ra l  in F ic t io n . ־   Neu York 1965. S . 50.
(Uc) S.Moskouitz: E xp lo rers  o f  the  I n f i n i t e .  ;Shapers of Science 
F i c t i o n .  -  C leveland , Neu York 1960. S . U . ;  oer B e g r i f f  der 
"w i l l in g  suspension  o f  d i s b e l i e f "  stammt von dem englischen  
Romantiker C oleridge  (1772-1630 : " I t  was agreed t h a t  ту 
endeavours should  be d i r e c te d  to  persons and c h a ra c te r s  su p e r-  
n a t u r a l ,  or a t  l e a s t  romantic; yet sc as to  t r a n s f e r  from our 
inuard  n a tu re  a human i n t e r e s t  and a semblance of t r u th  s u f f i -  
c i e n t  to  p rocure  fo r  these shadows o f  imagination th a t  u i l l i n g
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suspension o f  d i s b e l i e f  fo r  the moment, which c o n s t i t u t e s  
p o e t ic  f a i t h • "  (Biographia L i t e r a r i a ,  Chapter XIV, 2 ) .
(41) J u .  b a g a r l i c k i j :  Reelizm i  f 8n ta s t ik a •  -  In :  Voprosy l i t e r a -  
tu ry  1 (1971). S . 116.
(42) R .A .Heinlein : Science F ic t io n :  i t s  N ature ,  F a u l t s  and V ir tu e s .
-  In :  The Science F ic t io n  Novel. Imagination and S o c ia l  C r i t i -  
с ism. Chicago 1964. 5 .49 .
(43) Das B e isp ie l  i s t  K a g a r l ic k i j :  Kak popast* na Linu?, S .261. e n t -  
nőimen.
(44) Vgl. h ie rzu  Gromova: Nauenaja f a n t a s t i k a -  c to  ôto  tak o e? ,  S.12f*
(45) Aus "Grezy o zemie i  ê f fe k ty  vseraimogo t j a g o t e n i j a "  (1895), 
z i t . n .  A .B rit ikov : R ussk ij  s o v e ts k i j  n a u c n o - f a n ta s t i c e s k i j  
roman. -  Leningrad 1970. S .3 0 f .
(46) Auf den Brsten Blick scheint s ich  damit e in e  Verwandtschaft 
zun Märchen anzudeuten, in  dem es j a  auch keine echten  Z u fä l le  
g i b t .  Die " z u fä l l ig e n "  Begegnungen des Märchenhelden dienen 
l e d ig l i c h  dazu, d iesen auf d ie  Probe zu s t e l l e n  und zun guten 
Ausgang be izu tragen•  Die Ausschaltung des Z u fa l l s  e n t s p r i c h t  
dem absoluten  Determinismus der Märchenwelt, wonach das Gute 
immer s i e g t •
Die Ontologie der Science F ic t io n  e n t s p r i c h t  dagegen der  m s e -  
r e r  W irk l ich k e i t ;  Z u fä l l ig k e i te n  e rk lä re n  s ic h  a l s  s t a rk e  Ab- 
weichingen von der s t a t i s t i s c h e n  W ah rsch e in l ich k e i t .  Wenn es 
in  der Science F ic t io n  Im Unterschied zu a l lgem einer  " r e a l i -  
s t i s c h e r "  L i t e r a tu r  keine echten Z u fä l le  g i b t ,  so vor allem 
aus zwei Gründen. Einmal l ä ß t  s ich  d ie  in  der  Science F ic t io n  
th e m a t i s ie r te  Begegnung des Menschen mit dem Unbekannten ohne- 
h in  a l s  Schilderung " z u fä l l ig e r "  E re ig n is se  b e g re i f e n ,  da s ie  
den empirischen Rahmen des Lesers sp re n g t ,  zun anderen i s t ,  
wie wir noch zeigen werden, d ie  Aussage der  Science F ic t io n  
weniger auf  das In d iv id u e l le ,  a l s  auf das Allgemeine g e r i c h t e t ,  
e in e  Tatsache, d ie  höchstens eine s ig n a l i s ie r e n d e  Funktion 
des Z u fa l ls  z u lä ß t .
(47) B .C h r is t ian sen ,  z i t . n .  R.Lachmann: Die 1Verfremdung1 und das 
, Neue Sehen1 bei Viktor S k lo v sk i j .  -  In :  P o e t ica  ( J a n . -A p r .1970). 
Bd.3. H.1 /2 .  S .236.
(48) Vgl. I •Asimov: " . . .  the un rea l  background i s  d e a l t  w ith  fo r  
i t s  own sake, no t  fo r  i t s  moral a p p l i c a t i o n . "  ( I .A . :  Escape 
in to  R e a l i ty .  -  In :  The Humanist 6 (1957) .  V ol.1 7 .S .329•)
(49) Philosophisches Wörterbuch. -  S t u t t g a r t  1969. S . 577. (Kröners 
Taschenausgabe Bd.13.)
(50) Auf d ie s e r  th eo re t isch en  Grmdlage bauen Science F ic t io n  -  Defi- 
n i t io n en  au f ,  d ie  d ie  Bedeutung des w is se n sc h a f t l ic h e n  Elements 
betonen, wie z.B• H ein le in :  " . . .  a l l  f i c t i o n  which I regard  as
1im aginary-but-possib le*  I s h a l l  r e f e r  to  as  , r e a l i s t i c  f i c t io n * ,
i . e . ,  imaginary bu t could be r e a l  so f a r  as  we know the  r e a l  
m iv e r s e .  Science f i c t i o n  i s  in  the l a t t e r  c l a s s .  I t  i s  not 
fan ta sy •"  (H e in le in :  Science F ic t io n ,  S .2 3 • ) ;  v g l .  M.Butor:
E ssa is  виг l e s  modemes. -  P a r i s  1964. S .2 2 4 f . ; M i tc h e l l :  Alien 
V ision , S.3&6«; Efremov: Nauka 1 naucnaja f a n t a s t i k a ,  S.472•
(51) У91• Efremovs Versuch, d ie  Empfindungen der  Astronauten beim
Übergang des Raumschiffs in e ine  u n v o rs te l lb a r  hohe Geschwindig־  
k e i t  wiederzugeben: "Auf das Raumschiff kam etwas zu , das wederHans Földeak - 9783954793228




mit dem Gefühl noch mit dem Verstand aufgenonmen uierden konnte, 
das keine der dem Menschen bekannten E igenschaften  besaß m d  
s ic h  n ic h t  einmal m it a b s t r a k te n  B eg r if fen  beschreiben l ieß*
Das war keine M aterie  und kein  Raum, ke ine  Leere und keine Уоіке." 
(Efremov: Čas Byka, S .4 2 . )
Unser B e g r i f f  des "ex trapo lie rend en  Modells" deckt s ich  n ic h t  
genau m it dem gleichnamigen Terminus b e i  äuvin (v g l .  D.Suvin:
Zur P o e t ik  des l i t e r a r i s c h e n  Genres Science F ic t io n .  -  In:
Science F ic t io n ,  h sg .  E.Barmeyer. München 1972. S .9 5 f .  (Uni- 
Taschenbücher. 1 3 2 . ) ) .  Suvin l e g t  s e in e r  Modellbestimmung aus- 
s c h l i e ß l i c h  d ie  formale Methode der E x trap o la t io n  zugrunde, 
ohne dabei d ie  In te n t io n  des Autors m it-e inzub ez iehen .  Beson- 
d e rs  a n g re i fb a r  s c h e in t  uns d ie  Zuordnung der Gegenutopie zu 
diesem B ere ich .  Für s i e  t r i f f t  zwar zu , daß s i e  aus der Aus- 
g a n g s r e a ü t ä t  e x t r a p o l i e r b a r  i s t ;  s i e  u i r d  jedoch n ic h t  um 
i h r e r  s e l b s t  w i l le n  d a r g e s t e l l t ,  sondern b e s i t z t  ins trum enta len  
C harak ter:  d ie  P h a n ta s t ik  d ie n t  a l s  K u n s tg r i f f ,  ivn d ie  Gegen- 
w art zu b e e in f lu s se n  und das E in t r e te n  der Gegenutopie zu v e r -  
h in d e rn .  Dies w e is t  ih ren  C harakter a l s  " s ig n a l i s ie r e n d e s  Modell" 
au s .
Vgl. h ie rzu  M itc h e l l :  "From a b as ic  s e t  o f  da ta  th e  au thor  p re -  
d i e t s  or e x t r a p o la t e s  a s i t u a t i o n  which i s  new in  i t s e l f  but 
s t i l l  c lo s e ly  t i e d  to  th e  d a ta  from which i t  sp ran g ."  (M itch e l l :  
A lien v i s io n ,  S . 353.)
In der P ra x is  erweisen s ic h  sc lch e  Ansprüche naturgemäß a l s  
"u to p isch 11. Aus der  weitgehenden Unwissenheit des Lesers  l e i t e t  
H e in le in  e in e  V erp f l ich tu n g  fü r  den Science F ic t io n  -  Autor ab: 
"The o b l ig a t io n  o f  the  w r i t e r  to  h i s  rea d e r  to  koow wnat he i s  
t a lk in g  about i s  even s t ro n g e r  in sc ien ce  f i c t i o n  tnan e l s e -  
where, oecause the  o rd in a ry  rea d e r  has l e s s  chance t c  ca tch  him 
o u t . "  (H e in le in :  Science F i c t io n ,  5 .3 6 . )
UJer s ic h  e inen  Überblick  ve rsch affen  w i l l ,  zu welch p h a n ta s t i -  
sehen P erspek tiven  d ie  ü i issensenaft  inzwischen vorgestoßen i s t ,  
g r e i f e  zu Lems н5илта te c h n o lo g ia e *1 (1567) .  Der Autor z ie h t  
P a r a l l e l e n  zwischen der  b io log ischen  Evolution der fjatur und 
der  technolog ischen  Entwicklung der Menschheit und e n tw i r f t  
M öglichkeiten e in e r  "Verbesserung" der  Spezies Mensch.
"Da d ie  W issenschaft d ie  üJahrneit s u c h t ,  wird e ine  Hypothese, 
d ie  s ien  a l s  f a l s c h  e rw e is t ,  s o f o r t  aufgegeben• Dagegen kann 
das u top ische  Verfahren seh r  wohl mit e in e r  a l s  f a l s c n  e rw ie -  
senen Hypothese, m it e in e r  offenkundig i l l e g i t im e n  Behauptung 
W e i te ra rb e i te n ."  R.Ruyer: Die u top ische  Methode. -  In :  U topie . 
B e g r i f f  und Phänomen des U topischen. Hsg. A.Neusüss. Neuwied 
und B erl in  I960 . 5 .345 . (S o z io log ische  Texte* Hsg* H.Maus und
F .F ü rs ten b e rg .  Bd.44.)
H.11J.Franke: L i t e r a t u r  der technischen  lüe l t .  -  In :  Science 
F ic t io n ,  S . 117.
Lem: Fantastyka i  F u tu ro lo g ia ,  5 .214.
Lem u n te r s c h e id e t  zwischen " l i t e r a ln o ê c "  und "sygnalowoéå" 
der  f ik t iv e n  UJelt. ( a . a .D .  S .5 5 f f . )
Zur Polemik über den B e g r i f f  der *,f a n t a s t i k a  как priem" v g l .  
d ie  Stellungnahmen der  Autoren A. und A .S tru g a c k i j ,  I .V a räav s-  
k i j ,  S .G ansovsk ij ,  z i t . b .  Ljapunov: V mire mecty, S .3 3 f f .  und 
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E•Barmeyer: Zwischen Mythos und Gedankenspiel• -  In :  Süddeut- 
sehe Zeitung v• 12.11.1970•
Mudel'man: F a n ta s t ik a  i nauenyj p ro g re s s ,  5 .6 3 .
Diese Anlage würde das Werk im Sinne Qstrowkis a l s  p h a n ta s t i -  
sehe L i t e r a t u r  q u a l i f i z i e r e n :  nA s to ry  i s  f a n t a s t i c  when fan-  
t a s t i c  elements in i t  c o n s t i t u t e  o r  co n d i t io n  i t s  imaginary 
world as a whole•" (UJ.Ostrowski: The F a n ta s t i c  and the  R e a l i -  
S t i c  in  L i t e r a t u r e .  -  In :  Zagadnienia rodzajów l i t e r a c k i c h  
(Ićodz 1966) Bd.9 .  H . l .  5 . 6 * 0
Krauss u n te r s c h e id e t  zuar zuischen "Utopien des Raums" und 
"Utopien der Z e i t " ,  löBt jedoch e in e  i n h a l t l i c h e  Begründung 
fü r  se in e  D i f f e r e n z ie r m g  verm issen . S iehe W.Krauss: G e is t  i r d  
W iderge is t  der  Utopien. -  In :  Science F ic t io n ,  S.3**f.
Für Autoren, d ie  e in e  räum liche Transponierung im Bereich  der 
Erde durchführen w ollen , b ie te n  s ich  naturgemäß nur unglaub- 
würdige Lösungen an .  Im Roman "Skazanie о grade Novo4^iteže" 
von Zuev-Ordynec (1930) пив d ie  Besatzung e in e s  Flugzeugs in  
de r  Taiga no tlanden  t r d  en td eck t  dabei e in e  S ta d t ,  d ie  noch im
18. Jah rhundert  l e b t .  In Vladkos "Potomki s k i f o f "  (1939) e n t -  
decken Archäologen e in e  Skythenstamn im Inneren der  Erde* In 
tjeiden Werken l ö s t  d ie  K onfron ta tion  p o l i t i s c h e  Verwicklungen 
au s ,  was auf  den s ig n a l i s ie r e n d e n  C harak ter  der  Modelle hindeu- 
t e t .  ( v g l .  B r i t ik o v :  NF roman, S.3**8f.)
Dazu Butor: "Dans ses  m e i l le u r s  moments, l a  S . -F .  qui d é c r i t  
l e s  mondes inconnus d ev ien t  un ins trum ent d 'une  extrême soup- 
l e s s e ,  grâce auquel to u te s  s o r t e s  de f a b le s  p o l i t i q u e s  e t  
m orales ,  de co n te s  de f é e s ,  de mythes, peuvent ê t r e  tran sposés  
e t  adap tés  å des l e c t e u r s  modernes. L 'a n t i c i p a t io n  a c réé  un 
langage à l ' a i d e  duquel on peu t en p r in c ip e  to u t  exprim er."
(B utor: E s s a i s ,  5 .229•)
Ju.Lotman: Die S t ru k tu r  des k ü n s t le r i s c h e n  T ex tes .  -  F rankfurt  
a.M. 1973. S .103. ( é d i t i o n  suhrkamp.582.)
"Das Paradox e n t s t e h t ,  wenn d ie  V ors te l lungen  der modemen 
W issenschaft m it der  W irk l ic h k e i t  in  Bezug t r e t e n ,  d ie  dem Men- 
sehen durch s e in e  in d iv id u e l l e  Erfahrung gegeben i s t .  Der Tenor 
d i e s e r  V ors te l lungen  i s t  a b s t r a k t ,  der Gefühlsw elt unzugänglich 
und im P r in z ip  n i c h t  a n th ro p o z e n tr is c h ."  (Nudel'man, a .a .O .  S .6 * 0  
Hier wird der C harakter des s p ie le r i s c h e n  Modells d e u t l i c h  vor-  
geze ich ne t :  d ie  K onfron ta tion  e in e r  v e r t r a u te n  R e a l i t ä t  mit 
V ors te l lungen  der  modernen W issenschaft .
Schirmbeck: Formel und S in n l i c h k e i t ,  S . 10 .
Vgl. Lem: F an tas tyka  i  F u tu ro lo g ia ,  S . 1**0 .
Krysmanski b eze ich n e t  den u topischen Roman a l s  d ie  "Erscheinungs- 
form e in e r  in s tru m en ta len  Denkform". (H .-J .Krysm anski: Die 
E igenar t  des u top ischen  Romans. -  In :  Science F ic t io n ,  S.**ö.)
J.Mukafovsky: K a p i te l  aus der  Ä s th e t ik .  -  F rank fu r t  a.M. 1970. 
5 .125 . ( e d i t io n  suhrkamp.t»28.)
Suvin: r o e t i k ,  S .9**.
Vgl. Lem: F an tas tyka  i  F u tu ro lo g ia ,  5 .176•
Suvin: r o e t i k ,  S .9 0 .  Die E rkenn tn is funk tion  i s t  nach Lem das 
K ri te r iu m , m it dem in n e rh a lb  der p h an ta s t isch en  L i t e r a t u r  e ine 
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Mythos und *fantasy* auf d e r  anderen S e i t e  vorgenonmen werden 
kann. (Vgl. Lem: Fantastyka i  F u tu ro lo g ia ,  S .1 7 3 f f . )
E.Hoehl: Erfahruioen mit Science  F ic t io n .  -  In :  Deutsche Rrnd- 
schau (1964) H.90• N r . l .  S .90•
A .S tru g ack ij  i s t  Japonologe, se in  Bruder Astronom, Efremov 
i s t  Pa läon to loge , Emcev und Pamov s in d  Chemiker, V arsavskij  
i s t  Ingen ieur usw.
K.Chvátik: S truk tu ra lism us und Avantgarde« -  München 1970• 5 . 102• 
(Reihe Hanser.56•)
s ie h e  Anm.71•
Vera Graaf: Homo fu tu ru s .  Eine Analyse der  modernen Science 
F ic t io n •  -  Hamburg und D üsseldorf 1971• S .173.
Микагоѵбку: Ä s th e t ik ,  S .1 2 7 . ;  v g l .  h ie rz u  Chvátik: "Vor allem 
i s t  es  d ie  *p rak tische ' E in s te l lu n g ;  dabei verwandelt der Mensch 
d ie  Dinge in M i t te l  und Werkzeuge, d ie  ihm dazu d ienen , se ine  
Lebensbedürfnisse zu b e f r ie d ig e n  und se in e  Z ie le  zu e r re ich en •  
Diese Haltung r e a l i s i e r t  s ic h  in der ak t iv en  T ä t ig k e i t ,  in der 
g e s e l l s c h a f t l i c h - h i s to r i s c h e n  P rax is  des Menschen.” (Chvátik: 
S t ru k tu ra l ism u s ,  S .102. )
Mukarovsky: Ä s th e t ik ,  5.144•
v •W ilpert:  SachuÖrterbuch de r  L i t e r a tu r •  -  S t u t t g a r t  1969•
S .720 . (Kröners Taschenausgabe Bd.231•)
K.Amis: Neu! Maps o f  H e ll .  A Survey of Science F i c t io n .  -  Neu 
York 1960. S . 101 .
Vgl. Mukarovsky: Ä s th e t ik ,  S .126.
Lotman: K ü n s t le r isch e r  Text,  5 . 102•
ebda.
Vgl. Schirmbeck: ”Der neue w is s e n s c h a f t l ic h  g eschu lte  Autor 
v e rsu ch t  somit einen Grundzug des Menschen: se in e  Wandlungs- 
f ä h ig k e i t  im S p ie l  der b io lo g isch en ,  technischen  und so z ia len  
V ariab len  in immer neuen S i tu a t io n e n  zu e rfo rschen  und zu ana- 
l y s i e r e n .  Sein k ü n s t le r i s c h e s  Hauptwerkzeug i s t  d ie  Verfremdung." 
(Schirmbeck: Formel m d S in n l i c h k e i t ,  S . 118.)
Die s p ie l e r i s c h e  Veroindung der Science F ic t io n  mit anderen 
l i t e r a r i s c h e n  Genres f in d e t  s ich  b e r e i t s  in der e r s t e n  B lü te -  
z e i t  der so u je t isch en  Science F ic t io n  in  den 20- e r  Jah ren , 
a l l e r d in g s  auf  u e se n t l ic h  niedrigerem  Niveau• In der F o lg eze i t  
kam das Genre aufgrund neuer l i t e r a r i s c h e r  Doktrinen p ra k t i s c h  
zum E rl iegen •
Die " inner  space" -  L i t e r a t u r  u i rd  in  der  erwähnten A rbe it  von 
Graaf a u s fü h r l ic h  behande lt .
Die b e i  den Texten angeführten  S e itenzah len  beziehen s ich  auf 
d ie  im L i te r a tu rv e rz e ic h n is  angegebenen Werkausgaben•
Vgl. ixisere Ausführungen u n te r  3 .3 .3 .
H e in le in :  Science F ic t io n ,  S . 46•
H.Bausinger: Wege zur Erforschung der t r i v i a l e n  L i t e r a t u r •  -  
In :  Studien zur T r i v i a l l i t e r a t u r ,  hsg . H .ü .Burger• F rank fu r t  
a.M• 1968• S .26• (Studien zur  Ph ilosophie  und L i t e r a t u r  des
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G .L ascau lt :  Un av en ir  redou té .  Les r é c i t s  d 'a n t i c i p a t i o n .  -  
In :  E s p r i t  (F e b .1966) Nr.3**6. S . 260.
Vgl. d ie  C h a rak te r is ie ru n g  von u i s s e n s c h a f t l i c h e r  und k ü n s t le -  
r i s c h e r  Methode auf den Seiten  U -  5.
Vgl. h ie rzu  B r i t ik o v :  NF roman, 5 .265f•
A.Urban: F a n ta s t ik a  i  naš m ir .  -  Leningrad 1972. 5 .6 4 .
Gurevič: K arta  8t r a n y f a n t a z i j ,  5 .138.
M.Mead: Toward More Vivid U top ias .  -  In :  Science v .  8 .11.1957. 
5 .958 .
S . I 08i f e 8cu: Ein Dante uiird gesuch t .  -  In ;  Runänische Rund- 
schau 1 (1968) .  5.5*♦.
L.Sprague de Camp: Нияоиг in Science F ic t io n .  -  In :  Of Worlds 
Beyond. The Science of Science F ic t io n  W rit ing .  Ed. L.A.Eshbach. 
London 196**• S .76.
Vgl• A.Gromova: Dvojnoj l i k  grjaduāčego. Zametkl о sovremennoj 
u t o p i i . ־   In :  Al'manach naucnoj f a n t a s t i k i .  Moskva 196*»• S.30**•
"In , Tumannost1 Andromedy' tau ch te  uohl zum e rs te n  Mal ln  der 
so u je t i s c h e n  so z ia le n  P h a n ta s t ik  e ine  kompromißlose aske t ische  
In to n a t io n  a u f ,  und s i e  i s t  in  gewissem Sinn programmatisch.” 
(B r i t ik o v :  NF roman, 5 .2 6 6 . ) .  An anderer S t e l l e  s p r i c h t  der 
K r i t i k e r  von der "tendenziösen Bestimmtheit" von Efremovs Kon- 
zep tion  (ebda .  S . 25*+.).
Diese Angaben s in d  dem jüngsten  Roman Efremovs "Cas Byka" (1970) 
entnommen• Der Autor b e sc h re ib t  e ine  Erde, d ie  auf ihrem Wege 
zur Uollkonvnenheit d ie  "Ära des Großen Rings” h in t e r  s ich  g e la s -  
sen und nun d ie  "Ära der V ere in ig ten  Hände" e r r e i c h t  h a t  (vg l•  
un te r  2 . 2 . 1 . ) .  Da d ie  "utopischen" K ap ite l  dar in  a l s  d i re k te  
F o r ts e tz in g  von *Tunannost' Andromedy" zu b e trach ten  s in d ,  haben 
u i r  fü r  d ie  Untersuchung p o s i t i v e r  Zukunftsentuürfe  Z i t a t e  aus 
beiden Werken herangezogen•
Vgl. h ie rz u  d ie  K la s s i f ik a t io n  in "arkadische" i r d  "u issen -  
s c h a f t l i c h e "  Utopien: " • • •  in  the  arcadian  u top ia  the  s c i e n t i -  
f i e  method, th e  thought ap p l ied  to  the  bu i ld ing  o f  u to p ia ,  
i s  used to  a b o l ish  every kind o f  s c i e n t i f i c a l l y  r i g i d  cons truc -  
t io n  u i t h i n  u to p ia •  Anarchy and a sublimated s t a t e  o f  na tu re  
a re  procla im ed. These u to p ia s  have been "organized" in  such a 
way t h a t  o rg a n iz a t io n  i s  no longer necessary .  / . . . /  The s e ie n -  
t i f i c  u to p ia  on th e  o ther  hand accep ts  the f a c t  t h a t  man i s  no 
longer in a s t a t e  o f  n a tu re ,  t h a t  a modem so c ie ty  has to  be 
complex, and t h a t  i t s  o rg a n isa t io n  re q u i re s  a g re a t  dea l of 
s o c ia l  p lan n in g .  In  uorking t h i s  out the  s c i e n t i f i c  u topian  i s  
led  to  use a cons ide rab le  amount o f  app lied  sc ience  in  o rder  to  
deal adequate ly  u i t h  a modem complex s o c ie ty • • • "  (Gerber: Uto- 
pian Fan tasy ,  S . *♦7.)
Efremovs Prognosen berühren s ich  t r o t z  versch iedener Ausgangs- 
Positionen in  v ie le n  Puikten mit denen, d ie  Skinner in se in e r  
berühmt geuordenen Utopie "Waiden Tuo" a n fü h r t ,  i h r e  Überzeugungs- 
k r a f t  d ü r f t e  jedoch g e r in g e r  zu veranschlagen s e in .  Efremov 
s t e l l t  l e d i g l i c h  allgemeine P o s tu la te  a u f ,  d ie  von seinen  P er-  
son en vorge tragen  werden* b l e i b t  den Beuels fü r  deren Anuiend- 
b a r k e i t  in  der "utopischen P rax is"  aber schuld ig•  Dies i s t  d ie  
Folge der  in iv e r s a le n  Maßstäbe, d ie  der Autor fü r  se in e  Utopie 
s e t z t •  Skinner überzeugt durch d ie  " I n t i m i t ä t ” s e in e s  E n tuurfs ,  
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Leser vermag s ic h  mit Sk inners  g e le b te r  Utopie eher zu iden- 
t i f i z i e r e n  a l s  mit der von pa the tischen  Postu la ten  getragenen 
UJelt Efremovs.
Das B e isp ie l  o f f e n b a r t  e in e  durchgehende Schwäche Efremovscher 
P e rso n en d a rs te l lu n g :  d ie  p l a t t e  Beschreibung von Gefühlsreak- 
t ionen  anhand ih r e r  physischen Erscheinungsformen ( v g l .  " . . .  
etwas l i e ß  das Herz N izas var  Z ä r t l i c h k e i t  sch n e l le r  sch lagen” ; 
" ih re  g e rö te te n  Ulangen z e i g t e n , wie sehr s i e  von der U i t e r r i c h t s -  
stunde e r g r i f f e n  waren", S .7 9 . ) •  Efremov be läß t  es n ic h t  dabei,  
daß s ich  d ie  Helden in ih ren  Handlungen e rsc h l ieß e n .  P a r a l l e l  
zu d iesen  e r l ä u t e r t  e r  d ie  zugrundeliegenden Motive und be- 
s c h r e ib t  d ie  Reaktionen, d ie  d ie  Handlungen jew eils  b e g le i te n .
Ch.ldalsh: From Utopia to  Nightmare. -  London 1962. S .74•
Mead: Vivid U top ias ,  5 ,959 .
G.ha teb :  Utopia and I t s  Enemies. -  London 1963. S .231.
Eine erschöpfende D ars te l lu n g  des Für und UJider u top ischer  
G ese l lsch a f tsen tw ü rfe  f i n d e t  s ich  in  dem erwähnten Buch Katebs.
Es kann zwar n ic h t  Aufgabe unsere r  Untersuchung s e in ,  Efremovs 
Werk e in e r  i n h a l t l i c h e n  Analyse und K r i t ik  zu u n te rz iehen ,  es 
wäre jedach lohnend, Katebs Argumente auf "Tumannost1 Andra- 
medyu und konvnunistische Utopien überhaupt anzuwenden•
Z.B• d ie  1,F luk tu a tionspsycho log ie  -  d ie  Erforschung umfangreicher 
h i s t o r i s c h e r  Veränderungen in  der menschlichen Psyche" (S.121)
Damit beze ichne t  Efremov e ine  persön liche  Sprechverbinding, d ie  
eng befreunde te  Menschen s e l b s t  über w eite  Entfernungen he r-  
s t e l l e n  können. Dazu B r i t ik o v :  "Der Vektor der Freundschaft 
. . .  beze ichne t  n ic h t  so seh r  e ine  p e rsön l iche  Finkverbindung, 
a l s  e ine  u n m it te lb a re  g e i s t i g e  V e r t r a u th e i t .  Ein Ausdruck, der 
au f  d ie  Mathematik hinzuweisen s c h e in t ,  . . .  sy m b o lis ie r t  im 
Romangeschehen d ie  D u a l i t ä t  des K ollektivism us im Kommunismus: 
d ie  allgem eine B rü d e r l ic h k e i t  und den Wert des Individuums.
Und d ie se  D ia le k t ik  i s t  in  der Verbindung des w issenschaft l ichen  
Terminus und des emotionalen allgemeinmenschlichen B eg r if fs  
v e r s c h lü s s e l t .  Die S t i l i s t i k  des b i ld l ic h e n  Ausdrucks w eis t 
über s ich  h inaus  auf  d ie  phan tas t ischen  Ideen des Romans." 
(B r i t ik o v :  NF roman, S .1 5 . )
Urban: F a n ta s t ik a ,  S .61 .
" . . .  i f  the  s c i e n c e - f i c t i o n  w r i te r  c r e a t e s  c h a ra c te rs  o f  campa- 
r a b le  i n t e r e s t  he w i l l  be transcending the  ' l i m i t s 1 o f  the 
s c i e n t i f i c  s e n s i b i l i t y .  The a n th o lo g is ts  imply th a t  in t h a t  
case  he would cease  to  be a s c ie n c e - f i c t io n  w r i t e r .  But i t  i s  
a p e c u l i a r  k ind o f  advocacy th a t  i d e n t i f i e s  a genre with i t s  
l i m i t a t i o n s .  We would no t  dream o f  doing th a t  with conventional 
f i c t i o n .  But th e  defenders  of s c ie n c e - f ic t io n  obviously do not 
expect from t h e i r  genre th e  inven tiveness  and se lf - t ran scen d en ce  
f i r s t - c l a s s  w r i t in g  always manages•" (M.Green: Two Surveys of 
th e  L i t e r a tu r e  o f  Science• -  In: M«G• Science and the 5habby 
Curate o f  P o e try •  Essays about the Two C u ltu res .  New York 1965• 
5 .1 3 0 .)  Vgl. auch L.Ukrajnka: U top ija ,  5 .132.
*Ue must n o t  a llow  the  novel of manners to  give laws to  a l l  
l i t e r a t u r e :  l e t  i t  r u le  i t s  own domain." (C .S.Lewis: On Science 
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Z i t . n .  Schirmbeck: Formel und S in n l i c h k e i t ,  S .132.
M ir l i s  beze ichnet den Typ von Science F ic t io n ,  den "Tunannost* 
Andromedy" v e r t r i t t ,  a l s  "Drama w is s e n s c h a f t l i c h e r  Ideen": "In 
ihm gründet d ie  Handlingsspannung im w esen tl ichen  au f  vo rher-  
sehbaren w issenscha f t l ichen  Entdeckungen, F o r t s c h r i t t e n  in  der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Entwicklung, erkannten  Veränderungen in  der 
N atur. Die Autoren копгоеп ohne t r a d i t i o n e l l e  Abenteuer- oder 
Detektivelemente a l s  Handlungsantrieb au s ,  da e ine  ausreichend 
exakte Vorhersage der Zukunft a l l e i n  schon den Leser i n t e r e s -  
s ie re n  kann." ( A . I .M ir l i s :  0 k l a s s i f i k a c i l  n au cn o -fan ta s t iČ es-  
ka j  l i t e r a t u r y •  -  In :  I z d a te l ' s k o e  de lo•  Knigovedenie 2 (1969).
S .4 . )
Green: Two Surveys, S .126•
Vgl• dazu e ine  eigene Stellungnahme Efremovs zur Personendar- 
Stellung: "Ich spreche h i e r  von den allgem einen P r in z ip ie n  bei 
der C h a rak te rg es ta l t in g  in  sc ien ce -f ic t io n -JJe rk en •  Und wenn 
d ie  Helden b isw eilen  s t e i f ,  a b s t r a k t ,  g e k ü n s te l t  w irken , so 
l i e g t  es  wohl an der unzureichenden Begabung des V e r fa s s e r s ."
(" Ich  glaube an den Sieg der V e m in f t " .  In te rv iew  m it I . J e f r e -  
roov. -  In: S o w je t l i t e r a tu r  7 (1970). S . 135.)
Eine t r e f f e n d e  K r i t ik  am S chö nhe itsk u lt  Efremovs f i n d e t  s ich  
bei Urban in der Besprechung des Romans "Lezvie b r i tv y "  (1963)•
Die von Urban vorgebrachten Elemente la s s e n  s ic h  auch auf 
"Tunannost1 Andromedy" übertragen  (Vgl. Urban: F a n ta s t ik a ,  S .77 f•)
Vgl• d ie  d e t a i l l i e r t e  w is se n sc h a f t l ic h e  Begründung der  Menschen- 
ä h n l ic h k e i t  n ichthunanoider Lebewesen im Kosmos ln  Efremovs 
"Na k ra ju  Ojkumeny. Zvezdnye k o ra b l i"  (Moskva 1956• S .4 5 6 f f . ) .
Zur Diskussion über d ie ses  Problem s ie h e  B r i t ik o v :  NF roman, 
5.239-249. Bei a l l e r  Berechtigung des Arguments, d ie  Phanta- 
s t i k  müsse s ich  an den "k ü n s t le r isch -hum an is t ischen  Aufgaben 
der Kuist" o r i e n t i e r e n ,  v e r s tö ß t  Efremovs Entwurf in  "Tuman- 
n o s t 1 Andromedy" offen gegen a l l e  w is s e n s c h a f t l ic h e  Uahrschein- 
l i c h k e i t .  B r i t ik o v  fü h r t  zwar aus ,  daß "d ie  Efremovsche Kon- 
zeption  s ich  n ic h t  auf e ine  p r im i t iv e  I d e n t i t i t ä t  zum Menschen" 
zurückführen l ä ß t ,  daß es nur lot den "allgemeinen Rahmen” gehe, 
innerhalb  dessen "die Morphologie v e rn un f tbegab te r  Шезеп erheb- 
l i e h  v a r i i e r t “ (B r i t ik o v :  NF roman, S . 2 4 1 . ) ,  wird jedoch durch 
d ie  p a th e t i s c h -k i t s c h ig e  Schilderung von Tänzen und schönen 
Frauen des fremden Planeten w id e r le g t .
Der sow jetische Science F ic t io n  -  Autor A .Beljaev (1664-1942) 
sandte  s ich  mit e in e r  d iesbezüglichen  Frage an führende Persön- 
l i c h k e i te n  des S ta a te s ,  u*a. an Lunačarsk ij ,  e r h i e l t  aber nur 
unbefriedigende Antworten (vg l•  B r i t ik o v :  NF roman, 5 .126•)
Die Kombination versch iedener Rassen in  der  physischen und psy- 
c h isehen Ausprägung s p i e l t  be i  Efremovs Helden e in e  große R o lle .  
Der Autor geht davon aus, daß jede  Rasse ih re  p o s i t iv e n  Charak- 
t e r i s t i k a  bei der Vermischung b e ib e h ä l t  und w e i te rg ib t •  Die 
h ä jf ig  a n t iq u i e r t  anmutenden V orste llungen  Efremovs e r fa s se n  in 
"Tumannost1 Andromedy" a u s s c h l ie ß l ic h  p o s i t iv e  E igenschaften ; 
in "Cas Byka" tauchen s i e  in  Form b io lo g isc h  un term auerte r  
ideo log ischer  A ngriffe  wieder a u f ,  wie noch zu zeigen se in  wird.
D.Suvin: Ein Abriß der sow jetischen  Science F ic t io n .  -  In :
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Hier l i e g t  nach Fajnburg e in  g ru n d sä tz l ic h e s  Problem utopischer 
G esta ltung : "Uir sehen in  der  Zukunft d ie  Lösung unsere r  heu- 
t ig en  so z ia le n  Probleme, aber u i r  sehen und fühlen jene  neuen 
Probleme n i c h t ,  d ie  eben d ie se  hypo the tische  Zukunft aufwerfen 
und lösen  u ird«  Gerade s i e  müßte e in e  l a n g f r i s t i g e  Prognose 
in gewissem Maße auf  spüren . Oie Kenntnis d ie se r  zukünftigen 
Probleme i s t  e ine  r e a le  Notwendigkeit n ic h t  nur fü r  künftige  
Z e i ten ,  sondern auch fü r  uns8re Z e i t . ” ( Z .I .Fa jnburg : Sovre- 
mennoe □bscestvo i  naučnaja  f a n t a s t i k a . ־   In: Voprosy f i l o -  
s o f i i  6 (1967).  S .40•)
"Aber l ä ß t  d ie  Unterdrückung des M u t te r in s t in k ts  das Gefühls- 
leben der Frau n ic h t  verarmen? I s t  d ie  Zukrnft in  gewiesem 
Sinn n ic h t  ärmer daran a l s  d ie  Gegenwart?" (Gurevič: Karta 
s t ra n y  f a n t a s z i j ,  S . 139.)
Gurevič: K arta  s t ra n y  f a n t a z i j ,  5 .1 3 6 f .
R .Dahrendorf: Out o f  Utopia: Toward a R eo rien ta t io n  o f  Socio- 
lo g ic a l  A n a ly s is .  -  In :  The American Jou rna l  o f  Sociology.
V o l .64 ( S e p t . 1958) N r .2 . S . 117.
H.Lück: Die sow je tische  w is s e n s c h a f t l i c h - f a n ta s t i s c h e  L i t e r a tu r .  
Zur Fr age l i t e r a r i s c h e r  Utopien in  s o z ia l i s t i s c h e n  Übergangs- 
g e s e l l s c h a f te n .  -  In :  S o z i a l i s t i s c h e  Z e i t s c h r i f t  fü r  Kunst 
und G e se l l s c h a f t  ( J u l i  1973) H.16/19. S .94.
Schwonke: S taatsrom an, S . 116.
R •L a u te n ta le r : B e g r i f f  und Geschichte utopischen Denkens. -  
In :  S o z i a l i s t i s c h e  Z e i t s c h r i f t  fü r  Kunst und G ese llsch a f t  
( J u l i  1973) H .18/19. S .1 7 f .
Auf d ie se s  Problem w e is t  b e r e i t s  der T i t e l D01Žen ž״ i t 1" der 
Kurzfassung der  Erzählung h in ,  aus der  w ir  h ie r  z i t i e r e n •  Das 
m oralische  P o s tu la t  l a u t e t :  "Eine H e lden ta t  i s t  g u t ,  aber 
m enschliches Leben h a t  V orrang."  Das P o s tu la t  du rchz ieh t  d ie  
f rühe  Periode der S trugack ij-u te rke .  In der Erzählung "S es t '  
spiČek" wird es etwas p a th e t i s c h  fo rm u l ie r t :  "Sie s ind  immer 
noch unfähig  s ic h  zu schonen, ganz im G egen te il ,  jedes  Jahr 
gehen s i e  immer kühner d u rc h 's  Feuer, und es sind gew altige 
Anstrengungen e r f o r d e r l i c h ,  um d iesen  üzean an Begeisterung 
in  v e rnün f tig en  Grenzen zu h a l t e n .  N icht über d ie  Leichen 
i h r e r  besten  V e r t r e t e r . . . .  muß d ie  Menschheit d ie  H errschaf t  
über d ie  Natur a n t r e t e n .  N icht nur deswegen, weil Lebende mehr 
a u s r ic h te n  a l s  Tote, sondern w eil  das UJertvollste auf der 
lüelt der Mensch i s t . "  ( S . 102)
Urban: F a n ta s t ik a ,  S .174.
K.Andreev: P o č t i  t a k ie  ž e . . •  -  In: L i t e r a tu r n a ja  gaze ta  v• 
27 .5 .1965.
Vgl• h ie rz u  d ie  polemische Stellungnahme K o t l ja r s :  ”V öllig  
mißlingen i s t  der  Versuch, d ie  U iissenschaftle r  der Zukunft 
a l s  Anarchistentypen und h ab g ie r ig e  S e lb s tv e rso rg e r  d a rz u s te l -  
l e n .  • • •  Die Konzeption der  Autoren i s t  immerhin: , Die Menschen 
der  Zukunft s in d  d ie  Ausnahmen von H e u te •1 Wenn schon d ie  1 A u s-  
nahmen1 in  der P han tas ie  der S t ru g a c k i j s  d e r g e s ta l t  s in d ,  wie 
müssen dann e r s t  unsere d u rc h s c h n i t t l i c h e n  Zeitgenossen s e in ? ” 
( J u .K o t l j a r :  F a n ta s t ik a  І podrostok .  -  In :  Molodoj kommunist 
6 (1964). S . 119 .)  K o t l ja r  b e z ie h t  s ic h  a u f  e ine S t e l l e  im Roman, 
in  der  d ie  W issen sch a f t le r  dringend b e n ö t ig te s  M ate r ia l  auf 
e igene  Faust “o rg a n is ie r e n " ,  d .h .  aus den Beständen anderer 
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(136) Es s c h e in t ,  daß von der räumlichen Transponierung vor allem
n eg a tiv e  Phänomene b e t ro f f e n  s ind •  A ußerp lanetari^che  G ese l l -  
schaf tssys tem e, deren Entwicklungsstand den der Erde ü b e r t r i f f t ,  
s in d  s e l t e n .  Sie tauchen b e i  Martynov und Gor auf•  Ein charak- 
t e r i s t l s c h e s  B e isp ie l  fü r  d ie  Transponierung 1״p o s i t i v e r "  S ys te -  
me f in d e t  s ich  bezeichnenderweise in  dem vor der  Oktoberrevo- 
l u t io n  entstandenen Roman Bogdanovs "Krasnaj a  zvezda" (190Ѳ)•
(139) Lück: Sowjetische f a n t a s t i s c h e  L i t e r a t u r ,  5.100•
(140) H.Lück: Echo aus der Zukunft• Ein so w je t isc h e r  S c ie n c e -F ic t io n -  
Autor über d ie  V olksrepublik  China. -  In :  S o z i a l i s t i s c h e  Z e i t -  
s c h r i f t  fü r  Kunst und G e s e l l s c h a f t  (Okt.1971) H .8/9•  S.132.
(141) Vgl. R.Bloche E i n t e i lm g  der  Science F ic t io n  in  d ie  Themen:
"Man Against N ature" ,  "Man Ageinet Himself" und ■Man Against 
11Man"• (R.Bloch: Im agination and Modern S o c ia l  C r i t ic ism •  -  
In :  The Science F ic t io n  Novel, S .1 3 2 f . )
(142) Vgl. auch d ie  etwas hausbacken wirkende Revolution ln  "Raj bez 
pam jati"  (1969) der  Brüder Abramov•
(143) Das Vorwort i s t  au f  den August I960 ( ! )  d a t i e r t •  Zum Problem 
des E ingre ifens  in  h i s t o r i s c h e  P rozesse  in  der sow je tischen  
Science F ic t io n  s ie h e  D.Rudnev: "Zamknutyj mir" sovremennoj 
ru ssk o j  f a n t a e t i k i •  -  In :  Grani (1971) H.79• S*212ff•
(144) Der nur in der sow je tischen  L i t e r a t u r k r i t i k  gebräuchliche  Termi- 
nus "roman-preduprezdenie" l ä ß t  s ich  a l s  "UJamung in  Romanform" 
überse tzen•
(145) Eine unfangreiche Zusammenstellung von Beschreibungen t o t a l i -  
t a r e r  Mechanismen aus der Feder so w je t isc h e r  Science F ic t io n  -  
Autoren (A. und B .S tru g ac k i j ,  I•Efremov usw•) f in d e t  s ic h  bei 
Rudnev: "Zamknutyj mir" sovremennoj ru s sk o j  f a n t a s t i k i .  -  In :  
Grani (1970) H.78. S .166-196•
(146) Lück: Echo aus der  Zukunft, S .1 32 f .
(147) E .Brandis, V .D m itrevskij:  F a n ta s t ik a  v dvižuščemsja m ire .  -  
In :  In o s tran n a ja  l i t e r a t u r a  1 (1967)• S .216.
(148) Urban: F a n ta s t ik a ,  5 .6 9 • ;  auch Urban nimmt keine e in d eu t ig e  
Abgrenzung zwischen "roman-predupre2denieu und Gegenutopie vor .
(149) H.v.Ssachno: Die Stunde des S t i e r s  oder s o z i a l i s t i s c h e  Science- 
F ic t io n •  -  In :  Süddeutsche Zeitung v .  4 .4 .1970 .
(150) Der T i t e l  des Romans i s t  einem Gedicht von Voznesenskij entnommen
0 ,  chi££nye vešč i  veka!
Na duâu na lo íeno  v e to .
My v gory uchodim i  v borody, 
nyrjaem golymi v vodu,
No re k i  melej u t ,  l ib o  
V morjach um ira ju t  ryby.
/Dh, räube r ische  Dinge un se re s  Jah rhunderts !
Gegen d ie  Seele  wurde e in  Veto e in g e le g t •
LJir ziehen f o r t  in  d ie  Berge und B ä r te ,
Tauchen nackt in s  Wasser,
Aber d ie  F lüsse  versanden, oder 
In den Meeren s te rb e n  d ie  F is c h e • /
(151) Die Autoren übernahmen d ie  Problem ste llung  von Lems "Powrót z 
gwiazd" (1961)• Vgl• dazu B r i t ik o v :  NF roman, S .343.
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S.Schädel: Über Gustav Meyrink m d  die  p h an ta s t isch e  L i t e r a tu r .
-  In: Studien zur T r i v i a l l i t e r a t u r ,  S .221.
Da von den Autoren s e lb s t  aus vers tänd lichen  Gründen In tentionen 
d ie s e r  Art kaum jemals zugegeben werden, e ine  Nachprüfung von 
Endfassung und e in g e re ic h te r  Version bestinvnter Ulerke oder aber 
e ine  Untersuchung der Rezeption v e r s c h lü s s e l te r  Romane beim 
so u je t isch en  Leser p ra k t is c h  ausgeschlossen i s t ,  b l e i b t  a l s  
Ausueg nur das Aufspüren in d i r e k te r  Hinweise. In diesem Sinn 
l ä ß t  das Verhalten der o f f i z i e l l e n  Behörden geu isse  Rückschlüsse 
zu . So wurden e in ig e  der besten Science F ic t io n  -  Uierke der 
Brüder S tru g a c k i j  ( I l l i t k a  na sklone" und "Skazka 0 t r o jk e " )  
nach ihrem Erscheinen in uenig bekannten L i t e r a tu r z e i t s c h r i f t e n  
S ib i r ie n s  (auch d iese  Tatsache i s t  au fsch lu ß re ich )  s o f o r t  aus 
dem Verkehr gezogen, der Redakteur uurde s e in e s  Postens  e n t -  
hoben (v g l .  h ie rzu  d ie  Z e i t s c h r i f t  " Z u m a l i s t  9 (1969). S .11). 
Die beiden Ulerke s ind  so gut u ie  n ic h t  aufzuspüren, schon ger 
n ic h t  in Ö ffen tlichen  B ib lio theken .  Ein anderes Werk der S t ru -  
g ack ije  "Gadkie lebed i"  uurde von der Zensur mehrere Jahre 
zurückgehalten , b i s  es  s c h l i e ß l i c h  im Ulesten v e r ö f f e n t l i c h t  
uerden konnte.
Die ausländ ische  K r i t ik  i s t  in der Frage der B eurte i lung  ver-  
Bchlüsselter System kritik  bei s o u je t i s c h e r  Science F ic t io n  
naturgemäß in  zuei Lager g esp a l ten ,  j e  nach uieltanschaulichem 
S ta n d o r t .  Ganz abgesehen von der mangelnden Q u a l i f ik a t io n  der 
Autoren, in n e rso u je t i s c h e  V erh ä ltn isse  adäquat von außen beur- 
t e i l e n  und d ie  Rezeption des sou je t ischen  Lesers in  gleichem 
Umfang nachvollz iehen zu können, le iden  d ie  Stellungnahmen an 
ideologischen Verzerrungen. Besonders k rasse  B e is p ie le  s t e l l e n  
Büchner m d  Pax d a r .  Während Buchner mit Genugtuung mögliche 
sy s tem k ri t isc h e  Z i ta te  aus der sou je t ischen  Science F ic t io n  
sam nelt,  v e rn e in t  Pax das Vorhandensein e in e r  l i t e r a r i s c h e n  Zen- 
su r  in der Soujetunion überhaupt (v g l .  H.Büchner: Ргодгавиіег- 
t e s  Glück. S o z i a lk r i t i k  in der utopischen S o u j e t l i t e r a t u r •  -  
F rankfu r t  a.M. 1970; K.Pax: Rezension von "Die bewohnte In s e l " .
-  In :  Science F ic t io n  Times 3 (1972). Nr. 126. S . 26-31.)
Im übrigen u i rd  d ie  Verschlüsselung s y s te m k r i t is c h e r  Aussagen 
auch A.T o ls to j  nachgesagt,  v g l .  H.v.Ssachno: "Nachuort", S .293.
"Dieses Buch i s t  e in  P am p h le t . . .  A lles  in ihm i s t  n i c h t  ganz so 
u i e  in  der U lirk lichke it ,  d ie  Proportionen s ind  e tu a s  v e rg ra s -  
s e r t . "  (A.Kazancev: P y l a j u á í i j  o s t r a v .  -  Moskva 1962. S . 520.)
Die Anmerkung des Autors v e rd e u t l ic h t  einen analogen Sachver- 
h a l t .  Da d ie  f i k t i v e  R e a l i t ä t  in ihren Grundzügen deckungs- 
g le ich  mit der U i rk l ic h k e i t  des Lesers i s t ,  s i e h t  s ic h  der 
Autor g e n ö t ig t ,  d ie  L ese re rua r t ing  zu s teuern  ind  den s i g n ā l i -  
s ierenden Charakter des Romans auszuueisen.
E .Brandis , V .Dmitrevakij: Fantasty  p ie u t  d l j a  vsech! -  In :  L i te -  
r a t u m a j a  gaze ta  v. 1 .2 .1966 .
Ebda.
Ebda.
V.Saparin: Buduščee Celavečestva Čerez prizmu f a n t a s t i k i •  -  In: 
Kommniet 12 (1967). S .126.
A.Gorlovekij:  Vremja f a n t a s t i k i .  -  In :  Ju n o s t '  1 (1967)• S .77
"An unbefr ied igendsten  von allem i s t  d ie  Tatsache, daß d ie  Welt, 
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ü b e r s te h t ,  nur sehr d ü r f t ig  d a r g e s t e l l t  u i rd • "  (B randis ,  Dni- 
t r e v s k i j :  Fant a s t y ,  ebda•)
G orlovsk i j :  Vrernja f a n t a s t i k i f 5.73•
Echte P h an ta s t ik  l ä ß t  s ich  nur in Verbindung mit dem Negativen 
aufbauen• Dies z e ig t  schon e in  Blick auf t r a d i t i o n e l l e  Phanta- 
s t i k •  Vax bemerkt: " • ••  l e  su rn a tu re l  r a s su ra n t  n ' a  pas sa 
p lace  dans le  conte fa n ta s t iq u e •  Dieu, l a  Vierge, l e s  s a in t s  
e t  l e s  anges, to u t  comme l e s  bons génies e t  l e s  bonnes fées ne 
son t  pas des ê t r e s  f a n ta s t iq u e s • "  (L.Vax: L 'a r t  e t  l a  l i t t ê r a -  
tu re  f a n ta s t iq u e s •  -  P a r i s  1963• 5 .1 0 .)
B r i t ik o v :  NF roman, S .339•
Suvin: Abriß, S•333•
In e in e r  Leserumfrage, d ie  1967 von "Klub l j u b i t e l e j  f a n ta a t ik i "  
der Lamonoeov-Universität Moskau durchgeführt wurde, i s t  der 
Name Gore an ke iner  S t e l l e  erwähnt• Vgl• "Ot Moskvy do Vitima"•
-  In :  F a n ta s t ik a  1967 god. S .409ff•
Die a u s f ü h r l i c h s te ,  wenn auch ü b er tr ieb en  p o s i t iv e  Würdigung 
von Gors Schaffen f in d e t  s ich  bei Urban: F a n ta s t ik a ,  S.113-157.
Überhaupt finden s ich  in  Gors Werken zah lre ich e  B e isp ie le  roman- 
t i s c h e r  Wunscherfüllirtg m it H i l fe  pseudow issenschaftl icher 
K u n s tg r i f fe  aus dem Arsenal der Science F ic t io n ,  so d ie  Rückkehr 
in  d ie  K indheit ("Minotavr") oder e ine Liebesromanze, ausgelöst  
durch e in e  Z e i t r e i s e  ("S inee  okno F e o k r i ta " ) •  Auch Urban deu te t  
auf  d ie se s  Moment der W uischerfülling  h in :  "Das Märchen i s t  
e in e  Metapher, in  der auf geheimnisvolle Weise der Wunsch in 
E r f ü l lu ig  geh t•"  (Urban: F a n ta s t ik a ,  S .149•)
Eine seltsam  anmutende Form von Vertröstung des Lesers u i rd  von 
Gor häufig  p r a k t i z i e r t •  In den Dialogen zuischen phan tas tischen  
(und g e i s t i g  überlegenen) Besuchern vom fremden S tern  und dem 
u is se n sd u rs t ig e n  Erdenbürger, be i  deren Lektüre s ich  der Leser 
mit Recht Aufschluß über r ä t s e l h a f t e  Vorgänge e rw a r te t ,  e n t -  
z i e h t  s ic h  der Autor der Verantwortixig -  d ie  Rätselwesen v e r -  
weigern e in fach  d ie  Auskunft•
Nudel'man: F an ta s t ik a  i  naufinyj p rog ress ,  S .65 .;  vgl•  auch 
Williamson: "A s c i e n t i f i c  gadget i s  s i g n i f i c a n t  only to  the 
e x te n t  t h a t  the  reader  can be shobn i t s  e f f e c t  on human beings• 
An a b s t r a c t  theme has no value u n t i l  i t s  human meaning i s  
dram atized•" (J.W illiamson: The Logic o f  Fantasy• -  In :  Of 
Worlds Beyond, S .47•)
Lem: Fantastyka 1 F u tu ro lo g ia ,  S .85.
Vgl• Lem: Fantastyka 1 F u tu ro log ia ,  S .220•
D.Knight: In Search o f  Wonder• Essays on Modem Science F ic t io n •
-  Chicago 1967. 5,117•
Vgl• Lem: Fantaatyka 1 F u tu ro log ia ,  5 .65•
Knight: Search o f  Wonder, S . l l o •
Zur Methodik Gore s c h re ib t  Urban: "Gennadij Gor i s t  derLogik 
der  Kunst v e r p f l i c h t e t ,  d ie  f r e i  über das E ig e n t l ic h e  sprechen 
kann• Durch d ie  Logik des Buches, des Gemäldes, des Gedankens, 
de r  durch Räume und Zeiten  schweben kann• Denn e r  möchte v e r -  
g le ich en ,  das e r fa s s e n ,  was s ich  dem B lick  im Hier und J e t z t  des 
A l l ta g s  v e r b i r g t • "  (Urban: F an ta s t ik a ,  5 .155•)  Hierzu i s t  anzu- 
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L i t e r a tu r  n i e  se lb s tzw eck h af t  bed ing t i s t ,  sondern semantisch 
bedeutsam s e in  mu6. Gors In te n t io n e n  ve rfeh len  i h r  Z i e l ,  da 
l i t e r a r i s c h e  Methode ind  I n h a l t  zu k e in e r  E in h e i t  verschmelzen•
Lotman: K ü n s t le r i s c h e r  Text, S . 102•
Lems Terminologie nach würde es  s ic h  im vorliegenden F a l l  un 
e in  " le e re s  S p ie l"  handeln , be i  dem es  keine a u ß e r l i t e r a r i s c h e n  
semantischen Verweisungen g ib t •  (Lem: Fantastyka i  F u tu ro log ia ,
S . 179 und 97•)
So v e rz ic h te n  manche Science F ic t io n  -  Autoren, z .B . Lern, C larke, 
Asimov auf  d ie  B e l l e t r i s i e r u n g  th e o re t i s c h e n  Gedankenguts und 
behandeln d ie s e s  gesondert  in  f a c h l i t e r a r i s c h e n  Abhandlungen•
Lück: Sow jetische f a n t a s t i s c h e  L i t e r a t u r ,  S .104. Das Z i t a t  be- 
z i e h t  s ic h  a u f  "Minotavr", t r i f f t  jedoch auf  d ie  anderen tiierke 
Gors ebenso zu•
\J.Revič: " P o s le s lo v ie " .  -  In :  "P onedel 'n ik  n a c in a e ts ja  v subbo- 
tu " ,  S . <.29.
Dies e n t s p r i c h t  der  zweiten Bedingung Todarovs fü r  p h a n ta s t i -  
sehe L i t e r a t u r .  Vgl. Anm.26.
Ruyer: Die u to p isch e  Methode, S .34 2 f .
P enzold t:  S u p e rn a tu ra l ,  S .50•
Die S c h w ie r ig k e i t ,  A ssoz ia tionen  zu s te u e rn  oder bewußt he rvo r-  
Zurufen, wird von den Autoren p h a n ta s t i s c h e r  L i t e r a tu r  häufig  
a u fg e g r i f f e n :  In " P o n e d e l 'n i k • . . “ h e r r s c h t  d ie  s p ie l e r i s c h e  Ge- 
s t a l tu n g  v o r .  In "G ololedica" von Terc h a t  das Subjek t j e g l ic h e  
K on tro l le  über se in e  A ssoz ia tionen  v e r lo re n  und wird zu deren 
S p ie lb a l l •  Im absurden Theater i s t  d ie  K onkre tis ie rung  von Be- 
w u ß tse in svo rs te l lungen  e in  w ich tiges  K u n s tm it te l ,  da s i e  d ie  
verborgene UJelt u n m it te lb a r  auf  der Bühne m a te r i a l i s i e r e n  kann• 
B e i s p ie lh a f t  s c h e in t  uns das Stück "The Hole" von Norman F. 
Simpson zu s e i n .  (V/gl. M .E sslin :  Das Theater  des Absurden. -  
München I960 . S .2 4 1 f . )
"P h an ta s t isch e  Märchen, besonders M ärchenallegorien , e n th a l te n  
manchmal e in e  seh r  sc h a r fe  s a t i r i s c h e  S p i tz e ,  d ie  gegen d ie  in  
der G e se l l s c h a f t  herrschenden K räf te  g e r i c h t e t  i s t . "  (M ir l i s :
NF l i t e r a t u r a ,  S .6 1 . )
V
Vgl• S k lo v sk i j :  "Hier g i l t  das Gesetz , daß e in  Brauch e r s t  
dann zun l i t e r a r i s c h e n  Motiv w ird , wenn e r  n ic h t  mehr gebräuch- 
l i e h  i s t • "  (U .S k lo v sk i j :  Theorie der P ro sa .  -  F ran k fu r t  a.M. 
1966. S .3 5 .)
Revič: " P o s le s lo v ie " ,  S.42B.
V/gl• d ie  große Anzahl von UJerken,vd ie  d ie  Aufhebung von N atu r-  
gesetzen  zum I n h a l t  haben, z.B• "Sagi v ne izves tnoe"  von Gan- 
s o v s k i j ,  "Novyj Aladin" von A . /S .Abramov, u . a .  D ieser Zweig der 
Science F ic t io n  geht b e r e i t s  auf  C io lk o v sk i j  und d ie  P h a n ta s t ik  
der  20-er  Jah re  zurück. (Vgl. B r i t ik o v :  NF roman, S .3 0 f• )
Schwanke: S taa tsrom an, S . 110.
"ü t Moskvy do V itim a", S .4 1 2 f .
Vorliegende Untersuchung b e faß t  s ich  a u s s c h l ie ß l ic h  mit den 
Erzählungen V arŠ av sk ijs ,  d ie  se in e  E ig en s tän d ig k e i t  u n te r  den 
sow je tischen  Science F ic t io n  -  Autoren und se ine  P o p u la r i t ä t  
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Science F ic t io n ,  in  der e r  Probleme der Zukunft au f  r e a l i s t i -  
s c h e r  B asis  abhande lt•
P arod ierung  und id eo lo g isch e  Auseinandersetzung m it am erikani-  
s c h e r  Science F ic t io n  f inden  s ic h  in  zah lre ich en  b irk en  sowje- 
t i s c h e r  Autoren. Efremov wendet s ic h  in  "Serdce Zmei" (1959) 
gegen d ie  angeb liche  U nausw eichlichkeit  i n t e r s t e l l a r e r  Kriege, 
d i e  Brüder S t ru g a c k i j  in  " P o n e d e l 'n ik . . . "  und V arsavsk ij  in 
■D ikta tor"  (1965) pa rod ie ren  T r iv ia lp ro d u k te  w e s t l ic h e r  Science 
F ic t io n  und po lem is ie ren  damit gegen deren ideo log ischen  Gehalt«
B r i t ik o v :  NF roman, S .292.
Die mehr oder weniger v e r t r a u t e  Umgebixig, d ie  der Leser in  Var- 
s a v s k i j s  Kurzgeschichten v o r f in d e t ,  t r ä g t  dazu b e i ,  den Umfang 
de r  notwendigen th e o re t i s c h e n  Inform ationen a ta rk  zu kürzen« 
Diese M öglichkeit  e n t f ä l l t ,  wenn d ie  Science F ic t io n  v ö l l ig  
t ra n sem p ir isch e  Erscheinungen s c h i ld e r t«  Greens Z u e i fe l  an der 
Angemessenheit der ' s h o r t  s t o r y 1 fü r  l e t z t e r e n  Typ von Science 
F ic t io n  s c h e in t  daher b e r e c h t ig t :  "There i s  such a q u a n t i ty  
o f  in form ation  to  be conveyed to  the  r e a d e r ,  such a t r a n s f e r -  
mation o f  h a l f  h i s  p re s u p p o s i t io n s ,  be fo re  he can begin to  
respond r i g h t l y  to  th e  d ia logue  or th e  g e s tu re s  in f r o n t  of 
h im ." (Green: Two Surveys, S . 131«)
"The e f f e c t  o f  th e  s t ra n g e  and unusual can always be i n t e n s i -  
f i e d ,  by p la c in g  i t  a g a in s t  th e  f a m i l i a r  p a t t e rn  o f  normal l i f e ,  
in  which th e  people a c t  l i k e  those  th e  re a d e r  knows." (W illiam- 
son: Logic o f  Fan tasy ,  S .43«)
Nach F o rs te r  s t e l l t  d ie  F ä h ig k e i t  l i t e r a r i s c h e r  F iguren , den 
Leser überraschen  zu können, e in  K rite r ium  fü r  ih re  "roundness" 
d a r .  In Science F ic t io n  s in d ,  wie w ir g e z e ig t  haben, d ie  Figu- 
ren  notwendigerweise f l a c h ;  Gors und V arSavskijs  Helden sind 
h i e r  gleichermaßen b e tro f fen «  Der Ü berraschungseffek t i s t  bei 
V aršavsk ij  m it der  S i tu a t io n  verknüpft  und keine Äußerung 
m enschlicher I r r a t i o n a l i t ä t «  In den entscheidenden P inkten  
t e i l t  der Leser d ie  Ansichten der m it der P h a n ta s t ik  konfron- 
t i e r t e n  Personen und wird äh n l ich  wie d ie se  durch d ie  unerwar- 
t e t e  Lösung des K o n f l ik ts  v e r b l ü f f t .
E .R edlin : Der Roboter und d ie  u top ische  L i te ra tu r«  -  In :  Das 
M olekularcafe• Geschichten von Robotern u d Biomaten• B־1 erl in  
1969. S . 266«
Eine s t r e n g  w is s e n s c h a f t l i c h e ,  wenn auch b isw eilen  ans Phan- 
t a s t i s c h e  grenzende Abhandlung d ie s e s  Fragenkomplexes f in d e t  
s ic h  in  Lems "Summa te ch n o lo g iae" .
"Die P o in te ,  wie jede  Form des Witzes au f  d ie  p lö t z l i c h e  e n t -  
la rvende Z ers tö rung  übersp ann te r  Zuhörer- oder Lesererwartung, 
auf  d ie  r e a l i s t i s c h e  K orrek tu r  f a l s c h e r  S i tu a t io n se in sch ä tzu n g en  
g e r i c h t e t ,  l i e f e r t  d ie  fehlenden Ursachen der SF-Story^Handlung 
nach. S ie  i s t  n a c h g e s t e l l t e r  p r ä z i s e r  Kommentar des Autors, 
der  b l i t z a r t i g e  E rkenn tn is  bew irkt und dem Leser a l l e  Fehlspe- 
ku la t io n en  im b e f r e i t e n  Lachen a u s t r e lb t«  Die P o in te  der  SF- 
S tory  i s t  d ie  r a d i k a l s t e  Form a llw issenden  E rzäh lens ,  w eil  s i e  
s ic h  n i c h t  m i t l e id i g  dem suchenden Leser a n b ie d e r t ,  sondern 
ihn d r a s t i s c h  vor den Kopf s t ö ß t . "  (P eh lke ,  L ingfe ld :  Roboter 
und G arten laube ,  S.99«)
J .C am pbell, z i t . n «  Fajnburg: Sovremennoe obščes tvo ,  S . 34.
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entnoBsnen• Aus derse lben  Q uelle  stammt das Z i t a t  aus der Erzäh- 
І іл д  l îo b i■ .
Urbøn: F a n ta s t ik a ,  5 .215•
üJie sehr d ie  Doppelbödigkeit von U arsavsk ijs  scheinbar harmla- 
een Geschichten Anlaß zu u n te rsc h ie d l ic h e n  In te rp re ta t io n e n  
g i b t ,  ZBigt s ic h  in  der  K r i t i k •  R edlin  bemerkt: " . . .  d ie  Figur 
des Robbi d ü r f t e  vermutlichkaum e rn s t  gemeint s e in ,  s i e  deu te t  
eher auf  e in  p h a n ta s t i s c h e s  Abbild des modernen jungen Rüpels 
h in"  ( a .a .O .  5 .2 6 3 ) ;  nach Lück dienen "solche K u r io s i tä te n  ыіе 
d ie  'Robby*-Geschichte . . .  eher mehr zun Amüsement der neuen 
tech n o k ra t isch en  O bersch ich t a l s  zur Vermittlung neuer Erkennt- 
n l s s e  an d ie  M assen." (Lück: Sowjetische f a n ta s t i s c h e  L i t e r a tu r ,  
5 .6 9 . )  Oie von Lück k r i t i s i e r t e  E n tp o l i t i s i e ru n g  i s t  e in e  Folge 
der  s p ie le r i s c h e n  M o d e l ls t ru k tu r ,  d ie  auf konkrete Bezugnahme 
in  Rain und Z e i t  v e r z i c h t e t .  Vgl* dagegen e ine  sow je tische  K ri- 
t i k  bei Urban: F a n ta s t ik a ,  S .215.
Im folgenden s o l l  fü r  den 1966 ersch ienen  T e i l  von "U litka  na 
sk lone" d ie  Abkürzung "U li tka  I " ,  fü r  den I960 erschienenen 
T e i l  d ie  Abkürzung "U li tk a  I I й verwendet werden.
Gradmann: P h a n ta s t ik  und Komik, 5 .22 .
W ilpert :  Sachwörterbuch, S .754.
Die etwas pauschal wirkende Deutung des ze n tra le n  Symbols i s t  ve r-  
m utlich  e in e  Folge 'ä e r  ungewöhnlichen Thematik des Romans, der 
in  der sow je tischen  Science F ic t io n ,  aber auch in der a l lgem ei-  
nen k ü n s t le r i s c h e n  L i t e r a t u r  der Sowjetunion, e in  Novum d a r-  
s t e l l t .  Um v ö l l i g e r  V e r s tä n d n is lo s ig k e i t  des Lesers  oder u.U. 
der Herausgeber vorzubeugen, mögen es  d ie  Autoren fü r  n ö t ig  
befunden haben, das fü r  k ü n s t le r i s c h e  L i t e r e t u r  etwas v e r f e h l t  
wirkende Vorwort e inzufügen und der in d iv id u e l le n  Erfassung 
durch den Leser v o rz u g re i fe n .
E.Tamarčenko: Mir bez d i s t a n c i j .  -  In :  Voprosy l i t e r a t u r y  11 
( I9 6 0 ) .  S . 101.
Nudeíman: F a n ta s t ik a  І naućnyj p ro g re ss ,  S .66.
Urban: F a n ta s t ik a ,  5 .199 .
Vgl. Amis: "Science f i c t i o n  shows us hinan beings in t h e i r  r e l a -  
t i o n s  no t  w ith  one m o th e r ,  but with a th in g ,  a m onster,  an 
a l i e n ,  a p lague ,  c r  a form o f  s o c ie ty ,  and while i t  i s  t ru e  
t h a t  a s o c ie ty  I s  a hunan th in g ,  the a s p e c ts  o f  i t  which engage 
these  w r i t e r s  can be v a l id ly  t r e a te d  as im personal."  (Amis: Maps 
o f  H e l l ,  S .128 .)
B r i t ik o v :  NF roman, 5 .357 .
Ein ä h n l ic h e r  Versuch zur Reduzierung der Aussage des Werks f i n -  
d e t  s ich  be i  Z .Fajnburg: I l l j u z i j a  p r o s to ty .  -  In :  L i t e r a t u r -  
n a ja  gaze ta  v .  17 .9 .1969.
Das Motiv der  Unaufhaltsam keit und Z e i t l o s i g k e i t  e in e s  technisch  
p e rfek ten  M achtapparats du rchz ieh t  das Werk der  Brüder S t ru g a c k i j .  
Ein frühes  B e is p ie l  f in d e t  s ich  in "Popytka к begstvu":  "Wie 
g e s te rn ,  wie vor h ű id é r t  Jah ren ,  fuhren d ie  Fahrzeuge in  g le ic h -  
mäßigen Reihen l a u t l o s  d ah in .  S ie kamen aus dem Rauch und v e r -  
schwanden im Rauch. Und sc könnte es ewig w eite rgehen•"  (5.117)
Die Anonymität der Mächte, d ie  das Leben und d ie  Exis tenz  des 
modernen Menschen bedrohen, wird in der  L i t e r a t u r  auf  v e r sc h ie -  
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den, dem d e r  Mensch e x i s t e n z i e l l  g e g e n ü b e rg e s te l l t  und ausge- 
l i e f e r t  i s t •  Bei den Brüdern S t ru g a c k i j  wird das Thema mit 
offenen  gegenutopischen Warnungen v e rk n ü p f t .  S te inbeck  in  "The 
Grapes o f  Wrath" formt das Thema a l s  l e id e n s c h a f t l i c h e  G ese ll -  
s c h a f t s -  und S o z i a l k r i t i k .
H .P o l i t z e r :  FranzKafka. P arab le  and Paradox. -  I th a c a ,  Neu 
York 1962. S .1 3 .
H ier l i e g t  auch der U ntersch ied  zwischen der Science F ic t io n  
und anderen S p ie la r te n  p h a n ta s t i s c h e r  L i t e r a t u r .  L e tz te re  ze ich -  
nen s ic h  dadurch aus ,  "d ie  UJelt a l s  , u n d u rc h s ic h t ig 1, a l s  der 
Vernunft p r i n z i p i e l l  m zugäng lich  d a r z u s t e l l e n . "  ( L.Gustafsson: 
Über das P h a n ta s t i s c h e  in  der  L i t e r a t u r .  -  In :  L.G. Utopien. 
E ssays. München 1970. S .17• (Reihe H a n s e r .5 3 . ) ) .  Die bestehende 
Seinso rfrung  wird je w e i ls  in Frage g e s t e l l t ;  während, wie Lem 
a u fü h r t ,  in e in e r  G e is te rg e sc h ic h te  das Gespenst in s e in e r  UnmÖg- 
l i c h k e i t  bestehen  b l e i b t ,  wird in der Science F ic t io n  d ie  mög- 
l i e h e  E xis tenz  p h a n ta s t i s c h e r  Phänomene (z .B .  i n t e l l i g e n t e r  
Pflanzen) g la u b h a f t  und p la u s ib e l  gemacht. Die Ontologie der 
Science F ic t io n  i s t  d ie  u n se re r  W irk l ic h k e i t .  Die Science F ic -  
t io n  k o n f r o n t i e r t  das minimale Wissen des Lesers  m it einem 
u n iv e rsa len  Wissen au f  demselben G ebiet;  es  h an d e lt  s ic h  a lso  
um keine I r r a t i o n a l i t ä t ,  sondern un e inen  "besser in fo rm ie r ten  
R ationalism us"  ( v g l .  Lem: Fantastyka i  F u tu ro lo g ia ,  5 .6 5 • ) ;  
v g l .  Todorov: Einführung, 5 Л 5 3 . ;  "U li tka  I й s t e l l t  demnach 
e inen  G re n z fa l l  der Science F ic t io n  d a r .
C.David: Die z e i tg e n ö s s is c h e  L i t e r a t u r  1Ѳ90 * 1945• -  In :  J.G. 
Robertson, E .P u rd ie :  Geschichte  der deutschen L i t e r a t u r .  Göt- 
t ingen  1966. S .621.
P o l i t z e r :  Franz Kafka, S . 351.
Wie s t a rk  d ie  V ersch lüsse lung  van der orthodoxen sow jetischen 
L i t e r a t u r k r i t i k  trotzdem  empfunden wurde, z e ig t  e in e  Äußerung 
B r i t ik o v s :  "Die warnende Utopie l ö s t e  s ic h  so s t a rk  in  A lle -  
gorien  a u f ,  daß s i e  ih ren  Sinn v e r lo r  und g l e i c h z e i t i g  Raun 
fü r  w eites tgehende s u b je k t iv e  In te r p r e ta t io n e n  sc h u f .  Die phan- 
t a s t i s c h e  Romanwamung d e g e n e r ie r t  zu e in e r  kaun v e rs tän d l ich en  
E inschüchterung, wenn d ie  K la rh e i t  des Z ie l s  v e r lo re n  g e h t ."  
(B r i t ik o v :  NF roman, S .358 .)
E .B rand is ,  V .& n it re v sk i j :  " P re d is lo v ie " .  -  In :  f l l i n s k i j  s e k re t .  
Lenizdat 1966. S . 15.
Da d ie  s t i l i s t i s c h e  Färbung d ie s e s  und des folgenden Z i t a t s  
n ic h t  adäquat in e in e  andere Sprache übertragen  werden kann, 
u i rd  h i e r  auf  e in e  Übersetzung v e r z i c h t e t .
Zu den V orläufern  und zur Frühgeschich te  der  sow jetischen  
Science F ic t io n  s ieh e  R.Nudel'man: F a n ta s t ik a ,  roŽdennaja 
r e v o ļ j i c ie j .  -  In :  F a n ta s t ik a  1966. Vyp.3. Moskva 1967.;  А.Вгі- 
t ik o v :  NF roman; H.LQck: Sowjetische f a n ta s t i s c h e  L i t e r a t u r . ;  
V.Revic: Ne b y l* , no i  ne vydunka (Zametki 0 ru s sk o j  dorevol-  
ju c ian n o j  f a n t a s t i k e ) .  -  In :  F a n ta s t ik a  71. Moskva 1971. S .269 
-3 1 1 . ;  D.Suvin: The Utopian T ra d i t io n  o f  Russian Science F ic -  
t i o n .  -  In :  Modem Language Review (1971) V 01 .66 .N r .l .  S .139- 
159 .;  J .P .G lad :  Russian S o v ie t  Science F ic t io n  and R ela ted  
C r i t i c a l  A c t i v i t y .  -  D is s .  New York 1970.
Eine P a r a l l e l e  zu den Vorgängen an Zam jatins Werk f i n d e t  s ich  
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und "Skazka a t r o j k e N• Zur Роівшік s ieh e  A•Aleksandrov in 
■Pravda B u r j a t i ! "  v• 19 .5 .1966; e b f .  A.Lebedev: R e a l i s t i č e s -  
ka ja  f a n t a s t i k a  i  f a n t a s t i c e s k a j a  r e a l * n o s t '•  -  In :  Novyj 
mir 11 (196Б). S .261-266.
(225) Vgl. A. und В.S t ru g a c k i j :  F a n ta s t ik a  -  l i t e r a t u r a •  -  In :  "Ob- 
suŽdaem voprosy nauenoj f a n t a s t i k i " •  С l i t e r a t u r e  d i j a  d e t e j .  
Vyp.lo . Leningrad 1965. S . 132.
(226) M.Fedorovic in  " L i t e r a tu m a ja  gazeta"  v .  10.2.1966.
(227) Mukarovsky: Ä s th e t ik ,  5 .36•
(226) (A.Oneprov: Tropy v neznaemoe. -  In :  Voprosy l i t e r a t u r y  6 (1964)• 
5 .7 2 . )  "Eines der M i t t e l ,  den Z e itraun  zwischen W issenschaft-  
l ieh en  Entdeckungen und i h r e r  p rak t isch en  Auswertung e n ts c h e i -  
dend zu verkürzen , l i e g t  in  der  emotionalen Einwirkung au f  jdie 
jugendlichen  Bemüter,in der  k ü n s t le r isc h e n  D a r s te l lu ig  des zu- 
künftigen  Aufblühens von W issenschaft und Technik: d ie  wissen- 
s c h a f t l i c h e  P h a n ta s t ik  r u f t  d ie  Jugend an d ie  v o rd e rs te  Front 
der  modernen W issenschaft•"
(229) Schwanke: S taa tsrom an, S.9Õ•
(230) Vgl• Mukafovsky: "Es g ib t  ach l ieB lich  inne r  neben der Kunst, 
d ie  f ü r  Dauer und m öglichst lange G ü l t ig k e i t  geschaffen  u i r d ,  
e in e  Kunst, d ie  schon von der In te n t io n  ih r e s  Autors her  fü r  
den "Konsum" e n t s t e h t • "  (Mukafovsky: Ä s th e t ik ,  5 .7 6 • ) •  Science 
F ic t io n  d ie s e r  Art b e r i c h t e t ,  u ie  S in ja v s k i j  anmerkt, "von 
solchen Erfindungen und Entdeckungen, d ie  in  der nahen Zukunft 
große p ra k t i s c h e  Bedeutung erlangen  u e rd e n . •• im tä g l ic h e n  Le- 
ben, in der V o lk s w ir t s c h a f t . "  Dabei kann es s ich  h e ra u s s te i l e n ,  
"daß der p h a n ta s t i s c h e  Roman weniger p h a n ta s t is c h  i s t  a l s  d ie  
W irk l ich k e i t  s e l b s t . "  (A .S in ja v s k i j :  Sovremennyj nauČno-fanta- 
s t i č e s k i j  roman. -  In :  P u t i  r a z v i t i j a  sovrememogo sovetskogo 
romana. Moskva 1961. S .335 .)
(231) "Bem" b edeu te t  "bug-eyed m onster"; es  i s t  d ie  in der  а т е г ік а п і-  
sehen L i t e r a t u r k r i t i k  gängige Bezeichnung fü r  Weltraumungeheuer•
(232) I.Efremov: Serdce Zmei. -  Moskva 1964. S .210 f .
(233) v.Ssachno: "Machwort", S ,291 f .
(234) K.Mannneim: U top ie .  -  In :  U topie . B e g r i f f  und Phänomen des 
Utopischen, 5 .1 1 5 f .
(235) I.Efremov: Nauka, S.47Öf.
(236) Die V e r m i t t l e r r o l l e  der ä s th e t i s c h e n  Funktion l ä ß t  s ic h  auch 
im t r a d i t i o n e l l e n  Lehrgedicht nachweisen; dessen Aufgabe war
es  nach Bacon, " fü r  d ie  ornamentale Verbrämung von Gehalten / z u /  
sorgen , deren W ahrheitsanspruch n ic h t  im poetischen  Bereich 
begründet u a r . "  (B .Fabian: Das Lehrgedicht a l s  Problem der Poe- 
t i k •  -  In: P o e t ik  und Hermeneutik I I I .  Die n ic h t  mehr schönen 
Künste• Hsg.H.R.Jauß. München I960. 5 .6 5 . ) •  In neu ere r  Z e i t  
h a t  s ic h  am n a tu rw is se n sc h a f t l ic h e n  Lehrgedicht V a l e r i j  Brjusov 
versuch t•
(237) Mukafovsky: Ä s th e t ik ,  S.33•
(236) U .D iederichs:  Zeitgemäßes -  Unzeitgemäßes• -  In: T r i v i a l l i t e r a -  
t u r •  Hsg. G.Schmidt-Henkel e t  a l • ,  L i t e r a r i s c h e s  Colloquiun• 
B e r l in  1964. S . 138.
(239) Vgl. d ie  Romane der  Brüder S t ru g a c k i j  " P o n e d e l 'n ik . . . "  und
"übitaemyj o s t ro v " ,  d ie  kybernetischen Erzählungen Dneprovs usw.Hans Földeak - 9783954793228Downloaded from PubFactory at 01/10/2019 05:58:10AM
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Zur Science F ic t io n  fü r  Jugendliche  s ieh e  A*I*M irlis: üsoben- 
n o s t i  r e d a k t i ro v a n i ja  n a u č n o - fa n ta s t ič e sk o j  l i t e r a t u r y •  -  In: 
Kniga. I s s le d o v a n i ja  i  m a te r ia ły •  Sbornik XXII• Maskva 1971•
S .9 5 .
Vgl. B r i t ik o v :  "Das p o l i t i s c h e  Pamphlet . . .  шаг der P h an ta s t ik  
in  p o e t is c h e r  H insich t  verwandt. Die hyperbo lischen , grotesken 
G es ta l ten  e r h i e l t e n  h ie r  ih ren  o rgan ischen , k ü n s t le r is c h e n  Rah- 
men•1״ (B r i t ik o v ;  NF roman, S .205•)
Besonders k rasse  B e isp ie le  f inden s ich  in  den Romanen A.Kazan- 
cev s ,  v . a .  in  " P y la ju á c i j  o s t ro v "  (1937/41/55)•
v.Ssachno:"Nachwort", S .294•
Reiches M ateria l  f in d e t  s ic h  h ie rz u  b e i  P.Yershov: Science 
F ic t io n  and Utopian Fantasy in S ov ie t  L i t e r a t u r e .  -  New York 
1954•
Der in  jü n g s te r  Z e i t  e rsch ienene  Sanvnelband von Aufsätzen über 
Science F ic t io n  (Science F ic t io n ,  hsg . E.Barmeyer. München 1972.) 
e n th ä l t  aus dem sow jetischen  Bereich nur einen B e itrag  von 
Brandis und D m itrevskij  und v e r m i t t e l t  dadurch e in e  r e c h t  e in -  
s e i t i g e  V o rs te l l in g  von der  sow je tischen  Science F ic t io n  -  K r i t i k .
B r i t ik o v  e r k l ä r t ,  die Science F ic t io n  s e i  g ru n d sä tz l ic h  zu-  
kunftsbezogen, und ih re  P o p u la r i t ä t  b a s ie r e  zu neue Zehnteln 
au f  der Vorausschau; damit würde e in  großer T e il  der  p h i lo so -  
phischen Romane, d ie  in Science F ic t io n  -  Verkleidung Probleme 
der  Gegenwart aufwerfen, a l s  unpopulär a b q u a l i f i z i e r t  werden.
Dem widersprechen d e u t l ic h  d ie  Leserumfragen. Vgl. B r i t ik o v :
NF roman, S . l l f f .
Vgl. B r i t ik o v s  A ngriff  au f  d ie  " f a n ta s t ik a  как priemJJ in 
A*Britikov: Sovremennaja naučnaja  f a n t a s t i k a .  -  In :  Zanrovo- 
s t i l e v y e  i s k a n i j a  sovremennoj sove tsko j  p rozy . Moskva 1971.
S . 306-350•
Die in jü n g s te r  Z e i t  e rsch ienene  D is s e r t a t io n  von J .P .G lad  
wurde mir e r s t  be i  F e r t ig s t e l lu n g  der A rb e i t  zugäng lich ;  daher 
muß auf e ine  Würdigung v e r z i c h t e t  werden ( J .P .G la d :  Russian 
S ov ie t  Science F ic t io n  and R ela ted  C r i t i c a l  A c t iv i ty .  -  Diss•
Neu York 1970.)
Pehlke, L ingfe ld :  Roboter und G arten laube , S . 149 und 152.
Genauere Angaben bei B r i t ik o v :  NF roman, S .268f•
A.Gromova: Zigzagi f a n t a s t i k i .  -  In :  L i t e r a t u m a j a  gaze ta  v• 
19.4.1972.
Diese Tendenz l ä ß t  s ich  b e r e i t s  an den Romantiteln verfo lgen : 
"S trana bagrovych tuč"  und "Put* na Amai1t e ju "  verweisen noch 
auf d ie  Weltraumthematik, au f  geheim nisvo lle  P lane ten  und ge- 
f ä h r l ic h e  Unternehmungen. Die Kurzfassung von ■Stafery" t r ä g t  
den T i t e l  "Dolžen ž i t 1"; d ie s e  Form ulieruig  d eu te t  au f  keine 
äußere Handlung mehr h in ,  sondern b e i n h a l t e t  e in  m oralisches  
P o s tu la t .
Der UJeltraumalltag wird besonders in  den Erzählzyklen  von G. 
A l ' to v ,  V.Žuravleva, E.Vojs k u n s k i j  und I •Lukad1janov them ati-  
s i e r t •
Vgl• Pamav: "In der Regel s c h r e ib t  der  Autor über Menschen unse-  
r e r  Z e i t .  Wenn e r  daher v e rsu c h t ,  einen r e a l i s t i s c h  d a r g e s te l l t e n  
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zu e r s e tz e n , s c h e i t e r t  e r  gewöhnlich• In d ie s e r  H ins ich t  e r -  
sch e in t  d ie  P o s i t io n  jen e r  Autoren angemessener, d ie  d ie  Men- 
sehen der Zukunft in  m se re n  besten Zeitgenossen au sf in d ig  
machen.” (E .I .P a m o v :  Sovremermaja naučnaja f a n ta s t ik a •  -  
Moskva I960• 5 .3 3 . )
Vgl. Urban: F a n ta s t ik a ,  S.166.
B ri t ik o v  s p r i c h t  offen von der "tendenziösen Bestimmtheit der 
Efremovschen Konzeption von Leben -  Vernunft -  G e s e l l s c h a f t • ”
(NF roman, S .254.)
Siehe N.M.: Nesoobraznosti v f a n t a s t i k e .  Neskol'ko zamečanij о 
s t i l e  A• І B .S trugack ich . -  In :  Rusekaja r e e 1 6 (1972).  S ,35- 
40•; B ri t ik o v :  NF roman, S.336.
Siehe Annul53.
Vgl. h ie rzu  Lück: Sowjetische f a n ta s t i s c h e  L i t e r a t u r ,  S .9 4 f f .
Siehe besonders Pehlke, L lngfe ld : Roboter und G artenlaube,
S . 152•
B r i t ik o v :  NF roman, 5 .2öof•
Suvin: Abriß, S .337.
Zur Polemik ur1 d ie  angemessene In te rp r a t io n  von "Obitaemyj 
o s t r o v ” der Brüder S tru g a c k i j  s iehe  V.Zorza: P o l i z e i s t a a t  auf 
einem P laneten•  -  In :  Die Z e i t  v. 2 5 .7 .1969 .;  K.Pax: Rezension 
von "Die bewohnte I n s e l " .  -  In :  Science F ic t io n  Times 3 (1972) 
Nr.l2B. 5•26-31.
Im Jahre  1909 sch r ieb  J.Mļnor: "Die Posie  des Posthorns  muß 
durch e ine  Poesie  der Eisenbahn, des Rades, des Automobils 
und des F lu g sc h if fe s  e r s e t z t  werden. Ob und inwieweit das den 
K ünstlern  gelingen  wird, i s t  e ine  der w ic h t ig s ten  Fragen der 
P oe tik  der Zukunft•" (J .M inor: Die L u f tfah r te n  in  der  deutschen 
L i t e r a t u r .  Ein b ib l io g ra p h isc h e r  Versuch• -  In: Z e i t s c h r i f t  
fü r  Bücherfreunde. N.F. J g . 1909. H.2. S .64-73 .
B r i t ik o v :  NF roman, S .16.
Green s p r i c h t  von w issenschaft l ichen  Wahrheiten, " th a t  s a t i s f y  
the  imagination as f u l l y ,  as many-sidedly, as  immediately ( i f  
one has some s c i e n t i f i c  p rep a ra t io n )  as  l i t e r a r y  t r u t h s . "  (Green: 
Two Surveys, S .54•)
Suvin: P o e t ik ,  S .99•
Vgl• Lem: Fantastyka i  F u tu ro log ia ,  S .3 4 f f •  
i b i d .
Lotman: K ü n s t le r isch e r  Text, S .96. 
i b i d .  S .99•
"Im Hinblick auf  d ie  konkreten Erfindungen wird d ie s  noch äugen- 
f ä l l i g e r .  Wird e ine  Erfindung fü r  den Phantasten  u n in te r e s s a n t ,  
so muß s i e  deswegen n ic h t  v e r a l t e t  oder von e in e r  neuen v e r -  
d rängt worden s e in ,  wie der Ballon durch das Flugzeug verd räng t 
wurde• S ie kann ganz e in fach  banal werden." ( K a g a r l i c k i j :  Kak 
p o p a s t ' na Lunu?, S .262.)
A .K oestler:  The Boredom o f  Fantasy. Broadcast on th e  ВВС Home 
S e rv ice .  May 1953. -  In :  A .Koestler: The T ra i l  o f  the  Dinosaur 
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Der sou j e t i s c h e  Science F ic t io n ־   Autor A l ' to v  h a t  über 2000 
so lc h e r  Ideen gesammelt und s ich  auch an e in e r  Typologie d iese r  
Ideen v e r s u c h t .  Vgl• G.A l ' to v :  Ctoby s t a t 1 p r in c e s s o j . ־   In:
2 l i t e r a t u r e  d i j a  d e te j .  Vyp.13. Leningrad 1°66.
R .Conquest: Science F ic t io n  and L i t e r a tu r e .  -  In: C r i t i c a l  
Q uarte r ly  5 (tiJinter 1963). S .365•
Dieses K ri te r ium  genügt fü r  Todorov, um d ie  Science F ic t io n  der 
M a ss e n l i te ra tu r  zuzuordnen: " . . .  u i r  erkennen ѳіпвп Text nur 
das Recht zu, einen P la tz  in der Geschichte der L i t e r a tu r  oder 
der  W issenschaft einztnehmen, sofern  e r  e ine  Veränderung der 
V ors te l lung  e r b r in g t ,  d ie  man s ich  b i s  zu diesem Zeitpunkt 
von dem einen  oder dem anderen d ie se r  beiden Bereiche gemacht 
h a t .  Die Texte , d ie  d iese  Bedingung n ic h t  e r f ü l l e n ,  geien au to- 
m atìsch in  e in e  andere Kategorie  über: d ie  einen in d ie  der so- 
genannten T r i v i a l -  oder M a sse n l i te ra tu r ,  d ie  anderen in  d ie  der 
Lehrbücher."  (Todorov: Einführung, S .10 .)  Die Argumentation 
l i e ß e  s ic h  in  d ie se r  Form a l le rd in g s  n ic h t  auf d ie  gesamte 
Science F ic t io n  beziehen; von den in unse re r  Untersuchung au f-  
geführten  UJerken müßten zumindest s p ie le r i s c h e s  und ve rsch lü s-  
s e l t e s  Modell ausgeschlossen uerden, da mit ihnen e ine  Eruei-  
t e r ű ig  der V o rs te l l in g  verbunden i s t ,  d ie  u i r  uns von Science 
F ic t io n  machen.
E.Tamarcenko: S o c ia l 'n o - f i l o s o f s k i j  zan r ,  S.133. Die folgende 
C h arak te r is ie ru n g  der Märchenstruktur l i e ß e  s ich  ohne w eite res  
au f  d ie  Science F ic t ion  übertragen : "Da s ich  das Märchen mit 
elementaren Grundtatsachen des Daseins b e fa ß t ,  i s t  es seinem 
Darstellungsmodus ebenso e in fach  m d unkom pliz iert u ie  jene 
Tatsachen. Es kennt keine su b t i le n  see l isch en  D i f f e r e n t i a t e -  
nen. In d iv id u a l i s ie ru n g  a l s  mühsam eruorbenes R e su l ta t  e ines  
intimen se e l is c h e n  Entwicklungsprozesses i s t  ihm fremd. Alle 
Akteure, d ie  an e in e r  Märchennandlung te i lh a b e n ,  s ind  a b s t ra k te  
Typen.“ (G.Günther: "Nachwort". -  In: Die Überuindung von Raum 
und Z e i t .  P h an tas t isch e  Geschichten aus der Hielt von Morgen. 
D üsse ldorf ,  Bad Salz ig  1952. S .223.)
B.Brock: "Nachuort". -  ln :  Die anderen un te r  i n s .  Von Menschen 
und Pseudc-enschen. Hsg. tü.F.Nolan, Darmstadt 1967. S .423f.
K o es t le r :  Boredom o f ‘Fantasy, 5 .146f.
Vgl. Brock: "Nachwort", S .430•
Suvin: P o e t ik ,  S .113•
Lotman: K ü n s t le r isc h e r  Text, 5 .97 .
Mukafovsky: Ä s th e t ik ,  S .106.
Tamarčenko z i t i e r t  in s e in e r  D is se r ta t io n  von den sou je t ischen  
Science F ic t io n  -  Autoren f a s t  a u s sc h l ie ß l ic h  d ie  S t ru g a c k i j s .
B r i t ik o v s  Besorgnis uegen möglicher r e l a t i v i s t i s c h e r  Tendenzen 
s c h e in t  uns unbegründet: "In unserer Z e i t  uerden d ie  r e l a t i v i -  
s t i s c h e n  P r in z ip ie n  der N atu ru issenschaft  z u f ä l l ig  oder a b s ic h t -  
l i e h ,  spontan oder beuußt auf das Gebiet der Geschichte, auf 
m oralische und e th isch e  K r i te r ie n  ausgedehnt und e r sc h ü t te rn  
damit d ie  Id e a le  von Humanismus und Gptimismus•" (B r i t ik o v :  NF 
roman, 5 ,2 4 9 .)
Vgl. Lück: Sowjetische f a n ta s t i s c h e  L i t e r a t u r ,  S .104f.
Suvin: Abriß , S .339•
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Čas Byka. * Moskva 1970•
Gor. Gennadij
I z v a ja n ie .  -  Leningrad 1972.
M inotavr. -  In :  Gor. F a n ta s t i č e s k ie  p a v e s t i  i  rasskazy . Lenir- 
g rad  1970.
S tru q ack i . i .A rk ad i j ;  S trugack i , i .  B oris
Š e s t '  s p ič e k .  -  In :  F a n ta s t ik a  i  p r i k l j u ć e n i j a .  Rasskazy 
so v e tsk ic h  p i s a t e l s j .  Moskva: P rogress  P u b l i s h e r s .  / 0 . J • /
S tra n a  bagrovych tu e •  -  Moskva I960•
P u t 1 na Amai1 t e j u .  -  In :  V mire f a n t a s t i s t l k i  i  p r i k l ju c e n ì j .  
Leningrad 196<*.
S t a í e r y ,  e r s c h .  a l s  Kurzfassung u l t e r  dem T i t e l  "Dolžen ž i t 1" 
in  Mir p r i k l j u c e n i j .  Al'manach N r.8 .  Moskva 1962.
Popytka к b eg s tv u .  -  In :  F a n ta s t ik a  1962 god. Moskva 1962.
P o ld e n ' ,  XXII. vek (Vozvra&čenie). -  Maskva 1967•
D alekaja  Raduga. Tructio b y t '  bogom. -  Maskva 1964.
Chiščnye veŠSi veka. -  Moskva 1965.
P o n e d e l 'n ik  n a č in a e t s j a  v subbotu . -  Maskva 1966. (B ib lio teka  
sovremennoj f a n t a s t i k i .  T .7 . )
U l i tk a  na sk lo n e .  Glavy iz  f a n t a s t i č e s k o j  p a v e s t i .
T e i l  I in :  E l l i n s k i j  s e k r e t .  Lenizdat 1966.
T e i l  I I  in :  Bajkal (Ulan-Ude) 1 ,2  (1966).
Gadkie l e b e d i .  -  F ran k fu r t  a.M. 1972.
V aréav sk i j .  I l  Via
Molekül1 j a m o e  k a fe .  N a u č n o -fan ta s t ič e sk ie  ra s sk a z y .  -  Lenin- 
grad  1964•
«
Celovek, k o to ry j  v id e i  a n t im ir •  N au č n o -fan ta s t iče sk ie  rasskazy.
-  Mcskva 1965.
Salnce zach od it  v Donomage. F a n ta s t ič e s k ie  ra s sk a z y .  -  Moskve 
1966.
(2) Allgemeine L i t e r a t u r th e o r i e
Chvátik , K vētoslav: S tru k tu ra l ism u s  und Avantgarde. -  München 1970. 
(Reihe H anse r .56 .)
F ö r s t e r ,  E.M.: Aspects o f  the  Novel. -  London 1961.
Hamburger, Kate: Die Logik der Dichtung. -  S t u t t g a r t  1957.
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Ingarden , Roman: Das l i t e r a r i s c h e  Kunstwerk. -  Tübingen 1960•
Lachmann, Renate: Die 'Verfremdung' und das 'Neue Sehen' b e i  Viktor
Š k lo v sk i j .  -  In :  P o e t ic a  ( J a n . -A p r .1970). Bd.3. H . l , 2 • S . 226-24*9.
Lotman, J u r i j  M.: Die S t ru k tu r  des k ü n s t le r is c h e n  Textes .  -  Frankfurt 
a.M. 1973. ( e d i t io n  suhrkamp.582.)
Mukarovsky, Jan: K ap i te l  aus der Ä s th e t ik .  -  F ran k fu r t  a.M. 1970. 
( e d i t io n  suhrkamp.428.)
S k lo v sk i j ,  V iktor: Theorie der  P ro sa .  -  F ran k fu r t  a.M. 1966.
S+anzel, Fr anz: Die typ ischen  E rz ä h ls i tu a t io n e n  im Roman. * UJien 
1955. (Wiener B e i t räg e  zur  eng lischen  P h i lo lo g ie )
Studien zur T r i v i a l l i t e r a t u r ,  hsg . Н.О.Ѳигдег. -  F ran k fu r t  a.M.I960.
(S tudien  zur P h ilosoph ie  und L i t e r a t u r  des 1 9 .Ja h rh u n d e r ts .1 .)
T r i v i a l l i t e r a t u r ,  heg. G.Schmidt-Henkel e t  a l . ,  L i t e r a r i s c h e s  Collo- 
quium. -  B erl in  1964.
W ilper t ,  Gero von: Sachwörterbuch der  L i t e r a t u r •  -  S t u t t g a r t  1969. 
(Kröners Taschenausgabe Bd.231.)
(3) P h an ta s t isch e  L i t e r a t u r  und Science F ic t io n
Es werden nur T i t e l  von a l lg em e in e re r  Bedeutung an g e fü h r t .  Ausführ- 
l i e h e  B ib l io g ra f ie n  f inden  s ic h  b e i :
Ljapmov, B oris :  B ib l i o g r ā f i j ā •  -  In :  A .F .B r i t ik o v .  R ussk i j  s o v e ts k i j  
n a u S n o - fa n ta s t ic e sk i j  roman. Leningrad 1970. S .365-436.
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-373.
Зиѵіп, Darko: A S e le c t  B ib liography on Russian SF from th e  Beginnings 
t c  1959. -  In: Modem Language Review (1971) V ol.66. N r . l .
S .156-159.
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r a t u r e .  -  New York 1954.
a .  Bücher
Amis, Kingsley: New Maps o f  H e l l .  A Survey o f  Science F ic t io n •  -  
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-  Leningrad 1970•
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E s s l in ,  Martin: Das T hea te r  des Absurden. -  München 1966•
Gerber, Richard: Utopian Fantasy• A Study o f  English  Utopian F ic t io n  
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Schuonke, M artin : Vom Staatsroman zur Science F i c t io n .  Eine Unter- 
suchung über Geschichte  und Funktion der n a tu ru ls s e n s c h a f t -  
l i c h - te c h n is c h e n  U topie .  -  S t u t t g a r t  1957.
Tamarčenko, E .D .: S o c l a l 'n o - f i l o s o f s k ij žanr sovremennoj naučnoj 
f a n t a s t i k i  (tipologičeskaja Charakteristika). -  Diss.Doneck 
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München 1972•
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r a t u r e .  -  Neu York 1954.
b. Z e i t s c h r i f t e n a u f s ä t z e
Asimov, I s a a c :  Escape In to  R e a l i t y . ־   In: The Humanist (n o v . •d e c .1957) 
Vol.XVII. N r .6 .  S .326-332.
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Conquest, Robert:  Science F ic t io n  and L i t e r a tu r e •  -  In :  C r i t i c a l  
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N a c h b e c e r k u n p
Vorliegende Untersuchung wurde im Sommer-Semester 197** von der 
Philosophischen F ak u l tä t  I I  der U n iv e rs i tä t  München a l s  
D is s e r ta t io n  angenommen.
Die A rbe it  wurde durch e in  h a lb jä h r ig e s  Forschungsstipendiun 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Moskau sowie durch ein  
zw e ijäh r iges  Graduiertenstipendium der U n iv e rs i tä t  München 
e rm öglich t .  Bei beiden S te l le n  bedanke ich mich fü r  d ie  
großzügige U nters tü tzung . Mein besonderer Dank g i l t  P ro f .  Dr. 
Johannes Holthusen, der d ie  D oktorarbeit  b e t r e u te ,  sowie 
Ariadna Gromova, Moskau, d ie  mir zah lre iche  Anregungen 
v e r m i t t e l t e .
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